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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU C O M M E R C E EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden: 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et remaniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de 
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes: 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4835 (NIMEXE), Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1" janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5 me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1 312, — c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4835. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
«TAVOLE ANALITICHE DEL C O M M E R C I O 
CON L'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 S of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni volume comprende 
le importazioni e le esportazioni. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4835 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5e cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1312 (CST) tot 4835 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10000 dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 $ per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
T H E NEW PRESENTATION O F T H E SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
O F EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
C O M E R C I O EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al Ìndice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,835 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del Io de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancías 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4835 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander 
Schlüssel 
Cod· 
p»ys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O U A I S 
EWG­CEE Belg­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
DAMPFLOKOMOTIVEN,LOKOMOTIVTENDER 
003 9 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 4 8 
1 4 3 
5 5 5 
5 
5 5 5 
1 3 4 
1 3 4 
. 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 i o n 1020 1021 
4 0 
4 3 
8 3 
4 0 
4 3 4 3 4 3 
2 9 
2 9 
2 9 
­
LI 
11 
11 
. 
ELEKTR.LOKOMOT IV EN,STROMSPEI SUNG Α.AKKU.OD.STROMNETZ 
ELEKTR.LOKOMOTIVEN MIT STROM SPE I SUNG AUS AKKU. 
17 
17 
I 17 17 17 
ELEKTR.LOKOMOTIVEN MIT STROM SPE I SUNG AUS STROMNETZ 
0 0 4 9 . . 9 
1 0 0 0 9 1010 9 1011 1020 1021 
LOKOMOT I V E N , N I CHT ELEKTRISCH 
LCKCMOTIVEN,NICHTELEKTR.M.HYDRAUL.KRAFTUE BER TRAGUNG 
8 6 0 1 . 0 0 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEUR S A VAPEUR TENOERS 
9 0 0 3 PAYS­BAS 17 . . . 
9 1 0 0 0 M O N D E 25 
9 1 0 1 0 CEE 25 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 . 1 0 2 1 AELE 
8 6 0 2 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
8 6 0 2 . 1 0 LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECT A ACCUMULATEURS 
26 26 26 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
164 110 54 54 54 
28 28 28 
004 ALLEM.FED 
D E 1000 M 0 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
001 
004 
022 
034 
400 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
243 
30 
58 
37 
413 
288 
125 
125 
88 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
001 
003 
004 
005 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
115 
5 
301 
84 
545 
1 066 
521 
545 
545 
30 
30 
30 
13 
61 
16 
121 
121 
103 
45 
58 
58 
58 
57 
20 
37 
37 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
034 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
207 
2 0 7 
. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
47 329 
585 376 209 209 144 
121 15 2 8 1 121 740 
1 284 545 740 740 
129 106 
23 23 
57 
717 
773 57 717 717 
47 
75 
122 47 75 75 
15 
39 
TRIEEWAGENIAUCH FUER STRASSEN8AHNEN).MOTORDRA I SI NEN 
ELEKTR.TRIEBWAGEN MIT STROM SPE I SUNG AUS STROMNETZ 
AUTOMOTRICES MEME Ρ TRAMWAYS ET D R A I S I N E S A MOTEUR 
AUTOMOTRICES EL ECTR A SOURCE EXTERIEURE 0 ENERGIE 
·) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
111 
95 
0 0 2 
0 0 4 0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 4 
0 0 5 0 36 038 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
112 
18 31 
174 
130 44 
44 44 
112 
12 3 . 137 3 
124 3 13 
13 13 
TRIEBWAGEN.MOTO RORAI S INEN 
171 
20 414 106 
713 
19 1 
523 523 523 
55 78 14 
20 1 1 1 82 
1 8 6 162 14 
75 78 14 
1 1 1 84 1 1 1 84 111 84 
Ρ ERS ONENWAGEN,GEPA ECKWAGEN.POSTWAGEN.LAZARE TTWAGEN, 
GEFANGENENWAGEN UNO 
0 0 4 
036 212 
400 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
575 
72 37 
12 
866 
585 28 1 2 4 4 232 37 
AN D.SCHIENENGEBUND.SPE Z I ALWAGEN 
5 75 
72 37 
• 8 0 7 . . 47 
5 7 5 . . 10 2 3 2 . . 3 7 2 3 2 2 32 37 
WERKSTATTWAGEN,KRANWAGEN UND ANDERE SCHIENENGEBUNOE­
NEARBEITSWAGEN.DRAISINEN OHNE MOTOR 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 005 022 
030 0 3 6 0 3 8 400 
28 
23 210 96 6 4 
11 424 160 59 
28 
23 4 0 1 15 6 . . 9 0 64 
11 
79 23 . . 8 
. 3 31 
34 
3 31 
31 31 
24 
2 2 1 106 
3 5 1 
24 
328 3 2 8 328 
. 
. 12 
12 
12 L2 
• 
. 
L54 
. 4 2 4 8 1 28 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
8 6 0 4 . 9 0 DRAIS INES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
8 6 0 5 . 0 0 VOITURES 
ET AUTRES 
004 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 212 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 
A 
I 
1 
1 1 1 
500 
25 65 
590 
5 2 5 65 
65 65 
MOTEUR 
4 3 9 
38 0 21 2 34 
735 
476 
2 5 9 259 259 
500 
15 • 515 
515 . • 
. 6 • 6 
6 . ­ET AUTOMOTRICES NON 
A VOYAGEURS 
VOITURES 
1 
2 
1 
4 4 2 
555 50 
16 
0 7 7 
4 50 627 577 561 50 
2 3 8 
38 375 • 650 
275 
375 375 375 
P O S T A L E : 
SPECIALES 
1 
2 
1 
442 
555 
• 003 
4 42 561 561 561 • 8 6 0 6 . 0 0 WAGONS­ATELIERS WAGONS­GRUES 
SERVICE POUR VOIES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 036 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
159 
18 305 311 4 1 
12 6 2 2 319 66 
148 
2 6 9 
4 2 1 
148 
273 273 273 
ELECTRIOUES 
10 
10 
10 
• SANITAIRES CELLULAIRES 
POUR VOIES 
ET AUTRES 
FERREES 
WAGONS DE 
FERREES D R A I S I N E S SANS MOTEUR 
m 
14 12 . 12 
22 
. 
25 
41 
, 
50 
• 58 
8 50 
50 
159 
18 
299 . 
188 2 
. 4 65 
6 9 
4 65 
65 65 
43 
377 2 3 4 
654 
43 
61 1 61 1 61 1 
, 
. 16 
16 
16 16 
• 
. 
?64 
. 6 2 2 131 42 
") Voir notes par produits en Annexe 
îable de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
C a d · 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Fran B e l g ­ l u x N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali) 
1000 1010 1011 1020 1021 
0 74 357 7 18 718 6 5 8 
80 46 34 34 11 
15 64 64 64 
228 141 88 
6 8 6 154 532 5 3 2 5 04 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 1 0 2 1 AELE 
1 854 
79 3 1 0 6 0 1 0 6 0 9 9 4 
60 26 34 34 12 
66 25 41 
666 476 190 190 188 
06 0 264 795 795 753 
SCHIENENGEBUNDENE GUETERWAGEN 
SPEZIALGUETERWAGEN FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
FELDBAHN­,FOEROER­UNO GRUBENWAGEN 
WAGONS ET WAGONNETS CONÇUS POUR LE TRANSPORT SUR R A I L DE PRODUITS A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
WAGONS ET WAGONNETS POUR V U I E S ETROITES 
00 2 
003 
004 005 0 30 036 
1000 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
00 1 
002 
003 004 005 022 0 30 D 36 038 
048 
1000 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
52 
376 
156 42 24 66 
717 
627 90 90 
90 
GUETERWAGEN 
16 
2 
3 8 
31 
30 
067 
4 7 1 
692 4 6 9 30 6 112 505 166 
36 
5 9 1 
7 3 1 8 6 1 861 825 
14 
30 42 
4 
89 
86 4 4 
4 
. 186 
829 13 3 13 
. • 1 079 
1 0 2 8 51 51 51 
t 2 2 0
• 220 
2 2 0 
. • 
3 43 9 
. 81 581 
5 028 
5 028 
. 
2 
5 
8 
8 
38 
5 
• 44 
44 
. ■ 
144 
2 6 8 
93 3 
345 
345 
. 
12 
3 
16 
16 
. 156 
24 12 
192 
156 36 36 
36 
4 6 6 
17 
6 84 
17 
48 285 166 
36 
720 
185 535 535 4 9 9 
. . 1 2 1 
50 
172 
121 50 50 
50 
18 
. 126 
3 51 2 2 0 
• 4 1 9 
145 275 275 2 7 5 
002 
003 
004 005 0 3 0 036 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E SUEDE SUISSE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
8 6 0 7 . 9 9 AUTRES 
0 0 1 
002 
003 004 005 022 0 3 0 036 038 
048 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
24 
59 
90 50 34 26 
282 
222 60 60 
60 
WAGONS ET 
5 
1 3 
12 
11 
863 
9 34 
4 6 4 355 25 11 93 189 2 34 
17 
193 
640 5 5 3 553 535 
5 
. 28 50 
10 
93 
83 10 10 
10 
WAGONNETS 
. 36 
148 5 6 18 
. • 221 
189 32 32 32 
. 2 4 
• 24 
24 
. • 
1 0 9 0 
. 1792 
1 8 8 3 
1 383 
. 
19 
. 1
• 19 
19 
. • 
92 
884 
2 3 3 9 
. • 3 3 1 5 
3 3 1 5 
. 
4 
1 
6 
6 
. 35 
34 3 
72 
35 37 37 
37 
665 
14 
4 6 3 
20 
1 78 2 3 4 
17 
492 
162 330 330 313 
. . 6 1 
13 
7 4 
6 1 13 13 
13 
16 
. 76 
5 7 4 111 
• 282 
9 1 191 191 190 
WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSMITTEL JEDER ART 
WARENBEHAELTER MIT BLE I ABSCHIRMUNG F . R A D I O A K T . S T O F F E 
1000 5 4 . . 1 1010 1 . . . 1 1011 4 4 . . . 1020 4 4 . . . 
ANDERE WARENBEHAELTER FUER BEFOERDERUNGSHITTEL 
0 0 1 338 . 59 8 0 0 2 518 2 9 6 . 114 003 2 9 2 25 2 1 6 0 0 4 1 0 3 7 2 8 7 43 8 005 86 64 8 022 120 16 2 030 30 1 . 0 34 49 . 2 4 0 0 205 54 33 4 0 4 5 
1000 2 702 7 4 9 7 6 0 1010 2 269 6 7 2 7 2 0 1 0 1 1 432 77 39 1020 4 2 8 74 39 1021 217 20 6 1030 3 3 . 1032 1 1 1040 1 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
CONTAINERS A BLINOAGE EN PLOMB DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS Ρ TRANSPORT MARCHANDISES R A D I O ­ A C T I V E S 
Ν D E 3 1 . . 1 2 . . . 1 1 1 . . . 1 1 . . . 
AUTRES CONTAINERS ET CADRES POUR LE TRANSPORT 
4 7 13 70 
257 182 75 74 71 
DREH­UNC LENKGESTELLE UNO T E I L E DAVON 
001 002 003 004 005 022 034 400 
1000 1010 ion 
1020 
1021 
1030 
1032 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
036 
038 
042 
048 
400 
looo 
1010 1011 1020 
1 138 
976 14 3 2 5 5 
3 2 1 42 53 11 
5 8 4 3 
5 703 
140 120 98 2 1 
12 
CHTUNGEN 
353 
39 65 648 35 147 142 
46 13 89 15 
138 
1 735 
1 1 4 1 5 9 3 5 9 3 
14 
2 888 
3 2 0 23 
• 3 2 5 8 
3 2 2 2 
35 24 24 12 
12 
UND Τ 
1 
350 35 7 60 
13 
66 . 66 
597 
386 211 2 1 1 
895 
133 
028 
02 7 
1 
1 
1 
19 
7 
1 
416 
345 
71 
71 
62 
1 
12 
l'i 
792 
769 
23 
23 
12 
145 
3 
8 
1 
215 
196 
19 
19 
2 50 
108 
51 
i 26 
29 
6 27 
409 
218 
218 
100 
243 
256 14 
21 
265 
309 
2 86 
23 
23 
20 
OOI 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
400 
404 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK ETATSUNIS CANADA 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
17 1 
186 
195 
527 
87 
143 
38 
15 
197 
10 
589 
167 
422 
422 
2 10 
87 
20 
163 
70 
446 
340 
105 
105 
51 
115 
168 
9 
1 
359 
342 
18 
18 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES 
BOGGIES BISSELS ET S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
172 
7 
L88 172 16 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 4 DANEHARK 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 . A . A O M 
1020 1021 1030 1032 
5 36 
545 62 
1 582 128 37 26 39 
2 9 7 4 2 852 123 115 68 
2 1 219 127 
400 38 1 19 15 15 
9 
23 
33 
7 72 
. 7 • 151 
71 80 
80 73 
s p voi 
I  
3 1 0 * 
100 
76 60 . 121 37 12 
124 10 
4 4 8 
2 37 2 1 1 
2 1 1 76 
ES FERREES 
160 
2 0 1 60 
FREINS ET LEURS PARTIES 
33 14 64 
110 
24 29 
326 112 214 214 
0 0 1 002 003 004 005 0 2 2 0 3 0 0 3 6 038 042 048 4 0 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL I E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
181 102 78 78 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
3 0 6 38 45 879 17 198 
262 150 19 74 15 322 
2 329 1 285 1 0 4 4 1 0 4 4 
496 17 13 102 
49 1 52 
63 
795 515 2 80 280 
28 17 2 
441 343 98 98 
39 
4 8 0 4 2 2 58 
58 19 
10 20 20 5 
166 106 
60 6 0 
4 1 16 43 
122 22 65 13 20 
175 
517 100 417 417 
163 
5 
25 101 14 
2 15 32 
4 1 0 2 2 1 189 189 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST.NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander­
Schlüsse] 
Coda 
pays 
1 0 2 1 
ACHSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 0 5 0 0 6 4 4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1030 1 0 4 0 
ACHSL 
0 0 1 
0 0 2 003 0 0 4 
0 2 2 0 3 0 038 220 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 52 
M.RADSAETZ 
1 
1 4 
10 
8 1 
1 
843 
790 
809 373 9 4 0 6 269 
158 
44 2 1 3 6 1 60 6 1 
105 
823 2 8 1 
2 1 4 876 6 6 0 
France 
80 
i , PAEDER 
1 
2 
1 
IGER UND T E I L E 
l 
305 
191 20 330 
7 2 8 5 2 19 6 0 
17 
453 
856 
5 96 536 511 
60 
8 6 1 
1 075 9 26 ­1 
124 
1 
60 2 
159 
946 213 
153 152 
60 
toso 
Bälg.­Lux 
' S 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 7 17 
UND RADTEILE 
421 
. 
190 
15S 
24 9 0 0 2 146 
3 5 8 3 
■ 
2 
. 112 
1 1 
1 7 0 6 2 5 2 9 
1 345 36! 
3 Í 1 361 
■ 
3AV0N 
. 1 
3 0 8 
1 58 31 . • 399 
3 0 9 
90 90 90 
• . 
2 4 9 4 35 
35 13 
• 
1 4 0 
3 
1 
. ■ 
143 
142 
1 1 1 
VOLLSTAENDIGE WAGENAUFBAUTEN UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 0 0 5 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
UNTER 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 4 0 0 
1000 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
PUFFEf 
0 0 1 
0 0 2 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 005 022 0 3 4 
0 3 6 0 3 8 0 6 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 4 0 
ORTSFI 
WACHUt. 
1 
1 
217 
155 
866 2 2 4 
482 
4 6 3 19 19 
■ 
¡ESTELLE Ut 
2 
3 
3 
127 
2 6 5 7 3 0 
26 30 11 
2 0 3 
158 46 
44 33 2 
. 81 
2 8 5 2 1 5 
5 9 7 
5 8 1 16 16 
■ 
D T E I L E 
2 
2 
2 
. 2 4 7 3 
20 1 1 
4 9 6 
4 9 4 2 
2 1 • 
63 
3 6 Í • 42 = 
4 2 = 
DAVON 
124 
124 
10 
27C 
2 59 12 
IC 
2 
76 
15 
5 3 9 
. • 1 3 5 
91 
43 4 3 43 
• T E I L E DAVON 
74 
2 1 5 • 2 9 0 
2 9 0 
• 
2 
2 63 133 
3 9 8 
3 9 8 . . • .KUPPLUNGSVORRICHTUNGEN,TEILE DAVON 
1 
2 
2 
4 5 0 
3 0 7 9 3 3 34 
37 26 25 8 37 
9 3 7 
782 
153 153 110 
T E I L E VON 
1 
2 
2 
4 1 9 
3 9 4 110 
1 6 7 323 20 5 
122 39 13 39 
6 7 9 
4 1 4 265 
2 4 2 186 9 2 
15 
STES GLEIS 
G S ­ , S I C H E R 
1 
1 
1 
. 78 321 34 
1 
2 
4 3 6 
4 32 
3 3 1 
41 
4 5 0 . 22 
7 14 
519 
495 
24 24 10 
. 133 119 . 
• 2 5 3 
2 5 3 
. SCHIENENFAHRZEUGEN 
. 106 . 2 6 7 3 0 7 
. 44 
3 
7 3 2 
6 8 1 51 
47 44 2 2 
2 
MATERIAL 
UNGS­
367 
101 
783 5 14 . 1
22 
1 2 92 
1 2 5 6 36 
36 14 
. • 
2 
78 . 93 
1 7 4 
173 1 
1 1 
. • . N I C H T E L E K T R . S I G N A L ­
175 
2 09 
7 7 1 
1 784 
10 7 0 
33 
28 2 0 1 61 
13 
3 192 
2 7 6 4 4 2 7 
422 141 5 • 
4 1 
114 2 0 . 16 128 . 17 
355 
186 
170 170 145 
• 
153 
. 9 
165 
162 3 3 • 
1 
. 6 
• 10 
7 3 
3 3 • 
100 
95 
. 18 24 25 1 21 
3 5 4 
2 4 9 
104 104 83 
48 
181 9 
11 5 5 
66 39 13 10 
393 
2 4 8 145 
126 115 7 , 13 
UEBER­
•U.STEUER ERAETE F .VEI 
Italia 
53 
23 
2 5 2 
2 193 
1 
14 
35 
5 1 9 
2 7 4 2 4 5 
243 2 0 9 1 « 
124 
4 
172 6 0 6 0 
• 4 2 1 
128 
292 2 3 2 2 3 2 
6 0 
1 
. 
■ 
1 
1 
■ 
m 
. 29 • 29 
29 
29 29 • 
3 0 9 
1 43 . 16 
­3 7 5 
3 5 3 
22 22 16 
2 
29 
24 
l i 
4 
88 
56 32 
32 12 
. « 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 3 1 
France 
165 
1000 DOUARS 
Belg­Lux Neder land 
47 5 Í 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
222 
8 6 0 9 . 5 0 ESSIEUX HONTES OU NON ROUES ET LEURS PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 005 022 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 042 050 0 6 4 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1040 
FRANCE 
BE L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE HONGRIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 7 9 
358 
143 5 9 9 12 173 104 
36 
36 22 38 26 24 
856 
391 4 6 6 
4 3 7 350 2 26 
232 
1 1 3 3 3 10 8 1 
15 
2 
26 4 
I 6 3 1 
1 576 55 
29 25 
26 
1 4 ; 
i ; 2 5 ' 
52 7e 
794 
1411 
• 5 6 ! 
41C 154 
154 154 
• 8 6 0 9 . 7 0 BOITES D ESSIEUX ET LEURS PARTIES 
001 
002 0 0 3 0 0 4 
022 0 3 0 038 220 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 102 1 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.UNI SUEDE AUTRICHE EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
1 
8 6 0 9 . 9 1 CAISSES ET 
0 0 1 
0 0 2 
004 005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED I T A L I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
1 
8 6 0 9 . 9 3 CHASSIS ET 
0 0 1 
002 0 0 4 
005 022 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED 
Ι Τ AL Ι E ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
1 
1 
1 
8 6 0 9 . 9 5 TAMPONS DE 
0 0 1 
002 004 0 0 5 
0 2 2 0 3 0 036 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
1 
2 9 8 
162 46 38 1 
13 290 2 8 2 52 
44 
583 
896 
687 635 586 
52 
. 2 
344 
1 64 39 
• 4 5 1 
346 
105 105 105 
­LEURS PARTIES 
212 
52 
7 4 7 2 0 4 
2 2 7 
215 11 11 3 
­EURS 
68 
122 144 
20 30 16 
4 1 3 
363 49 
49 33 
■ 
:HOC 
2 3 6 
2 3 1 9 7 4 17 
28 14 2 1 14 45 
6 0 0 
4 6 6 
133 133 84 
a 19 
110 193 
330 
322 7 7 
■ 
PARTIES 
. 2 1 0 1 1 
13 5 1 
1 0 3 2 
1 0 2 6 6 
6 5 • CROCHETS 
51 6 0 3 17 
2 
6 76 
672 
4 4 1 
151 
6 
2 
. 2
167 
163 
4 4 2 
77 
160 
239 
237 1 1 1 
64 
70 
15 
158 
143 15 
15 
• 
5 
941 924 23 
23 14 
. 
1 
74 
Í 
1 24 
. 
118 85 
33 33 33 
2 33 
4 77 
512 
512 1 1 1 
4 
120 63 
188 
187 
• 
64 48 
1 2 7 
2 4 19 
19 
16 18 38 
2 
363 2 4 1 122 
120 56 2 
28 
86 46 . 117 1 6 6 
4 0 
3 9 7 168 
229 229 184 
133 
11 
146 
144 2 2 1 
. 7
• 10 
7 3 
3 3 
Italia 
141 
2 1 
2 1 9 
6 75 
1 
17 
13 
3 5 2 2 4 0 112 
111 9 9 
­
112 
22 
185 77 52 
2 
4 5 0 134 
3 1 6 2 6 4 2 6 2 
5 2 
. 25 
25 
25 
25 25 
ET AUTRES SYSTEMES D ATTELAGE. 
39 
256 
i 1 
l i 19 
329 
297 
32 32 13 
1 
102 64 
1 
• 168 
1 6 7 
1 1 1 
67 
77 
. 912 21 3 24 
2 2 5 
1 4 9 
76 76 52 
8 6 0 9 . 9 9 AUTRES PIECES DETACHEES DE VEHICULES Ρ VOIES FERREES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 005 0 2 2 0 3 4 
0 3 6 0 38 0 6 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 10 31 
1 0 4 0 
8 6 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE BULGARIE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
383 
3 0 7 65 
0 4 6 168 51 16 
20 3 21 18 120 
4 2 4 
9 6 9 4 5 4 
426 296 5 2 
23 
MATERIEL F I X E DE 
DE S I G N A L I S A T I O N 
VOI ES 
, 51 
359 140 1 
7 
4 
572 
551 21 
14 9 2 2 
5 
281 
62 
565 13 37 
i 
74 
1 0 3 3 
9 2 0 112 
112 38 
. • 
5 
78 
55 
140 
138 2 
2 1 
. • VOIES FERREES APPAR MECAN 
9 2 
144 3 
15 7 16 
158 19 18 33 
512 
2 54 258 
237 203 3 
18 
1 2 9 
1 5 1 
17 
• 202 
181 
2 0 2 0 17 
5 
14 
67 
5 
37 2 
8 
1 6 7 106 6 1 
6 1 45 
. ­NON ELECTR 
SECURITE CONTROLE COMMANDE Ρ TOUTES 
DE COMMUNICATION PARTIES ET P IECES OETACHEES 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Vorr notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Coda 
pays 
ORTSFÍ 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
NICHTE U.STEU 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
ZUGMAS 
E INACH 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 10 21 
EINACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 104Γ 
EINACH 
0 0 1 
0 0 4 
1000 
10 10 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
ACKER­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 4 0 
ACKER­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
ST ES 
LEKTR 
France 
GLEISMATERIAL 
1 1 0 
2 7 3 
2 6 5 
4 7 
7 0 4 
6 5 4 
5 1 
5 0 
5 0 
.HECH 
ERGERAET 
1 5 
7 1 
1 3 
5 
1 0 9 
8 8 
2 1 
2 1 
2 1 
CHINEN,AUC 
SSCHLEPPER 
2 
4 
3 
3 
3 2 
4 6 1 
1 0 2 
1 9 5 
7 5 
6 8 0 
9 2 4 
4 7 4 
5 96 
8 7 8 
8 7 8 
2 7 3 
SSCHLEPPER 
1 
1 9 
4 3 
5 4 0 
1 8 5 
18 
SO 
10 
5 
1 2 4 
3 6 0 
3 5 7 
7 8 9 
5 7 0 
5 6 9 
8 1 
SSCHLEPPER 
9 
2 8 
4 5 
4 0 
6 
6 
2 
RAOSCHLEPP 
1 
7 
1 5 
4 
6 
4 
1 
6 
1 
4 8 
2 7 
2 0 
8 
7 
1 2 
2 02 
0 1 4 
1 1 4 
1 3 5 
1 6 9 
5 7 7 
3 9 
3 7 6 
10 
3 4 2 
3 9 4 
7 4 6 
1 3 9 
2 8 3 
7 0 
6 3 1 
6 3 3 
9 9 6 
3 74 0 0 3 
6 2 3 
RADSCHLEPP 
1 4 
1 3 
2 5 
1 4 
1 8 
2 
1 
1 
2 4 1 
9 6 5 
2 3 0 
1 9 0 
0 8 3 
9 1 3 
9 7 1 
1 4 
1 4 7 
2 4 
B 5 9 
1 5 1 
3 7 4 
4 4 9 
9 0 6 
1 5 5 
9 
1 6 4 
1 5 5 
9 
9 
9 
Belg. 
1000 kg 
Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. T E I L E DAVON 
A N . S I G N A L ­ , F.VERKEHRS« 
. 6 0 
1 
6 1 
6 0 
1 
1 
1 
9 3 
1 6 
1 
1 1 1 
1 1 0 
2 
1 
1 
SICHERUNGS­
EGE ALLER 
1 3 
7 
• 
2 1 
2 1 
. • H MIT SEILWINDEN 
,HUBRAUM 
2 
4 
3 
3 
3 4 5 
9 3 
1 87 
5 5 
6 4 2 
7 5 4 
0 7 7 
4 3 9 
6 3 8 
6 3 8 
2 4 2 
,HUBRAUM 
, 
1 8 9 
8 5 
1 3 
2 6 
4 
. 5 6 3 2 0 
6 94 
2 7 5 
4 1 9 
4 1 9 
4 3 
, HUBRAUM 
, • 5 
2 
4 
4 
2 
B . 
S . 
1000 CCM, 
2 4 
5 7 
6 
Β 
3 
3 8 
3 6 
1 7 4 
8 7 
8 7 
8 7 
1 3 
1 0 0 0 CCM, 
4 
8 2 
4 6 
. 6 
. 7 4 
1 4 9 
1 3 3 
1 7 
1 7 
7 
• UEBER 1 0 0 0 
ER,LE ISTUNG 
4 
1 1 
3 
5 
4 
1 
6 
1 
3 9 
2 0 
1 9 
6 
5 
1 2 
. 8 8 2 
9 2 9 
6 7 8 
2 6 6 
3 3 
2 6 3 
. 3 4 2 
2 5 3 
4 6 9 
1 3 9 
2 3 8 
4 6 
5 4 2 
4 8 8 
0 5 3 
8 4 9 
5 6 2 
2 0 4 
ER,LE ISTUNG 
9 
1 2 
9 
7 
2 
, 3 2 3 
3 4 3 
7 84 
1 8 4 
3 7 4 
5 
7 4 
2 4 
1 1 
5 
2 
1 6 
2 2 
2 0 
2 
2 
• 
Δ 
1 
3 0 
• 3 0 
3 0 
. • 
1 6 
2 7 3 
1 7 
3 1 4 
2 9 5 
1 9 
1 9 
1 9 
•UEBERWACHUNGS 
R T . T E I L E 
# 2 
4 
6 
2 
4 
4 
4 
L E I S T . B I S 
1 
2 4 
3 
2 
4 
3 6 
2 8 
θ 
8 
3 
L E I S T . U E B 
4 
1 5 8 
5 3 
5 
8 
. 3 8 6 
2 7 3 
2 1 5 
5 9 
5 9 
1 5 
CCM 
B I S 34 PS 
1 7 
8 8 
2 2 3 
9 9 
3 4 9 
1 6 
. . 5 . 2 7 • 8 2 4 
4 2 8 
3 9 7 
3 92 3 64 
5 
UEBER 3 4 
2 
5 
1 
2 
1 5 9 
. 1 0 8 8 1 5 
4 0 3 
5 0 5 
2 0 1 
9 
2 4 6 
8 
5 1 5 
1 0 2 
4 8 3 
2 
3 
3 
m • . . 
• 
6 9 
7 2 7 
03 7 2 2 6 
5 4 5 
3 
. 
1 4 1 
1 4 1 
7 
• 8 9 6 
0 5 8 
8 3 8 
5 5 6 
5 4 9 
2 8 2 
P S 
1 
1 
4 
1 
5 
94 7 
9 3 9 
8 3 5 
3 7 1 
5 5 9 
3 8 5 
1 4 
4 5 
1 1 
1 4 3 
5 2 3 
3 1 3 
5 6 5 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
7 
2 
l 
1 
DAVON 
2 
i 
6 
3 
3 
3 
3 
PS 
7 
1 1 5 
1 2 2 
7 
1 1 5 
1 1 5 
­
P S 
1 1 
2 
1 
. 
3 
. 2 0 
2 2 
6 0 
1 4 
4 6 
4 5 
3 
. • 
t . 
• 
1 1 0 
4 04 2 5 
1 6 6 
4 1 7 
5 
8 
, . 1 1 0 
3 
■ 
2 6 2 
7 0 5 
5 5 6 
4 4 6 
4 4 1 
1 1 1 
5 6 8 
6 9 1 
1 1 4 
5 2 5 
9 2 7 
1 1 
1 0 2 
1 0 
3 2 
2 0 
8 04 
Italia 
. 
6 4 
2 0 
8 5 
6 4 
2 1 
2 1 
2 1 
_ 
2 
1 1 
1 
1 5 
2 
1 3 
1 3 
1 3 
3 5 
1 5 
1 5 
6 5 
3 5 
3 0 
3 0 
1 5 
. 4 1 
1 1 1 
. 1 0 3 
5 
3 
8 
I B I 
1 5 2 
2 9 
2 9 
1 3 
7 
1 2 
1 8 
1 8 
• 
6 
1 
1 
9 4 6 
. 
1 
8 6 
1 0 
. 2 1 
8 
2 4 
1 107 
9 5 4 
1 5 2 
1 3 1 
8 7 
2 1 
2 5 6 7 
1 2 
8 
2 197 . 1 7 3 8
4 9 6 
2 9 2 
2 3 
4 9 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 6 1 0 . 1 0 MATERIEL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
8 6 1 0 . 3 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 
10 2 1 
8 7 0 1 
SECURITE 
F I X E OE 
7 3 
3 4 
1 6 7 
3 8 
3 1 5 
2 7 6 
3 9 
3 9 
3 9 
France 
1000 DOUARS 
Belg Lux. Nederland 
VOIES FERREES PARTIES ET 
MECANIQUES 
. 
7 3 
2 0 
9 3 
7 3 
2 0 
2 0 
2 0 
6 7 
1 8 
5 
9 2 
8 7 
5 
5 
5 
3 
1 9 
• 2 2 
2 2 
. • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
PIECES DETACHEES 
3 
3 4 
. 6 
4 4 
3 7 
7 
7 
7 
NON ELECTR DE S I G N A L I S A T I O N 
CONTROLE COMMANDE COMMUNICATION LEURS 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
TRACTEURS Y 
2 9 
6 2 
1 5 
6 0 
1 7 5 
9 6 
7 8 
7 8 
7 6 
COMPRIS 
8 7 0 1 . 1 2 MOTOCULTEURS MOTEUR 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
CYLINDREE 
FRANCE 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
»ARTIES 
. 5 3 
4 
• 5 8 
5 3 
4 
4 
4 
POUR TOUTES VOIES DE ET P IECES DETACHEES 
2 5 
6 
1 
• 3 5 
3 4 
1 
1 
1 
­ES TRACTEURS 
EXPLOSION 
1000 CM3 OU MOINS 
1 
1 
5 
8 
1 
6 
6 
8 9 
2 5 5 
1 6 8 
3 6 9 
1 6 2 
2 9 2 
0 7 4 
4 1 9 
5 1 4 
9 0 5 
9 0 5 
5 3 8 
1 
4 
7 
1 
6 
6 
8 7 0 1 . 1 3 MOTOCULTEURS MOTEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
CYLINDREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
. 9 1 8 
1 5 1 
3 5 2 
1 0 9 
2 1 2 
7 7 2 
5 17 
0 7 1 
4 4 6 
4 4 6 
4 6 1 
ou 
. 1 
5 1 
5 3 
2 
5 1 
5 1 
5 1 
­ T R E U I L S 
4 
4 
• 1 0 
5 
5 
5 
5 
COMBUSTION INTERNE 
PUISSANCE 5 CV 
EXPLOSION 
1000 CM3 OU MOINS 
1 
2 
1 
1 
1 
5 0 
4 2 
4 9 0 
3 4 8 
2 8 
1 4 6 
2 1 
10 
2 8 3 
5 6 7 
9 9 7 
9 3 6 
0 6 2 
0 6 1 
1 9 9 
1 
1 
8 7 0 1 . 1 5 MOTOCULTEURS MOTEUR 
0 0 1 
0 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
CYLINDREE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
8 7 0 1 . 9 2 TRACTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
06 0 
0 6 2 
0 6 6 
4 00 
4 0 4 
îooo 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 21 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE GRECE 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 3 TRACTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . 
POLOGNE TCHECOSL 
. 1 
6 4 7 
1 5 8 
2 6 
8 4 
1 0 
1 2 6 
5 0 b 
5 5 9 
8 0 6 
7 5 3 
75 3 
1 1 9 
• 
6 8 
1 7 0 
1 0 
1 7 
9 
7 9 
5 1 
4 0 9 
2 4 8 
1 6 1 
1 6 1 
3 2 
O U 
3 
7 0 
6 
9 
1 
1 0 
1 0 0 
7 9 
2 1 
2 1 
1 0 
OU MOINS 
1 8 
1 
. 2 1 0 
2 2 9 
19 
2 1 0 
2 1 0 
• COMBUSTION INTERNE 
PUISSANCE PLUS 
EXPLOSION 
PLUS DE 1000 CM3 
1 1 
3 6 
6 7 
5 5 
1 2 
1 2 
7 
AGRICOLES 
1 
7 
1 7 
5 
4 
1 
4 
1 
4 6 
3 2 
1 4 
7 
5 
7 
3 7 7 
9 24 6 8 
5 66 
0 9 6 
7 9 7 
6 3 
3 6 0 
1 5 
6 0 7 
7 7 6 
6 5 7 
6 9 
7 0 1 
8 5 
1 7 7 
0 3 1 
1 4 7 
0 3 4 
2 2 2 
1 1 3 
5 
1 4 
4 
4 
1 
4 
1 
3 7 
2 4 
12 
6 
4 
6 
. • 1 4 
4 
1 0 
1 0 
7 
» ROUES 
5 3 2 
3 6 0 
4 94 
1 1 0 
5 9 
2 7 4 
. 6 0 7 
6 8 6 
4 2 2 
6 9 
6 1 8 
6 1 
2 9 7 
3 8 6 
9 1 1 
1 2 5 
4 4 2 
7 8 7 
AGRICOLES A ROUES 
1 5 
1 5 
2 7 
1 6 
1 2 
3 
1 
7 0 8 
4 3 9 
1 5 0 
0 1 6 
2 0 0 
5 2 3 
0 7 7 
1 7 
1 2 1 
4 5 
7 8 8 
1 3 8 
5 6 7 
2 8 0 
3 2 1 
1 0 
1 3 
1 1 
4 
2 
3 2 7 
7 4 0 
6 0 7 
3 6 5 
4 8 6 
2 
7 9 
8 
6 
4 
1 0 
2 3 7 
8 4 
. 1 5 
. 1 4 5 
3 6 8 
3 3 3 
3 5 
3 5 
1 6 
• 
O U 
1 
1 8 
2 5 
2 3 
2 
2 
9 
1 
3 8 1 
1 0 4 
2 
2 6 
. 8 6 9 
62 3 
4 9 6 
1 2 8 
1 2 8 
3 2 
DE 5 C V 
3 0 
1 
2 
. 6 
. 4 7 3 7 
1 2 7 
3 6 
9 1 
9 0 
6 
1 
COMBUSTION INTERNE 
, • . 
■ 
PUISSANCE 34 CV OU 
1 8 
5 5 
2 3 0 
1 6 7 
1 6 9 
1 2 
, 4 
4 7 
• 
7 0 3 
4 7 0 
2 3 3 
2 2 9 
1 8 1 
4 
7 1 
7 7 5 
1 9 8 1 
2 4 5 
2 3 7 
3 
9 0 
1 17 
1 5 
3 535 
3 072 
4 6 3 
2 56 2 4 0 
2 0 7 
PUISSANCE PLUS 
2 
5 
1 
2 
39 2 
4 3 
9 4 9 
4 4 8 
0 0 8 
1 9 5 
2 8 
2 3 2 
9 
2 3 3 
6 0 
3 2 2 
2 2 3 0 
2 0 6 7 
5 065 1 4 6 1 
3 3 1 0 
3 7 7 
1 7 
4 4 
1 1 
1 2 9 
2 2 2 
2 01 3 7 9 
1 
l 
3 
3 
, ­. . 
• •iOINS 
2 7 0 
6 1 5 
1 2 
1 9 Ò 
2 8 1 
4 
8 
. . 9 8 
1 3 
• 4 96 
0 8 7 
4 0 9 
3 1 0 
2 9 6 
9 9 
DE 3 4 CV 
8 
3 
1 
1 
38 1 
0 3 4 
1 0 3 
6 8 4 
4 1 4 
1 9 
7 7 
1 5 
2 9 
1 0 
5f l ) 
. 
5 7 
7 
6 4 
5 7 
7 
7 
7 
. 2 
6 
9 
1 9 
2 
1 7 
1 7 
1 5 
. 9 7 
3 5 
3 1 
1 6 4 
9 7 
6 7 
6 7 
3 5 
1 
3 9 
2 2 5 
. 2 1 5 
1 0 
1 0 
8 
32 0 
2 6 5 
5 5 
5 5 
2 6 
1 0 
1 8 
2 8 
2 8 
­
1 8 
2 
1 
9 9 5 
. 
6 3 
1 5 
. 1 6 
Β 
2 4 
1 1 4 6 
1 0 1 6 
1 3 1 
1 1 4 
6 3 
1 6 
2 7 0 5 
1 1 
4 
2 2 6 2 
1 4 2 6 
43 7 
9 4 
1 3 
3 3 
*) 5îehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe om Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre i m p o r t 
Lönder­
scl i lussel 
Coda 
pays 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R A U P E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S A T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K R A F T ! 
K R A F T ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K R A F T C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 5 
6 7 
2 8 
2 3 
2 2 
4 
1 0 2 
6 2 9 
5 5 9 
5 6 
β 
8 7 7 
7 0 8 
1 6 9 
7 0 4 
9 1 7 
4 6 6 
< S C H L E P P E R 
5 
1 
3 
1 1 
6 
5 
5 
1 
3 9 1 
4 7 
4 9 
3 2 8 
2 3 0 
2 2 8 
5 
5 5 
1 4 
2 9 
1 7 8 
7 5 1 
2 9 
1 0 7 
5 l b 
0 4 3 
4 7 2 
1 6 0 
3 0 2 
2 7 9 
3 3 
Z U G M A S C H I t 
1 
5 
1 1 
3 
1 
2 4 
2 2 
2 
2 
2 
7 2 3 
5 6 1 
2 9 6 
5 3 0 
1 9 3 
2 8 4 
6 8 7 
5 6 
4 2 
9 4 
9 8 
2 7 
1 3 0 
7 8 6 
3 0 1 
4 5 8 
3 1 5 
1 6 7 
1 4 3 
E Z U G M A S C H 
4 
3 
1 
1 2 
8 
3 
2 
1 
2 5 7 
4 3 3 
7 9 
6 1 2 
6 7 
9 2 4 
1 1 
7 2 
1 3 2 
1 7 5 
2 8 2 
4 6 
5 9 0 
3 2 2 
3 2 9 
1 2 
4 2 3 
4 4 6 
9 7 7 
8 3 5 
1 6 1 
5 9 9 
5 1 6 
France 
4 1 
3 1 
1 0 
9 
9 
5 
1 
7 
5 
ι 1 
EN 
3 
6 
2 
1 
1 4 
12 
1 
1 
1 
N E N 
2 
4 
2 
1 
1 
7 8 
3 7 0 
9 7 
• 6 7 7 
4 5 0 
2 2 8 
7 3 3 
6 3­7 
4 9 4 
. 
1 0 
3 8 
1 3 1 
5 9 4 
. 2 7 
. 1 6 3 
6 5 
0 32 
L 7 9 
6 5 3 
8 2 2 
5 9 4 
3 1 
1 9 2 
5 3 7 
3 0 7 
2 ' 5 
1 2 7 
6 1 5 
6 
. 2 7 
4 1 
0 6 0 
2 4 1 
8 2 0 
7 8 9 
7 4 8 
3 1 
1 5 
5 
8 6 8 
5 6 
3 3 0 
1 
. 
1 3 
. 
8 0 3 
3 2 9 
8 
4 7 1 
9 4 6 
5 2 5 
4 7 2 
3 3 1 
2 6 
Bolg.­
1 3 
9 
4 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
I A G E N Z U M B E F O E R D E R N V O N 
I M N I B U S S E N 
2 
3 
8 
7 
4 1 6 
8 9 7 
8 8 
2 8 4 
6 0 8 
3 1 
5 1 
3 6 1 
4 3 1 
5 6 
2 9 
9 
2 7 3 
2 9 1 
9 8 2 
9 7 1 
8 8 6 
9 
2 
I M N I B U S S E * 
1 
3 
0 9 5 
1 6 3 
2 8 5 
6 4 6 
1 0 0 0 
. u x . 
1« 
14 
1 2 < 
• 7 0 « 
4 8 4 
22Ί 
0 9 2 
9 6 1 
1 3 2 
2 
2 2 
1 
2 
7 
. 1 1 
• 
5 1 
3 3 
I E 
I E 
16 
• 
5 9 5 
7 54 
5 6 2 
7 3 C 
5 1 
6 
53 
. 9 Γ 
5 6 
9 3 5 
6 4 1 
2 6 6 
1 6 E 
1 I C 
9 6 
4 1 
. 4 2 
8 7 
1 
1 5 4 
4 
. 
2 
2 4 
-
3 7 3 
1 7 9 
1 9 4 
1 9 2 
1 6 6 
2 
kg 
Nederl 
1 7 
1 0 
7 
6 
6 
1 
1 
2 
4 
4 
P E R S O N E N 
. V E R B R E N N U N G S M O T . 
1 
2 
4 
4 
t 5 2 5 
15 
8 6 7 
2 3 7 
5 
2 
. 
• 
6 5 2 
6 4 4 
8 
8 
7 
• 
8 8 
7 1 
2 6 8 
2 6 
7 
. 
• 
4 6 0 
4 5 3 
7 
7 
7 
• 
. V E R B R E N N U N G S M O T . 
2 
1 0 7 
. 5 3 2 
1 0 5 9 
2 8 5 
9 8 8 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 2 1 
4 3 
• 9 1 6 
0 9 2 
8 2 4 
2 0 2 
0 0 0 
6 2 3 
7 
2 2 
. 9 2 1 5 
2 4 
1 5 9 
1 3 5 
2 4 
2 4 
2 4 
• 
7 
2 3 7 
5 8 3 
2 5 8 
9 0 
1 9 1 
0 8 4 
1 0 7 
1 0 7 
9 5 
• 
2 6 
1 4 
1 8 
5 3 
3 5 
. 
. • 1 5 4 
5 7 
9 7 
9 7 
9 7 
• 
O D E R 
1 5 
1 1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
2 5 5 
5 2 
8 
1 2 5 
8 9 8 
2 2 7 
3 9 7 
0 8 3 
8 3 1 
2 9 
1 7 
8 2 
1 1 
5 
5 1 
3 
2 
. 
2 0 0 
1 2 7 
7 3 
7 1 
7 1 
2 
1 1 5 
1 2 8 
0 0 5 
. 1 6 6 6 
3 
3 6 
9 4 
3 1 
5 0 5 
2 4 7 
2 5 8 
2 5 1 
2 1 4 
7 
2 1 
4 
3 2 
1 6 
6 
2 0 
2 3 
. 
1 1 9 
4 
2 5 4 
5 7 
1 9 7 
1 9 1 
6 8 
6 
• 
G U E T E R N 
A L S F A H R A N T R . , 
1 
1 
β 9 2 9 
1 3 3 
1 
. 
• 0 6 4 
0 6 2 
1 
1 
1 
• A . F A H R A N T R . 
2 1 
5 6 
. 1 0 8 
2 
1 
N E U 
3 0 8 
3 8 4 
2 
3 4 5 
1 7 
5 1 
3 5 9 
4 3 1 
5 6 
2 9 
9 
0 0 2 
0 3 8 
9 6 5 
9 5 4 
8 7 0 
9 
2 
. G E B R . 
ND 
. " 
Ital 
7 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
3 
4 
7 
5 
1 
ia 
N I M E X E 
URSP1 
ORIG 
5 0 6 4 
1 7 0 6 6 
4 0 4 0 0 
4 4 0 4 
7 3 2 
4 5 0 1 0 0 0 
7 8 4 1 0 1 0 
6 6 6 1 0 1 1 
2 8 0 1 0 2 0 
2 3 6 1 0 2 1 
3 8 6 1 0 4 0 
U N G 
INE 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 
7 4 
2 0 
1 7 
1 6 
2 
8 7 0 1 . 9 5 T R A C T E U R S A 
3 5 3 0 0 1 
2 5 0 0 2 
0 0 3 
1 9 1 
0 0 5 
5 9 2 
0 3 0 
4 
0 3 8 
0 6 8 
1 7 8 2 2 0 
5 8 S 4 0 0 
2 9 6 0 8 
4 2 7 3 2 
0 7 3 1 0 0 0 
5 6 9 1 0 1 0 
5 0 4 1 0 1 1 
2 2 5 1 0 2 0 
5 9 5 1 0 2 1 
2 7 9 1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 
1 
4 
1 3 
7 
6 
6 
1 
6 7 0 1 . 9 6 * l T R A C T E U R S A 
6 0 0 1 
4 0 0 2 
0 0 3 
7 8 
9 
81 
1 6 
4 0 C 
6 3 
3 7 
1 
10< 
1 6 
2 8 ' 
4 ( 
5 9 ( 
3 7 t 
1 7 
2 0 ­
9 6 ' 
β β : 
4 9 ~ 
5 9 : 
4 8 
2C 
5< 
l i 
. 
■ 
9 Í 
9 « 
1 
1 
1 
. 
I S 
. I E 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
r i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Γ 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
2 
8 
1 5 
4 
2 
3 4 
3 0 
3 
2 
2 
8 7 0 1 . 9 7 » I T R A C T E U R S Δ 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
) 0 6 2 
> 0 6 6 
) 2 2 0 
> 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 2 
1 1 3 
2 9 6 
8 2 1 
9 3 
1 7 
7 3 5 
5 1 4 
2 2 1 
6 4 1 
5 5 5 
5 8 1 
F r a n c e 
4 3 
3 5 
7 
7 
6 
1 0 0 0 D O U A R S 
B e l g . ­
9 1 
1 9 7 
1 2 6 
• 
0 4 0 
6 7 4 
3 6 6 
0 5 8 
9 3 2 
3 0 8 
C H E N I L L E S 
5 4 2 
3 4 
2 9 
1 6 4 
4 1 5 
5 8 8 
2 1 
1 5 9 
1 8 
2 2 
6 4 
2 1 1 
2 2 
1 2 5 
4 3 3 
1 8 5 
2 4 8 
1 2 2 
7 8 8 
1 0 2 
2 4 
6 
1 
2 
9 
6 
3 
3 
1 
. 
1 5 
5 3 
2 4 8 
0 9 3 
. 
2 1 
. 1 0 1 
7 8 
6 1 1 
3 1 6 
2 9 4 
2 7 1 
Û 9 3 
2 3 
R O U E S POUR S E M I 
3 5 0 
0 9 3 
7 4 7 
5 9 1 
2 1 4 
2 5 2 
3 5 7 
1 0 
4 8 
1 0 6 
1 6 1 
4 4 
2 1 0 
2 0 5 
9 9 5 
2 0 7 
9 8 9 
7 7 2 
2 1 7 
5 
9 
2 
2 
2 1 
1 8 
2 
2 
2 
, 2 4 2 
9 9 6 
7 1 9 
9 0 4 
1 3 ( 
2 6 5 
1 7 
4 4 
7 9 
4 0 7 
S 6 1 
5 4 6 
4 9 8 
4 19 
4 8 
1 3 
9 
3 
2 
2 
Lux. Nederland 
1 6 
9 
3 2 9 
• 
2 7 3 
8 3 2 
4 4 2 
B O I 
4 6 3 
6 4 1 
1 
9 
3 
3 
1 
. 1 
. 
• 
1 9 
1 7 
3 
3 
3 
• 
1 5 
1 0 
4 
3 
3 
­ R E M O R Q U E S 
1 
2 
5 
4 
2 0 1 
0 9 0 
6 3 5 
9 5 1 
3 2 
7 
5 
. 1 6 1 
5 3 
1 3 Θ 
8 7 7 
2 5 8 
9 6 
4 3 
1 6 1 
1 
3 
5 
5 
R O U E S A U T R E S B U E A G R I C O L E S 
S E M I ­ R E M O R Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
4 
4 
2 
1 4 
9 
4 
4 
3 6 8 
0 5 9 
9 3 
9 9 7 
9 5 
7 2 0 
2 7 
7 4 
1 6 1 
7 5 
1 9 B 
4 1 
2 1 0 
3 0 1 
7 5 6 
2 4 
2 2 3 
6 1 3 
6 1 4 
0 7 6 
9 8 6 
2 1 3 
3 2 0 
4 
1 
7 
4 
3 
3 
V O I T U R E S A U T O M O B I L E S 
8 7 0 2 . 1 3 « Ι V O I T U R E S A U T O M O B I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
5 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . l i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
6 
8 
17 
1 5 
1 
1 
1 
. 2 0 
12 
3 0 7 
8 6 
3 4 3 
2 
1 4 
9 0 7 
7 5 6 
16 
4 7 2 
4 2 5 
0 4 7 
0 2 2 
3 4 5 
2 0 
A T O U S 
N E U V E S 
9 1 
3 9 
7 0 
9 
7 9 
1 5 
1 
1 9 
• 3 2 6 
2 1 0 
1 1 6 
1 1 5 
9 6 
1 
M O T E U R S 
A M O T E U R 
N T E R N E POUR T R A N S P O R T EN 
6 2 8 
0 3 0 
1 5 1 
0 8 5 
B 0 9 
4 9 
9 2 
6 4 1 
7 0 5 
8 6 
2 8 
2 4 
3 4 2 
7 0 4 
6 3 8 
6 1 1 
4 9 4 
2 4 
3 
3 
7 
10 
1 0 
» 1 V O I T U R E S A U T O M O B I L E S 
2 2 7 
2 3 
2 1 0 
4 3 5 
1 0 
2 
• 9 0 9 
8 9 6 
1 4 
1 4 
1 1 
• 
1 8 5 
1 2 7 
5 7 3 
2 8 
8 
. 
• 
9 2 2 
9 1 3 
8 
8 
8 
■ 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 6 
4 3 
6 3 3 1 5 
8 2 4 1 3 
8 0 9 2 
9 3 1 1 
7 4 2 1 
8 7 8 
9 
6 
1 7 
2 1 
4 7 
1 0 0 
5 3 
4 7 
4 7 
4 7 
9 
4 8 8 
1 
1 6 8 
3 5 9 
7 5 
3 0 1 2 
2 2 4 1 
7 7 
7 7 
75 
au P O U R 
5 5 
1 7 
5 0 
1 6 
. 
1 4 0 
7 3 
6 6 
6 6 
6 6 
4 
2 6 6 
8 9 
1 7 
7 2 5 
2 0 2 
5 2 3 
9 2 6 
5 5 4 
5 9 7 
3 5 
1 4 3 
2 1 
1 4 9 
1 7 
3 7 6 
1 6 3 
1 9 3 
1 9 2 
1 9 2 
'l 
1 3 7 
1 5 9 
6 6 1 
. 8 
6 5 
5 
3 1 
1 0 6 
7 6 
2 7 6 
9 5 7 
3 2 1 
3 1 8 
2 3 5 
3 
8 
2 
4 2 
1 5 
1 0 
3 6 
5 2 
7 4 
8 
2 5 1 
5 2 
1 9 9 
1 9 8 
1 1 6 
1 
­
Ital 
7 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
4 
6 
4 
1 
P O U R L E T R A N S P O R T 
A E X P L O S I O N O U 
C O M M U N 
2 
2 
2 
U S A G E E S A M O T E U R 1 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R T R A N S P O R T E N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
1 
2 
1 3 2 
1 8 8 
2 5 6 
0 2 9 1 
φ 1 1 6 
. 6 1 6 
1 1 2 4 
2 5 6 
4 0 6 
. 0 8 7 
2 72 
. 
• 
3 6 0 2 
3 5 9 
1 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
1 
4 1 2 
6 2 7 
1 
. 3 4 6 2 8 
9 2 
6 3 9 
7 0 5 
8 6 
2 8 
2 4 
9 9 9 
3 8 6 
6 1 3 
5 8 6 
4 7 2 
2 4 
3 
E X P L O S I O N OU 
C O M M U N 
2 
72 
4 
NO 
. * 
A 
A 
¡a 
6 
1 0 
5 7 
4 
0 6 4 
9 8 2 
0 8 1 
9 2 5 
8 6 4 
1 5 7 
4 9 7 
2 8 
9 1 
4 4 3 
1 0 
6 4 
1 1 0 
2 2 
4 7 
3 2 7 
6 1 6 
7 1 1 
6 0 9 
4 5 3 
1 0 2 
3 
4 
6 9 
8 1 
7 6 
5 
5 
2 1 4 
0 2 0 
6 1 9 
2 3 3 
2 2 
1 0 9 
6 1 
1 9 7 
4 1 
2 1 0 
3 0 1 
• 
0 3 9 
8 5 3 
1 8 6 
6 7 5 
3 6 3 
2 1 2 
2 9 9 
3 1 
8 9 
3 0 
2 
. 
• 
1 5 2 
1 5 0 
2 
? 
2 
• 
6 
. 3 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
' ) V o i r no fes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LAnder. 
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
PERSON 
0 0 1 
002 0 0 3 004 005 0 2 2 0 3 0 
0 3 6 03B 056 0 5 8 
062 0 6 4 272 
4 0 0 404 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
10 32 1 0 4 0 
PERSON 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 0 0 5 022 0 3 0 036 038 0 4 2 
400 508 7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
PERSON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 
0 3 6 4 0 0 404 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1040 
PERSON 
00 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 22 0 3 0 0 3 4 
0 36 0 3 8 0 4 2 2 0 4 
208 212 228 2 3 2 2 4 4 2 4 8 
272 3 0 2 306 3 1 4 318 
322 338 370 
4 0 0 4 0 4 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
5 
56 
2 2 0 
576 
243 332 329 2 2 7 
3 1 1 
ENKRAFTWAG 
166 
237 24 109 164 32 
1 1 
6 
14 
760 
702 58 48 33 
9 
761 
725 366 447 224 8 7 1 359 
82 136 6 4 6 149 
8 9 3 12 6 
93 10 627 
6 7 1 
522 149 404 459 
43 1 3 
6 702 
ENKRAFTWAG 
39 
35 4 
127 65 8 4 
5 
293 
2 72 20 
20 13 
750 
6 8 4 0 0 4 
552 819 7 1 3 8 7 4 126 24 19 
575 7 909 
182 
807 376 
29 1 754 45 5 4 
39 
ENKRAFTWAG 
2 
1 
6 
11 
3 
8 8 1 
4 0 
02 3 
4 8 9 272 4 0 5 7 5 4 
18 554 174 
754 
227 
525 516 7 8 4 
7 3 2 
ENKRAFTWAG 
1 
4 
55 1 1 
1 
812 
62 5 468 
0 7 1 431 4 8 9 102 101 
308 2 1 42 58 
4 1 20 10 9 7 4 9 
51 38 14 20 27 
54 13 32 
090 3 2 
France 
53 
99 
2 8 34 
2 6 9 2 142 140 99 
2 
1 
Belg. 
2 
2 
1000 
Lux. 
3 
9 
399 
334 64 63 11 
1 1 • 
»« 
Neder land 
104 
299 
184 115 115 109 
EN M.VER8RENNUNGSM0T.BIS 1 
β 2 9 8 4 1 6 92 8 35 6 86 55 9 7 3 18 5 7 0 32 
1 10 51 3 
1 4 3 6 
6 
28 5 5 6 2 3 
154 2 1 1 
128 4 2 8 25 7 8 3 24 2 7 1 18 6 1 3 
22 13 
5 1 4 8 9 
26 
9 11 20 2 
1 
S 
78 
68 10 8 2 
1 
793 
983 355 294 861 82 
5 1 501 80 
188 8 . 15 
362 
531 
425 106 326 9 5 0 
3 . 777 
22 
96 
16 24 5 
1 1 
1 
1 
171 
160 10 7 5 
3 
86 7 
863 
556 675 067 177 
071 066 
198 
. 1
9 5 7 
504 
96 0 544 203 244 
6 . 335 
EN M. VERBRENNUNGSMUT. UE Β . 1 
. 3 4 1 3 1 8 4 6 
43 0 5 6 24 177 3 730 2 9 42 
. 4 363 4 0 1 
80 0 1 4 
72 4 9 1 7 5 2 3 
7 5 1 0 6 6 7 3 IO 2 3 
3 
2 
1 
40 6 1 
4 
57 
51 6 
6 2 
749 
892 
155 2 6 7 9 4 0 3 03 2 
. 12 
0 3 0 
3 7 6 
0 6 3 313 
287 245 
. 26 
4 
27 
23 5 1 
1 
64 
61 3 
3 1 
365 
170 . 893 577 6 3 1 31 
3 . 13 
472 
154 
005 150 
148 664 1 
. • EN M.VERBRENNUNGSMOT.UEBER 
. 8 
4 0 181 3 72 
1 4 22 119 
2 143 
2 2 8 
1 9 1 5 1 9 12 3 7 2 
3 3 • 
1 
2 
1 1 
7 
. 385 76 54 319 
519 • 362 
521 
840 840 319 
• 
1 
2 
1 
. 728 
5 0 12 3 4 9 
365 ­5 04 
7 9 0 
714 7 1 4 3 4 9 
■ 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
, 5 L , 
83 
88 5 
63 5 
2 
1 
2 5 0 
2 4 0 10 7 5 
2 
5 ­ 3 L 
23 
4 
2 9 1 1 
6 0 
57 2 
2 2 
WEU 
2 1 4 3 3 
0 3 6 22 573 45 2 82 740 41 
74 91 23 
7 06 1 
49 5 876 
7 4 9 105 
1 0 5 1 0 4 6 4 4 1 9 0 0 9 5 7 
12 
i 733 
NEU 
6 4 9 θ 
2 6 9 46 
2 0 7 9 8 046 5 5 7 124 21 19 
103 4 6 
7 3 1 3 0 
762 3 0 9 6 9 
927 7 6 5 34 3 1 
8 
3 L,NEU 
3 
4 
3 3 
9 
2 84 
94 
158 377 
18 0 6 8 42 
072 
546 
526 520 4 0 7 
4 
2 
:N M IT VERBRENNUNGSMOTOR,GEBRAUCHT 
. 1 0 4 2 27 
3 8 7 4 1 0 8 6 9 9 2 61 3 
102 2 13 51 
39 16 10 9 7 49 
50 3B 13 20 26 
2 13 32 
507 12 
1 
7 
4 3 1 
4 3 4 
3 9 9 2 3 5 2 03 IO 12 
48 5 12 5 
2 3 
. 1
1 
ï 4 9 
. 192 14 
3 
43 
304 
5 5 1 , 545 110 2 50 25 85 
4 9 8 9 
2 9 9 6 
MD 
8 
44 
33 11 11 8 
• 
887 
9 8 5 882 850 
633 27 
2 34 
. 365 3 . 
9 
6 7 6 
6 0 4 072 7 04 695 
. 3 6 8 
987 
832 2 2 0 
4 4 8 
366 4 1 
. 11 
■ 
9 0 7 
4 86 4 2 1 
4 1 9 4 0 7 
. 2 
24 
3 
10 106 
3 3 7 
180 13 
6 7 3 
142 
530 5 3 0 3 3 7 
• 
77 
32 7 
2 5 3 
44 6 1 
109 6 8 2 
1 
9 2 " 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
005 
022 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1 0 3 2 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
3 
184 
28 
832 
79 1 4 1 4 1 29 
1 
• 
Fra 
1 
1 
nee 
182 
20 
9 3 9 
9 1 4 25 25 20 
1 
• 
1000 DOUARS 
Belg. 
1 
1 
8 7 0 2 . 2 1 »1 VOITURES PARTICULIERES NEUVES 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 005 022 030 
0 3 6 038 056 05B 
062 0 6 4 272 
4 0 0 4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1031 
1032 1040 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL HONGRIE ­ C . I V O I R E 
ETATSUNIS CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOM CLASSE 3 
2 3 2 
332 32 145 20 5 44 
5 
19 
1 0 1 9 
9 4 7 72 64 45 
7 
INTERNE DE MAX 
129 
4 3 3 0 9 9 38 2 6 5 8 6 0 1 4 7 2 
38 2 7 9 915 8 4 6 
550 11 10 
83 35 106 
7 04 
7 0 1 0 0 4 6 3 1 395 
49 20 
7 325 
4 1 9 45 71 28 
1 
7 
2 0 4 
167 37 35 28 
1 
. 252 357 655 6 19 0 1 0 43 
1 22 4 1 3 
157 
10 32 27 729 
9 8 5 
8 83 102 869 0 7 6 
32 2 0 
7 2 0 1 
­Lux. 
2 
2 
797 
7 8 9 6 6 3 
• 
Neder land 
A MOTEUR 
1 5 0 0 CM3 
36 
13 14 25 3 
1 
6 
102 
9 0 11 10 3 
1 
8 7 0 2 . 2 3 * ) VOITURES PARTICULIERES NEUVES 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 005 0 2 2 030 0 3 6 0 3 8 0 4 2 
4 0 0 508 7 3 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 1032 
1 0 4 0 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED Ι Τ AL Ι E ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
ETATSUNIS BRESIL JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
63 
54 6 
2 10 98 13 8 
1 
6 
4 6 3 
4 3 3 29 
29 21 
557 
4 8 8 8 3 6 756 4 8 5 102 
7 3 2 8 5 61 
038 7 . 19 
4 8 1 
131 
6 3 8 4 9 4 0 9 8 598 
5 
3 9 1 
30 
119 
2 0 28 5 
2 
2 1 0 
199 10 8 5 
2 
A MOTEUR 
4 
83 
79 5 5 4 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
A EXPLOSION 
5 1 7 
6 76 
9 6 7 4 8 7 6 46 2 3 9 
5 7 2 7B2 
9 8 1 
. 2
2 3 0 
108 
646 4 6 2 118 8 85 
9 . 336 
117 
141 6 
79 6 
2 
2 
3 5 7 
345 11 9 6 
2 
OU A 
552 47 
370 3 0 977 6 3 796 528 56 
30 187 17 
026 
30 7 6 5 9 
2 4 9 145 
6 9 5 143 554 1 506 1 8 0 5 1 
3 
045 
A EXPLOSION 
INTERNE PLUS DE 1 5 0 0 CM3 A 3 0 0 0 
127 
4 3 0 7 9 4 
8 24 6 6 7 5 46 248 106 19 19 
0 6 7 2 1 4 4 7 
4 0 6 
8 4 2 563 
4 8 6 9 2 6 54 3 7 
23 
5 3 
74 38 6 5 
135 
121 13 
13 12 
. 0 1 0 0 1 8 
BIO 566 773 4 3 8 
. 932 9 4 9 4 
0 6 4 
4 0 4 660 
637 2 1 1 20 2 5 
3 
4 
3 
6 1 9 2 
4 
86 
78 7 
7 3 
B 7 0 2 . 2 5 »1 VOITURES PARTICULIERES NEUVES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 04 005 022 
036 400 4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1040 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS CANADA 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 7 * ) VOITUR 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 005 0 2 2 0 3 0 0 3 4 
0 3 6 038 0 4 2 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 228 2 3 2 2 4 4 2 48 
2 72 3 0 2 306 3 1 4 318 
3 2 2 3 3 8 3 7 0 
4 0 0 4 0 4 
3 
1 
2 4 
12 
25 
8 
16 16 4 
301 
2 7 e 
6 8 7 7 2 5 723 4 6 3 3 
. 26 
3 3 3 
5 5 7 
9 9 2 565 
549 190 
. 16 
6 
40 
37 7 2 
1 
96 
92 3 
3 2 
A MOTEUR 
NTERNE PLUS DE 3 0 0 0 CH3 
79 
7 1 6 
0 19 838 4 1 7 178 
34 3 7 1 355 
0 3 3 
0 6 9 
9 6 5 9 5 4 2 2 1 
11 5 
1 1 
3 
5 
1 
4 4 1 
17 
10Ô 161 0 9 7 
130 242 
752 
278 
4 74 4 6 9 0 9 7 
5 5 
2 
4 
1 
3 3 
20 
806 153 2 9 3 6 5 7 
7 3 4 
6 6 6 
272 
3 9 4 394 6 5 7 
­
3 
4 
3 
1 1 
5 4 0 
6 7 7 . 935 5 04 156 51 
4 
20 
6 08 
4 9 5 
6 5 6 839 
838 2 1 1 1 
. ■ 
CM3 
37 
7 
42 1 2 
9 1 
87 3 
3 3 
OU A 
117 15 
367 I 57 
36 872 344 246 103 15 19 
64 12 12 
2 8 3 54 
4 1 3 53 Β70 
835 714 33 
2 
2 
A EXPLOSION 
142 
103 59 6 6 2 
6 5 1 
6 1 7 
3 0 4 
3 1 3 3 1 3 662 
. 
5 
8 
1 
6 6 
OU A 
13 
551 
192 
9 0 4 748 1 
34 469 87 
017 1 6 6 0 
3 5 7 1 3 5 1 1 7 9 1 1 
6 
. ES PARTICULIERES USAGEES A MOTEUR A EXPLOSION OU A 
COMBUSTION INTERNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E .MAURIT AN . M A L I .TCHAD .SENEGAL 
. C . I V O I R E .CAMEROUN • C E N T R A F . .GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD . A F A R S ­ I S .MADAGASC 
ETATSUNIS CANADA 
1 
1 
20 1 1 
0 2 5 
3 8 9 30 3 
7 56 7 6 9 2 4 5 9 1 28 
152 13 31 4 1 
43 16 13 11 11 66 
65 67 18 27 36 
4 0 21 47 
9 3 6 4 2 
4 1 
, 523 22 
851 4 3 2 9 6 8 58 3 
42 1 
3¡ 
4 0 13 13 11 11 66 
64 67 18 27 35 
2 ih 4 2 9 13 
5 
828 
2 74 
6 0 3 2 4 1 1 3 8 11 4 
34 2 5 6 
3 3 
m 1 
1 
3 6 
. 19022 
10 
132 84 9 
147 96 105 2 0 2 0 
18 3 3 
272 6 
ND 
2 
13 
9 5 5 2 
• 
503 
135 2 7 7 9 2 4 
9 3 2 32 
67 
. 3 4 8 4 
1 7 
2 3 1 
839 3 9 2 0 4 0 0 3 1 
. 3 5 2 
1 6 9 
3 7 6 4 4 1 
3 9 2 
5 5 0 5 0 
. 25 
• 0 0 7 
3 7 7 62 9 
62 7 6 0 0 
. 2 
46 
6 
2 1 48 2 
0 1 4 
3 8 7 26 
9 8 1 5 5 5 
42 7 42 7 0 1 4 
­
65 17 
155 
3 4 
58 
1 1 
45 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies 
^ Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Coda 
pays 
4 8 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
OMNI Bl 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 1 0 2 0 1 0 2 1 
PERSO! 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
ÌOOO 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
S P E Z I ) 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
A N D . L / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1021 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
A N D . L / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 B 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ELEKTF 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
·) Siehe i 
Gegenubc 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 7 
6 3 
3 
3 
2 
4 
9 
1 6 
2 2 
3 1 6 
4 0 7 
9 0 6 
2 4 7 
0 3 6 
6 2 7 
3 3 2 
1 0 9 
3 1 
Fra nee 
B 
6 
2 
1 
1 
4 
9 
1 0 
2 2 
2 2 7 
0 2 9 
1 9 8 
7 09 1 5 9 
4 β 2 
2 7 6 
6 9 
7 
Belg . ­
1 0 
9 
1000 
Lux. 
5 
• 
1 0 4 
4 9 9 
6 0 1 
5 1 1 
2 8 4 
7 6 
5 " 
4 
13 
ISSE MIT ANDEREM FAHRANTRIEB 
1 0 
2 2 
4 0 
1 4 
1 0 
19 
1 7 
1 6 
1 5 0 
7 2 
7 8 
7 8 
5 9 
lENKRAFTWAC 
3 2 
1 8 
8 
6 6 
6 2 
5 
5 
4 
iLLASTTKRAF 
1 8 
9 : 
9 
9 
STKRAFTWAC 
7 
2 9 
8 
7 1 
1 6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 4 7 
1 3 3 
1 4 
1 2 
1 0 
1 
5 9 9 
0 8 6 
4 9 9 
4 6 9 
53 5 9 2 6 
3 0 3 
1 2 
1 7 
6 0 3 
7 3 3 
4 1 
1 1 0 
1 5 2 
1 7 0 
3 3 9 
9 5 
8 19 
1 7 
9 1 
6 5 7 
1 8 8 
4 7 0 
6 6 7 
5 86 
1 2 5 
9 5 
6 7 9 
STKRAFTWAC 
1 
2 7 
1 
1 
3 4 
3 0 
3 
2 
1 
6 2 5 
9 4 1 
1 5 2 
9 9 0 
7 1 
1 8 8 
1 4 9 
5 7 
1 9 
6 1 
1 2 6 
0 52 
7 7 9 
2 5 4 
8 2 2 
6 2 2 
1 6 7 
1 0 
4 
1 
ULAST WAGEN 
9 
10 4 
3 0 
1 4 5 
1 1 4 
3 1 
3 1 
n Anhang Anm 
^Stellung CST.N 
. 1 7 
• 6 
1 
7 
7 
7 
k g 
Neder land 
4 8 
4 7 
1 
* 3 2 7 
5 1 C 
6 1 8 
7 5 C 
4 2 6 
6 0 
1 
1 6 
6 
EN MIT ANDEREM FAHRANTRIEB 
TWAG 
3 2 
4 
8 
4 0 
4 5 
3 
3 
3 
. 
• 
1 
1 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
ΞΝ FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
7 
7 
• EN M I T VERBRENNUNGSMOTOR,NEU 
2 
3 
2 6 
9 
2 
1 
4 7 
4 1 
5 
5 
3 
. 0 5 3 
0 8 1 
6 2 8 
7 22 B 8 9 
7 8 9 
. 32 1 9 1 
3 
. 4 5 6 9 5 
2 4 1 
1 
1 8 1 
4 8 4 
6 97 1 4 7 
9 0 1 
9 5 
9 5 
4 5 6 
3 
4 
1 1 
2 
1 
2 2 
2 0 
1 
1 
1 
0 9 9 
3 5 6 
3 9 6 
0 1 3 
3 0 5 
1 1 7 
5 
1 9 
2 
1 8 
3 8 
1 2 9 
5 4 
5 5 5 
8 6 4 
6 9 2 
6 3 4 
4 3 3 
. 5 B 
1 
1 4 
2 7 
2 
1 
4 8 
4 5 
2 
2 
2 
1 6 3 
6 74 . 0 3 5 3 0 5 
9 1 6 
8 0 
. 3 0 
6 4 
1 5 2 
5 1 7 
5 9 
3 6 
0 3 1 
1 7 8 
8 5 3 
1 2 0 
02 5 
7 3 3 
2 
1 1 
1 
2 
1 
2 1 
1 7 
4 
3 
3 
6 5 8 
3 6 9 
2 8 9 
2 7 7 
1 6 7 
9 
2 
3 
1 0 
4 
3 9 
7 
i b 1 9 
1 7 
15 3 
65 77 
4 67 
6 1 10 6 1 10 45 7 
, 1 4 
• 2 15 
2 14 
1 
1 
1 
Γ 4 
2 
2 
7 2 7 2 
807 5 3 0 
141 1 2 1 8 
0 2 2 
6 4 1 0 
4 9 5 
776 4 0 
3 1 7 
9 3 
1 2 
516 25 537 5 
1 9 
102 8 
8 6 
. 3 2 8 
3 4 5 
1 7 
• 5 6 7 8 3 2 3 
4 6 4 8 198 
103 125 6 4 1 125 157 7 0 
3 0 
432 . 
EN MIT VERBRENNUNGSMOTOR,GEBRAUCHT 
7 
8 
7 
1 
1 
U N D 
erkungi 
IMEXE 
. 1 9 3 
4 5 
0 7 6 
4 6 
5 7 1 
. 12 
4 7 7 
6 9 7 
3 63 3 3 4 
0 59 
5 8 2 
10 
9 
• 
1 
1 1 
1 3 
1 3 
ELEKTROL 
9 
9 8 
• 1 0 8 
1 0 8 
* 
m zu 
siehe 
5 0 8 
1 0 7 
6 1 8 
2 5 
2 93 9 7 
8 
1 9 1 
9 1 3 
2 5 8 
6 3 6 
6 3 4 
4 1 9 
1 
1 
1 
•3 
1 0 
9 
9 6 
7 4 0 
. 1 2 0 
1 8 3 
5 2 
7 7 
5 8 1 
9 5 6 
62 5 
5 4 7 
4 4 2 
7 8 
. 4 • EFERWAGEN 
. 
• 
1 
i 1 
. 
• . . " 
den einzelnen Waren 
om Enc e dieses Bandes 
NO 2 1 
8 
. 1 7 4 
1 4 1 
3 7 
1 9 
6 1 
3 8 1 
8 6 1 
2 0 2 
6 5 9 
5 82 
1 7 9 
7 8 
• 
, 6 
3 0 
3 6 
6 
3 0 
3 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
4 8 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 2 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 
1032 1040 
VENEZUELA 
V I E T N . S U D JAPON . P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 
2 5 
3 
2 
l 
8 7 0 2 . 5 1 VOITURES A 
00 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 10 21 
COMBUST ION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO ROY.UNI 
SUEDE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 0 
1 5 
2 0 
3 2 
5 6 9 
2 4 3 
3 2 5 
5 9 4 
5 4 0 
7 1 1 
4 3 2 
1 2 8 
2 2 
France 
9 
6 
2 
1 
1 
1 0 
1 5 
1 6 
3 2 
0 06 
8 2 8 
1 7 7 
5 5 5 
0 7 3 
6 17 
3 8 7 
1 1 3 
6 
10TEUR AUTRE 
INTERNE POUR 
2 0 
3 2 
6 6 
1 6 
3 7 
1 7 
4 3 
3 8 
2 6 9 
1 18 
1 5 0 
1 5 0 
1 1 3 
8 7 0 2 . 5 9 VOITURES PARTICULIERES A 
0 0 2 
0 04 
0 0 5 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
OU A COMBUSTION 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
4 1 
2 5 
1 9 
9 5 
6 7 
6 
8 
4 
INTERNE 
4 1 
7 
1 9 
7 2 
6 7 
5 
5 
3 
1000 DOLLARS 
B e l g ­
7 
6 
3U A 
Lux. Neder land 
3 
4 3 9 
9 4 7 
4 9 1 
4 1 7 
1 9 4 
6 4 
4 3 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
EXPLOSION 
_E TRANSPORT 
. . 6 
­
6 
. 6 6 
6 
1 
7 0 6 
2 2 4 
ta : 
, 5 ' 1 71 
. ' 3 
1 
I C 
3 
O U 
VALEURS 
Deutschland 
(BR! 
Λ 
EN COMMUN 
MOTEUR AUTRE QU A 
. 
■ 
3 
2 
1 
1 
8 7 0 2 . 7 0 CAMIONS Ρ TRANSPORT PRODUITS A FORTE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 7 
5 
1 1 
1 1 
1 1 
8 7 0 2 . 8 1 * ) VOITURES NEUVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 3 2 
10O0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 1 0 4 0 
INTERNE POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL ­ A L G E R I E ETATSUNIS 
L I B A N JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
. A . A O M CLASSE 3 
1 0 
3 8 
1 2 
9 4 
18 
7 
1 
1 
1 
3 
1 9 2 
1 7 4 
1 7 
1 5 
1 1 
1 
3 7 1 
3 5 6 
5 4 9 
8 9 8 
7 9 0 
4 6 3 
9 2 6 
2 7 
2 2 
3 4 7 
90 1 5 7 
2 0 7 
1 3 5 
1 0 7 
1 6 4 
1 4 3 
7 7 9 
2 3 
6 9 
37 5 
9 6 3 
4 1 1 
8 3 4 
6 6 6 
1 6 7 
1 4 3 
4 1 2 
8 7 0 2 . 8 5 »1 VOITURES USAGEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1030 1031 
1032 1040 
INTERNE POUR LE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV EGYPTE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O M CLASSE 3 
7 
1 0 
9 
1 
1 
2 6 7 
4 3 9 
6 9 1 
7 2 8 
6 3 
5 1 4 
2 0 
2 4 
1 6 
1 1 
4 4 9 
2 7 1 
1 8 7 
0 7 9 
0 46 5 7 7 
2 4 
1 
1 
A MOTEUR 
5 
5 
­A EXPLOSION 
. 
­
1 
1 
1 
■ 
RADIO 
OU A 
TRANSPORT DE MARCHANIDSES 
2 
4 
3 9 
1 1 
3 
1 
2 
6 6 
5 8 
8 
7 
4 
, 9 5 8 
5 5 3 
5 5 5 
5 2 2 
1 4 3 
2 0 9 
. 4 5 2 8 5 
5 
, 4 4 1 
1 4 3 
8 3 6 
1 
6 9 4 
5 8 7 
1 0 7 
5 2 4 
6 8 2 
1 4 3 
1 4 3 
4 4 1 
4 
6 
1 4 
2 
1 
2 9 
2 7 
1 
1 
1 
3 0 8 
5 9 5 
6 9 6 
1 8 4 
3 7 7 
1 3 6 
7 
2 0 
i 1 4 
3 3 
2 3 7 
4 8 
6 6 3 
7 8 3 
8 8 0 
8 3 2 
52 7 . 4 9 
1 
n i 
3 2 
2 
1 
5 7 
5 5 
2 
2 
2 
6 0 3 
2 2 5 
. 9 8 3 
3 9 5 
9 2 9 
1 2 7 
. 4 5 
3 4 
9 3 
3 9 9 
9 8 
4 0 
9 7 2 
2 06 
7 6 6 
2 4 0 
1 0 1 
5 2 6 
A MOTEUR A EXPLOSION OU A 
TRANSPORT OES 
2 
3 
3 
. 1 2 8 
6 6 
8 52 5 3 
3 6 1 
î 
3 1 7 
7 8 8 
0 9 8 
6 8 9 
6 7 9 
36 2 
2 
1 
• 
3 
4 
4 
MARCHANDISES 
2 3 6 
6 2 5 
3 8 8 
1 0 
9 2 
1 7 
1 
3 2 
4 1 2 
2 5 9 
1 4 9 
1 4 8 
1 1 4 
. 
1 
1 
1 
1 
8 7 0 2 . 8 7 VOITURES A MOTEUR AUTRE OU A EXPLOSION 
0 0 2 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
U 
3 08 . 4 0 7 
4 1 
3 
4 8 
8 4 0 
7 2 6 
1 1 4 
1 0 9 
5 9 
5 
­
O U 
. 6 
. 3 7 1 7 
4 3 
1 8 
1 2 1 
6 
1 1 5 
1 15 
9 7 
EXPLÜSIOf. 
­ A C T I V I T E 
8 
8 
8 
6 
COHBUSTIOfi 
3 
1 5 
1 
2 
1 
2 8 
2 3 
4 
4 
3 
6 1 7 
8 3 3 
3 5 4 
6 8 9 
9 5 5 
4 5 4 
2 1 
1 5 
2 2 5 
6 1 0 
3 2 
1 9 6 
1 0 0 
. 2 9 1 
4 8 4 
2 3 
• 1 1 3 
6 9 3 
4 2 0 
0 0 0 
2 5 9 
2 4 
3 9 6 
I ta l ia 
• 
4 1 8 
2 4 4 
1 7 5 
1 6 6 
1 0 3 
7 
1 
2 
2 0 
2 6 
6 6 1 0 
2 0 
1 4 2 
1 1 2 
2 9 
2 9 
1 0 
1 3 
■ 
1 9 
1 8 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
6 4 3 
I 3 4 0 
4 7 
7 6 6 4 
5 9 
6 
. 3 2 6 
1 2 
. 
1 2 4 
• 9 933 
9 6 9 4 
2 3 8 
2 3 6 
9 7 
. • COMBUSTION 
A 
ND 
COMBUSTION INTERNE POUR TRANSPORT DES MARCHANDISES 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
2 2 
6 2 
1 0 0 
1 8 9 
8 7 
1 0 2 
1 0 2 
·) 
2 2 
4 6 
­7 1 
7 1 
• 
Voir 
, 
­
2 
2 
2 
noies par produits er 
Table de corre iponc ance 
. 
■ 
. • 
Annexe 
CST-NIMÉXE vc 
. 
• . . * 
i, en I 
2 0 
3 
ai 
2 0 
2 2 
1 6 
1 1 
5 2 
2 3 1 
1 0 4 
1 2 7 
n o 4 2 
1 7 
• 
1 6 
1 0 0 
1 1 6 
1 6 
1 0 0 
1 0 0 
η de volume 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Icînder 
Schlüssel 
Coda 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1021 1 . 1 
KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
ABSCHLEPPWAGEN UND LKW­KRANE 
001 002 968 611 003 730 101 5 97 004 3 350 1 112 559 005 151 77 18 022 972 354 31 0 30 014 036 033 1)58 400 404 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
1021 AELE 2 . 2 
8 7 0 3 VOITURES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
8 7 0 3 . 1 0 VOITURES­DEPANNEUSES ET VOITURES­GRUES 
548 6  
 
 777 148 54 57 29 930 60 
316 
557 45 556 
38 23 
74 8 386 327 336 30 16 29 
29 
822 60 
167 9 0 2 2 6 5 2 3 6 3 54 
2 9 6 
2 012 1 546 4 6 6 4 5 0 152 
3 3 0 
2 894 1 918 976 976 647 
LKW­BETONMISCHMASCHINEN 
001 
002 003 0 04 005 0 36 038 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ANDERE KRAFTWAGEN 
57 
195 
733 
344 
10 i 
16 
33 
12 
2 128 833 2 128 813 20 20 20 
ZU BESONDEREN ZWECKEN 
2 30 
39 
4 54 57 
455 220 235 235 154 
21 10 167 
249 198 52 52 45 
41 
122 
3 i 
507 162 444 430 31 14 
001 002 003 0 0 4 005 022 030 0 3 4 036 0 3 8 058 400 404 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE A L L . M . E S T ETATSUNIS CANADA 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
444 1 071 979 4 079 225 944 90 39 138 33 31 2 129 122 
10 340 6 797 3 543 3 504 1 253 
918 162 452 96 460 
31 049 122 
311 628 683 6 5 2 4 8 0 
7 5 5 5 3 1 2 7 17 . 
1 2 3 
1 923 9 0 4 3 8 
52 
CAMIONS BETONNIERES 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 004 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
62 220 097 0 0 9 20 3 21 
00 1 00 2 00 3 004 005 1)22 0 10 034 0 16 018 058 4 00 404 476 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 34 . 8 13 8 
FAHRGESTELLE F.KRAFTFAHRZEUGE D . T A R I F N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
44 9 
49 2 
4 1 6 
0 2 7 
9 1 
3 7 2 
3 6 
2 9 
2 9 9 
5 1 
7 
2 6 5 
1 4 
1 4 
6 0 0 
4 76 
1 2 6 
07 1 7 8 7 
3 0 0 
2 9 
1 2 80 7 6 
11 3 
3 1 
1 4 4 
9 
3 04 
11 
­2 2 9 7 
1 6 8 5 
6 1 2 
6 1 2 
2 96 
544 968 
576 568 76 
3 8 1 
106 
14 
6 74 505 169 142 107 14 14 
114 40 118 
29 107 40 
581 2 7 9 303 294 2 2 9 
4 
5 
3 7 
2 8 
9 
9 
4 
7 1 
6 2 
8 2 
8 2 4 
4 0 
. 3 7 
2 
3 7 5 
• 5 0 4 
0 3 9 
4 6 6 
4 5 5 
7 9 
6 
. 5 
C 16 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 
1 0 2 1 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
8 7 0 3 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 04 4 7 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE A L L . M . E S T 
ETATSUNIS CANADA .CURACAO 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A . A O M 
CLASSE 3 
3 
3 
3 0 
4 7 
7 1 3 
6 1 0 
l. l : 1 0 1 
5 4 
VOITURES 
1 
8 
1 
3 
1 6 
1 1 
5 
5 
1 
0 36 
9 2 0 
66 6 r~ : 1 6 4 
6 5 5 
1 3 5 
3 1 
0 0 0 
1 4 3 
16 
6 6 5 
4 4 
5 4 
B 3 6 
0 7 7 
7 6 0 
6 7 8 
9 6 4 
5 5 
6 4 
21 
1 910 1 553 357 352 
781 
159 13 
011 007 3 3 3 
3 172 2 135 1 0 3 6 
1 0 3 6 5 05 
204 
62 
38 
6 138 33 
625 278 347 347 215 
21 23 25 
5 76 
3 8 
4 5 0 
1 2 9 
1 Γ8 
1 17 
1 
5 9 7 
6 3 
5 6 7 
3 7 
2 72 1 165 
1 8 
1 3 1 
. 2 7 • 2 272 
4 
A USAGES SPECIAUX 
633 
2 04 
3 32 
2 04 
54 54 
037 464 573 570 463 
30 
173 
322 203 120 117 
237 151 215 039 
426 642 784 779 182 L 
FAHRGESTELLE FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1040 
1 5 
2 4 
7 
8 6 
3 
2 9 
1 6 
1 4 
2 0 8 
1 3 4 
7 5 
7 1 
4 6 
2 
2 
2 
PERSONENKRAFTWAGEN 
. 
1 2 
3 
3 
• 1 8 
1 4 
4 
4 
4 
• FAHRGESTELLE F .ZUGMASCH. , 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 30 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 1 0 2 1 1040 
5 
1 
8 
7 
3 1 5 
2 9 7 
2 2 3 
4 1 0 
3 85 
2 1 2 
20 1 6 1 
6 4 
6 
5 1 
9 
2 4 6 
6 2 9 
6 1 8 
6 0 6 
5 3 7 
1 2 
, 4 3 
2 0 5 
6 1 
3 
2 3 
6 
4 2 
• 3 8 2 
3 0 8 
7 3 
7 3 
3 2 
. 
, 
5 
2 6 
. • 3 9 
3 1 
8 
6 
2 
2 
• 
. 2 4 
1 4 
. 1 4 
5 2 
3 8 
1 4 
1 4 
• LASTKRAFTWAGEN U.OMNIBUSS 
5 
6 
6 
1 5 7 
. 1 8 3 9 3 3 
3 2 4 
1 1 8 
1 1 1 
. 6 . 9 
8 4 0 
5 9 8 
2 4 3 
2 4 3 
2 2 8 
• 
5 5 
1 5 8 
2 7 2 
. 7 0 4 8 
. 3 
■ 
6 0 5 
4 85 1 2 0 
1 2 0 
1 1 7 
. 
6 
9 t 
4 
2 
1< 
5 
5 
< 
3 6 . 
19S 
1 fai 1 5 ' 
1 4 
ι; 
1 5 
2 
3 4 
2 6 
1 6 
­9 9 
5 1 
4 9 
4 7 
4 2 
2 
4 0 
Ì 
, ) 1. ) 11 1 
• > 56 
4 0 
> 16 > 16 
1 2 
8 7 0 4 . 1 0 CHASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1021 1030 1031 1040 
AUTRE OU 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
8 7 0 4 . 9 0 CHASSIS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
DES 
EN 
VEHICULES Ρ LE 
COHMUN Y 
2 4 
3 9 
1 3 
1 2 5 
1 2 
4 3 
3 4 
2 2 
3 3 2 
2 1 5 
1 1 8 
1 1 5 
7 9 
3 
DE VEHICULES 
7 
2 
1 2 
1 1 
5 6 5 
4 2 2 
4 9 9 
1 4 3 
6 7 8 
2 4 4 
2 8 6 
1 2 0 
1 1 3 
1 3 
4 0 
1 1 
1 4 4 
3 0 6 
8 3 9 
Β 30 7 6 4 
9 
TRANSPORT DES PERSONNES 
COMPRIS LES VOITURES MIXTES 
, 
3 0 
1 2 
4 
. • 4 8 
4 3 
5 
5 
5 
POUR 
. 6 4 
3 3 6 
1 0 2 
1 5 
3 6 
1 0 
1 9 
• 5 8 2 
5 0 2 
8 0 
8 0 
6 1 
. 
, 
9 
1 1 
. 
2 9 
2 0 
9 
9 
• 
, 3 9 
2 3 
. 2 2 
8 4 
6 2 
2 2 
2 2 
• AUTRES TRANSPORTS 
7 
1 
1 0 
9 
2 4 6 
. 4 3 3 
4 5 0 
5 76 
1 3 5 
1 7 0 
. 1 3 
9 
0 3 3 
7 0 5 
3 2 8 
3 2 8 
3 0 6 
. 
1 2 8 
2 3 3 
3 5 7 
. 6 7 5 6 
. 4 
• 8 4 6 
7 1 7 
1 2 9 
1 2 7 
1 2 3 
2 
1 2 
1 2 
6< 
2 4 
4 
6 1 
3 9 
3 4 
• 1 7 1 
9 0 
8 2 
7 9 
7 4 
3 
Ì 6 2 
2 
2 
8 
1 0 
1 
5 8 
3 2 
2 6 
2 5 
2 3 
. 1 1 
1 34 ) 
■ 
2 
! 1 0 1 
> 6 2 
• 4 0 > 4 0 1 35 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lander. 
Schlüssel 
Coda 
pays 
KAROS! 
KAROS; 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 10 30 
1 0 4 0 
KAROSS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 3 0 038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 10 40 
T E I L E 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 005 022 0 28 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 042 
0 4 8 
0 5 6 0 5 8 
0 6 0 0 6 2 4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
VOLLS1 
0 0 1 
00 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 5 6 0 6 2 
066 4 0 0 
4 0 4 6 2 4 732 BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
EKIEN 
ERIEN 
1 
3 
5 
4 
ERIEN 
3 
5 
4 
France Belg.­
F.KRAFTFAHRZEUGE 
FUER 
03 5 
2 4 37 
144 6 4 3 
135 8 
0 3 9 
8 8 4 156 150 142 5 
1 
1000 kg 
Lux. Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 . T A R I F N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
PERSONENKRAFTWAGEN 
2 
2 
2 
. 1 1 
4 0 0 8 9 
7 
■ 
145 
131 14 10 10 4 
• 
2 6 8 
36 
4 0 1 
102 . 
4 4 9 
345 104 104 1 0 4 
• 
F.ZUGMAS CH. ,LASTKRAFTWAGEN 
172 
131 
49 3 797 6 1 67 255 166 
146 
3 1 8 
653 
666 64 5 4 9 4 21 
U.ZUBEHOER 
. 138 
31 2 10 2 4 12 34 
10 
4 7 2 
403 
69 57 46 13 
12 
3 9 7 319 11 9 13 3 
. 
76 8 
738 
3 0 30 24 
F.KRAFTFAHRZEUGE D 
FUER KAROSSERIEN,AUFBAUTEN OD 
8 
10 1 
33 11 10 
1 
1 
8 1 
65 15 
15 13 
2 7 1 
796 519 
160 575 409 34 82 6 
6 7 0 69 43 2 2 2 
4 0 2 
21 2B 
16 90 9 0 2 
9 169 
2 5 6 
323 9 3 4 
76 8 0 5 9 
6 159 
7 4 
1 
15 
12 2 
2 
a 65 2 6 1 
825 4 8 9 758 
108 
21 
2 1 8 
225 
6 
21 130 
31 
172 
o 40 5 32 
500 8 96 
2 30 
1 
20 
4 
28 
22 5 
5 5 
AENDIGE SCHALTGETRIEBE 
14 
2 32 
5 
4 
3 
65 
51 14 14 6 
776 
3 2 7 8 2 8 622 BB8 169 
7 9 0 43 4 1 37 
0 5 9 6 11 
17 646 
335 17 19 8 
6 4 3 
437 206 146 08 1 
23 1 35 
1 
3 
2 1 1 
. 1 24 927 224 ¿89 
22 
4 
i 1 1 
17 7 8 1 
1 
. 
2 9 1 
1 7 5 116 097 315 
18 
13 
2 29 
4 
4 
2 
58 
46 1 1 11 5 
226 
4 8 0 
521 635 600 5 720 
142 2 3 
. 11 2 
9 2 7 6 
5 49 
687 
•163 825 
8 0 1 4 72 
23 
9 52 
7 94 2 31 4 5 7 789 
744 3 4 12 
053 4 9 
292 
4 
18 8 
380 
433 94 7 9 2 7 5 52 
5 
15 
VOLLSTAENDIGE ANTRIEBSHINT ERACHSEN 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 400 
4 
1 
6 3 9 
2 5 9 
233 568 
293 0 0 3 6 1 9 1 5 75 76 2 9 4 
9 86 
1 
6 
9 153 
59 2 20 
16 
4 
160 
3 
3 2 9 
108 112 
4 713 
868 
i 9 
55 
2 
3 
3 
4 
3 . 63 1 
13 5 
90 
71 20 19 14 
i 
1 
2 
2 
762 
20 
552 
L I 3 
3 5 1 
335 16 15 12 1 
• 
U.OMNIBUSSE 
7 
832 
266 2 4 1 66 . 119 
33 6 
107 
226 228 11C 
152 
157 
61 
2 4 2 140 163 
17 
729 
3 94 
3 3 6 3 2 7 3 1 1 8 
T N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
FUEHRERHAEUSER 
1 
1 
3 
9 
8 1 
1 1 
1 
1 
1 
64 C 
862 
7 9 ? 8 9 1 6 2 1 27 6 76 
47 2 1 1 
. 4 25 
16 7 
' 29 
65s 
19 : 45c 
417 37 = 
3 46 
53 
180 
222 16 48 
15 32 
131 
17 
72C 
47C 25C 229 98 
16 1 2 
4 
I B I 
177 
1 11 61 6 4 8 
! 70 
4 
8 
5 1 
22 
19 2 
2 2 
1 
171 
848 772 
5 6 0 2 7 6 2 319 
4 8 1 35 37 1 
108 
. 8 41 4 6 4 
6 0 
188 
351 837 
787 149 
1 49 
6 8 9 
97 10 
191 40 
9 8 32 17 
. 
2 3 0 
330 
1 
6 5 1 
986 665 665 105 
• 
1 
5 
2 
2 2 9 36 
21 27 71 1 
67 
Italia 
1 
. 1 . 2 • 
4 
2 2 2 2 
• 
1 
4 
4 2 
3 
. « 13 
11 
3 3 3 • 
1 2 3 4 
2 1 6 
1 0 1 5 
3 154 
3 
9 2 2 
69 
I 
8 3 25 
• 
5 5 5 0 
2 2 7 6 3 2 7 * 
3 2 6 3 3 167 
11 
82 
49 
242 
3 
8 
5 
. 
2 1 2 
• 
6 0 1 
37 3 7 2 22 < l i 
• 
305 
67 
114 126 
23 
4 
2 8 3 
6 3 4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 7 0 5 
W E R T E 
EWG­CEE 
CARROSSERIES DES 
NOS 8 7 0 1 A 8 7 0 3 
8 7 0 5 . 1 0 CARROSSERIES DE 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 04 005 
022 4 0 0 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
1040 
AUTRE 
FRANCE 
BE L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
OU EN 
2 
5 
7 
7 
France 
1000 DOUARS 
Belg.­ Lux. Neder land 
VEHICULES AUTOMOBILES 
Y COMPRIS LES 
VOITURES 
COMMUN Y 
263 
19 8 1 
210 0 5 5 
147 12 
809 
628 181 175 162 5 
1 
8 7 0 5 . 9 0 CARROSSERIES DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 005 022 030 0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1 0 4 0 
8 7 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI SUEDE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
5 
1 
8 
8 
2 37 
752 
976 065 120 59 236 77 
169 
7 02 
150 
5 5 1 546 374 6 
3 
3 
3 
P LE 
CABINES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
R E P R I S AUX 
TRANSPORT DE 
COMPRIS LES 
. 2 2 
76 747 
7 • 8 44 
827 17 14 14 3 
• 
VOITURES 
, 2 5 1 
66 352 50 14 64 . 6 
806 
718 
87 84 78 4 
PARTIES PIECES DETACHEES 
2 7 0 
79 
59 1 
98 • 
512 
4 0 9 103 103 103 . • 
Ρ AUTRES 
1 
1 
18 
. 822 2 9 1 20 10 22 5 
• 191 
151 
40 40 37 • 
VOI TURES 
4 
3 . 70 29 
27 6 
141 
106 35 34 28 . 1 
PERSONNES 
MIXTES 
l 
1 
3 
3 
TRANSPORTS 
5 
5 
5 
16 
267 
412 5 31 102 . 1 0 9 
9 4 3 
7 00 
243 243 134 • 
ET ACCESSOIRES DES 
VEHICULES AUTOMOBILES REPRIS AUX 
8 7 0 6 . 1 0 · ) PARTIES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 005 022 028 0 3 0 
0 3 4 0 3 6 0 3 8 042 
04B 
056 0 5 0 
060 0 6 2 4 0 0 
4 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1030 L040 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
CANADA JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
13 
12 2 
36 13 11 
2 
1 
2 
97 
78 18 
18 14 
4 9 5 
174 066 
942 8 4 7 384 14 0 3 2 
525 94 34 0 6 1 
2 5 6 
28 60 
10 116 7 19 
14 354 
256 
524 7 3 2 
505 0 8 9 
5 2 2 1 
8 5 1 
1 
18 
15 3 
3 1 
, 124 322 
714 985 6 80 
275 
28 1 0 5 6 
180 
7 . 
41 429 
70 
926 
145 7 8 1 
723 988 
3 54 
NOS 8 7 0 1 
ET ACCESSOIRES DE 
2 
20 
5 
31 
24 6 
6 6 
8 7 0 6 . 2 0 BOITES DE V I T E S S E COMPLETE 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 005 022 
0 3 0 034 0 3 6 038 
0 4 2 0 5 6 062 
066 400 
404 6 2 4 732 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE U . R . S . S . TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL JAPON AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
B 7 0 6 . 3 0 PONTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 022 0 2 8 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
8 
1 23 k 1 
8 
53 
36 16 16 6 
558 
381 846 9 5 6 766 002 
4 2 1 22 69 60 
919 11 28 
4 1 119 
9 2 7 19 41 26 
222 
507 715 6 10 578 
20 1 35 
5 
3 
10 
6 3 3 
. 4 81 527 468 740 
65 
25 . 2 1 1 
41 072 
3 
■ 
029 
079 9 5 0 907 830 
43 
ARRIERES COMPLETS 
6 
1 
1 
1 
579 
84 
86 9 0 2 
4 3 7 963 17 222 16 27 4 3 7 
4 1 4 
2 
, 12 
16 109 
115 490 
52 
4 , 357 
6 
1 15 
4 
1 
3 
33 
24 9 9 5 
4 
1 
1 
804 
793 
114 973 225 4 823 
105 8 5 . . 17 5 
16 447 
9 107 
456 
6 84 774 
7 34 170 
1 39 
391 
756 156 995 055 
305 15 17 33 
905 9 23 
192 
9 
40 26 
937 
299 638 6 0 1 43C 
37 
256 
• 52 5 2 1 
6 406 
147 
4 11 
6Γ 
2 
2 
6 1 1 
14 
12 1 
1 1 
2 
3 
2 
3 3 9 
900 . 086 365 132 7 625 
37 4 2 1 
. 4 54 
1 20 23 
4 64 
6 7 1 
690 9 8 1 
902 808 
1 78 
43 
2 2 7 
538 43 1 16 
40 6 1 . 
1 3 
272 
19 1 • 313 
851 462 4 3 8 165 
2 0 1 4 
4 
56 
1 02 
1 12 17 11 8 
1 
93 
966 
14 . 
278 
13 6 
3 0 1 
278 23 21 14 2 
• 
2 0 0 
220 
82 
45 
48 72 
54 
724 
547 
177 175 121 2 
Italia 
3 
. 5 . 2 • 
1 1 
β 
3 3 3 . ­
3 
14 
6 10 
4 
. • 3β 
34 
4 4 4 • 
A 8 7 0 3 INCLUS 
CARROSSERIE 
6 
9 
5 1 
1 
26 
22 4 
4 2 
2 
4 
2 1 1 
948 
127 944 
524 379 3 304 
384 46 20 2 
51 
. 7 34 760 
1 1 11 
653 
543 110 
06 9 136 
4 1 
047 
111 9 
260 78 
11 1 25 15 
2 
1 
644 
915 
• 120 
427 693 692 130 
1 
2 
8 
3 . 315 12 
6 8 19 1 
22 
1 4 0 4 
23 7 
2 028 
1 96 8 
5 
8 6 2 
25 
1 
2 5 60 
2 
5 5 4 8 
3 4 6 2 2 086 
2 0 7 7 I 9 8 7 
9 
77 
39 
7 3 5 
9 
1 12 
10 
. 
93 9 
• 1 8 2 3 
8 5 1 97 2 9 7 2 23 
• 
3 1 7 
8 
15 170 
43 
6 
4 2 4 
882 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
10 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Decern b re i m p o r t 
Londer­
schlussel 
Coda 
Pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali« URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1040 
43 1 
990 
442 
422 
423 
16 
5 
6 32 2 27 
405 4 02 240 
197 
552 
646 
645 
590 
! 
RAEDER UND TEILE DAVON 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
0 30 
0 34 
036 
038 
042 
048 
062 
400 
732 
L000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 808 1 123 568 7 653 4 244 2 941 56 74 1 075 2 011 433 358 294 30 351 64 
25 107 17 396 7 713 7 660 6 592 2 50 
TRAGACHSEN 
001 002 003 004 8 005 022 3 030 038 042 400 
405 786 901 275 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
16 2 3 0 
10 8 8 0 5 3 4 9 5 347 4 213 1 2 
045 422 2 72 42 39 145 12 
2 142 54 
2 59 543 717 7 09 5 1 1 
0 9 4 443 721 2 
48 
007 
563 
444 
443 
723 
282 
478 
3 89 
104 
li 627 
37 
4 
1 104 
3 
813 
921 
893 
891 
7 83 
39 
258 
7 
591 
258 
7 
3 
143 
42 9 
423 
005 
005 
856 
STOSSDAEMPFER UND TEILE DAVON 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
0 36 
042 
048 
208 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 30 
042 
056 
400 
40 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
624 
1 538 
932 
4 377 
174 
1 339 
21 
132 
1 014 
38 
11 
435 
16 
10 
10 664 
7 644 
3 021 
3 007 
1 495 
12 
11 
1 
154 
308 
14 
92 5 
627 
614 
14 
83 1 
027 
804 
79 1 
639 
3 
11 
KRAFTST0FFBEHAELT ER 
001 
002 
003 
004 
00 5 
022 
030 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
415 275 
183 16 
1 504 1 2 9 4 210 209 199 
1 
3 54 36 
2 0 5 48 150 2 130 
4 3 8 38 11 121 16 
5 5 3 6 4 3 9 1 0 899 
2 83 11 11 
244 6 443 4 86 
82 4 7 
7 21 
3 02 179 123 114 87 
9 4 29 63 17 10 3 
137 105 32 31 27 1 
356 
5 487 
1 079 471 608 6 08 493 
38 
82 2 77 103 145 2 
652 
501 
151 
151 
147 
5 76 
362 
213 
197 
127 
16 
988 25 82 
1 26 1 
83 8 692 146 143 116 
88 113 
2 017 
4 9 5 
218 6 7 0 6 7 0 506 
122 3 17 5 
212 178 34 3 1 2 9 3 1 
108 
2 14 2 1 
3 7 6 360 16 16 15 
4 70 237 2 3 4 2 3 4 156 
2 202 7 8 9 225 
3 02 871 42 9 
356 92 26 36 6 
218 623 595 
568 
078 
1 26 
351 546 34 
336 76 11 
32 
1 410 
1 2 6 8 142 141 109 
165 
988 
19 
470 
11 
1 
50 
27Î 
3 
144 
337 
807 
806 
482 
1 
1 
1 
072 
10 
172 
3 
1 
• 
3 
1 
694 
512 
182 
181 
177 
693 
97 
98 
5 
526 
38 
2 
2 545 
1 876 669 669 
103 
31 23 1 
133 23 1 
217 187 30 29 
25 
1 
14 198 2 
107 7 2 1 
332 321 11 
1 5 5 6 6 1 2 9 4 4 9 4 4 3 1 0 
1 0 0 0 M O N D E .010 CEE O l l EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
021 1030 1040 
13 2 0 1 8 0 8 9 5 112 5 0 9 9 
3 6 8 2 
161 
253 
908 
904 
546 
7 
4 
2 
/ 2
463 
8 15 
628 
62H 
568 
8 7 0 6 . 4 0 * l ROUES ET LEURS PARTIES 
4 5 9 14 2 142 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 02 8 0 3 0 0 34 0 36 038 0 4 2 048 0 6 2 4 0 0 7 32 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS JAPON 
979 617 362 349 104 1 12 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 6 6 5 8 9 5 3 6 7 
3 4 1 2 1 9 0 0 1 109 
79 110 2 9 0 1 9 6 3 124 120 
95 16 3 74 70 
13 6 0 1 9 2 3 7 
4 365 4 338 3 6 7 8 
2 25 
42 
492 
995 
2 54 
74 
74 
47 
12 
. 1 
3 
199 
57 
271 
545 
726 
720 
462 
165 
1 411 
143 
527 
15 
168 
18 
2 
. 
1 
53 
4 
2 862 
2 071 
791 
789 
732 
ESSIEUX PORTEURS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 022 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
1 132 503 110 8 118 664 2 336 286 10 399 717 
14 306 10 528 3 779 3 774 2 643 
34 3 170 2 50 287 5 
273 461 813 811 293 
107 
51 996 15 661 257 9 1 285 
390 169 221 220 927 
8 7 0 6 . 6 0 * l AMORTISSEURS ET LEURS PARTIES 
728 276 4 5 3 4 5 2 
4 5 0 
1 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 8 . A L G E R I E 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A .AOM CLASSE 3 
1020 1021 1030 1032 1040 
1 351 3 0 8 7 
2 3 3 1 6 715 3 3 8 1 570 52 106 9 10 2 1 16 
8 4 2 24 27 
17 3 9 9 
13 8 2 1 3 5 7 7 3 5 5 6 1 7 3 1 19 16 3 
902 
85 
496 
72 
274 
9 
96 
228 
21 
16 
246 
23 
12 
480 
555 
925 
908 
379 
17 
16 
394 
1 396 39 
339 
26 
8 
65 
. 
481 
8 
3 168 
2 238 929 
928 
373 
. 
001 002 003 0 0 4 0 0 5 022 030 0 4 2 056 4 0 0 4 0 4 7 3 2 
RADIATEURS 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 1 
I T A L I E 1 ROY.UNI SUEDE 
ESPAGNE U . R . S . S . ETATSUNIS CANADA JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
300 
516 
38 
838 
150 
741 
43 
10 
10 
227 
57 
16 
968 
843 
125 
102 
79 1 
2 
21 
3 76 
18 
999 
947 
161 
12 
10 
9 
69 
. 1 
608 
339 
268 
2 54 
174 
17 
626 
15 
484 
14 
1 127 
57 
2 
1 514 
827 
687 
6 86 
500 
RESERVOIRS A COMBUSTIBLE 
001 002 003 004 005 022 030 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE ETATSUNIS 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
133 464 
62 4 2 6 180 177 33 25 
1 507 
1 2 6 4 2 4 3 241 211 2 
27 50 21 19 9 
144 90 54 52 
54 2 9 1 31 132 
6 12 
6 0 6 4 5 5 151 151 138 
314 162 152 143 
302 
135 
410 
29 
48 
5 
10 
4 
• 
1 20 
1 
966 
876 
90 
88 
67 
1 
1 
5 
3 
/ / 2
55R 
718 
167 
73Λ 
2 49 
10 78 
861 
122 1 19 
10 
1 1 
26 
8 
689 
1 86 
503 
491 
307 
879 1 2 79 11 
2 2 9 
l 7 6 9 
1 2 4 8 5 2 L 5 2 1 2 9 1 
2 0 6 
7 35 11 
4 04 348 57 52 49 
2 3 
21 5 1 
346 
3 19 27 27 26 
730 2 3 1 24 
45 
527 383 144 144 
9B 
519 
418 
. 5 92 
25 
251 
6 
2 
1 
1 
34? 
643 
721 
202 
311 
1 1 
828 
5 54 
273 
2 72 
262 
1 
4 
1 
1 
1 
976 
908 
(167 
(16 7 
342 
. 
79 40 
2 
181 54 
6 
377 302 
75 72 60 
95 3 3 3 
403 393 10 10 
86 5 51 1 3 5 4 354 4 7 3 
813 559 255 250 110 1 
33 
i 
38 
34 7 
2 6 7 80 78 34 
81 124 131 231 
94 8 5 6 6 383 3 8 1 375 I 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
Il 
Januar-Dezember — 1968 — Janv ier -Décembre i m p o r t 
länder-
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali! URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I ta l i ) 
A N C . T E I L E U.ZUBEHOER F.KRAFTWAGEN D . T N R N . 8 7 0 1 - 8 7 0 3 3 7 0 6 . 9 0 » I AUTRES PARTIES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 2 2 
028 
010 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
508 
6 2 4 
7 32 
800 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
136 9 7 1 
6 4 5 0 
5 9 0 0 
148 6 8 0 
26 8 6 1 
120 126 
182 
21 2 7 8 
35 
1 535 
1 20 1 
8 116 
28 
4 4 6 8 
4 6 7 4 
33 
711 
267 
32 
183 
16 
13 
101 
19 8 2 6 
142 
508 6 2 0 
3 2 4 8 6 1 
183 7 6 0 
182 4 8 5 
152 4 6 5 
51 
1 
2 
1 224 
340 
2 9 8 
26 545 
14 6 8 9 
6 0 5 3 
267 
17 
421 
4 1 9 
1 3 4 9 
96 2 2 7 
2 155 
67 6 0 3 
17 
12 862 
1 
313 
64 
161 
17 
194 
2 
14 277 
14 134 
6 4 4 7 
18 
1 
125 
2 8 7 5 9 0 
198 9 6 6 
88 6 2 4 
87 784 
8 1 0 2 0 
2 
453 
1 
3 4 9 
78 
281 
10 
55 
4 918 
5 
72 165 
2 4 947 
4 7 218 
4 7 0 9 8 
4 2 0 3 1 
2 0 
20 6 3 8 
1 9 1 9 
4 065 
18 
673 
26 
828 
945 
2 8 9 
10 
0 1 0 
691 
33 
14 
1 
9 6 1 
6 1 
90 
5 4 2 5 8 
34 2 1 1 
2 0 0 4 7 
19 903 
12 7 8 4 
K R A F T K A R R E N . T E I L E DAVON 
SPEZIALKRAFTKARREN FUER R A D I O A K T I V E STOFFE 
1000 . . . . 
1011 . . . . 
1020 . . . . 
ELEKTROKARREN MIT HEBEVORRICHTUNG AUF M I N D . l M 
001 
002 
003 
004 
005 
022 0 30 
036 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
400 
1000 1010 1011 
1020 1021 
1030 1040 
1 
1 
6 4 1 1 1 
86 0 
69 
88 
158 
217 
272 
113 
12 
14B 16 
17 11 
18 
127 
131 
271 
392 
B79 
545 
409 
7 3 1 054 121 
103 6 
. 6 12 
. 
12 
62 
1 3 86 1 185 20 1 1 72 
109 
71 
527 
25 
55 
17 
11 
18 
28 
19 
103 
902 
200 
801 
57 
427 
15 
531 
04 7 
484 
484 
468 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
034 
036 
038 
056 
058 
062 
068 
400 
732 
1000 1010 1011 
1020 1021 
1030 1040 
ELEKTROKARREN MIT HEBEVORRICHTUNG AUF WEN.ALS 1 M 
1 1 2 4 1 1 
1 
1 6 1 1 4 4 1 
429 
289 3 74 
64 1 
826 
393 Hf Il 4 1/ IH 
64 
11 
¿Ί/ 
n IH] 
874 
176 
46 I 918 
485 
823 
292 
0 6 3 
9 1 4 
2 49 
213 
843 
517 
326 
304 
2 1 3 
22 
367 
319 
273 
157 
349 
25 
119 3 
ιό 
12 
027 
136 
890 
86 8 
495 
22 
03 8 
138 
421 
82 8 
887 
94 0 
907 
481 
33 
2 02 
13 
13 
14 
610 
51 
063 
241 
823 
684 
671 
139 
ANO.KRAFTKARREN MIT HEBEVORRICHTUNG AUF M I N D . l M 
2 49 
4 8 8 
815 
2 6 1 
18 
116 
410 
993 
8 3 4 
159 
820 
2 9 1 
6 
333 
001 
002 
004 
022 
030 
034 
400 
.000 
010 
.011 
.020 
15 
131 
108 
18 
12 
7 
348 
20 1 
149 
147 
2β 
16 
4 
13 
47 
31 
32 
2 
31 
31 
13 3 5 3 
4 5 4 
188 
I O 8 7 1 
23 
3 
3 
53 
3 78 
38 4 5 9 
2 4 8 6 5 
13 594 
13 566 
10 183 
4 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
O05 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
064 
066 
390 
4 0 0 
4 04 
508 
6 2 4 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
ΙΤ AL Ι E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
166 0 8 7 
6 9 3 9 
5 322 
195 3 7 4 
32 8 1 8 
112 9 9 5 
77 
24 441 
51 
139 
268 
867 
370 
219 
46 
299 
41 
43 
8 1 
36 9 3 0 
3 2 7 
19 
55 
1 4 0 6 
288 
595 819 
4 0 6 5 4 1 
189 278 
188 163 
143 8 2 6 
88 
2 
2 
l 0 2 2 
561 
7 30 
36 752 
16 10 2 
9 129 
805 
28 
68 
199 
22 
10 
1 895 
395 
31 
71 
5 
38 
80 5 5 1 
54 145 
26 4 0 6 
26 168 
10 2 2 3 
38 
1 6 2 6 
1 2 1 8 0 4 
3 5 5 0 
6 1 396 
16 
14 2 9 6 
3 
4 3 3 
94 
192 
2 9 9 
132 
1 
13 
332 6 4 0 
2 4 8 3 5 4 
84 2 86 
83 836 
76 4 2 6 
1 
15 546 
2 587 
26 5 5 7 
47 
8 4 6 3 
1 
242 
84 
25 685 
2 208 
2 6 6 8 
14 
824 
14 
384 
616 
043 
7 
405 
086 
15 5 5 3 
3 7 5 
2 9 8 
21 272 
53 
20 
143 
24 
6 9 252 
25 4 0 4 
43 848 
43 6 74 
35 4 7 6 
26 
4 6 
L 
132 
154 
19 
57 4 9 1 
41 140 
16 3 5 1 
16 165 
9 6 4 0 
19 
12 
85 
5 4 7 
? 
27 
378 
1 
754 
3 
55 885 
37 4 9 8 
18 3 8 7 
18 3 2 5 
148 167 
TOUS MOTEURS 
CHARIOTS CONÇUS Ρ TRANSPORT PROOUITS A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
1000 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
056 
058 
062 
064 
066 
068 
400 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
SUISSE U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
ETATSUNIS 
188 
017 
171 
109 
84 
62 
567 23 177 316 
157 42 141 
7 10 240 
6 8 5 0 8 3 6 03 5 86 343 
17 
1 5 12 5 
91 65 26 26 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 429 122 131 
6 086 2 8 6 
1 9 4 8 242 30 120 14 
19 10 19 123 3 7 6 
10 9 6 7 
8 0 5 3 2 9 1 5 2 6 0 6 2 2 2 4 l 307 
CHARIOTS A MOTEUR SYSTEME DE LEVAGE PLUS 
0 0 1 002 003 004 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 056 0 5 8 0 6 2 068 4 0 0 732 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D Ι Τ AL Ι E 
ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE U . R . S . S . A L L . M . E S T 
TCHECOSL BULGARIE 
ETATSUNIS JAPON 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
751 080 4 8 9 6 6 9 171 
538 101 487 16 11 45 34 258 30 
868 4 9 8 154 3 36B 
9 
240 158 205 15 3 
849 4 1 0 4 3 9 4 1 3 222 1 25 
444 517 385 4 6 8 26 
520 814 706 683 261 
23 
1 05 
899 
35 
79 
47 
2 
23 
2 19 
10 
19 
29 
40 
794 
524 
270 
167 
127 
1 
? 
1 
453 
76 
667 
70 
19 
33 
641 
850 
791 
791 
755 
16 
15 
838 
94 
6 
67 
. 
53 
24 
1 484 
394 
1 090 
970 
943 
1 
2 
1 
2 
494 
. 159 
16 
26 
6 
. 
28 
68 
199 
H/6 
126 
/68 
177 
CHARIOTS A MOTEUR ELECTRIQUE MUNIS LEVAGE ELEVANT A MOINS DE 1 " 
001 
002 
004 
022 
030 
034 
400 
1000 1010 1011 1020 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEM.FEO ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
125 29 
331 267 
836 
49 5 
341 
338 
2 
16 
113 
140 
18 
122 
122 
525 
400 
310 
203 
357 
34 
181 
2 
8 
18 
199 
173 
412 
438 
973 
947 
574 
26 
/ 
4 
1 
1 
1 
290 
720 
509 
169 
414 
10 
80 
• 
, 16 
11 
242 
335 
797 
687 
109 
083 
504 
27 
1 
3 
/ 1
UNI D UN SYSTEME 
65 
66 
35 
9 
• 186 
140 
19 
27 
128 
71 
7 
6 
258 
175 
263 
877 
260 
331 
313 
2 
6 
14 
11 
37 
225 
15 
166 
410 
957 
751 
2 06 
926 
346 
3 
277 
DE 
• 
45 
2 
2 
49 
. 
653 
39 
31 2 
465 
. 193 
55 
220 
• 
. 
4 
10 
364 
• 
2 343 
1 469 
874 
859 
469 
15 
41 
121 
3 
15 
19 
2 
203 
162 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"} Voit notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
12 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlussel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
1040 
AND.KR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
10 10 1U11 
1020 10 21 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1020 1021 1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1000 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1040 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 32 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
PANZER 
MASCHI 
PANZER 
ANDERE 
K RAF TR 
BEIWAG 
KRAFTR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 7 
2 
AFTKARREN 
3 a 
4 4 
1 5 
1 1 9 
7 
9 
2 4 5 
2 2 4 
2 1 
2 1 
1 6 
OKARREN OH 
8 
1 6 
1 1 6 
1 7 
9 6 
1 0 
2 
8 
2 8 9 
1 6 1 
1 2 9 
1 1 9 
1 1 0 
1 0 
KRÍFTKARR 
1 
3 5 6 
2 6 
1 3 
3 2 3 
4 6 
3 8 3 
9 
5 
1 5 
1 0 
1 3 
2 0 2 
7 6 1 
4 4 1 
4 3 1 
41 1 
1 0 
(/ON KRAFTK 
1 
1 
5 
) ,.' 2 
«AGEN 
t E L L E I 
«AGEN 
2 7 9 
1 9 4 
8 4 9 
8 4 2 
1 4 4 
4 4 1 
10 
5 5 
1 9 
1 4 
1 0 0 
6 4 
1 0 1 
4 
4 4 6 
6 
5 7 7 
3 0 9 
2 6 9 
2 5 8 
6 8 4 
1 
1 
10 
France 
3 4 
Belg 
1000 kg 
­Lux. Heder land 
1 9 
2 
MIT HEBEVORRICHTUNG 
# 2 6 
4 0 
1 
7 1 
6 7 
4 
4 
4 
1 
1 5 
2 2 
3 
3 
4 4 
4 1 
3 
3 
3 
ME HEBEVORRICHTUNG 
2 
6 3 
6 
1 5 
7 
3 
1 0 0 
7 1 
3 0 
2 7 
2 3 
3 
2 
8 
1 3 
5 
8 
• 
3 8 
2 8 
1 0 
8 
8 
2 
3 5 
i m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 0 
­AUF WEN.ALS 1 M 
m 
5 7 
4 
6 1 
5 7 
4 
4 
4 
1 
3 4 
2 1 
1 
2 
6 4 
3 9 
2 5 
2 5 
2 5 
EN OHNE HEBEVORRICHTUNG 
. . 4 9 
1 3 
2 7 
1 
2 
• 9 5 
6 1 
3 4 
3 4 
3 0 
IRREN 
. 9 
1 15 
3 9 2 
8 5 
3 5 
5 
3 
. 1 
. 1 2 4 1 
• 6 8 8 
6 0 1 
2 8 7 
2 6 6 
4 1 
. 
1 
1 
6 3 
9 
8 3 
2 6 
4 1 
. 
1 0 
2 
2 3 4 
1 8 1 
5 3 
4 3 
4 1 
1 0 
1 76 
4 8 9 
1 9 1 
7 
1 4 8 
2 2 
5 
9 
. 1 6 5 9 
2 
7 1 2 
B 6 3 
84 9 8 4 6 
1 8 5 
. 
2 
1 
1 
1 
1 3 
3 
1 2 7 
7 
4 0 
7 
. 
5 
2 0 0 
1 4 8 
5 2 
5 2 
4 7 
• 
2 0 
1 3 5 
. 0 0 9 3 9 
1 3 2 
1 0 
3 
2 
3 
7 9 
. 
3 2 4 
2 
7 5 9 
2 0 3 
5 5 7 
5 5 5 
2 2 7 
7 
3 
2 
1 5 
1 1 
4 
4 
4 
2 
4 
. 6 
4 8 
2 
4 
7 1 
1 2 
5 9 
5 4 
5 0 
5 
2 1 4 
4 
2 6 3 
1 
4 
1 3 
6 
5 0 5 
2 1 8 
2 8 7 
2 8 7 
2 8 0 
­
6 0 
2 3 
2 1 8 
1 3 
1 0 8 
1 3 
1 2 
3 
1 9 
5 5 
I C O 
1 
1 5 8 
2 
7 8 8 
3 1 4 
4 75 4 70 
1 9 7 
. 
5 
UND ANDERE GEPANZERTE KAHPFFAHRZEUGE■HI Τ 
( FAHRANTRIEB, 
. T E I L 
GEPANZERT 
»EDER U N D 
ΞΝ.BEIWAGE 
SEOER 
3 
2 
2 
3 
1 
1 4 
1 2 
2 
2 
E DAVON 
AUCH M.WAFFEN 
Ξ KAMPFFAHRZEUGE, T E I L E 
. T E I L E DAVON 
DAVON 
=AHRRAEOER MIT HILFSMOTOR,AUCH H I T 
i F.KRAFT 
FAHRRAEDER M . 
9 0 5 
3 4 2 
2 5 3 
1 1 0 
9 1 2 
5 
8 4 2 
2 9 
2 1 9 
1 0 0 
2 4 8 
9 7 0 
5 1 8 
4 5 1 
1 2 8 
8 5 1 
m 1 065 
1 
5 1 
1 9 0 1 5 
3 6 
2 9 
1 0 72 
4 16 1 
3 0 1 7 1 143 1 143 
4 2 
­ O D . =AHRRAEDER ALLER ART 
HILFSMOTOR, 
1 
1 
5 3 1 
2 4 5 
2 3 4 
2 1 8 
3 7 
1 7 
2 B 5 
2 2 8 
5 7 
5 4 
3 7 
HUBR.B . 
2 
1 
1 
6 
5 
2 4 3 
2 1 9 
8 1 4 
62 1 
6 7 8 
. 
5 7 8 
8 9 7 
6 6 1 
6 8 1 
6 8 1 
5 0 CCM 
9 7 1 
5 6 
7 
1 172 
9 1 
. 2 1 9 1 0 0 
1 5 9 
2 775 
2 2 0 6 5 6 9 
2 5 0 
9 1 
Italia 
1 9 
• 
3 0 
1 8 
• 
5 4 
4 8 
6 
6 
1 
3 
2 
6 
4 
1 
1 6 
1 1 
5 
5 
4 
• 
6 6 
2 3 
6 4 
1 2 
I 
. 
• 1 6 8 
1 5 3 
1 5 
1 5 
1 3 
2 3 
2 7 
2 7 
2 5 0 
1 8 
1 2 
2 
3 
1 
1 
1 
6 4 
• 
4 3 0 
3 2 8 
1 0 2 
1 0 1 
3 4 
. 
1 
1 6 0 
i i 
1 7 1 
1 7 0 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 7 0 7 . 2 7 CHARIOTS A 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
3 2 6 
3 
France 
1 2 1 
■ 
1000 DOUARS 
Belg. ­Lux. 
4 3 
3 
Neder land 
MOTEUR NON ELECTRIQUE MUNIS 
DE LEVAGE ELEVANT A MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
8 7 0 7 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 10 11 
1020 1 0 2 1 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI DANEMARK SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 7 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 i o n 1 0 2 0 1021 1 0 4 0 
5 2 
1 1 2 
15 
1 0 8 
1 4 
1 6 
3 3 4 
3 0 2 
3 2 
3 2 
2 5 
CHARIOTS 
3 0 
3 2 
2 8 3 
2 2 
1 5 2 
1 8 
1 3 
2 9 
5 9 0 
3 6 8 
2 2 1 
2 1 4 
1 8 4 
7 
CHARIOTS 
QU ELECTRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE TCHECOSL ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 
1 
8 7 0 7 . 5 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1031 1032 10 40 
8708 
B708 .1C 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D ITAL I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV 
BULGARIE ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
­EAMA . A . A O M CLASSE 3 
CHARS 
1 
3 
1 
4 
1 1 
5 
6 
6 
1 
5 9 9 
1 1 3 
2 9 
3 7 7 
8 2 
4 7 9 
1 7 
1 1 
2 3 
1 0 
3 2 
7 7 7 
1 9 9 
5 7 9 
5 6 9 
5 3 0 
1 0 
. 4 2 
5 4 
3 
■ 
1 0 3 
9 9 
4 
4 
4 
D E 1 M 
2 
1 5 
4 5 
6 
2 
7 3 
6 9 
4 
4 
2 
DE MANUTENTION A 
. 5 
1 7 3 
2 
3 6 
1 5 
2 
9 
2 4 8 
1 7 9 
6 B 
6 4 
5 4 
4 
8 
1 0 
2 3 
1 0 
2 4 
• 7 6 
5 0 
2 6 
2 4 
2 4 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 8 
' 
4 7 
• D UN SYSTEME 
. 
9 
5 
1 4 
9 
5 
5 
5 
9 
5 
8 
2 6 
1 4 
1 2 
1 2 
1 2 
10TEUR ELECTRIQUE 
5 
7 1 
19 
2 
1 0 
1 
1 1 2 
8 0 
3 2 
3 2 
3 1 
• DE MANUTENTION A MOTEUR AUTRE 
. . 9 8 
2 8 
2 4 
3 
3 
• 1 6 1 
1 2 6 
3 5 
3 5 
3 0 
• 
1 2 1 
. 1 7 8 9 
4 2 
5 4 
1 0 
5 
3 3 7 
2 6 8 
6 9 5 9 
5 4 
1 0 
2 3 
4 
1 2 9 
1 2 
4 8 
1 3 
. 
6 
2 3 5 
1 6 8 
6 7 
6 7 
6 1 
• 
1 1 
1 3 
. 1 0 6 1 
1 
1 
1 6 
1 1 4 
3 4 
8 0 
7 9 
6 3 
1 
3 5 6 
. 1 2 
2 9 8 
2 
8 
2 0 
2 0 
7 1 6 
3 6 8 
3 4 8 
3 4 8 
3 2 8 
• PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
5 5 5 
2 9 4 
6 9 2 
1 1 0 
2 8 2 
0 10 
1 5 
1 2 5 
5 2 
7 0 
9 6 
4 6 
4 8 
1 3 
5 4 4 
2 1 
9 8 7 
9 3 0 
0 5 6 
0 30 
3 6 4 
3 
2 
1 
2 2 
2 
1 
1 
1 
ET AUTOMOBILES 
NON LEURS PARTIES ET 
* l CHARS 
2 4 
3 8 3 
6 8 4 
1 9 5 
1 4 0 
1 1 
9 
. 1 
. 6 
9 6 8 
­6 2 3 
4 8 6 
1 3 7 
1 3 1 
1 5 4 
6 
1 
3 
1 
2 
2 
BLINDÉES 
1 9 B 
5 1 5 
4 54 2 1 
2 2 2 
1 
4 9 
3 4 
2 
5 
. 3 
8 8 7 
6 
4 0 0 
1 8 8 
2 1 2 
2 0 7 
3 1 3 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
4 5 
2 0 1 
. 1 1 8 2 7 
2 6 5 
1 4 
1 2 
4 
I I 
5 5 
1 
9 4 6 
6 
7 0 9 
3 9 0 
3 1 9 
3 1 4 
3 5 9 
3 
2 
1 
1 
DE COMBAT ARMES 
P I E C E S DETACHEES 
DE COMBAT LEURS PARTIES 
8 7 0 8 . 3 0 » ) AUTOMOBILES 
8709 
P IECES 
BLINDEES 
DETACHEES 
MOTOCYCLES 
2 
1 
1 
2 0 5 
4 9 
6 4 5 
3 9 
3 2 2 
2 8 
3 7 
1 6 
3 4 
3 9 
4 0 
2 
5 8 5 
9 
0 5 6 
9 3 3 
1 1 9 
1 10 4 3 9 
9 
OU 
ET PIECES DETACHEES 
DE COMBAT LEURS PARTIES 
ΞΤ VELOCIPEDES 
OU SANS S IDE­CAR 
8 7 0 9 . 1 0 MOTOCYCLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
D UNE 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE 
POLOGNE TCHECOSL JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
E T 
Italia 
3 7 
• 
4 1 
7 0 
1 
1 1 8 
1 1 1 
7 
7 
2 
6 
4 
1 6 
1 2 
3 
4 0 
2 5 
1 5 
1 5 
1 2 
• 
9 9 
1 0 9 
6 1 
5 5 
2 
. 
1 
32 8 
2 6 9 
6 0 
6 0 
5 7 
• 
1 0 7 
2 0 
1 4 9 
6 5 4 
6 1 
2 5 
2 
9 
4 
1 
6 
2 
1 5 8 
­1 199 
9 2 8 
2 7 0 
2 6 8 
1 0 0 
. 
2 
AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E AVEC 
S IDE­CARS PRESENTES ISOLEMENT 
iT VELOCIPEDES 
CYLINDRE DE 50 
7 
4 
5 
7 
1 
1 
2 8 
2 5 
3 
3 
1 
5 56 
3 1 5 
5 0 3 
4 2 3 
3 4 5 
1 5 
7 2 7 
4 6 
2 6 6 
1 2 8 
6 8 6 
9 3 3 
1 4 7 
78 7 3 8 7 
7 5 1 
2 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
C M 3 
. 1 2 6 
2 
1 3 1 
5 8 7 
1 5 
7 6 
4 6 
3 1 8 
3 0 3 
8 46 4 5 7 
4 5 7 
9 3 
AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
OU MOINS 
1 
2 
2 
0 7 1 
4 9 3 
6 1 2 
4 4 5 
7 5 
3 1 
7 3 3 
6 2 1 
1 1 2 
1 0 6 
7 5 
4 
2 
4 
1 
1 
1 3 
1 1 
1 
1 
1 
1 2 1 
1 0 0 
6 4 9 
0 8 2 
3 94 
• 
3 5 2 
9 5 2 
4 0 1 
4 0 1 
4 00 
2 
2 
5 
4 
03 1 
9 9 
1 3 
2 31 
1 8 2 
2 6 6 
1 2 8 
2 3 9 
1 8 0 
3 64 
8 1 6 
4 2 2 
1 8 3 
3 3 3 
3 1 
36 5 
3 6 4 
1 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ en lin de volume 
13 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali) 
3 . 3 . 
319 '. I '. 
MOTORROLLER MIT EINEM HUBRAUM UEBER 50 CCM 
10 30 1031 1040 
199 52 2 4 18 
1000 213 58 26 20 1010 204 53 25 20 1011 9 5 . 1 1020 9 5 . 1 1021 2 1 . 1 1030 . . . . 
KRAFTRAEDER MIT EINEH HUBRAUM UEBER 50 CCM 
001 12 . 6 
002 160 4 . 155 
003 
004 649 395 62 174 
005 267 145 48 45 
022 246 122 13 50 
030 13 1 6 5 
038 
042 
058 
062 
400 
732 
349 
43 
1 404 
3 265 
1 093 
2 171 
1 810 
290 
2 
12 
31 
11 
61 
4 
807 
596 
545 
050 
979 
137 
26 
1 
142 
624 
374 
250 
219 
29 
15 
1 
214 
5 
232 
1000 1 449 1010  120 1011  1 329 1 0 2 0 810 284 1021 20 1030 1031 1032 1040 361 71 46 3 
BEIWAGEN FUER KRAFTRAEDER UNO FAHRRAEDER 
1000 3 2 1010 3 2 1011 1020 1021 1040 
FAHRRAEDER, E1NSCHL .LAS ΤENDRE IRAEDER U .DGL . .O .MOTOR 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
036 
038 
048 
060 
062 
064 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
004 
1000 1010 1011 1020 1021 
860 8 4 3 6 4 4 1 341 3 285 119 22 59 6 7 8 27 527 
434 
22 20 
8 887 6 9 7 1 1 9 1 5 901 201 
1 015 
50 4 7 3 3 
3 
7 14 566 147 58 
1 7 3 
7 7 
4 2 
1 4 0 
8 6 
1 
3 1 
6 2 
8 
4 
6 2 5 
4 3 2 
1 9 3 
1 1 9 
8 7 
2 1 3 
2 2 1 
1 2 05 
3 2 1 17 
22 
5 8 
3 8 
3 1 1 
3 1 0 
1 2 
2 7 2 7 
1 95 8 
7 6 9 
1 3 5 
9 7 
4 7 0 
1 2 9 
5 3 0 
8 6 0 
1 6 
552 27 
1 2 8 
5 3 
6 2 0 
2 8 1 5 
2 009 
8 0 6 
5 8 9 
1 7 
T E I L E U.ZUBEHOER F.FAHRZEUGE D.TAR I F N R N . 8 7 0 9 ­ 8 7 1 1 
SAETTEL UNO S I T Z E FUER KRAFTRAEDER 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
7 2 
1 5 
9 6 
8 1 
1 6 
1 6 
SPEICHEN UND NIPPEL 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 6 8 
1 1 
1 8 0 
1 7 9 
• ANDERE T E I L E UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
2 2 
4 9 8 
9 7 
1 2 1 
7 2 2 
6 4 
3 
5 2 
5 8 
1 
6 2 
6 2 
1 
1 
FUER 
1 6 8 
1 1 
1 7 9 
1 7 9 
• ZUBEHOER 
3 88 
7 
8 3 
2 5 8 
2 7 
2 
1 
3 
1 4 
1 8 
4 
1 4 
1 4 
KRAFTRAEDER 
FUER 
• 
. • 
3 
• 7 
7 
• 
• 
1 
. • KRAFTRAEDER 
2 
1 
4 
2 3 
1 
• 
1 
4 
2 7 
1 7 
2 2 
• 
8 
• 9 
8 
1 
1 
• 
• 
. • 
1 8 
1 0 6 
8 9 
4 2 4 
1 0 
5 1 
• 
• 
­
. 
■ 
1 
7 
. 4 
1 
■ 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1 0 4 0 CLASSE 3 
SCOOTER D UNE CYLINDREE DE PLUS DE 50 CM3 
1000 M O N D E 1010 CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
1011 10 20 1021 1030 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
038 
042 
058 
062 
400 
732 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
AUTRICHE ESPAGNE A L L . M . E S T TCHECOSL 
ETATSUNIS JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 1 0 
1 0 
4 3 5 
4 1 6 
2 0 
2 0 
2 
YCLES 
2 4 
1 6 4 
17 
0 7 6 
7 6 5 
7 4 8 
9 4 
6 0 
2 4 9 
2 0 
6 6 0 
1 6 5 
0 0 7 
0 5 8 
0 5 0 
0 10 
3 2 8 
9 0 5 
1 
1 
ET 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 0 8 
1 0 
1 2 1 
1 1 0 
1 1 I 1 
• 
V E L 
5 
6 
I K S 
4 4 0 
3 8 4 
8 
2 6 I 29 
16 
9 5 
I 2 
Í 6 l 
2 6 0 
9 3 6 
4 ^ 6 
I l 1 
4 2 1 
I 
1 
53 52 1 1 1 
12 180 106 34 
1 18 110 422 
0 9 8 313 765 667 81 
41 41 1 1 
4 50 121 127 
36 25 26 4 59 3 335 
345 7 3 0 615 
5 52 188 
186 19 4 99 
982 596 61 
SIDE­CARS PRESENTES ISOLEMENT 
1000 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
VELOCIPEDES YC TRIPORTEURS ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
0 36 
038 
048 
060 
062 
064 
720 
732 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE CHINE R.P JAPON 
1000 M O N D E 
1011 1020 1021 1030 1040 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
827 293 0 9 1 
780 155 179 24 83 702 21 382 400 21 32 
949 0 2 3 288 
767 57 140 131 
235 168 132 
FAUTEUILS D I N V A L I D E S ET S I M I L A I R E S MEME 
004 ALLEH.FED 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
248 
2 38 
1 1 
11 
PARTIES PIECES DETACHEES 
VEHICULES REPRIS AUX NOS 
ET ACCESSOIRES DES 
8709 A 8711 INCLUS 
4 4 0 
3 4 2 
5 6 8 
4 H 1 
2 4 
2 4 
H I 
4 6 
. 21 1 2 4 6 
7 
4 7 4 
3 3 2 
6 4 1 
1 76 1311 
4 6 5 
 A 
1 6 4 
1 70 
1 66 5 
5 
5 
1 
1 
4 
3 
01 ? 194 9 76 
1 6 4 
2 5 
, S 5 6 
21 
9 1 
6 3 4 
32 
2 2 2 
4 2 6 
7 96 6 1 1 
2 5 
1 8 3 
MOTEUR 
9 
9 
. 
SELLES ET SIEGES POUR MOTOCYCLES 
63 
153 
1 
24 
2 
775 
73 
203 
200 
154 
0 0 5 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
ITAL IE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
1 2 . 1 5 RAYONS 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 2 . 1 9 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE 
6 3 
2 5 
1 0 9 
7 9 
3 1 
3 1 
4 
ET LEURS 
1 1 7 
2 4 
1 4 2 
1 4 1 
1 
1 
1 
4 9 
2 
6 3 
5 8 
5 
5 
3 
3 
2 2 
2 7 
4 
2 3 
2 3 
ECROUS POUR MOTOCYCLES 
1 1 7 
2 3 
1 4 1 
1 4 0 
• 
a • 
. 
­
3 
9 
9 
1 
1 
# i 
1 
1 
1 
1 
1 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE MOTOCYCLES 
4 L 
5 0 0 
1 2 6 
3 6 9 
1 4 3 6 
2 3 9 
1 4 
3 8 
. 3 6 0 
1 8 
2 5 5 
5 0 4 
1 2 0 
1 1 
6 
3 
3 
1 8 
4 5 
7 
2 
1 
4 
8 4 
6 7 
1 
1 
6 
1 
1 0 
8 
2 
2 
1 
. • 
. 
. 
3 3 
1 3 6 
1 0 4 
8 4 5 
3 2 
3 1 
. ■ 
. . 
* 
. 
. 
4 
i 1 2 
1 3 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE \ ■ en lin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier· Décem b re i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Coda 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
04 2 062 
4 (JO 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1040 
5 16 
5 
432 
■', 5 9 
5 36 
566 
122 
2 
17 
736 
106 
102 
1 
2 2 
287 
322 
29 
293 
291 
1 
RAHMEN FUER FAHRRAEDER 
00 1 
002 
0 0 ! 
(JO 4 
iB'i 
0 22 
048 
0 6 2 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
50 
25 
465 
51 
656 
43 
107 
476 
614 
859 
617 
53 
44 
1 54 21 4 
FREILAUFRUECKTRITTBREHSNABEN 
002 26 0 0 3 7 
004 519 
022 53 
048 8 
058 54 
062 139 
064 27 
066 5 8 
1000 898 35 183 
1010 559 30 103 
1011 339 5 80 
1020 61 . 1 
1021 53 
1040 278 5 79 
SPEICHEN UND N IPPEL FUER FAHRRAEDER 
1000 614 S 
1010 574 S 
1011 39 
1020 6 
1021 3 
1040 34 
PEDALE FUER FAHRRAEDER 
00 1 00. ' 0(1.'. 0 0 ' (i,'2 0 67 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1040 
45 
42 8 
906 
328 
21 
102 
1 842 
1 709 
133 
27 
21 
106 
FELGEN FUER FAHRRAEDER 
20 
25 2 
82 
49 
33 
32 
307 
52 l 
490 
315 
175 
53 
52 
122 
459 
426 
33 
3 
7 
157 
452 
56 
20 
67 
764 
673 
91 
50 
73 
001 882 
002 61 
003 632 
004 72 
005 533 
036 3 
062 7 
1000 2 202 162 281 2O0 
1010 2 179 160 278 190 
1011 24 2 3 10 
1020 16 2 3 9 
1021 9 . 3 4 
1040 7 
ANDERE T E I L E UNO ZUBEHOER FUER FAHRRAEDER 
0 0 1 002 00 1 00 4 0 0 ' . O 72 016 038 0 4 2 048 06 2 400 720 732 
1000 1010 
i o n 1020 1021 
779 637 142 131 
29 
50 
2 52 1 616 43 
990 330 6 5 9 617 
3 
58 
5 
6¡ 
424 1 7 
1 923 
1 113 1 778 
3 3 5 0 8 213 460 
70 62 4 186 287 29 42 1 112 
18 643 
16 375 
2 2 6 7 1 9 2 6 595 
31 53 
2 1 4 847 65 
3 
1 
6 
4 
l 2 2 5 
1 145 
79 73 67 
3 
7 
1 
531 
2 3 0 
545 742 22 
8 1 2 1 137 1 3 949 
172 
048 
125 983 31 
7 1 
6 
6 
eoo 6 7 8 
4 4 4 122 283 
17 42 1 182 92 27 39 33 
76 9 
043 
726 588 345 
I 
6 
B 
I 
289 
4 04 4 9 3 
6(17 H7 
41 19 
I 52 
126 
Ol 1 
6H7 
324 769 142 
12 10 5 
042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
33 74 37 70 6 
627 4 7 1 167 0 7 4 292 4 80 
725 
540 
1 36 
404 
393 
139 
1 
11 
6 
11 19 
229 27 
237 
131 
106 
102 
69 
461 
1 18 
343 
289 
CADRES POUR VELOCIPEDES MEME AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
001 
007 
003 
004 
005 
027 
048 
067 
737 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1040 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T AL I E ROY.UNI YOUGOSLAV TCHECOSL JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
124 111 13 2 1 11 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 8 A L L . M . E S T 0 6 2 TCHECOSL 0 6 4 HONGRIE 0 6 6 ROUHANIE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1040 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 104O CLASSE 3 
26 
527 
72 
533 
17 
132 
1 498 
731 
766 
749 
78 
17 
17 
951 
70 
178 
36 
33 
416 
022 
39 2 
80 
70 
312 
103 
100 
3 
3 
3 
1 
1 
31 
15 
132 
186 
39 
147 
147 
15 
25 
1 19 
53 
37 
287 
IBS 
94 
94 
56 
278 
4 
501 
17 
926 
404 
522 
505 
299 
196 
102 
1 
800 
5 80 
220 
70 
69 
150 
2 
17 
. • 20 
20 
. • 
1 
. 2 
« 3 
3 1 
1 1 
303 
2 147 . Β1 
. 2
1 
• 4 6 6 
452 13 13 10 
0 0 1 
002 004 005 027 
062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALLEM.FEO I T A L I E ROY.UNI 
TCHECOSL 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
8 7 1 2 . 9 8 JANTES 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 036 062 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1040 
1 
1 
POUR 
50 
263 5 3 1 2 0 3 13 
39 
106 
0 4 7 
5B 19 
13 40 
. 93 30 81 
l î 
216 
204 
11 . 11 
VELOCIPES MEME 
POUR FAUTEUILS D 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E SUISSE TCHECOSL 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
8 7 1 2 . 9 9 * ) AUTRES 
0 0 1 
002 003 004 005 
022 0 3 6 038 042 
0 4 8 062 4 0 0 7 2 0 732 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 
1 
7 20 
118 
49 5 56 
376 10 10 
8 0 7 
765 40 
30 21 10 
PARTIES ET 
INVAL IDES 
, . 128 2 
8 
• 144 
138 5 
5 1 
34 
183 49 2 
4 
277 
2 6 6 
11 Β 
2 4 
AVEC HOTEUR 
ET S I M I L Ä 
138 
78 16 
25 4 
2 64 
2 5 7 7 
7 7 
8 
102 3 02 47 l ì 
24 
4 96 
4 6 0 
36 11 n 25 
3 
68 
26 . • 97 
97 
. • A U X I L I A I R E 
RES 
PIECES DETACHEES DE 
DE FAUTEUILS D INVALIDES El 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV TCHECOSL ETATSUNIS CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
3 
1 4 7 
1 
20 
17 2 2 1 
2 1 6 
9 2 9 537 6 4 4 310 
8Θ7 106 198 22 
262 194 39 29 0 0 4 
4 0 1 
637 765 527 200 
1 
1 
1 
. 27 55 4 4 1 0 3 1 
155 IO 
6 
6 2 
12 
748 
555 193 185 165 
S I H I L A I R E S 
3 
3 
861 
4 0 1 853 8 9 1 
44 17 4 12 
1 87 
3 6 6 2 
838 
0 0 6 833 7 4 1 67 
1 
3 1 
7 
6 
40 
43 
35 
55 1 
186 
173 13 
13 8 
5 4 1 
75 
2B9 
288 4 10 
1 2 07 
1 193 14 
4 4 10 
»ELOCIPEDES 
156 
722 
193 312 
4 4 4 17 103 3 
2 5 8 59 18 25 38 
3 6 0 
383 977 8B7 570 
673 
180 1 0 7 8 
4 0 7 6 
2 1 9 59 91 
42 
291 
6 7 1 5 
6 007 70B 6 6 0 369 
190 
172 
17 
74 0 
686 
54 
54 
29 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lõnder­
schlussel 
Coda 
pays 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
K I N D E 
D E R T E 
K I N D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F A H R S l 
K O E R P 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
A N H A E t 
F A H R Z 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S P E Z 1 / 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C A M P I I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N H A E t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N H A E t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 8 8 
4 0 0 
7 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
«WAGEN 
3 
3 3 8 
France 
1 
6 
. F A H R S T U E H L E 
O H N E V Ü R R 
«WAGEN 
1 
3 
5 
5 
U E H L E 
. T E I 1 
2 5 1 
5 3 
0 6 9 
8 5 5 
4 7 5 
7 2 
7 0 
4 0 
8 3 8 
7 0 1 
1 3 7 
9 7 
9 6 
4 0 
U N D 
E R B E H I N D E R T 
7 
5 
2 0 7 
1 8 
1 1 0 
3 4 4 
7 3 1 
1 1 5 
1 1 1 
1 1 1 
4 
Ξ F A H R Z E U G ! 
C H T . 
Belg.­
1 0 0 0 k g 
Lux. Neder 
1 4 7 
J . A E H N L . F A H R Z . 
QUANTITÉS 
a n d Deutschland 
(BR) 
1 3 8 
2 
5 2 
I tal ia 
• = . K O E R P E R B E H I N ­
l.MECH.FORTBEWEGUNG.TEILE D A V O N 
E D A V O N 
.. 6 
7 1 
9 9 
7 7 
2 4 
4 0 
3 1 6 
2 5 7 
6 4 
7 4 
7 4 
4 0 
1 4 8 
. 7 9 7 8 4 
4 7 
7 3 
­5 9 3 
5 7 1 
2 3 
2 3 
2 3 
A E H N L I C H E F A H R Z E U G E 
E . T E I L E 
1 
7 
8 5 
2 
8 7 
1 8 0 
9 0 
9 1 
9 7 
8 7 
4 
D A V O N 
. 3 
2 2 
4 
3 2 
7 8 
4 
4 
4 
• 
O H N E H A S C H I N E L L E N 
GER F U E R F A H R Z E U G E 
EUGE F U E R T I E R Z U G 
2 2 
1 5 
6 
6 
6 
• 
L A N H A E N G E P 
1 0 
1 7 
3 
1 4 
1 4 
1 4 
G A N H A E N G E R 
1 
2 
1 
2 
1 7 
2 5 
7 
1 8 
1 7 
1 7 
GER U 
G E R U 
1 
2 
2 
1 6 
1 
2 
1 
5 3 9 
1 3 5 
5 8 0 
1 1 4 
3 1 4 
5 1 6 
2 0 
8 
2 7 
1 9 
3 6 6 
3 0 0 
1 9 
9 6 2 
6 8 1 
2 8 2 
9 7 7 
5 9 0 
1 
3 0 3 
U . ­
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
• 
J E D E R A R T . 
¡ A T T E L A N H A E N G . F 
. 
3 
3 
• 
. 1 0 5 
1 6 2 
6 6 7 
1 7 5 
7 0 6 
, 
3 
1 2 
8 3 2 
1 0 8 
7 2 4 
7 2 7 
7 0 9 
1 
• 
3 
4 
1 
3 
3 
3 
S A T T E L A N H A E N G E R Ζ 
1 3 
2 0 
6 7 7 
6 
7 3 5 
7 2 2 
1 3 
1 3 
1 2 
1 3 
5 
6 6 8 
6 
6 9 9 
6 9 3 
6 
6 
5 
. S A T T E L A N H A E N G E R Ζ 
3 3 5 
5 6 3 
3 1 3 
5 4 6 
5 2 6 
8 1 8 
1 2 
3 9 
7 2 3 
2 5 7 
9 0 7 
3 6 7 
5 6 
9 
4 
6 3 9 
1 5 
1 
7 
. 1 1 7 
2 9 3 
1 6 0 
6 3 1 
1 1 1 
1 0 
3 3 0 
5 2 
1 1 
3 4 0 
3 1 
5 8 9 
1 
3 
. 
7 2 4 
3 2 6 
4 3 6 
1 
1 7 9 
i 1 2 
2 
6 0 
1 
7 4 5 
4 8 7 
2 5 8 
1 9 6 
1 9 5 
6 2 
1 
1 
9 
3 9 
6 5 1 
3 0 2 
1 3 
6 
0 2 4 
0 0 1 
2 3 
2 3 
2 2 
3 
3 
3 
F U E R K R A N K E 
1 
8 7 
1 
1 5 
1 0 3 
8 9 
1 5 
1 5 
1 5 
• F A H R A N T R I E B 
T E I L E D A V O N 
8 6 
8 
7 0 3 
0 4 9 
2 
1 4 
• 8 6 2 
8 4 6 
1 6 
1 6 
1 6 
■ 
8 
. 3 
2 1 
. 1 0 
• 4 3 
3 1 
1 1 
1 1 
1 1 
• 
O D E R 
. 
. 1 5 • 1 7 
1 5 
1 
1 
1 
• 
J N D 
1 3 
7 
5 
5 
5 
• 
. R A D I O A K T . S T O F F E 
1 0 
1 2 
1 
1 0 
1 0 
1 0 
. 
6 0 
6 9 4 
. 8 5 0 8 8 
7 6 7 
6 
2 
3 0 7 
2 4 0 
5 3 0 
6 9 2 
8 3 8 
5 9 8 
2 9 0 
2 4 Ô 
. B E F O E R D E R N V . 
. 2 
8 
• 1 5 
1 5 
. • . B E F O E R D E R N V . 
8 7 9 
1 7 8 
4 4 7 
9 0 
2 7 9 
4 7 
1 0 
2 7 
. 2 
1 6 1 
1 
5 
1 5 6 
0 4 4 
7 7 3 
7 9 5 
3 6 7 
1 
2 1 
4 9 2 
1 7 
7 
. 
8 3 1 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
7 
1 0 
1 4 
1 4 
1 4 
1 4 
1 9 0 
3 3 0 
0 5 5 
5 0 
3 0 3 
7 0 
1 
1 3 
4 
5 9 
6 
0 3 1 
6 2 5 
4 0 6 
4 0 6 
3 4 1 
1 
P E R S O N E N 
. 1 3 
­1 4 
1 3 
1 
1 
1 
G U E T E R N 
1 
2 8 6 
4 0 7 
9 3 9 
. 5 1 0 6 6 
1 1 
2 
B 5 4 
1 5 5 
8 8 9 
2 5 
7 
3 3 
1 5 
# 
8 
4 
1 2 
Β 
4 
4 
4 
• 
2 
2 
• 
. 
5 6 5 
6 
3 7 
1 6 1 
. 4 6 
. 1 0 
• 8 2 4 
7 6 9 
5 6 
5 5 
5 5 
• 
. 
1 
­7 
1 
6 
6 
6 
1 4 
3 
2 1 6 
. 6 
2 3 
. 4 
2 5 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 1 3 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
2 3 1 
F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­
2 
6 
V O I T U R E S S A N S H E C A N I S M E D E 
Lux Ne 
9 ¡ 
der land 
9 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
4 4 
P R O P U L S I O N Ρ T R A N S P O R T 
E N F A N T S ET M A L A D E S L E U R S P A R T I E S E T 
8 7 1 3 . 1 0 V O I T U R E S POUR L E T R A N S P O R T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A R T I E S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
O A N E H A R K 
P O L O G N E 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
2 
5 
5 
M E C E S D E T A C H E E S 
4 3 2 
8 4 
4 0 9 
9 1 0 
6 0 1 
9 3 
7 7 
13 
5 8 3 
4 3 7 
1 4 6 
1 l u 
1 2 8 
18 
7 
7 0 
9 5 
9 1 
3 2 
18 
3 0 5 
2 5 4 
6 1 
3 3 
3 3 
18 
8 7 1 3 . 5 0 V O I T U R E S P O U R L E T R A N S P O R T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 1 4 
P A R T I E S ET 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
M E C E S D E T A C H E E S 
1 1 
15 
6 8 7 
3 2 
2 9 0 
0 4 9 
7 5 0 
7 9 9 
7 9 8 
2 9 1 
1 
A U T R E S V E H I C U L E ! 
L E U R S P A R T I E S E l 
8 7 1 4 . 1 0 V E H I C U L E S A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
N O N 
6 
3 
2 5 4 
2 
2 2 4 
4 9 1 
2 6 5 
2 2 6 
2 2 5 
2 2 4 
1 
P I E C E S 
D E S E N F A N T S 
7 6 1 
4 3 6 
6 7 
3 5 
■ 
8 6 9 
6 3 5 
3 5 
3 5 
3 5 
• 
1 
1 
D E S M A L A D E S 
. 1 7 
6 0 
1 5 
9 7 
7 7 
15 
1 5 
1 5 
• 
A U T O M O B I L E S E T 
P I E C E S D E T A C H E E S 
T R A C T I O N 
3 3 
2 4 
15 
1 5 
1 5 
• 
A N I M A L E 
1 3 
1 2 
2 
2 
2 
• 
8 7 1 4 . 3 1 R E M O R Q U E S E T S E H I ­ R E M O R Q U E S 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P R O D U I T S A F O R T E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 0 
3 0 
7 
7 3 
7 3 
2 3 
P O U R L E 
R A D I O ­ A C T I V I T E 
. 
7 
7 
• 
8 7 1 4 . 3 3 R E M O R Q U E S P O U R L E C A H P I N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
3 
2 
4 
1 2 
2 6 
1 2 
1 3 
1 3 
1 2 
4 4 8 
3 4 2 
3 9 1 
1 6 4 
5 3 1 
6 3 3 
3 6 
2 1 
4 8 
2 7 
4 7 0 
3 0 4 
1 7 
4 3 6 
8 7 6 
5 6 2 
7 5 5 
7 6 5 
l 
3 0 6 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
. 5 6 1 
2 3 7 
5 0 3 
3 2 3 
6 6 0 
. 
1 
• 2 B 8 
6 2 4 
6 6 5 
6 6 4 
6 6 1 
1 
• 
8 7 1 4 . 3 5 R E M O R Q U E S ET S E M I ­ R E M O R Q U E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 6 
1 2 
4 7 6 
1 3 
5 3 6 
5 1 8 
1 8 
1 8 
1 6 
8 7 1 4 . 3 7 » ) R E M O R Q U E S E T SEt" 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 8 8 
4 0 0 
7 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
1 1 1 
4 5 1 
6 3 0 
5 7 7 
1 0 9 
4 4 2 
2 0 
5 1 
1 4 2 
2 1 1 
6 6 3 
3 9 9 
1 1 2 
1 1 
1 0 
9 8 9 
1 4 
1 6 
4 
4 6 9 
1 3 
5 1 1 
5 0 3 
8 
9 
6 
I ­ R E M O R Q U E S 
4 
9 2 7 
3 1 6 
4 1 4 
4 6 6 
8 4 
1 1 
1 4 9 
6 6 
1 3 
3 5 9 
3 3 
1 9 8 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
Ρ 
Ρ 
1 
. 
1 0 3 
4 6 7 
8 5 3 
2 
1 1 7 
1 
2 0 
6 
6 5 
3 
6 3 8 
4 2 5 
2 1 4 
1 4 7 
1 4 4 
6 7 
D E T A C H E E ! 
L E U R S 
7 
6 9 
7 2 1 
3 0 6 
1 2 
6 
1 2 8 
1 0 2 
7 6 
7 6 
2 5 
L E U R S 
3 
3 4 7 
2 
3 9 
3 9 2 
3 5 7 
4 0 
4 0 
3 9 
• 
R E M O R Q U E S 
T R A N S P O R T 
1 
1 
6 
9 
2 
6 
6 
6 
. 
7 7 
1 8 0 
. 5 0 0 
1 1 8 
3 1 9 
1 7 
4 
4 2 0 
2 3 9 
6 6 8 
6 7 0 
9 9 8 
7 5 9 
3 3 9 
2 3 9 
L E T R A N S P O R T 
. 1 
6 
7 
7 
. . L E T R A N S P O R T 
6 4 8 
7 C 8 
5 0 3 
8 6 
1 3 8 
1 1 
1 6 
4 0 
2 
3 2 
1 
3 
1 6 3 
0 1 3 
5 02 
1 8 7 
1 6 0 
1 
3 0 
7 1 9 
16 
4 
. 
7 4 4 
DE 
DE 
2 
3 
3 
1 5 3 
9 
8 9 8 
1 5 8 
1 
2 1 
2 4 0 
2 1 3 
2 2 
.'.! 2 7 
2 
. 2 6 
3 6 
3 0 
6 
6 
1 
• 
2 2 
9 
1 1 
1 3 
1 3 
­DF 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
2 0 
2 3 
2 3 
2 3 
2 3 
2 9 8 
5 6 9 
6 3 0 
9 8 
4 7 0 
3 6 
3 
7 4 
5 
5 0 
1 4 
2 0 8 
6 0 4 
6 0 4 
6 0 4 
5 4 0 
• 
I tal ia 
• 
1 I 
5 
1 2 
i i 
• 4 1 
2 8 
1 4 
1 4 
1 3 
. 
7 6 
1 2 
3 6 
2 6 
1 7 
1 2 
1 2 
­
3 
3 
• 
. 
9 7 5 
1 3 
5 7 
3 0 8 
. 6 7 
. 1 4 
• 
1 4 3 4 
I 3 5 3 
8 1 
8 1 
8 1 
• 
P E R S O N N E S 
. 7 
• 
6 
7 
1 
1 
1 
. 
1 
1 0 
1 
9 
9 
9 
M A R C H A N D I S E S 
2 6 5 
5 1 1 
6 0 3 
3 7 Ò 
6 0 
1 9 
2 
7 6 3 
9 5 
6 5 1 
7 9 
9 
1 0 
1 4 
1 5 
3 
1 5 3 
. 
Il 
2 8 
. 
1 0 
5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ι ­ en lin de volume 
16 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlussel 
Coda 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaiis URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italic 
1000 10 10 1011 1020 1021 1030 1040 
31 235 24 2 8 4 
6 9 5 1 6 439 4 756 70 440 
495 1 16 515 
122 594 528 499 336 
29 
578 216 760 758 899 
101 047 059 0 1 2 977 15 37 
ANDERE ANFAENGER UND SATTELANHAENGER 
001 240 ND 184 
002 14 
003 648 . 128 
004 2 700 . 1 092 
005 99 . 97 
022 75 . 73 
034 238 . 222 
036 98 . 4 
038 33 
062 9 . 9 
400 46 . 29 
1000 4 203 . 1 837 
1010 3 699 . 1 500 
1011 504 . 337 
1020 492 . 328 
1021 446 . 299 
1030 4 
1040 9 . 9 
SPEZIALHANDTRANSPORTFAHRZEUGE FUER RADIOAKT.STOFFE 
1000 2 1 . . 1 
1010 . . . . . 
1011 2 1 . ■ 1 
1020 2 1 . . 1 
1021 2 1 . . 1 
600 
543 
57 
57 
51 
ANDERE HANDTRANSPORTFAHRZEUGE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
027 
076 
028 
010 
032 
0 34 
036 
033 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1040 
393 
427 
749 
736 
339 
111 
36 
13 
351 
27 
326 
41 
207 
12 
50 
78 
383 
129 
253 
169 
04 8 
1 
64 
171 
316 
503 
1 79 
779 
169 
1 10 
107 
107 
992 
679 
55 
744 
150 
93 
90 
80 
496 
12 
418 9 5 1 
3 1 4 8 3 1 
1 5 4 
11 2 1 7 11 11 
2 7 15 
7 1 4 
3 0 6 4 0 7 
4 0 2 3 4 3 1 
74 19 4 
6 1 6 3 
14 1 0 4 14 1 6 0 
4 3 2 1 
2 54 7 
2 000 5 4 7 
5 0 4 4 6 6 . 
TEILE VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB 
UND ANHAENGER FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
l 452 897 1 8 0 1 16 9 0 3 372 
46 1 177 2 84 1 198 
572 
11 
05 8 0 5 4 
427 1 3 
2 3 0 
1 1 7 
2 7 6 
1 1 6 
4 0 7 
7 
3 9 
1 0 
1 
2 2 6 
6 
4 3 6 
7 39 6 9 7 
6 96 4 65 
1 
4 
5 
5 
0 2 1 
1 76 1 9 
1 71 16 46 
7 
2 
1 4 3 
« 
9 7 2 
5 8 5 
3 8 7 
3 8 7 
1 9 9 
6 947 111 719 
82 1 135 12 2 44 3 
8 645 4 7 630 1 1 015 2 1 013 2 
962 2 
L U F T S C H I F F E UNO BALLONE 
022 1 . 1 . 400 77 54 . 3 732 5 . 5 
1 0 0 0 87 54 6 4 1010 1 1 0 1 1 86 54 6 4 1 0 2 0 86 5 4 6 4 1021 2 . 1 . 
LUFTFAHRZEUGErSCHWERER ALS L U F T . R O T I ER .FALL SCH IRME 
273 
996 
259 
167 
108 
2 
706 
838 
868 
868 
757 
21 
L 
20 
343 
234 
109 
54 
29 
55 
1000 H 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
19 9 7 7 15 8 7 4 4 101 3 543 2 534 35 524 
049 
123 
925 
531 
323 
394 
186 
945 
240 
198 
165 
47 
046 
865 
181 
181 
4 79 
462 
769 
6 93 
591 
580 
14 
88 
234 172 62 
8 7 1 4 . 3 8 * l REHORQUES ET SEMI­REMORQUES POUR AUTRES TRANSPORTS 
714 604 110 107 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
1020 
1021 
1030 
1040 
185 
19 
373 
1 8 56 
51 
69 
93 
301 
27 
10 
66 
3 069 
2 482 
585 
576 
509 
1 
10 
711 
51 
87 
87 
64 
230 
978 
251 
242 
178 
là 
13 
2 7 7 • * 2 
9 9 
3 1 0 
2 9 0 2 0 2 0 
2 0 
1 
1 
1 
33 
5 1 8 0 6 7 
2 
4 
2 6 9 19 
2 
43 7 
1 2 7 3 1 4 3 1 4 31 1 
AUTRES VEHICULES Ρ TRANSP PRODUITS A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
AUTRES VEHICULES POUR AUTRES TRANSPORTS 
1 
2 
12 
10 
29 
599 
503 
96 
96 
57 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
060 
062 
400 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK 
SUISSE AUTRICHE POLOGNE TCHECOSL ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 495 
397 
1 788 
2 413 
347 
156 
35 
27 
576 
32 
252 
99 
291 
10 
44 
156 
8 115 
6 440 
l 674 
1 617 
1 391 
1 
55 
196 
259 
636 
2 
75 
3 
5 
21 
461 
271 
190 
186 
162 
487 
661 
634 
52 
28 
2 
7 
80 
980 
833 
146 
143 
133 
955 
29 
52 
30 
17 
1 
2 
34 
7 16 
292 
4 24 
420 
339 
1 
3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VEHICULES NON 
AUTOMOBILES ET REMORQUES 
1 28 51 
724 
633 
91 
90 
39 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
036 
038 
4 00 
404 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D IT AL IE ROY.UNI 
SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 104 
1 011 
1 073 
12 979 
188 
1 067 
443 
10 
379 
384 
512 
837 
17 
20 025 
16 354 
3 669 
3 660 
2 791 
239 
108 
491 
571 
883 
688 
6 86 
473 
AEROSTATS 
0 2 2 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M Ο Ν O E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
24 
426 
16 
411 
411 
19 
30 1 
613 
191 
11 
129 
26 
10 
419 
116 
302 
302 
165 
39 
3 
36 
36 
729 
30 
430 
68 
097 
378 
719 
717 
592 
22 
1 
22 
960 
85 
43 
3 
17 
2 70 
15 
100 
28 
713 
758 
435 
773 
736 
671 
37 
673 
201 
352 
IOÎ 
35 
332 
300 
320 
489 
291 
6 
3 155 
1 327 
1 828 
1 824 
1 525 
AERODYNES ROTOCHUTES 
AERODYNES SANS MACHINE PROPULSIVE 
00 1 
0 0 4 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1040 
1 
1 2 
1 
1 
1 7 
1 4 
4 
3 
2 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
• 
3 
• 3 
3 
• 
4 
• 5 
4 
1 
1 
X 
• 
1 
2 
1 
• 4 
3 
1 
1 
0 0 1 
0 0 4 
0 6 2 
4 00 
LOOO 
1010 10 11 1020 1021 1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEM. FED 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1 5 
2 7 8 
1 2 
4 8 
3 7 0 
3 0 0 
6 9 
5 4 
6 
1 5 
1 4 6 
4 7 
1 9 4 
1 4 6 
4 7 
4 7 
. 
3 4 
1 
3 6 
3 5 
1 
1 
. 
5 6 
. 
6 0 
5 6 
3 
46 
700 
559 
141 
132 
86 
763 
650 
132 
131 
36 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
C o d e 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
H U B S C H R A U B E R . L E E R GEW I C HT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 4 
1 
2 
5 
4 
6 
3 3 
1 8 
1 4 
1 4 
9 
H U B S C H R A U B E R , L E E R G E W I C H T 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 
8 1 
9 0 
9 0 
9 0 
1 0 
\ 
[ 
Belg 
Β I S 
1 0 0 0 k g 
­Lux. Hederland 
2 0 0 0 K G 
Β 
i 
1 
i 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 
U E B E R 2 0 0 0 K G 
M O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
3 1 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 2 
3 
5 
1 0 1 
2 0 
3 
5 
"7 
1 
3 6 5 
6 2 6 
2 4 0 
3 8 7 
3 7 9 
1 1 
1 
7 
9 3 
4 
5 
1 
2 2 6 
3 2 8 
9 7 
2 3 2 
2 2 6 
i 
5 
M O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
2 8 
2 6 2 
8 2 
7 2 
2 2 
2 3 
2 9 7 
1 1 
1 3 3 
9 3 1 
3 7 2 
5 5 8 
4 0 2 
9 3 
1 5 6 
2 3 
1 9 4 
3 9 
3 3 
2 0 
3 
2 9 0 
2 3 3 
5 7 
5 7 
3 3 
M O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 8 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
1 
1 
1 
5 6 
2 6 
1 3 4 
8 2 
1 1 1 
6 5 
1 7 
6 0 
7 5 7 
2 2 
8 2 5 
2 1 6 
6 1 0 
4 4 5 
1 1 1 
1 6 5 
7 8 
6 5 
5 4 
6 5 
7 2 
2 2 
2 1 3 
5 4 
1 5 9 
7 2 
8 7 
6 5 
M O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T 
0 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
T E I L E 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
V O N 
V O N 
V O N 
1 
1 
1 
1 
4 7 
1 7 7 
4 6 3 
5 8 
9 4 
8 3 9 
8 3 9 
7 8 1 
4 7 
5 8 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
5 3 2 
L U F T F A H R Z E U G E N 
4 
4 
4 
4 
4 
B I S 2 0 0 0 KG 
4 3 
4 
5 
1 3 
1 
6 
7 5 
6 4 
1 0 
1 0 
4 
3 
4 
3 
3 
3 
6 
8 
1 3 
1 3 
1 3 
6 
7 
1 
2 
i 
2 
3 
1 6 
1 0 
7 
7 
3 
U E B E R 2 0 0 0 B I S 
9 
4 2 
1 l ì 
1 4 8 
1 3 
1 3 5 
2 
2 
1 33 
U E B E R 1 5 0 0 0 
S C 
8 2 
1 1 1 
1 9 
2 9 2 
8 0 
2 1 2 
2 1 2 
1 1 1 
U E B E R 3 5 0 0 0 
D E R 
L U F T S C H I F F E N U N D 
. 
L U F T F A H R Z E U G E N 
1 2 1 9 
1 0 2 1 3 
1 7 7 
3 7 6 
5 0 3 
5 0 3 
5 0 3 
T A R I F N R N . 
B A L L O N E N 
DER 
. 
7 
2 3 
4 
3 5 
3 0 
4 
4 
4 
B l S 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
KG 
4 7 
3 7 3 
5 6 
9 4 
5 7 2 
5 7 2 
5 1 4 
4 7 
5 8 
3 8 0 1 
. 
T A R I F N R . 8 8 0 2 
1 0 0 1 1 3 
4 9 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 
1 
1 
5 
1 3 
8 
5 
5 
6 2 
6 2 
6 2 
6 2 
5 6 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
1 0 5 
1 7 4 
6 1 
1 1 3 
1 1 1 
4 
2 
1 5 0 0 0 KG 
7 
1 0 
1 9 
1 8 
3 8 
3 
9 4 
1 7 
7 7 
7 7 
3 6 
3 5 0 0 0 KG 
5 6 
5 0 9 
5 6 5 
5 6 
5 0 9 
5 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
1 0 9 
U N D 8 8 0 2 
. 
8 6 4 
1 2 
Italia 
i 
4 
5 
5 5 5 
i i 
η 11 n 
6 
1 
i 
2 5 
3 3 
β 
2 5 
2 5 
1 4 
4 9 
1 6 
1 8 
2 3 
2 3 9 
5 
3 6 4 
7 9 
2 8 5 
2 6 7 
1 8 
2 3 
2 3 
2 6 
1 7 
6 0 
3 8 3 
4 8 6 
2 6 
4 6 1 
3 8 3 
7 8 
7 8 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
. 
1 
1 4 2 
2 8 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B o l g . ­ Lux. 
8 8 0 2 . 3 1 H E L I C O P T E R E S D U N P O I D S A V I D E DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ι Τ AL Ι E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
2 
1 
1 
1 
3 0 5 
2 5 
2 4 7 
5 9 5 
1 8 3 
4 7 5 
8 3 1 
5 7 8 
2 5 3 
2 5 3 
7 7 8 
1 
1 
l 
0 1 3 
2 1 7 
1 1 5 
3 1 
3 7 6 
2 3 0 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 5 
8 8 0 2 . 3 3 H E L I C O P T E R E S D U N P O I D S A V I D E OE 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 8 0 2 . 3 5 A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
3 1 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
G U I N . E S P . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
5 
6 
6 
6 
4 6 2 
8 1 9 
2 8 1 
2 8 1 
2 8 1 
4 6 2 
A E R O C Y N E S 
1 
7 
1 1 
3 
8 
8 
6 5 8 
3 5 
3 3 
8 6 5 
4 7 3 
3 0 
1 1 6 
1 6 
1 7 7 
1 0 
9 3 7 
1 5 7 
0 7 0 
1 3 7 
0 0 5 
1 7 7 
10 
1 2 2 
" 
\ 
D U N P O I D S 
4 
5 
4 
4 
7 1 1 
8 9 
1 
1 5 
9 3 
1 0 
7 6 5 
7 0 4 
8 0 0 
9 0 4 
8 0 1 
16 
1 0 
9 3 
8 8 0 2 . 3 6 A U T R E S A E R O D Y N E S D U N P O I O S 
A 1 5 0 0 0 K G I N C L U S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
8 8 0 2 . 3 7 A U T R E ! 
E X C L U S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 8 
3 .18 
3 2 7 
4 0 0 
6 9 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
. A L G E R I E 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
8 8 0 2 . 3 9 A U T R E ! 
0 2 8 
3 9 3 
4 0 0 
7 0 S 
7 3 2 
. 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 8 0 3 
N O R V E G E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
4 
2 8 
4 
2 
1 1 
1 
2 
5 6 
3 7 
18 
1 6 
3 
2 
9 4 3 
7 13 
0 5 8 
8 3 9 
9 1 9 
7 0 
8 0 7 
0 18 
3 2 0 
6 B 3 
7 1 4 
9 7 3 
5 8 3 
7 5 8 
3 9 0 
7 0 
2 2 
2 
2 5 
7 7 
1 
3 
3 1 6 
3 1 7 
7 8 0 
I 5 Õ 
3 4 5 
9 0 8 
6 3 3 
7 7 5 
2 7 5 
7 8 0 
A E R O D Y N E S D U N P O I D S 
A 3 5 0 0 0 K G I N C L U S 
7 
1 1 
1 
1 
1 5 8 
1 
1 8 2 
18 
1 6 3 
1 6 1 
1 
1 
1 6 3 
9 6 
4 9 7 
2 4 0 
1 1 0 
1 8 5 
6 4 
2 7 4 
9 9 4 
4 6 1 
0 3 4 
7 5 6 
2 7 8 
3 4 4 
1 1 0 
9 3 4 
2 8 8 
1 8 5 
A E R O D Y N E S 
1 2 
17 l 
5 
1 8 8 
1 6 6 
1 8 3 
5 
8 0 
0 0 0 
3 2 1 
1 2 5 
1 6 1 
6 6 7 
6 8 7 
5 6 2 
8 0 
1 2 5 
6 
1 
8 
6 
1 
1 
9 9 7 
1 8 5 
2 1 3 
4 6 1 
8 5 6 
9 9 7 
8 5 9 
2 1 3 
6 4 6 
1 8 5 
D U N P O I D S 
7 5 
7 5 
7 5 
7 5 
8 2 0 
8 2 0 
8 2 0 
8 2 0 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
8 8 0 1 ET 8 8 0 2 
8 8 0 3 . 1 0 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 8 0 3 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
2 4 
3 1 
6 
2 5 
2 5 
2 
­
« 1 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
4 7 
4 
8 4 4 
6 9 4 5 6 9 
A 
1 
A 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
A 
4 
1 
I 
7 
4 
2 
2 
1 
A 
1 2 
2 9 
4 1 
4 1 
4 1 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
1 0 4 
N e d e r l a n d 
2 0 0 0 
P L U S 
1 
1 
1 
1 
KG 
4 3 9 
4 4 0 
1 
4 3 9 
4 3 9 
4 3 9 
DE 
3 5 8 
3 4 2 
7 0 0 
7 0 0 
7 0 0 
3 5 8 
V I D E D E 2 0 0 0 
4 6 2 
2 4 
1 1 4 
2 8 7 
1 1 
2 5 2 
1 5 9 
8 8 7 
2 7 2 
2 7 2 
2 0 
1 1 7 
1 5 
2 9 
1 0 
5 5 
5 2 
2 7 9 
1 6 1 
1 1 8 
1 1 8 
6 6 
V I O E D E 2 0 0 0 
1 8 9 
6 1 
3 0 
3 2 0 
6 0 0 
2 5 0 
3 5 0 
3 0 
3 0 
3 2 0 
1 
1 
3 
2 
V I D E DE 
5 0 0 
2 4 0 
1 1 0 
1 9 Ò 
0 4 0 
5 0 0 
5 4 0 
5 4 0 
1 1 0 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
V I D E D E 
0 0 Õ 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
4 1 5 
4 4 
5 
4 9 
4 9 
4 4 
5 
2 7 7 
5 0 0 
3 1 2 
0 8 9 
7 7 7 
3 1 2 
3 1 2 
3 1 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
OU M O I N S 
7 9 7 
7 5 
3 0 
4 4 4 
7 9 1 
3 4 7 
4 4 4 
4 4 4 
2 0 0 0 KG 
2 
2 
2 
2 
3 8 7 
3 8 7 
3 8 7 
3 8 7 
liai 
2 
2 
2 
7 
K G O U M O I N S 
2 
3 
1 
2 
2 
9 9 0 
1 5 
9 
5 7 
β 
6 1 
1 
7 9 
5 7 3 
6 8 9 
0 6 6 
6 7 1 
5 9 4 
7 0 
7 9 
K G E X C L U S 
1 
1 
1 
4 
9 
3 
6 
6 
1 
1 5 0 0 0 KG 
0 0 2 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 7 
» L U S 
8 0 
1 9 1 
1 7 5 
1 6 1 
5 5 7 
5 5 7 
4 37 
8 0 
1 2 5 
D E S A P P A R E I L S 
0 
D 
7 
A E R O S T A T S 
. . 
A E R O O Y N E S 
7 2 0 4 
2 
8 4 6 
1 5 7 
7 
5 9 
6 6 
7 
5 9 
5 9 
1 7 3 
9 5 4 
0 1 5 
6 0 7 
1 0 3 
3 7 7 
1 2 4 
0 7 7 
0 4 7 
0 4 7 
6 7 7 
1 6 3 
7 7 5 
4 3 8 
1 6 3 
7 7 5 
7 7 5 
D E 3 5 0 0 0 
5 
5 
5 
5 
7 0 5 
7 0 5 
7 0 5 
7 0 5 
3 E S N O S 
3 0 
. 
7 7 1 
3 4 6 
7 
3 
1 
5 
1 4 
7 
t 
6 
1 
5 7 
5 7 
5 7 
5 7 
KG 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
4 
1 
ia 
4 1 
1 8 3 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
2 2 4 
0 9 5 
0 9 5 
0 9 5 
0 9 5 
8 9 
5 
l ' i 
2 2 0 
3 2 6 
1 0 6 
2 2 0 
2 2 0 
5 4 3 
2 5 4 
1 8 0 
0 1 4 
7 0 
5 5 4 
3 5 1 
9 6 7 
9 7 7 
9 8 9 
9 1 9 
0 1 4 
7 0 
7 0 
9 6 
6 4 
2 2 4 
3 1 4 
6 9 8 
9 6 
6 0 2 
3 1 4 
2 8 8 
2 8 8 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
7 4 
3 1 
6 
7 5 
7 5 
7 
5 0 7 
6 1 7 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Lãnder­
schlussel 
C o d · 
Payi 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deu tsch land 
(BR) 
Itali« URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deu tsch land 
(BR) 
I t a l i . 
0 0 3 127 6 8 0 . 3 3 004 538 2 6 0 170 98 005 107 6 0 28 14 5 022 819 163 54 170 377 026 2 . . 1 . 1 
0°308 ' I ? 0 3 2 2 0 3 4 4 8 0 3 6 26 038 4 040 2 
0 4 2 10 048 3 050 5 052 056 1 216 3 3 2 2 3 346 390 400 l 714 404 204 604 2 6 1 6 3 6 2 4 48 
6 32 4 6 6 4 6 76 l 700 
1000 5 0 2 3 864 714 9 1 2 1 763 
1010 2 095 339 378 275 915 1 0 1 1 2 9 2 9 525 3 3 7 637 848 1020 2 860 4 7 5 329 635 8 4 7 1 0 2 1 9 1 9 172 64 2 2 7 395 1030 6 8 49 7 3 1 1031 5 2 . . . 1032 . . . . . 1040 1 . 1 . . 
FALLSCHIRME UND T E I L E DAVON SOWIE FALL SCHIRMZUBEHOER 
001 7 . 1 5 
002 1 . . 1 004 1 0 2 2 8 6 
062 . . . . 
4 0 0 10 . 3 4 732 1 . . 7 ι 
1 0 0 0 28 6 4 11 3 
1010 9 . 1 7 . 1 0 1 1 19 6 3 4 3 1020 18 6 3 4 3 1021 8 6 . 1 . 1 0 4 0 . . . . . 
KATAPULTE UND AEHNLICHE STARTVORRICHTUNGEN F . L U F T ­
FAHRZEUGE .BODENGER ΑΕΤΕ Ζ . F L U G A U S B I L O U N G . T E I L E DAVON 
KATAPULTE UNC AEHNLICHE STARTVORRICHTUNGEN F . L U F T ­FAHRZEUGE . T E IL E OAVON 
0 0 4 20 . 20 
022 8 4 . 3 1 
400 12 3 . . Γ 
1000 41 7 20 4 1 1010 20 . 20 . 1011 20 7 . 3 1 1020 20 7 . 3 1 1021 8 4 . 3 
BODENGERAETE ZUR FLUGAUSBILDUNG.TE I L E DAVON 
001 003 027 400 404 
7 1 17 2 1 
1000 1010 1011 1020 1021 
4 
93 
93 
23 
WASSERFAHRZEUGE,AUSG.SOLCHE DER TAR IFNRN.8902-8905 
KRIEGSSCFIFFE 
1000 
1011 
1020 
FAHRGASTSCHIFFE UEBER 250 BRT,SEEGAENGIG 
4 88Õ 
003 
022 
02B 
440 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
022 
028 
030 
056 
4 
1 
1 
8 
8 
6 
6 
1 
FE 
3 
1 
9 
50 
59 
15 
880 
926 
338 
144 
144 
806 
606 
318 
UEBER 
994 
029 
989 
895 
643 
748 
250 BR 
489 
10 590 
59 643 
15 748 
880 980 880 
003 004 005 0 2 2 026 026 030 032 034 036 038 040 042 048 0 5 0 052 056 716 322 346 390 400 4 0 4 6 04 616 624 632 664 676 700 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . L I B Y E 
.CONGO RD KENYA R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA L I B A N IRAN ISRAEL 
ARAB.SEOU INDE B IRMANIE INDONESIE 
770 
188 
567 
574 
61 
1000 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
4 74 2 
14 926 
7 351 
41 120 
59 
894 
142 
74 
514 
396 
198 
343 
420 
77 
227 
87 
11 
10 
17 
105 521 
5 912 
170 
43 
l 625 
173 
56 
232 785 
74 548 
158 237 
156 010 
43 606 
2 206 
14 
196 
766 
150 
127 
2 
22 
1 
545 
413 
237 
620 
7 
82 
33 
74 
106 
54 
26 
172 
32 
77 
219 
1 11 
501 10 561 
45 490 
3 165 
055 
7 09 
7 97 
35 132 
14 681 
20 450 
18 873 
7 320 
1 570 
1 
21 878 
7 915 
13 964 
13 564 
2 092 
396 
3 
15 076 
3 709 
2 
1 
17 
1 
35 
55 
38 656 
11 763 
26 893 
26 724 
7 724 
168 
7 
255 
22 900 
52 
48 
16 
20 
135 
146 
130 
209 
3 5 5 85 
51 
92 100 
32 764 
59 336 
59 294 
23 395 
41 
PARACHUTES ET LEURS PARTIES P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 4 ALLEM.FEO 0 2 2 ROY.UNI 0 6 2 TCHECOSL 4 0 0 ETATSUNIS 732 JAPON 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
A L L E H . F E D ROY.UNI 
ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
004 0 2 2 4 00 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
179 27 29 87 11 184 34 
557 238 320 310 B7 11 
19 55 55 27 
2 
48 
107 57 50 
16 
2 30 
34 
6 82 80 16 
2 
CATAPULTES ET ENGINS 
PIECES DETACHEES S I M I L A I R E S LEURS PARTIES ET 
CATAPULTES ET AUTRES ENGINS DE LANCEMENT S I M I L A I R E S LEURS PARTIES ET P IECES DETACHEES 
63 20 1 368 
570 570 202 
l 153 1 790 1 978 
5 0 1 5 96 4 9 1 9 4 9 1 9 1 153 
377 3 7 7 
72 
0 ENTRAINEMENT AU VOL DETACHEES 
6 4 9 
1 648 648 132 
27 4 23 
24 
58 
495 
578 
1 
577 
577 
24 
1 
1 
1 
981 
17 
275 
317 
99 
771 
771 
981 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8 9 0 2 A 8905 
8 9 0 1 . 1 0 ») BATIHENTS DE GUERRE 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
PAQUEBOTS DE PLUS DE 250 BRT 
003 PAYS­BAS 022 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 4 4 0 PANAMA 
264 
926 
92 6 
338 
1011 
1020 
1021 
1030 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
3 9 9 4 
5 4 0 9 742 40 305 
0 0 1 FRANCE 002 B E L G . L U X . 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 5 6 U . R . S . S . 
86 
906 
85 
38 
115 
86 
029 
991 
991 
39 
241 
238 
720 
962 
301 
464 
075 
31 
3 
50 
124 
4 
179 
51 
128 
128 
124 
6 
• 
6 
. 6 
6 
6 
. 59 
59 
59 
59 
15 
182 
252 
449 
1 
448 
44 8 
15 
6 906 
6 906 
6 906 
DE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION 
761 
301 
464 
123 
85 
85 
38 
241 
69 
711 
201 
"Ì Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
19 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
4 0 0 
4 4 0 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 4 0 
FISCHE 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
3 
1 4 7 
5 
1 4 2 
1 2 3 
1 2 0 
3 
1 5 
1 4 9 
0 2 4 
• 4 7 1 
0 2 3 
4 4 8 
6 7 6 
5 2 7 
0 2 4 
7 4 8 
REIFAHRZEU 
France 
3 
8 9 
8 9 
7 3 
7 0 
1 5 
1 4 9 
­6 19 
4 8 9 
1 3 0 
3 82 
2 3 3 
7 48 
1000 
Belg.­Lux. 
k g Q U A N T / T E S 
N e d e r l a n d Deu tsch land 
(BR) 
Ita 
m . 3 
• 2 4 7 . 57 
4 
2 4 7 . 53 2 4 7 . 5 0 2 4 7 . 50 
3 
• GE U E B . 2 5 0 BRT, SEEGAENG IG ,AUSG . WAL­
FANG­UND WALFANGMUTTERSCHIFFE SOWIE 
0 0 3 
0 0 4 
0 5 8 
1000 
1010 
i o n 1 0 4 0 
KUEHL5 
ANDERE 
PERSON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 B 
2 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
ANDERE 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
IODO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRACHT 
PERSON 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
BOOTE 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
. 2 5 8 
6 6 0 
1 1 8 
2 5 8 
8 6 0 
6 6 0 
CHIFFE UEE 
FRACHTSCt· 
ENBEFDERDE 
2 
3 
3 0 
2 1 
9 
2 
3 
1 
1 7 
7 
2 4 
1 2 6 
6 
1 2 0 
1 0 3 
6 5 
1 7 
. 3 8 0 
2 2 6 
6 4 3 
2 7 8 
6 1 0 
9 9 B 
B 6 8 
9 2 2 
5 7 0 
7 5 0 
0 0 0 
1 7 6 
8 3 6 
2 5 6 
2 4 9 
0 0 7 
0 0 7 
8 0 7 
0 0 0 
SEESCHIFF 
2 8 
1 
6 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
5 1 4 
2 6 4 
2 3 8 
0 1 6 
0 1 6 
0 1 6 
0 1 6 
SCHIFFE BI 
ENBEFOERDE 
1 7 5 
1 4 
1 8 4 
3 7 3 
1 8 8 
1 8 4 
1 9 4 
1 8 4 
SEESCHIFF 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
5 6 
7 0 
7 8 2 
5 0 
0 9 8 
1 3 1 
4 7 5 
1 1 0 
7 
3 1 4 
8 
3 
1 6 9 
3 4 
5 2 
2 
2 4 
1 4 9 
3 2 
7 0 
6 7 9 
0 5 6 
6 2 3 
4 3 5 
04 7 
1 0 9 
1 
8 0 
MIT EINEH 
3 7 2 
1 6 
1 5 
1 2 5 
5 9 6 
1 6 8 
1 4 
5 
. . • . . • 
. . • . . 
FABRIKSCHIFFE 
1 
1 
1 
1 
ER 2 5 0 BRT,SEEGAENGIG 
I F F E 
RUNG 
1 7 
1 7 
7 
2 1 
6 2 
6 2 
4 5 
1 7 
1 7 
U E B . 2 5 0 BRT, 
E INGERICHTET 
4 4 4 
OOÔ 
1 7 6 
3 3 6 
9 5 6 
9 5 6 
9 5 6 
4 4 4 
0 0 0 
E UEBER 2 5 0 BRT 
. 1 
• 
1 
1 
1 
1 
< . 
. . • 
φ . 1 
8 6 0 
8 6 0 . 1 
1 
8 6 0 
86 0 
SEEGAENGIG,AUCH ZUR 
S 2 5 0 BRT,SEEGAENGIG 
RUNG EINGERICHTET 
1 7 5 
1 4 
1 8 4 
3 7 3 
1 88 
1 8 4 
1 8 4 
1 8 4 
E B I S 2 5 0 BRT 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
. 6 4 
6 0 6 
4 4 
0 9 1 
3 7 0 
4 3 9 
1 10 
7 
2 7 8 
8 
1 
1 5 2 
3 2 
5 7 
0 9 5 
7 6 
7 0 
4 6 6 
8 0 8 
6 5 7 
5 0 4 
7 1 7 
1 0 1 
1 
5 2 
3 5 
1 7 2 
1 
2 0 
1 2 
. 
1 7 
. 2 2 4 
2 
• 2 83 
2 0 7 
7 6 
5 1 
3 2 
2 6 
STUECKGEWICHT B I S 
. 4 
5 
5 1 
4 2 2 
5 5 
, 
7 5 
. 8 
1 3 
7 8 
1 
, 2 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
. 3 8 0 
2 
3 
000 Γ 11 
2 1 
9 
2 
3 
1 
5 0 Õ 
8 8 0 . 58 
3 8 0 . 5 5 0 0 . 5 2 
500 . 52 0 0 0 . 4 7 
• 
2 8 
1 
6 
3 6 
3 6 
3 6 
3 6 
AUCH ZUR 
β β 6 
7 
1 0 
30 '. 
6 1 . 
1 3 
4 9 
4 9 
4 0 
• 100 KG 
1 0 1 
1 2 
2 6 
9 6 
1 0 5 
1 0 
1 
ia 
. 0 2 4 
• 6 0 5 
5 34 0 7 1 
0 4 7 
0 4 7 
0 2 4 
• 
. 2 5 8 
­2 5 8 
2 5 8 
• 
. 
2 2 6 
6 4 3 
8 3 4 
6 1 0 
9 9 8 
B 6 8 
9 2 2 
5 7 0 
7 5 0 
4 2 0 
8 6 9 
5 5 1 
5 5 1 
3 6 3 
• 
5 1 4 
2 6 3 
2 3 8 
0 1 5 
0 1 5 
0 1 5 
0 1 5 
2 1 
2 
5 
7 3 1 
2 4 
. 6 
2 
2 
4 4 
6 
8 6 9 
2 8 
8 4 1 
8 3 1 
7 6 3 
8 
2 
1 9 6 
. 2 3 5 
7 
4 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
18 
1 8 
1 5 
1 4 
1 
1 
8 9 0 1 . 4 0 CHALUTIERS 
PLUS DE 250 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 5 0 
7 2 1 
9 0 0 
6 9 6 
4 7 9 
2 1 7 
1 3 2 
9 8 2 
6 2 1 
4 6 4 
France 
1 1 
1 1 
1 0 
10 
1 
:T AUTRES 
B R T 
1 4 
6 2 
6 8 
1 4 4 
7 6 
6 8 
6 8 
1 5 0 
• 84 5 
1 6 9 
6 7 6 
2 1 7 
0 6 2 
4 64 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
m 
• 9 
9 
9 
9 
■ 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
. 
9 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
. 9 0 0 • BATEAUX DE PECHE MARIT IME DE 
. . • . . • 8 9 0 1 . 5 0 BATEAUX F R I G O R I F I Q U E S DE 
NAVIGATION M A R I T I M E 
8 9 0 1 . 6 1 BATEAUX DE PLUS 
. . ­. . • 
, . 6 8 
6 8 
. 6 8 6 8 
1 4 
. • 1 4 
1 4 
PLUS DE 2 5 0 BRT POUR LA 
DE 2 5 0 BRT POUR LE 
M A R I T I M E DES MARCHANDISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 
032 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 6 U . R . S . S . 0 5 8 A L L . M . E S T 
2 6 8 L I B E R I A 4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
8 9 0 1 . 6 9 AUTRES 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
3 
2 
8 
4 
1 
1 
8 
7 
1 
1 3 
5 5 
7 
4 7 
3 0 
1 6 
l 
15 
5 0 0 
2 64 
9 6 0 
3 0 6 
2 3 0 
2 6 8 
9 8 5 
4 3 6 
6 6 3 
5 4 0 
8 4 
3 5 5 
7 7 2 
1 4 4 
2 50 1 2 7 
2 8 1 
1 8 6 
2 8 0 
9 0 6 
7 4 1 
2 2 9 
2 50 9 1 6 
3 
7 
6 
1 7 
1 7 
9 
3 
7 
0 3 2 
1 4 4 
1 2 7 
7 00 
0 0 3 
0 0 3 
8 6 0 
0 3 2 
1 4 4 
BATEAUX DE MER DE 
1 
2 
4 
4 
4 
4 
7 7 3 
3 8 5 
1 9 7 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 
3 5 5 
. . ­. . • 8 9 0 1 . 7 1 BATEAUX DE 250 BRT OU HO 
TRANSPORT 
6 
6 
6 
6 
. 1 0 
2 5 
5 8 ¡ 
6 1 6 
1 0 
6 06 
6 0 6 
2 5 
• PLUS DE 2 5 0 BRT 
β . • 
m . • NS POUR LE 
M A R I T I M E DES MARCHANDISES 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
8 9 0 1 . 7 9 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 0 GRECE 0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 4 HONGRIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAMA 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAMA 1040 CLASSE 3 
8 2 
6 7 
4 9 
1 9 7 
1 4 8 
4 9 
4 9 
4 9 
8 2 
6 7 
4 9 
1 9 7 
1 4 8 
4 9 
4 9 
4 9 
BATEAUX DE MER DE 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 5 
6 
8 
8 
4 
1 7 7 
1 2 3 
5 7 6 
6 7 
5 3 9 
2 6 9 
3 4 0 
1 0 3 
1 9 1 
9 1 6 
5 1 
1 0 7 
2 5 5 
6 4 
1 6 3 
1 8 
2 8 
8 1 4 
1 3 
3 3 3 
1 6 9 
4 8 2 
6 8 6 
1 2 6 
7 9 1 
3 5 1 
1 
2 0 9 
8 9 0 1 . 8 0 BATEAUX POUR LA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 004 A L L E H . F E D 005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 4 DANEMARK 
1 
1 
7 4 0 
6 0 
8 7 
4 30 8 4 3 
8 6 3 
5 6 
7 2 
1 
3 
2 
10 
4 
5 
5 
2 
m 1 1 0 
3 7 1 
4 8 
3 6 1 
7 5 5 
9 7 4 
3 7 2 
2 6 
3 6 8 
2 0 
4 
2 3 1 
6 4 
1 6 3 
5 4 0 
1 1 
3 3 3 
7 6 8 
8 9 0 
8 7 B 
3 6 8 
4 9 9 
3 4 7 
1 
1 6 3 
2 5 0 BRT OU 
8 6 
1 1 6 
3 
3 1 
4 4 
. 1 
8 
. 1 
1 6 
8 
• 3 1 4 
2 0 5 
1 0 9 
9 2 
7 6 
1 7 
NAVIGATION F L U V I A L E 
, 1 6 
2 6 
1 5 0 
9 3 1 
1 3 6 
1 
3 
2 3 5 
1 3 
5 0 
1 80 6 
. 1 1 
. . * 
# . • 
3 
2 
4 
2 
9 
1 
2 4 
6 
1 8 
7 
7 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
TRANSPORT 
MOINS 
DE 
3 
3 1 
8 
1 1 
2 9 
9 1 
3 4 
4 7 
4 7 
1 9 
• 
1 0 0 
1 9 4 
3 5 
1 7 6 
2 2 4 
3 94 
1 6 
6 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
5 0 0 
2 5 4 
5 2 5 
2 30 8 4 ? 
3 5 2 
5 7 5 
2 1 8 
7 
7 7 2 
. 2 5 0 . • 5 7 5 
5 0 9 
0 1 6 
9 9 4 
7 7 6 
7 5 0 
7 7 ? 
m 9 8 0 
• 9 8 0 
8 8 0 
8 8 0 
8 8 0 
3 3 
1 0 
0 8 4 
. 1 4 7 1 7 4 
7 6 1 
7 3 1 
1 6 5 
5 1 9 
3 1 
1 0 1 
1 6 
. 1 7 
1 2 
9 0 
­3 9 1 
2 7 4 
1 1 7 
0 8 8 
8 1 7 
2 9 
l i a i 
5 
5 
4 
4 
2 
1 
7 
6 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
KG OU MOINS 
6 9 2 
9 
4 4 
5 0 8 
2 9 4 
3 0 
3 5 
a 
7 2 1 
­9 4 2 
3 1 0 
6 3 2 
9 1 1 
9 1 1 
7 2 1 
■ 
6 2 
■ 
6 2 
6 ? 
­
m 
4 5 5 
3 0 6 
36 9 
6 3 3 
86 1 
4 4 5 
5 3 3 
8 4 
3 5 5 
0 4 2 
7 6 1 
28 1 
2 8 1 
3 9 6 
• 
7 7 3 
5 0 5 
1 9 7 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
4 7 5 
5 8 
5 
1 6 
3 0 1 
6 1 
. 1 7 
2 
. 
1 4 8 
2 
• 
6 1 5 
7 9 
5 3 5 
5 3 1 
3 8 0 
4 
• 
6 1 9 
4 
1 0 4 
3 3 
9 
1 7 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
20 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Coda 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 DOUARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
016 0 18 042 058 062 0 6 4 400 732 736 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
00 3 
004 
07? 
078 
016 
039 
1000 
1010 
10 11 
10?0 
1021 
00 1 
002 
003 
004 
02? 
036 
038 
440 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
077 
028 
03 
0?<-
034 
J36 
0 19 
04 7 
048 
OSO 
0 56 
058 
060 
064 
71? 
390 
400 
668 
740 
1O0O 1 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1032 
1040 
SCHLEPPER 
001 
002 
003 
004 
072 
036 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
205 10 
6 1 4 173 492 413 195 1 1 
556 
48? 
74 
1 
2 148 
IO 
565 
735 
330 
769 
119 
11 
1 554 
4 0 0 7 
2 138 9 104 
8 0 
11 0 2 1 2 421 
30 3 2 8 
16 8 0 3 13 525 13 52 5 13 522 
1 
? 
? 
5 84 6 5 
4 7 1 
9 
1 1 8 
1 10 8 
8 
8 
EHNE,SCHUTEN UN 
3 8 4 
5 104 5 5 8 
4 0 42 1 135 
3 0 0 
9 8 3 
12 6 7 9 
IO 088 2 591 1 6 0 8 1 4 5 1 
9 8 3 
1 
1 
1 
NNENSCHIFFE 
6 9 6 
3 2 7 
8 1 3 
4 4 4 2 
5 7 6 
4 8 1 
3 6 2 
6 9 5 
6 9 
1 8 2 
2 0 4 1 5 
2 7 0 
8 
1 8 
4 
3 7 
1 6 
3 6 
6 
0 2 8 
2 6 1 
• . 
2 8 9 
7 8 9 
• 
7 7 
P O I 
1 0 3 
5 7 4 
1 76 1 57 6 5 
4 1 
1 0 1 
5 
7 15 . 1 6 
17 
. 
7 0 6 
. 0 8 3 
8 3 3 
1 7 5 
7 9 7 
6 7 ? 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
? 
6 
2 
1? 
9 
? 
? 
2 
7 1 0 
4 7 1 
795 
80 
2 3 6 
7 4 6 
97 8 I l H I l H 
3 1 8 
5 5 8 
1 0 0 
. ' 
6 5 8 
6 5 8 
; 
1 1 6 
5 5 9 
5 9 
7 
3 0 
3 3 
3 
8 0 3 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
6 8 1 
0 1 5 
3 0 0 
1 0 6 
7 6 7 
15 1 
3 5 1 
3 5 1 
110 747 
8 7 0 
4 6 
? ? 9 
175 18 7 3 
1 6 7 3 0 
1 
853 
777 
615 
767 
565 
144 
359 
204 
6 16 
410 
41 
338 
271 
067 
076 
026 
41 
904 
134 
0 6? 
499 
34 
5 
37 
1 56 
65 
14? 
85 
41 
4 96 
728 
768 
2?7 
??7 
41 
6 3 1 
7 4 1 
8 9 0 
8 8 8 
9 6 9 
5 
4 
1 
1 
1 
9 8 4 
? /? 71 7 7111 
6 1 9 
6 
3 8 9 
1 4 7 
. 
• 5 4 2 
5 4 ? 
1 
I 
1 
2 
315 137 
9 9 7 
4 3 1 375 
• 1 9 9 
443 
766 756 756 
F EU ER S CHI FF E,FEUERLOESCHSCHIFFE,SCHWIMMBAGGER, 
SCHWIMMKRANE UND DERGLEICHEN.SCHWIHMDOCKS 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 ALL.M.EST 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
2 6 9 
2 3 2 
3 7 
3 5 
1 4 
2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 1040 
M O N D E 
C E E 
EXTRA-CEE CLASSE l AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
40 
176 
32 
28 
1 18 
40 
86 
793 
20 
507 
163 
345 
133 
214 
24 
138 001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS-BAS 5 0 0 4 A L L E H . F E D 0 2 2 ROY.UNI 11 0 2 1 0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
11 167 1000 M O N D E 143 1 0 1 0 CEE 11 0 2 4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 11 0 2 4 1 0 2 0 CLASSE 1 11 0 2 1 1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 022 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 4 4 0 PANAMA 983 
1 624 
3 84 
1 240 
257 
100 
983 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
185 
741 
473 
311 
10 
488 
307 
19 
534 
710 
825 
Θ25 
824 
12 
614 
257 
651 
50 
12 
11 
231 
855 
535 
320 
89 
76 
231 
21 
1 
32 
348 
123 
225 
221 
163 
187 
10 
105 
303 
302 
1 
1 
182 
1 
32 
480 
98 
71 
580 
8 76 
767 
428 
19 
253 
052 
983 
532 
4 
868 
867 
2 
626 
543 
83 
83 
231 
981 
250 
250 
250 
9 8 
4 
\ 
1 0 2 
1 0 2 
1 
? 
1 
3 5 9 
. 6 1 4 40 
1? 
0 2 7 
9 7 3 
749 231 
17 
8901.97 *l AUTRES BATEAUX DE NAVIGATION FLUVIALE 
410 
46 
52 
61? 
3 
6? 
3 
977 
936 
036 
96? 
780 
7? 
5? 
1 101 
1 058 
43 
43 
43 
001 
00? 
003 
004 
0 05 
07? 
078 
030 
03? 
034 
035 
038 
042 
048 
050 
056 
058 
060 
064 
712 
390 
400 
668 
740 
1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS-BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . A L L . M . E S T POLOGNE HONGRIE TUNIS IE 
R . A F R . S U D ETATSUNIS CEYLAN 
HONG KONG 
M O N D E CEE EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A . A O M CLASSE 3 
2 1B5 4 7 8 2 7 1 1 2 0 8 3 1 7 7 4 1 3 2 9 1 7 9 1 6 5 0 184 9 4 9 
3 4 9 6 169 300 45 29 11 127 38 44 14 13 
2 0 8 1 12 72 
20 6 2 1 9 232 11 390 11 041 8 3 8 3 125 12 22? 
179 518 57 098 371 364 164 1 10 779 1? 
787 17 77 
386 80? 5 84 3 64 160 9? 8 127 
75 
43 
78 
1 
7 9 3 
1 9 9 
. 8 54 1 3 0 
4 3 1 
3 5 9 
1 9 
6 2 
6 5 
1 6 5 
? 
9 7 3 
1 4 0 
1 552 
5 2 1 
3 9 3 
8 3 4 
2 3 6 
12 
4 3 9 
3 149 
1 5 4 
1 1 
3 5 
230 
877 
353 
352 
296 
REMORQUEURS 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
65 
209 
187 
273 
326 
342 
72 
4 80 
732 
748 
676 
675 
72 
351 
41 
79? 
9 
77 
773 
399 
3 74 
30? 
301 
72 
217 22 333 
783 4 2 8 355 355 355 
FEUERSCHIFFE,FEUERLOESCHSCHIFFE USW. 
0 0 3 4 7 5 3 4 7 4 6 0 0 4 52 
0 2 2 4 7 2 1 6 5 0 4 0 0 
.SEEGAENGIG 
:' ; 7 52 4 0 7 1 
8 9 0 3 . 1 0 BATEAUX A USAGES 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 0 2 0 0 4 ALLEH.FED 6 2 0 2 2 ROY.UNI 2 9 4 4 0 0 ETATSUNIS 6 250 
SPECIAUX 
1 8 8 5 
86 
BATEAUX-PHARES BATEAUX-POHPES ET AUTRES BATEAUX POUR LESQUELS LA NAVIGATION N EST QU ACCESSOIRE DOCKS FLOTTANTS 
Ρ LA N A V I G A T I O N MARIT IME 
1000 M O N D E 
250 
250 
4 8 9 4 8 9 4 8 8 
231 
262 13 2 4 8 17 
4 231 
664 10 
129 137 
8 
1 
6 
6 
5 
1 3 
4 3 5 
86 2 
1 3 6 
7 2 6 
7 1 1 
2 0 5 
? 
1 
1 
6 0 9 
3 4 6 
94(1 
4116 I l ? 6 8 1 77 
52 
586 
12 
6 5 0 638 12 12 12 
17 62 2 0 8 
*} Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Coda 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali) URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italic 
1010 1011 1020 1021 
805 921 9 2 1 7 2 1 
746 6 5 0 6 5 0 6 5 0 
5 9 1010 CEE 
4 2 7 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 4 2 7 1 1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 7 1 1 0 2 1 AELE 
FEUERLOESCHSCHIFFE,SCHWIMMBAGGER U S W . . N I C H T SEEGAENG. 
001 002 003 004 036 038 216 440 508 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
6 9 0 289 103 8 5 1 223 120 
13 534 9 9 32 3 6 0 1 3 4 4 3 4 4 3 2 5 7 
4 1 3 9 9 1 2 2 3 
638 415 273 773 723 
129 378 750 
WASSERFAHRZEUGE ZUH ABWRACKEN 
001 002 003 004 027 078 030 032 014 050 056 268 400 440 508 600 604 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
5 210 399 25 252 3 070 46 059 2 020 1 100 2 072 5 280 
3 200 
5 264 
3 320 
7 408 
1 557 
3 000 
3 350 
392 
118 220 
33 931 
84 289 
67 407 
54 526 
11 619 
5 264 
24 299 
560 
38 121 
570 
450 
120 
120 
120 
953 
600 
020 
100 
070 
2 80 
200 
210 
300 
200 
6 3 
4 9 
67 
71 090 
26 969 
44 121 
3 000 
399 
84 9 
039 
439 
262 
600 
40 383 4 053 36 330 24 470 13 000 6 650 
5 210 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
034 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
92 
37 
46 4 
447 
0 7 4 
49 3 
585 
4 172 
3 049 
1 124 
1 123 
1 120 
411 
311 
005 
377 
4 52 
556 
777 
879 
829 
879 
(SENKKAESTEN, 
79 
15Õ 
23 
74 
37 
108 
4 1 3 2 52 162 162 161 
169 150 
19 19 19 
15 24 26 
995 919 76 76 75 
9 6 9 557 552 294 
885 86 86 86 
BOJEN U. D G L . I 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX Ρ LA NAVIGATION F L U V I A L E 
3 0 4 9 541 
2 5 08 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSE 038 AUTRICHE 2 1 6 L I B Y E 
440 PANAMA 508 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1021 
1030 
99 
1 10 
533 
751 
130 
25 
496 
061 
138 
49 2 
851 
156 
156 
695 
9 5 8 130 130 130 
BATEAUX A DEPECER 
20 30 957 
392 
2 731 1 000 1 731 309 76 1 369 54 
001 002 003 004 022 028 030 032 034 050 056 268 400 440 508 600 604 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK 
GRECE U . R . S . S . 
L I B E R I A ETATSUNIS PANAMA BRESIL 
CHYPRE L I B A N 
1 0 0 0 H Ο Ν D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA-CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
157 12 630 
99 4? 7? 137 117 165 125 55? 47 60 
718 837 880 365 622 350 165 
138 
042 903 139 1 I 138 
615 9 1 061 
11 
28 
872 666 205 145 145 60 
41 31 21 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 A L L E H . F E D 
005 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 16 
1 
18 
1 
39 
1 38 37 36 
0 2 8 0 3 0 0 3 4 4 0 0 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
NORVEGE SUEDE DANEMARK ETATSUNIS 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
66 
15 
450 
219 
31 
282 
218 
30 
537 
781 
758 
758 
742 
217 
160 
11 
67 
5 19 
388 
131 
131 
130 
340 
220 
121 
121 
119 
16 
10 
7 
60 
18 
18 
16 
250 250 
. 
795 
25 
4 96 
316 795 
521 25 25 496 
1 
1 
1 
1 
83 716 716 708 
59 
373 
06 ; 
4 4 3 
38? 06 1 
06 1 
744 99 42 72 53 117 161 125 537 
692 129 563 164 438 238 161 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS (RESERVOIRS BOUEES ETCÌ 
449 110 339 339 
336 
149 149 119 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
22 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,-f N I M E X E 
8 6 0 1 . 0 0 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 2 . I O 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
6 6 0 2 . 3 0 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 3 . 1 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 3 . 3 0 
F R A N C E 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
8 6 0 4 . 1 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 4 . 9 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 5 . 0 0 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 6 0 6 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 0 
6 
17 
1 0 
7 
7 
7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 
4 
3 
1 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 
1 4 
1 
1 
1 
1 9 
1 6 
3 
3 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
8 
2 
2 5 
2 
7 
4 8 
4 1 
7 
7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 
3 
1 
1 0 
8 
2 
2 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 
1 
1 4 0 
5 
1 7 0 
2 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 0 
2 
2 
2 
2 2 
1 2 
10 
8 
6 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 6 
1 7 4 
1 8 
1 2 
2 
1 
2 9 
• 
1 
'l 
1 
1 
8 
9 
8 
1 
1 
1 
• 
3 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
5 
1 
• 7 
6 
1 
1 
1 
6 
1 
5 
­1 2 
7 
5 
5 
5 
1 0 
2 
• 16 
1 0 
6 
6 
6 
* 
1 0 
1 
1 
* 
B e l g . ­ L u x . 
• 
7 
7 
. * 
2 
• 2 
2 
" 
• 
6 
• 6 
6 
. ' 
1 
10 
• 
1 1 
11 
* 
1 
■ 
1 
1 
* 
5 
1 2 4 
• 1 3 4 
5 
1 7 9 
1 7 9 
1 7 9 
1 
• 
N e d e r l a n d 
■ 
. ' • " 
* 
3 
3 
3 
* 
7 
• 7 
7 
. * 
6 
6 
1 2 
6 
ó 
6 
t* 
• ■V 
4 
. * 
i 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
• 
i 
1 
i 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
2 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
i ■ 
7 
7 
* 
m 
? 
• 4 
? 
? 
2 
3 6 
1 7 4 
l i 
m ρ o r t 
Italia 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
­
i 
i 
? 
1 
1 
1 
e 
6 
17 
1? 
i l 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
1 1 
5 
7 0 
4 
1 6 
16 
1 6 
? 
2 
? 
7 
* 
6 
2 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T P . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 7 . 9 1 
B E L i . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E O F 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A CL E 
8 6 0 7 . 9 9 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J . N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 7 0 1 . 1 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . J N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 1 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U . N I 
S U I S S E 
A U T E I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P.'IN 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 1 5 
F R A N C E 
A L L E M . F F D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
8 7 0 1 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M 0 t i D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
EWG­CEE F r a n c e 
7 
1 3 3 
2 9 2 1 5 
2 4 0 1 1 
5 2 4 
5 2 4 
3 9 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 4 3 6 4 
4 7 0 
1 5 0 3 2 
4 9 4 9 
2 
9 5 6 8 
9 1 1 2 1 3 
8 1 4 1 4 5 
9 7 6 8 
9 7 6 8 
9 7 6 8 
S T U E C K ­ N O M B R E 
9 8 1 
7 3 1 0 
1 8 5 
5 8 4 7 5 
1 8 1 4 
4 3 
4 3 2 
5 7 
1 
1 
1 9 5 1 1 0 6 
l 8 4 1 9 9 
1 1 0 7 
1 1 0 7 
1 0 8 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 0 6 
9 9 2 7 8 0 2 5 
1 4 7 9 1 3 2 9 
4 3 8 6 4 1 5 6 
4 4 3 2 2 3 
1 1 7 9 2 1 1 2 4 7 
5 0 2 7 0 4 7 8 8 0 
7 8 8 7 7 7 2 8 6 5 
1 1 9 6 9 9 3 5 9 
6 6 9 0 8 6 3 5 0 6 
6 6 9 0 8 6 3 5 0 6 
4 8 4 4 4 3 7 9 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 6 3 
2 4 2 
7 4 0 4 4 7 2 2 
8 3 2 4 3 7 
2 9 8 2 9 2 
2 7 1 1 4 8 
6 0 2 6 
1 8 
8 3 5 4 1 9 
3 8 5 5 3 6 2 1 
1 3 7 7 8 9 6 6 7 
8 4 3 1 5 1 6 1 
5 3 4 7 4 5 0 6 
5 3 4 6 4 5 0 6 
6 3 8 4 6 6 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 1 
3 9 
8 5 3 0 
6 1 8 
2 4 2 2 
2 4 2 2 
3 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
9 0 7 
4 1 0 1 2 8 1 3 
8 2 
I l 1 8 6 8 8 9 9 
2 7 0 3 2 2 8 4 
3 8 2 6 2 9 7 5 
4 7 4 3 
2 2 7 1 4 4 
1 0 
1 3 8 4 1 3 8 4 
6 0 1 5 2 5 
3 1 1 8 2 8 7 3 
4 4 4 4 
1 4 5 3 1 3 1 7 
4 8 3 3 
2 9 7 5 9 2 3 3 3 9 
1 8 9 7 9 1 3 9 9 6 
1 0 7 8 0 9 3 4 3 
B e l g . ­ L u x . 
1 
1 
. 
2 4 : 
. 
■ 
2 4 " 
2 4 ; 
" 
3 0 1 
l i 1 5 2 
4 6 5 
4 6 5 
; 
5 1 C 
9 3 3 
7 8 
7 7 7 
3 0 
5 4 7 
7 7 4 
2 6 0 8 
1 5 2 2 
1 0 8 6 
1 0 8 6 
2 7 0 
3 3 
6 8 4 
1 7 9 
1 
3 5 
4 C 
35 
1 2 1 4 
1 1 0 0 
1 1 4 
1 1 4 
3 9 
3 
2 3 
3 1 
7 9 
? 
2 
1 0 
6 4 
7 3 1 
9 6 
1 8 8 
9 
4 
7 8 
6 8 1 
4 0 1 
? 8 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
1 
: 2 2 
7 6 
6C 
• 1 4 1 
1 4 1 
\ 
7 
6 ? 
. ? 6 É 
3 3 7 
3 3 7 
; 
7 4 
4 0 8 
2 0 
4 4 
3 
4 5 
5 4 8 
4 5 3 
9 5 
9 5 
4 6 
2 0 
1 
8 0 4 
2 1 2 
4 
5 4 
2 1 1 
2 6 
1 3 3 8 
1 0 3 7 
3 0 1 
3 0 1 
6 4 
4 8 
4 4 3 
1 5 1 4 
I B I 
3 9 7 
? 
76 
1 3 7 
2 3 
2 8 2 2 
2 1 8 6 
6 3 6 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
2 
2 2 6 
2 2 1 
5 
5 
3 
2 2 3 
. 2 
7 
2 3 2 
2 2 3 
9 
9 
9 
6 3 6 
1 
1 7 5 
. 4 
5 
4 0 
1 
1 
8 6 4 
8 1 6 
4 8 
4 9 
4 7 
7 1 
2 
1 8 5 4 
1 9 2 6 
7 3 
I 8 5 5 
1 8 5 5 
1 0 7 
3 
4 
1 
1 
2 0 
1 5 5 
1 2 9 
4 2 5 
1 1 8 
3 0 7 
1 0 6 
2 7 
1 
" 
8 4 5 
8 4 4 
1 7 
1 4 ? 
7 6 6 
3 
6 
9Ï 
1 ? 
2 2 5 8 
1 8 4 8 
4 1 0 
I t a l i a 
4 
6 
4 7 
6 
4 1 
4 1 
3 3 
5 8 
• 20 
7 9 
5 8 
7 0 
7 0 
7 0 
3 5 
6 9 
i 
3 6 1 7 
1 7 C 
1 7 4 
5 5 
5 5 
5 4 
1 
5 6 1 
3 
1 4 6 
7 1 7 
9 7 9 
5 6 ? 
3 6 6 
3 6 6 
1 4 9 
3 
1 8 
9 9 4 
3 3 
1 4 
I B 
1 0 
4 4 
1 1 3 4 
1 0 1 5 
1 1 9 
1 1 9 
4 7 
9 
1 6 
7 4 
2 4 
'. 
4 
1 
1 
5 4 ? 
1 
6 6 
1 0 
1 3 
3 
1 5 
6 5 9 
5 4 8 
1 1 1 
Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir noles per produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,sf N I M E X E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 9 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . 3 . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P U N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 9 5 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
SYR I E 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 9 6 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 9 7 * 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N Ι E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 1 3 · 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE F r a n c e 
5 6 3 1 4 5 1 6 
4 1 1 0 3 1 6 2 
5 1 4 9 4 8 2 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
Β 3 2 0 
6 7 3 2 4 5 1 2 
1 1 7 
1 2 5 4 5 6 0 1 8 
8 4 5 3 6 1 3 1 
9 2 3 5 3 4 4 5 
1 2 2 8 9 8 6 
4 
6 6 
1 0 3 
4 7 8 4 4 
1 1 5 
4 2 1 7 
2 4 0 3 
1 0 5 1 2 
5 1 4 2 
1 9 3 1 1 6 
1 4 9 2 9 
1 2 
2 
4 9 4 2 6 2 1 3 4 0 
3 6 1 6 7 1 6 6 6 1 
1 3 2 5 9 4 6 7 9 
1 1 3 0 1 4 5 0 7 
1 1 0 1 8 4 4 7 8 
l 9 5 8 1 7 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 3 
6 
2 2 3 
3 4 1 4 
l 3 5 0 1 2 7 7 
8 0 4 9 
3 
1 5 
6 
1 3 1 2 
3 0 
2 3 5 1 2 5 
2 
8 5 
1 8 7 2 1 4 8 6 
1 4 7 5 1 2 9 4 
3 9 7 1 9 2 
3 4 8 1 7 9 
1 0 5 4 9 
3 5 
1 4 1 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
8 8 · 2 8 3 3 2 
9 2 9 6 1 8 
2 2 0 6 1 2 1 0 
5 4 7 3 7 9 
7 8 4 9 
2 9 5 2 8 4 
8 
7 1 
1 4 
1 5 
3 3 
2 2 7 
4 5 1 0 2 5 8 4 
4 0 5 3 2 2 3 9 
4 5 0 3 4 5 
4 2 8 3 4 1 
4 0 3 3 3 4 
2 2 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 3 
2 2 5 3 8 
2 4 1 
9 0 0 5 8 0 
4 9 4 3 
4 2 2 1 9 3 
4 2 
1 5 
6 8 
5 6 5 
1 4 8 
1 3 
1 0 0 
1 8 0 9 7 
6 2 6 2 
3 2 
4 3 9 4 1 0 0 5 
3 2 8 9 6 3 2 
1 1 0 5 3 7 3 
7 7 4 3 5 6 
5 2 0 1 9 5 
1 0 2 
2 2 7 1 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 0 . 
6 0 7 2 0 1 
B e l g . ­ L u x . 
7 7 6 
1 9 7 
4 
1 1 6 2 
5 5 
2 9 5 8 
7 5 9 
1 2 4 3 
7 8 
2 
1 3 0 
6 
1 6 3 
5 0 
2 5 1 
8 
4 
1 9 
6 8 8 6 
4 9 3 4 
1 9 5 4 
1 4 7 8 
1 4 5 3 
4 7 6 
1 
1 7 
7 ? 
7 0 
? 
? 
? 
6 7 
1 4 3 
4 6 6 
1 7 1 
1 0 
1 
7 
1 5 
1 1 
8 4 8 
7 9 7 
4 4 
7 9 
1 8 
1 5 
1 0 
1 4 
3 0 
6 
5 1 
?i 
1 4 0 
6 0 
8 0 
7 9 
5 8 
1 
1 7 
• 
Í 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 ? 3 3 1 8 
3 9 9 7 8 5 
7 1 3 
1 1 4 0 4 7 8 4 
9 3 9 1 7 7 5 
5 7 
2 4 5 5 
7 5 5 8 0 8 
2 9 4 7 8 0 7 
1 6 2 2 
4 
2 0 4 6 
5 
6 
1 0 9 
1 5 4 7 
1 6 9 
3 5 6 4 1 8 
6 6 2 
1 3 7 2 
1 0 
? 
9 2 9 6 7 8 1 1 
5 2 8 9 6 4 2 4 
4 0 0 7 1 3 8 7 
3 2 6 2 a 6 0 
3 1 3 5 8 7 6 
7 4 5 4 2 7 
5 
2 
2 
7 
I l 6 1 
2 
2 
2 
2 ? 
5 1 
4 
1 
3 1 
7 9 
2 
? 
1 
t 
1 
< c c 
1 
1 3 ­
3 
1 4 
5 
1 
1 9 3 
6 8 
! 2 5 
! 2 4 
! 2 4 
1 
1 9 
) 1 9 
1 6 8 
. 7 Γ 2 
1 0 
1 
6 
1 4 
4 
k 2 4 5 
t 2 0 6 
I 3 9 
J 3 8 
3 3 3 
1 
I 5 
, 2 
9 
: . 7 
1 
1 5 
1 0 
1 1 
1 
1 5 3 
1 1 6 
I 3 7 
t 3 6 
1 2 4 
I 
3 9 
2 2 0 
m ρ o r t 
Italia 
9P 
6 7 
13 
1 7 3 4 
6 
5 
1 l 1 4 
7 9 3 
2 8 2 
90 18 
2 4 
1 
6 
1 6 
? 
4 0 9 1 
2 8 5 9 
1 2 3 7 
1 0 9 4 
I 0 7 6 
1 3 6 
5 6 
4 
1 '■ 
' 
l i ­
n o ? 1 
7 4 6 
7 ? 
1 7 6 
1 4 1 
7 8 
3 5 
1 
3 
l i 
1 9 
1 7 
2 
2 
4 5 
2 2 3 9 
2 8 8 
1 6 7 
a 
5 6 
5 1 
1 4 7 
1 3 
1 0 0 
5 1 
• 3 1 7 8 
2 5 7 2 
6 0 6 
2 9 4 
2 3 4 
1 0 1 
2 1 1 
4 
4 9 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,sf N I M E X E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
SUEDE 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 1 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ O A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M U N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CL A S S E 2 
. ΕΛΜΑ 
. A . A O M 
8 7 0 2 . 2 1 * 
F R A N C E 
B E L ' . . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
S U I SSE 
A U T l i I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
HONOR I E 
. C . I V 0 I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 S D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
AEL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 2 3 * 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
PAY S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . J N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
8R E S I L 
J A P U N 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 2 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
EWG­CEE F r a n c e 
2 4 1 1 
4 5 3 3 7 0 
3 3 2 4 6 
2 4 5 
6 
5 4 1 
6 2 
7 
4 
l 
1 6 3 8 6 3 5 
1 4 7 6 6 2 8 
1 6 2 7 
1 6 0 7 
1 4 8 6 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 4 1 
2 4 1 6 
4 1 
7 1 5 4 2 5 
1 6 1 2 
3 7 1 6 
1 0 0 7 4 8 1 
9 3 7 4 5 3 
6 9 2 8 
6 6 2 6 
3 9 1 6 
3 2 
1 
1 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 1 4 7 9 4 
3 1 5 7 3 3 3 8 6 7 5 
3 2 0 8 3 9 2 9 0 
1 5 7 2 3 3 4 6 6 7 5 
2 2 0 1 1 2 72 7 7 8 
4 8 9 9 2 2 7 9 5 9 
4 2 6 3 8 
1 0 4 3 
2 5 9 1 9 
1 6 6 4 5 4 
1 5 4 5 3 
9 2 6 4 1 9 7 6 
1 6 
6 6 
1 2 0 3 2 
3 7 2 4 
2 3 9 9 3 1 0 1 1 3 
1 0 2 6 4 6 9 2 0 7 6 7 2 
9 3 9 9 5 5 1 6 7 4 1 8 
8 6 5 1 4 4 0 ? 5 4 
7 3 9 7 1 3 8 1 9 6 
4 9 7 9 4 7 8 0 1 9 
5 1 7 5 
1 3 1 3 
7 6 
1 2 4 ) 2 2 0 3 3 
S T U E C K ­ N O H B R E 
3 8 4 6 3 
3 3 4 6 8 3 4 2 7 
3 9 0 9 2 0 6 0 
1 2 1 2 7 4 3 8 4 8 6 
6 6 4 1 3 2 4 8 5 5 
8 1 9 2 3 5 4 5 
4 4 1 8 2 6 4 4 
1 0 7 
2 2 
1 6 
4 4 1 3 3 1 
6 3 
5 0 3 8 3 4 0 
2 8 1 8 8 3 7 5 7 0 1 
2 6 3 5 2 7 6 8 8 7 8 
1 8 3 5 6 6 8 7 3 
1 8 2 8 0 6 8 6 1 
1 2 7 5 4 6 1 8 9 
4 0 1 0 
4 2 
4 3 
3 6 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 1 
1 2 7 6 1 
3 4 8 
1 6 2 2 2 
2 8 7 1 2 8 
1 0 9 2 2 3 3 
1 0 
4 3 0 6 9 4 5 
1 1 0 7 4 
7 6 3 8 1 4 0 5 
2 1 0 4 1 5 1 
5 5 3 4 1 2 5 4 
5 5 2 9 l 2 5 2 
l 1 1 0 2 3 3 
4 2 
2 2 1 
B e l g . ­ L u x . 
1 1 
1 ? 
15 
2 7 
3 
1 
7 
1 0 1 
8 1 
1 4 
l 1 
4 
2 
? 
1 
4 ? 
6 
1 
3 
5 8 
5 ? 
5 
5 
2 
1 
1 
1 
ι; 
5 ' 
? 
1 1 
10< 
Unité 
N e d e r l 
5 
r 
Í 
1 3 6 
4 
2 6 5 
4 
4 6 ' 
4 4 * 
1 7 
1 ' 
i 1 
, '3 1 
7 5 i 
4 5 1 
9 2 
t l - ' 
9 ! 
ε 2 
4 7 E 
Oí 
6 3 C 
I C 
21 
7 I ? 
9 1 E 
6 7 4 
0 4 * 
8 3 2 
0 7 . 
4 
2 0 Ε 
5 0 e 
5 4 5 
2 7 
1 2 9 
2 2 
3 5 
7 
1 
1 
1 
2 
2 2 9 
2 1 5 
1 4 
1 0 
7 
4 
4 
2 5 
1 0 7 2 2 
3 1 1 
9 0 6 
5 
1 
2 7 7 
l i 
4 0 9 1 
O G C 
4 6 5 
6 0 
5 7 
6 3 0 2 
6 0 « 
1 8 Í 
21 
; 2 7 9 
3F 
3 6 
2 0 1 
9 9 7 
■ 
5 6 4 
36C 
1 9 4 
1 9 4 
7 0 1 
* 
2 
1 
1 
1 
1 
a n d 
? " 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR 
1 6 0 
1 ' « 
3 
8 
2 
16 
52 
32 
2 0 
2 0 
1 9 
9 4 e 
5 0 1 
4 85 
1 0 7 
1 1 7 
7 
5 0 8 8 3 
3 3 4 
7 0 " 
1 0 * 
4 5 2 
5 6 " 
' 
7 4 f 
oè( 
4 35 
8 
3 
3 
3 3 2 
3 1 5 
4 7 7 1 6 
7 9 1 
5 4 1 
f 
12Γ 
1 2 
9 
3 
2 3 6 
6 7 2 3 
3 5 9 
6 6 1 2 9 
5 1 7 
26 1 
9 
7 8 : 
7 6 9 5 8 
9 2 8 
8 4 1 
5 6 
2 
8 4 0 2 
5 4 8 
1 
. 
1 1 ' 
3 * 
2 I 1 
22' 
6 04 
1 6 1 
4 4 
4 4 3 
7 1 ' 
• 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 6 5 
1 2 
6 
5 3 
6 2 
7 
4 
1 
6 7 3 
5 2 5 
1 4 6 
1 4 6 
1 1 5 
1 
1 
NO 
2 1 8 
1 '. 6 
4 75 
6 9 6 
7 2 5 
51 
9 1 
1 9 J 
2 4 
5 8 6 
2 
6 3 
12 
3 6 1 
0 9 5 
9 ? 9 
1 6 6 
5 16 
0 6 0 
1 4 
. 1 6 1 6 
8 6 1 
6 1 7 
4 2 
5 9 4 
9 2 7 
4 12 
1 0 5 
1 9 
1 6 
6 3 
1 
6 
7 7 1 
1 0 6 
6 6 7 
6 1 ? 
4 9 8 
2 9 
? 
1 
6 
6 
1 6 5 
6 2 
1 1 1 
7 37 
10 
0 3 0 
2 8 
6 5 4 
1 1 6 
3 1 6 
3 1 5 
7 5 5 
2 
i 
I t a l i a 
5 
ï 
'­
. 
5 9 
5 H 
1 
1 
1 
? 
4 
i 
1 0 
6 
'· 4 1 
. * 
4 7 9 0 0 
3 0 2 1 9 
2 5 6 2 
7 2 6 1 4 
1 0 0 9 
3 2 
2 
5 8 
5 0 1 
4 
1 
1 
1 1 
1 5 4 9 1 8 
1 5 3 2 9 5 
1 6 2 3 
1 1 1 6 
1 1 0 1 
. . 5 0 7 
8 8 6 0 
7 5 2 
2 6 2 
18 3 2 2 
2 9 7 
3 7 
8 
• 2 8 5 4 1 
2 8 1 9 6 
3 4 5 
3 4 1 
3 1 4 
. 
2 
7 0 
7 
7 
6 7 
?oi 
1 1 4 
8 
4 2 1 
9 6 
3 2 5 
3 2 5 
2 0 3 
* 
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24 
lanuar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,sy N I M E X E 
8 7 0 2 . 2 7 * 
F R A N C E 
: i E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P [ C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T UN I S Ι E 
• M A U R I T A N 
. MAL I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N C O B R A 
. C O N G O RO 
. A F A R S ­ I S 
• M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
V I E T N . S U D 
J APON 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 5 1 
F R A N C E 
3 EL G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 7 . 5 9 
8 E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 2 . 7 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 2 . 8 1 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C U S L 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
t 9 7 1 
5 5 7 9 1 5 6 2 
4 8 0 3 4 
5 8 5 6 7 3 o 4 8 
1 6 5 7 1 2 6 7 
1 6 2 8 1 1 1 8 
9 6 5 6 
1 0 2 3 
3 4 9 1 2 8 
2 5 2 
4 3 1 5 
6 5 5 8 
4 B 4 5 
2 4 1 9 
9 9 
9 9 
7 7 
5 0 5 0 
5 4 5 3 
3 7 3 7 
1 3 1 2 
2 1 2 1 
2 8 2 7 
5 4 2 
1 3 1 3 
3 4 3 4 
7 4 1 3 4 7 
2 5 7 
3 3 
9 9 
2 3 1 6 
2 6 2 6 
7 2 0 6 7 8 7 3 1 
6 8 2 5 4 6 5 1 1 
3 8 0 9 2 2 2 0 
3 0 8 8 1 7 0 2 
2 2 7 2 1 3 C 8 
6 8 7 5 1 0 
3 3 9 2 8 2 
1 2 3 1 0 1 
3 4 8 
S T U E C K ­ N O H B R E 
8 
2 5 
3 9 
7 
1 
3 
2 
3 
S B 
7 2 
1 6 
1 6 
1 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 1 4 1 
1 8 5 
1 4 1 2 
8 5 6 4 
7 6 5 8 
9 6 
9 6 
5 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
9 
5 
4 
4 
4 . 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 2 9 9 
2 0 0 7 4 l 5 2 5 
2 9 1 5 7 1 5 
3 8 9 4 7 8 1 4 6 
9 4 2 8 5 0 3 8 
2 9 8 3 1 0 7 0 
2 0 4 1 2 5 
2 
5 
2 8 4 7 7 
1 1 6 3 5 
7 0 1 
7 9 
6 7 
1 1 9 
1 7 3 5 6 
? 2 2 2 
2 2 8 1 3 8 
3 
6 6 1 
8 0 9 9 1 1 6 8 9 9 
7 6 6 6 3 1 5 4 2 4 
4 3 2 8 1 4 7 5 
3 9 4 0 1 3 9 7 
3 5 9 3 1 2 5 7 
2 7 2 2 
2 2 22 
3 e l 5 6 
B e l g . ­ L u x . 
1 5 7 0 
4 3 9 
7 2 1 8 
2 6 4 
2 0 7 
1 0 
13 
6 0 
6 
1 0 
5 
3 
4 
1 
1 
1 
5 0 
1 17 
12 
6 
• 1 0 0 5 3 
9 4 9 1 
5 5 8 
. , 6 5 
? 9 6 
7 9 
6 5 
4 
1 4 
1 
? 
3 
1 
■' 
7 
? 
, 
• ? 
1 
1 
1 
• 
3 
3 
• 
? 0 3 6 
1 9 3 6 
6 7 9 0 
1 1 5 5 
5 7 7 
1 4 
? 
1 4 
1 
1 4 
4 
1? 
7 4 
1 2 5 7 0 
1 1 9 1 7 
6 5 3 
6 3 4 
5 6 4 
19 
N e d e r l a n d 
3 1 7 
3 9 8 5 
4 7 4 2 5 
1 2 6 
7 5 6 
2 3 
■15 
4 6 
12 
8 
1 ' 7 
; 
5 2 6 0 2 
5 1 8 5 3 
7 4 9 
6 5 1 
4 1 2 
8 9 
1 
1 8 
9 
m 
■ 
l 
1 
1 
• 
3 6 0 
9 0 1 5 
1 9 1 9 6 
1 7 2 0 
1 1 7 2 
1 3 
10 
. 
6 2 
1 0 5 
7 6 
S I 
4 1 
3 2 3 0 1 
3 0 7 9 1 
1 5 1 0 
1 2 6 7 
1 1 7 5 
2 4 3 
i m ρ o r t 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
(BR) 
ND 8 4 
í 
; 
t 
t 
1 
1 7 7 * 
8 4 8 E 
2 0 E 
i 5 1 5 
1 8 F 
3 2 
2 
2 3 
BC 
' 2 f 
Ί 
3 " 
?' 
3 
• 
1 2 6 2 f 
1 1 9 8 = 
6 4 1 
5 9 1 
6 1 ' 
5 
4 3 
3 2 
7 
2 7 6 
4 7 
7 
1 
1 2 5 
5 
1 0 
7 
i 
60 
6 8 1 
3 9 9 
7 9 ? 
7 7 0 
1 8 6 
9 
1 
3 
B 
7 4 
3 8 
5 
. 
? 
7 7 
7 0 
r 7 
7 
> 5 
. 1 3 
1 4 
1 3 
1 
l 
1 
5 
? 
3 
3 
3 
6 7 9 
1 0 4 6 
5 6 
4 8 1 5 
7 6 
i 
1 6 
1 
i 
4 
6 5 9 5 
6 5 4 6 
4 9 
4 9 
4 3 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,-f N I M E X E 
8 7 0 ? . 8 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - 3 A S 
A L L E I . F E U 
I T A L Ι E 
ROY . U N I 
DANEM ARK 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
Μ Π Ν D E 
C E E 
E X T M A - C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
8 7 0 ? . 8 7 
B E L O . L U X . 
A L L E M . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E -
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 3 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . J N I 
S U F D E 
DANEM ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 3 0 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S - d A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T H A - C F E 
C L A S S E L 
A E L E 
8 7 0 3 . 9 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S I I E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. C U R A C A O 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CL AS S E 2 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
8 7 0 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
EWG-CEE F r a n c e 
S T U E C K - N O M B R E 
1 2 7 
3 1 7 9 9 
2 6 7 8 
7 8 5 1 l 5 3 0 
2 2 1 3 
1 1 4 4 0 
2 0 
1 3 5 
1 
16 
2 4 8 5 6 
9 1 5 8 1 8 1 7 
8 5 8 4 l 6 5 0 
5 6 7 1 6 7 
4 4 8 1 0 1 
1 8 4 4 5 
5 5 3 
2 1 
2 
1 
S T U E C K - N O M B R E 
3 3 
3 3 3 2 
2 
4 1 3 7 
3 3 3 7 
3 
3 
1 
S T U E C K - N O M B R E 
2 8 
6 9 4 7 
5 1 3 
7 7 9 5 9 
1 ? 6 
4 6 1 7 
5 
8 
2 
3 
3 3 
8 7 3 2 
2 2 
5 4 9 1 6 9 
3 8 9 1 1 5 
1 6 0 5 4 
1 5 5 5 1 
6 6 1 7 
2 
1 
3 3 
S T U E C K - N O M B R E 
7 
2 5 1 7 
7 9 4 
2 6 0 2 0 2 
6 6 5 5 
2 
5 
2 
4 4 8 2 7 8 
4 3 7 2 7 8 
1 1 
1 1 
9 
S T U E C K - N O M B R E 
6 3 
1 0 1 6 6 
1 2 5 5 
4 5 7 1 8 6 
2 4 1 8 
5 7 1 3 
2 2 1 9 
5 1 
8 2 5 0 
1 1 2 
1 
1 5 3 5 4 
7 3 
1 
I 1 2 1 4 1 7 
7 7 0 2 7 5 
3 5 1 1 4 2 
3 4 2 1 4 2 
1 7 8 8 5 
3 
1 
6 
S T U E C K - N O M B R E 
1 5 
3 1 
8 
2 7 5 
1 0 0 1 0 0 
1 7 5 1 7 2 
B e l g . - L u x . 
9 e 
2 5 e 
3 1 2 2 
1 
3 2 
' 2 
4 7 
3 5 9 3 
3 4 8 4 
1 0 2 
1 0 C 
4 5 
1 
1 
1 
2 2 
4 7 
5 9 
2 
2 
·" 
2 0 
1 51 
1 3 0 
2 8 
2 7 
7 
1 
1 
5 
5 5 
21 
1 1 
9 9 
9 7 
? 
? 
? 
. 3 8 
3 1 
9 0 
2 
10 
4 5 
2 7 ? 
1 6 1 
6 1 
6 0 
11 
1 
i 5 
■ 
Unité 
N e d e r l a n d 
7 6 
2 1 4 
. 3 1 0 6 1 
2r 
1? 
1 5 
3 4 77 
3 3 5 0 
1 7 7 
9 5 
7 4 
3 2 
2 
. 
2 0 
1 0 7 
3 
2 6 
4 
2 
1 8 
1 3 2 
1 3 0 
5 2 
5 2 
3 4 
7 
2 8 
3 5 
3 5 
2 
2 1 
7 ? 
1 8 
i 4 
i 
1 7 2 
'75 
2 7 
2 3 
l ' I 
1 
1 
3 
2 
4 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
NO 
6 
ΐ 
î 
i 1 
? 
1 
3 
18 
8 
10 
10 
7 
. 
2 
1 
2 0 
> 1 1 
2 9 
2 3 
6 
6 
5 
16 
7 
7 5 
4 
1? 
3 
4 
2 0 
7 
10 
1 
I 1 1 
= 1 
5 8 
5 7 
4 6 
1 
I t a l i a 
1 
4 
9 î 
l ì 
6 
1 
1 6 
1 1 0 
2 7 1 
1 0 0 
1 7 1 
1 6 ? 
7 0 
1 9 
. 
ι 2 
1 
1 
? 
? 
2 
4 
i 
i ' · 
7 7 
6 
1 6 
1 5 
1 
1 
* 
; *, 
2 
1 
7 
4 
1 
3 
? 
7 
7 
6 1 
1 0 9 
4 
1 1 
2 
4 0 
2 
7 4 9 
1 8 6 
6 3 
6 0 
1 7 
? 
i 
1 4 
5 1 1 
3 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
O R / G / N E 
, , f N I M E X E 
SU I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C EE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
3 7 0 4 . 9 0 
F R AN C E 
3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U E D E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J APON 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
9 E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E U 
I T A L I E 
ROY . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 5 . 9 0 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ï T A L ι E R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M i l Ν D 6 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 1 0 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
8 7 0 7 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 7 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
1 • » I Y . I I N I 
EWG­CEE France 
1 3 1 
3 
3 5 3 7 6 1 
1 5 3 1 0 6 
7 0 0 1 7 5 
1 9 6 1 7 5 
1 9 1 1 7 5 
3 
3 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 2 . 
1 0 1 9 
1 2 0 5 
4 0 2 4 7 
1 0 8 1 3 
6 8 3 
4 0 5 
1 4 
1 1 1 
ι 1 3 9 
5 · 
2 0 4 4 8 7 
1 8 8 3 6 9 
1 5 6 1 8 
1 5 4 1 8 
1 3 3 9 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 1 4 2 
7 9 4 
8 7 7 4 
6 7 7 1 2 2 
1 6 0 3 7 7 5 6 7 
3 9 3 3 5 
1 5 
2 2 2 6 4 7 7 4 6 
2 1 8 1 2 7 6 9 7 
4 5 2 4 9 
4 3 6 4 6 
4 2 0 4 6 
4 3 
1 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 9 7 . 
7 0 9 3 3 3 6 
1 3 5 2 7 1 1 
1 8 9 5 6 6 5 
1 1 8 7 5 
1 5 3 4 2 
3 1 6 1 2 4 
7 0 
5 7 2 7 
1 ? 7 9 7 1 9 9 0 
I l 6 5 5 1 7 6 7 
6 4 2 2 0 3 
6 2 7 1 9 3 
5 5 3 1 6 6 
1 5 1 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 2 
2 2 
2 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 5 9 . 
4 5 2 
5 2 2 
2 3 3 8 8 5 3 
1 1 4 7 2 
5 2 0 4 7 
1 4 0 6 
8 2 
5 9 2 
5 3 
8 
3 
7 
5 5 7 
1 3 8 7 3 
3 9 6 9 1 0 6 9 
3 0 0 8 9 2 9 
9 6 1 1 4 0 
3 2 4 1 2 8 
6 8 4 5 5 
1 3 7 1 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 6 7 
3 2 5 3 2 
5 8 9 2 1 3 
1 2 9 5 2 5 5 
8 6 5 4 0 6 
" ' 7 9 
Belg.­Lux. 
• 
1 3 
9 
4 
1 
3 
3 
' 
1 9 
1 1 9 6 
2 4 8 
9 5 
3 6 
7 4 
i 
4 
1 6 4 3 
1 5 7 8 
6 5 
6 5 
60 
2 1 0 4 
8 7 2 
7 6 0 
3 
1 1 4 
• 3 5 7 6 
3 7 5 9 
3 1 7 
1 1 7 
1 1 7 
* 
4 0 
1 1 0 2 
5 4 4 
9 
16 
7 8 
1 0 
l 7 3 6 
1 6 9 5 
9 1 
<1 
7 4 
* 
* 
1 3 2 
4 3 
1 4 7 
1 5 
2 6 
2 5 
1 
1 3 
1 
8 
3 
7 
12 
7 6 
6 6 9 
5 3 7 
1 7 7 
7 8 
5 7 
■44 
1 2 1 
1 0 9 
3 6 9 
3 5 5 
6 ? 
Nederland 
3 
9 
6 
1 
3 
\ 
' 
9 
3 9 
1 0 7 
2 5 
8 
; ? 
1 9 0 
1 6 5 
15 
16 
13 
7 8 
1 3 
2 6 9 
1 
1 0 
4 
3 4 6 
1 1 0 
16 
2 4 
7 0 
1 2 
3 
6 3 7 7 
6 6 0 
4 
4 9 
1 10 
2 3 
7 2 5 6 
7 0 4 4 
2 1 2 
7 12 
1 9 4 
' 
! 
6 9 
1 7 
4 9 4 
7 0 
1 5 2 
2 6 
4 
2 6 
8 1 0 
6 2 0 
2 1 0 
? 1 0 
1 6 1 
8 2 
1 1 4 
66 Γ 
1 9 
8 ? 
i 
Deutschland 
(BR) 
1 7 
5 3 
9 
3 
3 
12 LO 
ΐ 
1 I O 
7 9 
i l 
2 9 
2 : j 
2 
2 0 0 8 
6 2 
1 
8 4 6 6 
2 7 
1 1 
I O 5 7 9 
I O 5 3 7 
4 2 
- 1 
2 9 
1 
6 4 5 
3 7 3 
38 
30 
9 
3 4 
6 0 
2 
1 2 0 5 
1 0 8 6 
L 1 9 
1 l 4 
1 1 2 
5 
9 4 
5 
6 
7 
2 5 6 
7 6 
l 
2 9 
' 
2 8 
a 
5 2 2 
1 1 2 
4 L t) 
ï 5 3 
3 4 4 
5 7 
8 9 
1 5 3 
2 1 4 
6 5 
3 9 
m ρ o r t 
Italia 
12 
4­1 
32 
17 
1 ' , 
15 
I 
1 
î 
2 
I 
1 
1 4 
7 
7 
7 
3 
2 
7 
7 
1 7 
c. β 8 
9 
7 
1 
2 6 
1 7 
* 
6 0 
4 3 
17 
17 
1 7 
" 
\ 
1 6 4 
6 4 4 
3 9 
1 5 
8 
5 
3 8 9 
R I O 
7 9 
5 5 
5 0 
2 4 
1 7 5 
6 
5 3 
9 0 
ÌQ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f N I M E X E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L 
B U L G A R I C 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Η Π < 0 E 
C E E 
Ε Χ Τ Κ Λ ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . J Ν I 
SUE*)E 
D A N F M ARK 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 2 7 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
8 7 0 7 . 3 5 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R U Y . I N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 3 7 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I F 
ROY . J N I 
SUEOE 
s u i s s r 
A U T R I C H E 
T C H E I U S L E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E 3 
8 7 : 1 3 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
J A P O N 
M η Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
e EAMA 
C L A S S E 3 
EWG­CEE Frane· 
l i 
1 1 0 
3 
4 
1 1 
8 3 ' 
Eelg.­Lux. 
2 
2 8 
1 
2 
1 
7 1 . 
2 7 7 7 6 5 8 
2 9 R . 5 9 
4 5 9 9 1 0 1 6 1 1 6 7 
3 5 4 1 9 0 6 9 5 4 
I 0 5 8 1 1 0 2 1 3 
9 4 9 1 0 5 2 1 0 
3 7 0 2 9 9 3 
2 
1 0 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
8 7 
2 6 
2 2 5 
ï 3 
4 5 • 
!­ 3 5 
ZZÒ 8 3 2 7 
3 8 7 8 
3 
I O 3 
6 4 7 1 0 3 1 4 2 
3 6 Ò I O 1 0 4 
2 8 1 9 3 3 8 
2 7 8 9 3 3 5 
2 6 7 9 0 3 5 
3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 5 
3 
3 
2 
e 
7 
1 1 8 2 3 6 9 
8 
1 6 2 
1 7 3 2 8 
1 5 1 2 7 8 1 
2 2 
zz 
1 9 
S T U E C K ­ N U M B R E 
5 9 
3 9 
1 4 
1 4 
1 2 
1 1 
2 I S 
1 6 2 8 2 2 2 
1 3 3 6 
1 2 9 2 0 2 3 
1 9 5 
5 
2 4 
1 
7 e 
4 6 2 1 2 5 83 
2 7 6 8 7 5 « 
1 8 i 3 β 25 
1 8 0 3 5 2 3 
1 5 6 2 8 2 
6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 8 3 
6 
i t 
I t 
Un 
Nederl 
ι 
1 9 
l o 7 4 5 5 5 
4 4 7 2 5 
4 1 5 3 6 5 1 
Q 
8 
θ 
1 
1 5 
. ■ 
2 
1 
4 
1 1 1 2 9 7 2 2 7 
6 4 9 5 2 1 7 1 
4 6 3 4 5 5 6 
4 6 2 4 5 5 5 
4 4 0 3 9 5 1 
1 e l 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 1 4 3 0 0 1 3 8 R í 6 1 
4 2 6 4 4 1 9 2 4 8 . 2 2 
5 3 0 5 2 1 5 1 1 9 
3 1 6 1 7 6 9 8 3 4 6 6 2 7 
8 8 4 9 3 4 3 9 4 5 5 1 2 6 1 5 
4 5 4 2 
15 6 4 4 5 1 2 6 3 1 3 
5 1 9 5 1 3 
5 0 7 7 . 1 
1 6 3 5 
2 0 9 1 5 18 7 6 8 2 1 4 
3 2 6 3 2 9 8 3 7 5 9 2 8 5 2 9 1 3 9 
2 8 2 3 5 9 6 3 9 1 2 2 7 6 1 5 1 2 5 
4 3 9 7 0 1 9 8 4 7 9 1 4 1 3 
3 7 1 8 7 1 9 8 4 6 8 4 7 1 3 
15 7 4 6 5 6 5 6 3 2 1 3 
6 7 1 6 6 
6 7 1 6 . 
/té 
and 
2 
1 5 
5 
4 
J 7 Q4 
0 7 6 
8 3 6 
2 4 !) 
2 3 1 
9 9 
9 
1 3 
2 3 
1 0 0 5 5 
5 
4 
2 0 1 
1 3 . ' 
6 4 
6 4 
6 0 
2 6 
3 
2 9 
2 6 
3 
3 
3 
θ 
■ 
5 2 
14 
; 3 
1 
8 1 
6 3 
2 4 
2 Η 
2 3 
■ 
16 
4 
6 : 
12 
5 
• 
­1 4 ί 
95 
5 
5 
4 Γ 
Ι Β - ί 
(V. 
2 7 / 
4 1 1 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
3 
L 
1 
'· 9 
7 3 
4 
7 2 
1 4 5 
8 7 6 
5 2 1 
3 ' . b 
2 6 7 
4 8 
2 
8 6 
. 2 
5 8 
5 
2 
6<> 
4 
6 5 
6 3 
• 
5 
• . 1 
1 0 
1 8 
7 
1 1 
1 1 
I I 
2 2 
1 4 
• 6 2 
8 
1 
1 3 
1 2 6 
4 0 
8 6 
8 5 
7 2 
1 
2 1 7 
4 
2 8 7 
3 
5 
7 
4 
5 2 7 
2 2 1 
3 0 6 
3 0 6 
3 0 2 
3 3 6 4 9 
1 3 4 8 
1 6 4 
2 4 O l l 
1 3 9 1 3 6 2 
ί 
5 0 7 6 
1 6 3 5 
1 9 3 3 
1 0 2 6 9 1 8 7 
9 1 9 5 9 1 7 2 
1 8 3 1 0 0 1 5 
I B I 
1 Η 
3 3 0 4 
I 3 6 9 
6 7 l ï 
Italia 
■'. 
ι, 6 
1 
• 
2 
2 
3 4 
4 6 4 
3 2 4 
1 4 0 
1 3 6 
1 0 1 
­'* 
2 9 
8 2 
3 
1 3 
3 
1 
1 3 2 
1 1 1 
2 1 
2 1 
1 9 
­
Η 
2 
. 
ΐ 
Ι 3 
1 0 
3 
3 
2 
1 8 
4 
6 
ιό 
3 
' . 1 
2 8 
1 3 
1 3 
1 0 
* 
r 4 
2 
3 4 
ï 
Ι 
ι 
1 
1 Ι 5 
Ι 1 0 
5 
5 
1 
5 5 8 3 
ί 
1 5 ! 
• * 
i 
5 7 5 2 
5 7 4 1 
i l 
9 
6 
2 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n * Voir notes per produits < 
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Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
O R I G I N E 
, , f N I M E X E 
8 T 0 9 . 5 1 
I T A L I E 
J A P O N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
8 T 0 9 . 5 9 
F R A N C E 
t l E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . FEO 
I T A L Ι E 
R O T . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N 1 S 
J A P O N 
M O N D E 
C EE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
­ A . A U M 
C L 4 S S E 3 
Θ 7 0 9 . 7 Ο 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
CL AS S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 1 0 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
Y0UGC1SL AV 
P O L O G N E 
T C H E C DSL 
H O N G R I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
CL AS S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 1 3 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
C X T R A ­ C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 7 1 4 . 3 1 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 1 1 4 5 3 1 
4 6 4 1 
2 2 3 1 5 7 8 
2 1 4 6 5 3 4 
6 5 4 4 
8 4 4 4 
1 6 3 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 6 
1 0 6 2 1 6 
4 9 9 
4 3 0 3 l 9 4 9 
2 2 3 3 1 2 5 3 
1 4 6 8 7 4 7 
1 4 6 1 3 
2 4 9 1 0 5 
6 1 6 2 9 1 
1 1 1 9 5 
3 H O 5 15 
1 3 0 1 3 
I l 0 3 5 6 2 4 3 
2 4 6 2 7 1 1 2 6 0 
7 7 2 3 3 2 2 7 
1 6 9 0 4 8 0 3 3 
1 3 6 7 8 7 4 2 1 
1 Θ 8 9 8 7 4 
3 2 
I 1 
1 
3 2 2 2 6 1 0 
Ï T U E C K ­ N O M B R E 
2 6 1 3 
1 9 1 2 
7 1 
2 1 
2 1 
5 
5 T U E C K ­ N O M B R E 
6 2 0 3 1 
5 8 7 8 0 3 6 0 6 5 
3 5 4 8 6 2 0 5 3 
9 3 8 2 6 6 0 4 3 
2 4 9 3 3 5 1 4 4 8 2 9 
8 6 8 2 5 
1 2 6 6 3 
3 8 9 4 3 
3 9 5 9 7 3 2 2 7 
1 5 1 0 
3 7 6 2 4 1 4 1 8 
2 8 2 6 8 3 3 8 5 
1 2 5 0 
1 2 1 1 
6 2 3 5 4 2 1 9 7 5 4 5 
4 9 9 4 5 8 1 B 8 9 9 0 
1 2 4 0 8 4 8 5 5 5 
5 5 2 1 2 3 7 5 2 
1 3 8 5 5 1 1 
7 
6 8 B 6 5 4 8 0 3 
5 T U E C K ­ NOMBRE 
1 4 1 4 7 · 
4 ­ 5 2 1 7 1 
4 9 4 7 4 3 6 9 5 4 
5 2 1 5 5 1 0 5 5 2 
2 5 2 6 3 7 9 0 7 5 
2 3 1 4 1 2 9 0 
7 6 4 2 
6 4 0 0 6 4 0 0 
3 8 2 5 2 9 6 4 3 5 6 
3 7 2 9 3 4 5 6 6 5 2 
9 5 9 5 7 7 0 4 
3 1 7 2 1 3 0 4 
3 1 2 9 1 2 9 2 
6 4 2 3 6 4 0 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 4 6 
6 6 
8 0 
7 9 . 
7 7 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 
2 7 2 5 
2 5 2 5 
2 
2 
2 . 
B o l g 
2 
4 
1 
3 
2 
1 3 
4 
2 
1 1 
6 
1 
4 
5 3 
3 9 
1 î 
5 
b 
5 
5 
9 
4 
7 0 
7 0 
­ L u x . 
2 4 9 
5 
7 53 
7 5 7 
6 
6 
1 
6 6 
13 
7 0 6 
4 7 0 
17 
• 4 
11 
1 7 6 
4 0 0 
7 7 
1 7 6 
3 6 5 
7 7 5 
1 4 0 
7 3 9 
1 5 8 
' ■ 0 0 
4 4 4 
? 0 6 
9 7 8 
1 9 8 
4 1 6 
5 4 
8 7 3 
3 1Ö 
5 0 0 
5 0 0 
■ 
6 7 0 
9 6 6 
6 5 4 
3 7 4 
' . 7 0 
1 1 0 
1 3 6 
4<.Ô 
4 8 4 
9 8 7 
6 9 2 
• 9 1 9 
2 4 7 
6 9 ? 
5 9? 
5 9 7 
* 
­
H e d e 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 5 
1 4 
8 4 
2 1 
1 
1 
3 
2 
7 ? 
2 0 
1 8 9 
1 3 6 
5 2 
9 
6 
4 3 
4 
3 9 
2 5 
6 0 
6 9 
H a n d 
1 7 2 
1 9 3 
1 .15 
8 
7 
7 
1 
1 
0 4 ? 
r» î 1 7 0 
7 8 9 
5 9 
1 1 8 
8 3 
1 6 
¿ 3 4 
3 
9 9 1 
7 7 4 
9 5 6 
= 9 8 
5 5 6 
4 7 5 
1 
1 
2 5 1 
4 
4 
. 4 
4 1 0 
6 0 3 
7 4 6 
3 2 8 
7 8 4 
2 5 1 
1 7 4 
5 5 7 
2 
i yt 
1 9 0 
5 0 0 
1 
1 1 8 
7 7 7 
B A I 
0 7 0 
J 5 0 
7 
1 1 4 
5 8 
0 4 7 
5 7 ? 
,1 ­K 
1 4 3 
1 4 
• 7 1 5 
5 7 6 
7 0 9 
1 8 6 
1 5 7 
7 3 
• 
i 
D e u t s c h l a n d 
(BRI 
1 1 6 ? 
1 1 7 1 
l 1 6 8 
3 
1 
3 
3 
6 
1 9 0 
1 3 
9 
1 5 
1 ? 
1 9 5 7 
1 8 
1 4 7 5 
3 7 4 ? 
1 9 9 
3 5 4 3 
1 5 8 6 
1 1 1 
1 9 5 7 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
3 2 9 1 0 
8 1 1 0 
2 9 2 2 5 
. 6 3 5 9 0 9 7 7 
1 0 
1 3 
3 1 8 7 7 
1 5 0 8 
8 9 6 7 
3 9 9 3 
7 5 0 
1 2 1 0 
1 8 2 8 5 3 
1 3 3 8 3 5 
4 9 0 1 8 
3 4 1 0 0 
1 O i l 
1 4 9 1 8 
8 1 4 1 
4 0 8 
3 0 8 0 
2 1 2 4 8 1 
7 9 
7 4 8 
• 2 2 5 1 3 9 
2 2 4 3 1 0 
B 2 9 
'î 2 9 
3 7 9 
* 
1 4 4 
5 6 
7 8 
7 7 
7 5 
1 
1 
7 
? 
? 
2 
m ρ o r t 
I t a l i a 
2 6 
2 
2 4 
7 ' . 
2 
9 
1 
ι 9 5 
2 6 7 
1 
8 4 
4 
1 i 
• 4 8 6 
1 0 6 
3 3 0 
3 7 6 
2 7 1 
4 
7 7 7 
? 
? 
1 0 9 
2 
i i 
4 0 6 
3 9 0 
1 6 
15 
1 
4 0 2 
1 5 4 7 
nå 
? 3 1 0 
? 1 4 9 
1 6 1 
1 6 1 
1 5 9 
7 
2 
2 
? 
URSPRUNG 
ORIGINE 
,,sf N I M E X E 
8 7 1 4 . 3 3 
F R A ' J C E 
B E L " . . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S U E U E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G n S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 3 5 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S A L L E M . F E D 
I T A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 1 4 . 3 7 * 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
S I IEO = 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
HONG K O N G 
M 0 M D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 3 8 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L S M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 8 0 2 . 1 0 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 8 0 2 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 1 9 2 
3 4 7 1 1 3 7 0 
2 3 7 8 2 7 7 
3 9 4 ? 1 0 1 9 
5 9 ? 3 1 5 
1 7 7 9 1 1 7 8 1 
8 7 
1 4 . 
1 3 1 
3 0 4 
7 4 1 
9 8 ? 
1 7 7 
3 2 3 9 0 4 7 7 8 
1 2 5 7 5 2 9 3 1 
1 9 8 1 5 1 7 9 7 
1 8 8 18 1 7 9 5 
18 0 5 4 1 7 8 5 
2 2 
9 9 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 1 1 1 
9 3 
6 1 1 6 0 3 
I l 1 1 
7 1 3 6 3 8 
6 9 4 6 2 8 
19 1 0 
1 9 1 0 
1 6 7 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 6 4 6 
2 4 1 1 1 8 3 2 
3 9 9 7 1 6 9 5 
1 5 1 0 4 5 5 6 1 
1 7 3 2 9 1 6 
8 7 0 8 0 
4 7 
9 2 7 
2 8 5 5 3 4 1 
2 5 1 1 3 4 
7 0 4 2 2 
1 5 3 2 l 5 2 8 
8 3 
1 1 
2 
8 3 0 2 3 4 
1 
3 3 1 5 7 1 2 3 6 6 
2 5 8 9 0 1 0 0 0 4 
7 2 6 7 2 3 6 2 
5 6 8 1 8 2 8 
4 8 1 9 5 8 4 
3 1 
l 5 5 4 1 5 3 3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 4 8 ND 
1 0 
4 9 9 
2 1 5 3 
1 2 0 
8 2 
2 5 6 
7 0 
7 4 
1 
6 2 
3 8 7 6 
3 3 3 0 
5 4 6 
5 4 4 
4 B 2 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 
2 0 1 1 6 1 
3 
2 1 2 0 
2 4 0 1 8 1 
2 1 0 1 6 1 
3 0 2 0 
2 6 2 0 
5 
4 
S T U E C K ­ N U M B R E 
1 8 
2 . 
5 
4 
5 
8 
4 3 
2 6 
B e l g . ­ L u x . 
1 0 8 2 
6 0 1 
1 1 8 0 
1 
3 5 5 9 
1 
1 
6 9 
5 
2 5 R 
4 
6 7 7 2 
2 8 6 4 
3 9 0 8 
3 6 3 9 
3 6 3 5 
7 6 9 
7 
7 
5 0 
6 0 
9 7,1 
. 1 2 4 7 4 3 1 9 
3 7 
4 8 7 
2 7 
R 
4 
9 
1 7 1 
7 2 9 1 
6 5 B 1 
7 1 0 
6 9 7 
5 2 2 
1 3 
4 8 5 
1 0 9 
9 8 3 
1 1 9 
7 9 
7 4 7 
9 
'l 
1 3 
2 0 4 5 
1 6 9 6 
3 4 9 
3 4 8 
1 1 5 
! 
I 
1 3 
i 
1 8 
1 7 
1 
1 
• 
1 0 
? 
1 
1 
1 4 
1 2 
Un/té 
H e d e r l a n d 
9 9 
1 3 7 8 
1 5 1 2 
1 7 9 
9 2 7 0 
1 1 
1 0 
6 5 2 
7 ? A 
1 3 8 3 6 
3 1 6 8 
1 0 6 6 8 
9 9 4 4 
9 2 9 1 
7 2 4 
ι • 
1 
1 
9 9 5 
4 3 6 
5 0 6 ? 
2 9 7 
1 5 0 
1 
7 
5 3 9 
4 
9 
. 
1 6 1 
7 9 7 9 
6 Θ 4 0 
1 0 8 9 
1 0 8 8 
7 1 0 
î 
4 
4 5 
. 4 9 
4 9 
1 7 
7 0 
1 7 
1 
? 
,' 1 
; 
. 2 
3 
1 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 5 8 
7 0 3 
1 4 9 5 
0 7 
3 1 1 4 
8 6 
2 
7 
H9 
6 
5 9 1 3 
2 5 5 3 
3 3 6 0 
3 3 5 9 
3 2 6 2 
1 
4 
­
5 
4 
1 
1 
1 
6 2 3 
9 2 
1 0 5 3 
• 4 8 2 1 5 2 
4 6 
β 
l 9 4 8 
4 7 
*>73 
2 
19 
1 
5 1 5 4 
2 2 5 0 
2 9 0 4 
2 8 9 6 
2 8 7 4 
t 
7 
17 
l 
3 7 3 
i 
2 
6 
7 
6 
4 1 5 
3 9 ^ 
2 3 
2 1 
17 
1 
ΐ 
6 
2 
4 
3 
3 
ι 
8 
2 
3 
Ί 
2 0 
1 3 
I t a l i a 
7 5 3 
2 0 
5 5 
2 3 1 
6 7 
1 4 
* 
1 1 4 1 
1 0 5 9 
8 2 
8 t 
fl 1 
1 
ι 1 
9 
l 
0 
8 
8 
5 0 
1 
2 
1 6 2 
1 
7 0 
5 8 
• 2 
4 3 
4 1 7 
2 1 5 
2 0 2 
1 7 2 
1 2 9 
3 0 
4 6 
5 
1 7 
l 1 2 5 
i 
7 
6 7 
4 3 
1 3 6 7 
1 1 9 3 
1 7 4 
1 7 3 
1 3 0 
l 
• 
3 
1 0 
2 
1 5 
1 3 
2 
? 
; 
. 1 5 
. 6 
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Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
M 0 N 0 E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
G U I N . E S P . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R A B . S E O U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
F I N L A N D E 
J A N E M A R K 
. A L G E R I E 
. C O N G O B R Δ 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
V I E T N . S U D 
Μ Ο Ν Ο E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
N O R V E G E 
R . A F P . . S U O 
E T A T S U N I S 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
P A N A M A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 9 
1 9 
1 9 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
14 10 1 
5 6 6 
9 1 2 
1 0 3 
5 0 9 
59 8 
31 1 10 
4 2 
3 
9 
122 5 1 71 
8 
6 5 
5 7 5 
l 3 
7 6 
I 
? 
7 7 0 
6 3 7 
9 5 0 
6 6 9 
5 7 1 
7 7 0 
3 0 1 
6 3 ? 
6 3 ? 
6 6 9 
7? 5 1 
4 1 6 
4 7 8 13 
H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
l u 
10 
6 R 2 5 " 2 
6 1 2 
9 2 
1 
1 
1 1 7 
2 2 6 
9 8 
1 2 8 
1 . S 
7 
Italia 
F R A N C F I 9 9 7 
1 6 1 5 
1 6 1 9 
' 9 9 7 
B F L G . L U X . 
ROY . . I N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
P A N A M A 
I S R A E L 
M D Ν D E 
C E E 
E X T l ì A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
PAY S ­ d A S 
A L L E M . F E O 
A L L . M . E S T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L . " . . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L L M . F E D 
I T A L I E 
ROY . J N I 
NORVFGE 
S U E O F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
Y O U i n S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
L I B E R I A 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
O E M '.J 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E 2 
CL AS S E 3 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A F L E 
P 4 Y S ­ B 4 S 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R OY . J Ν I 
N O R V E G E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P IN 
F O R M O S E 
M O VJ D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. CAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE F r a n Belg.­Lux. 
I 0 2 9 
5 2 3 6 
5 4 6 9 9 
5 9 6 4 3 15 7 4 8 
3 1 4 9 1 5 12 1 414 
1 4 4 4 2 7 
3 0 2 6 
1 4 1 4 0 1 
1 2 2 7 2 7 
1 1 9 5 7 8 
2 9 2 6 
1 5 7 4 8 
2 5 5 
6 7 ) 
5 7 0 
4 D 4 
3 8 4 
5 7 U 
5 Í 0 
12 845 l 451 3 964 l 822 
6 7 20 37 687 
26 771 8 281 
3 033 5 850 
785 470 
27 536 17 000 
4 031 
7 176 30 974 
196 396 26 802 
169 594 
121 027 78 589 
4 031 
44 536 
14 358 
II 818 
3 119 
79 795 79 795 79 795 29 2=5 
10 590 
59 643 
15 748 3 149 
89 619 
489 
39 130 
73 382 
70 233 
15 748 
307 
521 314 307 30 7 
30 7 
11 ?05 
676 1 387 
6 312 
210 532 
3 752 558 263 107 
4 119 70 
8 34 
8 770 
804 207 
15 465 1 739 
306 950 
2 50 112 
56 838 44 6 54 
8 826 
1 753 
1 5 10 477 
62 956 
45 956 
17 444 
2 9 1 
2 1 
1 0 7 
6 2 1 
1 1 4 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
1 4 6 
7 P 1 
7 1 7 
H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
123 
120 
2 
2 
1 
172 715 657 6 16 768 
463 
2 156 
16 693 
103 
1 200 
432 
27 625 24 028 
3 597 
I 546 
215 4 12 
115 
115 
11 5 
5 70 
5 IC 
1 414 
I 414 
1 414 
1 414 
249 
7-9 
249 
249 
246 
286 
6 4 02 
14 
52 12 271 1 101 
44 670 102 871 
? 7 7 
140 
56 
6 70 
1 15? 750 
21 19 931 
2 00 
21 639 
13 824 
1 501 1 107 
27 07 3 74 969 4 971 
202 
5*.ΰ 971 109 
1 
9 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
5 6 5 
1 6 6 
6 3 8 
5 6 9 
5 6 5 
9 0 4 
0 0 4 
3 6 6 
1? 
2 
6 
1 0 
11 
? 
1 
2 7 
4 
1 0 
/ / 1 7 
2 6 
2 4 
4 
2 7 
8 4 5 
8 8 6 
4 4 0 
7?'J 
8 1 3 
7 ■> ·) 
3 !­j 
5 9 9 
1 1 7 
3 16 
O i l 
7 9 8 
8 9 1 
9 0 7 
3 4 0 
7 4 1 
O U 
5 16 
I 
L 
R 
15 
5 
1 
5 
4 1 
3 
ι ' 
1 7 
3 5 
5 7 4 
8 7 ? 
0 5 9 
4 9 I 
9 Í 5 
4 1 4 
5 1 t 
7 S 5 
4 7 0 
0 7 1 
1 4 6 
1/ I 
1/ I 
0 3 a 
• 
14 358 
2 568 
3 119 
70 045 
?0 045 
20 045 
20 045 
H O 
170 
89 
1 1 
1 H 
22 
101 
6 
1 872 1 697 37 1 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i nze lnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 
28 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 8 — J a η ν ¡ e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Coda 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N T I T E S 
EWG­CEE F r a n Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i . 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. H e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
0 A M P F L C K O H Ü T I V E N , L O K O M O T I V T E N D E R 
1000 1010 1011 1020 1021 
1 6 1 
1 5 3 
2 0 9 
2 0 9 
7 0 9 
755 1 73 1 73 1 73 173 
6 1 
7 5 
3 6 
3 6 
3 6 
F L E K T R . L O K O M O T W E N , S T R O M S P E I SUNG A . A K K U . OD . S TR OMNET Ζ 
7 9 
4 4 
5 
3 0 
E L E K T R . L C K C M U T I V E N M I T S T R O M S P E I S U N G A U S A K K U . 
0 0 1 2 9 
0 4 0 4 4 
0 4 2 5 
0 6 0 3 0 204 14 14 
2 0 8 4 4 4 4 504 13 
1 0 0 0 1 8 6 5 8 . . 1 2 3 1010 29 . . . 29 1011 157 58 . . 94 1020 54 . . . 49 1021 49 1030 73 58 1032 44 44 1040 30 
E L E K T R . L Q K O M Û T I V E N M I T S T R Ü M S P E I S U N G A U S S T R O M N E T Z 
on? 
040 
048 
0 5 0 
966 
41? 
6 78 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
85? 14 
8 3 7 
77 8 
4 8 
7 ? 
5 4 
4 8 
4 8 
11 
?i 
1 4 
3 7 
6 6 
1 4 9 
L O K O M O T I V E N , Ν I C H T E L E K T R I S C H 
L O K O M U T I V E N . J I C H T E L E K T R . M . H Y D R A U L . K R A F T U E B E R T R A G U N G 
O.J ι 
'19 7 
JOI 
004 
00 5 
υ 14 
036 
π 18 
042 
O'.B 
066 
204 
111 
12 7 
'.OJ 
4 1? 
'.9 2 
504 
5.11 512 
515 
578 
66 0 
668 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
48 
177 
24 
β; 
104 
619 
7 0 
6 6 
21 
6 
78 
794 
14 
35 
79 
19? 
40 
16 
2 64 8 
600 
2 048 
923 
223 
I 059 
138 
7 t. b 
240 
15 
275 
1 60 
ANDERE LOKOMOTIVEN 
'Jij 1 
0 0 7 
0 0'. 
006 
0 10 
014 
J 16 
.) 13 
')'.? 
050 
0 6? 
70 4 
217 
778 
71? 
7 80 
10? 
118 
177 
1 10 
318 
1 7.0 
673 
90 
90 
5 
13 
6 1 
14 5 
12 5 4 915 4 79 7 
24 
7 7 0 
170 
14 7 
751 
153 
5? 
6 
74 
? 70 
1 70 
147 
7 51 
1 53 
5? 
162 
24 
87 
104 
45 9 
78 
66 
?3 
14 
4 
36 
73 
7 9', 
14 
5 
79 
392 
40 
16 
770 
537 
733 
763 
773 
904 14 7 
6 6 
1? 51 5 
L O C O M O T I V E S ET L O C O T R A C T E U R S A V A P E U R T E N D E R S 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
11 
11 
22 
11 11 11 11 
7 
9 
16 
7 9 9 9 
L O C O M O T I V E S ET L O C O T R A C T E U R S E L E C T R I Q U E S 
L O C O M O T I V E S E T L O C O T R A C T E U R S E L E C T A A C C U M U L A T E U R S 
0 0 1 FR A l C E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
5 0 4 P E R 3 U 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 02 
040 
048 
050 
066 
412 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
0 02 
001 
004 
005 
034 
Û 16 
0 1 5 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 6 
2 0 ' , 
3 1 8 
3 7 ? 
4 0 0 
4 1 7 
4 9 ? 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 16 
5 7 8 
6 6 0 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
1000 1010 10 11 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 9 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 ' . 
0 1 6 
0 3 8 
i ; 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 ' . 
: ι. 
2 2 0 
2 12 
2 8 0 
1 0 ? 
3 1 8 
î ? 2 
ι i . ; 
n o 
3 7 0 
5 2 8 
8 EL G . L U X . 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
M O N D E 
C E E 
E X T Í A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
9 0 
1 9 
8 5 
1 5 
6 7 
3 5 
4 0 2 
7 8 
3 2 4 
1 1 3 
9 4 
1 2 6 
6 7 
8 5 
4 1 
4 6 
0 6 5 
3 6 
7 7 
1 2 
1 4 9 
4 3 3 
4 7 
3 3 6 147 45 
1 6 2 1 77 
7 0 
1 1 
5 9 
4 6 
4 6 
1 3 
2 3 8 
1 0 9 
9 0 
3 0 
4 7 
3 6 
7 7 
1 4 9 
3 3 9 
A J T R E S L O C O M O T I V E S E T L O C O T R A C T E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
M A R U C 
. C 0 N G 0 3 R A 
. C O N G O RO 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. S U R I N A M 
P E R U U 
B R E S I L 
C H I L I 
B 0 L 1 V I E 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
M A R J C 
T U N I S I F 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. T O G O 
­ C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
. M A D A G A S C 
A R G E N T I N E 
84 271 173 35 
1 8 6 7 8 
9 0 
7 ? 
3 3 2 
2 0 8 175 35 143 127 13 
7 8 10 17 
3 9 
3 4 8 
7 1 
6 7 41 031 7? 23 
6 7 5 
7 0 1 
9 2 4 
7 5 1 
1 9 8 
9 9 9 
2 7 0 
1 0 
1 7 5 
9 4 
2 2 
8 2 
7 6 
1 7 
1 0 
1 9 3 
2 2 
12 
4 1 9 1? 
9 0 1 
5 5 5 
6 4 
6 5 4 
7 4 9 571 5 34 
7 6 1 
7 0 6 II 
1 7 0 
7 8 
9 0 
7 ? 
0 4 0 
7 0 8 175 35 
17 
3 9 
3 4 8 71 7 41 031 7? 73 
9 7 7 
6 5 0 
3 2 7 
4 5 9 
1 9 8 
6 9 3 
2 6 
1 0 
1 7 5 
419 
12 
901 
555 
64 
654 
749 
32 1 
534 
763 
706 
T R A N S M I S S I O N 
11 77 
7 6 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g CST­N IMEXE s iehe a m E n d e dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE ' ■ en lin de volume 
29 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L õ n d e r ­
schlussel 
Coda 
pays 
6 0 8 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
2 
1 
3 0 0 
1 4 
6 0 
7 1 
1 0 
3 3 4 
2 1 0 
1 2 4 
7 0 6 
7 3 5 
9 1 6 
7 9 4 
1 5 1 
4 
F r a n c e , 
4 
2 
2 
1 
T R l E B ^ A G E N I A U C H F U E R 
E L E K T h 
0 0 1 
0 5 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O I I 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 8 0 
3 I B 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
5 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. T R I E 1 W A G E N 
1 1 7 
4 4 7 
1 6 0 
7 7 7 
1 1 5 
6 0 7 
4 4 7 
1 6 0 
T R I E B W A G E N 
1 
I 
3 1 
1 8 
? 1 
7 4 
7 8 7 
7 9 
4 1 
1 7 0 
1 7 5 
1 7 
3 
4 
5 1 
4 1 
16 
4 1 
4 7 
1 1 8 
8 
1 5 
5 
7 
1 8 8 
7 7 
1 1 ? 
7 3 ? 
1 8 6 
1 7 3 
1 6 9 
7 
3 0 0 
6 0 
'. 
9 4 4 
3 5 
9 0 9 
0 4 9 
1 3 7 
8 6 0 
7 9 4 
1 5 3 
B e l g 
1 0 0 0 leg 
­ l u x . N e d e r l a m 
QU ANTITES 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
18 1 0 
1 8 1 0 
1 4 
7 1 
1 0 
7 4 ? 
9 1 
1 5 1 
9 ? 
3 5 
5 6 
4 
S T R A S S E N B A H N E N ) . M O T O R D R A I S I N E N 
M I T S T R O M S P E I S U N G A U S S T R O M N E T Z 
. 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 1 2 
• 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
• 
. M O T O R D R A I S I N E N 
. 
29 
19 
3 
12 
8 ', 5 1 
4 1 
4 2 
8 
1 
7 1 7 
3 
7 1 5 
5 0 
4 8 
1 6 5 
I 5 3 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
P E R S O N E N W A G F N . G F P A E C K W A G E N . P O S T W A G E N , L A Z A 
G E F A N C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 0 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E N E N W A G É N U N D 
1 
3 
7 
6 
7 
4 
1 9 1 
2 5 
6 4 8 
2 3 4 
8 3 
1 0 4 
4 8 ? 
1 6 8 
9 5 
1 7 7 
7 9 
5 3 
4 4 
7 3 3 
3 6 
1 5 4 
8 8 
4 7 
7 6 ? 
6 0 6 
8 6 9 
7 3 7 
1 6 5 
4 7 0 
5 7 ? 
2 8 4 
3 6 
» N O . 
. . 8 3 
. 
1 7 7 
7 9 
5 8 
4 4 
3 6 
1 5 4 
4 2 
5 7 2 
5 7 2 
3 3 
8 3 
4 8 9 
2 8 4 
3 6 
W E R K S T A T T W A G E N , K R A N W A G EN 
N E AR b E l T S W AG E N . D R A I S I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
5 0 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
5 6 
1 7 
5 6 
6 4 
3 2 
8 2 
6 
5 4 
9 0 
7 0 
5 3 3 
7 7 4 
3 0 9 
1 4 8 
1 4 7 
1 6 ? 
î 
1 
1 
ï C H I E N E N G E B U N D . SP 
U N O 
O H N E 
. 2 5 
2 5 
2 5 
A N D E R E SCH I E 
M O T O R 
m 4 4 7 
' 4 7 
4 4 7 
4 4 7 
• 
6 
1 8 
7 1 
7 4 
7 5 8 
1 0 
4 1 
1 6 7 
1 7 5 
. . , 4 1 
1 1 8 
1 5 
5 
6 
9 3 9 
4 9 
8 8 1 
6 8 ? 
3 3 8 
1 9 ? 
. 7 
I E T T W A G E N , 
Ï Z I A L W A G E N 
1 
'. 3 
6 
6 
2 
! 4 
1 4 0 
. 7 0 7 
1 0 4 
4 8 ? 
1 6 8 
9 5 
. 
7 3 3 
. 8 8 
7 6 ? 
? 8 4 
1 4 5 
1 3 3 
0 5 5 
3 1 0 
0 8 3 
. • » E N G E B U N D E ­
5 6 
1 6 
5 6 
3 ? 
fj 
7 9 
9 0 
7 0 
3 6 1 
1 5 9 
7 0 ? 
4 1 
3 5 
1 6 2 
I t a l i a 
N I M E X E 
8ES I f t A M U N l j 
DESTINATION 
6 0 8 
6 6 8 
6 7 6 
7 0 2 
7 3 6 
1 2 0 1 0 0 0 
5 6 1 0 1 0 
6 4 1 0 1 1 
6 4 10 2 0 
6 3 1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 4 
S Y R I E 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
M A L A Y S I A 
F O R M O S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
1 6 
6 
1 0 
4 
4 7 1 
1 5 
1 9 4 
2 2 
1 0 
3 8 9 
7 7 6 
1 1 3 
0 4 1 
2 6 3 
0 6 0 
6 5 1 
7 6 3 
1 7 
A U T O M O T R I C E S M E M E 
: r a 
15 
1 5 
5 
9 
4 
Ρ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
i c e B e l g 
4 7 1 
1 9 4 
■ 
9 15 
4 4 
0 7 1 
0 7 6 
1 8 4 
9 9 5 
6 5 1 
7 6 3 
• r R A M W A Y S 
8 6 0 4 . 1 0 A U T O M O T R I C E S E L E C T R A S O U R C E 
0 0 1 
0 5 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
FR AN C E 
G R E C E 
M E X I Q U E 
M O N D E 
C E E 
E X H A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
1 
2 
2 
t 
B 6 0 4 . 9 0 D R A I S I N E S A 
2 5 0 0 1 
2 
2 
5 
5 4 
2 ' 
7 2 
6 9 
2 
? 
2 
6 
8 
2 
1 7 
6 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 B 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
5 1 6 
6 2 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
> 1 0 0 0 
> 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
I T AL Ι E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
. M A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. T O G O 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
. M A D A G A S C 
B O L I V I E 
J Ü R D A N I E 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
3 
3 
2 
1 
1 
4 7 0 
3 8 1 
6 0 9 
5 4 9 
4 7 9 
0 7 0 
1 1 1 
6 8 9 
M O T E U R 
5 6 
17 
7 8 
5 ' , 
9 8 7 
6 3 
9 5 
6 7 ? 
7 6 5 
3 4 
? 1 
1 4 
1 8 6 
1 5 1 
6 3 
1 4 6 
1 1 4 
3 7 8 
7 3 
7 9 
1 0 
2 2 
4 4 6 
1 1 0 
3 3 5 
1 0 5 
2 1 4 
2 1 6 
5 7 4 
1 4 
. 
6 8 9 
6 8 9 
3 8 9 
6 8 9 
­ L u x . H e d e r l a n c 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
7 2 4 
7 2 4 
15 
2 7 
1 0 
3 6 6 
1 3 7 
7 7 9 
1 5 ? 
6 7 
6 5 
17 
E T D R A I S I N E S A M O T E U R 
E X T E R I E U R E 0 E N E R G I E 
4 7 0 
1 
• 4 7 0 9 1 
4 7 0 9 
1 
1 
• 
. 3 8 1 
• 1 1 1 
1 8 1 
3 8 1 
• E T A U T O M O T R I C E S NON E L E C T R I Q U E S 
0 6 0 5 . 0 0 V O I T U R E S A V O Y A G E U R S 
l 0 0 1 
0 0 3 
î 0 0 4 
Γ 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 3 2 
2 7 2 
2 8 0 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
5 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
5 1 0 0 0 
J 1 0 1 0 
r i o n 
' 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E T A U T R E S V O I T U R E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. M A L I 
. C I V O I RE 
. T O G O 
AN G O L A 
. A F A R S ­ I S 
. M A O A G A S C 
BOL I V I E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
2 
5 
1 4 
2 
12 
4 
1 
7 
4 7 3 
7 9 
7 7 0 
5 5 5 
5 0 8 
1 9 5 
5 7 6 
5 4 
7 7 0 
3 7 0 
7 9 
7 6 3 
1 1 8 
5 0 4 
9 9 
4 3 9 
7 3 ? 
1 7 0 
6 4 1 
4 0 ? 
7 7 1 
1 7 4 
7 5 8 
3 5 8 
9 1,6 
8 9 9 
9 9 
. . 
5 8 
4 3 
6 
. 3 4 7 1 
1 4 
1 O'­
I S I 
• 1 1 4 
. 2 8 
3 
6 6 1 
3 
6 5 7 
1 0 7 
1 0 1 
5 5 0 
5 0 6 
• 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
6 8 
2 
2 
1 
1 
• · 
14 
1 7 
7 8 
5 4 
9 7 9 
7 5 
9 5 
6 1 6 
7 6 5 
. . ■ 1 4 6 
■ 
3 7 8 
7 9 
10 
1 9 
6 7 5 
6 5 
6 1 0 
9 9 8 
1 1 3 
5 9 8 
. 1 4 
P O S T A L E S S A N I T A I R E S C E L L U L A I R E ' 
S P E C I A L E S 
2 
2 
1 
5 0 8 
1 7 0 
7 9 
7 6 3 
1 1 8 
9 9 
4 3 9 
1 7 0 
• 0 4 7 
0 4 7 
5 0 8 
5 0 8 
5 1 9 
3 9 9 
9 9 
8 6 0 6 . 0 0 W A G O N S ­ A T E L I E R S W A G O N S ­ G R U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
2 0 3 4 
0 3 6 
i 0 3 8 
5 0 8 
6 6 0 
l 1 0 0 0 
. 1 0 1 0 
r i o n 
T 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S E R V I C E P O U R V 3 I ES 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
4 5 
3 7 
1 7 4 
5 ? 
6 7 
7 5 
1 7 
8 0 
2 0 4 
1 5 0 
8 0 5 
3 7 0 
4 8 4 
1 7 9 
1 7 ? 
3 5 5 
POUR V O I E S F E R R E E S 
. 7 9 
7 9 
7 9 
2 
5 
1 0 
1 0 
3 
6 
2 8 5 
• 6 4 1 
1 9 6 
5 7 6 
5 4 
7 7 0 
. 5 0 4 
■ 
7 1 2 
6 4 1 
4 0 5 
7 9 0 
1 1 5 
7 3 3 
8 3 8 
1 7 7 
• * E T A U T R E S W A G O N S DE 
F E R R E E S D R A I S I N E S S A N S M O T E U R 
. I 
? 
1 
4 5 
3 6 
1 7 4 
• 6 7 
17 
4 8 
2 0 4 
1 5 0 
6 9 4 
7 6 7 
4 7 7 
7 7 
6 5 
3 5 5 
I t a l i a 
7 7 
6 4 
1 3 
1 3 
1 ? 
• • • 
4 ? 
4 ? 
' . ? 
1 3 8 
1 7 2 0 
1 2 
1 8 7 1 
1 8 5 9 
1 2 
1 2 
1 2 
. ­• 
. 
6 2 
7 5 
1 ? 
• 1 0 9 
5 2 
5 7 
5 7 
5 7 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Teble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
30 
Januar­Dezember —1968 
londer­
schluejel 
Cede 
pay* 
M E N G E N 
EWG­CEE 
lanvier­Déce nobre 
Frane · , 
SCHIENENGEBUNDENE 
SPEZIALGUETERWAGEN 
FELDS 
0 0 1 
002 0 0 3 005 0 4 0 0 4 2 
0 5 0 2 0 4 342 
4 9 2 504 516 6 2 8 6 6 0 676 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 1030 1031 1032 1040 
ANDER 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 022 028 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 2 0 4 8 0 5 8 0 6 4 
208 220 2 2 4 
22 8 318 322 330 
3 3 4 3 4 6 
378 390 4 3 6 4 5 6 4 8 0 
4 8 8 492 5 0 4 5 0 8 512 528 6 0 4 
6 6 0 676 6 9 6 
BOO 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 1040 
»HN­ .FOERDER­
2 
1 
1 
127 
293 54 6 1 28 70 
53 543 147 
21 140 . 24 20 139 67 
20 
004 
577 427 2 8 1 
137 124 154 22 23 
E GUETERWAGEN 
1 
4 8 13 
5 
5 
2 
51 
28 22 9 7 12 
2 5 9 
8 9 4 374 77? 
495 9 0 3 59 
350 398 641 753 
8 1 4 689 96 377 
898 75 8 600 
62 544 42 219 
206 475 
229 2 1 4 759 10 4 101 
25 62 52 10 18 176 20 
4 0 2 2 1 0 1 9 
11 
6 9 1 
743 9 4 8 335 6 0 2 6 8 5 
652 9 6 0 926 
Belg.­
GUETERWAGEN 
FUER 
000 
Lux. 
kg 
Heder land 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
RADIOAKTIVE STOFFE 
UND GRUBENWAGEN 
3 
9 
2 
18 
12 6 1 1 3 
WARENBEHAELTER FUER 
WARENBEHAELTER MIT 
005 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER! 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 6 0 30 0 3 2 0 34 
0 36 038 048 050 
0 6 2 0 6 4 
11 
2 0 
17 3 3 
3 
28 
20 
543 
18 64 
• 6 8 3 
28 655 29 
8 6 2 6 
1 
. 1 13 
552 
12 9 03 . 20 
4 4 0 . n i 357 
877 
898 
. 62 5 44 
2 
. 1
. 
10 
20 
0 19 
• 9 1 4 
6 77 2 3 7 8 30 3 62 5 7 9 
6 1 0 898 827 
2 
4 
2 2 
1 
6 1 
2 3 4 3 9 
. 2 4 
2 9 24 
113 2 9 
45 26 68 3 24 
4 4 2 7 
• 
245 
2 1 
3 3 0 
96 
60C 
42 79 
226 214 755 104 101 
25 
830 
5 76 254 214 
9 43 
42 
96 
4 15 
ei 
4 211 
4 15« 6 ; 
6; 
6; 
iEFOERDERUNGSMITTEL J l 
BLEIABSCHIRMUNG F . R A D I I 
4 
9 
6 3 3 
3 
. 
WARENBEHAELTER FUER BEFOER0ERUNGSM1 
1 
1 
3 1 
2 
8 8 0 
0 1 5 
3 16 687 6 1 7 
0 5 1 84 752 65 133 
213 29 4 5 1 159 
3 4 0 
. 178 
101 4 8 6 40 
128 
9 
i i i 
145 
" 
1 
535 
. 086 897 281 
63 
31 1 
5 
53 
3 l i 
71 5( 
172 : ! : 21 
l i 
1 
3 1 
) 
1 6 
4 
1 16 
9 6 6 5 
102 
le 
61 28 50 
29 
2 75 67 
• 565 
20B 357 2 04 
125 153 
1 
9 2 8 
779 044 . 483 
59 
3 3 0 398 314 218 
616 332 
138 
2 0 6 
18 
221 
103 
233 8 7 0 2 7 0 3 1 8 597 
3 
DER ART 
AKT.STOFFE 
TTEL 
1 
2 
1 
7 
10 
10 
. • 
2 0 4 
515 
112 
2 4 6 
6 3 4 82 738 32 111 
18 7 14 ■ 
4 0 
halia 
18 
147 
131 
20 
352 
36 3 1 6 24 
4 280 147 
12 
86 
2 
14 
887 35 
87 
5 7 5 8 
4 7 5 
52 
176 
40 
l i 
7 6 2 6 
1 0 1 7 5 2 5 1 0 2 1 9 2 2 6 5 0 4 
■ 
. 
1 
1 
. ­
88 
10 
17 2 2 8 . 54 
. 17 Jl . 3" 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8607 
W E R T E 
EWG­CEE France 
WAGONS WAGONNETS POUR LE MARCHANDISES 
8 6 0 7 . 1 0 WAGONS ET WAGONNETS 
RAIL 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. Heder land 
TRANSPORT 
CONÇUS 
DE PRODUITS A FORTE 
8 6 0 7 . 9 1 WAGONS ET WAGONNETS 
0 0 1 
002 0 0 3 0 0 5 0 4 0 0 4 2 
0 5 0 2 0 4 3 4 2 
4 9 2 504 5 1 6 6 2 8 660 6 76 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 
1021 1030 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS IT AL Ι E PORTUGAL ESPAGNE 
GRECE MAROC .SOMALIA 
.SURINAM PER3U B O L I V I E JORDANIE PAKISTAN BIRMANIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
53 
51 18 35 15 44 
24 6 1 74 
10 82 16 35 108 27 
11 
721 
168 552 107 
29 430 77 11 16 
POUR 
. 16 
18 
61 
31 50 
• 179 
16 163 20 
2 143 
ï 
R 
POUR LE I D Ï O ­ A C T l 
SUR 
V A L E U R S 
Deutschland 
RAIL 
TRANSPORT 
V ITE 
VOIES ETROITES 
■ 8 6 0 7 . 9 9 AUTRES WAGONS ET WAGONNETS 
0 0 1 
002 0 0 3 004 
0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 36 038 
042 048 058 0 6 4 
2 0 8 220 224 
228 318 322 330 
334 346 
378 390 4 3 6 4 5 6 4 8 0 
488 4 9 2 504 508 512 52B 6 0 4 
6 60 6 7 6 6 9 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1040 
8 6 0 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
ESPAGNE YOUGOSLAV A L L . M . E S T HONGRIE 
.ALGERIE EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN ­C01G0BRA .CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E KENYA 
ZAMBIE R .AFR.SUD COSTA R I C D O M I N I C . R COLOMBIE 
GUYANE BR .SURINAM PEROU BRESIL C H I L I ARGENTINE L IBAN 
PAKISTAN BIRMANIE CAMBODGE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 3 6 
2 
2 
1 
24 
11 12 5 4 7 
363 
8 5 9 2 4 1 176 
3 2 3 522 43 
322 246 827 262 
5 2 3 4 0 2 88 457 
533 4 4 4 373 
51 3 1 4 47 157 
202 300 
145 149 4 2 6 4 1 7 4 
18 56 31 2 1 22 2 2 9 34 
20 138 385 
10 
9 1 8 
9 6 2 9 5 7 3 1 3 2 2 2 0 9 5 
4 1 5 5 8 9 548 
4 
1 
9 
5 3 1 
2 
CADRES ET CONTAINERS 
. 943 
514 
6 522 
18 
3 53 
53 54 
4 5 7 
533 
. 51314 
2 
. 1
. 
2 1 
34 
385 
­273 
4 6 4 810 0 00 893 3 52 
368 533 4 5 7 
YC 
. 
18 
. 10 
. 5 16 
. ­54 
19 35 10 
25 3 
. 
91 
945 
88 
3 73 
47 48 
144 1 4 9 4 2 6 4 1 74 
18 
2 4 4 7 
1 0 3 6 1 4 1 2 149 
1 175 
47 
88 
1 
1 
1 
. 26 
10 
43 
27 16 
10 
10 7 
6 3 9 
56 
6 9 5 
6 3 9 56 
56 
56 
(BR 
JES 
SUR 
2 
1 
7 
3 4 3 2 
CONTAINERS­CITERNES ET 
CONTAINERS­RESERVOIRS POUR 
8 6 0 8 . 1 0 CONTAINERS 
005 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
» BLINDAGE EN 
LES RADIATIONS F 
ITAL I E 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE 
12 
24 
18 6 6 
6 
46 
9 
35 15 26 
14 
. 
4 58 27 
­256 
90 166 66 
26 99 
1 
188 
912 2 96 
317 
43 
304 246 9 65 242 
376 348 
. 
. 
107 
2 02 
. 
22 
m 138 
. 7 3 1 
713 018 52 9 800 487 
2 
TOUS MODES DE TRANSPORT 
PLOMB DE PROTECTION 
TRANSPORT 
8 6 0 8 . 9 0 AUTRES CONTAINERS ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 005 
0 2 2 0 2 6 0 3 0 0 3 2 0 3 4 
0 3 6 038 048 0 5 0 
062 0 64 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE YOUGOSLAV GRECE 
TCHECOSL HONGRIE 
1 
1 
ι 
215 
572 
6 30 878 380 
194 51 5 0 6 32 87 
1 1 2 54 2 9 1 35 
11 21 
2 
10 
4 6 6 
6 
CADRES 
a 118 
46 2 09 29 
102 
6 
û 
30 
• 
MARCHANDISE! 
. 
POUR LE 
192 
4 5 8 548 109 
4 0 
13 
4 
m " 
RADIO 
. 
TRANSPORT 
42 175 
56 97 
135 1 1 1 
19 
5 
• 
CONTRE 
Italia 
7 
74 
77 
l ï 
189 
16 172 11 
1 1?? 
8 
84 
4 
23 
5 0 9 2 0 
94 
2 4 4 4 
300 
3 1 
2 2 9 
2Ö 
10 
3 7 7 2 
110 3 6 6 1 6 3 5 5 2 9 3 0 2 5 
1 
­ A C T I V E S 
1 
10 
14 14 
m . 
894 2 76 
114 
145 
891 5 0 4 9 9 18 69 
8 6 11 
21 
. 
87 
3 12 65 
26 
5 4B 2 8 0 
i i 
*) Siehe ïm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NJMEXE voir en tin de volume 
31 
Januar­Dezember — 
Länder­
schlustel 
Code 
pays 
208 
212 216 272 306 3 2 2 3 7 0 
4 0 0 4 0 4 45 8 
4 9 6 528 6 1 6 
632 6 3 6 6 4 4 
6 4 8 8 0 0 9 5 4 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 10 21 1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
DREH­1 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
04B 0 5 0 0 5 6 
0 5 8 0 6 4 0 6 6 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
228 2 4 8 268 
2 7 2 2 8 4 30 2 3 1 4 318 
322 330 338 3 7 0 3 7 8 
3 9 0 4 5 6 4 8 0 
516 528 6 2 4 6 9 6 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
BREMS; 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 0 3 2 
0 34 036 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 048 0 50 
0 5 2 0 5 6 0 6 4 066 
0 6 8 2 0 4 208 2 1 2 220 2 2 8 
248 2 6 0 2 6 8 2 7 2 
2 8 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
19 
8 10 Β 3 1 
334 
59 83 64 42 14 4 
7 9 5 198 12 
18 28 32 
289 12 17 
576 26 12 
191 
514 675 9 6 9 185 6 4 6 
142 392 
5 1 
968 — Janvier­Décembre 
F r a n c e , 
3 
5 
4 3 
3 1 
59 57 2 42 
4 
4 6 7 
12 
18 26 32 
4 12 17 
12 
102 
8 06 2 96 9 1 8 3 0 4 3 6 6 
66 84 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
14 
53 
2 85 
5 72 
3 82 8 1 
2 7 9 9 1 0 2 8 1 5 5 72 871 
14 . 3
VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
JND LENKGE! 
2 
1 
1 
1 
12 
5 7 3 
2 3 1 
578 
959 0 5 8 4 5 6 2 2 4 
122 37 187 
3 1 6 4 0 4 7 1 260 
9 513 
34 15 13 
32 2 7 19 
2 1 187 
4 55 30 
3 4 3 9 2 82 4 8 3 17 
3 5 8 42 35 34 90 
54 58 32 1 
6 164 2 2 0 9 7 
49 
4 7 4 
274 198 3 8 4 
7 2 4 7 10 585 56 
103 
ORRICHTUNC 
40 8 
3 5 8 
75 95 120 
12 30 118 2 2 1 
146 125 27 5 
45 15 2 
43 1 38 7 0 
3 8 99 1 1 3 9 2 9 3 
2 37 11 7 1 
2 7 
TELL 
1 
4 
1 2 
2 1 
Ξ UND T E I L E DAVON 
892 3 225 9 
2 1 2 2 0 1 
Ίδ 15 
9 
2 
17 
21 
5 
4 
55 
. 343 
9 
282 
4 83 
17 
48 
35 
34 
. 
097 
• 
0 3 7 
1 2 9 
9 0 8 
4 3 7 
4 1 2 
4 5 9 
2 74 
56 
11 
19 
1 015 
2 3 1 
13 
122 
36 
301 
1 4 9 
9 
9 
2 
. 32 
. 
. 
23 
. 310 
90 
58 
321 
24 
. 4 9 
2 8 4 8 
1 2 7 8 
1 5 7 0 
641 
625 
847 
311 
81 
EN UNO T E I L E DAVON 
. 2 6 1 
32 
20 
32 
4 
2 
25 
3 
4 
8 
. 
. 
7 
99 
1 
1 
2 83 
2 
37 
71 
4 
12 
11 
9 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
26 
134 198 
2 
10 
4 9 61 58 2 0 3 
s 
\ 7 
4 l 3 > 3 > 2 ï 
5 
; 
6 . 
2 
! 5 
2 2 2 
1 
303 
6 0 
616 
750 
076 673 2 5 9 511 3 7 0 
60 303 
45 
5 5 9 
67 39 
2 0 1 
1 886 
31 6 4 0 105 50 
5 1 Ï 
14 
182 
42 
54 
12 
4 1 6 
86 5 5 5 1 2 9 1 
6 82 2 4 9 
. 11
383 
75 
3 1 
88 
7 3 0 115 2 2 1 
146 95 24 1 
36 15 2 
43 1 38 70 
2 1 
138 2 
2 
23 
I ta l ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESl 
DES 
2 08 
2 1 2 2 1 6 2 2 7 2 3 0 6 3 2 2 3 7 0 
5 2 5 4 0 4 4 5 8 
. 4 9 6 5?8 6 1 6 
6 3 2 . 6 3 6 6 4 4 
6 4 3 8 0 0 9 5 4 
1 4 0 7 1 0 0 0 
3 4 2 1 0 1 0 1 065 1 0 1 1 1 055 1 0 2 0 93 1 0 2 1 7 10 30 
2 1032 
3 1040 
1 
14C Κ 
17 
16< 1 
15 
2 
8 6 0 9 
IMMUNG 
TINATION 
.ALGERIE 
TUNIS IE L IBYE . C . I V O I R E ­ C E N T R A F . .CONGO RO .MADAGASC 
ETATSUNIS CANADA .GUAOELOU 
.GUYANE F ARGENTINE IRAN 
ARAB.SEOU KOWEIT KATAR 
HASC.OMAN AUSTRALIE OIVERS ND 
H 0 Ν 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
10 
4 5 5 1 
PARTIES ET 
179 
46 77 145 22 15 10 
5 38 95 26 
2 1 20 4 1 
7 1 16 30 
114 24 19 
6 3 7 
6 7 3 9 6 5 0 3 1 9 6 0 877 
208 238 
37 
France 
1 
2 
2 2 
2 8 
46 33 1 22 
10 795 
26 
21 18 4 1 
12 16 30 
19 
7 87 
402 3 85 
028 2 0 1 337 
49 81 
. 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
(Β«) 
44 
15 
30 65 95 
. 5 9
. . 113 24 
1 5 8 0 7 6 9 4 
1 3 0 6 3 70 2 2 7 * 3 9 9 2 87 3 4 8 1 4 * 156 1 186 51 
15 6 
1 
151 
143 
389 
698 
429 269 947 4 7 7 2 97 
143 151 
25 
Italia 
2 5 9 
8 0 3 
166 6 3 8 62 1 82 6 
1 
i i 
»IECES DETACHEES DE VEHICULES Ρ VOIES FERREES 
8 6 0 9 . 1 0 BOGGIES BISSELS 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 S 0 3 6 0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
) 0 4 8 0 5 0 0 5 6 
0 5 8 0 6 4 0 6 6 i 2 0 4 
2 0 8 2 1 2 
228 2 4 8 2 6 8 
2 7 2 2 84 3 0 2 3 1 4 3 1 8 
3 2 2 3 3 0 3 3 8 3 7 0 378 
3 9 0 4 5 6 4B0 
516 ) 5 2 8 > 6 2 4 6 9 6 
7 2 0 
1 1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 > 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 > 1030 1 0 3 1 r 1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T HONGRIE ROUMANIE MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
.MAURIT AN .SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E .DAHOMEY .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA . A F A R S ­ I S .MADAGASC ZAMBIE 
R .AFR.SUD O O H I N I C . R COLOMBIE 
B O L I V I E ARGENTINE ISRAEL CAMBOOGE 
CHINE R.P 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ■ EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1 
9 
2 6 3 
2 3 1 
266 
3 1 7 528 324 240 
253 30 780 
69 5 9 9 4 3 9 187 
16 4 7 9 
79 29 34 
37 13 11 80 
18 190 
10 64 32 
28 1 30 195 330 39 
4 4 6 33 6 1 60 85 
66 4 0 2 53 
18 2 3 7 20 767 
4 1 
177 
6 7 3 5 0 2 0 3 4 
305 3 3 1 460 80 
136 
8 6 0 9 . 3 0 FREINS ET LEURS 
! 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 2 2 02B 0 3 0 0 3 2 
0 3 4 ! 0 3 6 0 3 8 0 4 0 
0 4 2 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 0 5 6 0 6 4 0 6 6 
0 6 8 2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 2 0 2 2 8 
2 4 8 2 6 0 268 2 7 2 
2 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE 
DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U . R . S . S . HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE MAROC ­ALGERIE TUNIS IE EGYPTE .MAURIT AN 
.SENEGAL GUINEE L I B E R I A . C . I V O I R E 
.TOGO 
7 2 2 
4 3 7 
117 75 2 1 3 
34 143 360 8 1 0 
6 2 0 164 115 52 
157 123 17 
166 13 215 2 14 
34 25 105 14 4 7 0 96 
14 14 28 54 
15 
ET S I M I L A I R E S ET LEURS PARTIES 
2 
2 
1 1 
2 80 7 150 9 
. 
129 116 
5 , 129 22 
13 
77 
18 19 
10 64 . 2 6 1 30 195 330 39 
32 
61 60 
. 
767 
­7 6 0 
445 315 2 80 
250 9 9 9 04+ 80 
35 
PARTIES 
2 7 4 
11 37 25 
7 
2 1 
13 9 46 
16 
1 
3 
. 
i o ! 
13 5 48 
14 14 
54 
5 
17 1 
4 4 6 '. 1 7 3 1 19 1 
2 53 2 9 2 1 1 
2 2 5 16 
11 1 
. , 3 7
. β . . 
2 7 
. . 4 1 4 
85 
4 0 2 5 3 
32 
. . 4 1 
2 3 5 8 2 3 
6 5 4 1 l 1 7 0 3 . 2 7 5 * . 1 
7 4 * . 1 8 7 1 4 1 5 
78 '. 
β . 2 
10 6 3 1 
2 '. 
. . 1 1 1 
. . 
. . 
i i : 
1 1 
• 
2 4 9 
7? 
2 l i 
i 569 
69 5 99 79 55 
4 78 
57 
12 
LÌ 
1 7 Î 
33 
66 
18 
l i 
810 
572 2 3 8 973 
303 2 42 1 
23 
710 
161 
96 
IB8 
25 143 357 809 
6 2 0 146 105 
13? 
123 15 
166 10 215 214 
32 2 
ί *t? 
17 
. 10
2 1 
20 5 
6 
• 
2 * 7 
1 
2 4 6 
27 
6 
2 1 9 
. -
12 
* 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NJMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Coda 
pays 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C H S E ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
s ie 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C H S L / 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 6 
3 2 2 
3 9 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
1 
7 1 
4 
1 9 
4 
5 
4 3 
7 
7 
7 6 
9 
1 7 
5 
5 
1 ? 
8 7 ? 
0 5 6 
'11 7 
8 4 5 
4 6 ? 
8 5 7 
4 7 6 
1 1 9 
1 1 3 
France , 
7 1 
1 9 
4 
5 
9 7 0 
3 6 5 
6 0 5 
4 6 
3 8 
5 5 8 
3 8 9 
1 1 9 
, R A C S A E T Z E , R A E D E R 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
7 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
7 
1 
2 
6 8 
10 
5 8 
7 8 
7 0 
7 7 
3 
1 
2 
7 5 9 
0 7 6 
3 6 1 
3 0 8 
0 1 7 
9 
3 8 5 
5 3 9 
1 7 7 
5 4 2 
7 5 8 
0 7 8 
3 7 0 
■)2 6 
7 0 
1 4 9 
4 5 3 
3 5 4 
2 0 0 
9 8 ? 
9 1 6 
3 19 
1 4 ? 
3 0 8 
8 6 
7 ? 
7 6 ? 
7 1 0 
1 0 8 
4 8 4 
9 7 7 
4 1 
2 9 3 
3 5 
1 0 7 
0 7 8 
1 7 9 
0 3 6 
5 3 
6 7 
1 6 
4 8 
4 3 
4 5 
7 8 1 
1 1 
5 3 
3 1 6 
2 6 
0 3 3 
4 8 7 
3 6 
8 3 
8 4 8 
7 0 ? 
1 4 5 
2 3 9 
0 8 6 
0 8 3 
6 0 9 
2 5 
2 8 
6 5 4 
0 1 5 
6 3 9 
7 1 3 
7 3 ? 
7 6 3 
7 0 6 
0 4 5 
6 6 3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 7 
1 
1 5 
5 
1 
1 0 
2 
1 
β 3 8 9 
1 9 0 
7 1 7 
0 C 8 
? 
5 0 
4 
5 8 4 
7 1 1 
3 1 9 
. 4 6 2 
3 5 2 
^175 
9 1 6 
2 6 3 
1 1 0 
7 9 5 
8 6 
2 2 
2 1 0 
1 0 8 
4 8 4 
7 2 
4 1 
1 4 
3 5 
3 6 8 
3 3 
4 0 1 
5 3 
6 3 
1 6 
38 
7 7 0 
1 1 
. 7 4 9 7 9 
7 6 9 
. 7 8 
4 6 3 
8 0 4 
6 5 9 
0 3 3 
Β 51 
7 7 4 
8 3? 
0 0 ? 
3 5 ? 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Heder land 
3 
5 
7 0 
2 3 
4 7 
2 
2 
4 5 
1 1 
• 
J N O R A D T E I L E 
8 B 0 
1 4 9 
1 
3 6 
5 
4 
7 1 
4 0 3 
. 
7 1 
. 5 , 
. 
. 8 5 5 . . 
9 6 
I 
2 2 2 3 
1Ö 
4 5 1 
1 6 
1 8 7 
6 0 9 
6 0 2 2 
72 
6 5 
a 7 
2 
t 
7 7 3 
7 6 7 
0 6 4 
1 0 2 9 1 O 4 0 
4 9 9 3 
5 9 0 
4 6 9 
4 3 6 7 
8 5 5 
1 6 
GER U N D T E I L E D A V O N 
• 4 1 4 3 6 4 
1 3 0 
1 6 7 
1 7 5 
3 5 
7 
2 5 
3 1 
5 ? 
3 
6 
6 
1 7 
4 
4 
1 8 
3 1 
6 ? 
6 
5 
m 1 7 9 
7 ? 
1 5 7 
2 
1 
3 1 
5 2 
3 
6 
17 
4 
4 
1 9 
. 82 1 2 0 
1 
. 
. 1 8 
3 
. * 
7 4 
7 
4 
1 3 
9 
• 
2Ó 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
9 
1 
2 
2 9 
5 
2 3 
1 7 
1 6 
4 
1 
i 
4 3 
7 
2 6 
9 
1 7 
5 
5 
1 2 
7 7 7 
5 7 6 
1 5 1 
7 9 1 
4 1 7 
7 4 8 
7 6 
1 1 2 
8 5 7 
4 1 4 
5 2 2 
0 0 4 
6 
5 0 0 
5 3 4 
1 2 5 
6 3 4 
5 0 5 
0 2 8 
1 9 5 
5 9 ? 
7 0 
8 4 
1 
2 9 9 
2 
. 5 6 
3 2 
1 3 
2 6 2 
. . 9 , 1 0 7 
3 3 8 
7 3 
9 7 1 
4 
3 4 
4 5 
1 1 
5 3 
2 1 
2 5 
1 8 9 
6 4 
3 6 
8 3 
1 2 8 
2 0 ? 
1 7 9 
5 2 
0 8 6 
0 8 3 
. 7 5 • 5 9 3 
7 9 7 
7 9 6 
7 1 9 
4 0 ? 
6 8 4 
1 6 
3 4 
3 9 ? 
3 9 5 
7 3 5 
4 8 
18 
3 2 
6 
2 5 
3 i 5 9 
6 
5 
Ira 
1 
1 
1 
2 
5 
1 4 
1 4 
4 
1 
8 
ia 
3 2 
2 7 
6 
4 
3 
. 
1 
7 2 
3 2 3 
ι 7 9 8 
1 4 6 
5 1 
0 1 5 
4 4 
2 
9 0 1 
. 
. 
. . 2 7 0 . 
7 7 6 
7 7 
4 9 1 
7 9 5 
8 7 Ö 
4 9 4 
5 1 2 
3 4 5 
1 6 7 
8 6 4 
5 0 6 
4 0 0 
3 
9 0 3 
N I M E X E 
BESl i w n u N U 
DESTINATION 
3 1 3 
3 2 ? 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S ­ I S 
KENT" A 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
39 
2 4 
1 2 
2 2 
1 6 
9 0 
2 8 
1 6 
6 2 
1 7 
1 3 3 
3 4 
3 0 
8 4 
3 4 0 
5 6 6 
7 7 3 
9 4 5 
4 8 8 
3 4 4 
2 7 3 
1 1 7 
4 8 4 
France 
3 9 
1 2 
2 2 
1 6 
. 7 
. 
• 8 4 4 
3 4 7 
4 9 6 
9 4 
7 7 
3 9 9 
1 9 2 
1 1 7 
3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Heder land 
1 2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
8 3 3 8 5 
1 6 3 4 1 
6 7 4 4 
4 
4 
6 2 
2 2 
8 6 0 9 . 5 0 E S S I E U X M O N T E S OU N O N R O U E S E T L E U R S P A R T 
0 0 1 
: 0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
' i l 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
7 0 4 
7 0 5 
7 1 7 
2 2 0 
2 2 8 
7 3 ? 
7 4 B 
7 6 3 
7 7 7 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 3 
3 6 5 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 7 4 
4 4 0 
4 5 3 
4 3 8 
4 9 7 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ? 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. A F A R S ­ I S 
M O Z A M B I O U 
. M A O A G A S C 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
. G U A O E L O U 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
? 
3 
1 
1 9 
2 
16 
9 
6 
7 
1 
7 8 8 
3 4 3 
4 5 9 
1 9 8 
1 7 9 
1 0 
2 9 8 
7 7 9 
8 1 
7 6 0 
7 9 9 
0 1 6 
3 0 8 
5 5 6 
7 9 
4 5 
6 7 1 
9 4 
4 1 1 
3 0 0 
2 6 4 
9 9 
3 6 
5 5 0 
4 3 
1 4 
7 8 
1 1 1 
3 8 
1 7 4 
3 2 3 
1 8 
4 1 5 
1 9 
3 1 
6 0 2 
6 2 
8 5 7 
1 3 
1 8 
1 1 
2 0 
4 5 
3 4 
6 6 
1 0 
4 7 
2 2 2 
1 0 
2 4 6 
5 6 3 
1 3 5 
2 1 
1 2 9 
7 7 
4 1 
2 6 
4 1 
7 9 9 
2 6 
5 8 
4 3 
6 5 7 
9 6 6 
6 9 1 
0 8 2 
9 1 9 
0 4 7 
2 9 4 
3 8 0 
5 6 0 
. 1 2 0 
5 2 
3 1 
5 6 
2 
9 
3 
4 0 0 
5 5 
9 3 
. 6 7 0 9 3 
. 2 8 0 
2 6 4 
6 1 
2 7 
5 4 5 
4 3 
1 4 
1 1 1 
3 8 
1 7 4 
1 9 
1 8 
4 
1 3 
8 8 
1 7 
5 5 7 
1 3 
1 6 
1 1 
16 
6 3 
9 
. . 1 3 
5 8 5 
8 1 
. 
4 3 
4 7 3 8 
2 5 8 
4 4 8 0 
1 3 3 7 
4 6 9 
3 0 5 0 
9 7 9 
3 3 5 
9 3 
2 5 1 
1 2 
ι 1 s 
I E S 
4 1 7 H 
I 
1 
8 8 
2 0 
2 
6 
6 
1 2 4 
. 
2 
. 1 9 . 
. 3 0 4 . . 
22 
9 9 
4 
. 
1 
2 1 
ί 
1 
1 0 
2 6 
-
1 0 2 1 
3 2 2 
7 0 5 
1 8 3 
1 5 1 
5 1 4 
3 0 « 
i 
8 6 0 9 . 7 0 B O I T E S 0 E S S I E U X E T L E U R S P A R T I E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
7 0 4 
7 0 S 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 B 
3 2 2 
3 9 0 
7 0 2 
7 0 B 
7 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
- M A J R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
R . A F R . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
4 4 7 
5 1 4 
1 4 2 
1 6 5 
1 9 3 
1 9 
1 8 
4 1 
4 1 
1 0 3 
1 0 
1 4 
2 7 
5 9 
1 6 
1 2 
4 3 
6 6 
3 5 
1 0 
1 0 
. 1 3 1 
2 
2 6 
1 5 9 
l 
1 
4 0 
1 0 3 
1 0 
2 7 
5 9 
1 6 
1 2 
. " 
3 1 
91 
8 9 
1 
. 
. 4 3 
2 
" 
1 4 
1 2 
1 
. 1 
1 
1 
3 
3 1 0 
) 2 
) 8 
4 6 
3 5 
1 ' 
1 
4 ' 
i 1 
. 
1 2 
. 
9 0 
2 8 
5 
6 0 
1 7 
1 3 3 
3 4 
3 0 
8 4 
3 4 4 
1 5 5 
1 8 9 
8 3 2 
4 0 2 
8 7 8 
5 9 
4 7 9 
5 2 4 
1 8 2 
3 3 7 
. 1 2 3 
7 
1 5 2 
2 2 6 
8 0 
7 5 0 
5 3 7 
0 1 6 
7 8 
7 4 1 
7 9 
7 5 
1 
7 4 
1 
. 3 8 
9 
5 
7 8 
3 1 
9 7 
3 8 
I O ? 
2 
3 4 
3 4 
3 
L 
4 7 
4 ? 
9 
4 1 
3 ? 
1 3 5 
2 1 
2 1 
7 7 
3 5 
1 6 
4 1 
7 9 9 
. 5 8 
• 
3 0 4 
1 6 6 
1 3 8 
3 8 5 
7 6 1 
6 3 1 
9 
3 4 
1 2 2 
4 1 6 
3 8 2 
4 9 
3 4 
1 7 
1 7 
4 0 
1 
1 4 
, 
6 6 
3 3 
1 0 
1 0 
Italia 
3 1 
1 4 
1 7 
1 4 
4 
2 
. 
2 
1 3 
7 8 
1 
1 1 6 
1 
3 6 0 
5 1 
2 2 2 
1 8 
I 
3 3 7 
. 
. 
. 
. 4 0 9 
. 
3 9 5 
7 
9 9 
1 8 Ô 
1 9 2 
9 4 6 
3 4 4 0 
9 1 
3 3 4 9 
1 1 7 3 
5 2 9 
1 8 3 8 
2 
3 3 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r * 
schlussel 
C o d e 
Pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
5 9 4 
7 4 5 
3 4 8 
9 3 
5 ? 
7 3 0 
5 5 
5 7 
7 5 
France, 
4 3 ? 
3 0 8 
1 2 4 
5 
4 
1 7 0 
3 4 
5 7 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
7 4 9 
2 2 1 
2 8 
1 
1 
2 7 
I B 
. 
/ O L L S T A E N O I G E W A G E N A U F B A U T E N U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 D 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 5 6 
6 1 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J N T E R G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 1 O . ' l 
1 0 2 1 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
' U E F E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 6 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
4 0 0 
5 1 2 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
. 0 2 0 
. 0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
0 3 2 
, 0 4 0 
. N O E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 
6 
1 
5 
2 
I 
? 
1 
1 5 5 
8 8 8 
1 6 0 
1 0 6 
7 8 
1 8 1 
1 6 7 
9 6 
9 4 9 
1 0 
3 
1 6 
7 
7 
3 8 4 
7 3 
5 8 8 
7 1 
9 0 3 
7 8 8 
4 9 
1 5 3 
7 ? 
7 
5 7 
4 1 ? 
3 8 7 
0 2 6 
5 9 0 
4 0 4 
4 3 0 
8 5 6 
7 
7 
E S T E L L E U N 
2 
4 
2 
7 
1 
I 
3 4 0 
2 0 7 
1 3 9 
4 0 
1 8 
7 6 
4 0 
6 4 ? 
3 7 8 
1 7 
7 5 
6 
1 1 1 
7 5 
5 3 4 
7 4 ·■> 
2 9 
8 6 9 
7 4 4 
1 2 6 
1 4 ? 
1 0 3 
1 8 5 
B ? 4 
3 0 
6 9 
1 
1 0 5 
7 3 
1 
I 
I 
3 
1 
7 
7 
1 1 
5 6 0 
7 1 
9 0 3 
1 8 1 4 
2 4 8 
1 5 6 7 
1 3 
5 
1 5 4 7 
l 5 3 4 
2 
7 
ι 
3 6 
? 8 
7 8 
7 8 8 
2 2 
4 1 6 
3 7 
3 7 9 
2 
3 7 7 
3 1 5 
• 
) T E I L E D A V O N 
1 4 4 
2 6 
1 8 
1 
6 
1 1 1 
? 5 
5 3 4 
• 
8 8 2 
1 5 3 
6 14 
1 
o 9 3 
5 7 6 
1 
2 
1 ? 
7 4 6 
2 9 
2 9 8 
1 3 
2 3 5 
l 
7 8 4 
7 4 8 
7 9 
k g 
Hederland 
7 ? 
7 0 
2 
, ? 
• 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
T E I L E D A V O N 
3 6 
4 8 
3 7 
1 1 
1 
i i . 5 • 
, ? 
? 
? 
? 
. 
• 8 
4 
5 
5 
4 
. • 
, K U P P L U N G S V O R R I C H T U N G E N , T E I L E D A V O N 
1 
4 
7 
1 
1 
1 
3 6 9 
7 4 6 
2 8 5 
7 5 5 
? Q 8 
1 4 4 
8 3 5 
1 7 
1 3 9 
5 2 
7 i 
5 0 
15 
1 2 
5 8 
3 7 
1 4 
7 3 
1 6 2 
1 8 
6 
7 
1 7 
1 7 9 
3 2 
1 1 
9 0 1 
9 5 3 
•J4 7 
3 0 4 
2 4 9 
6 4 0 
1 9 5 
3 9 
3 
T E I L t V O N 
1 7 1 8 
7 6 4 
7 1 8 
1 7 ? 
1 6 4 
' , 5 
1 0 3 
7 3 3 
16 
? 
8 
. 5 7 
3 7 
1 4 
1 
. • 5 5 1 
3 3 1 
1 7 0 
3 1 
3 0 
l 3 9 
3 3 
3 7 
1 7 9 
1 3 4 
9 ? 
1 7 
1 5 7 
. 
1 ? 
1 
i 
7 1 
1 6 ? 
1? 
6 
3 
3 
1 7 9 
1 1 
'J 6 6 
3 77 
5 = 4 
1 77 
1 6 9 
4 7 1 
1 6 ? 
? 
L 
6 0 
6 4 
6 4 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
m 3 4 6 
4 
3 7 
1 C 8 
5 6 
5 7 
1 9 
1 
. 3 7 
i ■ 
1 
4 
1 
3 
? 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
ι 
3 9 0 
5 9 6 
1 9 4 
8 7 
4 7 
8 1 
3 
2 5 
1 5 4 
7 8 3 
1 7 3 
5 
1 8 0 
1 6 6 
9 6 
9 4 3 
1 0 
1 5 
. 3 7 3 
. 
4 9 
1 5 3 
. 7 5 7 
1 3 2 
'Λ 
3 Ij 7 
5 7 4 
3 9 9 
4 9 3 
7 
■ 
3 3 8 
6 1 
1 3 9 
7 6 
4 0 
6 4 ? 
3 7 6 
1 5 
7 4 
ό β Ο 
5 3 8 
1 4 ? 
1 35 
0 9 9 
8 
. • 
7 7 4 
6 9 7 
1 5 1 
4 8 
1 4 4 
5 7 8 
1 7 
1 3 9 
3 5 
7 1 
3 0 
1 4 
1 ? 
? 
6 
3 
1 4 
3 ? 
• 
7 9 5 
1 2 0 
1 7 4 
1 0 0 
0 4 9 
7 7 
2 
0 0 3 
3 7 9 
1 5 7 
. 5 5 
Italia 
1 
L 
? 
7 
I 
I 
1 6 
7 5 
1 6 
9 
I 
1 
8 
• 
6 6 9 
? 
1 5 
* 
N I M E X E 
B E S I I M M U N ü 
D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 6 0 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 · , 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 7 
0 6 4 
7 1 7 
2 6 8 
7 7 ? 
7 0 4 
11 ·' 
3 7 7 
3 4 6 
3 9 0 
4 5 6 
6 1 · , 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
E X T ­ . A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
1 
0 6 4 
4 6 ? 
6 0 1 
1 4 4 
5 5 
4 1 6 
1 7 9 
1 0 5 
4 1 
C A I S S E S ET L E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L ' J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . J N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
HUNGR I E 
T U N I S I E 
L I 3 E R I A 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C O N G O B R A 
. C J ' J G O R D 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
O O M I N I C . R 
I R A N 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T i A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 
6 
5 
S 
? 
6 8 
3 1 4 
2 4 ? 
1 1 1 
1 6 0 
9 1 
1 0 7 
7 7 9 
6 4 
4 3 
1 3 
7 3 
3 6 
7 7 
8 3 ? 
3 0 
7 7 6 
4 0 
3 6 7 
8 7 
6 5 
6 1 3 
1 4 
1 7 
3 1 6 
7 2 3 
8 9 7 
3 2 5 
2 7 5 
5 9 ? 
0 7 4 
7 7 7 
6 
7 7 
8 6 0 9 . 9 3 C H A S S I S ET L E U R S 
O O I 
. ' i 0 1 0 0 4 
0 0 5 
0 3 Γ) 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
? 0 4 
7 1 ? 
7 7 3 
7 7 7 
3 7 ? 
4 » ? 
10 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R 3 C 
T U N I S I E 
. M AU R I T AN 
. C . I V O I R E 
. C I N G O R D 
. S U R I N A M 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
1 
1 
9 5 6 
3 4 
6 4 
1 5 
5 7 
1 5 
1 7 
2 7 
4 9 
1 7 
5 7 
1 1 
8 4 
4 7 
7 4 7 
8 5 
1 5 
9 0 1 
1 7 6 
7 2 5 
1 9 4 
1 7 5 
5 3 1 
4 0 3 
1 8 
8 6 0 9 . 9 5 T A M P O N S D E C H O C 
0 0 1 
O u ? 
0 'J .3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
.13 . ! 
■! 3 7 
0 3 4 
0 3 ' . 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 ? 
'J 4 i l 
2 C 
20 û 
2 2 li 
?.-. ι! 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
4 0 0 
5 1? 
5 ι' 7 
7 0 0 
7 0 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A>l C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. M A J R I T A N 
L I B E R I A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
O U G A N D A 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
T H A I L A N D E 
I N O J N E S I E 
M A L A Y S ! A 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 6 0 9 . 9 9 A U T R E S 
O O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L J X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
t Τ Α . Ι E 
3 
1 
1 
1 
1 
6 7 ? 
3 8 6 
1 9 4 
1 4 9 
1 8 ? 
8 6 
6 8 5 
15 
1 5 1 
1 0 8 
6 5 
6 8 
2 8 
1 0 
3 4 
7 3 
1 7 
7 9 
1 4 1 
17 
1 3 
1 1 
4 0 
1 4 0 
7 1 
1 1 
4 1 3 
5 R ? 
3 30 
7 3 7 
1 6 7 
5 8 4 
1 8 5 
2 3 
9 
France 
6 1 1 
3 1 9 
7 9 ? 
5 
3 
7 8 7 
1 3 0 
1 0 6 
■ 
P A R T I E S 
. 8 3 
t 
1 0 8 
1 3 4 
1 5 
1 
? 
1 
1 3 
5 
36 
7 7 
6 
7 1 7 
4 0 
3 62 
. ­1 0 5 9 
3 2 7 
7 3 2 
7 4 
3 ? 
6 3 1 
6 7 4 
1 
2 7 
P A R T I E S 
. 5 5 
8 
5 7 
. 
7 
1 1 
8 4 
4 7 
7 4 7 
■ 
5 3 4 
1 7 0 
4 1 4 
3 
. 4 1 1 3 1 5 
7 
C R O C H E T S 
. 7 8 
6 5 
9 9 
. 3 1 7 
7 
. 3 3 7 3 
1 7 
. 
1 
. • 3 4 4 
1 8 ? 
1 6 1 
4 ? 
4 7 
1 1 9 
4 3 
7 3 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 7 2 
2 1 1 
6 1 
1 
I 
5 9 
4 3 
• 
3 
1 4 
1 
3 0 
9 
8 7 
1 4 
1 7 6 
1 8 
1 5 3 
5 
1 5 3 
9 6 
■ 
1 
8 5 
1 5 
1 7 9 
7 
1 7 2 
5 
. 1 1 7 3 8 
1 6 
Hederland 
47 
4 4 
? 
1 
I 
2 
• 
9 
7 1 
1? 
9 
? 
? 
7 
. 5 • 
. ? 
1 
. 
1 1 
9 
. . 
• 7 3 
3 
7 0 
7 0 
7 0 
. ■ 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
? 
4 
4 
3 
ι 
1 
1 
1 2 6 Β 
8 8 1 7 
2 4 5 
1 3 7 
5 0 
6 8 
6 
4 0 
6 5 
2 2 2 
2 2 7 
2 6 
7 5 
1 0 1 
2 7 7 
6 3 
4 2 
1 8 
. 8 2 6 
. 
6 5 
6 1 3 
. 1 7 3 1 6 
1 
1 
9 6 5 2 
5 4 0 
4 2 5 2 
1 9 4 
5 5 8 
2 3 1 2 
7 
• 
9 5 4 1 
2 7 
6 2 2 
1 5 
1 7 
2 7 
3 8 
8 
5 5 
2 1 2 3 
0 4 3 3 
1 6 9 
1 6 6 
1 0 5 
3 
■ 
• E T A U T R E S S Y S T E M E S 0 A T T E L A G E 
6 5 
1 C 8 
8 8 
1 7 
1 5 2 
. 1 
1 6 
1 
. 
7 3 
1 4 1 
1 0 
1 3 
3 
? 
1 4 0 
1 1 
8 7 6 
7 7 8 
5 4 B 
1 7 3 
1 6 9 
3 7 4 
1 4 ? 
5 
I 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
5 9 9 8 
3 5 6 
8 6 
6 6 
8 6 
5 3 4 
1 5 
1 5 1 
7 6 
6 3 
4 5 
2 7 
9 
6 
2 
7 
3 8 
. 2 1 • 2 2 2 1 
1 0 7 
1 1 5 
0 2 0 
9 5 6 
8 7 
8 
P I E C E S D E T A C H E E S D E V E H I C U L E S Ρ V O I E S F E R R E E S 
1 7 8 3 
6 5 8 
4 4 3 
1 3 1 
7 0 5 
. 7 6 8 
1 6 
8.3 
6 5 
7 9 
5 7 
7 5 
' 
. 31 
4 
' 
9 3 7 3 1 
3 5 6 
3 7 4 
1 
2 3 0 
. 3 
j 
? 
> 
1 
1 
ï 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir noies par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Heder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Hederl Deutschland 
(BR) 
Italia 
022 073 030 0 3? J 34 I 16 
0 38 0 4 0 042 0 4 8 0 5 0 0 5? 0 6 0 0 6 4 0 6 6 0 6 8 ? 14 208 21? 
? ? ■ ) 2 2 4 228 7 32 2 4 8 248 2 72 276 7­10 288 302 
113 
322 330 366 1 »0 4 0 0 4 J4 4 12 448 5 )0 5 04 508 512 616 578 '. JB 
6 16 6 7 4 6 6 0 664 6 6 3 6 7 o ι.­10 700 
107 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
1 7 27 
77 3 19 6? 16J 1 1 4 1 15 5 7 ? 
7 ? 7 4 31 17 4 1 3 5 15 109 
7 5 
17 1 3 
7 5 1 1 ? J 1? 7 7 1 7 5 
2 3 19 ? 
75 7 5 
10 
3 
2 4 8 1 3 
5 6 8 1 2 9 8 5 2 695 1 544 726 1 0 3 7 
508 42 1 13 
15 5 ? 1 0 ? 110 
? 4 6 1 12 17 31 17 4 1 
4 ? ? 1 
109 544 3 65 6 7 34 
776 1 36 
36 
1 
656 1 33 573 144 1 33 379 3 64 
43 33 5 
44 17 19 
3 2 1 7 
1 594 1 6 2 3 1 230 514 283 
9 
1 1 10 
356 675 179 10 3 4 5 74 
0 2 2 07 3 0 3 0 0 3 2 0 3 4 0 36 0 3 8 
040 
04? 
0 4 3 
050 
05? 
06 0 
064 
066 
06 3 
704 
?0'i 
71? 
77 1 
? 7 4 
??3 
2 32 
7 1, 5 
268 
77? 
2 76 
7 30 
? 3 3 
307 
318 
322 
3 30 
366 
3'JJ 
400 
4 0 4 
41? 
4 4 « 
500 
5 04 
5 o ■·; 
5 l? 
516 
5 7 5 
608 
6 16 
6 ? , 
6 6 0 
6 64 
668 
6 76 
6 3 0 
7 00 
70? 
703 
3 0 ) 
804 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 7 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
R 0Y . O N I NORVEGE SUEDE 
r i N L ANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUG1SLAV GR tCE 
TURQUIE 
POLOGNE HUNGR IE RÜJMANIE BULGAR I E MAROC 
. A L G E R I E TUNIS IE EGYPTE SO'JOAN • MAURIT AN 
. M A L I .SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E GH AN A . T 3 0 1 
N I GF RI A .CAMEROUN .CONGO BR A .CONGO RD ANGOLA 
MOZAMBIQU R. AFR.SUD FTAT SUNIS CANADA MEXIOUE CUBA EQUATEUR PEROU 
BRESIL 
C H I L I ROLIV IE 4RGFNTINE 
SYRI E IRAN ISRAEL ΡΑΚΙ STAN INDE CEYLAN 
B IRMANIE THAIL ANOE INDONESIE 
MALAYSIA P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE N.ZEL ANDE 
M O N D E CEE 
ΕΧΓΡΑ­CEE CLASSE 1 ATLE 
CLASSE ? .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
34? 
6 0 17 1 457 474 
77 1 246 126 199 259 113 151 16? 
39 87 47 78 63 
7 4 4 
11? 16 36 77 1? 1 4 4 2 1 
1 5 5 5 1 5 5 556 79 
116 136 21 19 1 3 5 9 4 10 1? 13 
7 3 7 2 7 
266 12 6 8 16 56 
235 1 7? 
3 7 3 7 4 14 11 3 0 
649 15 
11 6 3 0 
2 B18 8 Θ15 4 538 1 798 3 799 8 7 6 
74 
3 14 
1 
439 
774 
90 327 55 
1 7 8 3? 7 464 76 0 1 9 
75 88 
7 7 3 1 13 1 5 1 162 39 
1? 1 11 63 74? 
144 
10 1 4 ? 
116 130 
17 
12 3 0 3 4 8 0 7 
1 5 1 4 3 l 0 7 1 3 3 36 940 325 
56 4 
698 
1 1 2 5 8 7 60 40 577 490 
1 
40 35 
6 1 
36 77 76 3 64 4 33 
779 1 7 ? 
?8? 74 14 11 29 649 13 
8 077 1 897 6 180 3 7 5 7 
1 5 86 
1 9 5 4 59 4 469 
305 341 965 587 135 373 
? 3 
1RTSFESTES G L E I S M A T E R I A L . Ν I C H T E L E K T R . WACHUNGS­.SICHEHUNGS­U.STEUERGERAETE 
ORTSFESTES GL E I SM AT ER I A L . T E I L E DAVON 
MATERIEL F I X E OE VOIES FERREES APPAR MECAN NON ELECTR DF S I G N A L I S A T I O N SECURITE CONTROLE COMMANDE Ρ TOUTES VOIES DE COMMUNICATION PARTIES ET PIECES OETACHEES 
MATERIEL F I X E DE VOIES FERREES PARTIES ET P IECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 00 3 0 > 8 
0 10 
0 3 6 
7 ) 4 
2 1 2 
2 2 8 
1 7 ? 3 60 4 17 
6 6 0 
1000 L . 010 10 11 L020 
1021 1030 
1031 10 32 1040 
VICHTELEKTR 
1 3 0 
l 1 3 7 
7 3 
1 0 3 1.3 5 1 7 
7 1 3 
3 1 
I ? 
5 4 
1 7 
1 1 3 
1 4 4 70 0 
0 3 6 
3 9 0 
3 6 8 
5 4 ? 
7 6 
7 
1 
.MFCHAN 
J.STEUERGERAET 
00 1 
0 0 2 
0 ) 6 0 3? 
7 7 8 
3 2 2 
6 0 4 
1000 1010 1011 
1020 1021 10 30 
1 0 3 1 1032 
3 7 
1 2 
6 7 
7 
7 
1 5 4 0 
7 6 5 
1 6 8 
•>8 
7 0 
1 ? 
7 8 
3 1 
1 
1 
1 7 
7 1 3 
3 1 
17 
3 1 0 
1 9 
7 0 ? 
1 
l 
7 9 0 
36 
7 
1 
1 
31 
1 
3 0 
1 8 
1? 
1 ? 
. .S IGNAL­ ,S ICHERUNGS VERKEHRSHEGE ALLER 
3 
7 
40 
6 6 
3 
6 4 
1 
6 2 
1 6 
1 
1 
. . 1 4 
1 5 
1 
1 4 
1 4 
1 4 
7 
4 
3 
3 
• 
1 2 9 
1 1 
3 7 
7 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
103 . 0 30 
1 8 4 0 36 . , 2 1 2 2 2 8 3 2 2 
54 . 350 
1 1 3 
4 1 2 
6 6 0 
793 3 1 0 0 0 
1 8 5 1010 608 3 1011 
3 7 0 
3 6 7 
2 3 6 
2 7 
1 1020 
1021 1 1030 L 1 0 3 1 
1032 1 . 1040 
­ .UEBERWACHUNGS­
A R T . T E I L E 
1 
1 
DAVON 
8 6 
9 
6 2 
7 
. 1 . 
1 8 3 
1 6 3 
2 0 
1 9 
1 2 
2 
1 
• 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS NORVEGE SUEDE 
SUISSE MAROC TUNIS IE 
.MANRITAN .CONGO RD OUGANDA MEXIQUE PAKISTAN 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
8 6 1 0 . 3 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
0 3 2 
2 2 R 
3 2 2 
6 0 4 
1000 
1010 1011 1020 10 21 1030 
10 31 1032 
SECURITE 
3 5 
1 1 
1 4 
2 7 
10 
5 9 
1 3 
3 7 
7 7 
1 0 
2 2 
1 6 
7 7 
4 3 3 
7 1 
3 6 2 
1 3 3 
1 16 7 7 7 
4 7 
4 
1 
MECANIQUES 
1 3 
3 ? 
7 7 
1 6 
1 0 3 
9 7 
? 
? 
9 5 
3 0 
4 
• 
. 
. 
• 1 0 
• 1 7 
1 7 
6 
1 0 
1 0 
­
3 
1 
2 
• 2 
. • 
35 
10 
1 4 
2 7 
1 9 
5 8 
. 
? ? 
7 7 
3 02 
6 4 
2 3 8 
1 1 8 
1 14 1 1 9 
7 
1 
NON ELECTR DE S I G N A L I S A T I O N 
CONTRJLE COMMANDE POUR TOUTES 
COMMUNICATION LEURS 
FRANCE 
3 E L G . L U X . ITAL IE 
FINLANDE .MAJR ITAN 
.CONGO RD L I B A N 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
7 0 
3 0 
5 3 
1 1 
4 2 
1 3 
1 1 
7 8 6 
1 6 7 
1 7 3 
? 4 
10 
9 4 
6 7 
? 
PARTIES ET P IECES 
. 1 3 
. 4 2 
1 1 
9 1 
1 3 
7 7 
4 
1 
7 3 
4 9 
2 
1 
. . 1 6 • 1 9 
1 
1 6 
1 8 
1 8 • 
VOIES DE 
DETACHEES 
2 
1 
3 
3 
6 7 
16 
5 3 
1 1 
. • 1 6 8 
1 4 5 
2 3 
2 0 
9 
3 
• 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35 
Januar ­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
londer­
schlussel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Bolg. ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italic BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder land Deu tsch land 
(BR) 
Italie 
ZUGMASCHINEN,AUCH MIT SEILWINDEN 
EINACHSSCHLEPPER,HUBRAUM B . 1 0 0 0 C C M , L E I S T . B I S 5 PS 
001 
002 
003 
004 
030 
034 
036 
040 
042 
04B 
050 
208 
390 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EINACHSSCHLEPPER 
00 1 
002 
003 
004 
005 
028 
030 
0 3? 
034 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
056 
064 
066 
760 
390 
412 
528 
600 
604 
616 
624 
664 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
1040 
27 
37 
30 
72 
6 
7 
21 
45 
16 
6 
64 
5 
7 
4 
375 
168 
207 
18? 
85 
74 
4 
8 
7 
PPE
185 
98 
156 
79 
38 
8? 83 
7 
91 
25 
17 
216 
404 
13 
180 
457 
7 
7 
5 
5 
9 
16 
9 
21 
4 
13 
4 
4 
7 
237 
506 
731 
590 
516 
122 
8 
7 
19 
6 
69 
3 
20 
2 
l . 
2 
7 
-144 
96 
48 
37 
29 
11 
4 
5 
• 
HUBRAUM 
25 
56 
33 
23 
2 
2 
21 
7 
2 
.1000 CCM.LEIST 
EINACHSSCHLEPPER,HUBRAUM UEBER 1000 CCM 
0 0 3 8 0 0 4 18 B 0 3 6 8 8 048 2 7 2 0 4 12 12 322 83 83 
1 0 0 0 179 1 2 0 1 0 1 0 2 7 8 
1 0 1 1 1 5 2 1 1 2 1020 4 4 8 1 0 2 1 1 1 8 1 0 3 0 1 0 5 1 0 3 
1 0 3 1 8 7 Θ7 1 0 3 2 1 0 4 0 3 
ACKER­RADSCHLEPPER,LE ISTUNG B I S 3 4 PS 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 3 5 1 8 1 2 3 0 3 8 7 
0 0 4 9 0 6 8 7 6 0 3 1 3 9 4 005 3 708 2 2 5 0 7 0 1 022 148 . 3 0 2 4 28 . 17 0 2 6 121 . 1 1 7 0 2 8 9 0 1 6 2 5 1 8 9 0 3 0 
0 3 2 93 . 4 7 
034 0 3 6 0 3 8 0 4 0 0 4 2 0 4 8 0 5 0 052 0 5 6 058 066 068 200 2 0 4 208 212 
746 
367 
B
 1 
137 
95 
480 
573 
836 
29 4 
207 268 
243 
5 
7 
42 
11 
6 
10 
351 
1 522 
230 
 03 
250 
 
,  5 
. 
48 
. 23 
47 
3 87 
. 
. 
1 
322 
2 5 
1 1 
106 48 1 2 4 
38 
62 72 7 64 
21 13 2 1 
4 4 3 
38 167 
1 1 5 5 
3 5 4 13 
9 2 1 317 6 0 4 5 4 4 2 7 4 53 
5 098 
7 1 2 1 869 
756 141 
11 1 6 7 1 11 42 87 4 0 1 5 6 1 6 2 0 146 15? 787 191 3 
4 ? 10 5 
TRACTEURS Y COMPRIS LES TRACTEURS­TREUILS 
MOTOCULTEURS MOTEUR EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE 
CYLINDREE 1000 CM3 OU MOINS PUISSANCE 5 CV OU MOINS 
20 16 
23 3 
3 6 
4 2 15 5 
2 1 3 6 1 
1 5 2 1 4 0 5 3 
12 
7 8 4 1 32 
2 
195 3 6 0 10 
1 4 2 290 6 
6 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E M . F E D 
SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE . A L G E R I E R . A F R . S U D CHYPRE 
D E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
030 
034 
036 
040 
042 
048 
050 
208 
390 
600 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
57 
74 
66 
107 
10 
13 
49 
88 
32 
14 
138 
19 
14 
10 
760 
307 
453 
380 
173 
70 
12 
29 
42 
16 
97 
45 
4 
1 
277 
159 
116 
78 
62 
40 
12 
24 
27 
19 
1? 
MOTOCULTEURS MOTEUR EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE CYLINDREE 1000 CH3 OU MOINS PUISSANCE PLUS DE 5 CV 
001 
007 
003 
004 
005 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
064 
066 
260 
390 
412 
528 
600 
604 
616 
624 
664 
7 08 
256 
152 
104 
044 
240 
48 
3 
12 
4 7 1 3 34 32 
374 51 32 
46 
26 
4 5 74 
12 107 10 1 55 76 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E 
NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV GRECE 
U . R . S . S . HONGRIE ROUMANIE 
GUINEE R . A F R . S U D MEXIQUE ARGENTINE CHYPRE L I B A N 
IRAN ISRAEL 
INDE P H I L I P P I N 
D E 1 0 0 0 M 0 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
4 1 6 
2 1 1 3 8 3 56 90 2 1 0 2 2 2 26 2 5 1 67 
43 4 5 1 793 
29 
37B 
978 1 4 
11 11 17 20 3 3 IB 
52 10 3 2 
1 3 
11 15 
9 6 3 157 8 06 4 8 1 245 282 20 
14 4 2 
1 1 0 60 50 
MOTOCULTEURS MOTEUR EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE CYLINDREE PLUS DE 1 0 0 0 CM3 
0 0 3 004 0 3 6 048 204 322 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 10 4 0 
0O1 
002 
003 
004 
005 
077 
074 
076 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
0 40 
04? 
048 
050 
05? 
056 
058 
066 
068 
200 
704 
208 
212 
PAYS­BAS ALLEM.FED SUISSE YOUGOSLAV MAROC .CONGO RD 
H O N O E CEE E X T * A ­ C E E CLASSE l AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
14 31 18 58 24 350 
537 47 490 9 4 26 
393 3 5 7 
4 2 5 17 4 0 8 17 17 390 
3 57 1 
TRACTEURS AGRICOLES A ROUES PUISSANCE 3 4 CV OU MOINS 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUÍ E 
U . R . S . S . A L L . M . E S T ROUMANIE 
BULGARIE A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 
10 6 6 1 2 6 8 4 3 9 2 0 10 2 1 3 
3 7 4 7 2 4 5 27 119 1 0 1 0 270 122 152 656 751 3 4 1 479 320 541 359 
1? 1 4 63 
6 5 9 16 
1 8 0 5 1 566 8 5 6 9 2 3 79 
1 
4 3 5 576 6 3 1 3 14 115 135 
4 3 
70 36 
1 4 
6 4 5 6 
7 7 3 1 876 
736 ?35 1 3 l 93 730 
75 1 4 4 5 4 1 7 3 1 1 0 2 2 2 4 1 7 7 1 8 8 5 3 7 3 7 
6 3 11 7 17 7 1 
38 77 43 9 
5 I I 
1 82 3 1 1 2 1 3 8 5 
10 
4 3 0 116 314 288 103 25 
267 
1 120 
314 
90 
210 
209 
26 
193 
59 
35 
48 
130 
4 
118 
328 
l 
2 
11 
17 
18 
6 
17 
9 
32 
11 
11 
6 
5 2 342 
5 791 
1 551 
1 393 
755 
139 
2 
5 
19 
O NTERN
11 
. 1 
148 
78 
68 
4 
. 12 
58 
6 
8 
403 
652 
25 
259 
650 
13 
9 
2 
15 
7 
35 
1 
2 
9 
2 501 298 
2 203 
2 084 
487 
95 
l 
5 
23 
3 
14 
-
6 7 5 69 43 56 
39 40 4 
5 4 0 7 0 1 8 8 1 8 7 99 1 1 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir ι 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ier ­Décembre e x p o r t 
länder­
schlussel 
Code 
pers 
M E N G E N 1100 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
5 
26 
16 
17 
26 
20 
16 
11 
13 
557 
27? 
66 
44 
91 
1 694 
122 
40 
4 
19 
17 
33 
314 
8 
16 
11 22 
8 
41 
9 
28 
126 
26 
18 
9 
38 
132 
94 
47 
26 
15 
37 380 
27 407 
9 974 
7 60 3 
3 172 
2 292 
179 
44 7 
77 
41 
385 
93 
2? 
716 
??0 
748 
760 
772 
784 
302 
3 16 
322 
330 
366 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
436 
440 
448 
458 
480 
500 
512 
524 
600 
604 
616 
624 
628 
660 
700 
708 
73? 
800 
804 
818 
877 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ACKER-RADSCHLEPPER,LEISTUNG UEBER 34 PS 
15 005 
12 604 
2 401 
1 774 
6 96 
627 
135 
402 
3 93 
756 
637 
577 
2 96 
52 
001 
002 
003 
004 
005 
02? 
074 
076 
028 
030 
03? 
034 
036 
038 
04C 
047 
048 
050 
05? 
056 
06 0 
062 
064 
06 6 
700 
2 04 
708 
712 
716 
724 
736 
740 
748 
768 
77? 
276 
280 
2B4 
2B8 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
3 34 
342 
346 
350 
35? 
366 
370 
37? 
387 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
474 
478 
43? 
4 36 
440 
448 
456 
458 
46? 
464 
36 970 
7 132 
8 044 
5 580 
12 844 
4 021 
94 
417 
1 687 
1 181 
982 
2 330 
2 641 
1 623 
2 611 
2 931 
426 
5 445 
2 216 
22 
13 
10 
11 
143 
12 
430 
4 755 
22 
158 
108 
91 
7 
17 
19 
195 
15 
42 
88 
33 
13 
75 
3 99 
292 
288 
32 
336 
11 
40 
102 
382 
122 
31 
7 
023 
446 
084 
110 
174 
170 
87 
160 
102 
27 
28 
579 
84 
82 
29 
948 
900 
1 233 
5 131 
1 350 
2 7 4 * 
3 971 
114 
48 
231 
1 081 
2 
772 
1 132 
20 
2 
1 104 
16 
4 
44 
66 
4 
5 
1 50 
35 
16 
67 
11 
2 
22 
20 
10 
6 
7 
91 
27 
9 
26 
2 
17 
3 
555 
222 
3 
17 
290 
29 
2 
4 
17 
17 
25 
16 
10 
22 
28 
50 
26 
18 
8 
37 
46 
36 
45 
2 
10 
14 527 
8 436 
6 092 
771 
1 978 
1 2 55 
38 
30 
66 
19 349 
5 571 
4 763 
3 734 
3 706 
42 
186 
438 
1 164 
98 
850 
2 007 
1 440 
949 
1 187 
230 
4 209 
35 
10 
7 
10 
II 
84 
26 
639 
16 
46 
108 
25 
3 
12 
19 
45 
15 
3 
6 
8 
21 
4 
11 
53 
347 
226 
176 
92 
200 
26 
31 
7 
477 
300 
993 
9 
85 
130 
32 
121 
43 
27 
201 
17 
18 
2 
314 
I 
8 
I 
2 
2 
1 339 
503 
836 
478 
201 
354 
7 624 
507 
1 031 
1 472 
168 13 112 344 4 0 4 18 1 4 5 3 0 0 2 196 7 8 4 637 12 
216 220 2 4 8 2 6 0 272 284 307 318 322 3 3 0 366 370 37 2 390 4 0 0 4 0 4 4 1 2 416 4 2 4 4 3 6 440 448 4 5 8 4 8 0 500 512 524 600 6 0 4 616 6 2 4 628 6 6 0 700 708 732 800 8 0 4 8 I B 822 
L I B Y E 
EGYPTE .SENEGAL GUINEE . C . I V O I R E .DAHOMEY .CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA MOZAMBIQU 
.MADAGASC .REUNION R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS COSTA R I C PANAMA CUBA .GUAOELOU COLOMBIE EQUATEUR C H I L I URUGUAY 
CHYPRE L I B A N IRAN 
ISRAEL JOROANIE PAKISTAN INDONESIE P H I L I P P I N 
JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE .CAL EDON. . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
54 
21 
29 
31 
26 
23 
15 
14 
913 
363 
108 
79 
144 
2 204 
152 
69 
13 
54 
52 
90 
647 
25 
26 
25 
40 
13 
57 
16 
52 
200 
49 
32 
20 
56 
181 
130 
73 
35 
29 
45 722 
31 226 
14 497 
10 281 
4 426 
4 100 
2 54 
834 
116 
27 
26 
12 
12 
67 
450 
106 
14 319 
3 268 
2 151 
793 
1 116 
197 
769 
2 21 
222 
647 
570 
298 
63 
TRACTEURS AGRICOLES A ROUES PUISSANCE 
789 
103 
21 
107 
26 
26 
30 
55 
39 
59 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 
216 
224 
236 
240 
248 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
382 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
474 
478 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D ITAL I E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E TUNIS IE 
L I B Y E SOUDAN . H . V O L T A .N IGER .SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA .TOGO .DAHOMEY 
N I GE R I A .CAMEROUN . C E N T R A F . .GABON ­CONGOBRA 
.CONGO RD ANGOLA 
E T H I O P I E .SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE 
MOZAMBIQU .MADAGASC . R E J N I O N 
RHODES IE MALAWI R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA CUBA 
D O M I N I C . R .GUAOELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
4 4 6 102 759 279 99 370 
7 8 4 379 
898 350 178 0 6 3 
7 4 3 0 9 0 696 0 5 0 9 1 6 43 
20 
22 24 2 0 4 21 50 9 0 9 8 24 207 135 85 11 27 22 213 20 46 
26 5B 118 31 16 9 8 640 
342 339 
4 3 3 5 9 10 45 109 414 171 33 12 778 598 2 6 1 128 191 190 9 1 167 118 27 48 887 105 113 30 
8 86 8 5 5 1 2 3 9 
4 2 7 8 
10 590 
1 4 6 2 3 147 3 6 8 3 117 4 8 
2 2 0 1 137 6 
6 7 2 1 116 27 2 1 146 22 
10 
43 
10 
12 3 25 
29 
14 
5 
89 45 
73 
12 
28 
12 
Ζ 1 
63 18 
50 9 
14 9 
T 6 
) 2 
7 2 
4 
1 
5 
54 3 
29 
4 
7 
3 
14 
909 
383 
5 
36 
717 
46 
2 
13 51 
52 
79 
. 
26 
23 
40 
34 
14 
52 95 
49 
32 
18 
55 
67 
62 
71 
5 
20 
886 
841 
045 
754 
996 200 
46 
46 
91 
LUS DE 34 CV 
14 21 
46 
5 
122 
4 3 
5 2 
Ì 1 
2 2 
1 
1 
1 
20 4 
493 
> 
5 
1 1 
3 
550 
306 
061 
794 
952 
47 
150 
472 
355 
114 
9 06 
4 76 
867 
007 
396 
391 637 
42 
21 
11 
22 
24 104 
37 
744 
16 58 
135 
26 
5 
21 
22 
43 
20 
9 7 
15 
38 
1 
13 
73 
610 
266 
223 
10 
304 
10 
31 
98 
201 
29 
38 
12 166 
436 
183 
9 
89 
142 
33 
118 
49 
27 
266 
26 
18 
5 
. . 
. 
. 4 
2 
22 
35 
. 
3 
64 7 
. 2 
13 
2 
2 
4 
2 317 
794 
1 52 3 
799 
336 714 
7 
14 
11 
8 562 
506 
1 068 
1 594 
205 
4 
175 
13 
112 
326 
483 
194 
488 
992 
305 881 
2 366 
22 
. 
100 
11 84 
30 5 
138 
43 
20 107 
33 
26 
11 
. 
523 
102 
46 
102 
36 
58 
49 
69 
46 
621 
& 
. 
') Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenwbenaellung CST­NIMEXE siehe am Ende dies« Band« 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ã n d e r ­
schlussel 
Coda 
pays 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 0 
6 2 4 
6 4 2 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 5 4 
6 6 8 
6 Β 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
Ι Ο ϋ Ο 
1 0 LO 
LO 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
L 0 3 L 
LO 12 
L 0 4 0 
R A U P Ff 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 ö 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
o 6 0 
6 3 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 8 
8 L 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 0 
8 6 7 
1 3 5 3 
¿ 5 
5 4 
1 2 
L 7 3 
5 4 
1 9 8 
'>t,i 
¿ 4 
3 3 7 
t 1 
3 6 
4 9 
2 0 
7 0 7 
2 3 
6 7 9 
7 0 
7 
3 
2 L 
8 0 9 
2 3 
5 2 
ζ α o 
2 6 
3R 
7 5 0 
L 0 6 1 
2 2 3 9 
3 1 2 
1 0 3 
1 3 
1 3 0 1 5 1 
7 0 5 7 0 
5 9 5 8 0 
4 1 7 6 9 
1 6 0 9 3 
1 7 6 1 1 
1 4 0 0 
5 2 3 6 
1 9 9 
S C H L E P P E R 
3 4 8 9 
1 8 9 
2 2 1 
1 2 3 5 
5 2 3 
i t ) 3 
2 0 
I i -
L 7 4 
1 2 4 
4 5 
3 7 3 
3 4 2 5 
1 0 9 
4 2 
1 0 6 7 
2 4 
1 4 
L U Ü 
7 7 
2 8 6 1 
2 9 6 
β 
7 
7 
6 6 
L 1 8 
¿ 9 2 
17 
7 
7 
2 1 4 
8 7 
L 7 
9 3 
SU 
L 3 
2 3 
1 2 5 
9 0 
4 6 
7 
) 4 B 
2 5 
2 2 
1 2 4 5 
6 3 
L 5 
1 7 5 
2 4 
1 9 
4 7 
2 8 1 4 
1 3 9 
3 7 7 
1 5 
6 6 ·­,» L 7 3 
2 0 2 
7 5 
6 9 
1 4 
1 3 1 
1 4 7 
1 0 7 6 7 1 
• 3 5 
2 1 4 
2 4 0 1 4 
5 6 5 5 
1 8 3 5 8 
7 5 5 1 
1 2 2 3 
F r a n c e , 
5 9 
1 2 
, 
3 5 
2 6 
5 
6 8 7 
4 
2 
5 
5 0 
L .H 
2 7 
1 5 7 6 7 
8 2 1 2 
7 5 5 5 
1 7 0 0 
3 1 5 
5 8 5 5 
5 5 9 
4 Ü 4 6 
3 
7 
7 0 
•'.9 5 
7 2 4 
8 
L 2 9 
8 5 
4 5 
L Ì 
3 9 
6 5 9 
7 
1 4 5 8 
2 5 2 
7 
7 
6 5 
L 4 
7 
7 
1 3 
7 
13 
1 ι ό 
8 ? 
4 6 
7 
8 9 
1 2 4 5 
1 3 
1 ò i 
7 8 
5 2 
L4 
2 L Î 
5 7 5 4 
5 7 5 
5 1 7 9 
1 2 9 0 
4 8 9 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x 
2 
4 * 
I e 
í 
2 0 : 
3 * 
1 0< 
Tj 
2 3 5 3 
L 8 0 5 i 
5 4 8 , 
4 7 8 
3 4 5 ' 
6 8 f 
7 e 
1 5 ' 
Í 
kg Q U A N T / r É S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 2 5 
6 8 9 
6 8 0 
2 5 
5 4 6 
1 7 8 
7 
2 1 1 0 
9 0 2 
3 2 1 
2 8 
1 1 
1 0 
9 
1 2 
C 24 2 3 9 
6 8 
7 
Γ 21 
8 0 4 
1 8 
1 8 1 
2 6 
ì e 2 9 
7 1 5 
6 7 0 
t e 8 5 1 
. 'e 5 
Γ . 2 
> 8 5 4 6 8 4 6 6 
2 5 5 3 3 4 1 7 
5 9 8 3 5 0 4 9 
I 5 7 8 2 6 8 3 2 
1 2 1 0 5 5 4 
2 1 8 0 9 4 
7 4 0 
► 5 7 3 2 
1 2 2 
5 2 
2 2 1 0 8 
7 5 
I 28 
è 6 3 
3 ZZ 3 6 3 
J 2 2 2 6 2 
1 0 1 
9 4 
2 3 
I t a l i a 
1 1 9 
6 7 0 
4 7 
3 7 
4 2 
2 6 8 
3 7 
2 0 
2 13 
1 4 
ï 3 
3 5 7 
1 1 4 1 
3 1 2 
2 1 5 2 9 
1 0 6 3 4 
1 0 8 9 5 
7 8 7 1 
1 7 5 7 
2 9 5 3 
2 6 
2 9 9 
7 1 
3 4 3 5 
5 6 
1 3 8 
1 1 6 5 
2 5 8 
L 2 
8 0 
7 9 
3 2 
3 3 4 
2 7 0 3 
1 0 9 
3 7 
1 0 6 7 
2 4 
1 4 
1 0 0 
7 0 
1 4 0 3 
4 4 
β 
1 
1 0 4 
2 ^ 2 
L 7 
2 0 1 
8 7 
1 7 
3 6 
3 0 
2i 
1 5 
8 
2 5 9 
2 5 
2 2 
6 3 
2 
1 7 5 
2 4 
1 9 
4 7 
2 6 5 3 
1 3 9 
3 7 7 
1 5 
6 6 
.: 9 5 
¿ ■:) 2 
2 3 
6 9 
L 3 L 
1 4 7 
1 0 7 3 
7 1 
3 5 
3 
1 7 8 7 2 
4 7 9 3 
1 3 0 7 8 
6 1 6 7 
7 1 L 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 6 8 I N D E S 3 C C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N n Z U C L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S J R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B , . S E OU 
6 4 3 M A S C . O M A N 
6 5 2 Y E MF Ν 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 5 4 I M T F 
6 6 8 C E Y L A N 
6 3 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L Ι E 
8 0 4 Ν . Z E L A N D E 
8 1 3 . C A L E O O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C Í E 
L O U E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 6 
1 1 7 6 
1 9 1 9 
2 9 
6 3 
1.8 
1 9 2 
7 5 
2 5 0 
1 1 3 3 
3 8 
6 J 8 
1 4 
6 6 
5 5 
2 L 
7 7 3 
4 9 
7 7 6 
1 1 2 
1 3 
1 ) 
2 4 
Q ,S 
3 9 
0 8 
2 L 6 
3 1 
3 ) 
8 5 9 
l 2 4 6 
2 4 9 3 
3 1 0 
1 1 J 
L'> 
1 4 2 3 8 1 
7 4 2 6 9 
6 8 1 1 1 
4 5 5 8 5 
1 6 7 7 9 
2 2 2 1 4 
1 7 8 4 
6 7 0 7 
3 1 3 
F r a n c e 
7 5 
. 
1 3 
5 ï 
3 3 
4 
7 5 1 
5 
3 
9 
5 9 
. 
1 θ 5 
2d 
1 6 4 2 4 
7 2 5 8 
9 1 6 6 
1 7 5 0 
2 9 4 
7 4 1 6 
6 3 2 
5 3 6 1 
8 7 0 1 . 9 5 T R A C T E U R S A C H E N I L L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . J N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U * Q U I E 
0 5 3 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R J C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 3 C U B A 
4 5 6 O Ü M I N I C . R 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 4 P E R D U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
9 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
9 1 8 . C A L E D O N . 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
l O t O C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 3 2 8 
1 3 3 
2 0 0 
l 4 4 4 
7 0 9 
5 3 8 
2 4 
2 3 7 
3 0 6 
1 7 1 
6 9 
4 8 3 
4 1 1 1 
1 6 7 
4 8 
1 4 0 3 
2 5 
2 4 
1 1 3 
8 5 
3 4 9 6 
4 2 3 
I J 
L l 
I L 
8 7 
7 2 1 
4 5 9 
2 2 
IZ 
LL 
2 4 3 
1 0 L 
1 8 
L 1 2 
2 0 
2 2 
2 9 
L 9 9 
1 4 9 
5 3 
1 0 
4 8 9 
3 0 
2 5 
1 9 5 2 
7 0 
2 6 
2 0 6 
2 B 
3 5 
• 6 2 
3 8 6 1 
2 1 5 
5 7 9 
2 0 
3 9 
1 1 0 
¿ i i 
2 0 L 
1 3 1 
3 3 
2 1 
2 1 3 
1 6 5 
l 1 4 8 
7 0 
4 2 
3 7 0 
3 0 8 7 5 
6 8 1 4 
2 4 0 6 1 
9 3 2 7 
1 6 4 0 
. 1 
9 
1 1 1 
6 3 5 
3 0 3 
13 
2 2 6 
1 4 5 
6 0 
Ì2 
6 3 
H 7 4 
ιό 1 8 0 4 
3 7 4 
1 1 
1 1 
3 6 
2 2 
12 
L I 
1 4 
1 0 
2 2 
1 7 3 
1 3 2 
5 3 
l û 
1 4 3 
1 9 5 2 
l ì 
2 7 6 
L2Ô 
9 1 
¿i 
3 6 6 
8 3 0 6 
8 0 6 
7 5 0 1 
I 8 7 7 
7 6 8 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n 
(BR) 
3 4 _2<3 
5 
7 2 
2 6 
1 1 
8 
2 ­ V ' 
'■ 
6 
I I 
3 
5 8 
1 5 2 
8 0 
β 
9 4 4 
72<i 
2 9 
5 6 
1 9 2 
16 
1 5 2 
l 0 6 C 
34 
3 1 
14 
2 3 
11 
l*i 
4 4 
2 7 E 
10*5 
13 
24 
9 2 t 
3 = 
L 9 Í 
3 1 
33 
8 12 
7 9 3 
d I t a l i a 
1 5 7 
I 1 9 0 
5 9 
2 4 
4 7 
5 1 5 
3 6 
3 
2 2 
2 5 1 
„ . 1 0 
1 4 
. 4 4 4 0 5 
l 9 0 4 
ï 
3 
2 4 5 8 1 7 4 4 7 5 5 4 1 
1 8 8 8 3 1 8 6 3 6 2 1 1 
3 1 U 
5 
2 5 0 9 1 
I I 7 3 1 
5 6 9 8 5 5 7 3 9 3 3 0 1 3 3 6 0 
4 8 8 1 5 3 3 2 9 3 8 4 9 0 3 7 
3 5 5 2 12 I I 0 3 5 
8 0 9 2 4 9 7 6 4 
1 8 8 5 
4 2 0 1 
5 3 . 1 0 6 6 
1 5 9 4 8 6 3 
9 . 1 8 ; 
1 . <*' 
9 3 Í 
4 
iZO 
1 2 2 
4 2 8 2 
9 1 
2 9 1 5 8 
1 i i i 
2 4 
1 
¿ i l 
1 L 
1 4 
l l 
5 9 2 4 
5 9 1 3 
1 1 
I O 
2 
9 1 
3 7 
4 2 0 
3 1 6 5 
1 6 7 
4 1 
1 4 0 3 
2 5 
2 4 
1 1 8 
7 5 
1 6 9 2 
5 4 
1 0 
1 
1 9 9 
4 5 9 
2 2 
2 2 9 
1 0 1 
1 8 
1 0 2 
2 0 
2 9 
2 6 
8 
3 4 6 
3 0 
2 5 
7 0 
4 
2 0 6 
» 2 8 
. 3 5 
6 2 
3 5 8 5 
2 1 5 
5 7 9 
2 0 
8 9 
ï 1 0 5 
1 1 3 
2 0 1 
4 0 
8 3 
2 1 3 
1 6 5 
j 1 1 4 3 
7 0 
4 2 
4 
» 2 2 3 1 1 
) 5 8 6 4 
♦ 1 6 4 4 6 
ì 7 3 4 1 
ï 8 4 7 
· ) S iehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m Ende dieses B a n d e s 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE ι ■ en lin de volume 
38 
Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnde r ­
schlussel 
Coda 
pays 
1 0 3 0 
l u i l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
l 0 
3 
b li 2 
9 2 4 
Ι Ij 2 
1 4 6 
F r a n c e . 
3 3 8 2 
2 0 1 
1 7 3 0 
β 
S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
02b 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
û 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
221* 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 M ) 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 2 
i 
3 
1 
2 
1 
3 6 
2 0 
1 6 
7 
1 
8 
1 
3 2 8 
Η 12 
4 2 8 
5 4 8 
L 1 7 
3 4 9 
1 2 
1 1 ­', 
i l I 
1 4 0 
6 9 
8 4 
3 4 J 
6 1 3 
3 2 ι. i. 
4 5 2 
5 s 7 
1 6 4 
1 3 6 
2 1 
2r> 
27 
j j a 
3'J 
j'IO 
8 3 
4 11 
θ 
t 
2 0 
6 1 
3 0 7 
¿ 1 
2 5 4 
2 5 
Je 
) 5 1 
17 1 
3 9 
6 3 9 
7 4 
1 6 
¿ 0 
1 6 
1 0 0 
2 2 
2 6 
4 5 
6 
2 5 
3 9 
2 3 4 
3 6 1 
5 6 
4 0 
1 8 
1 3 
6 0 6 
3 3 
6 
4 6 
5 1 2 
3 2 
1 2 
6 
1 1 6 
6 7 
6 7 
1 2 
2 3 4 
1 5 
1 6 8 
3 0 1 
1 3 1 
5 3 
7 
1 3 
3 0 
3 4 
8 7 
1 2 
1 1 6 
5 l 
1 3 
2 0 
7 5 3 
1 3 
3 4 9 
2 9 4 
0 5 5 
2 7 5 
6 1 6 
1 7 4 
9 3 6 
6 8 5 
6 0 6 
1 I H 
à 
5 2 
2 i 
l ì 
1 9 3 
36 
8 
2 0 
6 1 
¿ 3 7 
7 
2 4 0 
2 5 
1 9 7 
7 5 '.,) 5 
5 
16 
* 
1 4 
3 9 
1 1 4 
1 1 
5 0 6 
2 7 
2 6 
1 l 
8 2 
1 6 
2 3 5 3 
1 7 6 
2 1 7 7 
4 4 
2 7 
2 1 2 2 
8 5 3 
2 6 7 
1 1 
Z U G M A S C H I N E N 
7 
1 
ι 
1 
3 4 5 
0 2 6 
7 9 0 
5 3 9 
2 9 
3 2 3 
7 3 
2 9 5 
5 6 
1 0 4 
5 9 4 
2 8 7 
7 0 
4 7 9 
5 6 
3 5 
2 
2 
3 
4 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
1 6 6 9 
I 1 8 9 
2 9 4 
12 
1 10 
1 0 
1 4 3 
1 7 
5 3 
1 0 
22. 
3 5 6 5 
3 1 5 3 
4 1 2 
1 5 7 
1 8 
1 0 8 
5 3 
1 4 8 
3 5 
5 0 
2 5 
7 
1 5 
. 
6 
• 
kg 
Neder land 
. . 
1 5 5 7 
7 4 4 
7 0 2 
1 
2 8 
5 7 
6 0 
2 0 
3 i 1 0 
l í 
1 2 
1 7 
2 8 1 0 
2 5 0 5 
3 0 5 
1 7 8 
3 9 
1 0 0 
3 1 
15 
2 7 
1 3 
1 8 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
b 
2 
1 
1 
1 
2 0 
1 1 
9 
5 
1 
3 
7 
. ­
7 5 9 
2 1 0 
9 6 2 
. 1 1 6 2 9 1 
1 2 
1 1 4 
4 8 
1 3 4 
1 2 
7 7 
1 R 9 
·, -j 0 
11 
3 0 1 
4 5 5 
1 5 4 
6 
1 4 
3 1 8 
3 6 5 
2 3 
5 7 
1 4 
1 4 
2 8 
6 9 9 
1 6 1 
3 4 7 
3 4 
1 1 
1 6 
3 
6 
2 6 
4 
b 
1 1 
1 1 3 
6 3 7 
3 5 
4 0 
1 8 
6 
6 
4 0 
3 3 
2 5 
5 1 
4 7 
6 7 
1 2 
1 5 2 
1 5 
1 2 1 
1 6 8 
1 3 1 
5 3 
7 
3 7 
9 9 
2 9 
1 3 
2 0 
7 5 3 
1 8 
3 7 3 
0 4 7 
3 3 1 
7 9 8 
3 0 3 
1 3 2 
8 6 9 
3 7 1 
3 5 1 
1 1 6 
8 6 
7 4 
2 0 ■ 
5 
6 
9 
1 2 1 
4 7 
• 
I ta l ia 
6 
1 
2 
1 
7 
3 
3 
1 
2 
7 
1 
1 
7 7 3 
7 2 3 
4 3 2 
U B 
3 4 3 
8 0 0 
2 7 1 
1 8 
1 3 
7 
1 4 0 
4 7 
b 
1 5 1 
1 1 
6 
6 
2 7 
3 0 
3 2 
3 0 
4 1 6 
1 3 
. , 2 4 
3 9 
2 1 7 
. 1 5 
2 3 
1 6 
. 3 9 
. 
7 
7 0 7 
. 
. 
6 
4 7 9 
7 
6 
3 9 
. . 4 7 
1 3 3 
1 3 
3 0 
2 0 
. 
. • 2 4 3 
4 1 3 
8 3 0 
0 9 8 
2 2 4 
6 6 2 
1 3 0 
3 2 
6 9 
1 9 4 
8 8 4 
6 6 6 
6 1 6 
2 8 3 
7 1 
2 9 5 
5 0 
1 0 4 
C 8 5 
1 5 7 
2 3 
4 7 5 
N I M E X E 
B E S l l M M U N L ? 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C L A S S E 2 
. E AMA 
. Λ . AOM 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 4 
1 
3 
8 7 0 1 . 9 6 * l T R A C T E U R S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 'J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
) 1 '1 
0 32 
0 3 4 
0 35 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
Ο· , ­ ' . 0 5 6 
0 6 R 
0 7 0 
2 OR 
2 1 2 
2 1 5 
2 2 4 
2 2 8 
2 32 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 R 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1R 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 η 
3 4 ' , 
3 6 b 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 9 
3 9 ) 
4 0 0 
4 16 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 9 
4 5 9 
4 7 4 
4 8 0 
4 3 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
5 4 4 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 9 
6 i 1 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
•10 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C t 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ J A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . ' J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N J R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S ° A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
RDUM A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I F R R A L E J 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G AB T N 
. C 3 N G 0 B R A 
. C O N G O R O 
. R W A N D A 
AN GT L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N Ι Π Ν 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T 4 T S U N I S 
GUAT E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
C U B A 
. G U A D E L O U 
. A R U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A < 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
PAK I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N J O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . Ρ 
F O R M U S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M J Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 7 
4 
4 
1 
1 
2 
i 
2 
5 2 
2 7 
2 4 
1 0 
2 
1 2 
3 
1 
1 
8 7 0 1 . 9 7 * l T R A C T E U R S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
5 6 4 
3 1 5 
9 9 3 
1 7 1 
France 
5 6 2 0 
2 9 6 
2 2 5 4 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder 
. ■ 
R O U E S POUR S E M I ­ R E M O R Q U E S 
3 6 0 
6 2 4 
5 ι­ 0 
3 3 9 
5 2 
4 9 8 
1 2 
1 6 9 
1 1 6 
2 0 7 
1 1 ' ) 
1 2 5 
5 1 5 
7 / 9 
3 1 
9 9 
7 8 1 
6 0 9 
2 7 3 
2 8 8 
3 6 
3 7 
3 9 
6 3 3 
4 1 
3 1 6 
1 1 0 
5 6 3 
1 4 
1 5 
4 3 
1 0 4 
5 0 1 
3 2 
3 7 1 
5 1 
4 9 
5 9 4 
2 7 6 
5 7 
1 3 3 
1 1 8 
1 6 
2,9 
10 
1 0 6 
3 0 
5 4 
6 0 
1 0 
4 5 
6 9 
4 6 7 
5 9 4 
5 1 
7 2 
2 5 
2 3 
9 2 5 
5 2 
10 
BO 
8 3 9 
6 3 
1 3 
1 0 
3 1 9 
6 4 
2 7 
2 9 
5 0 1 
2 9 
1 2 9 
4 6 1 
2 1 7 
3 0 
1 7 
1 6 
5 1 
8 8 
1 2 9 
1 9 
1 2 0 
4 6 
3 9 
5 5 
ROO 
2 3 
6 16 
9 3 6 
6 7 9 
7 4 7 
2 1 1 
8 2 0 
0 7 B 
4 5 9 
1 1 2 
. 1 3 4 
8 
9 1 
1 3 
l i 
1 9 
4 6 1 
6 5 
1 5 
4 3 
1 0 4 
3 9 1 
1 0 
3 5 2 
5 1 
3 3 4 
1 1 0 
5 7 
7 
7 
2 7 
. 
2 6 
6 8 
2 3 3 
1 7 
'3 2 5 
4 4 
1 4 
1 4 8 
2 2 
2 1 6 
3 1 
4 1 4 6 
2 3 3 
3 9 1 3 
5 1 
2 2 
3 8 4 3 
1 3 9 0 
5 7 9 
1 9 
R O U E S A U T R E S 
S F M I ­ R E M O R O U E S 
F R .VI C Γ 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
9 
1 
1 
1 
6 3 7 
1 0 1 
7 8 R 
7 5 0 
7 0 
2 7 0 
5 4 
3 2 6 
1 1 0 
1 0 4 
5 7 1 
5 3 8 
1 0 2 
5 7 5 
. 1 18 
1 
7 6 
3 
2 
Ô . 5 
2 1 9 6 2 
1 
1 7 3 5 
4 5 7 
2 
1 2 
1 9 2 
S 
2 7 7 
3 2 
4 9 3 1 3 
4 3 8 9 3 
5 4 3 
2 1 6 
1 4 
5 0 
3 2 
2 7 7 
QUE A G R I C O L E S 
4 8 
3 9 
2 8 
1 8 
1 8 
. 3 1 
. * 
and 
. ­
1 2 1 
0 3 0 
. 2 9 1 1 
4 6 
9 0 
8 9 
1 1 
3 4 
1 4 
5 0 
1 4 
1 4 
1 0 
1 9 
8 7 6 
4 4 4 
4 3 1 
¿ 5 5 
6 2 
1 3 1 
5 0 
1 7 
4 5 
O U 
ιδ 
V / A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
2 
2 
ι 
2 
2 
2 9 
1 5 
1 4 
e 1 
5 
I 
J O U R 
5 
• • 
5 7 0 
4 0 9 
4 4 9 
5 1 
4 15 
12 
1 6 9 
9 3 
1 9 5 
2 9 
1 1 9 
3 0 4 
6 η 8 
18 
5 7 4 
3 7 7 
2 6 5 
5 
2 5 
5 9 9 
3 0 2 
3 4 
9 1 
2 2 
1 9 
• 4 8 1 7 7 
2 6 2 
1.04 
5 1 
9 
1 ó 15 
3 
5 4 
5 
1 0 
1 9 
1 7 3 
5 1 9 
4 6 
7 2 
2 5 
9 
8 
7 0 
5 1 
4 9 
9 8 
3 7 
2 7 
2 8 
2 8 5 
2 9 
7 5 
2 6 6 
2 1 7 
8 0 
1 7 
1 2 9 
• 1 1 8 4 0 
3 9 
5 5 
8 0 0 
2,9 
8 8 6 
4 7 9 
4 0 7 
6 2 1 
3 0 2 
1 1 8 
4 2 1 
R I O 
6 6 . 9 
1 4 3 
3 4 
2 2 
4 9 
8 
4 
. 7 2 3 3 
7 2 
* 
l i a i 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
I 
3 
8 
1 
1 
a 
9 3 9 
0 l 9 
7 4 4 
1 6 7 
9 7 3 
0 5 1 
3 6 8 
2 5 
2 3 
6 
1 9 5 
6 2 
9 
2 0 7 
2 7 
. 1 2 
1 2 
3 9 
. 4 1 5 3 
4 1 
5 2 9 
1 9 
. . 3 3 
• 5 7 5 2 4 
• 2 1 
3 2 
2 2 
5 4 
1 ι 0 5 0 
■ 
. 
1 0 
7 8 8 
1 1 
1 0 
7 3 
• . 5 4 
1 9 5 
* 
1 6 
5 1 
5 7 
7 7 7 
3 9 2 
3 8 5 
6 0 4 
3 1 1 
6 7 8 
1 8 5 
5 3 
1 0 3 
4 4 6 
9 4 9 
7 2 6 
6 4 5 
2 3 2 
6 4 
3 2 6 
1 0 6 
1 0 4 
5 6 4 
2 6 5 
3 0 
5 7 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
L ö n d e r ­
schlussel 
Coda 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE 
L S I T L L L 
1 3 3 6 
9 4 9 4 7 
1 8 6 4 
2 4 2 9 4 7 15 
1 6 5 0 8 
9 1 2 1 1 5 
2 0 7 
9 
1 8 
3 0 3 
1 8 31 
4 5 
F r a n c e , B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia B E S T I M M U N G D E S T I N A T I O N 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I tal ia 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
,15 2 
0 5 H 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 ) 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 , ) 
2 4 9 
2 7 2 
2 90 2 9 4 302 3 1 4 319 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3,) 
3 34 
3 4 2 
i ' . , 2 
.1 70 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
00 
404 
456 
458 
462 
430 
494 
496 
500 
504 
,-)β 
512 
520 
528 
600 
6 04 
616 
624 
632 
648 
6i.ï 
660 
6 -- . 
f 30 
700 
72 0 
732 
9 0 0 
3 0 4 
RIS 
1000 ιοιο ion 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1032 
10 40 
99 
3 
16 
17 
167 
214 
35 
432 
001 
439 
181 
14 
27 
189 
106 
15 
103 
58 
210 
59 
15 
46 
469 
120 
31 
9 
15 
2 1 
Β 6 
22 
10 
312 
2 704 
135 
11 
36 937 
10 878 
26 059 
16 542 
3 104 
9 387 
2 448 
885 
131 
6 61 
92 
569 
106 
9 
435 
2 27 
66 
28 
493 
117 
3 76 
30 
21 
334 
1 1 : 
20 
12 
001 
o 3 2 
ι)0 3 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 30 
0 34 
036 
038 
040 
042 
04 8 
USO 
052 
056 
060 
062 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
240 
249 
2 60 
268 
272 
276 
280 
2 '1 3 
1D2 
314 
319 
322 
330 
334 
7 619 
1 375 
1 654 
520 
'/ΤΙ 
2 9 
4 3 
11 
328 
943 
242 
1 906 
2 171 
40 
54 
I 174 
148 
668 
10 
79 
77 
174 
46 
191 
231 
174 
815 
802 
4 4 
19 
53 
175 
359 
13 
12 
46 
49 
161 
727 
38 
935 
375 
4 08 
54" 
1 
1 84 
116 
2 85 
IB 
10 
19 
153 
743 
296 
4 J 2 
338 
187 
90 
10 
IR4FTWAGEN 7UM BEFOERDERN VON PER) 
(.RAFTOMNIBUSSE M .V ER BR ENNUNG SMO Τ. Λ !. 
25 
FM ODER GUETERN 
FAHRANTR.,NEU 
5 6 94 
1 297 
268 
27 
43 
11 
312 
797 
236 
722 
096 
40 
35 
061 
119 
668 
38 
35 
37 
55 
65 36 
43 
2 359 
9 
29 
31 
131 
2 84 
33 
27 
1 232 
94 
814 
1 ä58 
12 
2 
46 
508 
775 
111 
203 
18 
153 
18 
65 
697 
16 
150 
214 
35 
426 
001 
438 
179 
3 
18 
152 
59 
13 
27 
303 
704 
135 
34 986 
10 360 
24 626 
16 050 
2 869 
8 510 
2 100 
799 
042 
,) 4 9 
05 0 
052 
0 5 3 
0 6 / 
066 
069 
21J1) 
2 04 
209 
212 
2 14 
2 40 
2'. Λ 
272 
2 30 
234 
302 
3 14 
313 
322 
324 
3,'3 
333 
334 
342 
352 
370 
372 
373 
3 " Ό 
4 ' i l l 
4 0 4 
4 5 6 
4 5 9 
4 6 2 
4 9 J 
4 3 4 
4 9 6 
5 0 4 
3 0 3 
5 12 
5 2 0 
5 2,3 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 4 
6 2 4 
5 3 2 
6 4 3 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 0 
7 j ) 
7 2 0 
7 3.' 
8 0 0 
S ' ) 4 
R 18 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I J R J U I F 
AL L . M . E S T 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C J N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A Mi l I E 
R . A F R - S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
• M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
CHIL I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A 8 . S E 0 U 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I M E R . P 
J A P JN 
A U S T R A L I E 
N . Z f c L A N D E 
. C A L EO'ON . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 7 8 6 
1 5 8 
1 0 0 3 
2 7 1 7 
6 4 
39 
4 2 
5 5 1 
9 5 2 
157 
2 5 7 
1 5 
18 
5 4 3 
5 5 
3 6 
41 
4 9 
1 0 6 
1 9 2 3 
1 7 
1 7 
1 6 5 
1 9 1 
3 5 
14 
6 4 
1') 
11 
4 4 7 0 
9 8 3 
4 5 9 
1 6 4 
2 0 
4 5 
1 4 9 
5 3 
3 6 6 2 
3 3 5 
21 
3 4 6 
4 7 
13 
S I 
3 4 6 
1 3 3 
2 3 
1 0 
3 9 
2 5 
10 1 
34 
22 
3 4 6 
2 4 4 0 
1 3 7 
14 
4 2 2 4 9 
1 2 3 4 6 
2 9 9 0 2 
1 8 1 6 0 
3 4 9 2 
1 1 5 1 3 
3 0 4 1 
1 0 8 9 
2 3 1 
11 
10 
15 
5 
2 4 
1 9 
5 
1 6 
13 
19 
5 
1 3 0 
4 6 4 
1 9 8 
2 6 6 
2 4 4 
1 6 
9 5 9 
5 2 8 
1 3 1 
6 3 
3 2 3 
1 3 3 
1 9 0 
2 5 
13 
1 
11 
10 
10 
2 
53 3 
15 3 
9 6 4 
7 0 3 
5 5 1 
9 1 3 
1 4 6 
2 4 7 
1 3 
2 5 9 
5 5 
6 3 
8 9 7 
1 7 
4 0 
1 i 
4 6 1 
9 9 3 
4 5 9 
1 5 9 
4 
2 7 
1 4 3 
5 3 
6 4 3 
3 3 0 
2 1 
2 1 6 
6 7 
1 8 
4 1 
3 4 0 
2 4 4 0 
1 3 7 
5 
3 9 5 7 7 
1 1 7 6 6 
2 7 8 1 1 
1 7 4 3 1 
3 0 9 4 
1 0 2 9 8 
2 4 6 5 
9 5 4 
8 2 
V O I T U R E S A U T O M O B I L E S A T O U S M O T E U R S POUR L E T R A N S P O R T 
3 7 0 2 . 1 3 ■>) V O I T U R E S A U T O M O B I L E S N E U V E S A M O T E L R A E X P L O S I O N OU A 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R T R A N S P O R T E N C O M M U N 
0 6 5 
R 9 3 
1 6 8 
2 7 4 
8 
1 1 
3 0 
. 1 2 9 
5 6 
3 8 
. 
4 5 
1 5 8 
8 
1 5 2 
3 
5 2 6 
7 1 9 
8 
. 
1 0 
2 0 
5 
3 
1 0 
7 
1 2 
8 0 0 
O U I 
u C! 1 
0 0 3 
0 3 4 
C 0 5 
r:l?. 
0 2 4 
2 2 5 
'.) .· 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 · ! 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 i ) 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 3 
2 6 0 
2 ' S 
, ' 7 2 
2 7 4 
2 3 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y » T E 
S O U D A N 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
Ν I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
1 3 
1 
3 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
6 4 0 
1 6 2 
4 7 6 
9 3 3 
2 3 0 
4 1 
7 4 
1 3 
7 3 5 
2 5 5 
5 3 0 
7 8 3 
7 9 9 
6 0 
9 6 
5 9 9 
2 4 7 
4 1 8 
1 3 
I B I 
1 6 9 
3 3 5 
2 9 
3 5 7 
4 3 1 
3 3 7 
4 7 2 
3 3 0 
8 5 
3 6 
2 3 
4 8 
3 1 
3 0 
3 9 3 
7 0 3 
2 1 
2 0 
5 0 
3 2 1 
4 9 1 
6 9 
4 0 0 
3 5 1 1 8 4 5 4 B 
42 
2 3 
3 
3 6 
1 0 
5 
3 8 
18 
11' 
7 
1 8 
5 2 
8 9 2 
1 2 
6 4 7 
9 9 9 
3 8 6 
2 8 
3 6 
7 4 
1 8 
7 1 7 
8 6 3 
5 2 4 
4 0 0 
6 8 6 
6 0 
3 2 
2 6 0 
2 0 5 
4 1 8 
1 3 
8 7 
3 6 
9 
7 2 
6 2 
1 4 8 
7 7 
7 4 
3 6 
4 1 
1 4 
1 
7 0 3 
1 7 
2 7 
4 1 
2 6 9 
5 8 0 
6 2 
5 2 
4 8 9 
7 
2 5 
3 9 
3 
. . 
2 6 6 
6 8 
. 
7 4 
. 
9 4 
3 1 5 
1 9 
2 7 6 
5 
9 1 3 
1 2 1 1 
1 1 
. • lî 
1 1 
3 
1 6 
1 0 
1 9 
1 3 3 6 
*} S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin da volume 
40 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel * 
Coda 
pays | 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 4 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
3 3 
1 2 
2 1 
1 0 
5 
V 
I 
2 6 
2 5 
1 2 
1 6 
¿ 6 
4 2 
1 2 5 
1 6 
1 7 
1 7 3 
5 7 5 
4 7 
9 7 
1 9 
7 1 
2 3 
12 
1 6 4 
2 7 
6 7 
3 1 
8 
18 1 
6 3 9 
1 9 
4 5 
1 7 
5 1 
3 4 3 
6 3 
5 1 4 
1 0 9 
2 7 0 
6 7 
9 5 
1 7 9 
5 3 
6 5 4 '1 
9 
9 
8 
2 5 
9 
4 5 
' ­ 3 
6 
30 9 
1 5 , 1 
15 0 
9 2 4 
6 5 9 
8 3 3 
2 9 3 
6 6 2 
3 3 7 
K R A F T O M N I B U S S E M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
2 
1 
1 5 9 
1 6 1 
3 1 3 
1 4 4 
3 3 
1 2 
1 5 
2 1 
3 6 
l ' I 
4 1 
1 7 
1 9 
1 6 
3 
1 4 ­ , 
9 0 9 
3 3 5 
1 2 0 
10 
2 1 0 
1 1 3 
5 0 
7 
France , 
1 
1 
1 
16 
12 
2 4 3 
1 6 
­2 4 0 
8 8 
1 5 2 
3 
3 
1 4 9 
2 2 9 
1 3 7 
Belg. 
2 
R 
4 
4 
3 
1 0 0 0 
Lux. 
1Ö 
") 9 
6 1 6 
2 9 
5 0 
. 
1 0 5 
1 5 6 
4 2 
1 
. 
. 6 0 
5 
. 
7 
3 
3 1 2 
4 5 9 
0 5 3 
OR­3 
2 21. 
9 3 9 
4 3 6 
3 
2 9 
• V E R B R E N N U N G S M O T . 
P E R S O N E N K R A F T W A G E N M 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
1 2 5 
2 0 1 
1 ') 0 
2 5 ' ) 
1 0 2 4 9 
9 
2 1 
3 2 
1 0 
2 4 
5 7 
4 7 
1 4 
I B 
9 
ι 
1 
6 
1 
5 
1 
3 
7 
2 2 8 
3 4 3 
7 7 0 
2 7 6 
9 0 i 
3 7 1 
4 1 7 
6 1 3 
4 1 4 
6 3 1 
1 8 5 
8 8 6 
,¡2 2 
3 3 5 
0 8 7 
7 4 1 
1 4 3 
4 3 3 
■¡ IO 
6 2 6 
6 4 3 
I 11 
2 4 7 
3 2 
7 5 2 
3 6 8 
8 3 6 
6 1 7 
2 5 4 
5 1 
1 5 7 
6 0 6 
3 7 
2 3 
• ' I 
3 7 
1 5 
1 
2 
7 
1 
4 
1 7 
6 
4 
4 
1 
3 
4 
1 
5 
7 9 
21 
u2 
3 3 
1 9 
3 19 
1 9 3 
1 2 4 
1 4 
2 
1 OR 
72 
2 7 
2 
1 
1 
1 
1 4 4 
2 92 
7 9 
. 3 
3 6 
4 1 
4 
i 
6 0 9 
51 4 
9 5 
5 0 
8 
4 4 
4 1 
2 
kg 
N e d e r l a m 
7 ; 
7 
I' 
1 
1 
4 ! 
A . F A H R A N 
1 ' 
β ; 
l< 
1 2 
9 ! 
3 
< t 
2' 
2 : 
■ V E R B R E N N U N G S M O T . ! I S 
. 7 5 2 
4 9 3 
3 3 4 
4 3 9 
1 16 
5 
5 3 4 
7 59 
SOI) 
7 1 9 
6 3 6 
3 9 3 
4 9 0 
9 7 6 
1 0 9 
2 9 
I 4 5 
5 3 2 
3 4 6 
37 
1 3 1 
3 6 
6 
ι 0 3 
2 ) 9 
8 7 8 
3 10 
3 7 1 
1 
1 2 9 
4 7 9 
4 2 
9 7 
R 6 
1 7 
1 1 
1 
4 
1 
5 
5 
2 
1 
4 0 3 
6 2 9 
6 53 
1 0 9 
1 0 3 
6 
1 
9 5 4 
9 5 9 
4 2 0 
5 2 / 
7 5 9 
4 2 5 
2 8 
1 7 
1 0 4 
0 4 0 
2 
3 9 
3 
2 
3 
8 
1 6 
4 3 
2 9 
4 
5 7 5 ( 
7 4 4 1 
5 4 4 
1 8 0 ( 
2 6 3 
1 
1 6 Oí 
ι ι a; 1 9 ; 
4 1 
1 3 6 
1 5 
2 ! 
1 2 
1 ' 
ι 
Li 
; 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
) 1 9 
7 
1 2 
7 
, 5 
1 4 
1 3 
1 5 
1 2 
1 6 
2 6 
3 
. 8 
1 6 4 
3 4 3 
1 8 
4 3 
1 9 
2 1 
2 1 
5 5 
12 
1 6 4 
2 7 
5 1 
2 5 
β 
7 6 
­ 5 3 
1 9 
3 
1 6 
3 8 
9 1 
6 0 
5 1 4 
1 'J 9 
ί 1 0 
6 7 
9 5 
1 7 9 
. 4 9 
3 
e 2 5 
2 
5 5 
4 4 
" 6 2 
2 3 1 
-) 5 0 
3 3 2 
2 3 0 
9 9 7 
5 3 2 
3 0 6 
Ι Ο Ι 
r R . , G E B R . 
NC) 
, 5 L , N E U 
) 2 6 
1 3 6 
4 3 
) 4 6 
5 
5 
1 4 
1 7 
5 
1 3 
1 9 
> 2 9 
5 
) 7 
4 
1 
4 0 0 
4 7 2 
7 0 2 
. 5 4 7 
9 0 0 
3 6 0 
O l i 
2 5 6 
0 7 1 
1 1 7 
3 2 4 
1 5 2 
0 2 6 
6 3 4 
2 6 R 
7 9 
9 7 
4 3 R 
9 6 7, 
5 1 4 
4 2 
8 7 7 
4 9 8 
4 70 
4 6 8 
1 9 2 
ι 9 6 4 
4 2 
Ita 
3 
3 
2 
5 0 
2 0 
2 5 
7 4 
1 4 
3 
2 
2 
4 
1 3 
6 
4 
4 
2 
2 
1 
2 
ia 
1 3 
. 
. 
3 3 
1 0 9 
1 6 
1 6 
5 4 
1 6 
3 0 
ï 9 
3 
. 
5 3 
5 8 
9 
. . 4 0 
. 6 
5 1 6 
3 2 3 
1 9 3 
2 4 0 
1 3 6 
7 3 5 
1 0 1 
1 3 9 
2 1 2 
1 
3 
. 1 5 
2 1 
. 1 3 1 9 
. 2 
9 9 
4 
3 5 
5 2 
1 6 
3 1 
3 
6 7 3 
1 7 6 
4 4 6 
3 4 9 
1 2 1 
1 3 9 
0 3 6 
9 3 9 
1 1 9 
7 3 7 
4 9 3 
3 5 8 
2 4 9 
0 2 4 
3 4 6 
35 
1 9 1 
6 3 6 
2 6 0 
1 I O 
1 3 0 
2 2 
2 6 9 
3 5 9 
4 3 5 
3 0 9 
1 7 5 
1 
1 3 6 
0 8 1 
N I M E X Í 
B E S l I M M U N L , 
DESTINATION 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 ) 
3 5 2 
3 3 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 16 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 5 5 
4 6 2 
4 6 9 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 I ­ , 
"■2 0 
5 2 8 
6 3 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
5 2 3 
6 32 
I. 3 ' 
5 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 3 6 
BOD 
8 1 8 
3 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M U 7 A M B I 0 U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A MB I E 
P . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
GOAT E MA L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
DO M Ι Ν I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F R O J 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I 8 A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
A P A 8 . S E O U 
KUWE I T 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
PAK I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S l A 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F K 
P O R T S F R C 
M I N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 
1 
2 
6 3 
2 0 
4 2 
2 4 
12 
1 7 
2 
1 
4 3 
3 7 
2 2 
18 
5 3 
6 3 
1 9 9 
2 4 
4 7 
3 8 6 
9 2 3 
8 4 
1 6 1 
4 2 
1 13 
4 1 
1 10 
1 5 
3 4 4 
6 3 
9 9 
4 9 
15 
4 3 ·:. 
7 2 4 
6 1 
9 0 
31· 
4 4 
4 7 0 
5 9 
4 0 3 
8 2 
l j 2 
9 6 
12 3 
3 4 2 
1 o ·· 1 4 7 
1 0 7 
1 4 
1 8 
1 3 
3 1 
1 1 
1 5 3 
1 10 
U 
3 9 0 
4 4 2 
" 4 9 
9 R 5 
2 0 4 
2 13 
5 .3 1 
1 2 2 
7 3 1 
F r a n c e 
1 2 
3 4 
2 5 
3 " 6 
3 3 
• 2 3 2 7 
1 7 7 
2 1 5 0 
2 
2 
2 1 4 8 
4 8 8 
2 6 4 
­
1 0 0 0 D O I L A R S 
Belg.­
7 
1 8 
8 
9 
7 
1 
Lux. 
20 
2 3 
3 3 
0 0 9 
4 2 
3 4 
. 
2 0 7 
4 2 2 
. 9 4 6 
. 1 0 0 
I L 
. . • 4 
■ 
6 1 1 
6 2 ' ­
9 R 1 
n 5 ' 
5 i i 
« 4 1 
8 9 9 
4 
6 3 
N e d e r l a n d 
1 3 
I C 
1 8 0 
1 6 
1 6 4 
4 6 
4 6 
2 3 
1 3 
9 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
3 6 
1 1 
2 5 
1 6 
1 1 
8 
2 3 
1 7 
22 
I B 
5 3 
4 
2 4 
3 5 3 
8 8 5 
4 2 
7 4 
4 2 
3 4 
3 7 
9 1 
1 5 
3 4 4 
6 3 
7 6 
3 8 
1 5 
2 2 8 
2 3 4 
5 1 
6 
9 2 
1 7 
5 9 
Γ ·4 
4 0 3 
8 2 
¡2 
9 6 
1 2 3 
3 4 2 
. 1 0 7 
8 
1 3 
3 1 
3 
9 1 
7 3 
1 8 1 
0 6 0 
1 2 1 
4 4 4 
2 8 6 
4 3 2 
4 9 ' ) 
5 5 4 
1 4 5 
3 7 0 2 . 1 5 <·) V O I T U R E S A U T O M O B I L E S U S A G E E S A M O T E U R A E X P L O S I O N OL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
■)0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 8 
3 2 2 
4 ,1 ' ) 
4 8 4 
4 9 2 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . 2 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
ι ) ι ) 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
1 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
. C O N G O R D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
L I B A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
2 
2 
N T E R N E P O U R T R A N S P O R T 
2 6 9 
8 4 
4 2 6 
1 3 3 
9 9 
1 2 
2 0 
2 3 
1 3 
1 1 
2 0 
5 5 
1 2 5 
1 8 
19 
3 9 4 
0 1 7 
3 7 7 
1 3 6 
3 5 
2 3 6 
3 6 
4 5 
5 
. 6 7 
2 
36 
9 9 
1 1 
2 6 2 
2 0 5 
4 7 
9 
2 
3 9 
1 6 
2 0 
■ 
1 
1 
1 
» ) V O I T U R E S P A R T I C U L I E R F S N E U V E S 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l BP A L T A R 
M A L T E 
Y O J G O S L A V 
0 3 EC E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
B U L G A R I E 
AL BAN I F 
A F P . N . E S P 
M A R J C 
1 6 6 
2 4 9 
2 2 1 
3 5 4 
1 4 1 
5 3 
U 
2 4 
4 1 
10 
2 7 
7 4 
5 4 
18 
1 
2 6 
1 2 
1 
2 
7 
2 
7 
1 
4 
10 
2 6 9 
4 2 4 
1 0 0 
Γι 
1 3 
2 0 
5 
i 
3 4 3 
7 9 2 
5 3 
2 9 
11 
2 1 
2 0 
3 
E N C O M M U N 
1 
1 7 
I R 
4 5 
13 
2 7 
1 
1 
2 7 
2 5 
NI) 
Italia 
6 
5 
4 
A 
A M O T E U R A E X P L O S I O N OU A 
N T E R N E DE M A X 1 5 0 0 C M 3 
3 2 3 
0 19 
3 9 2 
3 1 9 
4 0 8 
6 3 4 
5 4 9 
1 2 6 
9 39 
0 5 5 
9 0 0 
2 2 5 
9 0 0 
7 3 0 
9 0 1 
1 6 9 
1 7 9 
5 4 4 
8 1 2 
3 4 4 
9 9 4 
2 0 5 
3 6 6 
5 6 
4 0 2 
5 2 4 
4 9 5 
1 1 7 
6 4 2 
7 3 
3 5 7 
6 6 6 
. 5 5 3 7 B 
3 1 9 7 0 
1 1 9 6 7 7 
5 2 4 5 2 
18 R 3 4 
7 
1 8 8 3 
3 4 6 6 
9 6 9 8 
2 1 4 3 
5 4 3 2 
2 4 3 5 5 
8 1 0 8 
6 0 2 5 
1 8 1 
4 4 
1 9 3 
7 3 3 3 
1 9 7 5 
6 7 
2 0 5 
6 4 
9 
8 9 5 
4 3 2 9 
1 2 8 1 
6 2 8 0 
1 2 0 2 
1 
1 6 2 7 
7 6 9 2 
5 6 
1 2 9 
1 3 5 
2 2 
1 3 
2 
6 
1 
7 
6 
2 
1 
5 9 0 
2 1 6 
7 8 1 
4 1 4 
7 0 7 
1 4 
3 
3 2 9 
7 4 6 
4 8 R 
7 6 0 
3 31) 
7 5 3 
4 4 
2 5 
. 8 9 ¡ 
4 10 
3 
2 7 
6 
3 
4 
1 2 
2 5 
6 9 
4 4 
7 
7 1 9 7 
1 0 2 3 4 
6 8 3 9 
2 1 6 9 
2 9 7 2 
1 0 
1 
I 7 6 7 
1 4 9 8 
1 9 0 
4 8 6 
1 6 8 6 
1 9 0 
2 8 
2 
. 1 7 3 
1 9 
. 
5 
1 2 
2 
■ 
3 3 
1 5 3 
3 1 
6 4 
6 
6 
1 6 
2 0 
5 
1 4 
2 3 
12 
7 
1 0 
6 
1 
1 
1 
7 3 5 
0 2 9 
4 7R 
. 3 7 3 9 5 2 
3 9 2 
1 4 R 
1 7 3 
4 4 2 
1 3 0 
7 R 6 
5 3 6 
6 7 0 
3 2 9 
3 9R 
9 3 
1 12 
6 4 0 
0 9 1 
7 6 1 
6 2 
1 1 3 
4 4 9 
6 0 3 
3 7 2 
1 5 4 
1 
1 4 3 
6 0 
6 8 
2 5 
2 9 
9 2 
1 6 
3 
1 
2 
2 
4 
1 7 
7 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
2 0 
• 4 7 
1 6 4 
2 4 
2 9 
8 7 
2 3 
6 3 
2 
1 5 
5 
1 0 5 
1 3 4 
l ' i . . 
6 2 
l i 
0 9 2 
6 6 0 
5 3 3 
4 3 9 
3 3 7 
6 5 4 
1 5 4 
2 8 7 
4 2 8 
. 
2 
. 2 0 
2 6 
. 5 0 1 2 5 
. 1 9 
2 5 2 
2 
2 5 0 
9 8 
2 1 
L 5 0 
,' 
8 0 6 
3 7 9 
2 2 3 
0 2 2 
1 6 9 
1 2 6 
0 9 1 
0 9 8 
6 8 2 
6 9 9 
7 6 1 
8 9 3 
0 0 4 
3 7 4 
5 6 3 
4 1 
2 3 9 
7 7 5 
U I 
1 6 3 
2 0 3 
4 2 
3 8 8 
7 3 1 
6 0 7 
4 5 1 
2 6 1 
2 
5 4 3 
7 9 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
schlussel 
Code 
pays 
2 D R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
202 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 36 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 4 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 32 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
8 0 8 
3 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
1 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 1 
4 7 1 
3 9 
1 0 
1 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
3 
4 
1 
3 
) 
2 
1 2 
1 
1 
1 
6 6 8 
0 7 4 
7 8 7 
9 8 0 
2 8 5 
2 1 4 
1 5 9 
15 0 
2 9 9 
14 0 
9 4 0 
3 3 
4 6 
1 0 0 
' • 3 2 
3 2 2 
1 6 0 
4 5(1 
4 0 8 
4 6 4 
5 0 7 
2 6 8 
4 9 4 
5 1 
6 6 1 
7 7 4 
7 7 6 
4 9 
2 5 3 
υ 1 3 
1 2 9 
2 7 5 
3 2 0 
3 5 ' ) 
3 4 4 
6 7 6 
Β9 
15 2 
2 5 0 
ü 1 4 
5 6 
0 6 ' ) 
1 7 4 
6 0 3 
5 0 ' ) 
3 9 0 
4 7 
4 4 9 
7 2 6 
6 6 1 
2'il 
2 4 3 
: 5 7. 
4 5 3 
a 1 1 
6 
2 1 
I 3 1 
3 0 0 
1 4 0 
6 6 6 
1 1 1 
2 3 2 
3 7 6 
1 7 8 
■(6 0 
' )2 
9 2 7 2 5 
5 6 6 
5 4 1 
4 9 3 
0 5 0 
1 1 8 
7 8 4 
8 2 
3 3 9 
1 8 2 
1 ' 8 
8 2 5 
36 1 
3 3 
3 4 
7 6 4 
1 3 5 
5 5 2 
2 6 9 
6 6 1 
6 9 2 
1 0 0 
1 9 9 
2 2 1 
1 5 
6 8 
3 0 4 
1 4 0 
I 2 1 
1 8 
3 1 
5 6 0 
2 0 0 
6 
2 4 9 
3 6 0 
4 8 4 
1 2 1 
1 6 1 
3 5 4 I j 
0 6 5 
1 1 9 
19 1 
1 8 0 
2 3 8 
5 6 7 
5 3 
3 9 
' 3 3 0 3 9 
9 
2 4 
4 5 
France , 
5 2 8 3 
6 3 9 
1 1 5 1 
2 1 
9 5 
2 1 2 
1 5 4 
1 2 7 
2 7 2 
j 3 7 
1 4 5 8 
1 3 
3 7 
6 3 
2 0 2 
1 1 4 
2 7 0 6 
3 1 
2 4 3 
3 8 9 
4 1 2 
1 7 1 9 
4 4 0 
3 0 
4 9 2 
3 0 9 
1 1 0 
1 2 
1 1 
3 4 4 
2 2 4 
2 4 6 
6 
4 7 9 
2 9 5 
2 6 7 
2 2 
3 6 7 
1 9 9 1 
1 6 4 6 
2 8 
3 1 3 
6 4 
3 2 4 0 
2 1 4 2 3 
9 6 1 5 
3 8 
4 2 5 3 
6 1 
9 3 
6 9 
1 3 
2 4 
­ .7 
2 6 4 
2 
7 
4 9 
3 0 
8 5 6 
1 2 2 3 
1 0 
16 
2 2 7 
3 2 
5 1 
7 
6 1 2 
1 0 
I 12 
4 3 1 
1 1 7 
1 2 9 
1 '. 6 
6 3 9 
7 
2 8 
2 7 
1 2 8 
2 7 8 
1 0 8 5 
U 
7 
2 9 9 
1 7 
1 0 1 0 
3 9 
9 6 
? 4 9 1 ι 
5 2 
7 4 
ΐ 7 7 
10 
17 
2 
1 
5 1 3 
4 4 
b 
Λ2 
8 7 
1 0 
9 4 7 
2 0 5 
4 9 ' ) 
2 
7 Ι 
3 2 
4 1 7 
3 3 3 1 
6 7 
2 
39 
1 4 6 
5 7 1 
9 
• 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
2 
3 0 
1 
2 
1 0 
9 
3 
70 
. 1 
1 0 
1 3 
9 7 
2 
9 
11 
4 
1 4 ' ) 
2 
2 
12 
1 7 
9 4 4 
1 
2 
1 76 
3 5 
5 
4 
10 
4 1 
3 5 
2 6 
3 9 
3 
* 
2 
1 0 3 5 2 
2 
22Ί 
2 1 
6 7 
7 2 
5 9 
1 7 
5 7 
33 
13 
3 9 
2 4 
2 6 
5 
2 
3 
1 18 
2 9 1 
1 0 0 
4 5 
kg 
Neder land 
2 4 
4 
3 
1 0 
1 
l i 
3 6 
1 0 
1 7 
2 2 
3 0 
1 
, 
. * 
1 
1 3 2 9 
. 
. 
2 
ι 
6 6 
9 2 
3 r 
1 
2 
2 1 
1 0 
3 î 
3 4 
2 ΐ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 3 
1 3 3 
2 5 7 3 
2 5 4 
12.3 
2 
5 
2 0 
1 8 
2 
2 9 1 
2 0 
R 
2 6 
2 1 3 
1 6 6 
1 7 2 
, " > 5 
5 7 
6 4 
1 6 0 
1 8 5 
3 1 
1 8 
5 0 
1 1 2 
2 4 7 
2 9 
2 2 1 
2 1 8 
4 6 5 
1 0 
2 3 
4 2 7 
3 0 1 
3 0 9 
5 0 
2 9 4 
8 6 
4 8 
7 
4 3 0 
6 7 
6 9 8 1 
4 0 9 3 4 7 
2 7 1 3 7 
6 1 6 0 
3 3 9 
3 2 9 
1 7 3 
1 9 3 
1 0 9 
3 1 8 
3 8 9 
S 
5 ' ) 
1 1 9 
9 7 
1 2 5 
6 1 
1 5 6 
1 4 3 
6 9 
2 7 7 
5 5 
3 9 7 5 
2 
3 5 0 
3 4 
2 3 0 
1 1 8 2 
7 2 6 
1 0 1 
7 0 
2 9 2 
8 5 
8 1 
1 4 7 
' . Ί ) 6 
4 2 
1 9 
1 2 7 6 
1 4 6 
3 3 7 0 
1 5 9 
5 6 3 
1 1 5 1 
6 8 
1 4 7 
1 0 3 
Β 
31 
6 9 4 
8 7 
5 4 
1 1 
U 
1 6 1 1 
1 1 9 
3 8 
1 0 5 
1 9 2 
1 9 9 5 
9 5 5 
2 8 5 2 
7 
2 2 4 4 
8 5 
1 1 4 0 
5 5 1 4 
7 1 4 
5 3 9 
1 1 
1 0 4 
1 4 5 
. • 
Italia 
1 9 6 
2 2 7 
2 0 5 8 
1 7 0 3 
5 7 
2 
ι 
9 
1 
1 2 1 
, 
1 
1 7 
2 6 
2 15 
7 8 
4 9 
3 1 
2 0 5 
2 1 
1 
9 6 
1 0 0 
3 4 5 
6 
1 5 
2 6 9 
4 0 5 
14 
2 8 7 
2 2 1 
ι 7 7 
6 8 
1 7 
1 7 5 
1 3 4 
3 1 7 
2 1 
3 2 6 
4 3 
1 3 7 9 
2 9 4 5 8 
2 6 3 6 
β 
3 4 
9 7 
2 3 9 
4 5 
2 6 
6 6 
9 8 
8 6 
4 
4 
7 
9 2 
1 2 1 
2 0 9 
4 0 
3 
6 
4 4 
8 5 
2 8 
1 3 3 9 
U 
5 0 
5 6 
1 0 7 
7 1 5 
1 9 6 
1 8 
3 1 7 
6 5 
1 8 
3 9 9 
2 4 8 
Β 
1 1 4 9 
2 
1 1 2 2 
2 1 
2 
2 7 2 
2 1 
4 1 
7 
3 6 
5 9 9 
1 9 
3 0 
5 
1 9 
1 4 2 8 
2 4 
5 0 
1 9 
2 7 5 
1 2 7 8 
1 
1 1 
4 
4 6 9 
5 3 4 
3 3 3 5 
4 5 7 
2 β 
4 0 
2 ö 9 
2 2 9 
2 4 
* 
N I M E X E 
BES Ι l A A M U N l j , 
DESTINATION 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 1 
2 3 2 
2 36 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 ι ' 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 14 
3 1 8 
3 2 2 
.3 2 '· 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 33 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
5 3 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
' • 1 2 
4 14 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 ' ) 
4 3 4 
4 3 8 
4 0 2 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 2 
5 15 
9 2. ) 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
.4 1 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
4 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 4 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 ) 8 
7 2 8 
7 12 
7 3 6 
3 4 0 
3 0.) 
3 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
Β 1 6 
8 1 3 
8 2 2 
9 5 4 
9 6 2 
9 7 7 
. A L G E R I E 
T U / I I S I F 
L I ·1ΥΕ 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S EN F GAL 
G A M M E 
GU I n . P O R T 
G U I N E E 
S Ι E 9 R AL EO 
L I l c R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I GER I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C J M G O B R A 
. C I N G O R D 
. R ­ J A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P Ι E 
. A R A R S ­ I S 
. S 0 ' 3 A L TA 
KE 1ΥΛ 
O U G ' . N O A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M 3 I F 
M A L A W I 
R . AFR . S U D 
F T A I 5 U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U F 
G,J AT E MA L A 
H U N D U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I CAR A G U A 
C O S I A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
HA I T I 
O O M I N I C . R 
. G O A D E L O U 
. M A P T I N I Q 
J A M A I Q U E 
I N D E S 'JCC 
TP I N I D . T O 
. A R J B A 
. C I R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F Q U A T E U R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
AR AB . S EOU 
K O W r I T 
BAHR E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
AR A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
R I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E I N . S U D 
C A M 3 0 0 G E 
I N D . J N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C AL F D O N . 
. Ρ J L Y N . F R 
D I V E R S N D 
P O R T S E R C 
S E C R E T 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 
1 
7 
2 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 6 
6 4 0 
5 4 
1 3 
1 
I 
2 
β 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
7 
2 
1 
4 
5 
1 
4 
4 
2 
1 4 
1 
1 
1 
7 7 1 
6 4 ' ) 
8 1 1 
3 3 ' . 
3 5 3 
3 5 1 
2 73 
2 12 
4 7 7 
5 3') 
1 8 2 
4 3 
6 8 
1 4 1 
6 7 7 
4 4 1 
<)9 7 
6 0 3 
3 1 5 
6 9 9 
8 7 1 
4 3 1 
7 5 0 
7 0 
0 0 3 
1 7 3 
3 1 4 
7 1 
3 2 3 
'■ 3 5 
5 0 6 
4 2 4 
4 1 5 
7 " 3 
1 3 3 
8 9 7 
1 0 7 
8 3 7 
4 8 6 
0 6 2 
8 9 
5 1 4 
2 3 6 
3 2 t 
5 9 1 
5 4 1 
7 4 
2 3 4 
9 5 2 
H 7 3 
4 0 3 
3 0 2 
3 4 3 
6 5 7 
1 3 3 
1 4 
3 4 
1 8 7 
3 9 5 
7 5 3 
5 3 9 
1 3 3 
10 5 
5 1 2 
2 4 3 
5 9 0 
1 3 7 
3 6 1 
3 4 
7 5 5 
3 5 3 
6 5 9 
7 7 7 
1 1 5 
1 6 U 
1 1,9 
7 9 7 
2 6 7 
3 3 9 
1 1 7 
3 5 1 
6 1 
4 6 
6 7 0 
2 0 7 
4 7 6 
3 2 9 
3 3.1 
2 7 9 
1 2 7 
2 6 4 
3 0 0 
2 3 
' ) 2 
5 5 2 
2 2 7 
1 5 2 
2 3 
5 7 
7 3 3 
2 9.J 
10 
4 7 2 
4 2 1 
4 " 4 
4 7 2 
5 3 2 
4 7 7 
2 0 
3 6 2 
1 6 9 
9 7 6 
9 9 5 
5 5 1 
7 5 3 
7 0 
5 8 
9 2 9 
3 ι, ! 
1 9 
32 
8 1 
F r a n c e 
8 2 4 5 
1 0 7 2 
1 7 1 4 
3 9 
1 3 4 
3 4 4 
2 5 8 
2 0 2 
4 4 4 
5 3 6 
2 5 3 2 
1 9 
6 7 
1 1 
2 7 7 
1 7 1 
4 3 5 9 
1 3 0 
9 9 7 
5 9 2 
2 6 9 5 
6 7 8 
4 3 
1-lil 
4 2 3 
4 9 8 
2 0 
1 " 
5 3 4 
3 4 4 
3 3 6 
9 
7 1 4 
4 3 3 
4 0 7. 
3 1 
1 1 B 4 
3 1 3 6 
2 5 8 8 
4 7 
4 5 2 
86 
4 7 6 7 
2 7 4 7 0 
12 7 2 9 
6 3 
6 4 1 4 
9 3 
1 3 2 
1 1 4 
2 0 
32 
7 0 
3 9 5 
3 
12 
9 3 
4 7 
1 3 8 7 
1 9 5 1 
1 3 
22 
1 1 9 
4 8 
7 5 
1 2 
9 3 4 
1 5 
1 7 0 
7 2 5 
1 7 5 
19 0 
1 2 9 
4 4 7 
13 
4 5 
4 3 
2 1 9 
3 9 4 
1 5 5 8 
2 1 
1 3 
5 0 3 
2 9 
1 4 9 0 
1 3 8 
1 4 8 
4 0 1 
1 4 
7 3 
1 12 
1 
1 0 2 
5 0 
4 9 
3 
3 
3 4 7 
9 5 
1 0 
1 4 8 
1 3 6 
1 4 
1 2 8 9 
2 8 8 
7 3 5 
3 
1 2 4 
4 8 
5 6 8 
4 2 5 3 
9 4 
2 
5 8 
1 1 9 7 
1 2 5 1 
1 8 
. ' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
3 
3 9 
2 
'· 1 4 
1 * ' 
5 
■ 
1 0 3 
• 1 1­5 
i n 4 0 
3 
1 3 
10 
5 
2 0 8 
3 
2 
l i . 
2 4 
1 3 5 0 
L 
3 
257 0 3 
β 
7 
1 6 
h l 
0 0 
3 7 
6 3 
4 
ι 1 5 5 7 5 5 
1 
1 
3 0 3 
1 2 
;.'e B6 
9 9 
e 
7 
7 9 
e 
3 3 
• « 8 
5 0 
3 
2 
4 5 
5 3 
3 8 
0 5 
1 0 
3 
7 
2 
1 
1 
4 7 
Î 9 
e 
4 
5 0 
7 
■ 
1 0 
4 
1 7 9 
7 0 
e 
l 
0 1 9 
3 
1 3 2 
• 
1 3 4 
OCT 
e 
R I 
Neder land 
3 . 
*■ 
: Ì 
1 3 
1 
lo 4 R 
1 7 
2 2 
• 
3 1 
3«) 
2 
. 
e 
. 1 
2 3 2 8 
> 
• 5 
l 
R6 
1 2 2 
• 
' •S 
l 
. 2 2 7 
12 
4 3 
4 4 
2 8 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 
9 
5 4 7 
3 7 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
5 
2 0 9 
¿ 2 H 
3 3 3 
V ­ 7 
1 2 9 
3 
6 
2 0 
2 2 
2 
Ι όθ 
2 4 
I J 
3 3 
2 70 
2 17 
2 4 3 
3 h 4 
7 9 
H7 
2 2 2 
2 5 8 
4 3 
2 .') 
6 2 
1 4 7 
4 6 7 
4 2 
2 73 
3 4 4 
r) -16 
14 
32 
7 4 2 
3 7 4 
Ì Γ> H 
5 5 
3 7 0 
ι ie 6 0 
L7 
ORf l 
fi 7 
1 3 1 
Π 1 1 
2 0 7 
7 7 2 
4 3 4 
3 9 6 
2 1 3 
2 2 6 
1 3 3 
3 7 0 
0 1 9 
9 
7 7 
1 4 4 
1 3 1 
ι βο 7 1 
1 ( U 
I R 6 
R7 
3 6 0 
7 4 
3 0 1 
3 
4 6 6 
4 3 
2 8 7 
c-ïl 
.­, [ Q 
1 2 6 
9 5 
2 3 7 
1 0 9 
7 9 
1 8 2 
3 0 3 
4 0 
13 
5 3 7 
1 7 6 
4 0 0 
l 0 9 
7 3 8 
4 9 9 
Β 2 
I 9 1 
1 3 2 
1 3 
4 0 
¡ Ί 3 
L 3 8 
ro l 
12 
¿ 6 
9 4 4 
1 0 3 
5 3 
1 0 7 
2 7 3 
S R I 
2 4 1 
7 2 1 
9 
R R 4 
L 0 9 
4 R 6 
7 1 7 
θ 06 7 2 0 
15 
1 4 7 
2 i 4 
e 
Italia 
2 Θ 1 
3 1 0 
2 7 5 7 
2 1 4 6 
8 1 
4 
2 
1 1 
1 
1 7 9 
­2 
2 5 
3 2 
2 9 2 
1 0 5 
6 5 
5 2 
2 7 0 
¿ 6 
2 
1 2 0 
1 3 1 
4 8 2 
8 
2 8 
3 7 8 
5 2 3 
2 1 
3 6 7 
2 9 0 
2 2 1 
8 1 
2 1 
2 4 1 
1 6 9 
4 0 5 
2 5 
4 7 4 
6 3 
2 3 1 9 
4 7 4 0 7 
4 6 0 0 
1 0 
4 7 
1 2 2 
3 4 5 
6 4 
2 8 
9 2 
1 1 7 
1 2 5 
1 1 
θ 
9 
1 2 5 
1 5 4 
2 5 3 
4 9 
4 
7 
5 8 
1 0 7 
4 7 
2 1 2 4 
1 4 
4 7 
8 2 
1 4 4 
1 0 1 2 
3 6 7 
3 2 
5 1 2 
1 0 8 
3 8 
5 4 0 
3 9 6 
1 4 
I 5 8 2 
2 
1 5 0 3 
3 1 
4 
3 7 9 
3 1 
5 2 
1 0 
5 1 
6 8 7 
3 2 
4 2 
R 
2 8 
1 9 8 6 
3 8 
9 2 
3 8 
4 0 1 
1 6 0 1 
3 
1 9 
8 
8 3 5 
6 9 0 
4 9 1 5 
' iO 1 
3 3 
0 3 
4 2 2 
3 0 7 
3 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
42 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L õ n d e r -
schlussøl 
Coda 
pays 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E R S O ' 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 3 
J 30 
0 3 2 
Ί 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
Û 5 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 4 6 0 4 8 
8 7 1 0 2 5 
9 7 4 9 7 9 
8 3 7 5 0 7 
2 4 6 2 4 9 
1 2 0 2 7 6 
1 5 9 7 4 
14 9 1 2 
1 7 1 6 3 
E N K R A F T W A G 
7 5 2 6 6 
1 1 8 4 6 9 
9 4 4 8 6 
6 0 4 2 1 
2 9 9 8 1 
2 0 7 5 1 
1 7 5 
2 5 5 1 
1 4 3 0 8 
6 2 5 3 1 
5 8 3 9 
1 3 9 2 2 
5 7 2 3 2 
3 3 2 0 0 
5 9 8 3 
l 5 5 3 
1 0 2 
3 5 5 
7 3 2 1 
5 9 2 0 
2 7 0 8 
8 7 
1 9 0 
3 4 
4 3 8 5 
7 3 7 
■.0 4 
4 4 1 
3 4 0 
7 
2 7 0 9 
2 2 9 4 
1 4 8 3 
l 1 3 5 
3 2 9 5 
6 2 4 
4 9 5 
7 8 
19 4 
1 3 2 
3 0 5 
2 1 7 
1 3 7 7 
8 3 
3 3 
8 1 
3 3 3 
4 9 8 
2 6 6 9 
9 1 6 
2 2 7 
2 4 7 
6 4 1 
1 3 3 0 
2 3 3 
6 6 
4 2 3 
5 9 6 
1 0 6 8 
4 8 
1 6 1 
9 8 5 
1 0 6 2 
1 8 0 
2 2 0 
2 5 0 0 
9 4 3 
7 3 4 
3 2 
1 3 0 6 
l 2 1 1 
7 2 6 
3 1 
2 5 9 6 
1 6 
1 6 3 
2 7 9 6 2 
2 4 6 4 3 3 
1 2 3 6 4 
2 3 
2 13 
3 9 1 
2 2 4 
5 0 2 
3 3 3 
2 1 5 
3 31 
' ,4 3 
6 
5 7 
1 6 3 
2 4 3 
3 4 4 
) 8 7 
1 1 4 
6 3 
1 1 7 
1 0 5 
3 3 0 
4 5 5 
5 6 7 0 
1 1 
' 1 ) 3 
1 3 0 
3 0 2 
3 0 7 7 
1 2 6 5 
2 0 9 1 
2 9 5 
6 0 1 
France , 
3 4 7 4 2 2 
1 8 3 0 1 9 
1 6 4 4 0 3 
1 0 5 4 2 4 
5 8 0 6 0 
4 ε 4 3 9 
I l 4 3 8 
1 1 3 0 2 
1 0 5 3 1 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
2 9 1 7 3 5 
2 4 3 7 9 6 
4 7 8 9 4 
4 4 8 8 4 
3 0 6 4 8 
2 8 9 2 
1 2 2 6 
2 3 0 
1 1 9 
k g Q U A N T I T É S 
Neder land Deutschland 
(BR) 
2 9 9 9 9 8 9 2 
2 0 4 4 5 2 5 3 
9 5 5 4 6 2 9 
9 0 4 3 3 3 1 
7 3 7 7 1 0 4 
4 9 7 4 4 
6 7 1 
2 7 2 1 
1 5 2 
E N M . V E R B R E N N U N G S M O T . U E B . 
2 0 4 7 5 
4 6 9 3 
2 1 7 9 2 
6 5 7 4 
3 0 8 8 
2 3 
2 0 6 
1 3 6 0 
6 R 4 2 
l 1 2 5 
2 5 9 8 
6 7 6 1 
4 1 3 0 
1 3 2 4 
2 7 6 
2 7 
2 3 
1 5 5 3 
5 5 2 
2 6 5 
8 7 
53 
7 
4 5 
2 4 
5 7 
2 2 
3 3 0 
7 6 2 
3 3 0 
1 1 0 6 
7 2 6 
' ) 4 2 
2 1 
2 7 
7 0 
1 72 
1 1 7 
1 92 
1 ) 5 
9 5 0 
2 9 
33 
3 9 
9 1 
2 3 0 
1 7 6 2 
1 2 6 
1 1 0 
1 5 7 
l 9.9 
7 7 3 
1 5 9 
1 9 
22 1 
2 7 7 
2 9 9 
3 
4 
1 8 9 
2 8 4 
1 13 
1 1 3 7 
3 8 3 
4 72 
3 
5 5 4 
9 0 ' ) 
5 5 6 
1 5 
8 9 9 
9 
6 8 
5 0 6 5 
1 3 1 9 5 
2 9 5 3 
1 6 
4 2 
5 0 
4 4 
4 4 
3 
8 
■12 
2 
7 3 
8 2 
6 37 
4 9 4 
3 2 
1 5 
7 
1 9 
2 6 
1 6 6 
5 5 
14 
2 0 0 
1 6 
5 ') 3 
1 1 2 
1 6 2 7 
2 2 
1 3 4 
5 8 7 5 
2 9 5 72 
6 5 3 4 
1 0 5 9 
4 2 
2 
1 4 6 4 
1 7 1 7 
4 
4 4 7 
2 9 6 
1 
1 0 
2 0 
1 1 3 
6 
. 
3 
4 
2 9 
'l 
4 
1 
4 
1 
1 
6 
9 
i 
1 4 
4 
3 
72 
3 
4 1 
7 7 
i 9 
6 
i 1 6 0 1 2 
I 
1 0 
i 
1 , 5 ­ 3 L 
3 3 3 5 4 4 
3 0 8 3 
5 4 
1 5 
1 9 4 22 
3 3 9 1 3 
2 
I 7 6 1 9 
2 4 3 5 1 
4 1 7 3 
1 1 2 1 4 
5 8 3 3 9 
8 3 0 
5 4 
4 I 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 2 
I 2 1 6 
9 
4 
2 
2 5 1 
1 2 1 
1 3 0 
Ò 4 5 
8 6 2 7 3 4 
5 1 4 
4 8 0 
7 4 9 
, N E U 
5 4 4 
0 7 4 
3 0 4 
1 5 ι 
3 6 6 
1 3 3 
1 52 
4 4 2 
9 1 9 
9 7 5 
9 4 5 
')'3 3 
4 6 1 
3 1 5 
1 4 6 
6 3 
2 4 3 
0 5 4 
4 3 4 
4 2 0 
1 3 2 
4 0 8 
6 7 3 
3 0 4 
3 9 6 
9 7 5 
1 
4 5 1 
31 7 
2 8 1 
1 3 5 
7 3 7 
5 7 1 
4 5 2 
5 
2 3 
15 
2 4 
2 2 
4 5 3 
5 4 
2 5 
3 8 
2 2 6 
2 4 7 
7 5 8 
7 6 9 
3 6 
8 1 
4 1 1 
4 0 3 
6 6 
4 7 
1 3 ' . 
2 15 
3 5 1 
4 0 
1 3 5 
7 6 1 
5 0 0 
5 2 
5 4 
2 0 6 
4 6 0 
2 2 6 
2 4 
5 4 3 
2 0 1 
6 2 
1 3 
4 4 7 
8 
8 6 
2 0 2 
2 0 4 
1 2 4 
2 
1 2 6 
7 4 3 
2 1 9 
4 3 0 
4 5 6 
1 8 5 
3 2 1 
4 2 7 
1 
8 
7 8 
1 3 8 
1 4 3 
2 1 2 
2 5 2 
4 7 
1 0 3 
6 8 
2 5 4 
2 7 9 
5 7 6 ' 
9 
1 7 6 
9 4 
2 4 2 
0 8 3 
9 8 4 
4 6 3 
2 7 0 
3 3 2 
Italia 
2 9 4 6 4 1 
1 7 0 6 4 4 
1 2 3 9 9 8 
9 6 5 1 0 
4 5 3 0 2 
2 3 7 1 2 
1 6 2 9 
1 6 2 8 
3 7 5 1 
2 1 5 1 2 
6 8 3 7 
5 9 1 7 
3 2 0 8 0 
3 9 1 6 
1 3 
1 ) 1 
2 β 1 
1 3 L 0 
3 2 2 
1 2 6 3 
9 4 5 3 
3 3 0 5 
3 3 8 
1 1 7 
1 2 
7 4 
1 1 9 3 
5 1 6 
1 7 
5 
2 7 
4 2 1 8 
3 5 
4 7 
2 3 9 
6 
ó 
·'­ 9 5 
1 6 4 3 
9 5 
2 1 8 
6 0 5 
3 1 
S 
1 
6 1 
7 
1 6 
2 1 
1 2 5 
2 1 
2 7 
6 
3 2 
7 7 
9 
l i 6 2 
3 4 2 
5 
2 1 
2 6 
2 7 2 
1 5 
1 6 6 
1 5 6 
1 0 0 
4 1 
5 
3 4 
9 8 
1 0 9 
3 
2 6 1 
9 
6 9 4 
4 7 3 
2 9 6 
5 
1 
9 0 
5 
2 5 
1 1 
2 7 
2 
2 9 
5 
4 6 
6 
I R 
6 1 
R I 
3 0 
. 2 13 
3 0 
7 
1 0 3 9 
2 1 3 
4 6 
4 3 
3 9 9 
14 7 
3 
135 
NIMEXi 
B E S l l A W l U N L , 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 'J Ν D E 
E x i l ­ Α ­ Ε Ε ε 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 4 2 2 0 0 4 
1 1 3 2 9 6 4 
1 2 , 4 a 9 5 9 
1 0 9 8 3 1 8 
3 0 0 0 9 5 
1 6 8 9 0 7 
2 4 8 2 7 
2 3 0 1 6 
2 1 6 8 2 
France 
4 8 7 3 9 1 
2 5 9 4 7 7 
2 2 7 9 1 4 
1 3 9 3 3 7 
7 5 9 1 8 
7 4 4 3 6 
1 8 3 9 7 
1 8 1 9 0 
1 4 0 7 3 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
4 0 8 1 3 6 
3 4 4 0 0 1 
6 4 0 5 5 
5 9 6 1 0 
3 8 6 7 5 
4 3 0 0 
1 9 0 3 
3 4 6 
1 3 5 
N e d e r l a n c 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 8 4 7 2 1 1 0 3 
2 6 4 3 8 2 8 7 
1 2 0 3 3 8 1 6 
1 1 3 5 2 7 5 6 
8 6 2 7 1 2 1 
6 6 1 5 7 
9 4 2 
3 5 6 1 
1 9 2 
9 6 6 
4 14 
3 4 2 
4 6 4 
8 9 3 
1 3 1 
,ι 7 7 
9 5 3 
7 5 7 
I ta l ia 
3 8 4 0 4 9 
2 1 5 4 3 4 
1 6 8 6 1 5 
1 3 1 5 1 5 
5 4 9 8 2 
3 2 3 7 9 
2 1 5 6 
2 1 7 1 
4 6 8 3 
3 7 0 2 . 2 3 » 1 V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S N E U V E S A M O T E U R A E X P L O S I O N OU A 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P L U S D E 1 5 0 0 C M 3 A 3 0 0 0 C M 3 
0 0 1 
y i2 
'.) ' ) 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
3 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 . 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 3­4 
2 0 3 
2 1 2 
2 14 
22 3 
2 2.1, 
2 2 8 
2Ì2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 4 4 
2 6 0 
i l · ) 
2 4 5 
' 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 10 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 2 ­
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 35 
3 4 2 
3 4 5 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
,7¿ 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 2 
3 Of, 
3 9 0 
4 0 0 
3 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
­. 1 i 
4 2 0 
' ­ 2 4 
4 2 9 
4 32 
4 3 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 3 3 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 ' ) 2 
■ 4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
' , !)■' . 
5 1 2 
5 14 
5 2 0 
F R A N C E 
3 F L 3 . L I X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L t M . F E D 
I T AL Ι E 
R Î V . ' J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
' I N L A N D E 
0 Λ \ Γ Μ Λ 8 Κ 
S U I S S E 
A J T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N T 
G ì ¡49 A L T A R 
M A L T E 
ΥΟ' ,Κ . I S L A V 
G R F C E 
T U R . J U I E 
E U R O P E N O 
U . ' ! . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL J A N I E 
A F R . Ν . E S P 
Μ Δ Ρ 3 C 
. A L G E R I E 
T O N I S [ E 
I. I JV E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M . V J P I T A N 
. . M A L I 
. H . V J L T A 
. N I G E R 
­ T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M I * I E 
GU I N . P O R T 
GO I N F E 
S I E R R AL EO 
L I B E R I A 
. C . I V 0 1 R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R Ι Λ 
. C A M E R O U N 
• C F N T R A F . 
OU I N . ES P . 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C INGO R D 
. R W A N D A 
. R U E U N U I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S J 1 A L Ι Δ 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Λ Ν 7 Λ Ν Ι Ε 
M A U R I C E 
M 0 Z A M 8 I 0 U 
. M A D A G A S C 
• P. c J N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
P H O D E S Ι E 
MAL AW I 
P . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S I P . M I S 
M E X I J U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
CU 6 Λ 
H A I Γ I 
0 OM Ι Ν I C . R 
. G O A D F L OU 
. M A R T I N I Q 
J A M A I OU E 
I N D E S D C C 
T R I N I O . r o 
. A R J ISA 
. C U F A C A O 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E E 
F O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V [ F 
P A R A G U A Y 
1 2 5 7 3 7 
1 6 5 8 4 1 
1 2 1 2 7 5 
9 0 9 7 4 
5 3 1 5 4 
3 4 3 2 3 
3 0 3 
3 8 7 6 
1 9 2 8 6 
9 3 2 1 6 
β 2 4 4 
2 4 4 2 8 
3 8 1 4 2 
5 6 2 1 5 
9 0 5 6 
3 5 5 1 
1 6 3 
6 0 4 
1 2 9 4 1 
3 6 8 4 
4 3 0 2 
1 4 8 
4 2 0 
5 2 
7 2 5 7 
7 5 5 
7 3 4 
9 2 5 
1 2 0 7 
1 2 
4 4 2 2 
3 6 6 7 
2 7 8 9 
I 9 6 9 
5 3 9 2 
9 6 3 
6 7 0 
1 3 3 
3 5 0 
2 2 0 
,14') 
3 5 0 
2 2 9 2 
9 0 
4 7 
1 4 7 
5 3 6 
7<)9 
4 3 6 4 
Ι 2 9 9 
3 9 2 
4 2 9 
1 0 7 0 
2 1 7 0 
3 9 7 
1 3 3 
7 2 6 
1 0 3 5 
1 3 7 3 
7 7 
2 2 9 
1 9 1 0 
1 7 4 2 
3 2 6 
4 1 6 
3 7 9 7 
1 4 0 2 
1 0 7 1 
5 7 
2 2 5 6 
1 9 0 3 
1 2 1 7 
5 7 
4 6 9 3 
3 4 
2 8 5 
4 9 7 6 1 
4 2 2 3 5 0 
2 0 9 3 8 
3 8 
4 6 0 
1 4 3 6 
3 1 3 
7 5 6 
9 8 1 
3 7 7 
5 6 3 
3 '70 
1 5 
10 3 
2 6 1 
4 8 4 
1 4 1 2 
1 6 7 0 
5 5 9 
9 1 
1 6 2 
1 6 2 
4 8 3 
3 3 7 
1 0 4 0 8 
1 4 
1 2 2 
5 4 9 
5 7 1 
4 3 4 0 
2 9 6 3 
3 8 2 7 
5 1 7 
1 0 0 6 
, 2 9 3 3 1 
7 2 0 8 
3 4 2 3 3 
U 4 4 4 
4 5 3 8 
3 9 
2 7 4 
1 8 4 4 
9 9 2 2 
1 5 7 4 
3 6 4 8 
1 0 3 9 6 
6 0 9 6 
2 0 9 1 
4 2 6 
3 7 
3 8 
2 5 5 6 
7 9 6 
3 9 7 
1 4 8 
1 0 1 
U 
9 6 
4 3 
11 
3 8 
4 R 1 
1 1 8 3 
6 1 6 
2 1 0 6 
1 2 6 3 
1 3 2 1 
3 7 
3 9 
1 1 1 
,")<) 1 9 0 
3 0 7 
3 0 9 
1 4 1 3 
4 0 
6 1 
ö l 
1 2 8 
3 1 9 
2 7 5 5 
2 0 5 
1 8 0 
2 6 2 
2 9 2 
1 2 3 8 
2 6 3 
3 1 
1 9 ' ) 
4 7 1 
4 7 5 
6 
8 
3 2 0 
4 1 9 
1 3 5 
1 6 2 4 
5 2 8 
6 / 0 
4 
1 0 6 6 
1 4 0 7 
9 5 8 
2 5 
1 2 8 3 
1 6 
9 7 
8 2 4 6 
1 8 8 9 8 
4 5 4 5 
2 7 
1 7 1 
7 3 
. 6 0 9 6 
5 
1 6 
1 3 6 
a 
4 
1 17 
1 2 1 
1 0 4 6 
1 1 4 2 
4 5 
2 1 
9 
2 7 
3 6 
2 6 4 
9 4 
2 3 
3 3 5 
2 4 
3 4 3 
1 9 9 
2 9 5 7 
3 1 
1 8 2 
9 B 7 8 
4 3 8 8 4 
1 0 8 6 0 
1 8 3 4 
1 0 8 
5 
I 8 4 3 
2 2 3 4 
7 
9 9 4 
3 7 8 
2 2 4 
2 8 
1 7 2 
1 4 
. 4 
. 9 3 3 
4 
9 
2 
9 
2 
5 
3 
. 
1 2 
. 3 
. 1 9 
7 
3 
1 0 4 
. 6 
5 7 
1 3 6 
. 2 1 4 
H 
2 
2 4 9 0 2 
4 
1 4 
5 4 4 5 7 7 
5 2 6 9 1 2 0 
6 2 
3 2 
3 2 5 3 9 
3 7 6 2 3 
1 9 7 
3 
, 1 3 
3 5 2 7 8 
4 3 5 5 
1 3 5 1 9 
7 3 6 6 1 
1 0 4 5 
9 6 
1 0 
ì 2 
8 
6 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
4 0 
3 7 6 
1 5 
1 
R 
2 
2 
0 7 2 
3 4 5 
2 2 6 
5 5 1 
7 0 1 
2 4 1 
3 4 4 
2 3 7 
4 8 1 
79.6 
0 7 9 
3 7 7 
2 0 3 
4 3 4 
9 7 6 
1 12 
4 6 1 
5 ) ') 
9 6 3 
3 5 9 
3 0 9 
9 7 3 
4 5 8 
5 72 
5 2 0 
3 7 9 
3 
7 0 2 
7 7 3 
5 4 0 
3 6 6 
1 1 8 
8 5 8 
6 2 3 
1 0 
4 4 
3 0 
5 3 
4 1 
7 7 6 
5 0 
4 6 
7 1 
4 3 5 
4 5 1 
3 9 ß 
0 6 5 
1 5 8 
1 6 1 
7 3 7 
7 1 5 
1 1') 
1 ) 2 
3 1 5 
1 8 3 
6 1 7 
6 4 
1 3 7 
5 2 ) 
9 2 3 
1 2 0 
1 1 9 
9 4 R 
7 5 1 
3 5 3 
4 4 
0 6 2 
3 5 , 
U D 
2 3 
0 2 ' ) 
1 3 
1 7 5 
2 4 1 , 
1 7 4 
7 18 
4 
2 9 7 
2 1 4 
1 0 6 
4 5 4 
7 6 4 
3 3 6 
­ 4 8 
7 0 5 
2 
17 
1 3 4 
3 1 4 
2 6 3 
4 2 1 
4 7 1 
6 8 
1 4 3 
1 1 2 
3 R 7 
4 5 5 
4 3 1 
1 3 
2 3 3 
15 1 
4 7 9 
9 6 3 
3 5 6 
9 6 3 
4 9 1 
5 7 3 
3 3 3 4 2 
I O 8 4 6 
7 9 5 7 
4 5 8 5 1 
5 6 0 0 
2 3 
2 3 3 
3 8 8 
2 2 2 7 
4 3 9 
I 5 5 9 
1 5 0 5 9 
4 5 2 8 
5 2 0 
2 1 7 
1 4 
1 0 5 
1 6 6 6 
7 6 3 
3 2 
1 0 
4 1 
6 1 8 1 
5 4 
7 1 
3 5 8 
1 4 
9 
7 3 3 
2 2 6 4 
1 4 1 
3 3 1 
9 5 1 
6 3 
1 2 
2 
9 1 
. 1 2 
2 3 2 9 
2 0 2 
2 8 
4 7 
1 1 
4 1 
1 1 3 
1 5 
1 6 
1 3 ■'­
4 4 5 
7 
3 ί 
5 - . 
3 3 9 
2 1 
2 9 7 
2 2 3 
1 2 3 
4 β 
7 
1 2 β 
1 3 8 
1 4 9 
4 
3 8 1 
1 3 
1 2 6 9 
2 2 7 5 
6 7 1 
7 
2 
1 4 2 
7 
4 2 
2 1 
3 6 
4 
4 9 
1 4 
8 5 
β 
3 5 
1 0 3 
1 0 7 
4 3 
. 5 
2 1 
6 0 
1 2 
1 8 8 3 
1 
1 6 
6 3 
6 6 
5 3 1 
4 1 3 
5 
2 5 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d · 
pays 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E R S O ! * 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 3 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
6 
5 
3 
1 
3 
2 
I 
4 
3 
I 
3 
4 
1 
10 
1 0 4 1 
3 7 8 
6 6 2 
5 4 7 
2 1 7 
1 0 7 
1 0 
7 
7 
3 4 0 
39 0 
7 0 6 
7 4 9 
2 7 5 
7 4 3 
3 7 4 
2 2 0 
'1 2 5 
3 3 6 
0 8 5 
6 6 6 
3 4 9 
7 0 3 
4 3 4 
3 6 
1 4 9 
0 3 9 
3 1 7 
1 8 0 
2 4 
2 4 
6 0 6 
1 8 ' ) 
1 0 
4 6 3 
9 0 1 
6 5 6 
3 6 9 
5 0 2 
8 2 9 
2 1 
4 3 
1 0 6 
6 5 6 
2 6 7 
9 7 1 
1 1 1 
8 6 7 
1 5 4 
2 2 
4 0 
9 6 3 
, 9 3 
3 2 9 
6 2 3 
7 0 3 
3 2 3 
9 2 5 
5 3 9 
6 3 2 
0 3 6 
9 35 
E N K R A E T W A C 
1 
6 
3 
2 
2 
4 6 6 
6 8 2 
4 6 2 
4 1 0 
1 0 4 
2 6 8 
1 
7 
4 4 3 
2 0 
2 0 
4 4 9 
1 6 6 
2 2 
3 5 
4 
1 0 
1 9 
1 3 8 
5 
1 1 
2 0 
5 
2 
2 
2 
4 
8 
4 
3 
4 
2 9 
9 2 2 
3 8 
3 
1 
5 
2 
5 
1 6 
3 
4 
6 
2 4 
fl 9 
6 
1 1 
3 
1 0 
1 3 
B 
8 
3 
7 
3 
3 
3 4 
5 
7 5 
1 1 6 
1 2 4 
9 9 5 
7 0 3 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
1 3 7 
5 3 
8 3 
5 3 
2 6 
3 0 
5 
4 
EN M 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
5 0 1 
9 4 3 
1 0 7 
0 3 2 
1 1 
3 7 3 1 
7 9 1 3 4 
3 
8 1 Ò 
6 5 
1 2 1 6 
2 7 4 
1 4 7 
3 0 6 
1 3 
I 
5 6 
2 1 
3 7 1 
4 7 
". 2 2 2 2 5 
) I 3 5 5 7 5 2 0 9 
2 7 
4 1 0 
; 
1 4 
3 1 
5 8 1 
3 0 
2 8 
3 4 7 
2 5 8 
4 0 
5 3 9 7 
4 0 8 3 
4 3 7 6 3 6 3 2 
5 3 5 4 3 0 4 0 
9 0 2 2 0 5 8 8 
1 1 3 2 0 1 4 2 
1 0 3 3 9 7 0 
2 1 5 4 1 1 
2 5 8 2 2 6 
3 8 4 1 0 
5 7 0 3 5 
> g 
N e d e r l a n d 
1 0 1 6 3 
6 6 2 7 
3 5 3 7 
3 5 2 1 
3 0 5 1 
1 4 
1 
ν Ε 8 Β Β ε Ν Ν υ Ν 0 5 Μ Ο Τ . υ Ε Β Ε Η 
L 4 
8 
1 ι 
1 0 3 0 
1 8 9 
i 1 2 6 0 
1 2 3 3 
> 2 8 
! 1 1 
6 4 
4 6 2 
8 1 
1 1 
2 
3 9 5 
1 4 
1 4 7 
3 9 
7 
1 2 2 2 
6 1 8 
6 0 5 
6 0 3 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
4 
1 
5 
7 1 8 
2 0 9 
5 0 9 
4 4 2 
1 6 4 
6 4 
3 
1 
2 
2 8 0 
4 3 8 
4 2 5 
8 1 9 
2 5 2 
2 6 8 
4 5 9 
2 1 6 
8 4 5 
2 4 0 
9 5 4 
1 7 9 
1 8 5 
3 9 7 
4 1 7 
3 5 
6 8 
9 7 5 
2 6 1 
1 3 2 
2 0 
2 3 
4 4 8 
1 2 1 
1 
1 8 2 
2 5 3 
3 6 5 
3 8 6 
4 9 7 
8 1 4 
2 1 
2 5 
9 9 
1 8 3 
2 3 7 
5 4 0 
3 7 0 
1 5 1 
1 3 7 
9 
2 9 1 
3 2 4 
4 2 0 
0 7 5 
3 4 5 
0 1 5 
4 3 6 
5 B 8 
1 3 5 
9 6 5 
6 4 2 
3 L t N E U 
2 
1 
1 
1 4 2 
1 2 1 
4 0 5 
9 1 
1 6 7 
4 
3 3 
6 
2 0 
9 3 
1 1 3 
3 
1 1 
2 
1 6 
1 0 5 
5 
5 
1 2 
5 
2 
4 
3 
4 
3 
4 
1 6 
3 8 1 
8 
3 
4 
2 
4 
6 
1 9 
9 
6 
8 
3 
1 0 
1 3 
5 
7 
3 
2 
3 
3 
2 7 
3 
5 6 
0 2 4 
7 6 0 
2 6 4 
0 6 6 
Ita 
2 
1 1 1 
6 6 
4 5 
2 3 
2 0 
1 2 
1 
4 
1 
1 
1 
¡a 
9 
9 
1 7 4 
9 9 9 
1 2 
1 0 0 
8 9 
1 
1 7 0 
3 1 
3 
2 1 3 
1 6 
2 
2 5 
. ; ■ 
1 7 
1 
4 
4 3 5 
4 3 
9 9 
19 
2 5 8 
7 7 3 
3 
9 
4 
3 
4 0 9 
4 0 3 
9 9 4 
4 5 7 
1 7 
1 3 
1 2 6 
5 3 
6 7 7 
3 4 6 
3 3 1 
5 3 2 
3 6 5 
2 1 1 
0 1 3 
6 7 7 
5 8 7 
2 4 6 
9 1 
2 7 
1 4 0 
. 9 7 
1 
3 
1 1 
2 0 9 
1 2 
1 2 
2 4 
2 
1 0 
3 
3 3 
3 
8 
2 
2 
. 
. 1 3 5 3 5 
3 0 
3 
1 
2 
2 
1 4 
2 
2 0 
5 9 5 
5 0 4 
0 9 2 
0 2 1 
N I M E X E 
BES I M M U N U 
DESTINATION 
5 2 4 
4 2 11 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 lì 
6 1 2 
6 1 6 
4 2 0 
6 2 4 
6 2 9 
5 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 5 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 9 0 
6 8 4 
6 3 3 
6 9 2 
6 9 5 
7 0 . ) 
7 0 2 
7 0 5 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
3 12 
8 16 
8 1,9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L 1 ISAN 
SYR Ι E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
BAHR E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U D 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R 0 
V I F T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
M O N G O L Ι E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
­ C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E x T R A ­ ε ε ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
I 
1 
7 
1 
7 
5 
1 
5 
4 
1 
1 
7 
1 
1 
5 
2 
6 
9 
3 
16 
1 
1 
1 
1 6 3 1 
5 5 6 
1 0 7 4 
8 8 7 
3 2 4 
1 7 5 
17 
1 1 
l ì 
7 9 5 
6 0 6 
1 3 4 
9 5 7 
2 5 1 
2 2 1 
7 7 5 
3 3 3 
9 8 1 
3 9 2 
1 1 7 
4 5 1 
6 0 2 
1 5 8 
8 2 9 
6 7 
2 3 3 
6 1 1 
6 6 3 
2 9 3 
4 2 
4 4 
5 2 9 
3 9 2 
1 6 
8 7 3 
6 0 7 
2 2 8 
7 8 1 
7 4 4 
7 8 2 
5 9 
8 7 
2 1 2 
3 8 9 
5 0 9 
2 7 4 
3 9 7 
3 1 6 
2 4 1 
3 5 
5 9 
5 7 2 
3 3 2 
1 4 0 
9 8 3 
1 4 8 
5 5 4 
6 8 9 
0 6 2 
7 1 4 
9 3 6 
5 2 5 
F r a n c e 
1 
1 
2 
1 
1 
2 0 7 
9 2 
1 2 5 
7 8 
3 9 
4 6 
1 0 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. H e d e r l a n d 
7 8 4 
3 5 7 
1 6 3 
4 9 1 
1 9 
5 9 5 2 
1 2 6 4 1 
S 
5 0 5 
1 0 1 
5 5 0 1 4 
4 0 5 
2 0 0 
4 1 3 
2 3 
l 7 7 
4 2 
6 4 2 
6 7 
£ '. 
3 3 3 5 
4 7 
1 4 
2 3 4 1 1 3 
9 1 9 2 2 
4 8 
5 9 8 
4 
I l 4 
2 6 
7 4 
1 0 7 2 
4 2 
3 9 
3 8 1 
3 3 2 
5 9 
8 8 5 1 2 
6 3 1 4 
7 1 7 9 7 5 1 0 1 5 
2 6 6 6 6 4 5 5 1 1 
4 5 0 3 1 0 4 7 4 
3 2 9 3 0 3 1 8 4 
5 3 5 5 1 6 6 3 
2 1 5 6 8 4 
0 8 2 3 5 1 
4 8 5 1 8 
9 0 1 4 5 
8 7 0 2 . 2 5 « I V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S N E U V E S A M O T E U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 16 
2 2 0 
2 3 2 
,'·, 3 0 2 3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 3 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 9 
7 2 4 
7 2 3 
7 3 2 
7 4 0 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
SU I S 5 ε 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ε 5 Ρ Α 0 Ν Ε 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
L I B E R I A 
­ C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Ζ A MB Ι E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
H A I T I 
U O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R O 
C O R E E S U O 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 0 
7 
12 
1 1 
N T E R N E P L U S 
9 0 3 
7 2 2 
3 8 1 
4 8 8 
3 0 4 
1 7 5 
1 1 
4 0 
9 0 7 
3 4 
2 9 
7 7 2 
4 2 1 
9 8 
1 9 2 
2 1 
2 0 
4 2 
2 0 6 
3 1 
6 0 
9 1 
2 8 
1 0 
1 0 
1 1 
2 5 
1 5 
1 2 
1 3 
1 4 
1 6 6 
1 2 1 
2 3 6 
2 4 
1 1 
3 7 
1 0 
2 1 
7 ' ) 
2 2 
1 9 
22 
1 0 3 
1 6 
4 4 
22 
5 1 
1 2 
5 1 
6 5 
4 8 
5 0 
2 2 
3 6 
1 5 
1 5 
1 7 1 
2 6 
3 7 5 
1 0 1 
8 0 2 
2 9 3 
0 4 6 
DE 3 0 0 0 C M 3 
3 1 
3 2 
1 
2 
7" 
51 
2 
2 ( 
1 9 7 9 
4 2 9 
l ì 
) 1 4 
7 2 4 9 2 2 
2 4 3 9 1 
Γ 5 3 1 
1 2 3 1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
5 
1 
5 6 
3 
1 
3 
3 
1 
5 
5 
1 4 
4 
2 
6 
8 
2 
1 0 
2 5 0 1 1 4 3 
0 7 1 2 9 9 
1 7 9 8 4 4 
1 4 0 7 3 1 
5 9 4 2 4 7 
3 6 1 0 9 
5 
3 
) 3 
6 8 6 
2 1 7 
4 9 8 
0 6 8 
2 16 
4 7 1 
4 1 8 
3 3 1 
2 2 0 
2 4 5 
5 4 R 
7 2 5 
3 7 3 
7 4 5 
8 0 1 
6 5 
1 19 
4 9 4 
5 6 0 
2 2 3 
3 5 
4 2 
9 1 5 
2 7 7 
2 
3 6 3 
6 3 5 
7 6 6 
0 9 6 
7 3 2 
7 4 3 
5 9 
5 2 
1 9 6 
4 7 0 
4 6 7 
6 6 6 
7 9 8 
3 6 8 
2 1 8 
15 
4 9 0 
' i l O 
7 9 5 
1 9 4 
6 0 1 
5 3 6 
5 1 2 
2 3 6 
5 3 2 
5 0 9 
8 2 9 
Itali 
1 
1 
1 
4 
1 6 6 
9 7 
6 8 
4 3 
2 9 
1 8 
1 
6 
A E X P L O S I O N OU A 
1 4 6 
9 5 1 
1 8 1 
1 9 
4 
7 6 9 
2 3 
2 4 6 
8 
1 5 
4 3 
2 9 ( 
1 4 
1 3 
1 
3 5 
1 
4 
ì 3 
4 0 8 
2 2 0 
2 9 7 
2 6 7 
5 1 0 
18 
7 6 
U 
2 9 
2 4 9 
2 7 0 
6 
4 7 
1 1 
2 6 
1 6 2 
3 1 
3 0 
5 6 
2 8 
1 1 
2 5 
4 
12 
1 3 
1 4 
8 3 
7 8 8 
22 
1 7 
10 
10 
, 1 9 22 
6 2 
4 4 
2 2 
3 1 
12 
5 1 
6 3 
2 6 
3 7 
22 
2 
15 
1 5 
L O I 
14 
2 3 4 
6 2 ' ) 
1 8 2 
4 4 7 
6 4 9 
1 
1 
3 
9 
2 
6 
6 
3 
1 7 
3 2 
2 7 3 
3 9 8 
2 6 
1 5 0 
1 8 4 
2 
2 5 6 
4 6 
4 
1 2 1 
2 9 
3 
3 8 
7 2 
3 2 
3 
7 
3 7 6 
6 8 
1 6 3 
3 1 
4 0 0 
0 8 7 
8 
2 4 
9 
5 
8 1 0 
. 5 6 9 2 1 8 
6 1 4 
2 3 
2 0 
1 9 5 
8 7 
8 6 8 
9 9 7 
8 7 1 
2 3 1 
8 8 2 
8 9 1 
7 4 9 
9 7 4 
7 4 7 
3 2 3 
5 1 9 
1 1 5 
3 7 8 
. 6 5 7 
1 1 
2 2 
5 9 
2 7 7 
6 7 
7 7 
1 4 5 
1 0 
2 0 
1 6 
4 4 
2 4 
3 5 
1 0 
1 0 
. 
. 8 3 2 9 9 
2 1 4 
2 4 
1 1 
2 0 
1 0 
1 1 
6 9 
22 
3 9 
1 6 
. 2 0 
. 
2 2 
1 3 
3 4 
. 7 0 
1 2 
1 4 5 
4 6 5 
8 3 5 
6 3 0 
2 1 6 
■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles por produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lönder­
sctilussel 
Coda 
pays 
M E N G E N 1000 I g QUANTITÉS 
EWG­CEE France , Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Fran Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itali) 
& 0 2 1 1 3 7 1 . 7 5 9 0 4 3 4 0 3 0 2 7 0 4 1 3 1 1 8 1 . 0 3 1 2 0 . 7 . 1 1 
. 0 3 2 4 2 . . 2 1 0 4 0 20 . 3 . 17 
'ERSONENKRAFTWAGEN MIT V ERBRENNUNGSMOTOR.GEBRAUCHT 
00 1 002 0 0 3 0 0 4 005 022 0 30 0 3 2 034 036 038 0 40 0 42 048 050 052 054 056 IJ40 
0« ι 
068 
2 04 
208 
212 
216 
220 
2 12 
236 
240 
244 
248 
272 
2 76 
280 
284 
296 
302 
314 
318 
322 
3 24 
330 
3 34 
346 
3 5Ί 
352 
366 
370 
372 
37B 
3 9 0 
40 0 
404 
45 8 
462 
496 
5 / 3 
404 
616 
I. 2 4 664 
7 00 
702 
708 
900 8 16 
822 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 594 
1 3 0 8 
2 804 
6 5 0 
69 
34 6 
31 
12 
25 
68 
25 
177 
54 
6 5 
67 
53 
156 
20 
50 
81 
2 1 8 
2 8 
57 
13 
13 
12 
2 1 
34 
197 
15 
28 
89 
24 
12 
31 
756 
0 6 7 
89 
1 2 1 
2 0 
1 3 
3 3 
1 
4 4 
46 
3 00 
5 
5 
5 
16 
9 
10 
63 
56 
24 
48 
3 
3 
2 1 
2 
41 
1 
2 
6 
6 
1 
4 
1 
3 6 
5 5 
71. 
6 3 
9 1 
1 4 4 
79 5 
1 6 
4 9 
3 6 
2 2 
1 8 
4 2 
1 8 
7 2 
1 3 
4 R 
2 3 
52 8 
2 4 
1 8 
2 0 
3 54 
42 5 
32 8 
'19 3 
', 1 9 
1 70 
1 2 3 
2 59 
3 6 0 
31 
5 1 
7 3 
5 3 
8 9 
I 19 
8 
2 
4 9 
3 5 
2 2 
1 5 
1 5 
. 5 2 
2 
. 
■ 
I R 
2 0 
2 878 
1 2 97 1 5 8 1 3 4 6 
1 4 6 
1 179 
3 3 1 
2 4 8 
5 4 
1 2 7 32 
6 89 4 04 03 ' , 5 84 
3 51 179 770 8 
222 
3 9 6 289 606 
3t>7 2 2 7 
OMNIBUSSE MIT ANDEREM FAHRANTRIEB 
0 6 8 107 
1 0 0 0 1 5 8 1 0 1 0 5 1 0 1 1 1 5 3 
1020 36 1 0 2 1 3 6 10 30 1 0 1 0 4 0 1 0 7 
ΡΕΡ50ΝΕΝΚΡΑΕΤΚΑ0εΝ MIT ANDEREM FAHRANTRIEB 
0 0 2 4 1 00 3 6 
048 4 216 4 
4 0 0 5 1 
1 0 0 0 3 7 10 1 0 1 0 L5 1 
1 0 1 1 2 2 9 1 0 2 0 1 2 3 
1 0 2 1 2 1 1 0 3 0 1 1 7 1 0 3 1 7 7 
SPEZIALLASTTKRAFTWAGEN FUER RADIOAKTIVE STOFFE 
4 0 0 2 
158 
5 
153 
36 
1021 
1030 
1031 
1032 1 0 4 0 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 146 728 43 3 70 
B 7 0 2 . 2 7 * l VOITURES P A R T I C U L I E R ε S USAGEES A MOTEUR A EXPLOSION OU 
COMBUSTION INTERNE 
1 2 1 0 5 18 
1 
11 6 3 1 
491 
235 
256 
931 
136 
245 
22 
1 
77 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
032 
034 
0 36 
03B 
040 
042 
043 
050 
052 
054 
056 
060 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
248 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
346 
3 40 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
458 
462 
496 
528 
604 
6 16 
624 
6 64 
7 j o 702 7 3 4 800 318 322 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL I E ROY.UNI SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
EUROPE ND U . R . S . S . POLOGNE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC . A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E EGYPTE . H A L I . H . V O L T A 
. N I G E R .TCHAD .SENEGAL . C . I V O I R E GHANA .TOGO .DAHOMEY N I GERIA .CAMEROUN 
.GABON .CONGOBRA 
.CONGO RD .RWANDA ANGOLA E T H I O P I E KENYA OUGANDA 
TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION 
ZAMBIE R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA 
.GUAOELOU .MART I N I Q 
.GUYANE F ARGENTINE L I B A N IRAN ISRAEL INDE INDONESIE MALAYSIA P H I L I P P I N 
AUSTRAL I E .CAL EDON . . P O L Y N . F R 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . FAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
1 0 3 2 5 82 1 1 8 4 5 9 1 84 164 42 13 49 166 36 63 25 49 35 87 33 17 
43 20 38 54 175 17 64 14 17 17 24 37 79 17 32 9 4 
34 5 0 0 11 29 18 4 2 11 37 64 93 
176 1 655 
22 
26 
14 
32 
16 
62 
17 
26 
11 
562 
16 
23 
28 
063 
474 
588 
652 
530 
R05 
917 
295 
127 
478 
54 
100 
32 
9 
32 
110 
310 
38 
106 
17 
5 10 19 
14 
17 
17 
22 
28 
4 
16 
30 
85 
22 
15 
33 
20 
41 
33 
61 
90 
67 
95 
155 
19 
1 
9 
112 
2 
13 
16 
4 0 8 
6 7 8 
7 2 9 
4 0 5 
1 7 6 
3 0 6 
3 9 0 
2 8 6 
16 
3 
/ 1 
4 7 9 
2 32 / / 1 4 1 1 
Ì 4(1 
7 4 2 
5 0 B 
6 
15 
759 
136 
621 
4 82 
2 
2 
5 
V O I T U R F S A M O T E U R A U T R E O U A E X P L O S I O N O U A 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R L E T R A N S P O R T E N C O M M U N 
0 6 8 B U L G A R I E 
1 0 0 0 M O N O E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 40 
27 1 
26 5 
2 7 
1 26 
VOITURES PARTICULIERES A MOTEUR AUTRE QU A EXPLOSION 
OU A COMBUSTION INTERNE 
27 14 13 9 
002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 4 8 YOUGOSLAV 2 16 L I B Y E 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AEL E CLASSE 2 . EAMA 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 
11 16 l u 83 
1 2 4 
1 0 5 
2 19 
39 2 37 
CAMIONS Ρ TRANSPORT PRODUITS A FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
4 0 0 ETATSUNIS 
40 
18 
2 
1 
11 499 
417 
406 
011 
802 
200 
175 
17 
31 
13 
1 1 
16 
10 
57 
116 
30 
87 
75 
1 
12 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
45 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Coda 
pays 
1000 lg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 2 
AND.LASTKRAFTWAGEN MIT VERBRENNUNGSMOTOR,NEU 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
049 
050 
0 52 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
?32 
236 
240 
244 
248 
252 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
376 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
45 9 
462 
464 
468 
472 
4 74 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
5 00 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
62 8 
632 
636 
640 
644 
1020 CLASSE 1 
56 776 
41 797 
47 449 
16 688 
10 493 
3 608 
217 
540 
9 647 
6 505 
4 499 
16 857 
18 457 
19 198 
3 295 2 498 
■ 51 9 739 
11 885 
2 167 
10 
731 
29 
192 
444 
46 
306 
584 
B87 
1 847 
1 805 
4 0 50 1 243 
9 485 
6 631 99 
237 
471 
1 08 2 
890 
852 
2 241 
30 
65 
57 
224 
435 
6 032 756 
617 
574 
5 628 
5 109 
1 149 
26 
1 616 
1 663 
5 081 
145 
201 
3 201 
2 164 
81 
1 009 
2 285 
979 
1 355 
2 270 
3 452 
1 780 
8 
2 249 
2 59 
11 774 
5 123 
1 098 
967 
546 
106 
6 16 
423 265 
2 74 
201 
6 710 
1 098 
1 319 
1 503 
66 
59 
35 29 
65 
743 
3 171 
26 187 
656 
1 142 
1 852 
10 
1 844 396 
1 061 
143 
2 386 
218 
1 996 
3 643 
1 698 
6 379 
62 
l 695 
2 201 
5 231 
2 231 
38 207 
β 4 5 07
2 614 
2 728 
1 2 52 
2 47 
6 
11 89 
282 
2 50 
905 
1 029 
1 241 
803 
15 
1 
IIB 
3 75 
17 
10 
6 63 
21 
1 12 3 00 
9 
1 
148 l 529 
3 608 
728 
1 231 
5 
2 C 1 
4 6 ! 
.■■0 3 
770 
725 
1 808 
27 59 
42 
81 
194 
3 775 
160 
363 
488 
697 2 800 
5 83 
5 
5 02 
517 
1 0 30 
7 
4 63 
28 
75 
15 
601 
312 
401 
1 231 
2 106 
1 551 
6 
297 
72 
1 560 
2 
28 
942 
48 
19 
2 
19 
13 
6 7 06 
26 
812 
8 03 
. 1 
9 
ï 
6 
336 
13 
36 
4 
67 
2 179 
4 
3 46 
59 
164 
67 
1 516 2 79 
524 
4 
148 
17 
1Ô 
2 892 
12 728 
10 447 
1 238 26 
151 
27 
1 
345 
1 123 14 
23 
2 49 
1 511 
. 8 
. 
. 
48 
3 
67 
5 
20 
4 
16 
2 6 
10 32 
2 
9 
54 
82 
16 
316 
10 
4 
52 16 
1 
52 
9 
3 
23 
1 
142 
37 
22 33 
14 
108 
9 
12 
. 
4 
49 
7 
23 
.' 13 
U 
. 
70 
122 
16 
. 
5 086 
4 422 
1 384 
25 187 
8 
137 
138 
24 
40 
44 
4 
2 82 
11 
sii 
12 
159 
4 
. 
25 
2 
1 
89 
. 
45 
. 9 
10 
31 33 
4 
23 
2 Ί 122 
179 
1 
24 
7 
17 
40 
49 
87 
24 
2 385 
1Ô 
37 
30 
29 
7 
2 
9 
5 
3 
14 
14 
16 
2 
1 
5 
8 
2 6 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
830 
798 
529 
978 
856 
211 
527 
161 
955 
848 
994 
201 
314 
238 
990 
45 190 
186 
877 
28 
32 
112 
33 
54 
544 
483 
2 69 
382 
209 
050 
631 
52 
35 
10 
2 59 
112 
92 
408 
. 4 
9 143 
186 
818 
567 
147 
77 
573 
950 
553 
21 
057 
998 
222 
122 
47 
397 
341 
5 
26 
476 
639 
359 
950 
210 
233 
62 
571 
045 
017 
15 
354 
94 
533 
3 64 
204 
243 
165 
2 92 
3 75 
496 
57 
26 
34 
7 
33 6 76 
471 
7 
79 
227 
836 
291 
4 
654 
3 73 
879 
20 
301 
69 
808 
571 
140 
275 
53 
974 
802 
888 
145 
37 
195 
10 968 
2 070 
2 578 
2 129 
292 
2 
238 
104 
262 
5 89 
2 064 
1 5 85 
254 
466 
5 
4 182 
1 531 
1 262 
40 
38 
32 
13 
243 
39 
8 87 
1 168 
7 
60 
303 
5 626 
, 29 
1 
. 4 
35 
9 
. 
33 
248 
25 
105 
1 304 
252 
11 
57 
131 
1 424 
13 
143 
224 
1 779 
968 
1 145 
18 
564 
56 
123 
226 
2 
696 
125 
643 
74 
53 
10 
2 
12 
4 
35 
28 
12 
9 
4 
651 
10 
25 
8 
1 
2 
6 27 
2 699 
19 
49 
6 
244 
518 
2 
100 
21 
3 
82 
728 
90 
24 
5 
42 
370 
9 
65 
395 
179 
69 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
2 44 
248 
252 
256 
260 
2 64 
263 
272 
275 
280 
234 
23B 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
376 
376 
386 
3 90 
400 
404 
412 
416 
420 
424 
42B 
432 
4 36 
440 
448 
455 
453 
462 
464 
468 
472 
474 
478 480 
434 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
6 04 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
ALL.M.EST 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE 
TUNIS IE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAJRITAN 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GU IN. PORT 
GU ΙΝ E E 
SIERRALEQ 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
-TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENT RAF. 
GUIN.ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.COI GO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REJNION 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAW I 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HOND'JR.BR 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUAOELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO COLOMBIE 
νΕΝεζυείΑ 
GUYANE BR 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHRE IN­
KATAR 
71 
41 
50 
23 
12 
3 
12 
8 
5 
21 
24 
22 
4 
3 
10 
12 
3 
1 
1 2 
2 
5 
1 
11 
10 
1 
1 
1 
3 
7 
7 
6 
1 
2 
2 
8 
4 
2 
1 
2 
l 
1 
3 
4 
2 
3 
16 
5 
1 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
4 
l 
2 
2 
8 
2 
1 
7 
3 
224 
568 
465 
758 
033 
629 
279 
605 
300 
144 
881 
068 
607 
869 
779 
165 
89 
999 
982 
434 
13 
726 
84 
503 
463 
95 
455 
605 
569 280 
171 
897 
69 6 
070 
373 
126 
349 
620 
394 
213 
214 
100 
30 
81 
100 
262 
5 84 
970 
952 
791 
745 
906 
988 
540 
39 
3 20 
334 
010 
202 
256 
871 
595 
114 
42 2 
753 
286 
847 
219 
565 
463 
12 
166 
30 2 
024 
199 
279 
178 
779 
121 
767 
537 
364 
359 
275 
893 
342 
840 
058 
80 
73 
39 
38 
89 152 
902 
37 
216 
916 
571 
594 
16 
259 
510 
385 
196 
507 
244 
367 
819 
589 
875 
49 
111 
219 
696 
052 
47 
275 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
9 
1 
1 
2 
. 529 
942 
711 
513 
299 
8 
17 
112 
408 
322 
150 
410 
258 
176 
23 
1 
177 
497 
39 
13 
5 42 
74 
431 
3 54 
13 
1 
204 
802 
047 
047 
4 32 
. 6 
292 
603 
0B2 
012 
031 
531 
26 
72 
74 
82 
240 
712 
153 
470 
617 
790 
754 
802 
8 
718 
703 
642 
• 10 
5 94 
39 
108 
22 
626 
319 
428 
669 
630 
2 00 
10 
339 
79 
161 
3 
38 
120 
64 
26 
2 
28 
17 
8 86 
31 
145 
069 
. 1 
18 . 1 
8 
475 
16 
44 
4 
98 
2 
183 
7 
227 
63 
2 10 
107 
477 
392 
578 
4 
236 
26 
11 
4 141 
15 930 
15 138 
1 360 
44 
. 
1 80 
53 
1 
409 
1 325 
18 
47 
2 83 
2 134 
. 10 
. 
. 
64 
3 
100 
. 6 
27 
6 
. 18 
. 3 
8 
12 
43 
3 
11 
69 
106 
21 
592 
16 
5 
70 
25 
1 
. 71 
14 
4 
53 
1 
168 
71 
29 
52 
. 16 
149 
. 
13 
. 15 
. 
4 
. 68 
12 
37 
. 20 
26 
. 
. 
88 
171 
26 
■ 
502 27 
2 29 
11 
198 
196 
30 
57 
57 
602 
1 
17 
271 
5 
12 
12 
36 
46 
33 
159 
259 
2 
29 
12 22 
75 
2 832 
1 
46 784 
26 129 
2 8 948 
9 133 
2 774 
271 
5 86 
11 759 
7 383 
5 069 
18 908 
19 125 
18 776 
3 255 
2 564 
82 
4 564 
7 764 
1 679 
60 
21 
56 
75 
56 
547 
684 
356 
729 
307 
2 686 
10 373 
62 
56 
17 
285 
190 
141 
540 
5 
13 
180 
279 
2 688 
762 
186 
117 
5 461 
2 772 
722 
31 
1 536 
1 450 
3 752 
171 
57 
3 867 
466 
5 
41 
655 
933 
522 
1 427 
1 779 
1 762 
82 
12 891 
5 087 
1 192 
41 
525 
108 
635 
452 
279 
319 
232 
454 
523 
698 
64 
30 
37 
7 
37 
1 044 
653 
14 
90 
314 
1 243 
2 909 
3 
2 959 
481 
1 199 
36 
3 055 
75 
1 122 
2 704 
51 
4 900 
38 
1 257 
472 
7 167 
2 916 
46 
262 
12 334 
2 286 
2 645 
2 407 
283 
2 
238 
102 
293 
571 
2 690 
1 760 
348 
525 
6 
5 975 
2 09 2 
1 702 
104 
51 
20 
386 
57 
1 569 
1 328 
11 
121 
339 
6 250 
38 
36 
256 
32 
132 
1 566 
310 
14 
66 
159 
1 855 
15 
184 
268 
2 065 
1 359 
1 389 
22 
86 1 
77 
136 
259 
2 
1 012 
141 
972 
107 
49 
17 
2 
13 
4 
54 
33 
12 
10 
7 
675 
13 
32 
14 
1 
2 
3 
12 
33 
4 24 8 
23 
54 
9 
344 
629 
4 
165 
27 
3 
104 
I 199 
106 
35 
8 
61 
66 3 
1 1 
93 
743 
267 
! 10 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
46 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
londer­
schlussel 
Coda 
pays 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 a 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D . L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 5 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T R 
0 0 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
< R A F T W 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
4 
2 
2 
4 5 5 
1 7 3 
2 9 1 
1 3 0 
7 7 
1 4 4 
3 2 
1 2 
7 
3 2 9 
2 3 1 
2 5 3 
5 3 9 
2 9 
1 9 2 
1 1 
4 0 5 
4 2 
7 
3 0 0 
6 0 4 
.180 
6 0 6 
7 2 
5 8 0 
0 9 6 
8 
8 0 
2 5 3 
2 0 1 
5 2 
5 4 3 
1 9 1 
2 4 
7 
4 6 
3 4 2 
Í 0 3 
8 
1 3 6 
2 0 2 
9 3 3 
1 6 0 
5 6 9 
4 4 8 
4 15 
Í 6 9 
3 1 9 
S T K R A F T W A G 
1 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
4 
7 4 4 
0 4 4 
1 8 2 
9 3 4 
2 1 0 
4 4 
1 3 
8 
3 9 
4 2 
¿ 1 
2 6 9 
8 9 
7 8 
2 1 
1 2 3 
3 0 3 
3 5 
18 
6 3 
1 0 4 
5 4 
2 7 
1 6 
4 3 8 
2 3 
1 4 
5 0 
3 9 8 
1 2 
1 7 
5 2 
5 3 7 
1 0 9 
1 6 9 
0 8 2 
7 3 2 
1 1 4 
6 1 9 
9 8 0 
1 1 9 
5 4 9 
6 5 6 
9 2 
9 1 
OL A S T W A G E N 
1 2 
2 
15 
6 
4 4 
1 6 
2 8 
2 
2 5 
1 
France , 
2 
1 
6 8 
1 1 
5 7 
6 
4 
4 7 
1 6 
9 
3 
Belg. 
2 9 6 
2 
1 4 3 
2 8 
1 
7 
2 
5 9 9 
7 2 
. 3 7 4 8 
7 6 
1 
2 
. 
4 6 
6 1 0 
4 9 8 
• 6 6 9 3 2 
1 0 1 2 7 
5 6 9 5 
9 9 4 3 
5 9 7 1 
0 8 1 1 
9 5 2 
3 6 1 
4 9 4 
1 0 0 0 k g 
Lux. Nederland 
8 3 
l ì 
9 7 
1 9 
2 
• 5 5 8 
3 0 5 
2 52 
5 6 9 
6 8 7 
6 7 6 
5 2 0 
4 1 
8 
1 5 
1 0 
4 
4 
I C 
si 
ιό 
8 0 3 
9 1 6 
8 8 7 
8 7 5 
4 4 0 
0 1 2 
2 7 9 
4 6 2 
• 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 1 9 
6 4 3 
2 0 
2 1 
1 1 
3 4 9 
2 4 
. 7 4 5 
2 8 7 
5 9 4 
6 7 
5 8 0 
3 
2 3 8 
1 8 9 
4 6 
2 2 6 1 
1 6 6 
2 4 
7 
4 4 7 
1 8 7 
• 2 7 7 9 8 1 
1 0 6 1 3 5 
1 7 1 8 4 5 
1 0 4 8 8 9 
6 5 7 1 9 
6 6 1 5 3 
1 1 1 4 1 
2 2 3 8 
8 0 3 
EN M I T V E R B R E N N U N G S M O T O R , G E B R A U C H T 
U N D 
. 1 6 9 
4 2 1 
1 1 2 
4 3 
. 8 
7 
3 
. 8 9 7 8 
1 4 
2 
. 5 1 8 
6 3 
2 7 
1 8 
4 
. 1 2 
• 4 7 
. 6 6 
8 9 1 4 
3 6 7 2 
5 2 5 1 
1 0 7 
8 
3 4 0 1 
1 6 3 
8 0 
7 8 
6 8 3 
1 4 0 
7 0 8 
1 1 8 
1 8 
5 
2 6 9 
7 
1 2 0 
1 
4 9 
1 3 
. 4 0 2 
2 3 
1 0 
. 1 2 
. 
1 0 9 
• 3 52 
1 5 4 
6 4 9 
5 0 6 
3 32 
4 5 
1 6 4 
4 2 5 
7 
1 0 
1 
4 
1 
3 
2 
E L E K T R O L I E F E R W A G E D 
1 1 
• 1 5 
1 5 
. . • » G E N Z U B E S O N D E R E N Z W E C K E N 
A B S C H L E P P H A G E N U N D L K W ­ K R A N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 
1 
3 0 4 
9 5 6 
0 4 5 
3 3 6 
3 6 5 
1 2 3 
3 9 
2 2 5 
6 8 
2 9 1 
4 6 0 
1 6 9 
. 18 
4 3 
• 
9 95 
1 2 5 
1 7 6 
2 7 
3 9 
9 0 
3 1 
" 
2 4 
6 6 8 
. 1 1 2 4 9 
1 8 
2 5 
3 0 
5 5 
4 1 
3 1 
3 8 2 
5 3 7 
1 6 9 
6 6 4 
1 2 6 
0 5 2 
0 7 3 
4 2 3 
4 0 
6 4 8 
6 1 
3 
. 
• 1 
1 
. 1 I 
2 9 
3 0 9 
1 0 9 
8 6 
2 4 
2 1 
5 8 
" 
ND 
1 2 3 3 
6 2 9 
9 2 0 
. 2 7 2 1 1 8 
1 1 1 
1 6 
2 2 6 
3 9 6 
1 4 3 
Italia 
6 0 
1 7 
4 2 
1 3 
5 
2 5 
3 
3 
2 3 1 
2 5 3 
5 4 5 
4 
2 8 
2 5 
1 7 
. 6 3 6 
1 1 
1 2 
5 
. 7 2 2 
1 9 
ι 6 
1 8 3 
2 5 
2 6 5 
1 6 
8 
1 2 5 
7 4 5 
3 8 0 
8 3 3 
1 2 6 
5 2 6 
5 2 4 
6 6 7 
0 1 3 
3 7 
7 
. 2 
8 
1 3 
3 2 
3 4 
2 0 
. 
. I 2 7 7 
. 
1 
4 
5 0 
4 
1 7 
5 
. • 5 6 1 
4 6 
5 1 5 
1 1 8 
2 6 
3 9 7 
7 
5 
• 
L 
2 
1 5 
6 
2 3 
1 
2 7 
2 
2 4 
■ 
4 7 
8 
5 
. 6 5 
6 
2 6 
N I M E X E 
BESl l lVWUINL» 
D E S T I N A T I O N 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
5 6 8 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I 0 3 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
AR A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E DON . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S E R C 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 
I 
1 
6 
3 
3 
5 7 0 
1 9 9 
3 7 1 
1 6 1 
9 7 
1 9 8 
4 5 
1 7 
1 2 
5 8 4 
2 5 4 
2 9 3 
7 2 0 
5 5 
2 9 9 
2 4 
5 0 3 
5 9 
1 3 
3 9 3 
0 0 4 
8 1 3 
7 1 6 
1 0 0 
7 8 6 
7 4 8 
U 
1 9 3 
3 2 8 
2 5 8 
6 1 
1 1 8 
2 8 0 
3 2 
1 0 
5 4 
2 9 5 
9 5 3 
1 1 
6 6 1 
0 5 0 
6 1 2 
0 7 8 
3 9 6 
2 5 1 
0 3 3 
9 5 1 
2 7 3 
8 7 0 2 . 8 5 * l V O I T U R E S U S A G E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 5 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 2 
4 3 4 
4 9 6 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . 8 7 
0 0 2 
4 0 0 
6 1 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 7 0 3 
8 7 0 3 . 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
I N T E R N E P O U R L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
ORECÎ. 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
GU Ι Ν E E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C 0 N G 0 8 R A 
. C O N G O R D 
• R W A N D A 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
­ G U Y A N E F 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
2 
1 
1 
3 6 2 
4 8 9 
5 7 2 
6 7 0 
2 0 8 
2 1 
1 5 
2 3 
3 8 
2 3 
1 2 
7 4 
2 6 
1 7 3 
1 3 
1 4 
2 6 1 
2 2 
2 2 
2 4 
2 6 
1 0 
4 4 
2 5 
1 3 3 
3 7 
1 5 
9 0 
7 6 
1 2 
2 9 
4 6 
3 7 0 
1 8 
2 9 
1 3 6 
2 5 7 
3 0 1 
9 5 6 
3 1 8 
6 5 
4 5 5 
2 9 7 
7 4 
1 8 3 
France 
4 
2 
9 5 
1 4 
8 0 
10 
6 
6 3 
2 2 
1 3 
6 
4 5 0 
2 
2 1 0 
3 8 
2 
1 3 
3 
9 9 8 
1 3 0 
. 4 9 0 
11 1 8 6 
2 
2 
5 4 
2 6 5 
6 6 4 
­3 5 R 
6 9 4 
6 6 4 
1 1 9 
8 1 4 
6 1 7 
6 32 
0 6 9 
9 2 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg­
4 3 
3 6 
7 
4 
2 
2 
Lux. 
1 5 2 
1£ 
2 1 2 
3 2 
3 
8 3 4 
5 7 0 
2 6 4 
7 0 3 
0 2 9 
5 4 6 
9 6 1 
6 0 
10 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 6 5 6 8 
îoj 
lã 
2 3 5 4 5 
1 7 1 1 9 
6 4 2 7 
1 2 9 5 
5 8 2 
5 1 3 2 
4 9 5 
6 3 2 
A M O T E U R A E X P L O S I O N O U A 
T R A N S P O R T O E S 
. 1 2 9 
5 5 
1 4 2 
7 0 
2 3 
9 
. 2 6 
1 7 3 
6 
1 
2 
2 2 
2 4 
4 4 
2 5 
5 
. 
1 2 
4 1 
. 7 
8 3 7 
3 9 6 
4 4 1 
5 9 
2 3 
2 0 9 
1 1 1 
6 2 
1 7 3 
1 
1 
M A R C H A N D I S E S 
3 1 4 
5 1 7 
4 8 5 
1 3 3 
9 
1 
7 4 
7 
1 2 
9 
3 
1 1 2 
3 7 
2 
3 
, 
1 8 
3 9 
8 0 8 
4 4 9 
3 5 9 
9 2 
1 3 
2 5 9 
1 4 9 
7 
8 
1 4 
3 5 3 
3 8 
5 
3 
2 0 
1 7 
1 4 
4 9 
3 7 0 
2 9 
9 0 
1 0 3 3 
4 0 9 
6 2 4 
5 5 
5 
5 6 7 
3 4 
2 
1 1 2 4 
4 1 
2 2 
2 4 
4 3 1 
2 8 
9 3 
6 
6 4 2 
7 0 4 
9 1 
7 8 6 
6 
3 0 4 
2 4 1 
5 2 
2 7 1 4 
2 4 9 
3 2 
1 0 
7 0 9 
2 6 7 
3 3 2 3 2 4 
1 1 0 9 9 4 
2 2 1 3 3 0 
1 2 6 9 9 7 
8 1 9 8 0 
9 3 4 9 8 
1 6 5 0 0 
3 3 7 9 
8 3 5 
Italia 
1 
L 
2 
7 5 
1 9 
5 5 
1 7 
5 
3 3 
4 
4 
C O M B U S T I O N 
ND 
V O I T U R E S A M O T E U R A U T R E Q U A E X P L O S I O N O U A 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R T R A N S P O R T 
B E L G . L U X . 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A OM 
1 4 
1 1 
2 3 
1 9 
7 6 
1 6 
6 0 
1 2 
4 8 
2 
V O I T U R E S A U T O M O B I L E S 
V O I T U R E S ­ D E P A N N E U S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
2 
1 
8 7 2 
8 8 5 
2 2 2 
4 2 3 
5 5 8 
2 6 7 
4 8 
3 2 4 
1 4 3 
6 0 5 
6 3 2 
3 2 4 
1 3 
­
1 4 
1 4 
. . 
A U S A G E S 
D E S M A R C H A N D I S E S 
. 
2 
2 
2 
2 
S P E C I A U X 
E T V O I T U R E S ­ G R U E S 
# 20 
5 7 
. 
• 
1 2 3 0 
9 0 
1 6 2 
3 6 
4 3 
1 0 5 
6 4 
• 
1 1 
2 6 9 
1 9 6 
5 2 
4 5 
3 7 
1 5 
1 5 7 4 
5 9 6 
1 1 3 2 
470 2 5 9 
1 7 4 
4 2 
5 2 1 
6 0 4 
2 8 2 
2 5 4 
2 9 3 
0 4 2 
7 
6 7 
2 9 
2 9 
1 4 5 
2 3 
1 2 
9 
2 5 8 
2 2 
1 
9 
1 9 0 
3 1 
2 8 7 
1 9 
1 1 
6 0 0 
6 7 3 
9 2 7 
9 5 9 
9 9 1 
4 5 8 
5 4 5 
8 1 1 
4 9 9 
3 4 
7 
5 
9 
1 5 
2 9 
2 2 1 ι 
" 
1 
2 5 8 
" 
2 
1 3 
9 0 
2 4 
2 9 
5 
! 
5 7 9 
4 7 
5 3 2 
1 1 2 
2 4 
4 2 0 
3 
5 
1 
1 1 
2 3 
1 9 
6 0 
2 
5 8 
1 2 
4 6 
5 7 
s 3 
8 4 
1 3 
4 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lönder-
schlussel 
Coda 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Fran Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
048 
060 
0 52 
064 
208 
212 
216 
220 
260 
280 
288 
30 2 
322 
352 
378 
390 
504 
512 
516 
528 
60S 
616 
624 
628 
632 
636 
644 
660 
6 RO 
700 
1000 
1010 
10 11 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 1040 
51 
330 
20 
31 
42 
19 
15 
64 
52 
8 
39 
26 
38 
10 
59 
74 
148 
26 
18 
3 1 4 
66 
38 
123 
54 
39 
8 6 4 6 
5 0 2 3 
3 6 2 2 
1 875 
1 208 
1 6 8 9 
130 
347 
59 
369 
60 3 09 
3 09 
1 I 647 324 
223 2 06 
160 1 ί 3 
701 
532 
169 
137 
103 
32 
LKW-BETONMISCHMASCHINEN 
L 487 
550 
322 
114 
22 
10 
271 
21 
211 
21 
12 
10 
20 
116 
1 0 9 9 
12 
21 
43 
115 
9 
19 
2 4 
177 
143 
122 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
036 
038 
048 
0 5 0 
056 
068 
2 0 0 
208 
216 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
528 
604 
612 
616 
6 32 
648 
680 
818 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEN 
4 783 
2 4 9 6 
2 2 8 7 
511 
280 
1 743 
11 
6 0 
33 
1 159 
14 
1 145 
12 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
022 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
033 
040 
042 
043 
050 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
244 
248 
268 
272 
280 
288 
302 
675 
880 
764 
000 
675 
290 
21 
136 
99 
18 
168 
864 
231 
6 4 
5Θ2 
523 
186 
77 
5 
160 
96 
75 
9 
12 
73 
8 
33 
585 
45 
4 7 9 
148 
4 
32 
29 
10 
19 
14 
69 
63 
107 
14 
6 
1 
7 
92 
612 
30 
28 
307 
27 
191 
32 
19 
10 
16 
74 
54 
124 
14 
38 
1 
18 
181 
35 
15 
653 
053 
6 00 
096 
867 
453 
15 
73 
51 
199 
191 
2 00 
18 
6 
264 
10 
24 
4 6 9 
60B 
861 
4 6 3 
2 7 0 
377 
9 
19 
21 
1 213 
552 
616 
4 8 4 
152 
5 
107 
6 0 
10 
160 
760 
191 
20 
186 
153 
91 
49 
5 
267 
10 
2 0 
30 
3 
1 
10 
182 
58 
4 8 
116 
31 
59 
74 
148 
121 
51 
23 
376 
5 4 
321 
436 
78 
8 7 8 
112 
116 
7 
13 
13 
19 
9 
55 
401 
120 
281 
36 
10 
233 
2 
13 
12 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
212 
216 
220 
260 
2 8 0 
288 
302 
322 
352 
378 
390 
5 0 4 
512 
516 
528 
6 0 8 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
644 
6 6 0 
6 3 0 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 36 
03B 
04R 
0 5 0 
056 
06R 
200 
208 
216 
448 
4 5 8 
462 
4 8 4 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
632 
646 
680 
818 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I BYE 
EGYPTE 
GU ΙΝ E E 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
•CONGO RD 
TANZANIE 
ZAMBIE 
R . A F R . S U D 
PEROU 
CHIL I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
412 
200 
77 
107 
660 
14 
30 
10 
11 
84 
28 
30 
104 
28 
92 
100 
246 
22 
31 
546 
151 
42 
262 
126 
98 
12 0 9 3 
5 9 6 0 
6 133 
3 0 9 6 
2 0 2 1 
2 9 1 9 
2 2 7 
6 7 3 
119 
22 
2 62 
678 
76 
602 
107 
216 
12 
770 
518 
252 
247 
2 17 
4 
2 
CAMIONS BETONNIERES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
CUBA 
.GUADELOU 
.MART I N I Q 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MASC.OMAN 
THAILANDE 
.CAL EDON. 
0 E 1 0 0 0 M 0 
îo io οεε 
1 0 1 1 ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
246 
6 9 1 
362 156 54 10 444 33 144 45 17 17 27 
198 126 
25 40 81 321 14 27 43 292 19 73 18 
534 507 0 2 6 630 4 5 4 334 12 110 
62 
692 528 164 142 
5 6 8 
52 
3 
30 60 2 
98 
7 3 1 772 009 992 6 0 0 910 30 216 107 
45 
2 434 
248 35 212 17 
AUTRES VOITURES AUTOMOBILES A USAGES 
97 
47 
56 
251 
16 
9 
. 2 
40 
30 
44 
19 
316 
78 
3 
. 49 
. 2 
13 
. 11 
β 
212 
84 
. 10 
2 
5 
. 
001 
002 
003 
0 04 
005 
022 
025 
023 
030 
0 32 
034 
0 36 
033 
040 
042 
048 050 
052 
054 
056 
060 
062 
064 
066 068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 224 
228 
236 
244 
2 48 
268 
272 
280 
288 
302 
FRANCE B E L G . L J X . 
PAYS­BAS A L L E M . F E D I T A L I E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUT<ICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE EUROPE NO U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E TUNIS IE 
L I B Y E EGYPTE SOUDAN .MAURITAN . H . V O L T A .TCHAD .SENEGAL 
L I B E R I A ­ C . I V O I R E 
.TOGO N I G E R I A .CAMEROUN 
3 865 1 7 1 2 1 3 6 4 3 5 7 8 
1 865 762 27 351 316 
57 382 
2 390 8 9 6 138 1 001 1 655 3 6 6 226 
18 726 262 2 2 4 26 29 
483 15 
84 2 168 129 
1 054 
537 
13 
43 
95 
21 
47 
26 
99 
101 2 72 57 
4 72 100 22 
240 
240 
559 
95 
628 
63 
13 
13 
12 
82 
16 
696 
6 96 
SPECIAUX 
133 
1 83 
2 72 
1 99 
326 
48 
148 
5 
19 
1 52 
26 
. 1 1 
1 1 
2 
1 
Ì 
2 
1 
1 
1 
1 
64B 
311 
337 
536 
436 
756 
7 
36 
45 
922 
055 
166 
331 
366 
8 
256 
165 
21 
358 
994 
618 
45 
485 
896 
164 
214 
650 
146 
222 
26 
20 
226 
15 
18 
949 
32 
59 
13 
57 
', 
9 
24 
7 
3 
26 
92 100 2 4 6 
217 9 1 40 
2 172 66 
2 106 7 1 5 107 
1 3 8 0 195 193 12 
702 
225 
477 
77 
13 
383 
251 123 103 577 
1 5 169 2.3 5 
93 
3 8 65R 150 7 
25 21 
346 
202 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
Coda 
pays 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A H R G E 
F A H R G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F A H R G E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 
3 2 
4 
2 7 
2 2 
1 
5 
S T E L L 
10 
6 2 
1 7 
3 5 
6 
1 0 
4 4 
5 1 
1 2 
3 5 
2 6 
2 6 
1 5 9 
6 
2 5 6 
4 1 
1 6 3 
4 9 8 
4 5 
3 0 
1 2 
3 9 7 
7 
2 6 
1 0 
2 0 
5 5 
6 9 
2 4 8 
1 4 6 
2 9 
6 
2 8 2 
1 0 
5 6 
2 2 4 
1 0 3 
2 0 7 
7 4 
4 5 
1 0 1 
5 1 
2 0 
8 2 
2 8 7 
4 
1 7 
1 2 9 
6 
6 
5 0 
3 9 
2 1 
2 0 
1 1 
2 7 
3 3 
1 5 
7 2 8 
9 9 4 
7 3 5 
0 1 7 
3 5 1 
2 7 2 
5 2 6 
7 5 3 
4 4 6 
1 0 0 0 kg 
F r a n c e , Belg.­Lux N e d e r l a n d 
1 0 
6 2 
1 7 
1 0 
\ 4 2 
i i 
2 6 
1 3 4 
6 
2 3 9 
1 5 
3 8 2 
2 6 
1 0 
1 2 
5 5 
6 2 
8 3 
2 9 
6 8 
. 1 9 7 
7 4 
1 7 
4 
4 2 
3 5 
2 0 5 
1 5 
5 0 
3 0 
1 5 
4 2 
1 3 
1 4 
1 6 
3 5 9 2 1 1 8 6 6 3 0 
3 4 2 1 0 5 3 2 8 3 
3 2 5 0 1 3 4 3 4 7 
4 9 9 4 8 2 4 3 
4 1 4 2 3 1 
2 7 1 8 85 1 0 2 
3 6 3 5 
4 6 6 . 4 
3 3 . 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 8 
2 5 
2 
2 2 
2 0 
l 
1 
3 
6 
5 1 
1 
1 6 
9 
8 
1 4 
1 2 6 
4 9 0 
4 5 
1 2 
7 
8 
5 3 
1 8 6 
6 3 
6 
1 2 9 
1 0 
1 
2 7 
9 
4 2 
5 0 
3 1 
4 6 
8 
1 7 
7 9 
4 
2 
4 1 
4 
. 1 1 
1 4 
2 0 
1 1 
2 7 
3 
• 
2 3 0 
0 6 5 
3 6 5 
6 2 5 
4 5 0 
3 9 3 
7 6 
2 7 2 
3 4 7 
î F . K R A F T F A H R Z E U G E 0 . T A R I E N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
S T E L L E F U E 
3 
2 
1 
1 
S T E L L 
5 
9 1 
3 0 5 
4 7 
5 4 
3 6 5 
7 
4 6 
6 4 
2 3 
4 0 4 
2 7 6 
1 5 
7 
2 6 
3 2 1 
3 2 4 
1 6 
5 5 
5 1 
2 7 3 
1 3 
7 7 
7 
8 3 9 
7 1 3 
8 6 0 
8 5 3 
1 7 9 
4 9 7 
6 7 4 
3 7 
1 
R P E R S O N ε N K R A F T W A G E N 
2 2 
4 1 . 3 4 
2 5 
1 4 8 
9 1 5 
5 3 1 1 9 3 4 
5 1 1 1 0 3 4 
2 9 . 
6 
î 4 '. 4 
1 
-. F . Z U G M A S C H . , L A S T K R A F T W A G E N U . 
3 7 2 
0 1 2 
4 8 5 
2 2 3 
1 4 4 
3 4 9 
4 3 
2 3 5 
1 8 6 
1 0 0 
3 9 9 
7 5 4 3 
5 4 . 5 1 0 9 
1 2 1 3 4 
4 9 9 1 7 9 
1 2 1 4 
1 9 5 
7 
a 3 
* 
3 4 1 
3 4 4 
3 4 2 
2 
2 
1 
1 
. • 
O M N I B U S S E 
2 5 4 
4 1 5 
3 3 9 
1 1 8 
1 5 0 
3 6 
2 3 5 
1 8 6 
9 0 
3 9 9 
Italia 
1 9 
1 0 
. 
3 5 
1 0 
1 6 
9 
2 1 
2 2 
3 0 
1 5 
. 
1 6 
. 
8 5 
1 3 
2 0 
1 3 5 
6 
1 4 
1 3 
2 0 
6 5 
3 
. 8 8 
6 
2 
1 2 
. 
• 
2 0 9 0 
4 5 1 
1 6 3 9 
6 0 2 
1 2 5 
9 7 4 
8 2 
1 1 
6 4 
6 9 
2 2 9 
2 1 
5 
7 
4 6 
6 4 
2 2 
4 0 4 
2 7 6 
1 5 
7 
2 6 
3 2 1 
3 2 4 
1 5 
5 5 
5 1 
2 7 3 
1 3 
7 7 
7 
6 3 9 
3 1 6 3 
3 2 3 
2 8 4 0 
1 1 7 1 
4 9 6 
1 6 6 8 
3 3 
­
3 4 
4 
. 4 
. 
7 
* 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 5 
' 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
t 12 
6 16 
6 2 4 
4 2 9 
5 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 9 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
9 0 0 
8 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 4 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
CH I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L ' 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Y E M E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
Ο Α Μ Β Ο Ο υ ε 
i N O O N ε 5 1 ε 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C AL E DON . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Δ Ε ί ε 
Ο ί Α 5 5 ε 2 
. ε Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
E W G - C E E 
2 8 
6 7 
1 2 
5 5 
3 8 
5 
1 4 
1 
2 
1 
C H A S S I S D E S 
R E P R I S 
18 
1 0 9 
7 3 
8 3 
1 2 
1 5 
1 9 8 
1 1 2 
4 3 
8 9 
4 6 
8 5 
3 3 0 
1 0 
6 2 5 
9 6 
6 4 8 
9 4 9 
1 1 6 
4 8 
2 0 
7 6 7 
2 0 
9 6 
2 3 
9 5 
2 0 3 
2 3 9 
8 2 8 
4 7 7 
1 1 8 
1 8 
9 4 4 
2 6 
1 3 4 
5 3 2 
3 2 6 
5 0 9 
2 2 6 
9 8 
2 5 2 
2 5 3 
2 3 
1 9 7 
6 8 1 
1 5 
7 5 
2 4 9 
1 0 
2 1 
5 9 3 
1 3 7 
8 7 
4 3 
4 5 
6 2 
6 9 
4 1 
4 9 3 
3 6 5 
1 0 8 
3 9 3 
2 3 4 
8 6 9 
1 1 4 
6 7 3 
8 4 5 
1 0 0 0 D O U A R S 
F r a n c e Belg.-Lux 
1 8 
1 0 9 
7 3 
2 1 
• 1 7 8 
. 4 1 
8 5 
2 8 6 
1 0 
5 9 2 
6 1 
N e d e r l a n d 
20 
1 3 
1 9 
7 4 3 
9 6 
2 3 
6 4 
2 0 3 
1 6 2 
2 8 4 
1 1 8 
3 4 4 
. 4 6 9 
2 5 5 
4 4 
1 9 
1 0 5 
2 1 9 
3 4 7 
6 8 
5 9 3 
2 9 
6 5 
4 1 
1 2 3 
! 3 4 
6 3 
2 4 
6 5 
1 0 2 0 1 3 5 1 8 1 8 9 3 
7 1 4 3 3 4 6 7 8 6 
9 4 8 7 1 7 3 1 1 0 7 
8 6 6 6 7 7 5 5 
1 6 3 2 6 7 1 8 
8 2 8 2 1 0 5 3 4 6 
7 6 5 7 
1 7 8 1 
3 3 9 
9 
6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 8 
4 7 
6 
4 0 
3 5 
3 
4 
1 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S A V E C M O T E U R 
A U X N O S 8 7 0 1 A 8 7 0 3 I N C L U S 
8 7 0 4 . 1 0 C H A S S I S D E S 
0 0 ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
3 1 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. G A B O N 
. S OM A L I A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
QU EN 
1 
5 
1 
4 
1 
2 
. 
1 2 
1 2 
• 
1 1 2 
2 
2 8 
1 3 
1 5 
2 7 
4 7 4 
9 3 0 
1 1 6 
2 0 
. 2 0 
3 1 
1 9 4 
6 6 6 
1 9 3 
■ 
1 8 
4 1 9 
2 6 
2 
6 3 
4 1 
1 4 8 
1 3 7 
6 1 
1 2 1 
1 0 
6 3 
3 1 3 
1 5 
7 
1 3 1 
1 7 
. 2 7 
' ■ 3 
4 3 
4 5 
6 2 
4 
• 
2 3 6 
4 8 5 
7 5 1 
1 3 5 
8 0 2 
2 6 8 
1 6 0 
8 5 8 
3 4 8 
V E H I C U L E S Ρ L E T R A N S P O R T O E S P E R S O N N E S 
C O M M U N Y C O M P R I S L E S 
1 6 2 
5 3 3 
4 6 
6 5 
5 9 4 
1 3 
6 6 
7 7 
3 8 
5 2 2 
3 8 2 
2 2 
1 0 
3 9 
4 7 6 
4 7 6 
2 1 
8 7 
7 2 
6 8 6 
1 4 
8 2 
1 2 
0 8 5 
5 9 6 
4 0 1 
1 9 5 
6 2 6 
6 5 0 
5 6 9 
5 0 
2 
V O I T U R E S 
3 7 
7 9 . 5 4 
4 1 
2 5 7 
1 9 2 2 
1 0 4 1 6 
1 0 0 1 5 
3 
. . 3 
1 
2 
8 7 0 4 . 9 0 C H A S S I S D E V E H I C U L E S P O U R A U T R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F O 
I T AL Ι E 
Ν Ο Ρ ν Ε ΰ ε 
5 υ ε υ ε 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
β 
5 4 8 
1 1 1 
6 7 2 
4 0 7 
2 2 7 
4 8 4 
5 9 
2 7 2 
2 9 2 
1 7 2 
6 0 3 
1 5 ' 
6 8 
2 7 2 3< 
1 1 2 1 3 1 
2 4 l t 
> 5 4 
5 4 
' ) 
'. . 
M I X TE S 
T R A N S P O R T S 
¡ 4 5 
7 3 8 3 
■ 
> 1 5 4 
1 ■ 
2 7 1 
1 4 
5 
• 
. 
5 5 3 
5 6 5 
5 5 4 
U 
1 0 
3 4 8 
5 9 6 
4 1 1 
1 8 7 
2 0 8 
4 5 
2 7 2 
2 9 2 
1 5 5 
6 0 3 
Italia 
4 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 
. 
4 4 
1 5 
• 
8 9 
1 8 
3 1 
1 6 
5 6 
1 1 3 
4 8 
2 4 
• 
4 5 
. 
1 8 1 
9 
3 0 
2 8 3 
7 
1 7 
2 6 
2 3 
1 3 4 
2 1 
■ 
1 1 8 
1 0 
4 
. 4 5 
. 
• 
6 4 5 
0 5 4 
5 9 0 
5 7 0 
5 2 5 
8 6 8 
1 8 2 
2 5 
1 5 2 
1 2 5 
4 0 0 
4 
6 
1 3 
6 6 
7 7 
2 9 
5 2 2 
3 8 2 
2 2 
1 0 
3 9 
4 7 6 
4 7 6 
2 0 
8 7 
7 2 
6 8 6 
1 4 
8 2 
1 2 
0 8 5 
7 0 7 
5 3 6 
1 7 2 
6 0 8 
6 4 1 
5 6 4 
4 9 
« 
6 4 
5 
5 
. 
1 2 
" 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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L ö n d e r ­
schlussel 
Coda 
pays 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A R O S 
K A R O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 4 8 
5 1 2 
7 0 8 
1 ODO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A R O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
1 
9 
2 
1 
2 9 
6 
2 2 
5 
2 
1 7 
E R I E N 
■ E R A N 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
ι 
1 
S E R I E N 
2 2 6 
7 3 
6 6 3 
5 4 6 
5 4 2 
1 0 
9 
2 7 9 
3 2 8 
1 0 
1 3 
1 6 0 
3 4 
6 5 
3 8 
4 8 
2 5 0 
2 6 
2 5 
6 2 0 
1 0 
3 0 
6 8 
5 
4 1 
2 2 7 
1 8 9 
1 3 0 
1 3 
8 7 
5 7 7 
1 5 
4 7 2 
1 2 
8 
. 7 
9 4 
1 4 6 
5 7 5 
6 3 
4 4 9 
2 6 
2 
1 1 
3 1 
9 
4 6 4 
8 3 5 
6 2 9 
0 3 5 
3 0 6 
5 6 8 
4 3 
3 1 3 
3 6 
France > 
6 2 
1 2 
* 
1 0 
9 
1 8 9 
1 1 
2 5 
4 5 6 
1 2 6 
3 3 0 
7 4 
6 3 
2 4 6 
1 8 
2 1 9 
1 0 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux. Nederland 
'. 6 i 
'. 2' 
1 4 
3 2 7 5 5 3 
3 1 3 5 2 3 1 
1 4 2 9 
2 6 1 
2 0 
1 4 3 
. • 
F . K R A F T F A H R Z E U G E D . T A R I F N R N . 8 
FUEF 
3 4 1 
1 1 
5 6 
0 5 9 
4 
3 1 
1 3 
4 5 
3 
4 0 7 
1 6 5 
7 2 
3 4 
4 4 7 
1 0 
9 7 6 
1 9 
2 2 7 
9 6 9 
2 5 8 
9 7 4 
1 0 2 
0 4 7 
3 5 
2 3 6 
P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
2 
1 
3 15 
1 
" 
3 9 
5 
3 4 
* 1 
9 0 2 
8 17 
8 5 
4 1 
39 
3 8 
3 5 
5 
F . Z U G M A S C H . , 
6 9 2 
8 6 4 
5 8 3 
3 6 2 
2 2 
1 4 
7 8 
1 4 5 
2 3 6 
2 8 5 4 
7 3 
2 4 
1 4 
5 
2 
1 6 8 
5 2 
5 5 
1 8 1 ι 1 4 3 
1 3 
3 1 
1 5 
2 0 2 
5 3 
4 8 0 
2 6 
2 3 2 
7 9 
1 4 3 
1 
1 
ΐ 
4 
1 4 
2 
1 6 8 
2 8 
6 
1 5 
1 8 0 
• 
1 
. 1 2 
1 2 
* 
2 7 1 
2 5 
2 
2 
L 
" 
L A S T K R A F T W A G E N U . 
1 2 6 1 
4 L 
3 1 
1 3 1 6 
4 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
9 
2 
7 1 
2 2 
1 
> 2 1 
. 4 
i 1 
1 1 7 
9 5 4 
5 5 2 
5 4 3 
5 4 2 
9 0 
3 2 8 
2 
1 6 0 
3 4 
6 3 
3 8 
4 7 
2 4 3 
2 2 
5 7 5 
1 0 
3 0 
6 8 
5 
4 1 
2 2 7 
1 8 9 
1 3 0 
1 3 
8 7 
5 7 0 
1 5 
4 3 5 
1 2 
8 
7 
9 4 
1 4 6 
5 4 8 
8 3 
4 3 5 
2 6 
i i 3 1 
9 
6 6 3 
1 2 6 
5 3 7 
3 1 1 
8 1 6 
2 0 0 
3 0 
9 9 
2 6 
1 0 1 - 8 7 0 3 
l 
, 
L 
j 
3 
> 
10 
3 
4 2 
3 
6 
2 
1 
2 
2 
3 
. 1 9 
1 1 0 
5 8 
5 1 
2 8 
1 3 
2 2 
2 
O M N I B U S S E 
5 
9 
2 5 6 
1 9 2 
4 7 0 
1 7 
3 
7 8 
1 0 3 
1 9 4 
1 9 2 
3 
3 7 
1 7 
4 
. 
5 5 
3 
2 
1 4 2 
1 3 
. . 8 
2 3 
Italia 
2 1 0 
1 1 1 
3 
ιό 
4 5 
3 7 
4 8 7 
3 8 
4 4 9 
3 8 4 
2 2 2 
6 5 
. • 
1 8 3 0 
2 
I 
2 3 1 
1 9 
1 1 
5 
1 
4 0 7 
1 6 5 
6 5 
1 4 4 4 
1 0 
9 7 6 
-
5 1 7 7 
2 0 6 4 
3 1 1 4 
1 8 9 7 
4 3 
9 8 7 
2 2 9 
1 9 4 
1 1 
3 
2 1 
. 1 
3 7 
3 8 
3 9 
1 
3 6 
7 
. 1 
. 2 4 
8 
9 
3 1 
2 2 
4 5 
4 8 0 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 O 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 3 
6 6 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
6 1 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 5 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E J N I ON 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
ν Ε Ν ε ζ υ ε ί Α 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
ο ο ρ ε ε N R O 
J A P O N 
Ε Ο Η Μ 0 5 ε 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
ο ε ε 
ε χ τ ϋ Α - ο ε ε 
Ε ί Α 5 5 ε 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
2 
I 
4 5 
9 
3 5 
7 
3 
2 7 
7 9 4 
1 0 5 
2 0 3 
8 1 7 
1 9 5 
1 4 
1 9 
5 5 6 
6 3 2 
1 1 
2 3 
6 7 1 
4 7 
9 3 
5 4 
6 9 
3 5 0 
3 1 
4 1 
9 1 0 
1 9 
4 0 
1 1 3 
1 4 
7 7 
4 7 9 
4 2 4 
1 9 9 
2 0 
1 1 1 
4 1 0 
22 
6 5 9 
1 7 
1 4 
U 
1 2 7 
8 0 9 
9 7 5 
1 0 4 
6 0 9 
3 5 
1 0 
1 5 
4 6 
1 2 
9 1 3 
9 6 7 
9 4 9 
9 9 8 
4 0 6 
9 0 1 
6 9 
6 1 8 
4 9 
France 
1 0 0 
1 9 
. 
. 1 4 
19 
3 7 0 
1 7 
4 1 
8 3 2 
2 3 2 
6 0 1 
1 2 0 
1 0 1 
4 6 6 
2 6 
4 2 0 
1 4 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
8 6 
3 
VALEURS 
Deutschland 
(BR 
1 
1 
1 
1 
1 
1 5 
2 
1 
5 4 4 7 9 7 0 3 5 
5 4 1 7 5 8 3 1 
4 3 B 8 3 4 
3 7 6 6 
2 9 0 2 
4 1 2 2 7 
1 
■ 
• 
4 2 8 
0 5 8 
6 1 4 
1 9 5 
1 8 6 
6 3 2 
6 
6 7 1 
4 7 
9 1 
5 4 
6 7 
3 4 1 
2 6 
8 4 3 
1 9 
4 0 
1 1 3 
1 4 
7 7 
4 7 9 
4 2 4 
1 9 9 
2 0 
L 1 1 
3 9 3 
2 2 
4 9 1 
17 
1 4 
1 1 
1 2 7 
8 0 9 
9 7 2 
1 0 4 
6 0 6 
3 5 
15 
4 6 
1 2 
7 7 2 
5 4 2 
2 3 0 
9 8 9 
7 3 4 
2 0 6 
4 2 
1 9 8 
3 5 
C A R R O S S E R I E S D E S V E H I C U L L S A U T O M O B I L E S R E P R I S A U X 
V O S 8 7 0 1 A 8 7 0 3 Y C O M P R I S L E S C A B I N E S 
Italia 
2 6 6 
1 4 5 
3 
1 ι 
6 7 
1 7 
1 6 8 
ιό 
7 9 5 
6 9 
7 2 6 
5 1 3 
2 8 3 
2 1 3 
. * 
8 7 0 5 . 1 0 C A R R O S S E R A S DE V O I T U R E S Ρ L E T R A N S P O R T DE P E R S O N N E S 
A U T R E QU EN C O M M U N Y C O M P R I S L E S V O I T U R E S M I X T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 4 8 
5 1 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
C J 3 A 
C H I L I 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
ο ε ε 
ε x T R A - C E E 
0 ί Λ 5 5 ε 1 
Λ ε ί ε 
0 ί Α 5 5 ε 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
1 9 4 
2 0 
8 3 
4 6 7 
1 6 
1 1 2 
1 4 
9 9 
10 
4 5 6 
1 4 6 
8 5 
3 7 
3 8 9 
4 3 
8 4 4 
1 2 
0 7 3 
7 8 0 
2 9 7 
1 1 1 
2 4 5 
9 5 6 
1 
4 1 
2 3 0 
8 7 0 5 . 9 0 C A R R O S S E R I E S DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
, 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 8 4 
4 0 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
5 υ ε ο ε 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
ε ο γ ρ τ ε 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O R D 
. B J R U N D I 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
Ζ A M B I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
1 
1 
0 6 3 
3 6 5 
5 3 1 
5 3 2 
4 4 
1 9 
1 4 7 
2 7 3 
2 5 8 
2 4 5 
4 6 
1 2 5 
2 5 
1 7 
2 6 
10 
2 2 4 
5 4 
1 5 9 
12 
1 1 
1 1 2 
1 8 
7 4 
2 2 
2 8 2 
5 5 
2 6 9 
9 4 
2 
1 
1 9 7 1 
I 
1 
. 7 8 
6 
3 7 
• 
. ■ 
2 1 0 9 
1 9 7 4 
1 3 4 
8 0 
7 8 
4 8 
1 
4 1 
6 
V O I T U R E S 
. 2 5 5 
8 4 
1 8 4 
2 
1 
3 
. 4 
. 1 7 
1 0 
2 2 2 
2 5 
11 
. 1 
22 
2 4 9 
2 
1 2 
1 4 
1 2 3 
6 
. 1 1 
• 
3 1 2 1 
2 8 1 5 
3 6 
3 6 
2 6 
■ 
• Ρ A U T R E S T R A N S P O R T S 
2 3 7 3 1 
8 2 7 
3 8 
2 0 1 1 0 
1 3 
8 
T 
14 
4 
4 2 
• 1 5 3 0 
1 
' 3 
1 
5 
• 1 2 
1 4 3 
7 5 
6 8 
5 0 
4 3 
1 7 
1 
4 9 2 
2 6 3 
4 5 3 
2 9 
5 
1 4 6 
1 9 2 
2 0 2 
1 5 6 
6 
4 4 
2 1 
• 2 4 
2 
1 5 9 
4 
6 
1 ,3 7 
1 8 
. • 13 
9 4 
3 1 7 8 
2 
2 6 
4 8 1 
7 5 
1 3 
1 8 
6 
4 5 6 
1 4 6 
7 8 
1 3 8 4 
4 3 
8 4 4 
" 6 7 7 4 
3 6 8 8 
3 0 8 6 
1 9 7 2 
1 1 9 
8 9 1 
2 2 3 
3 0 8 
2 0 
6 
4 2 
• 3 1 
6 9 
4 9 
3 5 
4 0 
8 1 
4 
* 2 
■ 
2 9 
1 6 
7 
1 
7 4 
• 3 3 4 2 
2 5 9 
* 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s iehe a m E n d e dieses B a n d e s 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
50 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlussel 
Coda 
pays 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
Τ Ε Ι ί ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 
2 
2 
1 
3 9 
2 5 
7 
6 3 
1 3 
2 6 
5 
8 2 7 
4 1 3 
' . 1 4 
9 2 2 
7 6 2 
4 7 1 
2 1 0 
1 7 7 
2 2 
U . Z I I B E H O E P 
France , 
• 
9 9 6 
4 4 5 
4 3 1 
6 
6 
4 12 
2 6 
1 7 3 
1 4 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
3 0 1 
2 9 2 
9 
7 
7 
3 
3 
T- .KW. HfTT t.Htllc\lGE 
F U E R K A R O S S E R A N , A U F B A U T E N 
9 
4 4 
4 
1 3 
1 
9 
1 
1 
1 
17 
1 
1 
1 
2 
4 4 9 
7 7 7 
5 6 9 
4 9 9 
3 4 2 
0 9 2 
1 1 
7 2 
2 1 5 
0 5 4 
1 5 9 
6 7 7 
0 3 7 
u l O 
4 5 1 
4 2 3 
6 
3 0 1 
6 3 1 
1 1 " 
3 6 
2 5 9 
1 9 
1 2 6 
1 4 1 
5 3 
4 6 
10 
5 2 
4 9 7 
4 3 4 
2 6 5 
2 2 0 
1 8 
1 l 
8 
1 1 
1 9 
1 9 
1 8 
1 3 5 
6 
5 
1 5 
3 3 5 
1 8 
2 9 
2 6 
4 8 
1 4 0 
3 4 
4 2 
3 7 
2 3 
4 
5 2 
4 1 
3 
8 
7 6 
3 9 
4 1 
3 9 
1 5 9 
8 5 
4 4 
6 3 6 
4 5 2 
1 6 6 
1 0 5 
1 0 
7 
5 
6 
9 
4 
9 
7 9 
9 1 
6 
3 4 
2 5 3 
3 5 
3 0 
2 0 
9 7 
6 
3 
3 6 9 
1 1 
7 9 
2 8 
1 0 
1 2 0 
1 0 9 
1 2 
12 
3 5 
1 1 
_ 2 7 7 0 7 
9 6 1 
6 0 9 2 
1 5 6 2 
3 0 5 
4 
1 1 
35 
2 3 Ì 
7 6 
2 0 0 
. ί. 3 
3 · , 2 
2 6 2 
1 4 2 9 0 
2 
1 1 9 
3 7 
4 
3 6 
1 3 
3 
7 
5 3 
5 
3 3 
7 
2 9 
4 6 4 
1 9 6 7 
2 2 1 
9 4 
2 
8 
1 1 
1 9 
1 9 
1 8 
1 5 3 
4 
5 
1 0 
3 2 7 
1 0 
2 6 
2 6 
3 4 
1 15 
3 4 
4 1 
3 5 
1 5 
3 
1 4 
9 
3 
5 6 
3 1 
16 
2 3 
1 5 5 
7 7 
9 
1 4 9 
3 0 5 
77 
7 9 
5 
2 
2 
3 
7 
I 
3 
7 2 
9 6 
1 
1 0 
3 2 
3 4 
1 0 
3 
2 9 
3 
2 
8 7 0 
4 
2 9 
4 
5 
9 
5 3 
I 
2 8 
1 8 
8 
1 2 2 
7 4 2 
4 8 6 8 
3 0 7 9 
. 
6 
4 4 
I 
4 
2 
3 
. 
i . 1 
. 
i 3 
. 
. 
. 
. 
1 
. 
. 5 
1 
9 
1 9 
2 4 
2 8 
k g 
Neder land 
2 2 
5 4 5 
5 0 2 
4 3 
1 0 
1 0 
3 3 
1 
-
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 
6 3 
1 3 
4 
5 
1 9 4 9 
9 3 5 
1 0 1 4 
6 4 1 
5 7 2 
3 6 6 
1 5 3 
2 
7 
U . T N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
O D . F U E H R E R H Δ ε U S ε R 
2 6 2 
4 9 1 1 
. 7 7 1 
1 4 
2 7 
1 
7 
2 2 
2 
1 8 
2 7 
4 2 
2 
ï 3 1 
1 6 
5 7 7 6 
1 1 4 8 0 
2 0 3 4 
2 6 6 
5 2 5 0 
6 
1 9 
7 2 
6 2 3 
3 8 
1 5 3 
2 5 2 
4 8 4 
7 9 
5 3 4 
1 
1 3 
4 7 8 
5 5 
1 4 
. 1 
3 
1 2 
3 
2 
9 
5 
1 
3 
9 
8 
6 
2 
. 3 2 
3 
2 
2 4 
1 4 
1 2 
5 9 2 
8 9 4 
5 7 
2 4 
4 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
1 8 
1 2 8 
1 5 
4 2 
2 1 
4 
1 0 4 
5 
7 
3 
12 
3 
Italia 
3 7 
2 5 
. 
• 1 1 4 6 
2 3 0 
9 1 7 
2 5 3 
1 6 7 
6 5 7 
2 3 
1 
1 
3 2 8 9 
6 7 9 
8 3 2 
I 8 6 8 
4 3 1 
. 3 2 4 5 
7 7 
4 3 
2 0 0 
2 9 1 
2 2 2 
1 1 0 
2 5 9 7 
3 
1 6 6 0 
1 1 3 
6 0 
2 1 3 
2 
1 1 7 
8 0 
3 6 
9 
1 
1 3 
2 5 
1 8 
2 1 
1 1 6 
1 0 
3 
. 
1 
1 
. 1 6 
5 
1 
1 0 
3 
. 1 
1 
5 
. 5 3 1 
. 8 1 4 
3 
2 4 
2 
4 
8 
2 3 
7 5 
1 9 8 
1 6 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
4 
. 6 9 2 
1 4 
LO 
4 3 
2 
1 4 5 7 
5 
4 3 
3 
1 
5 
1 9 
4 
1 
5 
* 
NIMEXE 
BESl lA4MUNl5> 
DESTINATION 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 6 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A < 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 
3 
2 
1 
1 
3 0 
18 
2 3 
9 8 
1 3 
6 3 
1 7 
5 5 1 
5 8 9 
9 6 3 
2 1 4 
9 5 0 
7 0 5 
2 0 5 
2 3 9 
4 5 
France 
1 
. 
• 1 1 1 
5 2 4 
5 3 7 
9 
8 
5 6 2 
4 3 
2 2 9 
1 7 
P A R T I E S P I E C E S ΰ Ε Τ Α 0 Η ε Ε 5 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. Neder land 
6 2 
• 
5 0 9 1 0 4 7 
4 8 9 9 6 3 
2 0 85 
1 5 12 
15 
; : 
• 
1 0 
7 3 
3 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
E T A C C E S S O I R E S D E S 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R E P R I S A U X 
8 7 0 6 . 1 0 » ) P A R T I E S P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
J 2 6 
5 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
'J 4 5 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 E Ί 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 4 
2 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 ' -
22 j 
2 1.' 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 9 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 U 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 B 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 5 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 16 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C ε 
L U R O U I E 
ευρορε NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . ε 5 Τ 
ρ ο ί Ο Ο Ν ε 
Τ Ο Η ε 0 0 5 ί 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G J Ι Ν E E 
S I E R R A L ε O 
L I B ε R I Δ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
- T O G O 
. D A H O M E Y 
N I GE R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M U Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
ν Ε Ν Ε Ζ υ ε ί Δ 
. ΰ υ Υ Δ Ν ε F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T Ι Ν ε 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
9 
3 6 
6 
1 4 
2 
6 
2 
1 
2 
1 
1 1 
1 
3 
1 
3 
2 
0 4 6 
3 0 2 
4 6 5 
6 5 8 
5 3 4 
4 8 7 
2 4 
1 2 2 
4 8 5 
3 8 2 
4 2 7 
1 2 8 
4 8 1 
9 0 6 
7 7 4 
1 5 1 
1 0 
9 4 9 
5 1 4 
2 9 8 
9 1 
1 5 2 
2 2 
2 6 5 
2 4 6 
7 0 
1 2 6 
3 1 
1 1 8 
7 2 1 
4 3 9 
5 2 8 
4 2 1 
4 5 
4 3 
1 6 
2 6 
3 8 
3 3 
4 5 
2 7 0 
1 7 
1 5 
3 0 
4 8 1 
4 3 
4 7 
6 1 
1 1 3 
3 0 2 
7 9 
8 4 
9 5 
8 1 
1 1 
1 1 6 
9 1 
1 0 
1 6 
1 7 4 
9 1 
9 6 
9 6 
3 4 8 
1 6 9 
1 0 0 
4 0 7 
4 4 1 
3 6 6 
2 6 3 
2 9 
1 7 
15 
1 7 
2 5 
1 5 
2 1 
1 7 3 
1 9 5 
1 3 
9 4 
4 8 4 
7 4 
6 4 
9 0 
2 0 2 
1 8 
1 3 
7 5 5 
2 5 
1 4 0 
1 6 
3 1 
2 8 6 
2 8 7 
1 4 
9 4 
1 0 1 
3 1 
2 0 
1 
5 
2 
I 
8 
3 
m 8 6 4 
3 2 3 
7 0 5 
1 2 6 
6 6 6 
1 0 
2 4 
1 7 9 
6 3 4 
1 5 2 
4 3 4 
0 6 0 
5 6 0 
4 6 1 
5 0 9 
4 
3 5 1 
1 0 8 
2 4 
9 1 
2 7 
1 4 
2 0 
1 1 2 
1 2 
9 5 
2 3 
6 8 
6 4 8 
4 1 4 
4 9 7 
2 0 3 
5 
1 6 
2 6 
3 8 
3 1 
4 3 
2 6 5 
1 3 
1 4 
1 9 
4 6 0 
2 8 
4 3 
6 1 
8 6 
2 9 3 
7 9 
8 2 
9 3 
4 4 
6 
4 0 
2 4 
1 0 
1 2 7 
7 4 
3 9 
5 9 
3 3 9 
1 7 4 
2 9 
3 3 6 
6 8 3 
1 9 9 
1 8 5 
1 5 
4 
6 
9 
1 6 
2 
8 
1 5 8 
1 6 7 
2 
2 2 
6 9 
7 0 
2 3 
1 1 
9 6 
1 0 
7 
8 7 4 
U 
8 1 
9 
1 8 
2 4 
1 4 9 
3 
82 
4 8 
2 2 
N O S 8 7 0 1 
E T A C C E S S O I R E S OE 
1 8 3 
6 1 1 
4 8 3 Í 
1 
1 9 2 5 
1 
2 4 
16 
2 
1 ' 
1 
1 
2 
. 5 
2 3 
5 
1 3 
1 3 
3 6 
8 6 
3 8 1 
3 9 5 3 
9 2 9 
2S 
5 1 
2 
2 2 
3 4 
< 3 0 4 3 
5 1 
θ 
1 
. 5 
3 
, 
9 
4 
1 
4 
ΐ 4 2 
5 
i 2 
1 
. 
. I 
4 
1 
. 
' 
3 
2 3 
9 8 
1 3 
1 
1 7 
6 4 2 
2 3 7 
4 0 5 
3 0 0 
7 0 7 
5 7 9 
1 3 0 
4 
2 6 
I ta l ia 
1 
A 8 7 0 3 I N C L U S 
C A R R O S S E R I E 
4 
1 0 
2 
3 
1 
2 
1 8 1 
5 7 1 
6 9 3 
3 8 0 
1 9 4 
1 1 
3 3 
1 8 2 
5 8 9 
1 9 8 
3 5 7 
7 0 7 
9 3 5 
1 6 3 
4 4 1 
. 5 9 
2 4 8 
1 3 9 
2 2 
6 
2 0 
2 9 
6 
6 
19 
1 2 
1 
5 
2 5 
2 3 
2 2 
. 
2 
1 
4 
. 8 
5 
5 
3 
U 
2 
. 3 
4 9 
1 
1 4 
8 
1 
3 4 
1 
3 0 
3 9 0 
1 3 5 
1 1 9 
7 1 
1 0 
9 
9 
7 
5 
1 
6 
3 
1 
9 
6 3 
2 8 3 
1 
1 9 
2 2 
4 8 
3 
6 
8 4 
3 
6 
3 
U 
2 4 4 
2 0 
9 
8 
4 1 
9 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 7 
1 8 
2 4 2 
3 7 6 
8 6 6 
3 7 8 
2 1 0 
4 8 6 
2 7 
3 
2 
2 9 5 
9 1 4 
3 3 8 
1 8 8 
6 5 1 
. 6 5 
7 8 
1 0 9 
6 8 
3 0 5 
6 5 7 
3 5 9 
1 4 1 
1 9 8 
6 
5 2 9 
1 5 5 
1 3 5 
9 3 
4 
2 3 6 
1 1 4 
2 9 
2 1 
2 
3 0 
5 4 
2 3 
2 6 
1 9 0 
22 
2 0 
. 
2 
4 
i 2 
1 5 
1 0 
1 
1 5 
6 
2 
2 
I ι 
1 3 
6 6 
1 6 
3 1 
7 
5 8 
4 
e 
1 5 
4 1 
1 6 7 
5 4 0 
4 3 
7 
4 
4 
i 4 
1 2 
7 
6 
7 
2 
9 
1 3 0 
1 
2 1 
5 7 
5 8 
5 
7977 
1 0 
4 9 
4 
1 
1 4 
3 1 
2 
4 
1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies per produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
51 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
C o d · 
pays 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 32 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 2 0 
7 4 
4 5 
3 6 
1 3 
9 
1 
2 
2 0 
5 
1 3 
9 
4 6 
7 5 
1 7 
6 
4 0 
I 7 
4 6 
1 9 
6 
2 4 1 
2 3 
8 5 
4 8 
0 0 3 
2 3 4 
7 6 8 
4 3 1 
4 3 6 
6 8 3 
0 7 1 
4 1 7 
6 5 4 
F r a n c e , 
5 9 
3 6 
2 3 
1 7 
1 
5 
1 
2 
* 
5 
9 
7 5 
1 7 
1 9 
6 
6 
1 
1 
1 2 3 
7 
7 7 
4 5 
3 4 6 
3 2 1 
0 2 4 
1 0 2 
8 6 0 
7 8 8 
0 2 3 
3 6 3 
1 3 5 
Belg. 
8 
5 
3 
3 
3 
V O L L S T A E N D I G E S C H A L T G E T R ΐ ε Β Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
2 
6 
I 
1 
1 1 
1 
7 
3 5 
1 1 
2 3 
2 1 
1 2 
2 
1 5 1 
5 1 4 
5 8 6 
0 6 2 
4 7 9 
1 2 3 
5 
3 4 
1 2 8 
1 7 3 
5 3 
1 3 3 
3 6 5 
1 1 4 
1 4 7 
2 7 6 
6 9 
3 3 
4 
2 
6 
8 
7 
2 3 
4 8 9 
2 6 
1 3 
3 9 1 
5 
3 
2 1 
3 
5 5 
2 
5 
3 
7 
3 0 
6 
5 
4 
2 3 
2 
7 
4 
2 5 
1 0 
2 7 
0 2 7 
4 7 
6 7 
1 4 
2 
3 
2 6 
3 
7 
3 
1 4 
7 
8 
8 2 
I 3 
3 
1 1 2 
2 6 3 
4 3 
j . ' 
1 2 
1 7 2 
8 
1 6 
1 0 9 
2 5 0 
9 
i 
2 6 1 
6 
3 5 9 
7 9 2 
5 6 9 
0 2 7 
9 4 8 
5 0 5 
1 9 0 
5 3 5 
3 7 
1 
4 
1 
9 
2 
1 
1 7 1 
1 2 4 
7 6 1 
1 4 1 
7 6 9 
4 
1 6 
6 0 
2 2 
3 3 
5 2 
3 7 
1 0 0 
6 8 
9 
7 
4 
4 
2 
1 
8 
7 
2 3 
4 8 9 
2 6 
4 
2 
5 
3 
2 1 
3 
5 2 
1 
5 
3 
6 
3 0 
6 
5 
4 
2 
2 
6 
3 
2 5 
1 0 
2 3 
0 8 4 
4 5 
6 7 
1 
2 
3 
2 6 
3 
7 
3 
12 
θ 
9 
2 
4 
3 
7 
2 
1 6 
3 3 
9 
1 3 
6 
6 5 4 
1 9 7 
3 5 8 
3 4 8 
0 6 6 
4 8 1 
1 6 5 
5 2 8 
2 9 
9 
5 
1 7 
1 6 
1 6 
1 0 
1 0 0 0 
Lux. 
* 
. 
. 
1 
7 
. 
. 
9 8 0 
7 32 
2 4 8 
1 3 6 
1 3 
5 4 
7 
2 
1 1 6 
4 8 3 
2 5 4 
6 3 
9 2 3 
1 4 
6 9 8 
2 0 
1 9 
8 5 8 
1 4 
6 
1 1 7 
6 0 4 
9 1 6 
6 8 8 
5 1 9 
6 3 5 
1 6 9 
2 0 
'. 
k g 
Nederland 
19 
1 4 
1 9 
6 2 4 8 
5 9 5 8 
2 9 0 
2 1 7 
1 4 5 
5 5 
4 
1 8 
1 8 
3 6 
4 2 
1 3 
1 4 
1 
1 
I O 
1 
i 1 
1 
6 0 
8Ö 2 
2 2 
5 
9 
1 4 4 
2 
1 0 9 
9 1 
. . 
6 9 2 
1 0 9 
5 8 3 
9 2 
2 8 
4 9 0 
7 
V O L L S T A E N D I G E A N T R I E B S H I N T E R A C H SE Ν 
0 0 1 
0 0 2 1 2 
1 2 1 
4 8 3 1 1 0 7 5 
1 0 1 7 
4 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 9 
1 9 
1 0 
9 
6 
1 
6 
1 2 
9 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
. 6 
U 
2 
1 7 
1 0 
1 
5 4 
7 
. 
8 7 7 
5 5 5 
3 2 1 
6 8 0 
9 2 2 
6 0 7 
1 1 
4 
3 5 
9 3 2 
3 0 1 
9 7 7 
2 6 2 
4 1 4 
3 
3 6 0 
1 3 5 
1 9 
7 3 
3 2 7 
1 2 
7 3 
2 5 3 
5 6 
7 
3 8 9 
2 4 
1 3 
8 2 
3 
1 
2 8 
2 6 1 
4 
1 1 
1 
2 2 
6 
2 
1 
2 4 8 
3 3 5 
4 7 2 
8 6 3 
0 17 
2 0 7 
8 4 9 
3 
8 
5 
3 6 5 
Italia 
3 
7 
2 
3 5 
. 
5 
Β 
2 
8 
4 
4 6 
9 
8 
3 
1 5 5 5 2 
6 6 6 8 
β 8 8 5 
6 2 4 6 
1 3 7 5 
2 1 7 4 
3 0 
4 6 
4 6 4 
8 5 
6 
2 
5 
3 
. 
1 
7 
. 1 
6 
1 3 
1 
2 7 
1 7 4 
9 8 
7 7 
6 1 
1 2 
1 6 
Ι 
­
8 
1 
N I M E X Í 
BESl lJVWÌUINLj 
DESTINATION 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
5 6 3 
6 8 0 
4 '12 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 9 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 8 
6 2 2 
1 0 0 0 
L O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C . O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 2 0 B O I T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
ι) 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
υ " 3 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 ' ■' 
2 7 2 
2 7 4 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 5 2 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 3 
5 12 
5 2 9 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 4 2 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 1 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T 8 I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C U S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C r i l L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. C A ­ EDON . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 3 0 P O N T S 
0 0 1 
0 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 2 1 
6 9 
5 2 
3 6 
15 
1 5 
2 
4 
1 5 
1 3 
4 4 
19 
1 1 9 
1 8 9 
5 6 
6 3 
7 2 
3 9 
6 0 
7 0 
2 3 
5 1 3 
5 2 
1 9 4 
1 1 2 
2 3 7 
0 0 4 
2 3 2 
0 7 6 
6 4 1 
2 3 7 
0 3 3 
4 0 3 
9 16 
Fra 
5 5 
3 0 
.". 14 3 
1 0 
1 
4 
i c e 
1 
. 1 1 5 
2 9 
1 .98 
5 5 
1 
3 6 
1 6 
10 
6 
4 
2 5 6 
1 8 
1 7 6 
1 0 5 
9 9 1 
5 1 7 
4 7 4 
7 7 1 
9 9 4 
3 9 8 
9 2 4 
3 0 2 
3 0 5 
1 0 0 0 D O U A R S 
Β β ^ ­
ί 
5 
2 
2 
1 
D E V I T E S S E C O M P L E T E 
5 
3 
2 
2 
I 
1 5 
1 
1 
ι 
1 0 
5 9 
2 0 
3 8 
3 3 
19 
5 
1 
9 4 8 
2 8 1 
6 5 8 
4 8 0 
2 7 7 
4 5 4 
2 1 
9 6 
5 6 3 
4 9 8 
2 0 1 
4 7 1 
0 4 9 
3 9 3 
4 9 1 
9 4 3 
7 0 
1 2 9 
2 0 
1 0 
1 9 
3 3 
2 8 
9 1 
4 1 7 
1 1 6 
3 2 
9 7 7 
1 4 
1 2 
5 8 
1 0 
1 8 4 
1 3 
2 1 
1 4 
4 2 
1 1 2 
2 4 
2 1 
1 9 
1 4 5 
1 2 
2 7 
16 
10 I 
3 8 
9 6 
6 2 9 
2 0 1 
2 4 7 
4 2 
1 1 
1 2 
8 9 
1 5 
2 9 
1 4 
5 0 
1 1 
21 
1 9 8 
6 3 
19 
5 6 
5 1 
8 4 
4 ' . 
1 2 
4 6 
1 1 
7 4 
3 4 
1 4 3 
3 6 
2 o 
8 0 4 
2 3 
0 3 9 
6 4 2 
3 9 7 
1 5 3 
22R 
0 9 7 
7 4 7 
5 7 2 
1 4 5 
2 
1 
2 
1 I 
3 
7 
4 
1 
3 
1 
. 4 2 5 
2 8 8 
2 3 7 
3 3 5 
4 6 7 
1 9 
5 4 
2 3 0 
1 0 2 
1 3 9 
2 1 5 
1 4 9 
3 5 3 
2 0 9 
4 5 
12 
20 
2 0 
1 0 
6 
3 3 
2 6 
3 6 
4 1 5 
1 1 5 
1 4 
1 0 
1 4 
1 2 
5 8 
1 0 
1 7 7 
2 
2 1 
1 4 
4 0 
1 12 
2 4 
2 1 
1 8 
1 1 
9 
2 5 
1 3 
1 0 0 
3 8 
8 5 
2 1 3 
1 9 9 
2 4 7 
6 
1 1 
1 2 
8 9 
1 3 
2 9 
13 
4 3 
I 
2 2 
3 
4 1 
U 
1 9 
15 
2 8 
8 
1 
7 4 
1 
2 8 
3 6 
2 
5 1 
2 3 
2 5 1 
2 8 4 
9 6 7 
6 0 2 
6 0 7 
2 4 1 
6 0O 
9 4 3 
1 2 3 
A R R I E R E S C O M P L E T S 
2 0 
1 3 0 
4 4 7 1 8 , 5 5 0 
1 3 
8 
2 3 
2 2 
2 . ' 
1 4 
Lux. 
8 2 4 
6 3 3 
1 9 0 
0 3 9 
9 8 3 
1 4 4 
2 9 
6 
1 9 2 
2 5 5 
1 8 1 
3 5 
9 1 4 
3 3 
3 3 4 
3 3 
1 
1 
9 
I 
1 
6 
1 3 2 
3 2 7 
12 
3 
4 2 
5 3 7 
5 6 3 
8 74 
6 6 1 
2 9 4 
2 1 2 
1 3 7 
1 
1 0 1 
' 
N e d e r l a n d 
9 
. 
* 
. 1 
1 
7 
• 
U 
5 6 7 7 
5 2 9 4 
3 Θ 3 
3 1 7 
2 3 8 
•»9 
L 
12 
1 7 
5 2 
4 5 
4 B 
3 8 
1 7 
2 
i 
2 7 
1 
1 
4 
ζ 
ζ 
2 
1 
i 1 4 
1 
• 
¿ 
. 1 
I C 
1 
• 3C 
4 4 
1 
2 
3 7 
3 
3 3 
4 9 
■ 
■ 
4 8 6 
1 8 3 
3 0 3 
7 6 
5 6 
2 2 7 
1 
1 3 
• 
8 
2 4 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 1 
1 7 
1 3 
L 1 
7 
1 
5 
7 
2 
1 
2 3 
1 6 
6 
5 
3 
1 
L 
5 
6 
¿7 
I O 
L 
6 1 
22 
b 
16 
­ . 1 
7 l ' f 1 
1 9 
0 0 7 
Β 2 5 
1 ­­2 
6 0 1 
1 ZT 
' t " ) 2 
1 7 
6 
3 9 
3 8 1 
7 9 3 
0 5 4 
3 6 9 
0 4 6 
6 
9 7 2 
3 6 2 
5 7 
2 3 6 
8 8 8 
3 3 
2 3 3 
3 3 2 
2 8 
2 0 
1 3 
• ί 
1 
. 1 
2 
9 6 7 
. 
6 
l i 
• 
■ 
i • 3 1 
2 
9 
7 2 
3 6 
1 9 5 
lb 
8 
b 
bl 
1 3 
1 1 
2 
6 
7 
B 
2 4 
7 5 0 
• 0 7 0 
1 0 2 
9 6 B 
bl<* 
2 i f l 
3 7 3 
7 
2 1 
5 
1 7 2 
Italia 
. 7 
1 6 
4 
BO 
1 
■ 
1 3 
1 3 
5 
2 3 
1 2 
1 0 5 
1 5 
1 3 
7 
2 0 7 3 8 
9 7 3 5 
1 1 0 0 3 
7 3 4 8 
2 2 9 9 
3 1 5 4 
6 7 
8 3 
4 9 9 
3 2 3 
1 3 
6 1 
1 4 
• 1 0 
• 3 
1 5 
1 
4 
4 4 
6 3 
3 
3 9 
I Ö 
1 6 
i 
■ 
6 9 5 
4 1 0 
2 8 5 
2 4 0 
3 3 
4 4 
<> \ 
1 6 
1 
*) S iehe ¡m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E siehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
■) VoiV noles per produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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L ä n d e r ­
Schlüssel 
Coda 
pays 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
6 0 Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A E D E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 . 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 1 
1 
16 
5 5 
13 
4 1 
3 8 
2 2 
2 
1 
3 0 5 
212 
bai 
4 4 2 
2 3 9 
1 0 
2 6 
9 4 
1 6 
3 7 5 
1 0 0 
U I 
1 3 6 
6 
1 2 2 
2 0 1 
3 3 
1 8 
1 1 
1 2 
1 0 
2 2 
2 2 6 
3 1 
1 4 3 
2 0 
1 0 
1 7 9 
2 7 
8 2 
6 2 
7 6 
I 1 5 
2 6 5 
1 7 6 
8 2 2 
3 5 4 
8 1 5 
1 9 7 
5 3 1 
6 0 
2 1 1 
9 
U N O T E I L E 
4 
9 
3 
4 
1 
1 
1 1 
2 
3 
2 
1 
2 
5 9 
2 2 
3 6 
2 6 
2 0 
1 5 3 
2 6 5 
4 2 8 
7 3 4 
4 2 ! 
0 0 0 
6 
0 4 2 
4 4 5 
9 3 5 
0 4 6 
8 7 7 
9 2 8 
1 5 1 
5 7 4 
2 7 8 
3 4 1 
6 7 1 
9 
6 5 2 
2 1 4 
0 1 3 
1 2 9 
2 5 
1 6 
1 2 4 
1 4 7 
2 8 
2 9 
3 9 2 
3 2 
2 5 0 
2 9 6 
1 5 0 
S3 
1 8 
4 7 
1 6 
1 2 
BO 
2 0 
5 
3 6 9 
0 3 1 
5 2 
1 7 
3 / 
2 1 
2 1 
1 3 
2 3 
3 4 7 
9 6 
4 9 
1 4 4 
7 
5 4 
2 4 6 
2 0 
2 7 
2 5 
4 6 
4 7 
1 4 
1 7 1 
6 1 
1 3 
1 4 3 
U I 
1 0 
3 5 5 
0 2 3 
3 3 4 
7 7 0 
3 8 6 
France , 
1 
2 
16 
1 1 
4 
2 
1 
1 
8 4 
1 7 4 
4 9 1 
8 
6 9 
. 3 7 5 
4 0 
3 0 
6 
1 2 2 
2 0 1 
2 8 
1 4 
5 
6 
0 8 8 
5 
2 0 
1 
8 0 
1 2 9 
0 7 3 
8 1 4 
2 5 9 
6 1 6 
4 5 5 
6 3 3 
3 2 
2 0 9 
β 
D A V O N 
2 
3 
1 
1 0 
6 
4 
1 
1 
. 1 2 6 
3 3 0 
4 0 5 
1 4 2 
3 3 2 
1 
6 8 
1 8 1 
5 6 
2 6 3 
6 2 
1 2 3 
1 1 0 
6 
9 
4 
1 
9 
1 
10 
1 
1 3 
1 9 
1 4 
7 9 
1 4 6 
2 3 
2 
3 2 
2 4 8 
2 5 4 
1 
3 2 
1 5 
11 
9 
8 
7 9 
2 0 
3 
1 2 
4 1 7 
9 
1 6 
1 9 
1 3 
2 
6 
4 
5 
. 
1 
1 5 4 
9 
2 
2 
2 1 
13 
3 2 
2 1 
I O 
0 8 3 
0 0 5 
0 79 
6 8 0 
1 3 9 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux 
QUANTITÉS 
. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 6 2 
(BR) 
2 1 6 
1 3 1 5 7 
2 1 1 3 1 2 
1 5 0 
5 
1 4 0 3 
1 4 
2 
3 5 9 7 
4 1 
3 5 5 6 
3 5 3 6 
2 1 2 8 
1 9 . 
l i 
1 3 , 
2 1 
2 0 
1 
1 
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2< 
1 
2 
6 9 
5 6 
1 3 
7 
2 ( 
2 
! 
> I l 
3 
6 
7 6 
1 1 ! 
5 1 1 
1 5 4 1 
> U i 
! 4 2 Í 
} 1? 
! 2 
4 1 ' 
¡ 
I O C 
2 7 1 
> ì 2 8 5 
r ; s 
i > 6 
! 1 
1 " 
: 1 
h i 
1 4 < 
I C 
I 
i 
> 2 
3 
: 
1< 
4 ( 
i! i' 
13 
í 
7 
22 
8 Í 
> 1 1 8 2 
6 6 2 
1 5 2 Í 
2 4 Í 
ι 9 " 
7 
> 2 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
) 
2 9 
9 
1 9 
1 8 
1 3 
5 9 
1 4 
3 0 1 
2 0 
1 0 
2 4 
9 2 
1 6 
7 
1 0 3 
1 0 5 
. 
4 
6 
. 
8 3 
. 
1 7 9 
1 9 
1 
• 4 5 4 
4 4 3 
O U 
7 6 9 
4 5 5 
2 4 3 
1 6 
. ­
8 5 9 
7 7 7 
7 3 0 
2 7 5 
5 7 6 
4 
9 1 6 
5 1 2 
8 2 7 
6 5 7 
6 9 1 
5 0 3 
3 3 
4 8 6 
1 6 1 
9 3 
5 3 9 
3 
Β 
7 4 
17 
6 
1 
18 
1 
1 
7 
3 8 2 
. 3 2 
1 4 6 
I 
3 
1 0 
6 
2 
1 
. 3 4 4 5 7 5 
2 0 
1 
1 
2 1 
1 4 3 
9 2 
2 3 
9 1 
4 
3 7 
6 7 
1 1 
2 2 
1 3 
2 5 
3 1 
1 
1 4 4 
2 7 
9 . 
2 5 
6 3 
• 2 5 8 
6 4 1 
6 1 7 
0 5 9 
9 8 8 
Italia 
2 
2 
4 
3 
1 
1 7 
5 
1 1 
5 
5 
3 1 
. 
2 
1 
8 
1 
. 
s 1 0 2 2 
2 6 
. 1 0 
a 
1 
­1 3 3 
3 9 
9 4 
4 0 
3 
5 3 
. 1 
0 6 2 
1 0 9 
1 4 9 
9 3 5 
7 3 
. 5 5 6 7 0 
4 9 
9 
1 2 1 
3 0 1 
8 
4 7 
1 0 8 
1 0 4 
8 1 
6 4 8 
1 9 6 
9 3 8 
8 9 
1 
2 7 
4 
2 0 
2 
2 
. 
1 
1 
2 
1 3 
2 2 
2 0 
5 6 
2 1 
. 1 9 8 
2 
1 3 
3 
3 
1 1 
2 
1 
7 
φ 1 2 4 
1 
2 7 
* 1 3 7 
1 3 4 
9 9 3 
7 0 9 
2 3 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 5 
6 0.4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A V S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
C U B A 
D O M I N I C . R 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
MA SC . O M A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 4 0 * l R O U E S 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3.8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 9 
2 7 2 
2 8 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 3 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
b 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
4 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 3 5 
8 0 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A I C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L AN OF 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
AFP. . N . ES Ρ 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G U L A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D O M I N I C . R 
• G U A D E L O U 
. M A R T I N I O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
AU S T R AL Ι E 
­ C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 
1 
1 6 
6 1 
2 1 
3 9 
3 7 
2 0 
2 
1 
7 2 
3 1 0 
6 1 7 
5 9 8 
1 8 1 
1 7 
3 8 
1 6 0 
2 9 
6 9 7 
8 3 
9 2 
9 2 
2 0 
1 8 2 
9 2 6 
5 0 
3 9 
2 2 
3 0 
2 8 
5 2 
0 3 9 
1 4 
1 2 2 
5 7 
1 0 
2 4 
3 1 
1 5 
1 2 
1 7 
4 0 
3 2 
5 0 5 
5 7 7 
9 2 9 
0 5 4 
7 0 9 
8 4 6 
1 1 3 
9 3 8 
2 9 
Fra 
1 
2 
2 5 
19 
5 
3 
2 
1 
i c e 
3 3 
2 1 6 
5 2 9 
1 3 
5 6 
. I 
a 
6 9 7 
6 2 
1 
6 3 
2 0 
1 8 2 
9 2 6 
4 5 
3 3 
1 4 
5 
5 1 î 
5 7 
2 
1 5 
2 9 
1 2 9 
3 2 9 
8 0 0 
4 1 1 
7 7 0 
3 6 3 
6 8 
9 3 6 
2 6 
E T L E U R S P A R T I E S 
1 
4 
I 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 6 
1 1 
1 5 
10 
7 
6 4 3 
4 2 1 
6 4 4 
1 4 4 
2 1 4 
6 0 1 
1 7 
4 5 5 
7 5 3 
3 8 8 
t 5 1 
1 6 8 
2 2 0 
1 1 0 
1 5 8 
1 5 2 
1 5 4 
2 6 5 
1 8 
9 4 6 
8 4 
1 1 2 
4 7 
1 2 
2 2 
6 9 
6 9 8 
1 9 
3 0 
1 3 1 
2 1 
1 8 5 
2 4 4 
6 2 
2 4 
1 0 
5 2 
1 6 
1 1 
4 4 
1 8 
1 0 
1 8 6 
0 5 6 
4 7 
1 2 
2 2 
1 4 
1 5 
1 2 
1 3 
1 6 6 
4 7 
2 1 
2 2 
1 2 
3 7 
8 3 
1 3 
2 5 
1 9 
1 0 
3 0 
1 8 
6 0 
2 9 
1 4 
3 4 
7 2 
10 
2 9 5 
0 6 8 
2 2 9 
4 7 4 
9 5 9 
2 
6 
3 
2 
1 
. 8 3 1 
2 8 9 
3 2 5 
9 7 
1 4 9 
1 
3 7 
1 2 1 
3 4 
2 9 7 
4 2 
6 0 
8 1 
3 
6 
4 
1 
1 7 
1 
8 
1 
9 
1 0 
1 5 
4 6 
6 9 3 
1 5 
2 
2 1 
1 8 4 
2 3 0 
1 
2 4 
9 
1 7 
1 1 
4 
4 1 
1 8 
6 
1 3 
2 3 6 
5 
U 
1 
1 5 
1 2 
1 
6 
3 
3 
. 
1 
5 1 
7 
3 
1 
2 
1 
1 8 
. 
5 
1 6 
1 0 
2 5 8 
5 4 3 
7 1 6 
1 1 6 
7 8 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
3 0 
3 2 1 4 
1 3 3 5 
1 9 1 9 4 1 
9 4 
1 
2 
1 3 3 2 
1 
1 
1 1 
7 ' 
5 
il 7 
1 2 2 
'. 5 
1 0 
I 1 5 
4 0 
1 0 4 3 
3 2 9 7 6 2 2 1 
1 7 6 8 1 
3 2 8 0 1 1 4 0 
3 2 6 3 7 1 0 
1 9 2 9 0 2 
1 6 4 1 3 0 
2 5 
2 
• 
5 2 6 7 
1 6 2 
1 0 8 
1 0 0 2 0 6 
6 2 
6 
. 1 2 1 6 
1 
2 
3 4 
2 6 
8 
4 ( 
2 . 
ί 1 
1 3 
2 
1 
> . 
2 4 
6 
1 5 
> 5 9 4 
Γ 4 3 7 
) 1 5 7 
> 9 9 
7 0 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 2 
4 
8 
7 
5 
8 
4 0 
3 9 0 
3 1 
1 6 
3 7 
1 5 3 
2 8 
3 
8 0 
2 6 
. 
6 
8 
. 
1 9 2 
. 
2 4 
2 4 
2 
• 
9 6 4 
9 2 5 
0 3 9 
9 6 0 
6 4 2 
7 9 
2 0 
. -
7 2 1 
6 9 8 
1 6 4 
1 0 9 
3 8 9 
1 6 
3 8 9 
4 9 8 
3 2 6 
3 3 2 
0 4 0 
0 3 0 
18 
1 0 5 
5 9 
3 5 
2 2 6 
1 
1 
6 
2 7 
6 
2 
6 
8 
4 
1 
u 1 3 1 
. 1 4 
5 0 
. 1 
5 
5 
4 
3 
. 1 6 4 
7 7 6 
2 3 
ι 
1 2 
6 7 
4 4 
15 
1 5 
9 
2 3 
2 4 
6 
1 9 
1 4 
Β 
2 1 
5 8 
1 5 
1 1 
1 3 
3 6 
• 
8 6 6 
6 9 2 
1 7 4 
4 6 8 
6 9 6 
Italia 
1 
4 8 
U 
2 8 
5 2 
1 3 
ιό 
2 1 5 
6 6 
1 4 9 
3 6 
5 
1 1 0 
. 3 
8 0 3 
7 3 0 
8 3 
5 1 3 
5 2 
. 2 6 
1 0 7 0 
2 6 
9 
8 4 
1 2 9 
1 1 
3 6 
8 7 
9 1 
3 8 
9 4 4 
7 0 
1 0 8 4 
2 6 
1 
1 5 
1 
3 
1 7 
1 
1 
. 
1 
2 
4 
9 
3 4 
1 7 
2 1 
1 4 
9 3 
4 
3 
7 
4 
lô 
2 0 
6 2 3 1 
2 1 2 9 
4 1 0 2 
1 7 4 5 
1 3 8 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIAAEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
53 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d · 
pay* 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T R A G A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S T O S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 5 2 2 
7 8 1 
1 2 2 1 
6 0 4 3 
. H S EN 
2 5 3 7 
4 7 8 2 
7 1 2 
9 0 2 
1 6 9 
1 6 6 
3 1 
2 9 3 
5 6 
4 3 
L Ï Ï 2 8 2 
5 8 
6 7 
' 5 
2 1 0 
1 7 9 
2 7 5 
4 
5 
2 1 
1 7 
1 1 2 
5 0 1 
5 7 
4 7 
4 8 
4 
3 2 
5 
7 
2 2 
5 
5 
1 0 1 
4 5 
1 2 
1 0 
7 1 
4 2 
1 0 
4 
1 0 
9 
3 
2 3 
5 
6 4 
2 3 
3 7 
3 4 
4 8 
1 7 
8 
8 3 
1 6 7 
1 5 
3 7 5 
I O 
7 
2 3 
22 
1 5 0 
7 9 
8 
1 1 
1 5 
6 5 
8 
5 2 
1 3 5 
6 4 9 
3 2 
1 8 0 
7 1 
7 5 
3 2 
U 
l i 2 1 
3 9 
8 3 6 
1 1 
6 0 
3 3 
1 7 
7 1 
1 0 9 
2 4 
2 4 2 
2 2 
1 6 
1 8 
6 
1 6 3 0 9 
9 1 0 1 
7 2 0 8 
2 0 9 5 
9 8 5 
5 0 7 3 
3 2 5 
5 9 8 
4 0 
1 A E M P F E R W 
2 6 1 4 
2 7 1 2 
1 0 4 4 
1 7 6 2 
3 1 0 
1 0 4 
9 
4 
1 1 7 
F r a n c e ι 
2 3 4 6 
7 0 5 
1 2 1 4 
5 3 
a 
3 3 2 3 
6 0 
4 5 5 
9 8 
3 6 
1 8 
6 6 
2 3 
2 1 
6 2 
3 9 
4 1 
4 8 
2 4 
1 0 
2 
3 
5 
2 1 
1 3 
1 0 1 
5 0 1 
5 6 
3 7 
2 
4 
3 2 
5 
7 
2 2 
5 
5 ■■5 
8 
1 1 
I O 
1 3 
3 6 
1 0 
4 
1 0 
9 
3 
8 
3 
2 8 
1 0 
1 4 
1 4 
4 0 
1 7 
3 
3 5 
3 0 
1 3 
7 1 
1 0 
3 
2 0 
2 2 
4 
4 
8 
1 
4 
2 5 
1 
4 2 
7 
1 
3 
3 
1 0 
1 5 
5 
6 
. 3 2 
2 4 
4 
2 
3 
2 
4 
1 4 
2 
1 8 
6 
5 9 6 2 
3 9 3 5 
2 0 2 7 
5 1 0 
3 0 3 
1 4 8 1 
2 9 2 
5 9 4 
3 6 
D T E I L E 
a 
1 4 1 1 
2 0 1 
8 7 
5 6 
6 
4 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
• 0 
N e d e r l a n d 
5 6 2 6 7 
2 6 
4 
I C 
1 3 2 4 
4 1 
1 3 
2 5 7 
i< 
l i 
2 2 
5 : 
4 0 1 
2 62 
11' 6 1 
2' 
5 Í 
­3 A V O N 
sa­
i s i 
9 9 ' 
U t 
4 Í 
2 
] 
55 
1 
7 
1 . 1 
1 
i 1 
. . 
. 
2 
. 1 
. 
. 
. . . 
a 
4 
. 
5 
2 0 
. . 2 
. 
. 1C 
1 6 
■ 
4 3 
. 
2 1 
3 
. 1 3 9 1 
2 
, . 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 5 1 
4 6 
2 
1 0 8 
2 3 5 0 
1 4 1 7 
6 3 9 
70 1 0 7 
1 2 
1 9 3 
3 3 
2 1 
4 6 
2 3 7 
1 6 
9 
2 
4 
1 6 9 
2 5 7 
. 4 
9 
1 
9 
4 6 
. 1 6 
3 7 
1 
5 8 
6 
. 
1 5 
2 
3 2 
1 3 
2 2 
2 0 
β 
4 
4 3 
4 1 
2 
3 0 4 
4 
1 
1 4 6 
7 3 
10 
U 
6 0 
7 
1 0 
1 1 8 
6 3 2 
2 8 
1 7 4 
1 0 
7 4 
1 7 
6 
5 
2 1 
3 9 
8 1 5 
β 
5 5 
9 
1 3 
5 6 
1 5 
2 2 
1 8 5 
6 
1 4 
• 3 4 9 9 0 1 6 
9 7 
2 52 
3 8 
l ì 
1 2 1 4 
3 
3 4 
1 4 6 
6 3 < 
4 6 
3 3 
1 
2 
ie 
4 4 7 7 
4 5 3 9 
1 2 2 1 
6 3 3 
3 3 1 5 
3 3 
1 
3 
2 1 7 9 
1 1 4 0 
6 8 2 
90 1 7 
5 
1 . 
3 9 
Italia 
4 0 2 
4 
1 
5 8 7 2 
1 5 0 
1 
1 5 8 
8 
. 
6 
9 
3 
1 3 2 
5 4 
5 8 1 
3 1 0 
2 7 1 
2 6 5 
1 4 
5 
. 1 
I B 
1 5 
4 
3 9 
3 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 3 4 
6 1 6 
7 6 4 
2 2 2 1 
F r a n c e 
1 5 5 4 
5 6 0 
7 5 7 
4 6 
8 7 0 6 . 5 0 E S S I E U X P O R T E U R S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O O G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O RD 
3 2 4 . R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A O E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 4 K A T A R 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 Θ C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 1 8 . C A L E D U N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 0 7 4 
5 3 9 7 
5 0 6 
1 2 4 8 
1 9 9 
2 4 1 
7 1 
4 4 4 
1 1 0 
9 7 
2 8 6 
4 9 6 
1 0 4 
1 3 8 
1 3 
3 1 0 
8 3 
3 0 2 
1 2 
1 5 
6 8 
5 2 
1 7 3 
B 5 0 
1 3 4 
1 3 7 
3 3 
1 4 
4 4 
1 3 
2 2 
6 4 
1 6 
1 9 
2 4 3 
6 2 
3 3 
3 1 
8 3 
1 1 1 
3 1 
1 3 
3 0 
4 0 
1 0 
4 2 
1 7 
1 2 6 
3 9 
6 3 
6 6 
1 1 0 
5 2 
1 9 
1 6 4 
1 9 8 
4 8 
2 9 0 
4 2 
1 7 
4 7 
6 5 
1 1 7 
8 0 
2 3 
1 2 
3 3 
2 6 2 
1 0 
8 9 
5 2 
1 2 3 
4 1 
1 3 8 
4 5 
3 4 
7 2 
2 4 
2 3 
2 2 
2 6 
6 5 9 
1 8 
4 0 
8 5 
2 0 
4 6 
3 1 
2 4 
1 5 4 
6 1 
1 7 
6 3 
2 2 
1 9 5 3 1 
1 0 4 2 3 
9 1 0 8 
3 1 9 8 
1 7 3 7 
5 7 9 0 
8 2 3 
1 1 3 3 
1 2 0 
8 7 0 6 . 6 0 » 1 A M O R T I S S E U R S ET 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L J X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
4 3 4 4 
3 4 9 7 
1 6 5 9 
3 5 8 4 
6 0 8 
2 4 8 
2 4 
1 0 
2 8 6 
, 3 6 3 7 
1 8 7 
1 0 2 4 
1 5 9 
1 0 9 
5 9 
3 0 5 
8 5 
7 3 
2 1 8 
1 3 0 
9 1 
1 2 5 
2 
1 0 2 
3 7 
8 
1 1 
1 5 
6 8 
5 0 
1 6 2 
8 5 0 
1 3 3 
1 2 8 
8 
1 4 
4 4 
1 3 
2 2 
6 4 
1 6 
1 8 
2 2 9 
3 5 
3 3 
3 1 
4 ­
1 0 5 
3 1 
1 3 
3 0 
3 8 
1 0 
2 8 
1 3 
1 0 2 
3 2 
4 6 
4 8 
1 0 5 
5 2 
1 3 
1 1 5 
8 6 
4 7 
1 0 9 
4 2 
1 2 
4 2 
6 5 
1 1 
1 4 
2 3 
5 
1 8 
2 0 8 
5 
8 2 
2 5 
4 
1 8 
1 2 
3 2 
2 
5 4 
1 8 
2 3 
2 
. 1 2 7 
7 6 
1 2 
9 
1 2 
9 
U 
4 7 
8 
6 3 
2 2 
1 0 4 8 9 
5 0 0 7 
5 4 8 2 
1 6 6 1 
9 8 4 
3 7 0 6 
7 9 5 
1 1 2 7 
1 1 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 4 5 2 6 6 3 
3 0 2 3 
2 4 
6 4 3 
1 2 4 2 2 9 4 8 
4 4 1 7 1 4 
8 
1 1 3 21 
1 
1 
1 8 
1 3 . 
5 
3 
1 
1 ' 
L E U R S P A R T I E S 
a 
1 8 3 0 
3 2 3 
1 6 5 
8 3 
1 0 
1 0 
8 9 
2 7 
1 6 6 
1 9 1 
7 ' 
1 3 
1 
3 1 0 
3 9 
I 1 0 6 
U 
1 3 6 
2 5 
2 3 
6 4 
1 3 5 5 
1 2 
7 
2 
3 
4 6 
2 8 7 
• 2 
9 
1 
8 
2 5 
. 1 1 3 
2 7 
4 0 
6 
a 
1 
1 4 
3 
I 2 3 
7 
1 6 
1 8 
5 
4 
β 
6 6 3 
1 
! 
• L 1 9 
Ι Ο Ι 
I 8 . 
ι 31 
! 1 ' 
. S" 
t 
> 8 
4 6 1 
> 1 7 0 · 1 6 
1 2 ' 
I 
ί 
51 
1 
1 8 1 
5 
1 0 6 
6 4 
7 
1 5 
5 3 
5 
7 
1 2 4 
1 1 8 
2 3 
► 1 2 2 
6 
3 0 
1 7 
6 
2 0 
2 6 
, 6 5 5 
6 
L 3 2 
9 
8 
3 5 
¡ 4 
1 5 
1 3 0 
U 
9 
. 
8 2 2 6 
5 O U 
3 2 1 5 
ι 1 2 0 3 
ι 7 0 7 
1 2 0 0 8 
2 5 
4 
3 3 4 6 
1 1 8 0 
1 0 5 0 
a 
1 6 6 
> 3 1 
1 2 
1 
8 4 
Italia 
"J 
1 
2 1 2 6 
7 2 
2 
1 
9 1 
. 9 
. 
1 
1 0 
6 
9 
2 0 5 
2 6 
4 4 4 
1 6 5 
2 7 8 
2 6 8 
1 9 
9 
1 
1 
2 1 
2 6 
1 0 
4 9 
6 
3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
länder 
schlussel 
Coda 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
054 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
2ÚB 
212 
216 236 240 
244 
248 
264 
272 2 76 
288 
30 2 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
412 
428 
436 
456 
458 
462 
464 
480 
464 
492 
500 
604 
508 
612 
604 
60S 
612 
616 
624 
623 632 6 36 
660 
664 
668 
680 
692 6 96 
700 
702 
706 
70B 
732 740 
800 
818 
1000 1010 1011 
1020 
1021 
1030 1031 1032 1040 
001 
002 
00 3 
004 
005 
022 0 30 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
204 
208 212 216 
228 2 48 272 
302 3 14 
318 322 
370 
372 
376 
1 314 121 
120 
226 
206 
109 
353 
204 
155 67 5 
31 14 69 
193 
20 39 7 
17 51 13 19 
25 
56 
403 
28 31 7 
20 18 5 11 10 
17 
83 17 16 
38 
22 
35 10 16 44 7 13 
10 27 7 
13 734 8 443 5 291 3 641 2 194 1 548 234 
241 
103 
658 
656 49 284 34 10 17 19 40 3 12 15 52 10 5 5 
105 10 
30 3 8 27 4 3 5 
1 5 5 19 7 
62 1 95 18 
630 
755 
375 
187 71 6 71 
202 2 19 17 
152 7 67 
25 5 
23 4 3 5 1 7 
50 89 61 17 
352 5 5 97 '46 
4 7 5 50 
1 6 1 
1 419 865 
554 
439 
216 91 4 5 
25 
25 
172 
i 6 5 
103 
56 43 84 104 27 
298 76 67 
55 
5 3 U 
7 U 3 2 
4 5 
28 13 
56 
10 15 
36 21 
10 16 24 31 
6 055 4 092 1 963 1 278 417 
676 12 12 10 
125 478 9 
278 76 
202 91 15 60 7 2 51 
295 
1 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
048 
050 052 
054 
060 
062 
064 
066 
200 
204 
208 
212 2 16 
236 
240 
244 
248 
264 
272 
276 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
330 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 412 
426 
436 
456 
458 
462 464 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
660 
664 
668 
680 
692 
696 
700 
702 
706 
706 
732 
740 
800 8 19 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
066 2 04 
208 
212 
216 
228 
243 
272 
302 
314 
318 
322 
370 
372 
378 
SUEDE 
FINLANDE 
OANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
TUNIS IE 
L IBYE 
.11.VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
-SENEGAL 
SIERRAL EO 
- C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
.COMGO RD 
.BURUNDI 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COSTA R I C 
D O M I N I C . R 
.GUADELOU 
. M A R T I N I Q 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
.CALEDON. 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
RADIATEURS 
FRANCE 1 
B E L G . L U X . 1 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU IS S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GR EC E 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANI E 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNIS IE 
L IBYE 
.MAURITAN 
-SENEGAL 
- C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
I 6 9 0 
285 
290 
577 
482 
310 
60 1 
353 
177 
138 
22 
23 
52 
133 
85 
41 
164 
560 
61 
87 
17 
14 
20 
29 
12 
147 
20 
37 
76 
10 
23 
31 
34 
43 
59 
151 
24 
27 
2 1 6 
9 3 5 
62 
21 
21 
U 
43 
57 
13 
28 
26 
97 
56 
162 
10 
39 219 39 47 84 
56 
60 46 37 111 15 27 71 77 
105 64 32 
26 
53 
20 
24 700 13 692 11 007 6 795 3 882 3 90 5 606 
673 
308 
223 147 
126 6 42 
11 
33 16 147 
20 14 13 
267 
28 84 il 24 75 15 12 16 27 
20 
14 
35 
22 9 
22 
19 17 14 
20 
28 
73 10 
23 
28 2 
2 141 24 1 
1 19 19 
23 12 13 
1 3 3 
23 
17 
490 
400 
090 377 
185 
668 
520 614 45 
302 27 
158 47 11 18 19 13 
4 U 247 
28 16 U 21 62 15 12 16 4 
20 12 10 
2 59 93 115 
219 134 40 
63 
17 12 
3 
21 
386 
031 3 54 
231 015 123 
28 
59 3 2 
96 1 16 109 
10 77 
461 12 5 2 
12 14 7 
12 2 2 
5 14 6 14 
4 2 52 2 412 1 840 1 490 748 2 87 14 17 63 
455 178 
119 107 
14 9 29 
35 
17 24 I 
1 
134 3 94 2B 
12 12 73 31 
128 10 39 2 02 
37 46 
26 100 
87 39 
28 17 
9 968 5 742 4 226 2 503 899 1 689 28 
30 34 
338 770 10 
39 6 9 18 50 
124 12 U 
23 3 131 1 
604 107 497 194 35 138 16 4 165 
*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
55 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
schlussel 
Coda 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 3 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R A F T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O . T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2Ì2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
1 3 9 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 
1 
4 2 
1 9 
4 
4 
7 
1 0 
2 0 
3 6 
3 1 
4 
6 
2 0 
1 4 
8 
1 4 
1 1 
4 
4 4 3 
6 7 9 
7 6 4 
2 4 9 
9 7 
4 8 8 
7 8 
1 2 4 
2 7 
T O F E B E H A E L 
I L E U 
5 7 
7 9 
2 9 
4 6 
1 7 
2 1 
3 
1 9 
2 
7 
8 
1 1 
2 
1 0 
6 
8 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
1 1 
4 0 
1 1 4 
2 3 5 
1 5 8 
8 
7 
6 4 8 
5 4 7 
1 0 2 
4 9 
3 4 
5 1 
1 0 
8 
1 
. Z U B E 
1 3 8 
8 1 5 
9 5 7 
4 4 5 
9 9 1 
0 9 7 
2 6 0 
4 3 6 
6 2 2 
6 0 0 
1 0 4 
9 8 4 
9 7 6 
8 8 2 
6 1 7 
6 6 9 
8 
6 3 
1 6 2 
1 7 0 
6 0 5 
3 9 
1 4 5 
6 6 4 
5 0 6 
3 0 2 
1 5 5 
5 0 8 
1 7 7 
1 6 
5 0 2 
3 9 0 
0 3 2 
6 5 8 
4 8 2 
2 9 7 
2 9 0 
3 0 
5 0 
9 5 
1 0 7 
8 2 
3 7 1 
6 4 
1 0 4 
9 0 
2 3 4 
4 7 9 
9 6 
3 0 1 
9 0 6 
5 5 5 
1 0 6 
1 6 
2 7 2 
2 2 1 
1 3 2 
4 3 
1 0 2 
8 2 2 
7 0 3 
1 7 
1 5 0 
6 9 8 
2 5 6 
5 8 5 
3 6 
5 5 5 
6 6 3 
2 0 2 4 
6 2 1 
2 5 
3 5 4 
France . 
8 
1 9 
4 
4 
2 
1 
3 5 
1 
, 
. 11 4 
5 8 9 
2 5 1 
3 3 8 
6 6 
3 0 
2 5 9 
6 4 
1 1 6 
1 3 
T E R 
2 1 
4 7 
'. 
1 0 1 
6 9 
3 3 
7 
6 
2 5 
9 
8 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
3 0 7 
2 9 3 
1 4 
2 
1 
1 2 
7 
5 
7 
2 1 8 
1 0 1 
i 
3 2 8 
3 2 5 
3 
2 
2 
1 
1 
i 
H O E R F . K R A F T W A G E N 
2 3 4 0 2 
3 8 0 1 
1 8 8 3 4 
6 8 0 4 
1 4 4 1 
9 
9 
1 5 9 
1 7 5 2 
1 3 0 
2 8 8 
7 9 5 
4 2 3 
7 8 6 
6 1 4 3 
1 
7 
f . 4 7 
1 3 7 
I 3 0 
3 9 
6 8 
1 5 
2 1 
1 1 4 
3 
2 5 1 
9 
2 
6 4 
7 0 6 
4 6 3 7 
3 9 4 
1 6 2 
1 6 
1 2 
2 4 
3 9 
8 2 
3 0 
6 7 
2 8 3 
1 9 
1 8 ι e 
7 0 3 
3 4 
5 7 
2 5 9 
6 8 
2 3 5 
6 1 
1 
5 7 
9 4 
1 0 9 
6 
4 
1 1 7 
1 7 
1 2 
1 3 4 
7 4 
5 4 
1 
1 4 0 
4 2 9 
1 6 7 
3 
1 9 
4 
2 5 3 
2 2 8 
4 3 5 2 
5 5 4 0 
2 8 4 
3 3 8 9 
1 
2 
7 7 
9 
1 8 
2 4 
6 7 
1 
3 0Ô 
ΐ 2 2 1 
2 
6 7 
4 
5 
1 6 
i 
k g 
Nederland 
9 
. 
9 
1 8 
L 
7 
3 
I O 
8 
9 
-
3 6 8 
2 0 5 
1 6 3 
7 1 
1 9 
9 2 
2 
4 
8 9 
3 
• 
1 0 3 
4 6 
7 
4 
1 
3 
. 
-
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 3 
. 1
2 3 
4 
3 
I O 
1 4 
5 
• 7 9 8 
6 2 0 
1 7 7 
8 2 
3 6 
9 6 
5 
• 
6 
1 
2 
7 
5 
4 3 
9 
3 4 
3 1 
2 3 
2 
. • 
D . T N R N . 8 7 0 1 - 8 7 0 3 
4 4 2 
4 3 4 9 
4 4 9 6 
2 9 0 
1 7 3 1 
4 
3 
2 1 
5 0 7 
2 0 
2 2 
2 8 
9 
3 0 
9 
5 
7 5 
8 
5 7 4 
4 
2 
1 
2 6 0 
1 8 
1 
. 2 
2 
1 
1 
, 
. 
. 4 
, 2 
1 
. 1 6 
1 
1 
60 1 7 
. 
2 5 0 
3 4 
4 9 
1 8 
1 0 
1 0 
3 
1 6 
1 
6 
6 
I O 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
9 
7 3 1 
8 3 8 
7 4 0 
6 1 3 
1 5 7 
2 0 1 
3 2 4 
2 0 7 
5 4 8 
5 9 4 
5 7 1 
6 3 0 
2 5 0 
1 9 6 
6 9 0 
6 
3 3 
9 6 7 
3 3 3 
2 3 5 
9 
9 4 
1 2 4 
6 9 
1 8 4 
1 4 4 
4 
2 7 2 
1 6 8 
2 1 0 
1 5 5 
5 6 6 
1 7 9 
2 2 7 
5 
11 1 2 
2 2 
U 
7 0 
4 2 
7 3 
6 4 
3 0 7 
4 2 7 
2 7 
2 8 
6 8 0 
2 7 3 
4 5 
1 2 
1 4 4 
1 0 0 
6 3 3 
3 5 
2 7 
4 9 5 
2 1 5 
4 
2 5 
2 9 6 
1 3 7 
2 1 3 
1 8 
2 8 6 
1 7 7 
U 
1 
1 8 9 
1 3 
0 4 8 
Italia 
2 
. 
5 
, 1 
. 
. 
. • 3 8 1 
3 1 0 
7 2 
2 8 
I I 
2 9 
2 
1 
1 4 
2 3 
3 
1 5 
7 
1 
1 
7 3 
4 8 
2 5 
5 
2 
2 0 
a 
• 
2 1 7 3 7 
2 2 2 6 
3 0 6 4 
1 7 5 7 5 
4 3 7 9 
4 5 
9 8 
2 3 5 
7 1 6 
3 5 1 
1 0 8 5 
1 4 9 9 
1 1 3 3 
5 5 4 
2 8 2 7 
1 
2 3 
2 5 4 3 
1 3 2 5 
1 1 9 0 
6 0 
7 4 
3 9 1 
6 4 
7 9 
7 1 
2 4 
1 0 
1 6 5 
2 3 2 
1 8 3 
1 0 9 
7 3 4 
1 0 2 
5 1 
. 1 
5 
3 
1 8 
1 
1 3 
6 
2 1 5 
1 7 
1 2 
1 4 
1 5 9 
4 7 
2 
3 
7 1 
2 6 
1 6 5 
4 
2 0 4 
4 6 5 
1 
1 2 5 
2 5 2 
4 4 
3 1 7 
1 7 
5 3 
4 0 
2 4 
4 1 3 
8 
1 8 0 2 
N I M E X E 
BESI IAAMUNLJ 
DESTINATION 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 2 
7 2 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
. C A L E DON . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
5 
3 
1 
1 
1 0 7 
3 5 
1 3 
1 2 
1 6 
2 6 
4 2 
4 4 
7 6 
1 2 
1 4 
4 6 
3 5 
1 9 
1 9 
2 0 
1 3 
1 5 8 
2 2 9 
9 2 9 
6 2 1 
2 4 7 
2 4 8 
2 4 4 
3 3 3 
6 1 
France 
1 
1 4 
3 5 
1 3 
1 2 
2 
4 
4 2 
5 
1 
. 1 
. 2 0 1 3 
4 0 1 
5 3 4 
8 6 7 
1 5 6 
7 7 
6 8 2 
1 9 5 
3 0 5 
2 9 
8 7 0 6 . 8 0 R E S E R V O I R S A C O M B U S T I B L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
AU T R I CH E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 9 0 * 1 A U T R E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o:··. 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 5 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G l B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A J R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
- C 5 i ( , l R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S - I S 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
3 0 
8 0 
1 3 2 
1 7 3 
1 3 
U 
5 9 4 
4 7 7 
1 1 8 
5 9 
4 2 
5 7 
1 6 
1 0 
2 
. 1 7 
1 
3 4 
-1 0 0 
5 3 
4 8 
U 
8 
3 6 
1 4 
1 0 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 3 5 
4 8 1 
5 4 
6 
4 
4 8 
2 7 
1 9 
• 
6 
. 1 6 2 1 3 4 
4 
3 1 0 
3 0 3 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 2 
• 
2 4 
3 9 
1 
1 7 
6 
1 7 
1 
1 9 
4 
• 9 0 7 
5 0 8 
3 9 9 
2 0 4 
5 5 
1 9 4 
3 
8 
1 
7 
5 9 
7 6 
7 1 
(BR) 
1 
1 
P A R T I E S P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S 
7 3 
7 3 
4 4 
5 2 
3 3 
2 4 
7 
3 4 
4 
1 5 
2 0 
2 4 
6 
1 5 
1 3 
6 
9 
1 
1 
1 
2 
1 1 
2 
4 
9 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
7 8 8 
3 3 6 
0 6 7 
6 5 6 
6 7 5 
5 3 6 
5 4 7 
9 5 3 
4 3 1 
7 6 5 
8 6 8 
4 3 5 
0 8 9 
8 1 9 
6 5 0 
3 5 1 
1 6 
1 6 5 
5 5 3 
4 5 7 
3 9 9 
1 3 6 
3 4 5 
4 5 9 
4 1 7 
8 5 3 
5 3 6 
3 3 4 
6 0 5 
6 7 
2 8 8 
8 9 8 
7 6 6 
0 1 5 
O U 
7 6 6 
0 7 7 
9 3 
2 1 3 
2 5 7 
3 7 5 
2 6 8 
0 0 2 
1 9 9 
3 0 8 
2 8 5 
0 6 8 
7 3 7 
2 5 5 
5 3 5 
2 2 8 
4 6 4 
2 9 9 
5 2 
6 4 4 
6 4 4 
7 7 0 
1 5 0 
1 5 3 
4 6 4 
6 7 8 
4 3 
3 8 0 
5 2 4 
6 6 0 
4 7 1 
7 0 
6 9 3 
6 8 4 
5 7 7 
1 6 
6 8 1 
7 5 
3 4 1 
2 0 
4 
2 6 
9 
1 
1 
2 
1 
8 
1 
1 0 
1 
1 
1 
. 5 9 8 
0 2 7 
1 8 5 
3 4 8 
9 2 2 
1 6 
3 3 
3 1 5 
8 3 8 
3 2 9 
7 3 8 
1 2 6 
9 7 6 
8 3 9 
1 8 0 
2 
2 3 
9 5 2 
4 4 1 
3 3 2 
1 3 6 
2 2 9 
6 0 
1 4 2 
3 3 2 
1 2 
4 5 7 
2 3 
6 
1 8 8 
5 7 8 
6 4 1 
1 0 2 
4 1 6 
1 1 6 
3 6 
7 7 
1 5 5 
2 1 1 
2 8 5 
2 1 6 
7 6 7 
8B 
4 8 
5 1 
9 4 0 
1 1 3 
1 5 6 
4 4 7 
1 8 9 
6 7 0 
1 9 3 
3 
1 8 4 
2 9 4 
4 2 8 
1 2 
9 
5 4 7 
6 8 
3 1 
1 
2 8 2 
1 8 9 
1 0 2 
5 
5 7 2 
1 4 1 
4 7 9 
1 0 
7 8 
7 
7 6 4 
3 9 5 
9 OOO 
6 2 5 9 
1 2 4 
2 5 6 5 
2 
2 
1 
5 4 
U 
2 3 
6 6 
1 2 6 
2 
2 
1 
6 1 
1 
■ 
2 
1 
. 3 
. 12 2 
1 
5 
1C 
4 
8 4 6 
l ! 6C 
e 3 
5? 
Ί 
8 3 9 
2 7 3 7 
. 2 6 0 9 
1 8 3 
9 2 4 
* 2 
6 2 
6 9 9 
7 1 
3 5 
7 2 
2 1 
1 2 8 
31 
1 
1 4 
I C 
2 
3 5 
2 5 2 
1 
21 
S 
2 
4 9 3 
1 
2 
I S 
1 
1 
. 
■ 
3 
C 
: 3 
'. 
12¡ Π 
4 9 Î 
5 1 
4 6 
2 7 
2 4 
1 4 
6 
3 1 
3 
1 3 
1 5 
2 2 
3 
2 
6 
4 
6 
1 
9 
1 
1 
2 
1 
1 6 
6 6 
6 4 
1 1 
8 
2 8 
3 3 
15 
• 5 9 1 
1 5 7 
4 34 
1 8 6 
8 7 
2 4 8 
1 3 
• * 
5 
2 
3 
1 2 
ò 
5 0 
1 3 
3 7 
3 3 
2 6 
4 
. ■ 
8 9 7 
1 9 9 
4 1 5 
. 0 2 0 5 1 9 
4 8 7 
7 5 4 
6 7 5 
3 4 2 
9 7 3 
4 7 6 
1 1 7 
1 6 4 
8 4 5 
5 1 9 
U 
1 1 1 
6 8 8 
5 8 2 
6 9 4 
17 
3 4 3 
3 5 0 
2 4 4 
5 8 7 
4 8 6 
2 4 
8 2 7 
5 1 6 
8 4 3 
6 1 6 
7 7 7 
2 7 0 
8 5 6 
1 5 
5 8 
4 2 
7 8 
3 7 
2 0 7 
1 0 1 
2 1 7 
2 0 8 
8 7 6 
5 5 7 
6 8 
6 9 
7 9 6 
7 1 3 
1 0 0 
4 1 
3 9 1 
3 1 7 
1 3 5 
1 2 3 
7 7 
7 0 3 
7 2 0 
9 
6 8 
7 5 0 
3 5 6 
4 9 1 
4 9 
8 3 6 
4 5 6 
3 2 
5 
5 5 1 
3 8 
4 7 6 
Italia 
2 0 
3 
3 
1 7 
4 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
• 
1 3 
. 2 1 
• 
• 
. • 7 2 4 
5 4 9 
1 7 5 
6 9 
2 4 
7 6 
6 
1 
3 1 
1 2 
2 
1 6 
6 
1 
1 
5 8 
3 7 
2 2 
7 
2 
1 5 
1 
" 
6 5 7 
8 0 2 
6 2 5 
6 0 3 
6 0 6 
3 8 
1 6 2 
3 7 8 
8 3 2 
4 8 4 
1 6 3 
7 0 8 
5 2 6 
6 3 6 
6 1 9 
2 
3 1 
6 9 8 
3 6 3 
3 7 0 
6 4 
1 4 5 
9 3 1 
1 7 0 
2 5 9 
2 8 5 
9 3 
3 7 
2 7 1 
2 9 9 
2 7 9 
2 9 4 
7 9 0 
3 7 9 
1 8 5 
. 4 1 2 
5 
2 8 
2 
4 3 
2 0 
2 4 0 
6 4 
3 1 
1 9 
2 3 7 
1 0 , 
Β 
6 9 
2 8 
3 5 4 
7 
2 0 0 
8 8 5 
3 
3 1 1 
* » 8 5 
1 1 1 
8 7 7 
1 6 
1 0 3 
7 0 
6 6 
1 
0 5 2 
3 0 
6 0 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de vofume 
56 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d · 
pays 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R A F T K 
S P E 2 I A 
E L Ε Κ Τ Ε 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 5 
5 
8 
3 
3 
1 
4 
1 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
5 C 8 
2 .31 
2 7 7 
1 5 5 
7 5 
7 9 
5 
6 
2 
A R R E N 
5 0 9 
9 0 7 
4 8 5 
1 6 6 
5 4 
1 2 8 
1 3 7 
7 7 
1 3 7 
1 0 9 
2 2 2 
2 7 
2 1 5 
1 9 0 
2 2 0 
6 4 
1 5 
5 3 
1 7 
4 5 
3 9 7 
8 7 4 
8 3 
2 1 3 
1 2 5 
2 8 1 
4 9 0 
6 2 2 
1 9 3 
5 9 
1 0 6 
9 8 
3 9 2 
1 3 0 
1 0 3 
3 3 6 
5 2 8 
1 75 
7 2 
8 32 
5 2 0 
7 8 , 4 
8 3 8 
2 8 
3 1 3 
2 3 1 
1 4 
7 7 
5 7 0 
5 6 0 
4 2 0 
6 0 
1 8 1 
5 
32 Β 
1 0 8 
2 8 5 
1 5 4 
4 3 8 
3 7 2 
3 9 8 
3 
8 
0 7 3 
4 8 
3 3 6 
5 6 3 
7 6 2 
2 6 
7 
7 
3 1 6 
1 2 1 
7 4 4 
3 4 3 
4 0 1 
4 5 3 
7 7 5 
0 7 5 
6 0 9 
5 0 8 
3 7 3 
T E I L 
L K R A F T K A R R 
O K A R R E N M I 
1 
1 
1 
1 0 3 
9 1 5 
0 1 9 
1 4 5 
1 9 4 
4 6 8 
3 8 
2 0 3 
5 9 4 
1 7 8 
2 5 1 
5 9 4 
4 2 1 
4 7 
4 2 1 
1 6 0 
8 3 
1 1 
1 2 
2 6 
9 
4 8 
4 4 
2 7 4 
2 4 
3 2 
1 5 
3 0 
9 
F r a n c e , 
3 
3 4 
6 2 
3 1 
16 
5 
1 4 
2 
5 
1 0 0 
1 5 5 
2 9 3 
3 
6 
3 
5 
2 
4 
10 
1 9 5 
5 
1 0 
1 2 0 
1 4 0 
1 
2 
1 
1 
6 
3 1 
1 
2 
1 08 
3 
1 4 
3 3 6 
1 1 3 
I 
6 
8 
5 4 6 
9 
8 9 
1 2 
1 2 
2 9 9 
1 
5 7 5 
5 
3 8 
2 2 
1 
1 4 
4 
2 
8 3 
3 0 
1 9 
1 8 
2 
1 0 4 
5 3 
4 
2 3 
8 4 
3 3 3 
3 1 5 
3 
3 4 
1 1 
9 3 
1 2 
7 
1 8 5 
5 4 
2 2 3 
3 4 1 
3 6 3 
5 4 1 
6 4 4 
0 4 2 
5 8 7 
4 3 8 
7 9 9 
E D A V O N 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
3 4 6 
2 
2 
6 
2 
9 
6 4 
4 0 8 
7 
2 
7 
1 0 2 
1 5 5 9 5 
1 0 4 0 3 
5 1 9 2 
4 2 3 7 
3 5 7 5 
9 5 4 
3 0 0 
2 
1 
k g 
N e d e r l a n d 
2 3 4 
7 4 
i 1 
2 
. 7 
1 
1 7 
2 
1 
4 
7 
5 4 
1 1 4 
2 
5 
1 
9 
1 
2 
2 2 7 
1 0 
2 8 4 
R 
7 0 
4 
1 
2 5 7 
1 3 1 
2 
2 
2 0 4 
1 7 
. 4 2 
2 1 3 
1 
7 6 0 
1 6 1 0 9 
9 5 7 6 
6 5 3 3 
3 0 7 2 
2 3 9 8 
2 8 7 2 
2 4 
1 2 8 
5 3 9 
EN E U E R R A D I O A K T I V E S T J F F E 
Τ H E B E V O R R I C H T U N G 
. 2 4 1 
1 2 2 
9 2 
3 9 0 
2 3 6 
1 7 
4 5 
5 7 
1 8 
3 
5 4 
8 
2 2 
1 32 
1 0 
2 
2 6 
6 
2 4 
7 
1 9 5 
1 8 
2 
12 
3 0 
9 
8 
1 5 
1 9 
A U F M I N D 
3 
4 4 
lô 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 8 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
5 
1 
2 7 9 
1 1 3 
1 6 5 
1 2 0 
5 4 
4 4 
1 
. 1 M 
213 
9 2 8 
1 2 6 
1 5 7 
4 7 
1 0 7 
1 2 9 
7 1 
1 0 7 
9 2 
1 3 
2 2 
1 1 3 
5 4 
5 0 
4 3 
1 4 
4 5 
1 2 
3 0 
2 8 3 
0 8 5 
2 3 
6 7 
1 4 
1 6 9 
3 1 5 
3 0 1 
5 1 8 
5 6 
9 2 
6 B 
4 4 3 
6 4 
5 9 5 
6 4 9 
4 4 7 
1 1 5 
6 3 
3 2 4 
4 2 8 
6 6 0 
7 7 4 
2 2 
4 2 
9 3 
6 
4 5 
1 6 8 
0 7 5 
3 5 7 
5 7 
6 5 8 
2 
3 2 
4 1 
1 9 2 
3 9 3 
3 3 4 
5 7 0 
2 9 
3 
5 1 2 
3 6 
1 3 9 
0 6 8 
1 4 3 
2 7 
6 
1 0 5 
6 3 
7 1 4 
9 2 1 
7 9 3 
9 5 2 
5 5 6 
1 7 4 
9 4 9 
6 2 2 
6 5 7 
9 7 1 
6 0 8 
8 2 2 
8 0 4 
2 9 0 
2 1 
1 4 9 
5 2 4 
1 6 0 
2 4 5 
5 2 3 
4 0 9 
1 9 
2 4 1 
2 2 
7 7 
5 
8 
3 
2 4 
2 0 
6 0 
1 
2 1 
3 
* 
Italia 
2 3 
3 
2 
ι 
1 
1 
2 
1 1 3 
4 4 
6 8 
5 0 
9 
1 7 
5 5 6 
7 4 8 
7 4 
6 
1 
1 8 
3 
3 
2 5 
5 
9 
8 6 
9 
2 9 
3 
4 
3 
I O 
1 0 3 
7 5 1 
5 
3 0 
1 
1 0 4 
1 6 0 
4 8 0 
6 5 3 
1 
β 
2 2 
8 " 7 
5 3 
1 8 3 
1 6 5 
6 9 
4 1 3 
4 5 1 
8 7 
9 2 
4 1 
5 
1 
8 
2 3 
3 1 7 
2 4 9 
4 4 
3 
4 3 8 
1 
1 9 2 
1 4 
4 0 
3 2 3 
0 1 2 
6 0 7 
5 4 
5 
5 2 6 
1 2 
1 8 6 
4 0 1 
6 0 7 
1 
ι 
2 6 
4 
1 0 3 
6 0 2 
5 0 0 
6 4 1 
6 0 0 
0 3 3 
7 4 9 
3 1 8 
8 2 7 
1 2 1 
2 2 
6 0 
2 4 
, 3 2 
9 
1 3 
3 
1 7 
4 
6 
4 8 
1 2 8 
6 
4 
4 
1 7 
1 9 
5 
9 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 4 . A R J B A 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E B R 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R AK 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 B C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 4 C O R E E N R D 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 1 2 O C E A N . B R . 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
9 4 
7 
1 0 
1 
1 
6 
1 
7 
3 
11 
2 
1 
1 
7 
2 
1 
2 
2 
1 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
7 6 5 
2 7 7 
5 3 9 
3 1 6 
1 3 3 
1 6 3 
15 
1 5 
7 
8 7 0 7 C H A R I O T S D E 
L E U R S 
9 2 5 
5 2 1 
7 1 6 
5 5 1 
1 5 9 
3 8 1 
4 7 5 
2 6 0 
4 7 3 
4 0 4 
1 2 0 
8 7 
5 6 3 
4 9 4 
5 7 7 
1 6 3 
4 6 
1 6 0 
5 6 
1 2 4 
3 2 0 
1 5 0 
1 1 1 
3 9 4 
3 2 8 
6 5 4 
7 7 9 
7 3 3 
6 8 9 
1 7 3 
3 3 1 
3 6 4 
0 9 9 
3 2 6 
0 3 3 
6 1 7 
6 5 9 
1 4 9 
1 3 4 
0 8 2 
1 0 9 
1 4 6 
4 9 8 
8 4 
2 2 2 
4 5 3 
4 3 
2 5 4 
2 9 3 
4 1 1 
2 6 7 
2 5 6 
6 6 5 
1 6 
1 0 6 
3 9 8 
8 6 3 
6 0 2 
0 2 0 
9 8 4 
9 3 6 
2 2 
2 1 
1 2 0 
1 3 6 
7 4 5 
0 7 0 
8 4 1 
7 9 
1 7 
2 5 
8 2 5 
3 1 1 
9 5 5 
5 2 1 
4 3 3 
9 8 7 
7 2 5 
8 6 5 
2 7 1 
5 3 9 
5 7 8 
F r a n c e 
2 
2 
1 
1 
1 2 2 
6 0 
6 2 
2 4 
9 
3 4 
7 
1 2 
2 
8 4 9 
3 7 8 
6 0 7 
1 3 
2 2 
9 
1 9 
8 
1 4 
4 4 
9 3 2 
1 3 
2 4 
2 9 6 
3 7 7 
2 
4 
5 
3 
4 
2 7 
1 0 7 
4 
7 
2 8 2 
9 
4 9 
2 2 4 
4 7 4 
2 
1 5 
2 8 
3 6 4 
2 4 
2 4 9 
2 6 
6 0 
5 6 9 
2 
5 0 7 
2 7 
! 12 
6 7 
3 
3 0 
1 8 
9 
1 7 4 
7 9 
6 4 
5 6 
8 
3 4 1 
2 0 6 
1 7 
6 8 
5 5 
1 7 6 
5 3 5 
2 2 
1 0 4 
1 
4 7 
2 6 7 
4 5 
2 
2 5 
5 1 6 
1 3 0 
3 7 6 
1 5 6 
2 1 8 
6 0 5 
7 5 4 
7 9 4 
1 8 5 
8 0 4 
8 1 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­
2 0 
1 5 
4 
3 
2 
1 
Lux. N e d e r l a n d 
5 4 7 
4 
8 
4 
2 
2 
2 5 
7 5 
4 
5 
1 1 
3 2 
4 9 0 U 
7 7 7 6 
7 1 2 4 
4 7 3 2 
8 3 8 1 
2 3 4 1 
9 4 5 
2 
5 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 7 7 7 7 
2 6 
l i 
14 
I 
5C 
1 2 C 
t 
4 
1 
2 
14 
1 
1 
i 6 5 
5 
1 6 6 
3 
4 5 
6 
1 
6 6 
4 5 
4 
2 
4 3 
4 
. 
4 1 
5 9 
2 
3 2 9 
1 
1 
. . 
3 2 7 
3 6 8 
9 5 9 
7 7 9 
9 4 6 
8 6 4 
2 6 
1 5 5 
3 1 6 
M A N U T E N T I O N A U T O M O B I L E S A T O U S 
P A R T I E S E T 
8 7 0 7 . 1 0 C H A R I O T S C O N Ç U S 
P I E C E S D E T A C H E E S 
Ρ T R A N S P O R T P R O D U I T S A 
8 7 0 7 . 2 1 C H A R I O T S A M O T E U R E L E C T R 
E L E V A N T A U N E H A U T E U R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
0 8 9 
6 0 4 
8 4 1 
2 0 3 
0 3 9 
0 3 6 
7 0 
3 9 1 
1 7 4 
3 8 0 
4 7 8 
2 2 9 
7 9 3 
9 4 
6 9 8 
2 7 6 
1 6 6 
3 7 
3 7 
3 9 
1 7 
1 0 1 
8 7 
4 6 7 
2 6 
5 6 
3 1 
5 3 
1 7 
OE 
a 
4 5 6 
2 2 5 
1 3 2 
5 2 8 
3 6 9 
3 5 
8 5 
1 1 7 
4 6 
5 
1 0 2 
1 5 
4 4 
1 9 9 
1 4 
4 
3 9 
U 
4 1 
1 3 
3 4 5 
2 1 
4 
2 4 
5 3 
1 7 
4 
9 
1 
3 
1 
4 
1 
8 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
4 8 8 
1 4 9 
3 3 9 
2 3 6 
1 0 7 
1 0 0 
5 
2 
2 
1 4 0 
9 9 9 
9 0 6 
5 1 8 
1 3 4 
3 2 6 
4 4 4 
2 4 0 
3 9 1 
3 3 1 
1 4 6 
7 3 
3 7 3 
1 5 3 
1 5 6 
1 3 6 
4 0 
1 3 6 
4 2 
9 3 
0 6 1 
4 6 5 
4 5 
2 3 2 
3 6 
5 3 9 
4 1 8 
3 6 8 
7 8 6 
1 6 7 
2 8 2 
2 9 5 
6 5 5 
2 1 8 
3 9 9 
4 0 3 
5 3 4 
7 5 2 
1 2 9 
0 3 7 
9 0 6 
e.63 
3 3 3 
6 3 
1 2 1 
3 7 4 
1 5 
1 6 7 
6 1 6 
3 1 3 
J 0 3 
2 4 4 
9 6 1 
6 
1 3 9 
1 5 3 
7 1 5 
9 7 6 
9 6 5 
7 4 2 
1 9 9 
U 
7 4 3 
1 2 3 
5 2 0 
8 4 5 
3 6 8 
7 1 
1 3 
2 4 7 
1 7 0 
8 4 4 
5 3 1 
3 1 3 
7 2 8 
1 3 8 
3 3 2 
8 3 0 
0 1 9 
2 5 1 
M O T E U R S 
Italia 
1 4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 2 
4 5 
7 7 
4 9 
1 2 
2 5 
1 
2 
2 1 2 
1 1 4 
1 9 5 
2 0 
3 
4 6 
1 2 
1 1 
6 7 
2 7 
4 1 
ι 1 6 4 
2 7 
4 3 
8 
ι 1 6 
1 0 
1 9 
2 1 1 
5 7 0 
1 2 
3 5 
4 
1 0 2 
3 1 1 
1 3 8 
4 1 5 
3 
3 4 
4 0 
0 7 6 
8 1 
3 1 Ε 
1 8 3 
6 5 
6 2 5 
4 1 4 
1 7 6 
1 6 3 
9 7 
i f 
I 
7 
2 8 
7 4 
5 0 1 
9 7 3 
2 0 0 
1 2 
8 3 4 
2 
6 2 6 
3 9 
8 6 
4 9 4 
9 8 7 
7 0 5 
2 0 4 
10 2 7 C 
1 2 
1 7 8 
9 5 7 
4 2 8 
6 
4 
6 2 
1 1 
9 1 8 
6 8 7 
2 3 1 
4 0 2 
0 4 9 
6 4 1 
2 8 3 
5 5 9 
1 8 7 
F O R T E R A D I O ­ A C T I V I T E 
M U N I S D UN S Y S T E M 
1 M O U P L U S 
3 
3 1 
2 5 
7 
8 5 
1 3 
E DE L E V A G E 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 2 3 
0 1 5 
5 0 2 
5 1 1 
5 8 6 
3 5 
2 9 3 
0 4 1 
3 3 4 
4 6 9 
0 9 3 
7 7 3 
3 1 
4 4 2 
6 0 
1 5 7 
U 
1 9 
6 
6 0 
5 0 
9 7 
1 
3 8 
7 
• 
1 5 6 
4 8 
8 3 
3 3 
6 7 
1 3 
1 6 
4 
3 3 
5 
1 9 
5 7 
2 0 2 
9 
2 2 
1 8 
2 4 
2 5 
4 
1 4 
• 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en tin de \ 
57 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I O L I 
L 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D . K t ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
9 
4 
4 
3 
2 
1 5 
1 8 
5 
6 
1 3 
6 9 
1 4 
3 6 
3 
9 
7 
1 6 
8 
1 1 
17 
5 
4 
2 4 
2 3 
5 
2 2 
9 
5 
9 
6 
5 
1 2 0 
1 0 
0 0 7 
3 7 6 
6 3 0 
3 2 5 
6 7 7 
3 6 8 
4 7 
4 4 
4 3 6 
A F T K A R R E N 
3 
1 
2 
1 
1 
4 7 0 
9 9 7 
8 0 6 
9 5 9 
9 2 9 
3 1 9 
6 1 
1 8 8 
7 4 3 
5 6 9 
9 1 
4 2 7 
7 6 3 
5 0 2 
3 5 7 
5 7 5 
2 9 8 
3 2 5 
1 5 3 
1 2 
1 2 
7 5 
1 5 
3 9 4 
7 
6 5 
1 7 3 
5 6 1 
8 8 
1 5 9 
1 0 
1 7 
2 9 
1 7 3 
9 
2 8 0 
3 3 
2 8 
3 8 
1 4 9 
7 
5 9 
9 6 
7 7 
2 4 6 
2 4 
9 
8 
6 
1 5 
4 0 
2 5 
6 2 
5 7 4 
4 1 1 
5 1 
1 0 
8 
21 
2 0 
l 1 
1 1 3 
1 6 
2 I 
8 
6 5 
4 5 
2 4 
3 9 
9 
7 
3 7 3 
2 0 0 
6 3 
5 9 
9 
6 9 
9 2 
2 2 
1 6 6 
France , 
1 8 
5 
6 
1 0 
7 
3 
9 
4 
5 
. . 
5 
1 0 
. 1 
6 
• l 8 7 2 
8 4 4 
1 0 2 8 
6 2 0 
4 2 5 
1 3 2 
4 1 
3 9 
2 7 6 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
5 1 
4 3 
8 
8 
5 
• 
k g 
Nederland De 
I O 
7 3 
5 7 
1 5 
1 5 
5 
• 
M I T H E B E V O R R I C H T U N G A U F H I N D 
. 4 4 1 
2 3 2 
3 4 3 
4 0 9 
4 1 
9 3 
3 2 
5 0 
2 5 
3 1 
7 7 
9 7 
1 3 9 
2 7 4 
1 3 
2 2 
2 8 
2 
3 4 1 
6 
1 3 2 
2 1 7 
2 9 
1 0 9 
1 0 
7 
2 9 
7 
4 
1 6 7 
1 3 
" 5 
7 
2 3 
6 7 
1 7 0 
4 
, 
3 2 
2 0 
2 1 
1 5 
1 8 
2 0 
i 
1 8 
3 
4 
18 
4 
4 
4 5 
2 9 
5 
6 
4 
1 1 
1 3 
3 7 4 
4 3 3 
­ ι 3 0 
3 6 
3 0 
2 9 
1 3 7 
1 2 9 
4 1 
1 12 
9 2 
2 7 
17 
1 2 
5 
7 
. 
2 2 
2 
6 
"i 
2 5 
5 4 
6 
1 4 2 
2 9 8 
2 8 
2 2 
1 2 
4 1 
8 
6 
9 7 7 
3 2 4 
8 7 2 
1 6 0 
1 0 9 
4 
2 4 
6 8 
8 
1 3 
2 4 
4 1 
3 9 
4 3 
2 
4 
. 
1 4 2 
5 
1 0 
1 6 6 
6 
9 3 
. 2 9 
2 4 
2 9 
2 3 
6 1 
5 
4 
3 
1 2 
5 
5 6 
1 0 3 
3 2 
4 
3 
2 4 
1 0 2 
2 6 
lå 
O U ­ A N T I T É S 
u I s c h l a n d 
(BR) 
6 
3 
3 
2 
2 
. 1 
1 
1 
1 
5 
2 
6 2 
U 
3 1 
3 
3 
L I 
1 1 
1 7 
3 
4 
2 4 
2 3 
1 2 
9 
5 
7 
6 
5 
1 1 4 
• 4 3 1 
2 0 5 
2 2 6 
9 1 2 
1 5 9 
1 9 8 
3 
2 
I 15 
4 
9 6 0 
0 7 3 
9 7 1 
3 2 2 
1 2 4 
6 1 
6 2 
4 8 5 
0 0 0 
1 7 
2 7 1 
4 9 2 
2 9 1 
1 5 2 
1 0 4 
5 7 
2 4 1 
2 1 0 
8 
1 2 
4 9 
5 
1 0 
7 
l i 1 4 
1 4 
3 3 
1 5 
3 3 
. 
15 
2 1 
2 4 7 
7 3 
8 
1 0 
8 
5 
l i 2 8 
1 3 
5 
2 9 
2 1 
2 4 
2 1 
5 
3 
1 9 9 
1 2 9 
5 6 
4 2 
5 
1 8 
5 4 
1 1 
1 3 4 
Italia 
1 0 
5 8 0 
,>. ' 7 
3 5 3 
2 7 0 
8 3 
3 8 
3 
3 
4 5 
1 1 5 9 
1 5 9 
1 7 0 
2 5 4 
. 1 5 
1 5 
2 2 
1 2 8 
4 6 
1 0 
1 4 2 
2 2 3 
5 5 
3 
. 4 
6 
3 7 
. 5 9 
9 7 
5 0 
3 6 
3 
3 
5 
6 1 
6 
. 
8 0 
'β 
1 0 
1 5 
1 
3 
1 2 
4 5 
3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 6 
5 12 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I 8 Y E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O RO 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C A N A L P A N 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 
7 
5 
7 
5 
2 3 
2 4 
1 0 
1 6 
2 1 
1 4 1 
2 6 
6 6 
1 0 
1 8 
1 3 
3 6 
1 3 
2 7 
4 0 
1 2 
1 7 
7 0 
8 3 
1 5 
4 6 
2 0 
1 2 
1 8 
1 3 
1 0 
2 2 2 
1 7 
6 4 5 
7 7 6 
8 7 0 
3 1 2 
1 9 5 
7 8 4 
7 9 
7 6 
7 7 3 
France 
2 4 
10 
U 
1 5 
1 3 
7 
a 
1 8 
7 
. 8 
. . 
15 
2 5 
. 1 
1 3 
• 3 1 2 0 
1 3 4 1 
1 7 8 0 
1 0 6 7 
7 3 7 
2 4 3 
6 6 
6 8 
4 6 9 
3 7 0 7 . 2 3 C H A R I O T S A M O T E U R A U T R E 
0 0 1 
J 5 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
1 3 0 
3 32 
0 3 4 
0 3 o 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 6 
2', 1 
2 4 8 
2 5 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
• 3 0 2 3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
3 0 0 
6 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 12 
6 2 9 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 
6 ° 6 
7 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
7 Í 
55 
i ; 1" 7 
. 
• 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
i : 
(BR) 
1 3 0 1 2 
1 0 5 
2 ! 
2 Í 
{ 
. 
• 
5 
6 
5 
4 
12 
5 
1 2 8 
17 
5 4 
1 0 
6 
2 4 
2 7 
4 0 
8 
1 7 
7 0 
8 3 
2 1 
2 0 
1 2 
15 
1 3 
1 0 
2 0 9 
• 4 2 1 
9 5 1 
4 7 0 
7 5 2 
2 8 6 
4 8 5 
7 
3 
2 3 3 
DU E L E C T R I Q U E H U N I S 0 U N 
S Y S T E M E D E L E V A G E E L E V A N T A UNE H A U T E U R DE 
P L U S 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
B U L G A R I E 
A F P . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• M A J R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
• C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
O U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
• G J A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I F 
4 
2 
3 
2 
I 
1 
1 
1 
2 
5 9 3 
6 5 8 
8 2 3 
9 4 0 
2 7 9 
4 4 2 
1 0 0 
2 6 4 
0 5 9 
3 6 7 
1 4 6 
6 2 8 
1 6 4 
2 6 4 
4 4 4 
7 8 1 
4 9 5 
5 2 6 
4 0 5 
2 1 
2 1 
1 8 1 
3 7 
6 5 3 
1 7 
8 2 
2 6 9 
7 7 3 
1 2 8 
2 1 3 
1 6 
2 6 
4 8 
2 9 9 
1 6 
3 9 3 
6 0 
4 6 
5 5 
2 2 8 
1 0 
9 3 
1 4 8 
1 2 2 
4 2 6 
3 5 
1 3 
1 8 
1 3 
2 5 
6 8 
4 2 
1 0 1 
8 0 5 
3 7 6 
6 3 
2 1 
1 0 
4 0 
3 5 
1 8 
1 0 4 
2 2 
13 
15 
1 0 2 
7 4 
3 7 
5 9 
1 3 
1 3 
7 1 2 
3 8 4 
9 9 
1 0 3 
10 
1 30 
1 4 8 
4 1 
4 0 7 
. 5 7 8 
3 0 0 
4 2 1 
4 9 4 
6 0 
1 3 6 
1 0 2 
8 3 
4 4 
5 0 
1 2 5 
1 1 3 
1 7 8 
3 6 6 
2 5 
3 7 
4 6 
. 
4 
5 3 0 
. 1 2 2 5 4 
3 6 4 
5 0 
1 4 6 
1 6 
1 4 
4 3 
U 
a 2 3 4 
2 3 
1 5 3 
1 0 
3 6 
1 0 8 
3 0 9 
6 
. 5 4 
3 6 
3 8 
. 2 0 
3 4 
3 5 
2 
. 2 7 7 
4 
. 3 0 
6 
8 
1 3 1 
5 2 
1 
1 9 
3 1 
5 
17 
2 9 
5 1 6 1 3 6 Ï 
4 3 ; 
6 5 4 
8 6 9 1 3 4 3 
6 6 2 β ; 
3 6 1 6 Í 
4 3 
1 M OU 
1 
1 
2 
9 
2 1 5 
2 0 C 1 3 4 
6 0 l e 
1 6 7 
7 ; 
2 4 
4 7 
4 0 5 7 2 
2 9 
22 
26 
12 
. 
1 8 
6 7 
4 
8 
3 6 
ί 
2 < 
l o i 
1C 
3 2 
l i 
7? 
i 1 9 S 
3 52 
32 
y. 
2. 
7 4 
l ì 
1 1 
■ 
1 8 0 
E 
. 12 
2 8 8 
e 1 3 1 
a 
4 3 
4 2 
4 0 
4 6 
8 1 
7 
6 
6 
2 2 
1 0 
a 
93 
1 4 : 
7 Í 
a 
2 0 
4 
4 0 
. 
1 7 9 
i 
3 
4 9 
2C 
3 9 8 
4 5 2 
6 7 3 
4 3 7 
1 6 1 
1 0 0 
7 6 
6 7 9 
9 2 3 
2 6 
3 8 7 
7 4 7 
0 0 5 
2 1 1 
1 6 9 
1 1 0 
3 7 3 
3 17 
1 3 
2 1 
1 3 6 
1 3 
2 8 
1 7 
1 5 
? 0 
7 
1 9 
. 9 
6 0 
2 3 
4 7 
. 5 
3 0 
3 1 
12 
7 
a 
1 4 3 
1 2 6 
U 
2 1 
1 0 
6 
1 8 
31 
18 
8 
4 7 
3 4 
17 
2 4 
7 
5 
3 4 9 
2 4 7 
8 9 
5 2 
7 
14 
3 3 
2 4 
34 1 
Italia 
u 
6 
1 2 
9 0 0 
3 2 0 
5 8 0 
4 5 3 
1 5 7 
5 6 
6 
5 
7 1 
1 3 1 4 
1 9 3 
1 9 6 
3 0 7 
. 1 9 
. 2 2 2 7 
1 7 4 
4 9 
8 
1 5 5 
3 6 0 
8 6 
8 
. 9 
1 4 
6 9 
. 7 0 
1 0 9 
6 3 
4 8 
3 
4 
6 
8 4 
2 1 
. 
8 1 
. 6 
1 1 
. . 
2 8 
1 
4 
2 2 
6 4 
. 6 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L d n d e r ­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
B I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 8 
2 2 4 
3 9 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D . K F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 3 
2 1 2 
2 7 2 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 3 
1 1 
! ' 7 
4 
4 
2 4 
1 9 
1 2 > 
2 1 
2 0 
1 4 7 
9 9 
»4 7 
1 6 3 
7 9 4 
9 5 3 
9 7 6 
3 1 7 
9 0 1 
7 7 6 
5 2 1 
O K A R R E N M I 
9 2 
5 S 
5 9 
6 0 
7 5 
2 l 
3 0 
4 
4 
5 4 
2 5 
3 7 
2 ' · 5 
β 
1 1 
6 
6 
6 1 8 
3 4 7 
2 7 1 
1 9 9 
1 3 9 
4 0 
6 
3 
3 2 
A F T K A R R E N 
8 
1 3 
2 9 
4 3 
2 7 
1 7 
1 5 
2 1 
2 2 ,' ) 2 1 
2 7 3 
9 7 
l 7 5 
6 6 
4 0 
9 3 
2 0 
4 4 
1 5 
F r a n c e · 
2 i 1 1 
2 1 
4 2 3 7 
1 4 2 6 
2 8 1 1 
1 0 0 7 
5 1 7 
l 4 6 1 
4 5 7 
3 2 2 
3 4 3 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
7 
1 1 2 
2 8 0 8 
l 3 2 5 
1 4 8 3 
1 0 5 6 
4 9 3 
3 9 7 
9 4 
9 1 
3 0 
Τ H E B E V O R R I C H T U N G 
2 2 
3 
51 2 6 
5 
2 
3 
4 
2 9 
a 
8 
I 
1 6 9 
1 0 6 
6 3 
4 7 
1 2 
1 6 
5 
3 
1 
1 3 
1 5 
1 4 
1 
1 
1 
. . 
kg QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n 
1 2 
1 1 
1 3 5 
7 0 
3 9 2 3 
2 3 3 3 
1 5 9 5 
6 4 6 
3 1 8 
9 3 9 
2 1 4 
2 1 9 
1 0 
(BR) 
9 
4 
5 
4 
3 
1 
A U F W E N . A L S 1 
5 
3 
1 
. . . 
. 
9 
9 
M I T H E B E V O R R I C H T U N G A U F WEN 
6 
2 2 
4 3 
1 2 
13 
1 1 
2 1 
1 4 5 
7 3 
7 1 
2 2 
5 
5 0 
11 2 3 
8 
4 
4 
4 
, 4 
4 
9 
8 
1 
1 
• 
E L E K T R O K A R R E N O H N E H E B E V O R R I C H T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
6 0 4 
6 8 0 
8 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
5 7 
4 1 
2 7 
1 2 4 
1 4 
1 5 
9 
3 4 
1 4 
1 1 
2 7 
3 1 
1 0 
6 
1 9 
2 3 
1 3 
8 
3 
6 
1 7 
1 3 
5 4 7 
2 6 2 
2 8 4 
1 8 2 
1 2 8 
5 5 
1 2 1 
4 7 
K R A F T K A R R 
1 8 3 
1 1 6 
1 5 4 
2 5 5 
1 1 8 
2 7 
1 6 
1 2 
7 6 
1 6 3 
2 
4 
1 1 4 
3 
l 
5 
16 
7 
. 6 
8 
2 
1 3 
1 9 0 
1 2 3 
6 7 
12 
2 2 
2 4 
1 
2 1 
1 2 
EN O H N E 
4 9 
1 1 
2 3 1 
8 0 
5 
5 
2 0 
2 6 
2 
l 
1 
1 
1 
. 
9 E B E V 0 R R I 
1 
6 
1 
1 
1 
1 0 
9 
1 
i 
1 
2 
7 
3 6 
2 1 
1 5 
12 
1 0 
3 
C H T U N G 
4 
1 5 
. 
" 
A L S 
d Italia 
5 
8 
1 7 
9 
1 1 
8 
N I M E X E 
BESl I M M U I N U 
DESTINATION 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
3 1 8 
9 9 9 2 9 8 5 1 0 0 0 
3 2 6 1 7 5 3 1 0 1 0 
6 7 3 1 2 3 2 1 0 1 1 
5 0 9 7 4 0 1 0 2 0 
4 1 3 2 3 5 1 0 2 1 
0 7 4 4 4 6 1 0 3 0 
2 7 9 10 3 1 
3 9 1 0 5 1 0 3 2 
9 1 4 7 1 0 4 0 
M 
9 1 
M A L A Y S I A 
S [ N G A P D U R 
P H I L I P P I N 
C O R F E S U D 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X I P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 5 
1 5 
1 9 
1 1 
7 
7 
1 
1 
8 7 0 7 . 2 5 C H A R I 0 T S A 
0 0 1 
3 3 2 0 0 2 
3 8 0 0 3 
6 0 0 4 
4 8 0 0 5 
1 7 4 0 2 2 
2 1 3 0 3 0 
2 
6 
5 1 
2 1 
7 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 2 1 
5 0 6 2 
2 0 8 
i i 5 
6 
3 9 0 
8 0 0 
3 6 9 5 6 1 0 0 0 
2 1 1 7 1 0 1 0 
1 5 9 4 8 1 0 1 1 
1 4 4 7 1 0 2 0 
1 2 0 6 1 0 2 1 
9 1 5 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 1 0 3 2 
6 2 6 1 0 4 0 
1 ■I 
4 2 
3 2 
2 1 2 
6 0 
2 9 
2 2 3 
1 8 9 
0 5 3 
2 9 2 
7 6 2 
7 7 2 
3 6 5 
0 5 0 
2 1 a 
1 5 4 
9 4 0 
M O T E U R 
L E V A G E E L E V A N T A 
F R A N C E 
B E L G . L O X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
S O U D A N 
R . A F R . S U D 
A I J S T 3 AL Ι E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
2 6 3 
1 5 1 
1 5 1 
4 1 
1 8 9 
5 2 
6 7 
U 
1 7 
1 4 6 
6 5 
9 1 
8 4 
U 
2 5 
1 6 
1 3 
1 6 
4 9 9 
7 9 4 
7 0 3 
5 1 0 
3 5 7 
8 5 
1 4 
2 5 
1 0 7 
8 7 0 7 . 2 7 C H A R I O T S A M O T E U R 
3 5 0 0 1 
­
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
ι 
1 
2 4 
1 0 
1 3 
1 2 
8 
7 
4 
U 
3 
< 4 
I 2 ( 
3 
0 0 4 
0 0 5 
2 7 
5 0 5 0 
1 5 0 6 6 
2 1 2 0 8 
9 2 1 2 
9 2 7 2 
4 9 6 
7 1 0 4 1 0 0 0 
> , 10 1 0 t 9 5 1 0 1 1 
3 7 1 0 2 0 
3 2 1 0 2 1 
4 1 1 0 3 0 
9 1 0 3 1 
2 1 1 0 3 2 
1 5 1 0 4 0 
D E L E V A G E E L E V A N T 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. G U Y A N F F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 2 
2 5 
3 3 
4 9 
4 8 
2 4 
2 1 
2 3 
4 8 
3 1 
4 6 
4 1 5 
1 2 7 
2 8 8 
9 9 
6 5 
1 6 2 
3 1 
7 1 
2 1 
F r a n c e 
6 
1 
4 
1 
2 
. . ' , 0 
16 
7 4 
2 9 0 
7 9 3 
4 9 8 
4 2 5 
7 1 0 
5 3 8 
7 1 3 
5 8 2 
5 3 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
10 
a 
1 8 3 
­4 2 5 9 
2 1 0 4 
2 1 5 5 
1 5 0 6 
7 5 7 
5 9 1 
1 2 8 
1 0 0 
6 8 
E L E C T R I Q U E M U N I S 
9 0 I N S D E 1 M 
. 6 5 
2 0 
1 6 
6 7 
U 
6 
8 
9 
7 3 
. 2 5 
3 
• 3 2 1 
1 5 8 
1 6 2 
1 1 6 
2 8 
4 6 
1 2 
2 5 
• 
3 
2 4 
2 9 
2 7 
2 
2 
2 
. • 
5 
3 
2 
1 
1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n 
2 2 
2 2 
2 1 3 
1 0 5 
9 5 3 
4 2 5 
6 2 3 
0 1 2 
4 8 7 
4 9 8 
3 2 5 
2 9 7 
1 7 
(BR 
1 4 
5 
8 
6 
5 
1 
D UN S Y S T E M E 
N O N E L E C T R I Q U E M U N I S 
A M O I N S D E 1 M 
. 9 
2 9 
4 9 
. 1 7 
3 1 
1 4 
4 6 
2 2 3 
9 2 
1 3 1 
3 0 
6 
1 0 0 
1 4 
4 8 
• 
6 
3 
3 
3 
. 7 
9 
2 
. . . 
1 8 
1 8 
D U N 
. 9 
2 
1 2 
1 0 
2 
l 
1 
I 
• 
d I t a l i a 
1 0 
1 0 
2 9 
1 3 
1 6 
1 0 
8 9 4 3 6 5 7 
9 6 0 2 0 1 0 
9 3 4 1 6 4 7 
8 0 7 1 0 2 2 
1 1 3 2 9 8 
8 9 9 5 3 4 
3 7 1 3 
5 4 1 2 1 
2 2 8 9 2 
DE 
2 6 0 
7 6 3 
1 0 7 . 
1 6 
1 3 0 
4 2 1 0 
5 1 3 
5 
1 7 
1 3 8 
5 6 
1 7 1 
I l 7 3 
U 
1 6 
1 5 
1 6 
9 9 2 1 3 9 
5 7 3 1 8 
4 1 9 1 2 0 
3 7 8 1 4 
3 1 4 1 3 
1 7 2 2 
2 
2 4 8 3 
S Y S T E M E 
r 5 
7 
4 8 
7 
2 1 
2 3 
1 7 
1 7 
• 1 0 1 6 4 
8 1 4 
2 1 5 0 
1 6 4 
1 5 7 
1 6 0 
1 7 
. 
B 7 0 7 . 3 5 A U T R E S C H A R I O T S DE M A N U T E N T I O N A M O T E U R E L E C T R I Q U E 
> 1 0 0 1 
i 4 0 0 2 
t 3 0 0 3 
1 0 0 4 
) 0 0 5 ! 1 2 0 2 2 I 
? 
3 
1 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 0 3 6 
i . 0 3 8 
1 . 0 4 2 
i 1 0 4 8 
1 . 0 5 2 
L 1 8 0 5 6 
1 3 0 6 8 
2 0 8 
3 9 0 
6 6 0 4 
1 7 6 8 0 
8 1 8 
) 7 9 1 0 0 0 
I 9 1 0 1 0 
! 6 9 Î O U 
1 1 4 1 0 2 0 
! 1 3 1 0 2 1 
Γ 2 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 1 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A IJTF I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
• A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
EXT­ t A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 7 7 
7 6 
5 8 
2 4 2 
3 6 
3 5 
2 3 
3 8 
3 4 
3 0 
8 6 
6 2 
2 1 
1 3 
5 2 
7 6 
2 9 
5 1 
1 1 
U 
6 6 
1 9 
3 5 5 
5 9 1 
7 6 5 
4 7 0 
3 3 2 
1 7 4 
I 
6 9 
1 2 1 
. 7 
7 
2 1 1 
8 
5 
5 
1 9 
1 5 
. 1 5 
5 1 
7 
1 8 
3 9 5 
2 3 4 
1 6 1 
5 5 
3 1 
7 6 
1 
6 9 
3 0 
1 
1 
1 
1 
. 
• 
4 
1 4 
2 7 
2 
. 3 
6 
6 
3 1 
1 3 
1 0 6 
4 7 
5 9 
4 6 
4 1 
. 
1 3 
9 7 0 7 . 3 7 A U T R E S C H A R I O T S D E M A N U T E N T I O N A M O T E U R A U T R E 
QU E L E C T R I Q U E 
) 1 1 2 0 0 1 
> 2 3 0 0 2 
I 2 4 0 0 3 
β 0 0 4 
Γ 0 0 5 
2 7 0 2 8 
. 5 0 3 0 
. 0 3 4 1 1 0 3 6 ) 1 7 0 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
3 0 9 
2 1 8 
2 1 4 
4 1 7 
1 6 1 
6 4 
2 6 
2 5 
1 4 2 
2 7 4 
1 0 1 
1 8 
3 6 2 
1 0 8 
a 
6 
9 
3 6 
2 9 
1 
6 
2 
1 
1 
9 
4 3 
. 
1 
1 
* 
2 1 
1 7 1 2 
3 0 2 5 
4 6 5 
4 
2 , 
4 2 6 
2 0 
8 3 
2 8 
2 4 
5 1 3 
4 2 1 
6 
9 4 
5 2 
6 4 2 
1 2 7 
6 3 
2 7 . 
3 6 ( 
3 3 , 
2 2 ' 
2C 
E 
i r 
7 
1 3 " 
5 , 
1 
1 ' 
Bf 
22 
. 1 1 
6 6 
• 2 2 0 
3 7 
) 1 8 4 
3 6 
1 3 0 
7 8 
7 0 
1 9 0 
3 7 
5 3 
1 0 
6 3 
7 
■ 
1 7 
2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes per produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
59 
Januar­Dezember —1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
länder 
Schlüssel 
Coda 
pays 
1000 kg O U A N T I T f t S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
040 
042 
048 
050 
066 
204 
208 
212 
216 
228 
2 36 
240 
272 
276 
302 
3 14 
322 
370 
400 
404 
412 
458 
462 
484 
504 
604 
612 
616 
624 
632 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
200 
204 
206 
212 
216 
220 
228 
248 
260 
268 
272 
2 76 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
370 
390 
400 
404 
458 
462 
480 
484 
496 
506 
512 
612 
616 
624 
632 
660 
664 
680 
700 
708 
800 
818 
822 
15 
3 
3 
5 
14 
158 
21 
54 
5 
7 
5 
45 
14 
7 
9 
14 
5 
10 
7 
833 
826 
008 
3 79 
330 
622 
114 
190 
7 
32 
4 
13 
10 
2 
8 74 
371 
5 03 
TEILE VON KRAFTKARREN 
474 
804 
915 
343 
163 
327 
4 
79 
45 
155 
40 
111 
161 
126 
17 
79 
33 
20 
14 
3 
3 
10 
13 
3 
15 
2 
2 
19 
231 
17 
4 
3 
7 
6 
2 
6 
33 
5 
4 
6 
5 
5 
11 
35 
3 
15 
3 
7 
66 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
5 
19 
5 
1 
1 
2 
1 
20 
17 
9 
9 
1 
344 
37 
24 
3 
89 
7 
24 
19 
5 
2 45 
13 
120 
18 
40 
9 
13 
2 
5 
13 
2 
25 
2 
1 3 
10 
11 
4 
2 
4 
18 
19 
539 
260 
279 
201 
191 
78 
7 
2 86 
136 
528 
124 
114 
20 
89 
104 
118 
24 
15 
13 
1 
4 
32 
379 
167 
212 
93 
66 
113 
30 3 14 13 
040 042 049 0 5 1 0 96 204 209 212 216 229 2 36 2 40 272 276 302 314 322 370 4 0 0 4 0 4 412 459 462 4 84 504 6 0 4 6 1 2 616 6 2 4 632 6 6 4 800 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
U.R . S . S . MAROC . A L G E R I E 
T J N I S I E 
L I HY E .MAHRITAN . H . V OL T A . N I G E R 
. C . I V O I R E GHANA 
.CAMEROUN .GABON 
.CONGO RD .MADAGASC ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE .GUADELOU .MART IN 10 VENEZUELA 
PEROU L I BAN IRAK 
IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU INDE AUSTRAL Ι E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
61 
U 
17 
10 
10 
25 
269 
37 
101 
10 
10 
10 
81 
27 
15 
17 
16 
12 
43 
22 
15 
135 
11 
19 
49 
17 
22 
20 2 
320 
883 
744 
599 
124 
196 
327 
15 
28 
5 
6 
10 
10 
10 
10 
78 
8 
21 
20 
5 
19 
l 480 
589 
991 
130 
109 
757 
174 
320 
3 
20 
7 
27 
13 
12 
5 
6 
35 
922 
377 
545 
379 
3 i.O 
166 
15 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CHARIOTS AUTOMOBILES 
.000 
0 1 0 .011 .020 .021 0 3 0 0 3 1 0 3 2 .040 
4 578 
2 716 1 862 1 512 9 4 0 3 0 3 8 0 4 0 
4 5 
4 2 0 
1 5 0 2 7 0 
1 6 4 6 0 9 8 31 35 
8 
6 3 7 
4 4 2 1 9 5 
1 8 9 84 2 1 
3 
1 2 95 
9 3 9 3 5 6 
2 7 1 2 2 2 84 4 0 3 
2 
1 
1 1 3 
1 2 6 9 8 7 
B48 5 5 4 107 8 1 
32 
1 1 3 
59 5 4 
4 0 2 0 12 
1 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
0 30 
032 
034 
036 
03B 
040 
042 
049 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
2 60 
263 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
370 
390 
400 
404 
458 
462 
490 
484 
496 
508 
5 12 
612 
616 
624 
632 
650 
664 
680 
7 00 
708 
800 
818 
822 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
ROY.UNI ISLANDE 
IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE DANFMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE A L L . M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
A F R . N . E S P MAROC . A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL GUINEE L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA 
.MAOAGASC R . A F R . S U D ETATSUNIS CANADA 
­GUADELOU . M A R T I N I Q COLOMBIE VENEZUELA 
.GOYANE F BRESIL C H I L I IRAK IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN 
INDE THAILANDE INDONESIE P H I L I P P I N 
AUSTRALIE .CAL EDON. 
. P O L Y N . F R 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
1 228 1 1 6 4 1 440 8 6 2 
6 4 5 777 
21 226 238 686 227 379 556 502 
66 
1 1 59 92 40 56 10 U 34 
118 29 18 17 18 55 
U 5 20 76 40 15 56 22 56 
102 16 2 1 77 
46 1 42 
il 13 43 25 15 
20 47 82 29 30 34 28 51 13 9 1 15 16 
12 150 5 337 
6 8 1 2 4 9 52 3 2 0 8 1 582 4 3 1 209 279 
147 83 141 
45 22 21 213 8 12 13 
11 4 
29 109 22 7 1 7 
2 29 13 10 
17 2 47 1 U 13 5 7 15 
1 3 6 1 10 
1 1 
u 
3 6 5 
4 97 
a 
6 36 9 6 
2 59 
1 
1 0 2 
2 6 9 
6 3 
8 0 
1 4 5 
12 
I 
3 
7 2 1 
5 1 3 
1 019 
44 3 
3 4 2 
2 1 
2 13 1 1 7 
3 7 3 
1 2 6 
2 3 2 
3 4 9 
4 6 3 
3.9 
5 3 
40 33 7 3 
112 12 45 
25 9 45 73 12 
55 202 29 
580 4 6 9 111 577 236 487 129 185 47 
646 376 270 252 103 14 U 
1 0 
2 
1 0 
1 0 
1 
2 
2 0 
7 
2 7 
1 
1 
1 6 5 
5 9 4 
5 7 0 
0 4 9 
8 6 8 
5 2 0 
2 5 3 
2 0 
1 
6 
2 
3 
/ 1 
3 4 
7 4 
16 
8 
33 
16 
30 
4 
6 1 
a 
• 9 9 7 
6 9 6 
7(11 
9 7 3 
9 6 9 
4 14 
3 1 
2 
2 1 4 
17 22 
728 2 9 1 4 3 7 2 30 125 196 
36 2 
202 160 101 32 47 1 2 13 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under· 
Schlüssel 
C o d . 
pays 
P A N Z E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
» H A G E N U N D 
Fra i c e 
A N D E R E 
Belg. 
1 0 0 0 k g 
Lux Nederland 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
G E P A N Z E R T E K A M P F F A H R Z E U G E . M I Τ 
M A S C H I N E L L E M F A H R A N T R Ι E B , A U C H 
P A N Z E 
A N D E R 
K R A F T 
8 E I W A C 
K R A F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 , : 
4 2 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
Β 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M O T O R R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
1 W A 5 E N . T E I l 
E G E P A N Z E R 1 
1 A E 0 E R UNO 
■ E N . B E I W A G E 
A E O E R 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
2 3 
12 
1 1 
4 
3 
6 
1 
1 
O L L E R 
1 
E D A V O N 
H . W A F F E N 
E K A H P F F A H R Z E U G E i T E I L E 
. T E I L E 
D A V O N 
O A V O N 
F A H R R A E D E R M I T H I L F S M O T Q R , A U C H 
N F . K R A F T ­ O D . 
. F A H R R A E D E R 
9 3 9 
2 7 1 
3 4 2 
2 7 4 
1 7 1 
3 0 7 
5 
1 5 
3 8 
1 9 7 
1 0 
5 2 2 
5 7 5 
1 3 7 
2 0 6 
1 9 3 
9 3 5 
1 4 
1 1 
8 3 7 
3 1 1 
6 0 
5 
5 6 
2 3 3 
2 3 
6 5 
7 
4 2 4 
1 1 
8 0 
1 0 4 
9 4 
3 2 1 
3 2 4 
1 1 
4 7 
7 4 
8 9 
2 0 
9 
9 8 
H O 
9 9 
2 0 
8 9 
2 9 3 
6 
7 0 
1 2 7 
9 4 
5 8 
9 
3 7 
2 7 1 
8 4 
6 
1 5 
1 7 
9 
1 8 
2 7 3 
6 
5 7 
7 
13 2 8 4 
1 7 9 
3 8 
1 0 
4 
1 0 
2 0 
9 6 
5 5 2 
4 9 6 
0 5 6 
6 5 3 
0 8 2 
3 7 1 
3 6 1 
0 3 3 
2 9 
M I T 
6 1 
2 7 
21 5 9 
4 1 4 
2 8 
6 3 
3 4 
2 6 
8 
1 6 5 
2 3 
1 7 3 
4 
1 0 
8 
5 7 
1 8 
2 
1 
1 0 
3 
6 
1 1 
4 
1 
F A H R R A E D E R A L L E R 
M . H I L F S M O T O R 
5 2 9 
1 5 3 1 
0 0 4 
1 5 9 
2 1 6 
2 5 
5 6 
1 
1 7 
6 
1 
7 4 
2 8 
5 
5 2 3 
2 
6 
3 6 
6 
8 
6 
2 7 
3 1 
3 
6 
1 
5 
8 
1 
6 
1 0 
β 
5 
4 
β 
1 
7.3 
1 
2 8 
1 6 
2 
9 
0 6 
9 4 
2 2 
3 0 
0 4 
4 9 
6 5 
7 5 
1 
E I N E M HL 
ΐ 3 
i 2 
3 
4 
7 
3 
7 
1 
5 
0 
5 
. 3 
9 
7 
3 
, 9 
1 
3 
1 
» 2 
j 
3 
: 7 
j 
3 
9 
. 1 
Ì 
. 3 
7 
3 
7 
t 
; ) 
• î 
3 
> 2 
2 
. 7 ) 
J B R A U M 
9 6 7 
2 6 6 
3 9 
5 
9 
8 4 
U 
U 
1 
2 
1 
2 
1 8 
3 
1 
2 
I 
4 
32 
. 1 1 5 
4 
2 
4 
9 
2 
7 
5 2 9 
2 72 
2 5 8 
1 2 3 
1 1 5 
1 3 4 
36 
3 6 
• U E B E R 
H U B R . B . 5 0 
5 0 
2 5 3 
2 2 
1 7 
5 3 
1Ô 
1 6 
5 5 
2 5 
i 
4 7 1 
2 7 5 
1 9 6 
8 1 
2 5 
1 1 5 
5 7 
• CCM 
M I Τ 
A R T 
C C M 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
5 0 
2 6 0 
7 7 5 
1 2 
1 
2 
1 7 0 
8 
9 1 
8 9 8 
5 1 
6 6 
5 6 6 
U 
1 4 
1 
3 
2 
3 4 
9 
1 6 
7 
1 0 
1 3 
3 
2 8 
ι . 9 2 3 8 
5 
3 
5 9 
5 
4 
1 6 7 
. 1 
8 
2 4 
5 
2 
1 6 
1 2 
2 
. • 5 6 8 
0 9 6 
4 7 2 
9 3 9 
2 7 8 
5 2 0 
I 2 3 
1 7 5 
12 
6 
• 
1 9 2 2 
2 2 9 
6 4 8 
1 2 0 9 
. 8 6 
1 5 
2 7 
2 7 
2 
8 0 
2 1 4 
7 5 
1 1 5 
2 0 
2 2 6 
6 4 
U 
2 
4 
. 
1 
2 
1 3 
U 
4 
3 
3 0 
1 2 
1 
2 
3 
2 7 
3 
1 
3 
5 
9 
U 
2 8 1 
4 
1 
1 
1 1 
1 
3 7 
1 
7 
3 
. 13 2 9 3 
I 
4 7 
7 
1 1 
1 
2 5 
2 
1 0 
2 
5 9 1 8 
4 0 0 8 
1 9 0 9 
1 2 0 3 
6 2 4 
7 0 4 
6 3 
3 3 
2 
6 1 
2 9 
2 0 
5 8 
1 4 1 3 
2 8 
6 3 
3 4 
2 8 
8 
1 6 4 
2 3 
1 7 3 
4 
1 0 
8 
5 1 
1 8 
N IMEXE 
B E S l I M M U N L » 
DESTINATION 
8 7 0 8 C H A R S 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
ET A U T O M O B I L E S 
N O N L E U R S P A R T I E S ET 
8 7 0 8 . 1 0 * ) C H A R S D E C O M B A T 
8 7 0 8 . 3 0 » 1 A U T O M O B I L E S 
8 7 0 9 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
B L I N D E E S 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
D E C O M B A T A R M E S CU 
P I E C E S D E T A C H E E S 
L E U R S P A R T I E S 
B L I N D E E S 
P I E C E S D E T A C H E E S 
M O T O C Y C L E S 
E T P I E C E S O E T A C H E E S 
D E C O M B A T L E U R S 
ET V E L O C I P E D E S 
0 0 S A N S S I O E ­ C A R S I O E ­ C A R S 
8 7 0 9 . 1 0 M O T O C Y C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 3 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 9 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 5 8 
4 9 2 
4 6 4 
4 9 4 
4 9 2 
Í . J 6 
5 0 3 
6 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 3 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 9 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 2 2 
,) 2 5 
12 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
3 4 5 
0 5 0 
2 1 6 
D U N E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T RA F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
. A F A R S ­ I S 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L Ι 8 Δ Ν 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E r N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L EOON . 
­ P O L Υ Ν . F R 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
ET V E L O C I P E D E S 
C Y L I N D R E D E 5 0 
5 
2 
1 2 
4 
1 
4 
2 
l 
1 
4 8 
2 5 
2 3 
1 0 
7 
1 2 
4 
2 
5 2 7 
7 1 4 
2 7 1 
5 7 5 
3 4 5 
6 4 3 
1 3 
2 6 
8 1 
5 4 2 
2 6 
0 3 5 
1 0 9 
2 9 8 
4 6 0 
3 2 9 
2 6 1 
2 4 
3 2 
3 4 4 
7 8 0 
1 4 4 
1 2 
1 3 8 
5 1 4 
6 2 
1 0 1 
1 9 
9 5 0 
2 3 
1 9 7 
2 4 5 
2 0 6 
6 3 7 
6 7 6 
2 3 
1 1 3 
19 1 
2 0 3 
4 5 
1 8 
2 5 9 
2 6 8 
2 4 4 
4 9 
2 3 6 
7 2 9 
1 5 
2 0 5 
2 9 0 
2 1 7 
1 4 6 
2 1 
1 0 6 
6 9 7 
1 9 8 
1 5 
3 3 
4 0 
2 9 
2 6 
0 4 2 
1 4 
1 2 4 
1 5 
3 1 
7 6 0 
4 4 1 
9 3 
2 1 
1 0 
2 2 
5 2 
1 6 7 
7 3 2 
4 3 2 
2 9 9 
8 6 5 
1 6 8 
16 7 
1 3 9 
5 8 1 
6 7 
1 
3 
2 
1 
1 
1 9 
7 
U 
2 
2 9 
3 
1 
A V E C M O T E U R 
P R E S E N T E S 
A V E C M O T E U R 
C M 3 O U M O I N S 
. 0 4 5 
9 1 1 
0 8 1 
3 1 2 
4 7 9 
4 9 6 
0 8 1 
2 2 
2 6 7 
1 2 0 
2 4 
1 5 8 
7 1 8 
1 3 7 
2 
1 3 6 
5 0 6 
5 9 
1 0 0 
3 
B 0 8 
1 5 9 
1 9 6 
1 3 8 
5 4 2 
6 52 
1 8 
7 0 
1 6 6 
4 
3 7 
1 6 
3 
1 3 2 
2 1 1 
2 0 
3 7 
U 
4 
2 0 3 
2 3 4 
1 8 7 
1 3 5 
9 5 
1 9 7 
1 3 
1 5 
3 3 
5 6 0 
a 
2 3 
7 5 9 
3 9 8 
. 4 
52 1 6 6 
0 0 4 
3 4 9 
6 5 5 
5 2 5 
0 7 9 
1 0 2 
6 5 9 
8 0 7 
2 8 
S C O O T E R D U N E C Y L I N D R E E D E 
FF ANC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
L I B Y E 
2 
1 2 5 
5 4 
4 4 
1 2 0 
5 5 2 
6 1 
1 3 8 
8 2 
6 6 
19 
3 3 2 
5 2 
3 3 0 
1 0 
1 2 
2 0 
1 2 1 
4 4 
1 
2 
4 
4 
8 5 0 
5 5 5 
6 2 
12 
1 8 
1 3 5 
1 
2 4 
1 6 
1 
4 
5 
4 0 
2 
3 
1 9 
4 0 
6 
1 
3 
2 
9 
7 0 
. 2 
3 2 
8 
4 
9 
2 0 
6 
1 5 
9 7 7 
4 6 7 
5 0 9 
2 1 2 
1 9 3 
2 9 7 
7 8 
8 2 
P L U S D E 5 0 
P A R T I E S E T 
Italia 
A U X I L I A I R E A V E C 
I S O L E M E N T 
A U X I 
I 
5 OC 
4 ' 
3 1 
1 
1 3 4 
2 2 
4 ] 
1 2 1 
3 9 
ï 
9 9 0 
5 5 0 
4 4 0 
1 9 0 
4 6 
2 5 0 
1 3 0 
CM 3 
L I A I R E 
4 
2 
1 
1 2 
6 
6 
5 
3 
1 
1 2 7 
7 0 1 
6 8 1 
3 3 
1 
1 
4 
4 8 2 
2 2 
2 3 1 
5 9 3 
1 1 9 
1 8 0 
6 0 8 
3 2 
3 7 
1 
2 
8 
5 
9 5 
2 8 
4 9 
2 1 
2 6 
1 
3 7 
8 
8 2 
1 
1 
2 4 8 
1 0 4 
1 4 
7 
1 7 3 
1 4 
1 2 
4 6 8 
2 
1 
2 4 
4 6 
U 
6 
.3 9 
2 9 
5 
. ­
4 3 7 
5 4 2 
8 9 5 
4 3 5 
5 1 0 
4 2 5 
3 5 7 
4 8 9 
3 5 
Ί 
3 5 4 9 
4 6 8 
1 1 2 4 
2 3 8 3 
a 
1 5 6 
2 6 
5 9 
5 9 
4 
1 4 2 
4 3 4 
1 5 5 
2 3 5 
6 1 
3 9 5 
1 2 2 
2 1 
5 
1 0 
. 
1 
4 
2 8 
2 3 
1 0 
7 
6 3 
2 3 
1 
4 
8 
5 1 
7 
1 
6 
1 1 
2 1 
2 6 
6 9 5 
U 
2 
3 
2 6 
2 
1 0 6 
1 
2 
1 6 
6 
2 6 
3 9 7 
3 
1 0 1 
1 5 
2 5 
1 
4 
6 2 
1 6 
5 
2 2 
5 
U 3 2 4 
7 5 2 4 
3 8 0 0 
2 5 0 3 
1 2 4 0 
1 2 9 3 
1 4 4 
7 3 
4 
1 2 5 
5 4 
4 4 
1 1 9 
2 5 5 1 
6 1 
1 3 9 
8 2 
6 6 
1 9 
3 3 0 
5 2 
3 8 0 
1 0 
1 2 
2 0 
1 1 8 
4 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles per produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en lir 
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Länder­
schlussel 
Cod· 
pays 
2 2 0 
2 2 4 244 248 
272 2 7 6 280 
284 288 
3 0 2 3 0 6 318 
322 330 342 3 4 6 350 
352 362 37 2 378 390 400 
4 1 2 420 4 2 8 4 3 6 
4 5 6 4 6 2 
4 6 6 4 8 4 
4 9 2 500 508 
520 528 6 0 0 604 6 0 8 
6 1 2 616 6 24 
6 3 6 6 4 4 6 6 0 
6 6 4 6 6 8 6 8 0 
6 8 8 6 9 2 696 7 0 0 7 0 2 
706 732 7 3 6 
740 BOO 8 0 4 
8 18 
822 
1 0 0 0 L010 10 11 
1020 1 0 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 1040 
KRAFTF 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 8 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 0 0 4 8 0 5 0 
0 5 2 2 0 0 2 0 4 
2 0 8 2 1 6 
2 7 2 2 7 6 288 
302 3 1 4 3 1 8 
322 334 3 7 0 3 9 0 4 0 0 4 0 4 
4 1 2 4 2 0 4 4 8 
4Θ0 4Θ4 5 0 8 6 1 6 6 2 0 
6 3 2 6 8 0 
7 0 0 706 
732 736 
740 800 818 822 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . » Belg.­Lux Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
38 ­ . 7 2 29 
27 10 6 2 0 4 . 
2 1 . 9 
131 3 1 5 46 
70 . 33 
4 20 3 5 . 13 5 
12 38 191 
6 6 13 
6 9 5 33 
15 9 7 7 0 
7 8 7 6 
6 13 3 0 14 7 125 
2 4 7 14 6 
3 8 5 6 
20 3 2 « 19 . 2 4 4 
50 3 9 2 222 835 46 2L9 
2 9 
2 2 25 19 9 9 
6 4 8 6 3 3 10 1 
173 1 1 1 6 3 1 4 2 2 9 1 
2 369 . . . 1 879 3 9 2 3 2 2 8 
232 . 1 153 
2 2 
AEDER H I T EINEM HUBRAUM UEBER 50 CCM 
513 . 9 . 3 6 
59 . . 5 3 2 0 8 . 61 . 9 
52 1 10 I 
25 1 2 1 2 3 8 ' 7 120 
14 4 3 11 11 
2 4 56 12 6 5 
2 9 
3 2 12 6 
17β 5 6 6 
6 5 8 
7 0 
3 0 1 6 56 16 
3 B6 5 
6 2 LO 14 3 4 4B 
6 77 5 
6 L3 6 2 
4 1 1 
173 ' 
t i : : 
10 
1 2 1 
5 
1 
1 
­
5 7 0 
3 1 
1 
1 
27 10 6 20 4 
2 1 9 131 
31 5 4 6 
69 33 
4 20 35 13 5 12 
38 191 66 13 
69 5 33 
15 9 7 7 0 
7 8 7 6 6 13 
3 0 14 
7 125 2 4 7 
14 6 3 85 
6 2 0 32 19 2 4 4 
50 3 9 1 
2 2 2 8 3 5 4 6 219 
29 2 2 
25 19 99 
! 6 45 8 
169 6 2 9 0 
) 2 3 6 1 1 1 8 7 8 S 3 9 0 8 
2 3 1 1 5 3 L 2 1 
} 1 4 4 
. 2 0 Ι 5 0 4 0 
. , 343 1 15 
3 ; ι β I 1 Γ 1 r 17 ) 3 
> , > ) 2 ι 23 • . 1 55 
ι > • 1 1 
Ι 4 
t 16 > 2 3 0 6 
b 2 0 5> 
L 2 . 86 
» 6 0 
7 ì 
ί 13 
3 
4 
I 36 
5 
77 
3 
ι 
3 10 
i 47 
L 3 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGO RD 
3 3 0 ANGOLA 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
372 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 6 8 INDES OCC 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 16 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 KATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
702 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 8 .CALEDON. 
8 2 2 -POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland I ta l ia 
(BR) 
49 . . 5 3 4 1 
6 4 
23 
15 
46 
10 
50 
20 
320 
7 3 
13 
108 
188 
74 
10 
46 
69 
3 1 
U 
27 
92 
4 0 7 
140 
32 
138 
12 
6 9 
33 
19 
15 
163 
16 
20 
15 
14 
15 
2 5 
7 2 
32 
14 
2 9 2 
573 
34 
15 
985 ; 
15 
47 
73 
55 
6 9 6 
153 
829 
46 3 
1 780 
109 
510 
71 
5 1 
60 
45 
2 3 3 
64 
23 
15 
4 6 
10 
50 
2 0 
3 2 0 
73 
13 
108 
187 
7 4 
10 
4 6 
6 9 
3 1 
1 1 
27 
9 2 
40 7 
138 
32 
138 
12 
6 9 
3 3 
19 
15 
163 
16 
2 0 
15 
14 
15 
2 5 
72 
32 
14 
292 
5 7 3 
3 4 
15 
9 8 3 
15 
4 7 
7 3 
55 
6 9 6 
153 
8 2 7 
4 6 3 
1 7 7 9 
1 0 9 
5 1 0 
li 6 0 
4 5 
2 3 3 
14 0 9 4 6 4 U 10 14 0 6 3 
344 1 1 1 . 3 4 1 
13 750 5 3 10 10 13 7 2 2 
4 6 2 6 . 1 1 6 4 6 1 8 
3 555 . . . 3 3 5 5 2 
9 0 6 1 4 2 9 4 9 0 4 2 
5 7 1 1 5 7 0 
3 5 7 . . . . 3 5 7 
6 1 . . . . 6 1 
8 7 0 9 . 5 9 AUTRES MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES OE PLUS DE 5 0 CM3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
216 L IBYE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGO RD 
3 3 4 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 SINGAPOUR 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
818 .CALEDON. 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 7 8 6 . U . 1 335 4 4 0 
1 4 4 . . 14 79 5 1 
6 0 2 . 2 0 3 . 268 1 3 1 
138 1 16 2 1 1 9 
85 1 5 1 78 
101 1 . 1 12 8 7 
18 
420 
48 
160 
37 
38 
54 
32 
13 
16 
19 
87 
107 
38 
14 
4 1 1 
17 ■ 2 0 17 U 
10 20 2 2 3 9 299 
196 65 
U 3 8 4 20 1 7 8 
36 24 11 
1 1 132 
13 1 6 0 
2 1 27 
3 4 2 0 9 
9 . 9 . 2 1 3 6 4 53 
18 ' 
18 '. 
3 9 9 
18 
14 
18 5 
38 1 0 9 1 6 9 34 3 29 1 3 1 2 3 27 4 
13 16 19 64 5 
52 55 19 4 10 12 
12 2 0 14 2 I 3 
1 9 1 1 178 4 5 2 615 6 6 6 9 
135 6 1 
6 4 7 
3 8 4 20 β 1 7 0 
28 β 4 2 0 U 
1 1 0 44 SS 
2 10 1 6 0 
19 27 
I L 2 3 6 3 146 
6 7 15 13 . 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-MMEXE voir en lin de volume 
62 
Januar­Deze m be r — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Coda 
pays 
1000 1010 1 0 1 1 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
BEIWAG 
0 34 0 4 8 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
FAHRPA 
00 1 0 0 2 003 0 0 4 005 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 4 2 0 4 8 050 0 5 6 0 6 0 200 204 208 212 2 1 6 232 240 248 272 280 2 8 4 318 334 3 7 0 3 7 2 390 4 0 0 
4 0 4 4 1 6 4 2 8 4 3 6 4 5 6 4 5 8 4 6 2 4 8 4 4 9 2 4 9 6 500 
504 508 5 1 2 5 2 4 6 0 0 6 0 4 6 1 2 6 1 6 
6 3 2 6 8 4 688 
7 0 0 702 706 
818 
822 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 1040 
FAHRST 
HINDER 
001 
0 0 2 0 0 3 030 
0 3 4 0 3 6 038 0 52 060 208 6 9 2 
1 0 0 0 1010 10 u 
1 0 2 0 1 0 2 1 1030 1031 
10 32 1 0 4 0 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
4 
3 
134 
854 281 550 246 72 4 54 44 
5 
France , 
16 
1 15 
1 
14 6 7 
EN FUER KRAFTRAEDER 
5 63 
79 
3 77 77 6 
EDER.EINSC 
2 
1 
2 
5 
1 5 
6 
8 7 
1 
UEHLE 
TE M. 
401 369 9 5 1 044 
12 76 208 75 382 12 10 53 
8 13 32 50 
6 326 7 
24 33 
36 
11 8 12 23 77 
46 46 973 
182 54 22 8 13 
28 I I 
6 37 1 7 
22 
U 12 28 17 6 1 1 
14 
83 21 
6 33 
5 6 0 
54 20 41 
20 
766 
775 
992 046 750 
902 221 259 46 
63 
63 
63 63 
. 
Belg 
UND 
1000 
­Lux. 
30 8 61 227 
13 9 214 26 β 
kg 
Neder land 
15 6 10 6 2 3 
FAHRRAEDER 
­4 1 3 
3 
. 
HL.LASTENDREIRAEDER U.DGL. 
165 217 4 89 
4 
17 
15 4 1 4 
21 
29 46 6 1 
7 
24 31 
34 i i 7 
2 2 
71 
46 3 
355 13 2 12 
î 25 Π 
16 3 
2 5 
î 4 
17 
6 33 
# 4 1 18 
1 8 7 9 8 73 
1 0 0 6 4 7 4 74 4 9 8 1 91 
2 09 34 
U .AEHNL. FAHRZEUGE 
ÍORR­I 
6 3 
30 16 7 
2 4 3 
6 6 
1 
109 4 1 
67 37 32 
23 9 7 7 
U.ZUBEHOER 
C H T . 2 . M E C H A N . 
a 
¿ 1 
18 
17 
17 7 7 
F.FAHRZEUGE 
2 84 
217 119 
198 
i 
833 62 0 
213 205 5 8 
4 1 
30 81 
547 5 5 
7 
2 
289 
35 
532 
1 546 663 883 
309 15 5 74 
37 
F.KRANKE 0 0 . 
O U / A N T Í T t í S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 I 
6 9 6 512 184 048 162 132 19 22 
4 
,0 .MOTOR 
1 
4 
6 
1 5 
5 
91 
44 131 
3 31 187 
9 239 
7 
1 
. 
a 
. 1 
. 27 831 
135 15 
i 9 
a 
2 
U 7 14 
i 1 
38 
IB 
28 
53 12 
■ 
9 7 1 
269 7 02 
471 4 6 6 2 3 0 
I 1 
2 
KOERPERBE­
FORTBEWEGUNG!Ζ.Β.MOTOR I 
1 
3 1 2 
2 2 
­
. 
. 3 
2 1 
1 
. 
5 
3 30 
16 7 2 4 3 6 
­84 
38 46 
37 
32 3 
7 
0. TAR I F N R N . 8 7 0 9 ­ 8 7 1 1 
Italia 
3 099 2 5 4 2 845 
2 4 8 2 73 361 3 7 
1 
5 
8 2 7 
7 
6 . 
1 996 
79 386 
889 
35 3 
44 100 7 
10 25 
8 U 
3 4 
325 
. 22 
1C 
21 ; 
NIMEXE 
BESllMMUINl? 
DESTINATION 
1000 1010 1 0 1 1 1020 10 21 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
8 7 0 9 . 7 C 
0 3 4 
048 
1000 1010 1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8710 .OC 
001 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 005 0 3 0 
0 3 4 
0 36 038 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 0 5 6 
0 6 0 2 0 0 
2 0 4 2 0 8 2 1 2 2 1 6 
2 3 2 2 4 0 
2 4 8 2 7 2 
2 80 2 8 4 3 1 8 
3 3 4 370 
3 7 2 1 ' 30C 4 0 0 
34 4 0 4 3' K 
4 3 
2 
4 1 6 42­8 
4 3 6 4 5 6 
4 5 8 4 6 2 6 4 8 4 
1 : 4 9 2 4 9 6 17 5 0 0 5 0 4 3 S 5 1 2 17 5 2 4 4 6 0 0 
6 6 0 4 
14 6 1 2 28 6 1 6 
2 6 3 2 6 8 4 6 8 8 700 i 8 7 0 6 
B I S 1 8 2 2 
4 5 3 9 1 0 0 0 
3 350 1 0 1 0 1 188 1 0 1 1 
5 8 7 1 0 2 0 190 1 0 2 1 5 9 2 1030 
25 1 0 3 1 11 1032 
10 1040 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 2 12 
10 
2 
722 7 5 7 9 6 6 879 821 077 149 136 
10 
Fra n e . 
37 
2 36 2 
1 34 12 2 1 
­
1000 D O U A I S 
Belg.­Lux. 
7 60 
2 3 5 525 
35 19 490 58 19 
• SIOE­CARS PRESENTES ISOLEMENT 
OANEMARK 
YOUGOSLAV 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
VELOCIPEDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE U . R . S . S . 
POLOGNE A F R . N . E S P 
MAROC .ALGERIE T U N I S I E L I B Y E 
. M A L I .N IGER 
. S EN E GAL . C . I V O I R E 
.TOGO .DAHOMEY .CONGOBRA 
E T H I O P I E .MADAGASC 
.REUNION R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA GUATEMALA SALVADOR 
COSTA R I C DOMIN IC .R 
.GUADELOU . H A R T I N I Q VENEZUELA 
.SURINAM .GUYANE F EQUATEUR 
PEROU BRESIL C H I L I URUGUAY CHYPRE 
L IBAN 
IRAK IRAN 
ARAB.SEOU LAOS V I E T N . N R D INDONESIE 
MALAYSIA SINGAPOUR 
. C A L E D O N . . P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
3 
8 
24 
10 13 
9 1 3 
8 7 1 1 . 0 0 FAUTEUILS 0 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 0 5 2 0 6 0 208 6 9 2 
ί 1 0 0 0 
1010 
ί 1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
8 7 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
SUEDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
.ALGERIE 
V I E T N . S U D 
M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
U 
102 
127 
5 
122 
121 
12 
1 
. 102 
102 
102 
102 
• 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
27 
18 
9 
5 
2 
4 
1 
. • 9 
2 
7 
6 
1 
YC TRIPORTEURS ET S I M I L A I R E S SANS 
839 
714 
880 
540 
22 
152 
314 
132 
545 
18 
14 
97 
10 12 
23 
53 
99 
U 
4 8 1 
20 
4 9 
62 
54 
20 
16 
16 
39 
146 
102 
72 
0 1 7 
2 6 4 
89 
42 
13 
20 
79 
25 
17 
71 
38 
36 
13 
19 
65 
28 
10 
18 
20 
101 
32 
14 
83 
92 8 
79 
33 
95 
40 
0 5 3 
9 9 5 
0 5 7 
6 7 1 
158 
268 
4 1 1 
573 
121 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
. 359 
4 6 9 
0 63 
9 
1 
36 
29 
86 
7 
37 
5 
■ 
48 90 U 2 
20 49 
59 5 1 
20 15 3 
4 139 
101 9 840 
39 6 26 
2 
73 25 . 37 7 
3 14 
2 
7 
12 
14 83 . • 95 37 
1 14 
899 2 1 4 
098 154 020 
365 4 74 
97 
INVAL IDES ET 
28 
23 177 
10 1 45 12 21 18 32 27 12 
595 
2 3 9 355 
220 
189 98 
24 
35 38 
. 
• 
27 12 
73 
72 
■ 
72 
17 
34 1 
PARTIES PIECES DETACHEES VEHICULES REPRIS AUX NOS 
4 4 7 
341 
159 
2 7 1 
î 
1 2 4 4 
9 4 7 2 97 
2 8 4 10 14 
8 2 
" 
46 
l 67 . 941 8 9 
. 14 3 
1 
311 
l 
6 
87 
î 
' 
2 4 6 9 
1 163 1 3 0 6 
3 4 6 2 8 9 6 1 
75 
• 
(BR) 
5 1 4 3 
942 760 182 666 577 5 14 72 78 
2 
MOTEUR 
1 
6 
9 
1 7 
6 
137 
73 517 
5 
49 
2 7 0 
18 325 
10 
2 
1 
­• . 1 . • 38 068 
143 23 • 6 13 
. 
3 
13 ík 30 
2 
2 
49 
27 
51 
77 18 
* 0 09 
732 277 
926 663 349 
1 ■ 
2 
S I M I L A I R E S MEME A MOTEUR 
6 
1 
1 
• 16 
9 9 
2 
2 7 
6 
• 
10 
7 3 
a 
3 
1 
1 * ET ACCESSOIRES DES 
8 7 0 9 A 8 7 1 1 INCLUS 
19 
23 176 
101 44 12 21 18 32 
• 490 
222 268 
218 
187 13 
. 37 
Italia 
8 
8 
7 
1 
3 
1 
7 
5 1 
1 
9 5 6 7 4 2 
2 1 4 1 7 1 
2 2 2 0 3 5 7 18 7 
U 
• 16 
3 13 
1 3 12 
* 
2 0 9 115 
5 5 3 
3 7 7 
84 
7 
7 1 131 9 
1 4 50 5 
12 19 
4 9 
4 7 9 
• 3 3 
1 3 
35 3 
1 24 527 79 
6 0 16 
7 5 
6 
17 
1 1 26 
5 2 1 28 6 9 
2 0 
4 0 
4 
. 215 
2 
2 1 7 
2 5 4 9 6 3 
0 1 7 303 9 2 4 
3 7 22 
22 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bondes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d e 
pays 
S A E T T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L U N D S I T Z 
4 0 
1 0 3 
1 3 5 
2 5 
6 1 
7 
22 
2 0 
4 2 
6 5 
5 4 
9 
1 6 
4 8 
7 2 8 
3 0 5 
4 2 3 
2 8 1 
1 9 3 
1 3 7 
3 1 
1 3 
5 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
F r a n c e ι Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
E E U E R K R A F T R A E D E R 
2 l 1 4 1 
1 
2 " 
î 1 . 
4 0 " 
8 
1 5 
1 1 2 1 
1 7 1 
9 5 
4 
4 
9 1 
2 9 
1 0 
1 1 
2 0 
5 
1 5 
1 4 
1 3 
1 
1 
S P E I C H E N O N D N I P P E L F U E R K R A F T R A E D E R 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 0 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
2 4 
3 2 9 
3 1 
1 3 
2 6 
1 2 
2 0 6 
5 6 
1 5 0 
1 0 4 
3 1 
4 6 
7 
T E I L E U N U 
3 1 6 
3 4 6 
1 1 2 4 
6 2 9 
3 8 
8 2 4 
6 
3 3 
2 1 2 
1 8 9 
2 7 8 
2 1 6 
2 4 4 
3 6 
1 1 3 
1 2 5 
5 2 4 
6 0 
1 0 
2 0 6 
1 5 2 1 3 
6 
2 
3 
2 6 
7 
5 
3 7 
4 2 
9 
1 5 
2 0 
3 2 
1 5 
2 1 
1 9 
2 1 
3 
4 
6 
2 
4 4 
9 
7 <, 4 8 
4 3 7 
2 4 
3 6 
1 3 
4 
4 
2 
1 1 
1 4 
1 5 
3 
5 
3 3 
5 
7 
6 
2 9 
2 2 
8 
2 
5 
1 6 
4 8 
9 3 
5 7 
3 
5 
8 9 
6 
2 
" . 
. 
2 2 
2 
2 
2 
2 
1 8 
9 
3 
2 3 
7 1 
2 4 
4 7 
3 8 
1 0 
9 
. • 
Z U B E H O E R F U E R K R A F T R A E D E R 
1 . 2 6 
5 9 ■ ­
2 6 4 1 0 
4 9 1 
3 6 
8 8 * 
4 
1 0 6 
1 6 7 
4 3 . 
2 . 
1 
5 8 
7 , 
5 
3 2 . 
1 6 1 
1 1 0 
7 
a 3 
2 6 
7 
5 
3 6 
3 8 
7 
1 5 
7 
2 6 
1 4 
1 9 
1 3 ι 
3 
ΐ 6 
7 
3 
2 
6 
2 1 
2 1 7 
2 
Γ 8 
1 1 
1 9 
1 7 
3 1 
4 6 
1 8 
3 
4 4 
6 2 
', 4 0 
Italia 
3 9 
1 0 1 
1 1 7 
2 4 
6 1 
4 
2 2 
1 8 
4 0 
5 4 
1 4 
1 
1 
4 7 
5 9 5 
2 8 2 
3 1 3 
3 6 3 
1 7 6 
4 5 
2 
2 
5 
1 8 
1 2 
2 8 
1 3 
3 
1 2 
1 3 1 
3 0 
1 0 1 
6 6 
2 1 
3 5 
5 
• 
2 8 9 
2 6 1 
6 3 3 
5 7 8 
7 2 1 
6 
2 2 
1 8 9 
6 6 
8 0 
1 2 7 
2 2 4 
3 2 
5 4 
7 4 
4 5 7 
2 7 
1 0 
4 4 
3 9 
5 
5 
2 
. 
1 
3 
t 
1 3 
5 
1 
2 
4 
2 0 
4 
6 
2 
4 0 
2 
1 
4 5 
3 9 1 
8 
2 0 
7 
4 
4 
2 
U 
1 
1 
8 
4 
3 3 
3 
6 
2 4 
2 0 
5 
2 
4 
1 5 
4 3 
7 2 
5 6 
3 
5 
8 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 7 1 2 . 1 1 S E L L E S ET S I E G E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 8 
7 2 
10 6 
2 6 
5 3 
1 2 
2 5 
2 0 
2 8 
5 8 
4 3 
1 2 
1 5 
6 7 
6 6 3 
2 4 1 
4 2 2 
2 7 9 
1 7 1 
1 3 9 
3 2 
2 0 
5 
8 7 1 2 . 1 5 R A Y O N S ET L E U R S 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 3 0 S U E D E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T Í A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 7 
3 1 
1 5 
2 7 
U 
3 1 
1 0 
1 9 8 
5 0 
1 4 8 
1 0 7 
3 5 
4 1 
7 
1 
1 0 0 0 D O I L A R S V A L E U R S 
F r a n c e Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
P O U R H O T O C Y C L E S 
2 
2 
9 ; 
1 
7 
■ 
1 
1 
. a 
3 2 
U 
1 4 
• 
5 
a 
1 
1 
1 0 
a 
1 
1 1 4 2 2 2 3 
1 2 2 2 7 
1 0 2 
1 0 
9 
9 3 
3 1 
1 6 
1 6 
1 4 
1 2 
2 
2 
• E C R O U S P O U R M O T O C Y C L E S 
5 
2 
• 
­5 2 
2 
5 
■ 
5 
3 
2 0 
1 5 
4 
2 5 
8 1 
2 5 
5 6 
4 8 
1 6 
θ 
■ 
1 
8 7 1 2 . 1 9 A U T R E S P A R T I E S ET A C C E S S O I R E S D E M O T O C Y C L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 ­ S E N E G A L 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . H A R T I N I Q 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 ­ S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 3 9 
4 9 5 
1 7 8 3 
1 1 6 6 
8 1 
1 3 8 9 
1 6 
8 4 
3 6 4 
3 1 7 
4 7 1 
5 2 3 
4 1 5 
1 1 6 
1 8 7 
1 6 6 
8 3 7 
1 7 8 
1 4 
3 6 0 
4 3 1 
4 1 
2 7 
U 
1 0 
6 6 
1 5 
2 2 
5 0 
1 3 4 
3 5 
4 8 
7 8 
6 1 
5 5 
6 7 
7 2 
4 8 
U 
1 3 
1 9 
10 
2 3 
3 0 
3 2 
1 4 
1 2 7 
1 3 4 5 
7 5 
7 6 
4 0 
1 5 
1 5 
1 8 
1 0 8 
5 0 
5 1 
2 3 
1 3 
1 0 2 
2 2 
2 2 
1 0 
7 9 
7 1 
1 2 
1 2 
1 5 
3 6 
7 2 
1 9 2 
1 1 3 
1 0 
1 8 
2 5 5 
1 1 1 2 2 
9 3 . 1 4 6 8 
4 4 8 9 
1 2 2 
7 4 
1 3 5 
. 8 1 8 4 
2 6 5 
1 0 0 
3 
7 
8 0 
1 9 
U 
1 0 6 
2 7 9 
3 5 6 
2 7 
■ 
• 1 0 6 4 
1 5 
2 0 
4 7 
1 2 0 
2 5 
4 4 
3 5 
7 0 
5 0 
7 9 
5 5 
9 
1 
3 
2 2 
2 9 
1 0 
5 
1 7 
3 9 
3 0 
2 3 
a 
. 4 6 
4 8 
3 
a 
2 2 
. 1 5 
5 
a 
3 
4 
1 
6 3 
1 
. 
4 6 0 
7 
» 3 5 
2 9 
7 3 
3 7 
7 8 
I 1 5 8 
4 0 
1 5 
3 
6 0 
1 0 8 
. 6 
6 
U 
2 
1 2 
• . 
t · 
1 
■ 
. 3 
1 
. 2 
3 
1 
. 1 
8 
t · 
1 4 
3 
. 1 
4 
. 1 5 7 
> 1 4 
. 2 
. 1 
a 
» a 
. 1 
1 3 
a 
1 2 
6 
» a 
1 0 
. 1 
*■ 1 
a 
• · · · 
Italia 
3 6 
7 0 
8 9 
2 3 
5 3 
5 
2 c 
l 6 
3 6 
4 8 
1 1 
1 
1 
6 6 
5 2 2 
2 1 8 
3 0 4 
2 5 5 
1 5 0 
4 4 
1 
2 
5 
1 2 
9 
2 1 
1 1 
6 
1 0 
1 1 0 
2 3 
8 7 
5 9 
1 9 
2 8 
4 
• 
5 1 5 
3 2 0 
8 6 6 
1 0 4 0 
1 2 1 5 
1 6 
5 5 
2 8 3 
9 6 
1 2 8 
2 6 4 
3 7 2 
9 5 
1 0 4 
8 7 
7 1 8 
6 6 
1 4 
7 5 
6 4 
1 2 
1 5 
1 1 
2 
1 
3 
1 1 
9 
2 
4 3 
8 
4 
7 
1 1 
4 0 
2 
1 3 
1 9 
9 
6 
5 
2 
4 
ne 1 1 7 0 
2 2 
4 6 
1 7 
1 5 
1 4 
1 8 
1 0 8 
4 
3 
2 3 
1 0 
1 0 1 
8 
1 0 
6 6 
6 0 
T 
1 2 
1 2 
3 2 
iff 1 0 7 
LO 
1 8 
2 5 5 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
l ä n d e r 
Schlüssel 
Coda 
pays 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A H M E K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 6 
6 1 6 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R E I L A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P E I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
5 
3 
1 
l 
F U E R 
9 0 
2 
4 8 
1 0 2 
1 3 
2 5 
6 2 
6 4 
1 7 
4 
2 3 
7 
10 
3 
2 3 
6 5 8 
4 5 3 
¿ 0 5 
3 8 9 
8 4 1 
8 0 3 
2 4 2 
2 3 7 
1 5 
France . 
1 
. 2 6 
9 
. 1
. 
3 
12 
1 5 5 3 
4 0 9 
1 1 8 4 
5 3 2 
3 0 5 
6 5 2 
2 1 4 
1 6 9 
F A H R R A E D E R 
1 9 1 
3 5 
3 9 
2 9 4 
6 
1 5 
3 2 
2 3 
7 
7 1 
3 6 
8 3 
8 
6 
2 0 
9 
9 2 3 
5 5 9 
3 6 4 
1 8 7 
8 3 
1 7 4 
1 6 
9 5 
3 
U F R U E C K T R I 
1 
2 
2 
2 
4 3 
1 0 9 
3 0 9 
1 13 
7 
9 3 
1 3 6 
1 4 
1 2 1 
5 6 
16 
1 4 
3 8 1 
1 2 4 
1 2 
4 9 
3 5 0 
3 7 9 
0 7 2 
0 0 2 
4 2 0 
7 1 
3 
1 6 
E N U N D N I P 
1 
3 
3 3 
7 2 
4 0 3 
6 3 
1 4 
1 2 7 
1 4 9 
9 9 
2 4 
1 6 
3 9 
1 6 
1 5 0 
6 7 
3 3 
6 5 
2 6 
1 9 
1 6 
2 1 
2 3 
4 1 
4 3 5 
1 4 
1 5 
3 
3 3 
9 
3 6 
3 7 
2 9 1 
3 6 
6 0 
9 4 
7 8 5 
. 7 
1 
2 0 
2 
1 
7 
8 3 
7 
. 9 
1 5 5 
2 9 
1 2 6 
6 
5 
1 2 0 
1 1 
9 5 
• T T B R E M S N r 
. 7 
1 
2 
. 
1 
1 6 
1 4 
1 
1 
• 7 3 
13 
6 0 
14 
2 
4 6 
3 
1 5 
P E L F U E R 
. 7 
6 
6 
7 
. 
2 
1 5 
5 1 
1 3 
25 
i 
1 6 8 
1 0 0 0 k g 
Belg.­Lux 
1 
1 
1 4 
QUANTITÉS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
β 
2 
2 
'. ιό 
V 1 5 6 3 1 
1 
1 
1 
? 
2 
7 
4 
2 
ie 
1 5 
3 
1 
' 
1 1 
1 
] 
3 ( ) 3 
3 3 N 
• 4 
2. 
2 
2 
F A H R R A E 
N 
> 1 
> 1 
1 
1ER 
) N I 
7 2 6 6 
I 3 6 5 
3 3 0 8 
7 1 3 6 
I 5 7 
3 
6 
1 
1 4 
1 3 
9 
9 
5 
6 9 
. 
1 4 
• 
1 1 3 9 
I 1 5 
1 2 4 
1 2 1 
3 1 
3 
2 
. • 
4 1 
> 8 8 
2 9 7 
8 9 
i 2 
9 3 
1 3 8 
1 6 
1 2 0 
5 6 
I 3 7 9 
1 2 3 
1 2 
4 9 
) 2 5 1 7 
5 1 5 
2 0 0 2 
1 9 8 0 
> 4 1 3 
2 3 
1 
> 2 3 
6 4 
3 9 3 
3 6 
1 4 
1 2 7 
1 4 2 
2 7 
1 0 
7 
3 
. 3 3 
6 5 
1 
4 
1 6 
1 6 
2 3 
7 
1 4 2 9 
1 4 
2 
1 
3 0 . 
9 
2 6 
3 2 
2 8 3 
3 7 
2 8 
8 5 
3 1 0 7 
Italia 
8 1 
2 
4 6 
7 4 
4 
2 4 
6 1 
8 3 
1 6 
4 
1 3 
7 
9 
1 6 
5 4 0 5 
1 7 6 0 
3 6 4 5 
2 5 4 0 
1 3 9 3 
1 0 9 1 
2 3 
6 2 
1 4 
4 4 
2 7 
2 0 
2 5 6 
8 
2 2 
1 4 
2 
2 
6 
6 
• 
4 3 0 
3 4 6 
8 4 
6 0 
4 7 
Z I 
. 3 
2 
I O 
7 
2 4 
2 1 
4 
3 
1 
-
1 0 
1 
4 
2 1 
7 2 
2 4 
8 
3 0 
9 9 
5 4 
. 1 4 
5 
3 4 
6 
1 3 
3 
1 0 
5 
8 
1 
3 2 
Β 
5 1 0 
N IMEXE 
B E S l l M M U l N L J 
DESTINATION 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 8 
3 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L EDON . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
15 
4 
U 
6 
3 
4 
8 7 1 2 . 9 1 C A D R E S P O U R 
0 0 1 
9 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 9 
0 3 6 
0 4 3 
0 5 ' j 
3 3 4 
2 0 3 
3 0 5 
6 16 
8 0 0 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C E N T R A F . 
I R A N 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 1 2 . 9 3 M O Y E U ) 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
2 0 4 
2 0 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 
3 9 9 
1 4 
1 1 9 
2 7 8 
5 0 
5 3 
1 3 3 
1 8 3 
4 6 
U 
8 9 
1 8 
3 7 
1 2 
8 7 
7 3 2 
1 6 6 
5 6 7 
6 6 1 
3 6 2 
8 5 8 
7 1 5 
7 2 1 
2 8 
France 
2 
. 8 0 
2 7 
. 3 
. 
U 
4 0 
3 5 1 9 
7 3 8 
2 7 8 1 
9 8 1 
5 1 7 
1 3 0 1 
6 2 5 
5 6 2 
• 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
2 1 2 8 
1 1 1 9 
1 0 1 0 
3 5 
4 
7 5 
6 
1 
• 
(BR) 
1 0 
4 
9 
6 
2 
5 
3 
4 
4 
6 0 
. 6 
• 
1 7 2 6 
6 5 7 
1 0 6 9 
8 2 4 
4 2 6 
2 4 3 
1 5 
2 7 
2 
V E L O C I P E D E S M E M E A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 
2 0 6 
5 1 
5 4 
3 4 6 
1 3 
1 3 
4 4 
3 2 
1 0 
9 3 
6 4 
1 1 5 
U 
U 
2 5 
1 3 
2 1 0 
6 5 6 
5 5 3 
2 6 4 
1 1 1 
2 8 6 
2 3 
1 3 6 
4 
- F R E I N S A 
M E M E A V E C M O T E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
8 7 1 2 . 9 5 * ) R A Y O N : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 B 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
M O T E U F 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
- H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O RO 
A N G O L A 
O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
2 
4 
1 
3 
3 
1 0 0 
1 9 1 
5 7 3 
2 0 1 
1 1 
1 4 5 
2 6 1 
3 0 
2 2 2 
1 0 6 
1 9 
1 4 
3 2 5 
2 3 0 
2 3 
8 0 
5 9 6 
0 7 1 
5 2 5 
4 3 0 
7 5 2 
9 5 
4 
1 8 
E T L E U R S 
. 1 8 
3 
5 1 
1 
4 
1 
8 
1 1 4 
9 
. 1 3 
2 5 5 
7 2 
1 3 2 
15 
1 0 
1 6 8 
1 6 
1 3 5 
■ 
1 3 3 
U 
2 
5 1 
2 
2 0 0 2 8 
1 4 4 2 8 
5 6 
ι L 
5 5 
4 
a 
-
. 1 
1 6 
. 9 
1 6 
1 2 
7 
9 0 
. 
16 
• 1 7 5 
1 7 
1 5 8 
1 5 4 
37 
4 
3 
. • 
C O N T R E - P E D A L A G E P O U R V E L O C I P E D E S 
A U X I L I A I R E 
. 1 1 
2 
4 
. 
1 
2 
1 9 
1 4 
1 
3 
t 
9 3 
2 1 
72 
1 9 
4 
5 3 
4 
1 8 
a 
7 
7 
3 4 
7 
4 1 1 4 
4 1 
7 
7 
7 
• 
E C R O U S P U U R V E L O C I P E D E S MEME 
A U X I L I A I R E POUR F A U T E U I L S 
1 
2 
4 0 
7 0 
3 0 0 
5 9 
1 5 
9 6 
1 3 3 
7 4 
2 1 
1 6 
2 6 
1 3 
9 5 
4 4 
19 
4 3 
2 1 
1 3 
1 2 
1 6 
1 3 
3 0 
1 1 6 
U 
1 1 
u 2 5 
1 0 
3 2 
2 8 
2 3 6 
2 9 
4 6 
6 6 
9 5 2 
. 1 6 
5 
5 
U 
3 2 
1 0 
2 0 
Γι 
2 
1 5 0 
N I 
D I N V A L I D E S 
) NO 
• 
9 6 
1 6 0 
5 5 5 
1 6 3 
4 
1 4 5 
2 6 1 
3 0 
2 2 1 
1 0 6 
2 3 2 3 
2 2 7 
2 3 
7 9 
4 4 1 5 
9 7 4 
3 4 4 1 
3 4 0 1 
7 4 0 
4 0 
-
A V E C 
Italia 
3 8 7 
1 0 
1 1 0 
1 9 2 
2 1 
4 8 
1 3 0 
1 7 9 
3 9 
1 1 
2 9 
1 8 
3 1 
1 
4 7 
1 0 4 3 8 
2 7 4 1 
7 6 9 7 
4 8 6 8 
2 4 1 2 
2 8 0 2 
6 9 
1 3 1 
2 6 
7 3 
3 1 
2 4 
2 6 8 
1 2 
2 7 
2 0 
3 
3 
5 
1 
1 1 
9 
• 
5 5 2 
3 9 5 
1 5 7 
9 4 
6 3 
5 9 
1 
4 
4 
1 3 
9 
3 3 
2 8 
5 
3 
1 
2 
-
E T S I M I L 
2 9 
5 4 
2 9 2 
3 3 
1 5 
9 6 
1 2 9 
2 4 
1 0 
4 
2 
. 1 9 
4 3 
1 
3 
1 2 
1 3 
1 3 
5 
1 1 0 8 
I L 
1 
2 3 
1 0 
2 6 
2 5 
2 3 0 
2 8 
2 0 
5 8 
2 4 2 7 
U 
3 
2 1 
5 0 
2 1 
6 
2 0 
6 3 
3 4 
. 9 
3 
2 5 
8 
1 0 
2 
6 
3 
6 
1 
2 8 
6 
3 7 5 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s iehe a m E n d e dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE . ■ en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r -
Schlüssel 
Coda 
pays 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E D A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F E L G E ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 
2 
1 
. F U E R 
1 
4 
3 
2 
E U E R 
1 
4 
2 
1 
1 
5 1 6 
2 6 8 
1 0 8 
3 3 7 
1 6 0 
3 2 0 
2 3 
1 
France * 
1 4 
1 5 4 
1 5 
1 4 
1 3 9 
1 1 6 
1 8 
• 
F A H R R A E D E R 
1 1 1 
1 9 0 
4 8 7 
5 2 
1 9 
1 3 4 
1 6 
2 1 6 
1 2 2 
2 2 0 
8 3 
3 0 8 
1 7 
2 8 
2 8 
5 2 
6 1 
3 6 
4 0 
1 7 
1 8 
4 1 
4 4 
4 2 8 
2 1 9 
1 6 
3 4 
8 1 
1 7 4 
4 9 
5 5 9 
8 6 6 
6 9 4 
3 7 5 
9 7 8 
8 1 7 
1 9 3 
3 4 
3 
. 2 9 
5 
5 
1 
16 
1 
2 
2 
1 0 
2 8 
4 9 
1 2 
1 1 
Ί 
. • 
2 0 2 
4 0 
1 6 2 
3 2 
2 1 
1 3 0 
1 0 6 
1 1 
F A H R R A E D E R 
1 1 
2 6 6 
1 7 3 
5 9 9 
4 5 6 
4 0 
1 3 8 
2 1 
1 4 5 
4 3 
4 7 
1 2 
2 9 
1 0 5 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 7 
5 8 
1 4 
1 5 
5 8 
1 3 
8 5 
9 9 
4 5 
1 0 
0 5 3 
0 6 7 
9 6 6 
1 1 7 
3 0 5 
8 3 9 
3 6 8 
1 2 0 
3 0 
T E I L E U N t 
1 
.·. 1 
7 
I 
2 
9 8 1 
0 9 3 
B.i 3 
8 5 5 
4 2 8 
6 6 4 
2 6 6 
1 5 5 
5 3 1 
5 0 8 
1 2 9 
7 2 9 
2 5 0 
7 4 
7 2 
2 6 
3 1 7 
2 3 0 
4 8 
1 
3 5 
2 0 
3 5 
2 
4 3 3 
4 0 5 
6 9 
a 
1 4 1 
4 1 
6 9 6 
2 6 1 
2 8 
5 
7 
. 1 
5 
3 3 
3 0 
1 2 1 
1 0 9 
5 2 
5 
4 
U 
1 3 
β 
7 7 
8 
1 B O I 
8 7 8 
9 2 4 
4 ' 1 2 
3 0 5 
5 1 7 
3 2 3 
5 8 
5 
1 0 0 0 
Belg.-Lux. 
ND 
7 
2 7 
3 6 
3 
1 3 
1 
1 1 5 
6 9 
4 6 
■'t 
17 
2C 
16 
• 
hg 
Neder land 
3 
3 
ι ol 
4 6 0 
6 8 
1 
Ί 
6 4 3 
5 6 3 
8 0 
7 5 
7C 
5 
. 
Z U B E H O E R F U E R F A H R R A E D E R 
5 8 9 
5 0 7 
2 9 3 
2 5 4 
2 9 8 
2 
1 1 
1 3 
5 5 
2 3 0 
2 4 3 
6 8 
, ' 4 
3 6 
6 
8 
8 
7 
. 5 
2 8 9 
2 4 6 
3 0 
7 0 9 
. 7 7 5 
6 5 4 
1 
9 
3 
5 
1 5 
1 0 9 
1 6 
3 
22 
. 
4 3 
14 
. 
. 9 1 
5 3 
1 7 
5 6 
2 4 4 
1 6 0 1 
6 
3 0 
9 
2 
2 0 
8 8 
1 2 
6 
2 2 
. 9 
3 8 
1 
2 4 
?7 
. 1 1 
2 7 
O U A N I I T E S 
Deutschland 
(BR) 
4 8 9 
2 6 1 8 
1 9 0 7 
2 3 0 
7 1 1 
2 9 
5 
1 
6 2 
1 2 1 
4 3 5 
a 
1 8 
I 18 
1 5 
2 1 4 
1 2 2 
2 2 0 
4 2 
2 8 9 
1 7 
1 8 
3 
6 1 
2 4 
4 0 
1 7 
1 8 
4 1 
4 4 
1 4 1 7 
2 1 9 
1 5 
2 9 
8 1 
1 7 4 
4 9 
4 0 9 0 
6 3 7 
3 4 5 3 
2 7 8 2 
8 9 9 
6 6 9 
8 6 
2 2 
3 
1 
1 6 
4 3 
i i i 
5 4 
1 8 
2 7 2 
5 9 
2 1 2 
2 0 5 
1 7 6 
7 
• 
2 3 3 
8 4 3 
2 0 6 2 
1 6 7 
1 4 1 
2 5 2 
1 2 6 
4 6 5 
2 9 9 
5 4 1 
3 4 8 
1 2 9 1 
2 0 
2 1 
. 1 0 9 
1 0 0 
1 6 
1 
4 
2 
. 1 2 
2 5 
5 
Italia 
N I M E X E 
BES1 
D E S 
1 5 1 0 1 0 
4 9 6 1 0 1 1 
1 8 6 1 0 2 0 
9 3 1 0 2 1 
3 1 0 1 0 3 0 
1 7 5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I M M U N G 
TINATION 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 
1 
4 2 2 
5 3 1 
6 6 9 
2 9 5 
3 5 9 
2 1 5 
1 9 
3 
France 
2 4 
1 2 7 
1 3 
11 
1 13 
8 3 
1 6 
• 
8 7 1 2 . 9 7 * ) P E D A L E S P O U R V E L O C I P E D E S 
5 6 0 0 1 
3 9 0 0 2 
4 7 0 0 3 
4 5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 9 
1 9 0 3 8 
2 6 
1 8 
7 
6 
5 
1 
2 
6 
4 0 
1 2 
1 
1 
8 
2 
4 
1 
2' 
1 
6 
1 
< 
4 
7( 
1 
3 
* 
1 2 2 
4 9 1 
7 2 ' 
4 0 ' 
2 3 
2 9 ( 
2< 
6 
2 ! 
9 8 
4 1 " 
4 8 ' 
5 3 0 
1 8 
1 
? 
4 
2 3 " 
1 κ 
3 6 
1 
1 
21 
1 9 
4 
Κ 
1 
κ 
J 
3 ( 
5 ' 
1 
0 4 8 
2 0 8 
2 3 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 
r 1 0 0 0 
j 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
S 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
L 1 0 3 2 
1 0 4 0 
A U X I L I A I R E Ρ F A U T E U I L S 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - O A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
- A L G E R I E 
. H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
V I E T N . S U D 
I N D Û N E S I E 
A U S T R A L I E 
M U N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 
2 
1 
8 7 1 2 . 9 8 J A N T E S P O U R 
> 0 0 1 
> 0 0 2 
! 0 0 3 
Γ 0 0 4 
Γ 0 2 2 
> 0 3 0 
> 0 3 4 
1 0 3 6 
l 0 3 8 
! 0 4 8 
Γ 0 5 0 
0 5 2 
> 0 6 8 
' 2 0 4 
1 2 0 B 
2 3 6 
1 2 7 2 
ι 3 0 2 
1 3 0 6 
> 3 2 2 
Γ 3 6 6 
3 7 0 
» 3 9 0 
4 0 0 
6 8 0 
8 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 0 2 0 
Γ 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
> 1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
­ H . V O L T A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E M T R A F . 
­ C O N G O R O 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
■ M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 
1 4 0 
3 3 9 
2 2 
1 8 
1 0 7 
1 6 
2 1 7 
9 0 
1 9 3 
7 2 
2 0 2 
1 6 
1 9 
2 7 
4 3 
3 2 
2 6 
2 8 
1 0 
U 
2 3 
2 6 
7 7 3 
1 1 9 
1 5 
2 6 
6 5 
1 0 0 
3 3 
0 2 8 
6 0 4 
4 2 4 
8 7 5 
8 0 8 
5 4 6 
1 5 0 
2 3 
2 
. 2 7 
6 
6 
1 
2 5 
2 
3 
. 3 
. 9 
2 7 
4 2 
1 0 
. 
1 3 
2 
a 
1 
2 1 0 
4 1 
1 6 9 
4 7 
3 3 
1 2 1 
9 4 
11 ­
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Neder land Deutschland 
M E M E A V E C M O T E U R 
(BR 
2 
1 
1β1 
0 4 4 
5 0 5 
2 1 2 
5 36 
2 1 
3 
3 
I N V A L I D E S E T S I M I L A I R E S 
ND 
2 
2 
2 
2 
1 
5 1 
8 2 
2 9 6 
. 1 7 8 2 
1 4 
2 1 4 
9 0 
1 9 3 
3 9 
1 8 6 
16 
1 0 
1 
3 2 
16 
2 8 
1 0 
11 2 3 
2 6 
7 6 0 
1 1 9 
1 3 
2 0 
6 5 
1 0 0 
3 2 
6 3 3 
4 4 6 
1 9 2 
7 B 0 
7 2 8 
4 1 0 
5 6 
12 
2 
V E L O C I P E S M E M E A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 
= A U T E U I L S D I N V A L I D E S E T S I M I L A I R E S 
I 
3 
1 
1 
15 
2 5 7 
1 6 3 
2 2 3 
3 9 3 
6 1 
1 2 2 
3 3 
1 2 8 
2 8 
3 8 
10 
1 7 
7 3 
7 9 
1 0 9 
1 0 5 
4 2 
1 0 
1 2 
3 0 
11 5 6 
6 9 
3 3 
1 4 
3 1 8 
6 5 8 
6 6 0 
9 9 8 
7 4 8 
6 4 2 
3 0 6 
9 1 
1 9 
. 1 3 7 
4 0 
5 3 9 
2 2 2 
4 5 
5 
8 
. 1 2 
6 5 
4 5 
1 0 9 
9 4 
3 9 
4 
3 
7 
U 
5 
5 3 
6 
• 
1 5 1 2 
7 1 6 
7 9 6 
3 5 3 
2 83 
4 4 1 
2 7 7 
5 6 
2 
8 7 1 2 . 9 9 * | A U T R E S P A R T I E S ET P I E C E S 
1 0 0 1 
0 0 2 
ι 0 0 3 
5 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 6 
) 0 2 8 
0 3 0 
' 0 3 2 
' 0 3 4 
> 0 3 6 
> 0 3 8 
0 4 0 
1 0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
) 0 5 2 
0 5 6 
) 0 6 0 
> 0 6 2 
0 6 4 
ï 0 6 6 
) 2 0 4 
» 2 0 8 
Γ 2 1 2 
D E F A U T E U I L S D I N V A L I D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
2 
2 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
2 5 0 
9 5 8 
9 2 2 
1 2 8 
6 2 0 
4 1 6 
1 7 7 
3 4 6 
3 1 0 
6 5 3 
6 8 7 
1 7 6 
8 2 6 
1 7 3 
1 4 1 
3 6 
3 0 8 
3 9 6 
4 7 
1 4 
4 9 
4 4 
6 1 
1 0 
6 4 2 
4 4 1 
6 4 
a 
9 5 3 
7 3 6 
6 8 0 
4 0 1 
7 2 3 
2 
12 
3 6 
7 8 
3 6 0 
3 3 4 
1 5 3 
5 2 
5 8 
1 2 
1 1 
1 4 
U 
2 
1 
. 1 4 
2 
3 3 5 
1 1 3 
3 6 
6 
4 ' 
8 6 
7 7 
7 3 
1 
6 
2 2 
1 
7 
1 3 
2 
1 8 5 5 0 6 
1 2 7 4 1 9 
5 8 8 6 
4 3 8 1 
2 9 7 6 
1 5 5 
1 2 
• « 
3 
1 4 
3 4 
• 1 6 
8 4 
5 
3 6 
8 
6 
7 
2 1 3 
5 1 
1 6 2 
1 5 4 
1 3 2 
7 
1 
D E T A C H E E S DE V E L O C I P E O E S 
E T S I M I L A I R E S 
5 9 1 
. 
6 0 
4 1 5 
7 1 0 
4 2 9 1 1 9 5 
1 6 
6 
2 7 
2 2 
12 2 5 
1 4 9 2 
1 0 1 1 6 
1 5 
3 2 3 
3 3 
2' 
E 
. . 
. 1 3 3 8 
1 
3 
2 4 
3 8 
. 1 3 7 
4 1 1 6 
1 0 
1 
2 
1 
ι 
4 9 0 
0 3 2 
9 6 5 
2 12 
1 9 8 
1 6 3 
2 8 2 
1 4 2 
4 2 3 
9 2 5 
4 3 8 
8 3 6 
5 9 
3 8 
. 1 6 4 2 6 2 
1 6 
1 
9 
4 
. 27 2 6 
6 
Italia 
1 5 
3 6 0 
1 5 1 
7 2 
2 1 0 
u i 
­
3 3 
3 0 
3 7 
1 5 
3 0 1 6 
1 7 8 
1 1 5 
6 3 
4 8 
4 7 
1 5 
• 
6 
2 0 
4 5 
2 7 4 
1 0 2 
9 
2 7 
5 
8 3 
1 7 
3 8 
9 
1 5 
1 0 
3 4 
U 
3 
ι 2 
2 3 
5 0 
1 7 
2 7 
5 
9 0 2 
3 4 5 
5 5 8 
3 6 7 
2 2 8 
1 7 4 
1 7 
3 5 
1 6 
1 1 0 9 
5 5 8 
5 1 1 
3 8 2 4 
4 6 7 
3 
2 8 
9 5 
4 6 
2 3 5 
1 8 1 
8 1 1 
2 8 
4 5 
2 4 
1 2 0 
5 3 
9 
9 
2 3 
3 5 
5 
8 
2 6 
4 5 
1 2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noles per produits en Annexe 
Τ oble de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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l ä n d e r 
Schlüssel 
C a d · 
pays 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 8 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K I N O E R 
D E R T E , 
K I N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 
1 
3 3 
16 
16 
1 1 
5 
4 
1 
W A G E N 
8 7 
1 9 
6 
5 6 0 
2 3 
10 
4 8 
5 9 2 
8 7 
5 
4 7 
1 5 3 
2 2 1 
7 1 
19 
2 1 6 
8 2 
1 7 
1 5 
4 2 
1 2 4 
1 4 
1 3 
1 0 
2 3 7 
3 9 1 
0 8 8 
5 4 
2 4 
1 2 
1 7 
7 
1 8 
6 
8 
1 
4 1 
1 2 1 
6 1 
1 8 
4 1 
2 4 
6 
2 6 
1 4 
2 4 
1 6 
4 6 
3 5 
5 5 
2 7 
9 
5 8 
2 8 7 
2 8 
2 6 8 
3 0 
3 8 
1 0 
8 
2 4 2 
3 
5 
2 1 
1 6 4 
1 B 3 
9 8 2 
9 6 6 
5 2 6 
9 1 4 
9 4 1 
5 3 6 
1 0 2 
F r a n c e » 
6 
5 4 3 
2 3 
1 0 
4 3 
5 4 7 
4 
4 2 
2 5 
1 7 3 
4 1 
1 1 
3 8 
2 5 
1 2 
2 5 
1 12 
1 4 
4 
7 
7 5 
8 5 2 
1 7 
1 9 
2 
1 
5 
1 7 
6 
6 
1 5 
2 
2 5 
2 0 
2 
3 
9 
6 
2 6 
1 1 
5 
1 9 
6 1 1 4 
1 6 4 3 
4 4 7 1 
1 9 6 9 
8 8 5 
2 4 9 5 
I 5 9 2 
3 1 0 
7 
. F A H R S T U E H L E L 
O H N E V O R R I 
W A G E N 
1 
3 
10 
5 
4 
3 
2 
. T E I L 
4 2 3 
5 8 7 
0 3 2 
8 7 6 
4 3 
4 3 8 
1 3 5 
2 5 1 
9 1 
4 6 5 
7 2 7 
4 5 0 
2 3 
6 2 
4 2 
1 4 
2 4 
1 0 7 
1 3 
8 
8 
1 1 8 
4 8 5 
1 0 
9 
1 2 1 
4 7 
1 0 4 
4 1 
1 4 0 
1 3 
1 2 
7 
9 
0 5 2 
9 6 0 
0 9 3 
3 1 9 
4 6 9 
7 5 2 
1 0 0 0 
B e l g L u x . 
6 
3 
2 
9 
2 
5 6 
1 0 
3 
7 7 
4 0 7 
1 5 
3 1 4 1 
2 1 3 9 
1 0 0 2 
7 4 2 
1 6 3 
2 6 0 
7 0 
5 5 
h g 
N e d e r l a n d 
1 4 
1 3 
. 
3 
6 
7 
5 
1 9 
ï 1 4 
1 
1 
2 
i 
9 
3 2 0 
4 9 5 
1 
9 
2 2 
2 2 
4 4 
3 2 8 5 
1 9 1 3 
1 3 7 2 
1 0 7 2 
9 2 
2 4 9 
4 4 
5 2 
5 2 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
1 0 
3 
6 
5 
2 
1 
5 
1 
6 
8 0 
1 
1 
1 2 0 
2 1 
1 0 
4 
9 9 
4 4 
2 
1 2 
9 
8 
3 
3 8 
4 0 2 
1 4 5 
1 3 
5 
1 
3 
6 
7 
1 
2 9 
4 2 
3 7 
1 3 
1 5 
2 
5 
. 4 9 
β 
2 0 
1 3 
4 7 
2 6 
9 
5 0 
9 8 
2 
2 2 0 
2 1 
3 4 
7 
1 
1 7 3 
. 1 
0 4 4 
3 0 4 
7 4 1 
4 8 9 
9 3 1 
2 4 5 
1 5 5 
6 3 
7 
­ A E H N L . F A H R Z . F . K O E R P E R B E H I N 
C H T . Z . M E C H . F O R T B E W E G U N G . T E I L E D A V O N 
E D A V O N 
a 
1 6 1 
3 0 
9 3 
6 
5 6 
. 2 4 
1 
l i 3 3 
1 
3 
7 
. 1 1 
. 
. 1 7 
4 6 6 
2 8 9 
1 7 7 
8 5 
8 1 
9 1 
4 
6 0 
4 
7 0 
6 8 
2 
2 
1 
1 
2 3 6 
3 0 0 
7 1 4 
7 
1 3 7 
3 1 
5 4 
6 1 
5 2 
7 8 
9 8 
. 
3 0 
3 7 
1 
. 
, . 1 9 3 7 
1 2 5 7 
6 8 1 
6 7 9 
5 4 9 
2 
1 
9 9 
8 7 
6 6 2 
3 0 
3 0 
2 2 
1 1 3 
3 0 
1 8 0 
2 1 0 
2 1 2 
2 9 
1 0 
i i 9 0 
6 3 3 
3 7 9 
9 5 4 
9 4 1 
7 6 8 
1 3 
Italia 
I O 
7 
3 
2 
1 
_ 
3 
5 
3 
2 
1 
1 
6 8 
1 6 
3 3 
L I 
1 7 
3 8 
4 1 0 
4 1 6 
2 2 
1 4 
9 
. 1 
1 
6 
6 3 
1 
3 
1 
2 
2 4 
7 
4 
2 
2 0 
5 
1 
i 1 8 5 
3 
3 
3 
2 
3 
4 8 
2 
. 1 
5 8 0 
1 8 4 
3 9 6 
6 9 4 
4 5 5 
6 6 5 
BO 
5 6 
3 6 
8 4 
3 9 
2 8 0 
0 6 5 
1 6 5 
3 2 
8 4 
2 3 3 
4 1 4 
1 4 0 
2 3 
3 3 
3 1 
1 4 
1 3 
7 4 
1 2 
2 
1 
7 7 
3 5 8 
9 
7 
1 2 1 
4 6 
1 0 0 
4 1 
1 3 9 
1 3 
1 2 
4 
2 
7 4 6 
4 6 7 
2 7 9 
6 1 2 
0 7 0 
6 4 5 
NIMEXE 
B E S l w i M u n n j 
DESTINATION 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 3 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 18 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 1 3 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
ZA MB I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
P A N A M A 
D O M I N I C ­ R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYR I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
1 
4 1 
16 
2 4 
1 7 
8 
6 
2 
7 3 
1 1 
1 2 
6 4 9 
3 6 
1 5 
5 6 
7 0 4 
1 2 6 
1 5 
6 6 
2 0 9 
2 4 1 
8 9 
3 6 
2 7 3 
1 1 5 
1 9 
2 0 
7 2 
1 7 3 
4 0 
1 8 
U 
3 0 2 
2 6 1 
0 9 3 
1 6 0 
4 1 
4 2 
5 3 
1 2 
4 7 
1 9 
1 1 
1 4 6 
8 0 
2 0 2 
1 7 4 
2 5 
6 6 
4 6 
1 0 
2 9 
4 7 
3 4 
4 6 
5 1 
2 0 
5 9 
7 6 
1 7 
6 2 
3 2 3 
3 5 
3 4 9 
4 1 
4 7 
1 8 
4 6 
2 8 6 
2 0 
1 8 
3 8 
4 4 6 
8 8 0 
5 6 9 
7 0 9 
9 3 8 
6 7 0 
3 6 7 
7 9 1 
1 B 9 
F r a n c e 
2 
1 0 
2 
7 
4 
1 
3 
1 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
1 
1 2 
6 3 1 
3 5 
1 4 
5 2 
6 5 4 
a 
5 
5 9 
3 8 
1 6 5 
5 7 
2 3 
6 0 
3 9 
1 4 
3 2 
1 4 6 
3 9 
5 
7 
1 1 2 
3 7 7 
5 0 
4 1 
8 
5 
1 2 
. 4 5 1 8 
. 1 3 
3 0 
4 
4 0 
3 3 
4 
1 0 
9 
6 
6 
2 
. 1 6 9 
3 3 
1 
U 
2 
2 
2 1 
3 0 
2 
1 8 
3 4 
4 8 7 
7 7 0 
7 1 6 
4 6 8 
6 9 0 
2 2 7 
9 3 3 
4 7 4 
2 1 
V O I T U R E S S A N S M E C A N I S M E D E 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 
9 
2 8 4 
2 6 1 0 2 
1 7 3 1 1 
8 7 9 1 
5 7 5 
1 7 2 
3 0 4 
8 1 
4 4 
­P R O P U L S I O N 
7 
7 
• 
2 
7 
1 0 
2 
1 7 
. 1 U 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
2 2 4 
4 1 8 
1 
3 2 
4 0 
5 9 
9 2 2 
6 7 7 
2 4 6 
9 1 0 
1 0 1 
2 7 0 
4 1 
5 9 
6 5 
(BR) 
1 
1 5 
4 
1 0 
8 
5 
1 
6 
4 
1 
1 
1 9 
1 1 6 
1 0 
4 
1 5 9 
3 3 
1 2 
8 
1 2 6 
5 9 
5 
3 6 
2 4 
1 0 
4 
6 9 
8 8 9 
2 1 8 
2 6 
8 
4 
3 
1 2 
9 
4 5 
3 7 
1 3 1 
1 7 
2 3 
5 
9 
. 7 1 9 
3 1 
2 3 
1 0 
4 8 
7 3 
1 7 
6 3 
1 3 0 
2 
2 8 3 
2 2 
3 7 
7 
5 
1 7 1 
1 
. 1 
0 3 6 
6 9 9 
3 3 7 
5 0 2 
0 8 0 
8 2 1 
2 4 4 
1 6 0 
1 4 
3 T R A N S P O R T 
E N F A N T S E T M A L A D E S L E U R S P A R T I E S E T P I E C E S 
8 7 1 3 . 1 0 V O I T U R E S POUR L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T R A N S P O R T 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E " 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C O N G O R D 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
1 
3 
10 
5 
4 
3 
2 
3 7 6 
8 6 1 
1 2 2 
3 3 1 
4 0 
4 9 9 
1 4 5 
3 2 2 
8 0 
4 8 1 
9 2 5 
4 5 4 
2 8 
8 0 
5 3 
1 7 
3 3 
1 3 7 
1 6 
1 0 
1 4 
1 7 7 
6 5 0 
1 3 
1 4 
1 4 3 
5 4 
9 6 
3 8 
1 6 3 
1 4 
U 
1 1 
1 2 
5 8 4 
7 2 7 
8 5 7 
9 3 9 
8 2 8 
8 9 4 
. 2 8 4 
1 2 
1 5 9 
9 
3 6 
. 4 7 
1 
1 
1 8 
5 9 
1 
5 
1 2 
1 
2 
1 
. 
• 2 1 0 
7 1 2 
4 6 3 
2 4 9 
9 4 
8 5 
1 5 4 
O E S E N F A N T S 
7 6 
9 1 2 
8 7 1 
D E T A C H E E S 
L E U R S 
2 0 9 
4 4 7 
9 2 0 
1 0 
2 1 9 
8 4 
7 4 
5 2 
6 4 
7 1 
8 5 
7 4 
5 1 
1 
1 
3 6 4 
5 85 
7 7 9 
7 7 8 
5 9 7 
1 
2 
1 
1 
8 4 
8 8 
7 5 4 
2 1 
4 5 
2 7 
1 5 5 
2 8 
1 8 4 
3 0 5 
2 3 7 
4 3 
1 2 
. 2 
1 2 
1 5 2 
. 
2 
. 2 
. 3 • 1 6 6 
9 4 7 
2 1 9 
2 0 5 
9 5 3 
1 4 
Italia 
1 0 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
1 
1 
5 9 
1 4 
2 
2 4 
. 1 
1 
6 
U 
1 
9 
3 
1 9 
1 
1 
6 1 
4 8 7 
3 9 7 
9 3 
2 3 
3 8 
. î 2 
1 4 6 
2 2 
1 3 4 
1 
4 
5 
B 
2 5 
3 0 
3 
9 
2 1 
1 
9 
3 
. 2 1 8 4 
6 
7 
8 
9 
2 0 
7 6 
1 7 
. 3 
3 9 3 
0 0 3 
3 9 1 
2 5 4 
8 9 5 
0 4 B 
6 8 
5 4 
8 9 
7 9 
4 2 
2 8 0 
2 4 5 
1 9 9 
3 4 
9 3 
. 2 3 3 5 0 1 
1 3 1 
2 8 
3 7 
4 0 
1 7 
1 5 
7 8 
1 5 
2 
2 
9 0 
4 4 5 
1 0 
1 2 
1 4 3 
5 4 
9 4 
3 8 
1 6 1 
1 4 
U 
6 
2 
2 5 1 
6 4 5 
6 0 6 
8 5 9 
1 9 2 
7 2 4 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Teble de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
67 
Januar­Dezember — 1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 hg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land D e u t s c h l a n d 
(BR) 
I t a l i . BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOILARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italia 
FAHRSTUEHLE UND AEHNLICHE FAHRZEUGE FUER KRANKE ODER KCERPERBEHINOERTE.TEILE DAVON 
00 1 
00 2 
00 3 
004 
305 
026 
0 30 
032 
0 34 
'1 14 
0 38 
040 
050 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
74 
30 
125 
2 
49 
1 
498 
250 
248 
230 
211 
18 
1 
2 
62 
26 
34 
4 
5 
417 
182 
235 
224 
2 05 
11 
FAHRZEUGE FUER T IERZUG 
0 0 1 10 030 2 370 6 6 
1000 82 22 10 10 33 5 1011 50 17 1020 31 2 1021 27 1030 19 16 
1 0 3 1 7 6 10 32 6 6 1040 2 
SPEZ IALANEAENGER U . ­ S A T T ELANHAENG­F.RADI OAKT.STOFFE 
1000 76 1010 2 
1011 74 
1020 74 
CAMPINGANFAENGER 
001 
102 
00 > 
004 
005 
022 
026 
028 
030 
034 
036 
J ÍS 
,140 
0 4 2 
0 48 
054 
06 2 
,'1)4 206 212 216 ,",:> 27.' 
14.. 
3 7 0 400 404 
4 84 512 6 16 62 8 4 12 822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
00 2 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
2 1 7 466 
668 852 
882 66 10 14 146 66 
0 7 0 109 10 
6 
41 4 5 
753 49 301 
6 04 
22 
1 1 0 0 58 8 
6 06 415 3 52 
94 9 
0 8 4 
34 5 
5 7 6 
4 7 8 
2 7 7 
3 8 
5 1 
1 3 
? 
1 
0 5 1 
7 0 8 
3 4 2 
1 9 1 
1 7 8 
1 5 1 
3 2 
2 2 
1 
SATTELANHAENGER 
5 
1 6 
4 3 
9 8 
7 8 
2 1 
1 1 
1 1 
1 0 
2 
1 3 
3 1 
5 1 
4 6 
5 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
l 
4 4 0 
3 3 6 
1 04 1 0 1 
6 6 
3 
1 
I 
1 6 9 8 
1 612 8 6 
3 0 
3 6 
4 5 
2 
.BEFOERDERN V. 
4 
6 
2 1 
1 5 
7 
7 
. 
3 309 
2 0 9 3 1 2 1 6 1 186 
1 120 2 0 
1 
4 
PERSONEN 
3 
• 1 3 
1 0 
3 
3 
3 
. • 
5 10 31 78 1032 2 1 1040 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 0 1 FRA1CE 002 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 I T A L I E 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 032 F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 5 0 GRECE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
13 3 1 L 2 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
249 110 323 28 23 102 202 20 240 103 122 14 12 20 
1 6 4 6 733 9 1 3 858 784 54 4 U 
39 19 
20 10 9 10 1 9 
305 
23 102 201 20 240 
94 122 14 12 20 
546 666 880 846 773 33 
7 
2 
• 3 6 
1 0 
21 
2 4 
/ 1 
/ 1 
2 
0 0 1 
0 3 0 
3 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 1040 
FRANCE 
SUEDE .MAJ AGASC 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
8 7 1 4 . 3 1 REMOR 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES ET REMORQUES LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
VEHICULES A TRACTION ANIHALE 
20 U 10 
57 23 18 31 12 U 3 
052 TURQUIE 
2 
2 
• 
1 9 0 
2 
7 6 
6 7 
20 
2 2 
1 5 
2 
. . 
2 9 
2 
2 
. 2 
1 
. 2 3 . 4 5 1 
3 3 5 
1 1 7 
5 8 
5 8 
5 8 
4 
2 9 
. 
1 
6 
1 3 
7 
6 
4 
6 
. 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
8 7 1 4 . 3 3 REMORQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 1? 2 1 6 
2 4 0 
2 7 2 
3 5 2 
3 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
62 3 
6 3 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
10 10 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 1032 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED I T AL Ι E ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SU EOE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV EURUPE ND 
TCHECOSL MAROC . A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E 
. N I G E R . C . I V O I R E TANZANIE 
.MADAGASC ETATSUNIS 
CANADA VENEZUELA 
CHIL I IRAN JORDANIE 
ARAB.SEOU ­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
8 7 1 4 . 3 5 REMORQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1021 1030 1032 
FRANCE 
B E L G . L U X . A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOM 
1 0 4 
3 
1 0 1 
1 0 1 
POUR LE 
3 
2 
3 
3 
1 
2 
1 7 
1 3 
3 
3 
2 
7 8 8 
4 4 3 
9 0 3 
0 4 8 
4 9 6 
8 0 
1 7 
3 3 
2 7 9 
1 3 3 
2 5 8 
1 9 2 
1 7 
1 3 
1 6 
1 0 
1 2 
1 1 0 
9 5 
1 0 
U 
1 0 
6 7 
1 2 
1 7 
1 2 8 
10 
1 4 
3 8 
1 0 3 
2 1 
7 1 
1 0 
55 1 
6 7 6 
8 7 4 
2 0 7 
9 8 8 
6 4 2 
1 0 7 
1 1 6 
2 5 
ET SEMI 
1 2 
2 6 
5 5 
1 2 0 
1 0 2 
18 
10 
1 0 
8 
4 
. 
• CAMPING 
a 
1 0 9 7 
6 1 
5 0 3 
9 9 0 
2 0 
. 5 4 
1 8 0 
1 0 
1 4 
5 
1 0 
1 0 8 
2 5 
1 0 
. 2 6 7 
, 1 0 . 4 9 
3 1 
2 1 
1 0 
3 2 74 
2 6 52 
6 2 2 
3 0 3 
2 7 7 
3 1 8 
B8 
4 6 
1 
­REMORQUES 
. 2 4 
4 6 
8 5 
7 1 
1 4 
7 
7 
7 
4 
18B 703 15 
5 2 113 2 
• 
2 1 9 
4 76 
7 2 2 
8 7 
1 3 
1 
• 
52 
I 
l 
1 
1 
1 
1 0 1 
1 0 1 
4 1 3 
8 6 7 
3 6 4 
. 4 0 4 
3 
3 0 
203 1 31 
8 8 / 
] Í6 
l 5 
122 5 3 
8 8 0 
6 9 9 
1 8 2 
1 7 3 
1 5 0 
2 6 7 7 
2 503 
1 7 4 
7 3 
6 6 
6 
4 
2 
/ 2 
9 1 7 
3 3 4 
6 6 3 
4 34 4 2 / 
120 
1 
80 3 
570 2 3 1 69 
68 163 15 70 
1 
Ρ LE TRANSPORT DE PERSONNES 
17 
16 
1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
68 
Januar­Deze m be r — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r 
Schlüssel 
Coda 
pays 
A N H A E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 . N 0 E P E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
M E N G E N 
EWG­CEE 
< G E R U 
8 
5 
6 
I 
3 
6 
4 
3 
1 
2 
6 1 
2 5 
3 5 
1 7 
1 3 
1 4 
3 
2 
4 
France · 
1000 
Belg.­Lux. 
« g 
Nederland 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
. S A T T E L A N H A E N G E R Z . B E F O E R D E R N V . G U E T E R N 
6 6 6 
7 5 0 
1 5 3 
8 0 5 
4 4 8 
7 7 9 
1 2 5 
8 4 7 
1 4 
6 0 3 
1 9 3 
1 4 9 
7 4 5 
9 6 0 
9 7 
1 2 4 
9 1 4 
9 3 6 
2 5 8 
4 0 
1 8 6 
4 1 
7 2 
1 2 7 
4 5 4 
1 7 0 
5 6 
2 0 
4 6 
6 1 5 
3 6 4 
1 8 2 
1 1 0 
2 5 
2 0 
5 8 
2 1 4 
2 2 1 
1 5 7 
1 6 
1 8 
3 0 
6 6 9 
6 2 
7 9 
5 5 
9 4 6 
3 1 8 
1 1 6 
2 6 1 
1 2 9 
5 0 7 
3 7 
5 7 
36 2 
1 0 3 
6 2 2 
1 8 
2 8 3 
1 3 0 
1 7 7 
2 3 3 
2 1 
3 7 4 
6 7 
3 2 
1 9 
2 8 
1 3 4 
2 1 
9 1 
2 9 
6 
1 7 
3 0 
6 6 2 
3 9 
2 9 
1 6 
1 
1 6 0 
3 4 
7 0 
1 5 0 
1 3 3 
5 4 
5 8 3 
1 3 
3 2 
1 3 5 
5 2 5 
1 8 6 
2 7 8 
7 1 
1 2 0 
1 5 4 
5 2 
1 0 
8 0 
1 6 
2 6 
2 4 
1 2 6 
6 4 
1 3 
7 1 5 
8 1 9 
8 9 8 
3 7 4 
3 4 7 
3 4 4 
1 4 9 
0 8 3 
1 6 6 
A N H A E N G E R 
1 1 4 3 
5 3 2 
5 4 0 
, 6 5 8 
1 3 3 
1 9 3 
6 
3 
. 19 
5 
1 3 1 
1 
' 2 0 
1 5 
1 
12 
1 
1 0 
4 4 
3 1 
. 5 
3 3 
1 4 5 1 
3 5 
3 
2 5 
2 0 
4 1 
1 7 4 
1 7 4 
1 5 7 
18 
7 
2 3 8 
2 8 
1 7 
9 
1 6 6 
4 6 
8 6 
7 7 
4 8 
13 
9 
. 1 0 
9 3 
1 7 7 
. 2 4 8 
5 
. . 1 3 1 
9 1 
2 7 
. 
2 9 
1 
3 7 
1 4 
1 5 
8 
2 7 6 
. 2 
. 4 
. 3 4 
5 7 
. 4 9 
• 5 4 8 5 
9 8 9 
4 4 9 6 
4 6 0 
1 7 9 
3 9 4 7 
1 3 9 0 
1 8 3 4 
8 9 
7 7 0 2 5 4 7 
7 3 ] 
4 52 
1 
l ' 
5 6 
1 6 7 
2 2 
4 0 
1 8 8 
8 
1 2 
1 8 
2 8 
2 7 
1 1 3 
2 6 7 5 
1 9 5 4 
7 2 2 
9 4 
2 1 
4 6 0 
2 4 4 
1 6 7 
1 2 95 
8 5 6 
6 
3 
5 
3 
4 6 0 
4 
6 5 
t 
1 
4 
I C 
2 C 
2 4 
4 
5 8 
8 
. 1 6 6 
1 
5 9 
4 4 
50 
2 8 
2 
7 
1 7 
3 6 
1 7 
4 
2 6 
2 5 
l ì 1 0 
7 8 
2 6 
1 5 
1 3 
. 
• 3 6 7 1 
2 4 1 1 
1 2 6 1 
6 4 0 
4 8 1 
5 7 9 
1 0 7 
5 9 
4 2 
U N D S A T T E L A N H A E N G E R 
ND 
. * 
1 4 5 
. 2 4 3 . 6 * 
6 
4 
3 
4 1 
1 9 
2 1 
1 5 
1 1 
3 
3 
3 1 3 
7 2 3 
2 5 0 
4 3 5 
3 0 4 
1 2 1 
7 8 2 
1 3 
5 3 9 
1 9 3 
1 2 6 
4 2 2 
4 6 2 
4 1 
7 1 
7 0 9 
8 2 8 
2 0 1 
3 2 
1 7 
1 2 7 
5 8 
1 4 6 
. β 
1 2 
1 3 0 
L 
2 1 8 
1 1 0 
1 7 
. 1 6 . 1 9 3 1 7 
5 4 
5 
1 6 8 
8 3 
1 3 
1 6 8 
5 2 
3 7 
5 
3 2 
2 0 
1 3 
6 
1 0 
6 
2 0 
. 2 5 1 
7 6 
3 2 
1 9 
2 
. 3 0 6 1 
3 
. 1 1 9 6 
2 3 
1 2 7 
1 3 3 
4 1 
2 5 1 
9 
7 
1 0 8 
3 4 1 
1 8 6 
2 6 7 
5 7 
9 
15 
1 0 
8 
1 6 
1 3 
2 4 
1 2 6 
1 5 
• 6 8 3 
7 2 0 
9 6 4 
0 7 8 
9 0 7 
4 9 0 
7 3 0 
1 5 1 
3 9 6 
7 2 1 
3 5 8 
U I 
Italia 
3 2 9 
7 4 
3 9 
3 0 4 
1 2 
. 1 2 0 
1 7 
1 3 7 
4 8 6 
3 6 
3 8 
2 0 3 
7 6 
4 0 
U 
3 6 5 
5 6 
7 
1 
3 4 
3 0 6 
1 9 5 5 
3 2 
4 7 
, . 1 6 
4 6 
3 7 
6 9 6 
6 6 
5 7 
7 
2 3 2 
2 4 
2 1 4 
9 0 
5 1 6 
8 
2 6 7 
2 3 
2 3 3 
1 9 
7 
1 4 
6 0 1 
3 3 
5 
i 4 
2 7 
1 8 2 
. 3 3 
. 1 8 
. 
1 3 
8 2 0 1 
7 4 5 
7 4 5 5 
1 1 0 2 
7 5 9 
5 8 6 8 
6 7 8 
3 9 
4 7 2 
2 7 7 
1 6 8 
1 8 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
8 7 1 4 . 3 7 * ) R E M O R Q U E S ET S E M I ­ R E M O R Q U E S Ρ L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 1 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 1 4 . 3 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L D G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU Ι Ν E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
­ C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. G U A O E L O U 
. M A R T I N I Q 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 
3 
4 
1 
1 
5 
2 
1 
4 
l 
1 
4 8 
1 7 
3 1 
1 2 
9 
1 3 
2 
2 
5 
« ) R E M O R Q U E S E l 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
5 1 5 
5 9 0 
5 2 3 
6 3 6 
9 9 3 
6 7 2 
7 6 
4 7 5 
3 8 
6 7 8 
1 3 3 
1 7 6 
1 8 3 
5 3 6 
9 5 
1 2 3 
0 2 9 
4 0 0 
3 3 7 
5 3 
2 4 0 
4 1 
1 1 3 
1 6 8 
5 8 3 
0 2 0 
5 5 
2 2 
5 5 
5 8 2 
2 9 1 
7 2 0 
1 2 4 
2 5 
2 0 
5 7 
2 1 4 
2 2 9 
1 0 8 
1 4 
1 8 
2 4 
5 6 4 
7 7 
1 4 1 
4 7 
8 3 7 
2 8 0 
7 6 
2 5 6 
1 2 3 
4 3 6 
3 7 
5 1 
1 9 2 
9 6 
3 5 7 
1 2 
4 1 2 
1 5 0 
1 7 4 
2 8 7 
2 1 
5 5 5 
6 6 
2 9 
1 4 
1 9 
1 6 7 
1 6 
1 3 1 
2 9 
1 0 
1 5 
4 4 
4 6 4 
2 7 
2 4 
U 
U 
2 3 0 
U 
7 9 
1 6 5 
1 3 
4 3 
6 9 4 
1 6 
2 3 
3 1 
4 S I 
2 7 5 
1 7 5 
6 0 
9 9 
2 5 0 
5 8 
1 3 
8 9 
U 
2 0 
3 0 
2 1 5 
6 9 
1 2 
5 5 3 
2 5 7 
2 9 7 
8 3 1 
3 8 0 
1 6 4 
8 5 6 
0 7 6 
2 8 6 
, 5 7 4 
1 4 3 
2 3 4 
6 
2 
. 1 0 8 
5 
3 8 4 
1 
2 4 
2 4 
1 
1 5 
1 
2 
1 6 
6 7 
U 
. 7 
4 4 
1 3 7 9 
4 4 
4 
2 5 
2 0 
4 3 
1 7 7 
1 9 2 
1 0 8 
1 8 
1 
1 8 3 
2 1 
1 4 
8 
1 5 0 
3 9 
1 0 4 
8 7 
6 3 
1 7 
4 
, 
1 0 
6 4 
1 7 4 
4 2 5 
5 
. . 1 6 5 
1 3 1 
2 9 
. 
2 4 
10 
6 1 
1 2 
5 4 
4 
2 7 6 
, 3 
. 4 
1 
1 
3 4 
5 6 
. 
5 1 
5 9 8 0 
9 5 6 
5 0 2 4 
9 9 6 
5 2 3 
3 9 2 8 
1 2 8 9 
1 7 9 8 
9 9 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
T R A N S P O R T D E M A R C H A N D I S E S 
5 6 3 2 8 9 4 
7 4 7 2 
9 0 0 
5 7 1 
I ' 
2 l i 
3 t 
9 9 
U 
, 
l i 
1 7 3 
2 6 3 8 
2 0 3 4 
6 0 4 
4 5 
2 2 
3 4 7 
1 5 4 
2 1 2 
S E M I ­ R E M O R Q U E S P O U R 
8 2 2 
3 0 3 
4 4 9 
ND 
• 
8 5 
2 1 4 
3 
6 1 4 
1 1 
2 9 3 
3 
3 3 
4 
1 
7 4 
5 2 
1 0 
12 
{ 
. 
3 0 3 
. 
4 
. . 2 
3 « 
12 
2 
4E 
1 
2 
4C 
. 
3 5 
. I 
1 8 
6 
. 
1 9 
1 
6 
. 1 0 
1 5 
2 5 
iâ 
4 
. 1 2 
1 3 
1 2 
6 
4 0 
6 4 
1 7 
1 2 
­
2 5 4 3 
1 6 5 0 
8 9 3 
3 9 5 
3 1 1 
4 4 9 
7 8 
5 1 
4 9 
3 0 
1 2 
1 8 
1 0 
7 
3 
4 
4 2 4 
1 9 0 
4 4 9 
9 8 6 
3 6 8 
7 3 
4 4 2 
3 8 
5 3 1 
1 3 3 
1 5 9 
6 2 5 
1 6 9 
3 5 
7 0 
8 6 3 
2 4 0 
3 2 7 
3 5 
3 4 
1 6 8 
6 6 
9 9 0 
. 7 
U 
1 6 3 
1 
1 3 8 
1 2 4 
1 4 
. 1 4 
2 1 
2 9 1 
6 5 
5 
2 1 3 
8 4 
1 0 
1 4 5 
3 6 
3 1 
5 
2 9 
U 
1 2 
6 
8 
8 
16 
. 2 
9 4 
5 5 
2 9 
1 4 
. . 4 4 
7 1 
2 
1 
1 6 5 
6 
3 4 
1 0 8 
1 3 
3 6 
4 0 0 
1 4 
1 0 
6 0 
2 9 1 
2 7 5 
1 6 3 
5 0 
16 
1 2 
1 3 
1 6 
U 
8 
3 0 
2 1 5 
1 8 
2 0 4 
0 4 9 
1 5 5 
4 4 7 
9 2 5 
4 0 4 
6 4 9 
1 8 4 
3 0 4 
A U T R E S T R A N S P O R T S 
i 5 3 4 3 1 0 1 1 1 
2 3 9 
7 9 
3 1 
2 1 9 
9 
. 1 6 
U 
1 6 6 
3 5 9 
3 6 
2 9 
1 6 4 
1 3 5 
5 1 
1 2 
5 0 6 
5 5 
8 
4 0 
2 4 4 
l / ' 5 7 4 
3 1 
3 7 
. 
1 4 
1 1 5 
3 1 
5 6 7 
4 5 
2 7 
7 
2 4 1 
2 1 
1 3 7 
6 4 
3 5 2 
4 
3 9 4 
3 5 
2 8 7 
1 8 
4 
. . 1
1 0 
. . 
3 9 3 
1 
3 3 
3 
3 
2 
2 1 
1 8 7 
4 2 
2 4 
1 2 
7 1 8 8 
5 6 8 
6 6 2 1 
9 4 8 
5 9 9 
5 0 3 6 
6 8 6 
4 3 
6 2 4 
2 0 3 
8 9 
1 2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Länder­
scrilussel 
Code 
pays 
0 0 4 0 0 5 
022 0 2 8 
0 30 0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 0 50 0 5 6 060 
0 6 2 0 6 6 0 6 8 208 
212 216 
272 2 8 4 
324 342 346 
6 3 2 6 5 2 
6 8 8 
1000 1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 1 0 3 1 1032 1040 
S Ρ EZ I 
1000 
10 u 1030 
1032 
ANDER 
0 0 1 
002 003 0 0 4 
005 022 0 2 6 0 2 8 
030 0 3 4 036 0 3 8 040 
042 048 
0 50 056 
062 066 
204 2 0 8 
212 2 1 6 228 
232 240 2 4 4 
2 4 8 2 6 8 272 280 
2 8 8 
302 306 3 1 4 
3 1 6 322 328 330 
334 346 352 370 
372 3 7 8 3 9 0 400 4 0 4 
412 4 2 4 
4 5 8 462 4 7 8 4 8 4 4 9 6 
504 5 0 8 512 528 
6 0 4 6 1 6 6 2 0 6 2 4 
632 636 
6 4 4 648 700 7 3 2 800 
8 1 8 8 2 2 
1000 1010 
M E N G E N 
EWG­CEE 
4 
2 l 1 1 
384 16 
27 5 89 3 46 
6 2 4 339 33 
86 3 
1 9 3 1 
23 
13 14 1 1 79 
106 
49 14 
14 16 13 
22 21 6 1 
4 3 4 615 321 262 
132 3 9 8 98 1 1 
162 
I L H A N D T R A N ; 
E HANC 
1 
1 I 
2 
14 7 
6 6 
6 
1 
rRAN 
1 09 750 
292 568 
5 6 6 
20 1 13 81 
1 55 2 2 1 756 3 24 
1 7 4 7 
148 24 29 4 4 
53 9 9 4 1 5 764 
27 2 0 
2 1 12 60 60 167 
27 5 4 
42 29 
35 40 16 
12 35 27 
14 21 
122 52 
18 13 4 9 8 
18 1 l 
17 46 56 19 
9 13 6 3 
14 9 16 
14 38 26 330 
70 
52 87 
25 5 13 
85 58 
495 385 
F r a n c . . 
PORTFAH 
PORTFAH 
37 7 
5 2 
43 12 
5 7 5 2 4 1 
1 
l 
4 
98 1 2 7 
2 2 2 
3 5 4 16 
2 3 4 
2 3 3 
1 1 
5 
4 4 
4 5 
1 
1 
2 
2 1 
3 2 
1 
8 
5 
5 25 1 4 1 
1000 
Bolg. ­Lux. 
. 85 
8 
49 
542 
473 7C 12 11 56 
53 
i 
hg 
N e d e r l a n d 
U 
Π 
17 . 
OUANTITÉS 
Deu tsch land 
(BR) 
16 U 
5 89 
3 15 517 
107 10 33 
. 20 
9 2 2 
4 
12 
. 20 
61 
2 157 
1 2 0 6 9 5 1 793 744 68 
13 2 9 1 
(ZEUGE FUER RADIOAKT.STOFFE 
. , S I 
I ZE UG E 
226 
3 t 2 62 
} 64 
5 51 2 1 3 2 
3 6 
} 
S 
D 1 h I 2 
. 3 a 1 
3 '. 
» 3 I 
7 J 1 
2 ì 
3 ι 
7 3 3 9 
i 
5 
ί 12 
5 5 
3 a 
3 I 
5 4 
2 
2 i 
6 
2 c 
3 
1 
5 
5 
. 2 
2 " 
ι 3 
5 
5 1 
5 
4 
9 
2 
8 
5 
4 
L " 
5 
7 
a 
. 
• 
215 
993 
1 9 3 : 
22 
4 
5 
13 
1 
56 
IC 
# . 
• 
4 7 9 
338 
906 
. 151
73 
5 
16 
73 
105 
4 6 6 
4 1 4 3 6 6 
1 
V 
1 ' 
10 
3 0 
U I 
15 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
. 
1 
12 
1 
21 
2 
î 
2 2 3 1 9 
3 1 
2 
17 9 30 
6 8 
8 1 
2 3 
5 1 13 1 
1 
8 13 
22 7 
2 12 62 
2 5 U 
i 
5 6 6 3 3 7 3 8 3 5 9 1 
3 6 1 2 3 166 1 874 
I t a l i a 
NIMEXE 
BEST 
DES 
2 8 8 0 0 4 
0 0 5 8 
3 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 0 3 4 107 0 3 6 
2 2 9 038 23 042 53 0 4 8 
3 0 5 0 19 056 31 0 6 0 
3 0 6 2 
I j 066 0 6 8 9 20B 72 2 1 2 
102 216 
2 7 2 14 2 8 4 2 3 2 4 
16 3 4 2 13 346 
2 6 3 2 2 1 6 8 8 
1 718 1000 
91S 1010 8 0 0 1 0 1 1 4 5 7 1020 3 7 7 1 0 2 1 2 7 2 1030 
3 2 1 0 3 1 9 1032 70 1 0 4 0 
IMMUNG 
TtNATION 
A L L E H . F E D 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE BULGARIE . A L G E R I E TUNIS IE 
L I B Y E 
. C . I V O I R E .DAHOMEY .RWANDA 
.SOMALIA KENYA 
ARAB.SEOU YEMEN V I ETN.NRD 
H 0 N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA . A . A O M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 
1 2 1 1 
299 
11 40 
12 394 
10 48 490 
181 41 102 
20 26 46 
65 
18 13 16 47 
64 
46 12 33 
21 19 
24 15 225 
9 6 9 
883 086 350 169 339 
119 16 395 
France 
1000 DOUARS 
Belg. ­Lux. N e d 
17 
2 0 
46 
. 392 
316 76 . 24 22 51 
51 
• 8 7 1 4 . 5 1 AUTRES VEHICULES Ρ TRANSP PRODUITS A 
1000 
10 11 
1 0 3 0 1032 
M O N D E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 2 .A .AOM 
5 
5 
5 1 
5 
5 
5 * 
»Hand 
13 
V A L E U R S 
Deu tsch land 
(BR) 
l ì 14 
12 394 
10 28 419 
67 26 40 
. 63 
U 7 2 
12 
32 
. 22 
225 
17 2 282 
17 866 1 416 1 015 934 102 
34 7 299 
I t a l i a 
2 6 9 
20 7 1 
113 15 62 
20 26 48 
2 
18 2 9 45 
52 
12 1 
2 1 19 
2 15 ­1 2 7 8 
6 8 4 594 31 1 21 3 186 
34 9 96 
FORTE R A D I O ­ A C T I V I T E 
8 7 1 4 . 5 9 AUTRES VEHICULES POUR AUTRES TRANSPORTS 
183 0 0 1 
4 4 0 0 2 50 003 
42 0 0 4 
005 i 0 26 0 2 8 
2 10 0 3 4 34 0 3 6 33 038 
2 0 4 0 4 0 4 2 37 0 4 8 
8 0 5 0 14 0 5 6 0 6 2 0 6 6 β 2 0 4 
8 208 2 212 4 8 8 
Κ 
2« 
10 
6 
1 2 4 
32 
228 2 3 2 2 4 0 
2 4 4 248 2 6 8 2 7 2 
2 8 0 28Θ 3 0 2 3 0 6 3 1 4 
r 318 L 322 3 2 8 1 3 3 0 > 3 3 4 
) 3 4 6 ) 3 5 2 
370 
3 7 2 L 378 L 3 9 0 ■ 4 0 0 
1 4 0 4 412 
4 2 4 . 4 5 8 
4 6 2 1 4 7 8 > 4 8 4 
1 4 9 6 1 5 0 4 5 08 512 5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 6 2 0 
6 2 4 > 6 3 2 
> 6 3 6 ! 6 4 4 648 
7 0 0 7 3 2 8 0 0 8 1 8 
B22 
1 1 0 0 0 
) 1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
IT AL Ι E R O Y . J N I IRLANDE NORVEGE 
SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . TCHECOSL ROUMANIE MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E 
.MAURITAN . H A L I . N I G E R 
. T CH A 0 .SENEGAL L I B E R I A . C . I V O I R E 
.TOGO N I G E R I A .CAHEROUN . C E V T R A F . .GABON 
.CONGOBRA .CONGO RD .BURUNDI ANGOLA E T H I O P I E 
KENYA TANZANIE 
.HADAGASC 
­REUNION ZAMBIE R . A F R . S U D ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE 
HONDURAS .GUADELOU 
. M A R T I N I Q .CURACAO VENEZUELA 
.GUYANE F PEROU BRESIL C H I L I ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN AFGHAN 1ST 
ISRAEL ARAB.SEOU 
KOWEIT KATAR MASC.OMAN 
INDONESIE JAPON AUSTRALIE . C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
CEE 
ι 
1 1 
1 
12 
6 
252 
477 335 
854 
7 8 3 264 20 90 
173 208 908 6 6 4 
27 54 129 
45 123 26 12 42 
359 20 38 1 
15 20 11 
13 25 28 9 0 
19 31 31 13 24 
22 18 13 26 22 
13 15 
40 
30 11 30 678 
41 31 
U 36 
33 16 18 
33 14 12 49 15 
13 
28 48 
25 168 
34 20 4 1 
25 12 17 72 
25 
559 
6 9 9 
2 5 5 
37 L 120 190 
562 4 1 
5 1 1 72 167 1 2 4 54 
85 5 54 1 3 2 0 16 1 
6 18 
2 88 2 
33 
3 4 4 18 103 
15 2 0 11 
13 . 2 4 14 87 
19 11 29 13 23 
1? 1 14 2 10 3 
2 
36 4 
3 0 
1 2 6 04 
3 18 6 
3 35 
33 
î . 33 2 9 Ζ 13 
9 
9 1 4 0 
5 118 
3 U 7 
12 
ί 
2 
72 
2 4 
4 390 6 2 8 
1 564 557 
1 
2 
2 
. 
• 
2 08 6 17 
6 5 4 4 2 1 
9 9 1 
2 1 2 
13 187 
4 90 
5 9 
13 23 
1 78 
22 124 
10 5 5 0 
142 4 7 4 
16 
1 
83 
28 
4 
23 
12 
3 
7 
5 
a 
1 
Γ 7 
3 
20 
2 
1 
1 
1 
22 
ι 9 
7 
1 
• 
9 
20 
1 1 
! 16 
25 
7 
1 
1 1 
I 5 
U 
3 
47 
2 
4 
18 
8 
20 
9 
6 
8 
34 
I 5 
U 
14 
. 1
3 5 2 4 3 0 9 
0 8 6 2 2 1 6 
. a 
• 
172 
3 1 
34 
39 
2 
• 4 
7 
28 
3 1 
5 
4 
46 
14 
31 
1 
5 
8 
2 
273 
14 
4 1 
25 
880 
376 
*) Siehe im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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L â n d e r ­
schlussei 
C a d . 
pays 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
3 
2 
4 
1 
1 0 9 
0 5 9 
¿ 5 4 
0 0 5 
6 9 7 
3 4 8 
4 4 
V O N F A H R Z E 
F r a n c e » 
3 
1 
2 
1 
U G E N 
8 4 2 
1 3 1 
5 5 7 
7 9 5 
5 12 
3 0 7 
1 6 
1 0 0 0 
Belg.­Lux. 
5C 
2 0 
8 
3 0 
2 7 
• 
h g 
N e d e r l a n d 
5 7 2 
5 2 3 
4 9 7 
4 9 
4 
22 
• 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 
I 
1 
7 1 7 
3 4 2 
1 0 9 
3 6 2 
1 6 
8 
1 2 
O H N E M A S C H I N E L L E N F A H R A N T R I E B 
U N D A N H A E N G E R F U E R F A H R Z E U G E J E D E R A R T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L U F T S C 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
6 
5 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
4 2 
2 1 
2 0 
1 4 
1 0 
6 
1 
H I F F E 
0 0 5 
6 1 0 
5 2 3 
/,­ 5 
0 5 8 
4 0 7 
5 3 
4 5 7 
3 8 3 
4 52 
4 0 1 
4 2 8 
3 5 4 
8 2 
6 0 
3 0 8 
4 0 7 
1 1 3 
3 8 
7 
4 0 
1 2 
4 3 
4 1 5 
3 0 0 
1 6 6 
1 2 4 
3 
3 0 3 
5 
1 7 
8 
3 3 4 
1 1 
5 3 7 
1 3 8 
7 
3 9 1 
1 6 9 
1 9 
2 4 
2 4 
6 6 
2 4 3 
2 1 1 
8 0 
1 5 
3 6 4 
3 0 
4 0 1 
2 1 
1 3 8 
9 8 
5 1 2 
4 4 8 
4 6 
2 4 
8 
1 4 5 
1 1 
9 
9 6 
5 2 
5 5 
7 
1 3 
6 3 
1 7 3 
7 
2 4 
1 0 
2 3 
1 7 2 
6 
1 8 
4 4 
6 6 
2 2 
2 4 
4 3 
6 1 2 
2 4 9 
6 2 0 
9 8 0 
6 4 0 
0 8 1 
6 1 5 
4 0 9 
9 1 9 
3 6 2 
1 5 1 
U N O 
2 
2 
1 
3 
2 
6 
2 2 
3 
1 9 
1 4 
2 
2 
3 
4 
1 
2 
2 
1 
a 
Ì 8 9 
5 0 
8 6 9 
6 0 
16 
2 
2 5 
4 
9 9 
32 
3 7 7 
2 8 7 
1 6 3 
2 
3 0 3 
3 
1 3 
3 
3 3 4 
1 1 
3 1 3 
6 
1 0 
I 3 6 
1 8 
5 
1 6 
. 2 
, 2 7 
4 0 0 
2 1 
1 
8 9 
1 6 
a 
. 
3 
1 
9 
3 
. 3 2 
3 
. 3 
. 
• 1 8 0 
3 8 7 
7 9 3 
2 8 4 
1 4 2 
5 0 4 
5 5 2 
3 2 9 
6 
B A L L O N E 
2 
2 
3 
2 
• 
1 1 
2 
9 
5 
1 
3 
2 2 1 
4 4 0 
1 62 
3 4 
2 
3 8 
5 4 
1 4 
4 8 
1 3 5 
1 1 6 5 
8 5 7 
3 0 8 
9 
5 
2 6 2 
5 8 
3 8 
4 3 
9 6 9 
6 5 8 
3 
5 0 
2 
8 
1 4 
4 
3 0 
1 
4 5 
1 9 9 
1 1 
9 
4 
2 1 1 3 
1 6 7 3 
4 4 0 
1 7 5 
1 0 8 
2 6 4 
3 
1 7 
• 
5 
4 
7 
3 
1 
2 
2 
3 3 
1 7 
1 5 
1 3 
1 0 
2 
3 4 3 
2 3 2 
0 2 5 
9 4 * 1 
3 3 5 
5 3 
5 5 3 
3 4 9 
4 4 8 
3 8 6 
2 2 3 
2 9 6 
6 7 
2 2 
2 0 6 
3 5 4 
6 5 
2 
3 1 
1 2 
4 3 
3 7 
1 3 
1 
2 2 
3 
2 
1 
1 
. 2 2 0 1 3 8 
1 
8 4 4 
1 6 
. 1 9 6 
9 
2 4 3 
3 
3 6 
1 4 
7 0 
3 
8 4 
9 8 
5 0 5 
1 6 8 
3 0 
2 3 
9 7 
9 
8 
9 3 
3 5 
5 3 
6 
5 7 
1 2 5 
7 
9 
8 
2 
3 7 
. 1 8 4 1 
6 1 
2 2 
2 3 
4 3 
8 0 3 
2 4 5 
4 5 7 
5 4 1 
9 1 6 
1 0 9 
2 0 9 
7 1 5 
2 7 8 
1 6 
9 2 
. . 1 
. 6 
1 1 
1 
1 0 
9 
2 
1 
Italia 
9 2 8 
1 4 3 
8 3 
7 6 9 
1 8 
1 1 
1 6 
3 9 8 
2 0 
8 
9 6 
4 
5 
1 
1 0 1 
2 6 
1 4 
6 
1 0 2 
β 
4 8 
2 
9 
1 
2 
1 0 0 
a 
3 
4 
. 2 
3 5 
1 5 
1 
3 
. 7 4 4 
1 
3 1 4 
5 4 
2 
1 8 3 
. 
4 7 
2 
1 
3 
. 2 
1 2 
1 7 0 5 
5 2 2 
1 1 8 3 
5 0 4 
1 5 1 
6 6 4 
2 8 
1 5 
N IMEXE 
BES 1 I M M U 3 5 
DESTINATION 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 
3 
2 
2 
8 7 1 4 . 7 0 P A R T I E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3ΐ' 
0 4 ί 
0 4 2 
1)4 5 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
212 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 5 8 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
A U T O M O B I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O O G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
- M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L EO 
. C . I V O I R E 
G H A V A 
. 0 Δ Η Ο Η Ε Υ 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
. G U A D E L O U 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
4 
4 
5 
1 
2 
1 
2 
1 
3 4 
1 6 
1 7 
U 
8 
5 
1 
8 8 0 1 . 0 0 A E R O S T A T S 
0 0 4 
0 2 4 
0 3 6 
0 5 6 
3 9 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I S L A N D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
R . A F R . S U O 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 8 
3 9 2 
3 3 4 
2 9 1 
3 7 8 
6 1 8 
1 7 5 
France 
2 
1 
1 
8 2 6 
3 5 1 
7 0 2 
3 8 1 
3 2 0 
5 7 7 
9 5 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.-Lux. 
7C 
3 3 
6 
3 7 
3 1 
-
Nederland 
2 6 Í 
2 1 2 
1 9 2 
5 3 
5 
2C 
• 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 
1 
1 
M E C E S D E T A C H E E S D E V E H I C U L E S N O N 
E T R E H O R Q U E S 
6 4 1 
2 6 2 
6 9 1 
3 6 5 
8 7 1 
3 6 2 
3 7 
4 3 8 
7 2 5 
3 9 8 
1 0 2 
0 5 8 
8 3 9 
1 0 9 
8 3 
5 8 0 
3 2 4 
1 2 8 
8 2 
1 8 
8 5 
2 9 
1 1 5 
2 3 0 
3 3 6 
7 7 
1 1 2 
1 4 
2 2 1 
1 2 
2 6 
1 4 
1 6 7 
2 3 
5 5 0 
1 0 4 
1 0 
6 4 7 
1 7 1 
1 6 
3 4 
3 4 
9 3 
1 9 7 
6 9 
7 1 
1 2 
3 6 7 
1 5 
1 5 4 
2 3 
1 2 9 
7 0 
2 9 0 
2 9 9 
5 5 
2 1 
U 
1 3 4 
1 4 
1 2 
8 5 
4 6 
5 1 
3 7 
U 
6 4 
1 0 2 
1 3 
5 1 
1 0 
8 2 
2 3 5 
1 0 
2 1 
2 7 
6 1 
2 1 
2 3 
4 2 
5 7 9 
1 5 6 
0 8 4 
8 3 0 
2 5 5 
5 7 0 
6 3 2 
3 3 3 
5 1 4 
4 1 2 
3 5 2 
2 9 
1 0 
1 8 
1 5 
7 9 
1 1 9 
3 1 5 
3 3 
2 8 2 
2 4 8 
3 0 
1 8 
1 
1 5 
3 
1 
2 
1 
1 
. 3 0 1 
6 2 
6 5 4 
8 5 
1 6 
1 
1 2 
3 
1 
7 5 
4 8 
1 
7 
. 
1 9 8 
3 2 3 
7 4 
1 
. 2 2 1 6 
2 2 
7 
1 6 7 
2 3 
3 3 7 
7 
2 6 
1 3 0 
1 4 
8 
2 7 
. 2 
. 1 2 
1 5 1 
2 3 
a 
7 2 
1 8 
U 
a 
2 2 
1 
6 
5 
. 2 
4 
5 
. 
2 
. 
­
2 3 0 
1 0 2 
1 2 9 
2 5 0 
1 0 6 
8 6 6 
1 0 1 
3 7 4 
1 3 
1 3 
1 0 
1 5 
7 9 
­
1 2 3 
1 3 
1 1 0 
8 9 
5 
1 
1 5 
? 0 0 
. 4 9 8 2 6 4 
1 6 
2 
1 
2 
8 2 
7 6 
1 3 
1 9 7 
1 3 8 2 
9 8 0 
4 0 2 
1 6 
9 
3 0 5 
8 3 
8 2 
1 6 
3 
. ­
1 9 
1 6 
3 
3 
3 
5S 
6 3 5 
3 7 9 
1 
4 3 
1 
2 
8 
1 3 
4 
1 7 
7 
1 
1 4 
4 0 
7 7 
3 5 
3 5 
1 0 
6 
2 
1 4 5 2 
1 0 7 9 
3 7 3 
1 6 4 
9 4 
2 0 8 
7 
2 0 
1 
4 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
2 6 
1 3 
1 3 
1 0 
8 
2 
0 9 3 
6 4 6 
3 5 5 
4 0 1 
1 3 
U 
4 6 
1 9 8 
3 1 1 
1 2 3 
• 7 6 7 2 9 6 
3 6 
4 3 4 
6 9 5 
3 9 5 
0 8 7 
9 1 2 
7 7 4 
8 3 
2 5 
4 5 2 
2 6 3 
5 3 
4 
7 7 
2 7 
1 1 5 
2 9 
1 5 
1 
1 9 
1 3 
6 
2 
1 
. 2 0 7 1 0 4 
2 
5 9 3 
1 7 
. 2 6 7 
U 
1 9 6 
3 
3 1 
1 0 
6 5 
3 
6 9 
7 0 
2 7 6 
1 4 7 
3 7 
2 0 
9 4 
1 2 
1 0 
8 2 
2 0 
4 8 
3 6 
1 
5 1 
8 7 
1 2 
U 
5 
2 
3 8 
2 0 
2 5 
6 0 
2 1 
2 3 
4 2 
5 7 3 
1 5 4 
5 8 8 
3 9 9 
1 8 9 
6 9 2 
2 8 1 
2 6 5 
2 7 9 
1 8 
2 3 2 
β . 1 5 
a 
1 1 9 
1 7 3 
4 
1 6 9 
1 5 6 
2 7 
1 3 
Italia 
6 0 4 
1 5 0 
7 7 
4 1 9 
9 
1 0 
3 4 
1 8 4 
U 
8 
6 8 
5 
8 
1 
6 5 
4 5 
1 9 
9 
1 1 4 
2 0 
7 5 
7 
8 
2 
3 
2 
9 2 
. 
1 
6 
. 2 
1 
2 3 
2 4 
2 
6 
. 7 
4 0 
2 
3 0 2 
6 0 
8 
7 4 
4 0 
1 
2 
3 
3 
8 
2 
3 
40 
a 
1 
. 
­
1 4 3 2 
2 7 0 
1 1 6 2 
4 4 S 
1 4 2 
6 8 9 
4 4 
2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NfMEXE voir en lin de volume 
71 
Januar­Dezember —1968 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlussel 
Coda 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE F r a n c . . Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i ! BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS 
EWG­CEE Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deu t sch land 
(BR) 
Italic 
15 60 55 30 
LUFTFAHRZEUGE,SCHWERER ALS LUFT.ROT I ER .FALL SCHIRHE 
SEGELFLUGZEUGE,SCHWINGENFLUEGLER,DRACHEN,ROTIERENDE 
FALLSCHIRME 
001 4 0 0 2 8 
003 4 
005 5 
022 15 
028 1 
030 6 
032 1 
0 34 2 
036 5 
038 3 
042 I 
390 3 
400 16 
404 2 
528 3 
624 9 
732 1 
800 1 
804 1 
1000 94 18 1010 20 5 1011 75 13 1020 59 2 1021 31 1030 14 10 1040 
HUBSCHRAUBER,LEERGEWICHT B I S 2 0 0 0 KG 
002 10 8 003 14 13 0 0 4 18 2 
005 1 1 
022 19 5 
028 1 
030 10 
032 1 
036 1 
038 13 
040 5 
042 1 
050 3 
052 6 
216 1 
314 1 
370 1 
390 4 
400 5 
412 3 
624 4 
628 4 
632 14 
648 1 
660 4 
664 1 
708 1 
720 10 
732 2 
1000 159 81 18 
1010 44 24 15 
1011 116 57 3 
1020 72 32 2 
1021 50 21 
1030 3 4 16 1 
1031 2 1 
1040 10 10 
HUBSCHRAUBER,LEERGEWICHT UEBER 2000 KG 
003 30 
022 5 . 5 
028 2 
036 2 
0 42 4 
048 7 
052 4 
056 2 
204 13 
220 2 
390 34 
400 22 
624 14 
1000 143 61 5 
1010 30 
1011 113 61 5 
1020 82 48 5 
1021 9 . 5 
1030 30 14 
1040 2 
MOTORFLUGZEUGE,LEERGEWICHT BIS 2000 KG 
16 
16 
001 002 003 004 005 022 028 0 30 032 034 036 038 040 0 4 2 050 0 5 2 200 204 228 244 272 
52 23 7 
82 
25 11 20 30 
12 
6 78 6 61 4 
21 10 16 11 3 2 1 7 
AERODYNES ROTOCHUTES 
AERODYNES SANS HACHINE PROPULSIVE 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ΙΓ AL I E ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE 
FINL ANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE R. AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
ARGENTINE ISRAEL 
JAPON AUSTRAL I E 
N.ZELANDE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
37 
28 
13 
2 
13 
2 
61 
30 
31 
13 
001 
002 
003 
005 
022 
028 
030 
032 
034 
036 
033 
042 
390 
4 00 
404 
528 
624 
732 
800 
804 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1040 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
216 
314 
370 
390 
400 
412 
624 
628 
632 
648 
660 
664 
708 
720 
732 
1000 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
162 115 65 86 
202 1 1 88 17 26 78 68 15 40 401 45 52 
136 12 37 25 
1 712 430 1 2 8 3 1 075 47 3 20 4 
64 72 20 1 U 
26 78 6B 15 
25 
433 341 092 031 472 53 3 
HELICOPTERES D UN POIDS A V IDE DE 2 0 0 0 KG OU MOINS 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ITAL I E ROY.UN I NORVEGE SUEDE 
F INLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
TURQUIE 
L I B Y E .GABON .HADAGASC R .AFR.SUD ETATSUNIS 
MEXIQUE ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
MASC.OMAN PAKISTAN INDE P H I L I P P I N 
CHINE R.P JAPON 
1020 1021 1030 10 31 1040 
1 180 
2 074 
1 916 
130 
2 033 
89 
1 446 
197 
222 
1 611 
795 
182 
267 
808 
120 
207 
22 
580 
324 
297 
2 50 
634 
2 048 
259 
612 
93 
94 
20 517 
5 305 
15 212 
8 76 5 
6 196 
4 636 
229 
ι au 
922 
022 
226 
130 
296 
173 
312 
795 
182 
174 
207 
5 8Õ 
320 
297 
103 
634 
5 43 
612 
9 4 1 BU 212 
11 6 4 4 3 3 0 0 8 3 4 4 4 0 4 3 
2 576 2 4 9 0 207 1 811 
3 06 5 301 44 44 257 22 
HELICOPTERES 0 UN POIDS A V I D E DE PLUS DE 2 0 0 0 KG 
003 PAYS­BAS 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . 5 . S . 2 0 4 HAROC 2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 R . A F R . S U D 4 0 0 ETATSUNIS 6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 H 0 N D E 1 0 1 0 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
5 023 
171 
311 
297 
766 
381 
754 
128 
2 818 
352 
8 716 
1 554 
2 772 
24 044 
5 023 
19 021 
12 951 
779 
5 942 
128 
71_ 
52 
772 
171 
171 
171 
712 
89 
273 
197 
203 
299 
841 
310 
531 
674 
576 
857 
AUTRES AERODYNES D UN POIDS A VIDE DE 20 00 KG OU MOINS 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
028 
030 
032 
0 34 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
200 
204 
228 
244 
272 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITAL IE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE TURQUIE 
A F R . N . E S P HAROC . H A U R I T A N 
.TCHAD . C . I V O I R E 
745 531 140 504 121 159 153 148 215 366 
702 186 
4 2 77 3 8 1 22 15 4 3 9 
2 8 5 31 150 
169 127 
1 3 9 7 108 1 0 9 4 
81 917 193 306 
3 5 0 42 26 381 
15 4 39 
285 31 9 1 
187 
19 
• 
• 
• 502 
• 502 
5 02 
502 
; 
IN  
571 
18 
13 
13 51 10 18 22 
1 186 9 4 
2 
10 
6 6 
2 
3 
3 1 1 
297 766 
754 128 8 1 8 352 
. • 4 4 9 
02 1 4 2 6 
128 
608 170 
128 
170 
343 
76 
9 6 2 26 
a 
6 1 153 4 2 
6 
22 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlussel 
Coda 
pays 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 04 
8 0 0 
8 2 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 
1 
1 
2 
7 
3 8 
6 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
1 
4 4 2 
1 7 2 
2 7 2 
2 3 4 
1 55 
3 7 
1 1 
7 
France , 
2 
î 2 
8 
* 
2 
3 
1 
ί 
3 
1 
2 7 9 
'102 
1 77 
1 43 
1 1 6 
2 9 
9 
7 
1000 
Belg.-Lux. 
< 2 
3 
3 
3 
-
MOTORFLUGZEUGE.LEERGEWICHT UEBER 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 8 
4 7 8 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 
1 
2 3 0 
3 0 
7 4 
7 
5 4 
1 0 9 
1 0 
5 
4 
2 1 
2 6 
1 3 
7 5 
1 9 
6 
1 8 
9 
1 4 
1 3 
5 
1 3 
2 
S 
4 8 
13 
1 1 
4 1 7 
2 
1 5 
2 0 
3 6 
2 0 
6 4 
1 0 
1 3 3 
1 1 
1 0 
I O 
2 0 
4 4 
6 5 9 
3 9 5 
2 6 5 
7 5 6 
1 8 2 
5 0 8 
U I 
2 0 
7 
7 
1 4 
, 7 
1 6 
. 
7 
1 4 
1 3 
1 3 
. I l 
2 51 
15 
3 6 
ö 4 
. 
. 
4 7 5 
2 8 
4 4 7 
2 74 
2 3 
1 7 3 
3 7 
. , 
, 
. 
. 
. 
3 
1 04 
. 
1 3 3 
. 2 40 
2 4 0 
1 0 4 
1 3 6 
3 
MOTORFLUGZEUGE.LEERGEWICHT UEBER 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 0 34 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 1011 1020 1021 1030 
1031 1032 
1 
1 9 4 
4 6 
1 3 8 
3 6 
8 2 
1 3 3 
5 5 
7 0 
2 8 
2 8 
2 8 
2 6 
2 9 
3 4 
4 7 
3 5 
2 9 
0 4 0 
3 7 6 
66 1 
4 4 0 
2 9 6 
2 2 2 
5 5 
4 7 
5 8 
5 8 
2 8 
2 8 
2 3 
2 9 
. 2 9 
2 5 B 
5 8 
2 00 
8 6 
5 6 
1 1 4 
2 9 
. 
8C 
82 
7 5 
. , 
. . 
2 3 7 
8 0 
1 5 7 
1 57 
7 5 
­HOTORFLUGZEUGE,LEERGEW ICHT UEBER 
0 2 2 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1O00 
1011 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 
1 
1 
1 0 1 
1 0 6 
1 1 7 
7 0 8 
5 7 
0 8 8 
0 6 8 
0 8 8 
2 0 7 
a 
1 1 7 
2 3 2 
3 4 5 
3 4 4 
3 4 5 
h g 
N e d e r l a n d 
2 
i 2 
2 
. 2 0 0 0 B I S 
1 8 2 
1 9 
3 C 
1 0 4 
1 0 
. 1 0 
1 0 
7 0 
. 
. 
2 0 
. 
2 0 
20 
1 0 
i i 1 0 
1 0 
2 0 
4 4 
6 0 1 
2 32 3 7C 
2 4 8 
1 2 4 
1 2 1 
2 0 
2 0 
1 5 0 0 0 B IS 
. 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
4 7 
3 5 0 0 0 KG 
1 0 1 
4 7 6 
5 7 6 
5 76 
5 7 6 
1 0 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 1 
, 
. . ­
8 0 
4 8 
3 2 
3 0 
1 6 
2 
2 
• 1 5 0 0 0 KG 
4 8 
3 
6 7 
1 0 
5 
4 
4 
5 
5 
1 9 
6 
2 
4 7 
2 2 9 
1 2 7 
1 0 1 
9 7 
1 7 
4 
a 
3 5 0 0 0 KG 
1 9 4 
. 2 0 
5 5 
7 0 
. 
3 4 
. • 
3 7 3 
1 9 4 
1 7 9 
1 7 9 
1 4 5 
• 
a 
1 0 6 
5 7 . 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 0 6 
I ta l ia 
i 
6 
1 9 
6 
2 
. 
1 
• 7 7 
2 0 
5 8 
5 1 
1 6 
6 
• 
, 3 
1 3 
1 8 
8 
2 5 
1 8 
1 5 
1 14 
Β 
1 0 7 
3 3 
1 8 
7 4 
5 1 
­
4 6 
1 8 
2 6 
3 5 
• 1 2 5 
4 6 
7 8 
1 8 
1 8 
6 1 
2 6 
• 
NIMEXE 
BESllMMUNtj 
DESTINATION 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
8 2 2 
1000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1030 1031 1032 
.GABON 
E T H I O P I E . A F A R S ­ I S . R E J N I O N R. AFR .SUD ETATSUNIS CANAOA MEXIQUE 
VENEZUELA .GUYANE F CHYPRE 
L I B A N AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 
3 
7 
':, 3 1 
4 1 
2 2 
1 8 
1 3 6 
3 0 2 
7 9 1 
1 6 1 
6 2 
5 1 
1 7 1 
1 0 
1 4 
1 0 5 
1 9 
3 3 8 
0 4 2 
2 9 6 
3 1 3 
7 5 8 
48 3 5 1 2 
3 4 4 
France 
6 
1 
5 
3 
2 
1 
4 1 
1 8 
1 3 6 
1 8 9 
. 5 1 1 7 1 
1 0 
1 4 
6 4 
1 9 
8 1 6 
8 0 1 
0 1 5 
6 6 8 
8 3 4 
3 2 7 
4 5 3 
3 44 
1000 DOUARS 
Belg.­Lux. 
8 8 0 2 . 3 6 AUTRES AERODYNES 0 UN POIOS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
< 0 3 3 02 5 0 3 0 
0 34 0 3 6 
0 4 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 16 2 2 6 
2 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 13 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 3 
4 7 3 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 2 
8 00 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 10 2 1 1030 
1 0 3 1 1032 
A 1 5 0 0 0 KG 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE NORVEGE SUEDE 
DANEMARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE A F R . N . E S P MAROC 
L I B Y E .MAURITAN GHANA 
.TOGO N I G E R I A •CONGOBRA .CONGO RO . S O H A L I A 
.MADAGASC ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC .CURACAO PEROU ARGENTINE 
L I BAN JOROANI E ARAB.SEOU 
BAHREIN B IRMANIE INDONESIE MALAYSIA AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
E X T Î A ­ C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAHA •A.AOM 
2 1 
1 
5 
1 
7 
1 
2 
3 
3 
8 
1 
2 
1 
2 5 
1 
2 
4 
2 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 2 8 
3 7 
9 0 
5 1 
1 0 
3 9 
3 
2 
NCLUS 
8 0 4 
3 1 0 
8 89 1 1 2 
61 3 
0 1 3 
9 5 1 
8 7 5 
1 0 5 
2 1 9 
6 5 6 
0 3 5 
7 2 3 
3 0 9 
5 36 7 76 5 9 4 
9 7 4 
1 1 1 
5 8 0 
4 3 
1 5 0 
2 2 
8 1 9 
2 0 0 
8 0 9 
2 6 5 
12,3 2 1 5 
6 30 1 4 8 
7 4 0 
9 5 4 
1 7 2 
8 5 1 
9 6 7 
0 2 4 
3 4 3 
1 1 6 
7 1 0 
5 4 2 
7 2 8 
8 1 5 
5 7 6 
9 5 4 
2 3 9 
0 0 5 
6 30 
1 
I 
2 
2 
1 
¿ 
1 8 
1 
4 
9 
4 7 
5 
4 2 
2 1 
3 
2 0 
. 
2 54 1 1 2 
6 57 
. 
. 6 075 89 
. 
3 34 
9 74 1 U 
4 3 
. 5 097 0 3 
a 
2 1 5 
1 4 8 
. 9 5 4 
. 
­5 6 2 
0 2 3 
5 4 0 
8 9 9 
1 9 6 
6 4 1 
9 6 4 
■ 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
8 8 0 2 . 3 7 AUTRES AERODYNES D UN POIDS A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 7 8 
4 8 0 
6 2 8 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1020 102 1 1030 
1 0 3 1 1032 
EXCLUS A 3 5 0 0 0 KG INCLUS 
FRANCE 
PAYS­BAS A L L E H . F E D 
ROY.UNI F INLANDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV 
MAROC T U N I S I E 
.CONGOBRA ­CONGO RD ETATSUNIS .CURACAO COLOMBIE 
JORDANIE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM 
2 2 
U 
1 
8 
7 
3 
3 
3 
4 
7 
3 
7 9 
3 4 
4 4 
2 2 
1 7 
2 2 
4 
7 
7 2 6 
1 7 9 
6 9 6 
6 4 5 
8 4 3 
4 3 8 
9 2 6 
1 5 0 
1 8 0 
1 5 7 
1 9 6 
9 6 
0 2 9 
1 8 
7 3 5 
4 0 0 
6 5 0 
0 6 5 
6 0 1 
4 6 4 
2 0 0 
1 5 9 
2 6 3 
1 2 5 
7 3 5 
7 
7 
3 
3 
3 
4 
3 
3 2 
7 
2 4 
1 0 
7 
1 4 
4 
1 4 4 
6 52 
1 8 0 
1 5 7 
1 9 6 
0 2 9 
. 6 5 0 
0 0 8 
1 4 4 
8 6 5 
8 32 
6 5 2 
0 3 2 
0 2 9 
• 
4 
1 
7 
4 
2 
2 
8 8 0 2 . 3 9 AUTRES AERODYNES D UN POIDS A 
0 2 2 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
ROY.UNI 
PORTUGAL R .AFR.SUD 
ETATSUNIS A J S T R A L I E 
M O N D E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
8 
2 3 
7 
3 9 
3 9 
3 9 
7 1 
2 2 5 
2 2 0 
9 8 0 
1 4 3 
6 3 9 
6 3 9 
6 39 2 9 6 
8 
1 6 
2 5 
2 5 
2 5 
Neder land 
2 4 1 
3 5 
2 06 2 0 6 
2 0 6 
• VIDE 
. 
. . . 
. 
. 
. 
a 
1 4 
. 4 7 0 
a 
. 
8 5 1 
• 3 3 5 
3 3 5 
4 7 0 
8 6 5 
1 4 
• VIDE 
. 
5 5 2 
8 4 3 
7 8 6 
. . 
. « 1 8 1 
5 5 2 
6 2 9 
6 2 9 
7 8 6 
. ­V I D E 
a 
2 2 0 
8 2 0 
­0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
DE 
2 0 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
5 ö 
2 5 
3 0 
1 7 
3 
1 3 
1 
2 
DE 
7 
7 
7 
7 
7 
£ 
1 
; j . 
• 
VALEURS 
Deutsch land 
(BR 
1 
. 
1 3 
3 0 3 
• 
. • ■ 
4 0 7 
6 1 5 
7 9 2 
7 2 6 
3 60 6 6 
5 9 
• 
Italia 
. 
2 2 
2 8 9 
2 9 9 
1 6 1 
6 2 
• 4 1 
* 1 86 8 
5 9 0 
1 2 7 8 1 188 3 5 3 
9 0 
• Ì 0 0 0 KG EXCLUS 
8 0 9 
2 2 7 
. 4 2 06 
8 2 1 
9 5 1 
4 79 0 6 7 
0 98 
. 
. 
7 1 3 
. 
. 
4 
6 30 
7 4 0 
1 72 ■ 
9 6 7 
0 2 4 
3 43 1 l t 7 1 C 
0 7 4 15 
2 42 8 3 2 
7 
8 
1 2 7 7 3 6 8 1 7 0 S 
7 1 3 
6 3 0 
5 0 0 0 KG 
7 3 5 
7 3 5 
7 3 Í 
7 3 5 
7 3 5 
DE P L U : 
7 
7 
7 
7 
7 1 
. 1 6 C ­2 3 1 
2 3 1 
2 3 1 
7 1 
2 2 
7 
3 1 
2 2 
8 
8 
8 
9 9 5 
6 1 
6 35 
7 5 0 
. 8 7 5 
1 0 5 
1 3 3 
3 75 6 2 5 
3 0 9 
5 3 6 
2 0 8 
1 5 Ö 
0 6 8 
1 2 8 
4 5 3 
4 4 1 
0 1 2 
6 5 4 
9 8 8 
3 5 B 
• 
7 2 6 
4 7 5 
9 2 6 
1 5 0 
1 8 
2 9 5 
7 2 6 
5 6 9 
5 6 9 
5 5 1 
. • DE 3 5 0 0 0 
7 
7 
7 
7 
a 
2 2 5 
. 1 4 3 
3 6 8 
3 6 8 
3 6 8 
2 2 5 
. 2 2 
1 9 2 
2 21Ö 
7 7 6 
58 ô 
2 2 
9 2 
2 0 0 
2 4 
4 118 
2 2 
4 0 9 6 2 4 2 6 2 4 0 2 1 6 7 0 3 L 4 
• 
1 7 9 
1 7 Õ 
9 6 
4 0 Õ 
­8 4 6 
1 7 9 
6 6 6 
1 7 0 
1 7 0 
4 9 6 
9 6 
­KG 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
schlussel 
Coda 
pays 
T E I L E 
T E I L E 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 8 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A L L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c , r Belg 
V O N L U F T F A H R Z E U G E N D E R 
V O N L U F T S C 
1 
6 
5 
1 
1 
• 
1 0 0 0 k g 
­Lux. Neder land 
T A R I F N R N . 8 8 0 1 
H I F F E N U N D B A L L O N E N 
. 
VON L U F T F A H R Z E U G E N O E R 
6 8 3 
2 5 1 
1 9 7 
3 8 0 
1 2 2 
2 6 7 
2 
1 8 
1 2 6 
3 
3 4 
3 3 
1 2 
3 1 
2 2 
1 4 
7 
8 
9 
1 4 
5 
8 
5 
1 
2 
i 
2 
1 
4 3 
3 
β 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
1 1 8 
6 1 8 
2 6 
1 1 
L 
7 
2 
7 2 
2 4 
9 
i 
9 
6 4 
1 9 
2 2 6 
4 
6 
2 
9 8 
3 9 
i 
3 
9 
3 
8 
2 
4 
1 
1 3 6 
2 
1 
3 8 0 7 
1 6 3 3 
2 1 7 5 
1 4 8 1 
5 2 2 
6 8 6 
2 4 
1 6 
8 
: H I R H E U N O 
3 7 
7 6 
2 4 6 
5 6 
8 5 
1 
4 0 
2 
1 2 
1 0 
6 
1 8 
g 5 
9 
¿, 
8 
" 
* 2 
3 
3 
2 
1 
2 
5 5 
>9 
8 
6 
1 
3 
2 4 
9 
5 
6 3 
1 
2 2 2 
2 ι 
9 3 
33 
6 
8 
ΐ 
1 
8 0 
î 
I 2 9 7 
4 1 6 
8 8 1 
1 6 2 
1 7 2 
5 1 1 
ι4 β 
8 
T E I L E O A V O N 
i 
1 
4 
ΐ 
1 
. , 
T A R I F N R . 8 8 0 2 
2 4 1 4 0 
8 6 
4 8 
1 5 4 9 
9 9 
2 1 3 7 
1 1 
5 5 
i . 1 8 
4 6 
i '. 
1 5 
4 
5 a 
2 9 5Ξ 
1 8 
'. l í 
. j 
* 2 i i 
2 
5 
3 
. \ '■ : 
Γ ; 
\ . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
U N D 8 8 0 2 
. 
­ * 3 5 
1 0 0 
5 2 
4 8 
9 9 
4 
6 3 
1 3 
1 1 
2 
5 
1 3 5 
5 7 
. . 
. 
i 
1 7 4 4 9 8 1 0 7 0 
9 5 2 8 4 6 3 5 
7 9 2 1 4 4 3 5 
7 3 1 4 6 3 6 0 
3 1 5 6 2 1 8 
5 6 8 7 6 
1 4 
. • 
I ta l ia 
1 
6 
5 
1 
1 
; 
8 4 
2 8 
2 1 
7 0 
2 5 
3 
3 
2 
4 
7 
7 
2 
2 
4 
I 4 
6 1 
3 7 2 
4 9 
7 6 6 
2 0 3 
5 6 6 
5 4 0 
4 5 
3 6 
5 
• 
S O W I E F A L L S C H I R H Z U B E H O E R 
1 
ï 
1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE France 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
8 8 0 3 P A R T I E S ET P I E C E S C E T A C H E E S 
8 8 0 1 ET 8 8 0 2 
8 8 0 3 . 1 0 P A R T I E S E T P I E C E S C E T A C H E E S 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 H O N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . Ε Α Η Δ 
1 0 3 2 . A . A O M 
4 2 
6 9 
5 
6 4 
5 5 
5 
Β 
1 
7 
­
2 0 
2 0 
1 2 
4 
8 
1 
7 
8 8 0 3 . 9 0 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I BY E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 HOZ AH Β I QU 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 R I R H A N I E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 2 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 Θ C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
3 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
4 0 
4 
1 0 
2 7 
2 
1 7 
2 
1 
1 
2 
1 
1 0 
2 4 
2 
1 
5 
3 
6 
1 
1 
1 9 
2 0 7 
8 6 
1 2 0 
8 7 
2 5 
3 2 
1 
8 B 0 4 . 0 0 P A R A C H U T E S 
A C C E S S O I R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
1 7 9 
9 4 3 
7 3 3 
6 4 3 
6 9 8 
3 3 3 
8 8 
5 8 
8 0 7 
3 4 1 
2 8 4 
0 6 5 
4 3 4 
6 1 0 
4 0 9 
5 1 1 
7 0 2 
3 1 5 
5 3 5 
2 0 
4 3 1 
6 0 8 
1 8 0 
2 2 1 
2 5 3 
1 8 
1 7 3 
1 7 
1 0 
1 3 
1 3 7 
1 6 
1 5 5 
2 6 
9 0 
4 5 2 
1 6 
1 2 1 
5 7 
7 7 
8 7 
3 1 
6 9 
4 2 
1 2 
4 3 1 
8 8 3 
3 9 1 
1 9 9 
4 2 
1 9 
2 9 0 
5 0 
4 0 9 
7 0 5 
7 5 2 
2 3 
2 2 
7 0 0 
0 1 8 
9 3 
4 0 0 
8 2 2 
3 6 3 
3 7 7 
1 1 5 
3 8 7 
9 2 5 
2 3 
1 0 1 
2 3 
2 5 1 
4 5 0 
6 7 
0 0 7 
1 5 0 
2 7 7 
4 8 
9 4 8 
8 7 
6 1 
0 4 1 
1 9 7 
8 4 4 
5 1 0 
9 9 6 
2 9 9 
9 3 0 
5 4 5 
0 2 9 
2 
1 7 
L 
1 2 
1 
7 
2 
1 
4 
6 
6 
1 
1 
1 5 
9 2 
2 1 
7 1 
4 3 
1 6 
2 7 
1 
ET L E U R S 
2 9 
7 3 
1 7 9 
2 8 
6 1 
6 1 
1 3 
4 7 
1 2 
a 
8 9 7 
6 5 1 
0 5 3 
0 9 4 
2 1 4 
4 5 
6 3 
5 0 4 
1 7 1 
6 0 4 
5 1 9 
3 3 9 
9 4 7 
5 3 0 
2 2 7 
2 7 
. 1 9 
2 3 5 
1 6 0 
1 8 2 
4 3 
. 1 7 
1 0 
. 1 3 7 
3 
2 5 
9 0 
1 5 5 
1 2 
3 4 
. 
3 
6 9 
1 2 
2 7 9 
3 7 7 
6 2 7 
1 8 5 
4 2 
1 9 
. 
1 8 1 
7 0 5 
7 4 1 
2 2 
4 6 7 
9 0 0 
9 3 
1 7 
6 9 5 
2 4 5 
4 9 
1 2 2 
7 8 9 
2 3 
12 
9 
2 9 
3 0 4 
5 
0 0 5 
9 6 
4 7 
6 5 8 
2 
6 1 
9 5 4 
6 9 5 
2 5 9 
2 3 0 
1 9 1 
0 0 1 
5 4 0 
2 3 3 
0 2 4 
P A R T I E S 
. 6 5 
6 7 
2 6 
1 9 
6 1 
1 3 
1 9 
1 2 
V A L E U R S 
Neder land Deutschland 
D E S A P P A R E I L S O E S 
D 
D 
1 
2 
1 
8 
6 
2 
2 
A E R O S T A T S 
• ■ 
A E R O D Y N E S 
2 0 9 
9 7 1 
2 7 4 
5 5 0 
2 4 7 
2 8 
5 
2 6 0 
U 
8 0 
5 2 
1 1 2 
3 0 
1 4 7 
2 3 
3 2 5 
2 5 2 
1 8 
1 7 
1 2 
6 7 0 
u i 
4 9 1 
0 0 5 
4 8 6 
2 4 5 
8 5 8 
2 4 0 
1 
P I E C E S 
1 9 
8 2 
2 0 9 5 
2 3 9 0 
2 6 0 7 
4 9 0 
1 7 0 2 
5 4 
4 
1 3 6 
2 2 
3 0 
3 0 3 
4 7 0 
8 
4 5 6 
5 
6 9 
4 0 4 
2 
1 6 7 
1 
1 6 7 
a 
­
1 0 8 
2 52 
1 2 1 
1 
• 8 7 
2 B 
1 
2 9 1 0 
1 7 2 8 
a 
2 9 0 
1 5 4 
• 
2 3 1 
6 
6 
2 
1 1 8 
3 5 
1 1 5 
2 5 0 
1 U 
6 9 
2 1 9 
1 4 6 
6 2 
a 
l 5 0 
1 7 5 
3 4 8 
7 3 
• 1 9 4 2 1 
7 5 8 2 
U 8 3 9 
8 4 9 5 
2 6 4 1 
3 3 4 2 
2 5 4 
2 9 2 
2 
D E T A C H E E S 
(BR 
N O S 
3 0 
3 
1 
1 
3 9 
3 5 
4 
3 
2 
E T 
2 
3 
3 
3 
l 
'· 
7 2 3 
5 9 6 
3 0 6 
a 
5 6 4 
1 9 0 
5 
2 
6 2 
4 9 1 
2 
1 0 1 
2 2 7 
3 7 
2 5 5 
4 1 
1 1 9 
L 
6 1 
• 2 1 7 
2 
I 
6 
• 
2 
3 6 
3 
7 
3 
2 1 
• 
7 
0 6 0 
2 7 
12 
■ 
3 
7 4 
1 
1 
• 1 
7 5 
9 3 
6 
17 
14 
. 
2 
5 
1 
4 
1 2 
" 3 2 7 
1 8 9 
1 3 8 
7 2 9 
3 6 3 
4 0 7 
14 
2 
2 
a 
6 
1 0 
4 2 
2 6 
" 
I ta l ia 
6 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
1 7 
3 
4 6 
i s 
î ι 
29 
3 
1 
4 0 
4 6 
5 
4 1 
4 0 
• • 
1 5 2 
0 6 0 
8 0 5 
7 0 9 
9 8 0 
1 
2 
2 8 6 
3 1 3 
ι 5 
1 0 6 
2 0 4 
0 5 2 
4 6 1 
2 6 
3 5 
4 0 5 
2 5 
3 7 0 
2 2 
2 4 
1 6 
• ■ 
1 1 
1 6 
7 
2 6 
e 
7 7 
4 2 
1 4 1 
8 4 6 
9 
4 7 
1 0 
2 2 
3 0 2 
2 5 6 
1 0 
9 3 8 
8 4 Θ 
7 2 6 
1 2 2 
fll 1 
9 4 5 
J 0 9 
1 0 9 
* 
2 
2 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en lin de volume 
74 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ö n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pay* 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A T A PL 
F A H R Z E 
K A T A P L 
F A H R Z E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
B O O E N G 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A S S E R 
K R I E G S 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F A H R G A 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 6 8 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T A N K S C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 6 8 
2 4 8 
2 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 8 
5 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 1 
4 
2 
6 
1 
5 
2 
I 
5 
1 0 
4 
7 2 
1 4 
6 0 
3 2 
1 6 
2 7 
5 
l 
F r a n c e . 
1 0 
4 
6 
5 
2 
. 5 
4 
5 0 
8 
4 3 
2 6 
1 5 
1 6 
5 
1 
1 0 0 0 h g 
Belg.­Lux N e d e r l a n c 
4 
4 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a 
L T E U N O A E H N L I C H E S T A R T V O R R I C H T U N G E N F . 
U G E . B O D E N G E R A E T E Ζ F L U G A U S B I L D U N G . T E I L E 
L T E U N D A E H N L I C H E S T A R T V O R R I C H T U N G E N F . 
U G E . T E I L E 
1 
1 0 
6 
1 
1 
2 0 
18 
2 
1 
1 
1 
E R A E T E Z U R 
1 
1 
20 4 2 
6 8 
2 
6 5 
6 4 
2 
1 
• 
F A H R Z E U G E , 
S C H I F F E 
1 
5 
6 
6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
S T S C H I F F E 
4 
2 4 
4 
1 4 
4 
5 3 
2 9 
2 4 
1 8 
4 
H I F F E 
6 
1 
2 6 
18 
2 
17 
1 3 
1 
7 7 
1 
1 0 8 
17 
6 6 8 
8 7 7 
. 
0 0 0 
8 0 7 
9 7 7 
38 6 
. 9 1 5 
5 4 5 
3 7 0 
8 0 7 
5 8 6 
9 7 7 
U E B E 
7 8 0 
2 0 5 
3 0 0 
9 4 0 
7 4 2 
4 0 0 
2 2 5 
0 0 0 
0 2 3 
3 1 9 
4 8 4 
0 6 3 
4 8 9 
5 0 2 
9 9 4 
a 
6 1 5 
9 8 3 
• 
D A V O N 
1 
i 1 
3 
2 
1 
1 
• 
. 1 0 
6 
1 6 
1 6 
F L U G A USB I L D U N G . T E I L E 
A U S G 
a 
4 2 
4 2 
4 2 
4 2 
• 
2 
2 
2 
2 
• 
1 
1 
1 
1 
­
D A V O N 
1 
2 0 
2 2 
1 
2 0 
2 0 
. 
­S O L C H E D E R TAR I F N R N . 8 9 0 2 
. • . • 
1 
5 
6 
6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
J E B E R 2 5 0 B R T . S E E G A E N G I G 
2 4 
1 4 
4 
4 4 
2 4 
1 9 
1 4 
4 
a 
8 7 7 
. 
3 0 7 
5 8 6 
■ 
2 7 0 
8 7 7 
3 9 3 
3 0 7 
5 8 6 
• 
> 2 5 0 B R T 
1 
1 3 
1 7 
1 3 
7 7 
1 
7 4 
9 4 0 
. 
2 2 5 
0 2 3 
3 1 9 
4 8 4 
. 4 8 9 5 0 2 
9 9 4 
a 
5 9 5 
* 
4 
5 
4 
• S E E G A E N G I G 
7 6 0 6 
2 0 5 
2 6 
2 
1 7 
6 6 8 
9 7 1 
6 4 5 
6 6 8 
9 7 7 
. 
9 7 7 
0 2 0 
3 0 0 
7 4 2 
4 0 0 
0 0 0 
. 
. 
. 9 8 3 
• 
(BR) 
1 0 
1 7 
1 
1 6 
5 
2 
L I 
L U F T ­
O A V O N 
L U F T ­
­ 8 9 0 5 
l 
4 
4 
4 
4 
1 
3 4 
[ i a 
Ν 
0 0 < 
0 0 
0 0 
OOC 
0 6 ^ 
0 2 C 
N I M E X I 
BES 1 I M M U N I ? 
DESTINATION 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
eoo 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 8 0 5 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U O 
C A N A D A 
P E R O U 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
I 
C A T A P U L T E S 
17 5 
4 0 
1 2 
5 7 
1 2 
5 7 
1 6 
3 2 
1 4 6 
1 3 
2 6 
1 3 2 
1 3 0 
1 2 4 
5 2 2 
3 1 2 
2 1 0 
7 7 0 
3 5 9 
4 2 8 
3 9 
9 
1 2 
F r a n c e 
1 
ET E N G I N S 
P I E C E S D E T A C H E E S 
8 8 0 5 . 1 0 C A T A P U L T E S 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 9 6 
5 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
L E U R S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
­ G U Y A N E F 
P E R O U 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
ET A U T R E S 
P A R T I E S E l 
3 4 8 
5 5 
8 3 
3 5 
U 
2 5 
7 3 
1 8 
6 5 1 
5 2 0 
1 3 0 
1 5 
1 4 
1 1 6 
2 5 
8 8 0 5 . 3 0 A P P A R E I L S A U S O L 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 4 
4 0 0 
8 0 0 
l 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 9 0 1 
1 0 0 0 D O U A R S 
Belg.­Lux. 
1 5 9 
4 0 
U 
1 2 
5 7 
3 2 
1 4 4 
2 8 
1 3 2 
2 
1 2 4 
0 7 4 
1 8 1 
6 9 3 
6 1 0 
2 72 
2 7 1 
3 9 
9 
1 2 
N e d e r l a n c 
1 0 1 
1 0 1 
S I M I L A I R E S L E U R S 
E NG I N S 
D e u t s c h l a n 
(BR| 
2 
2 
VALEURS 
d Italia 
2 1 4 
5 7 
1 
1 
1 2 8 
­3 1 8 2 7 
2 4 4 
2 9 4 2 3 
1 4 4 1 6 
7 3 1 4 
1 5 0 7 
■ 
P A R T I E S E T 
D E L A N C E H E N T 
P I E C E S D E T A C H E E S 
3 4 8 
3 5 
U 
2 5 
7 3 
1 8 
5 0 9 
3 8 2 
1 2 6 
U 
U 
1 1 6 
2 5 
5 5 
8 2 
1 3 6 
1 3 6 
0 E N T R A I N E H E N T A U 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
D A N E H A R K 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
2 
1 
1 
B A T E A U X N O N 
2 1 
1 6 4 
2 3 
1 4 6 
7 8 9 
1 7 4 
1 9 7 
9 7 8 
9 7 3 
3 7 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
a 
7 8 9 
7 6 9 
7 8 9 
7 8 9 
. 
■ 
R E P R I S S O U S L E S 
8 9 0 1 . 1 0 » 1 B A T I H E N T S O E G U E R R E 
) 0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M O N D E 
C E E 
8 7 
5 2 0 
6 0 7 
6 0 7 
8 9 0 1 . 2 0 P A Q U E B O T S D E P L U S D E 
0 0 2 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 6 8 
5 1 2 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 9 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 6 8 
2 4 8 
2 6 8 
3 3 4 
3 4 2 
4 2 0 
4 4 0 
4 7 8 
5 1 2 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
L I B E R I A 
C H I L I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
1 0 
2 
1 9 
2 
1 6 
1 3 
1 2 
2 
9 0 
6 8 4 
7 5 0 
5 0 0 
8 0 0 
1 0 8 
9 6 2 
9 7 0 
4 0 0 
1 3 0 
3 9 3 
7 7 4 
6 2 0 
1 2 0 
0 5 0 
5 3 0 
9 7 0 
B A T E A U X ­ C I T E R N E S 
M A R I T I M E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
GR EC E 
B U L G A R I E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
H O N D U R . B R 
P A N A M A 
. C U R A C A O 
C H I L I 
1 
8 0 
2 
8 
9 
3 
4 
1 
2 6 
9 
1 6 8 
4 1 8 
7 2 8 
6 9 6 
7 2 8 
1 7 3 
1 9 5 
3 3 0 
5 2 7 
3 6 0 
6 0 
7 6 1 
9 7 5 
1 6 9 
1 0 9 
6 4 8 
8 5 0 
8 6 5 
7 8 5 
5 0 2 
2 0 1 
2 
4 
2 
1 
a 
­. • 
1 5 
5 
1 0 
1 0 
1 0 
• 
V O L 
N O S 8 9 0 2 A 
a 
• . • 
2 5 0 B R T 
. 6 8 4 
. 
9 6 2 
4 0 0 
. 0 4 6 
6 8 4 
3 6 2 
9 6 2 
4 0 0 
• 
D E P L U S DE 
9 
4 
6 
6 9 
. 
3 3 0 
3 6 Ô 
6 0 
7 0 1 
1 6 9 
1 0 9 
6 4 8 
. 1 0 0 
• 
2 5 0 B R T 
1 6 8 
4 3 
2 
3 
2 
2 
3 I H I L A I R E S 
1 
. 
L E U R S 
3 
1 4 6 
1 5 1 
6 
1 4 6 
1 4 6 
8 9 0 5 
8 7 
5 2 0 
6 0 7 
6 0 7 
9 0 
9 7 C 
0 5 5 
9C 
9 7 1 
9 7 C 
1 0 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
a 
1 
. • 3 2 
1 1 
2 1 
2 1 
2 
■ 
le a 
1 6 4 
2 3 
2 1 
1 8 3 
8 
3 
2 8 
2 8 a 
2 7 
a 
• 
• 
7 5 C 
5 O 0 
4 
1 
1 
N O 
. • 
a 
. a 
8 0 0 
. 1 3 C 
18C 
18C 
0 5 C 
0 5 C 
1 3 3 
1 0 8 
a 
. 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 8 
a 
­
P O U R L A N A V I G A T I O N 
L 
2 5 
2 
9 
0 0 0 
7 2 c 
9 8C 
6 9 8 
2 7 9 
. 
. 
5 0 2 
5 4 
1 
8 
1 
1 
1 5 
3 7 5 
6 2 1 
7 4 8 
4 7 5 
1 9 5 
2 4 8 
6 0 
6 5 0 
8 6 5 
2 6 5 
2 0 1 
9 7 5 
5 4 0 Ô 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
75 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ã n d e r ­
schlussel 
C o d e 
pays 
5 2 8 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
F I S C H E 
F A N G ­ U 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 5 0 
3 0 2 
3 9 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
K U E H L S 
0 2 8 
0 3 4 
0 5 0 
2 2 8 
2 6 8 
3 9 0 
4 2 4 
4 4 0 
5 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e . 
1 0 2 0 4 1 0 2 0 4 
8 5 0 
3 0 6 1 1 8 2 1 5 7 7 5 
9 2 2 5 l 9 4 0 
2 9 6 8 9 3 2 1 3 8 3 5 
7 8 1 9 3 4 9 0 5 1 
2 9 1 4 2 
2 1 7 6 3 7 1 6 4 7 8 4 
4 8 9 4 8 9 
1 7 9 8 3 
l 0 6 3 
R E I F A H R Z E U G E U E B , 2 i 
N D W A L F A N G M U T T E R S C I ­
4 8 5 4 8 5 
1 8 2 4 1 8 2 4 
3 2 5 3 2 5 
1 2 2 9 9 0 9 
3 5 Ô ! 
3 5 0 
4 5 6 7 3 5 4 3 
4 8 9 4 8 5 
4 0 7 8 3 0 5 8 
3 7 2 8 3 0 5 8 
3 0 5 3 2 7 3 3 
3 5 0 
3 5 0 
C H I F F E U E B E R 2 5 0 BF 
4 9 9 4 9 9 
4 1 7 7 4 1 7 7 
2 4 0 0 ­
4 5 0 
3 2 0 0 
9 2 9 0 
4 9 5 8 4 9 5 8 
2 4 9 7 4 9 6 3 4 
2 4 9 7 4 9 6 3 4 
7 8 7 6 4 6 7 6 4 9 9 4 9 9 
1 7 0 9 8 4 9 5 8 
2 4 0 0 
F R A C H T S C H I F F E U E B 
1 0 0 1 
B e l g . ­ L u x 
­
k g QUANTITÉS 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
ÍBR) 
I t a l i a 
■ 
9 6 5 5 3 4 4 5 
9 6 5 6 3 2 0 
4 7 1 2 5 
2 9 1 4 2 , 
2 9 1 4 2 
1 7 9 8 3 
1 7 9 8 3 
8 5 0 
3 5 9 3 3 
3 5 9 3 3 
3 4 8 7 0 
1 0 6 3 
0 B R T , S E E G A E N G I G , A U S G . W A L ­
I F F E S O W I E F A B R I K S C H I F F E 
T , S E E G A ( 
2 5 0 B R T 
P E R S O N E N B E F O E R D E R U N G E I N G E R I C H T E 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 6 8 
4 7 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 2 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 5 6 
2 6 8 
7 6 7 4 6 7 
2 9 4 8 2 9 4 8 
1 7 8 2 7 1 6 1 5 7 
7 5 4 3 5 0 5 3 
1 8 1 5 3 8 4 7 3 
2 2 0 
2 3 4 3 2 3 4 3 
3 0 8 8 ê 
8 1 5 8 8 1 5 8 
3 8 5 6 3 8 5 6 
2 0 3 5 1 
2 7 2 4 1 1 2 9 0 4 
1 0 2 4 4 · 
4 9 9 4 9 9 
2 2 4 0 2 2 4 0 
6 6 2 7 2 4 7 8 5 5 
1 4 0 5 6 1 4 0 5 6 
3 7 8 3 7 Θ 
1 1 0 0 . 
4 4 9 5 4 4 9 5 
4 4 8 7 2 3 0 4 0 2 
1 0 2 6 1 0 1 9 
3 0 0 · 7 9 9 4 9 9 
7 0 0 · 
I l 3 1 9 1 0 1 1 9 
3 0 0 '-
1 4 6 6 1 4 6 6 
1 5 6 6 9 1 5 4 3 9 
7 8 6 8 7 8 6 8 
1 7 7 7 0 ­
3 1 3 8 6 7 1 9 6 6 9 4 
2 9 0 8 5 2 4 6 2 5 
2 8 4 7 8 2 1 7 2 0 6 9 
8 4 5 1 0 3 5 7 3 4 
3 1 7 4 2 1 8 9 7 4 
1 9 0 0 2 9 1 3 6 3 3 5 
16 6 7 4 1 6 6 7 4 
1 9 9 8 9 9 8 
1 0 2 4 4 
S E E S C H I F F E U E B E R 
3 5 0 · 
6 4 9 9 5 1 9 9 
1 6 5 3 2 1 6 5 3 2 
1 4 0 0 0 ê 
9 8 5 9 8 5 
1 5 0 0 . 
2 6 5 8 1 4 2 6 1 
5 9 2 
5 9 2 
5 9 2 
5 9 2 
2 5 0 B R T 
5 9 2 
• 
3 2 0 
3 5 0 
3 5 0 
I 0 2 0 
1 0 2 0 
6 7 0 
3 2 0 
3 5 0 
3 5 0 
4 
4 
N G I G 
. 2 4 0 0
4 5 0 
3 2 0 0 
6 0 5 0 
6 0 5 0 
3 2 0 0 
2 8 5 0 
2 4 0 0 
9 2 9 0 
9 2 9 0 
9 2 9 0 
. 
9 2 9 0 
• 
S E E G A E N G I G , A U C H Z U R 
3 0 0 
1 6 7 0 
2 4 9 0 
9 6 8 0 
2 2 0 
1 2 0 7 
1 4 3 3 7 
) 9 6 0 3 
1 1 0 0 
9 2 8 8 
', 3 0 0 
3 0 0 
7 0 0 
1 2 0 0 
'. 3 0 0 
m 2 3 0 
e 
! 
3 5 2 9 2 5 
4 4 6 0 
3 4 8 4 6 5 
2 6 5 4 4 
1 0 8 8 7 
3 2 1 9 2 1 
! ι ooô 
1 8 8 Ï 
2 0 3 5 Î 
1 0 2 4 4 
2 8 9 4 
5 1 8 2 
'. 1 7 7 7 0 
5 8 3 2 8 
'. 5 8 3 2 8 
2 2 2 3 2 
1 8 8 1 
2 5 8 5 3 
1 0 2 4 4 
3 5 0 . . 
! 1 3 0 0 
'. 1 5 ob 0 
'. 1 4 OOÔ 
* 1 6 4 0 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 0 Ρ A M S T AN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 ­ A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 1 4 8 
6 1 4 
1 5 7 0 1 1 
3 0 1 0 
1 5 4 0 0 0 
1 0 5 1 3 4 
9 4 6 2 3 
4 7 8 9 1 
1 0 1 9 
9 5 0 2 
9 7 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . H e d e r l a n d 
3 1 4 8 
• 2 4 6 9 4 2 1 1 4 0 1 8 8 
6 9 2 1 1 1 7 2 8 
2 4 6 2 5 
1 0 4 5 1 
1 4 1 7 4 
1 6 9 
3 8 4 5 9 
2 8 9 5 7 
2 8 9 5 7 
9 5 0 2 
9 5 0 2 
• 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
, 
■ 
B 4 9 2 9 
1 0 0 2 
8 3 9 2 7 
6 5 7 2 6 
6 5 6 6 6 
1 8 2 0 1 
8 5 0 
• 0 9 0 1 . 4 0 C H A L U T I E R S E T A U T R E S B A T E A U X DE P E C H E M A R I T I M E D E 
P L U S DE 2 5 0 8 R T 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 5 0 G R E C E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
5 1 2 C H I L I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T H A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E t 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
9 i 
2 4 9 
11 
Hb2 
1 2 5 
4 7 
3 4 8 
2 8 
l 5 7 1 
9 4 
1 4 7 6 
1 4 0 1 
9 0 1 
7 5 
4 7 
9 3 . . 
2 4 9 
2 7 
6 0 8 
a ' 
• 9 7 8 
9 3 
8 8 4 
8 8 4 
8 5 7 
4 4 
4 7 
3 4 8 
• 4 3 9 
4 3 9 
3 9 2 
4 4 
4 1 
4 f 
. 
• L 2 5 • 2 8 
1 5 3 
1 5 3 
1 2 5 
■ 
2 8 
• 8 9 0 1 . 5 0 B A T E A U X F R I G O R I F I Q U E S D E P L U S DE 2 5 0 B R T P O U R L A 
N A V I G A T I O N M A R I T I M E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 5 0 G R E C E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 6 8 L I B E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
l 4 3 6 
3 2 9 0 
2 2 9 
3 1 8 6 
1 1 6 0 
4 5 9 7 
1 0 2 
2 7 1 
9 9 2 8 
8 9 9 
5 6 7 1 
3 0 7 6 9 
3 0 7 6 9 
9 5 5 2 
4 7 2 6 
2 1 2 1 7 
3 1 8 6 
8 9 0 1 . 6 1 B A T E A U X DE P L U S 
1 4 3 6 
2 2 9 
5 6 7 Ï 
7 3 3 6 
7 3 3 6 
1 6 6 5 
1 4 3 6 
5 6 7 1 
• 3 l 8 6 1 1 6 0 
4 5 9 7 
θ 9 4 3 
8 9 4 3 
4 5 97 
4 3 4 6 
• i l Ob 
„ 
3 2 9 0 
e 
1 0 2 
2 7 1 
• 8 9 9 
4 5 6 2 
4 5 6 2 
3 2 9 0 
3 2 9 0 
l 2 7 2 
D E 2 5 0 B R T P O U R L E T R A N S P O R T 
MAR I T I M E DES M A R L H A N U í i f c i 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 4 B . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G F R I A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 6 8 I N D E S D C C 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 4 P E R 3 U 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
7 0 2 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
5 7 5 
2 3 7 9 
4 4 1 9 
1 7 0 4 
1 7 8 0 5 
9 8 4 
2 5 0 4 8 
9 5 
1 7 7 7 6 
6 8 8 
6 6 
1 4 4 3 4 
1 4 1 6 0 
3 9 * 0 
1 4 
1 4 
5 1 
9 2 5 3 
3 4 0 3 
1 3 7 7 6 
6 2 
2 6 2 5 
1 4 0 6 
2 7 9 
1 2 1 0 0 
1 1 2 
1 3 0 
7 2 5 
1 5 1 9 
5 0 0 
8 9 8 
l 0 2 0 
6 7 5 
1 9 9 
9 6 0 0 
4 9 4 5 
1 0 0 0 
3 7 0 
1 3 2 2 6 
2 7 7 5 
1 3 9 2 5 
1 4 9 
1 9 8 8 7 4 
9 0 7 7 
1 8 9 7 9 7 
9 5 0 8 9 
6 1 3 1 7 
8 7 9 9 4 
3 5 1 5 
2 2 5 9 
6 7 1 5 
1 2 . 6 2 
6 2 9 
2 2 0 2 
2 2 4 
2 3 0 1 
2 1 0 
■ 
6 8 8 
6 6 
1 0 1 6 
1 4 
5 1 
4 0 3 5 9 7 
3 4 0 3 
6 2 
• 2 7 9 4 4 0 4 
9 1 
1 7 0 
■ 
6 6 1 
. 3 2 0 
9 2 9 
2 8 4 
. • 
2 ΖΠ 
4 0 1 
9 4 2 < . 
4 4 
2 0 9 ] 
5 0 1 
1 7 5 0 
1 0 7 9 
6 0 7 5 
9 4 0 
2 4 8 3 8 
9 5 
1 4 1 6 0 
1 l 0 6 
3 2 7 2 S 
8 6 ? 
1 4 
• 1 3 8 3 
1 3 7 7 6 
2 6 2 5 
5 4 0 
1 5 2 ' 
\ 1 8 C 
5 5 5 . 1 5 1 9 
t > u u 
8 9 8 
! 1 2 0 
6 7 5 
1 9 9 _ . 
'. T. 
9 6 0 U 
4 6 2 5 
3 7 0 
1 2 9 4 2 
2 7 7 5 
■ 
1 4 9 
2 2 0 5 1 9 7 3 2 3 1 1 4 1 1 8 3 7 9 
3 0 6 7 ­ 2 6 8 0 3 3 3 0 
1 8 9 8 4 9 7 3 2 0 4 3 4 1 1 5 0 4 9 
4 2 8 2 . 1 3 5 3 7 6 1 3 1 1 
3 l 9 9 . 1 1 5 2 0 4 5 0 7 3 
1 4 7 0 2 9 7 3 6 8 9 7 5 0 9 6 3 
3 5 1 5 
1 8 4 . 2 0 7 * 
­8 9 0 1 . 6 9 A U T R E S B A T E A U X D E MER OE P L U S D E 2 5 0 B R T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
2 6 8 L I B E R I A 
9 4 
1 0 8 
5 2 6 9 
5 4 0 0 
8 0 0 4 
4 4 8 7 
1 9 7 6 2 
4 6 
3 8 2 7 
5 9 7 7 
94 
3 5 4 5 
8 0 0 4 
. 4 6 
2 7 7 5 
1 0 8 
'. 1 7 2 ' > 
5 4 U U 
. 4 4 8 7 4 5 2 5 
'. 3 8 2 
3 5 4 9 7 3 
I t a l i a 
. 6 1 4 
6 9 8 9 
6 9 8 9 
6 0 1 4 
9 7 5 
1 
l 
9 9 2 8 
9 9 2 8 
9 9 2 8 
9 9 2 8 
' 
1 5 2 5 
1 4 4 3 4 
3 9 4 0 
1 3 3 
3 8 0 
2 1 
1 3 9 2 5 
3 4 3 5 7 
3 4 3 5 7 
1 5 9 5 9 
1 5 2 5 
1 4 4 5 9 
3 9 4 0 
1 5 2 3 7 
4 6 5 0 
") Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes per produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
76 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L õ n d e r ­
schlussel 
C o e ' · 
pays 
3 7 0 
4 2 0 
4 4 0 
6 3 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A C H 1 
P E R S O r . 
0 2 2 
0 2 8 
0 4 0 
2 7 2 
3 1 4 
3 5 2 
5 0 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 " 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
8 1 8 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B O O T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
3 7 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 0 5 9 
U 2 6 6 
1 4 6 6 
7 1 7 6 
9 6 4 1 4 
3 5 0 
9 6 0 6 4 
4 5 1 9 2 
3 8 0 1 6 
4 9 3 7 2 
1 0 0 5 9 
I 5 0 0 
S C H I F F E B I 
E N B E F U E R D E 
. » 4 0 
2 0 0 
1 4 0 
3 1 0 
1 3 6 
1 7 5 9 
1 
1 7 5 7 
8 4 1 
3 4 1 
9 1 7 
1 5 5 
S E E S C H I F F 
8 8 6 
3 1 6 
1 1 6 
9 8 7 
4 0 7 
1 8 9 1 
3 1 9 
6 6 
1 7 6 
2 8 3 
β 
1 4 
1 1 
2 5 
5 0 
1 
1 1 
8 5 
4 
1 6 2 
2 
1 5 6 
1 1 0 
2 2 9 
5 0 
1 3 
1 5 5 
1 9 0 
8 
3 3 4 
7 
72 0 
5 3 
1 4 
1 5 2 
2 5 1 5 
7 
7 
2 7 
5 0 
2 4 
4 
4 4 
7 6 
1 4 
1 5 6 
3 3 
2 5 
1 1 0 2 2 
2 7 1 2 
8 3 0 9 
3 6 3 2 
2 4 3 9 
4 6 4 6 
1 0 9 5 
2 5 5 
5 
M I T E I N E M 
1 6 6 
1 0 8 
1 6 8 
4 3 1 
2 5 9 
9 9 
6 
1 2 
2 8 
4 
1 9 
5 1 
1 7 
5 
1 
1 9 
4 
1 4 
1 
2 
6 
3 
F r a n c e , 
1 0 0 5 9 
. 1 4 6 6 
7 1 7 6 
4 5 6 7 8 
4 5 6 7 8 
2 9 8 9 2 
2 2 7 1 6 
1 5 7 8 6 
1 0 0 5 9 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
Belg.­Lux Nederland D e u t s c h l a n d 
(BR) 
Italia 
9 1 1 4 
1 5 0 3 4 3 1 5 0 
3 5 0 
1 5 0 3 4 
I 3 0 0 
1 3 0 0 
1 5 0 3 4 
. 1 5 0 Ö 
2 1 5 2 
• 3 2 5 5 2 
' 3 2 5 5 2 
1 4 0 0 0 
1 4 0 0 0 
1 8 5 5 2 
• 
S 2 5 0 B R T , S E E G A E N G I G , A U C H 2 U R 
R U N G E I N G E R I C H T E T 
φ 
. 1 4 0 . ­1 5 7 
1 
1 5 5 
1 
1 
1 5 5 
1 5 5 
E B I S 2 5 0 B R T 
7 1 
4 1 
1 7 4 
2 6 3 
2 0 6 
3 1 9 
4 1 
5 3 
1 0 7 
β 
4 
2 2 
3 1 
5 
6 5 
. 5 
2 
. 1 3 6 
13 
1 5 5 
1 8 4 
θ 
7 
1 3 2 
1 4 
. 2 7 7 
7 
17 
. 4 
4 4 
7 8 
1 4 
1 5 6 
2 0 
• 2 7 6 9 
5 4 8 
2 2 2 1 
9 8 0 
4 1 7 
1 2 3 8 
5 0 6 
1 8 2 
2 
1 
2 
2 3 
2 7 
Ί 
2 3 
2 3 
2 3 
S T U E C K G E W I C H T B I 
. 79 
9 9 
2 7 4 
2 3 6 
6 5 
5 
1 8 
1 5 
3 1 
1 0 
2 
1 
1 
1 
1 1 
. 2 
5 
3 
l ' 
B a a . 
8 4 0 
2 0 0 
3 1 0 
1 3 6 
1 4 8 6 
1 4 8 6 
8 4 0 
8 4 0 
6 4 6 
2 0 0 
, 
. 
» 
1 1 6 
1 1 6 
. 
. 1 1 6 
• 
i 3 6 6 . 5 0 7 
1 5 8 
, i 6 9 5 
1 4 3 
1 1 3 1 4 
a 
1 7 
1 2 3 
1 5 
1 4 
I 6 
, 
. 1 5 7 
1 5 6 
8 2 
5 0 
. , 6 
. , 2 7 0 
5 0 
1 5 2 
1 0 7 
a 
1 0 
5 0 
2 4 
1 3 
. 
) 3 9 7 5 
1 3 6 2 
7 2 6 1 3 
! 1 8 0 8 
1 4 8 2 
8 0 6 
> 2 4 4 
7 3 
-
8 7 
5 1 
1 1 5 
1 3 8 
. 1 0 
1 6 1 
3 
1 9 
3 
6 
4 
1 1 0 
1 1 
. 
3 3 1 
2 6 8 
3 
. 2 1 3 1 
7 
a 
, 
. 
. 
2 5 
3 9 9 9 
7 6 1 
3 2 3 8 
6 1 2 
3 0 9 
2 5 9 7 
3 4 2 
3 
ï 1 0 0 KG 
) 1 8 . 1 4 0 
1 0 
2 9 
) 4 
1 
1 
9 
5 
2 
1 
. , 
a 
" 
1 9 
6 4 
1 2 6 
1 3 
3 
5 
4 
4 
1 8 
7 
2 
a 
1 8 
3 
3 
1 
1 
• 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 7 0 . H A O A G A S C 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 4 0 P A N A M A 
6 3 6 K O K E I T 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 Η 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 9 4 8 
8 0 5 0 
5 1 5 0 
3 5 3 
1 3 1 
7 0 6 0 5 
2 0 2 
7 0 4 0 4 
4 3 0 9 9 
3 7 5 6 8 
2 3 4 7 9 
3 9 4 8 
3 8 2 7 
France 
3 9 4 8 
. 3 5 3 1 3 1 
1 6 3 8 1 
. 1 6 3 8 1 1 1 7 2 6 
1 1 5 9 5 
4 6 5 6 
3 9 4 8 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. H e d e r l a n d 
4 9 0 0 
5 8 7 3 5 6 4 4 
9 4 
5 8 7 3 
1 7 2 4 
1 7 2 4 
5 8 7 3 
8 9 0 1 . 7 1 B A T E A U X DE 2 5 0 B R T O U H O I N S P O U R 
M A R I T I M E D E S M A R C H A N D I S E S 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 4 0 P O R T U G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 . G A B O N 
3 5 2 T A N Z A N I E 
5 0 8 B R E S I L 
7 0 0 I N D O N E S I E 
1 0 0 0 H □ N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
2 6 
1 1 0 2 
1 1 
8 6 
6 1 
4 1 
3 7 4 
8 6 
1 8 1 5 
2 
1 8 1 3 
1 1 4 4 
1 1 4 4 
6 6 8 
1 5 4 
a 
. 6 1 . • 7 1 
2 
6 9 
1 
1 
6 8 
6 8 
8 9 0 1 . 7 9 A U T R E S B A T E A U X OE MER DE 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R U Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R P A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 . D A H O M E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 ­ C O a G O R D 
3 7 2 . R E U N I O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 2 4 H O N O J R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I O 
4 7 8 . C U R A C A O 
4 8 0 C O L O H B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
7 4 0 HONG K O N G 
8 1 8 . C A L E D O N . 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 H a N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
2 9 7 9 
1 0 2 1 
2 1 1 
2 4 4 1 
9 3 7 
2 6 4 3 
5 6 2 
2 3 6 
2 2 5 
7 8 5 
5 4 
4 0 
3 9 
5 8 
1 7 2 
1 0 
2 4 
1 1 0 
1 0 
1 8 9 
2 1 6 
1 8 0 
4 0 0 
2 5 6 
3 5 
5 0 
1 1 6 
3 6 9 
2 3 
2 3 9 
1 3 
3 1 9 8 
1 1 3 
4 5 
1 7 6 
8 1 8 7 
3 2 
1 7 
9 0 
5 2 
5 2 
1 5 
2 1 1 
3 8 2 
1 4 5 
3 4 5 
3 4 
2 9 8 
2 0 0 
9 6 
1 1 5 
2 8 5 1 1 
7 5 9 1 
2 0 9 2 1 
8 1 6 4 
3 9 8 8 
1 2 6 2 6 
1 2 5 0 
5 9 4 
10 
8 9 0 1 . 8 0 B A T E A U X POUR L A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 H A R O C 
3 7 0 . M A D A G A S C 
9 3 1 
4 4 5 
4 9 8 
1 1 3 1 
9 1 5 
3 3 3 
1 0 
7 7 
1 2 9 
2 1 
8 5 
7 6 6 
1 2 8 
6 6 
1 4 
6 6 
4 2 
5 6 
1 4 
1 2 
3 2 
1 6 
a 
1 5 7 
4 6 
9 3 9 
1 8 9 
2 7 1 
9 6 2 
6 5 
4 1 
2 0 3 
4 
1 0 
4 2 
1 2 2 
7 
1 1 0 
9 
4 
. 1 3 0 
5 0 
1 1 8 
3 2 3 
2 3 
1 3 
9 4 
4 5 
. 5 5 2 
1 7 
2 8 
1 5 
2 1 1 
1 4 5 
3 4 
2 9 6 
6 2 
• 
4 9 8 1 
1 3 3 2 
3 6 4 9 
1 4 4 0 
6 0 4 
2 2 0 5 
6 5 9 
4 4 5 
4 
2 5 0 B R T 
'. 3 8 2 ' 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
8 i . iM) 
a 
• 2 2 5 7 0 
1 0 8 
2 2 4 6 2 
1 4 4 1 2 
9 0 1 2 
8 0 5 0 
L E T R A N S P O R T 
, . 1 1 0 2 
8 6 
4 1 
se 
1 3 1 6 
1 3 1 8 
1 1 0 2 
1 1 0 2 
2 1 5 
8 6 
O U M O I N S 
3 1 l 2 6C 
4 1 1 
1 2 
1 0 9 8 6 
6 5 7 8 
5 6 
1 
1 3 
6 Í 
7 
51 
51 
1 
1 
N A V I G A T I O N F L U V I / 
, 2 5 0 
2 0 4 
7 4 3 
7 5 1 
1 6 8 
9 
1 
4 1 
2 8 
1 1 6 
1 6 
4 
6 
5 
5 
2 8 
1 2 
2 8 
1 5 
2' 
i: 
1 
t . 
, 9 5 
1 0 3 
7 5 
4 0 
2 9 
. . 1 8 0 
1 8 0 
a 
1 1 9 
3 5 
. 4 6 
. 9 8 5 1 0 9 
1 7 6 
2 8 4 
. 6 2 
5 2 
5 2 
. 
. 
3 4 
. 
> 7 6 3 5 
3 2 3 5 
> 4 4 0 0 
> 3 1 7 9 
> 2 0 5 6 
Γ l 2 2 1 
1 3 4 5 
1 4 9 
• 
L E D E 1 0 0 
) 1 2 0 
5 3 
. I 7 5
1 0 
9 
1 
5 9 
2 8 
4 
1 
8 
2 
• 
2 6 
1 1 
. 3 7 4 . 4 1 5 
4 1 5 
4 1 
4 1 
3 7 4 
• 
2 1 8 
1 1 3 
2 7 
. 1 6 4 2 0 0 
. 3 3 
8 1 
9 5 
5 0 
2 1 2 
9 10 
1 8 7 
3 8 2 
3 4 5 
2 0 Ö 
3 2 2 6 
5 2 2 
2 7 0 4 
1 3 7 4 
4 6 4 
1 3 3 0 
• 
Italia 
2 5 0 
­2 0 1 3 7 
s 
2 0 1 3 7 
1 5 2 3 7 
1 5 2 3 7 
4 9 0 0 
■ 
. 
. . ­
1 1 
I I 
. 
1 1 
• 
1 4 7 0 
3 4 0 
1 2 6 
5 0 6 
3 7 3 
a 
2 3 
4 1 2 
1 6 
5 0 
1 0 
1 7 
1 0 
4 0 0 
7 
. 
2 2 6 
1 2 0 9 
4 
. 7 1 6 4 
3 2 
. 
. 
. 
1 1 5 
1 2 5 3 6 
2 4 4 2 
1 0 0 9 5 
2 1 1 5 
8 0 S 
7 8 5 3 
2 3 3 
6 
KG OU M O I N S 
3 1 9 
9 1 
1 2 8 
1 4 2 
1 1 0 
l ì 4 0 
5 
4 7 
5 9 5 
9 2 
4 7 
4 
2 0 
4 
4 
1 
4 6 3 
5 1 
1 5 3 
3 0 0 
5 1 
6 
2 0 
1 6 
1 0 
5 3 
1 8 
7 
2 
6 1 
1 7 
2 1 
1 0 
3 
I 
*) Siehe ¡m Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Coda 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE Franc. . 
3 9 0 1 3 1 1 
4 0 0 9 5 7 8 
4 0 4 1 0 9 
4 1 2 
4 4 0 3 
4 5 8 3 3 
4 6 2 9 9 
4 8 4 5 1 
5 1 2 1 
6 2 4 2 2 
6 3 2 a · 
6 6 4 
8 1 8 6 5 
8 2 2 β 8 
1 0 0 0 1 6 2 0 1 0 3 4 
1 0 1 0 1 1 3 1 6 8 8 
1 0 1 1 4 8 8 3 4 6 
1 0 2 0 4 0 4 2 8 3 
1 0 2 1 2 2 9 1 6 1 
1 0 3 0 8 0 6 1 
1 0 3 1 ­ 1 0 1 0 
1 0 3 2 3 2 3 0 
1 0 4 0 4 2 
1000 
Belg.­Lux. 
3 5 
3 3 
2 
1 
k g QUANTITÉS 
] Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
L . 1 
4 
8 7 
6 1 
2 6 
2 4 
1 7 
2 
ί '. 1 
1 3 
1 
3 
. 4 
1 
1 
4 6 4 
3 4 9 
1 1 4 
9 6 
5 1 
1 7 
1 
1 
B I N N E N F R A C H T S C H I F F E M I T M A S C H I N E L L E H A N T R I E B . A U C H 
Z U R P E R S U N E N B E F O E R D E R U N G 
0 0 1 4 1 0 
0 0 2 3 7 3 7 8 9 3 
0 0 3 4 6 9 0 2 2 5 1 
0 0 4 9 4 3 3 4 0 
0 3 4 2 5 5 
0 3 6 
0 3 8 
2 6 0 · . 
5 0 0 
6 3 2 2 9 5 
1 0 0 0 1 0 3 4 3 3 4 9 5 
1 0 1 0 9 7 8 1 3 4 8 4 
1 0 1 1 5 6 1 1 0 
1 0 2 0 2 6 5 1 0 
1 0 2 1 2 5 5 · 
1 0 3 0 2 9 6 . 
1 0 3 1 
E I N G E R I C H T E T 
4 0 9 
2 4 3 9 
2 8 4 8 
2 8 4 8 
1 
2 8 4 4 
6 0 Õ 
2 5 5 
. 2 9 5 
3 9 9 4 
3 4 4 4 
5 5 0 
2 5 5 
2 5 5 
2 9 5 
6 
5 
1 
1 
« 
S C H L E P P K A E H N E , S C H U T E N U N D D E R G L E I C H E N 
0 0 1 8 8 0 a 
0 0 2 1 7 7 8 7 4 1 
0 0 3 4 4 9 6 
0 0 4 2 7 8 0 
0 0 5 4 8 4 1 3 2 
0 2 2 1 9 9 0 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 8 5 3 2 0 5 3 2 0 
2 0 8 4 2 2 4 2 2 
2 1 6 3 9 5 a 
2 2 4 
2 5 2 1 5 0 a 
3 0 2 6 4 6 4 
3 0 6 a a 
4 0 0 1 1 6 4 
6 4 8 . . 
6 6 0 
1 0 0 0 1 9 9 2 5 6 6 8 1 
1 0 1 0 1 0 4 1 8 8 7 3 
1 0 1 1 9 5 0 8 5 8 0 9 
1 0 2 0 3 1 5 4 
1 0 2 1 1 9 9 0 
1 0 3 0 1 0 3 3 4 8 8 
1 0 3 1 6 5 6 5 
1 0 3 2 4 2 3 4 2 3 
1 0 4 0 5 3 2 1 5 3 2 1 
A N D E R E B I N N E N S C H I F F E 
0 0 1 2 2 2 0 
0 0 2 7 0 3 2 4 3 
0 0 3 1 6 9 6 1 6 2 
0 0 4 3 4 2 4 1 0 0 1 
0 0 5 6 0 4 4 8 7 
0 2 2 2 6 5 3 2 
0 2 6 2 8 1 
0 2 8 5 2 
0 3 0 1 5 0 4 6 
0 3 2 2 0 . 
0 3 4 5 1 1 
0 3 6 5 0 5 2 9 7 
0 3 8 1 7 5 
0 4 0 4 1 5 4 
0 4 2 5 3 9 
0 4 4 5 
0 4 6 1 3 4 
0 4 8 1 6 1 0 
0 5 0 3 5 5 
0 5 2 1 2 9 
0 5 8 2 
0 6 β 6 6 
2 0 4 6 7 6 6 
2 0 8 3 6 3 6 
2 1 6 7 9 1 
2 2 0 I O 1 0 
2 2 8 1 3 
2 4 0 3 3 
2 4 4 
2 6 0 1 
2 6 4 2 
2 6 8 1 1 
2 7 2 9 0 8 0 
2 8 8 1 1 4 I 
3 0 2 1 4 1 4 
3 0 6 a 
3 1 4 9 8 
3 1 8 2 7 2 7 
3 2 2 8 
3 3 8 7 7 
3 7 0 1 1 1 1 
3 7 2 1 4 1 1 
4 4 9 6 . 
4 4 9 6 
4 4 9 6 
1 2 4 5 
1 4 9 6 
4 8 
4 
2 
8 3 0 
1 0 3 7 
2 780 ', 3 5 2 
1 9 9 0 
1 5 Õ 
1 160 
8 3 4 9 
5 0 4 9 
3 3 0 0 
3 1 5 0 
1 9 9 0 
1 5 0 
. ­
. 
. 
3 9 5 
. 
4 
. 3 9 9 
3 9 9 
4 
3 9 5 
. ­
4 8 0 · 4 9 5 
4 4 6 
2 2 0 2 
1 1 3 
1 8 8 
2 7 
3 
8 0 
2 0 
4 8 
7 7 
4 0 4 
1 0 
l î 
7 3 
1 3 
1 1 3 
ï 
1 4 
3 β 
1 7 3 
4 5 
2 1 
2 
1 2 9 
9 
7 
3 3 
5 
9 
4 
1 9 
3 
2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 4 0 P A N A H A 
4 5 8 . G U A D E L O U 
4 6 2 . M A R T I N I S 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 1 2 C H I L I 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E D U 
6 6 4 I N D E 
8 1 8 . C A L E D O N . 
8 2 2 . P O L Y N . F R 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
4 7 
6 4 6 
1 4 3 
2 9 
1 8 
1 1 
3 6 
2 2 
1 0 
2 0 
1 2 
5 0 7 
2 7 
2 4 
7 5 9 0 
3 9 2 1 
3 6 6 9 
2 6 7 9 
1 5 9 3 
9 6 4 
6 0 
1 3 1 
2 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. 
3 1 
2 6 1 
3 6 2 
1 
1 1 
3 6 
4 
1 
1 5 1 
1 
2 2 
2 4 
3 0 1 1 7 8 
1 9 4 9 6 7 
1 0 6 3 1 1 
7 7 2 8 
3 7 4 1 
2 7 6 3 
5 4 2 
1 2 3 
1 3 
V A L E U R S 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
2 
2 8 
1 
4 1 4 
2 5 7 
1 5 6 
1 4 5 
1 1 0 
1 0 
1 
2 
1 
(BR) 
1 0 
3 1 3 
8 8 
2 0 
• • 2 2 
4 
12 
5 0 6 
I 
* 2 6 6 1 
6 8 0 
1 9 8 1 
1 3 9 5 
9 4 2 
5 8 5 
2 
2 
1 
8 9 0 1 . 9 2 * l B A T E A U X A P R O P U L S I O N M E C A N I O U E P O U R L E T R A N S P O R T 
F L U V I A L D E S H A R C H A N D I S E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 6 0 G U I N E E 
5 0 0 E O U A T E U R 
6 3 2 A R A B . S E O U 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
8 9 
I 3 0 9 
2 9 3 6 
1 8 3 
2 1 8 
3 0 5 5 
1 6 
3 0 4 
5 3 
8 9 
8 2 5 8 
4 5 1 7 
3 7 4 0 
3 2 9 0 
3 2 8 9 
4 4 9 
1 
8 4 
3 9 
1 3 2 5 8 9 
9 
. • 1 8 1 6 7 2 
1 8 0 6 7 2 
1 
1 
• . 
. 1 0 5 5 
. 1 6 7 2 1 8 
. 3 9 
1 5 3 0 
1 2 2 2 
3 0 7 
2 1 8 
2 1 6 
8 9 
• 
. 2 1 5 
2 2 1 4 
3 0 5 5 
1 5 
3 0 4 
5 3 
' 5 8 5 6 
2 4 2 9 
3 4 2 7 
3 0 7 0 
3 0 7 0 
3 5 7 
8 9 0 1 . 9 3 * ) B A T E A U X A P R O P U L S I O N A U T R E Q U E M E C A N I Q U E P O U R L E 
T R A N S P O R T F L U V I A L D E S M A R C H A N D I S E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 5 2 G A M B I E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 2 
1 3 9 
2 2 2 3 
4 8 6 
5 2 
5 5 8 
2 6 
1 6 
2 9 1 
7 6 
2 6 3 
1 8 
2 0 3 
2 6 
2 2 4 
4 2 8 
6 8 
7 1 7 
5 8 6 2 
2 9 3 2 
2 9 2 9 
1 0 1 4 
5 8 7 
1 6 0 4 
2 5 2 
6 0 
3 1 0 
. . 1 4 
2 1 6 0 7 
1 2 
1 
2 9 1 
7 6 
a 
2 6 
a a 
­4 3 4 1 6 0 7 
2 8 1 6 0 7 
4 0 6 
2 
2 
1 1 1 
2 8 
8 0 
2 9 2 . 
1 8 
1 1 7 
4 8 6 
4 C 
5 5 7 
2 0 3 
4 2 2 
1 8 4 3 
6 6 1 
1 1 8 1 
9 7 6 
5 5 " 
2 0 3 
• • 8 9 0 1 . 9 7 * ) A U T R E S B A T E A U X DE N A V I G A T I O N F L U V I A L E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 6 0 G U I N E E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O R D 
3 3 8 . A F A R S ­ I S 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 2 . R E U N I O N 
5 3 4 2 
9 0 2 
2 8 5 6 
4 0 5 8 
9 1 2 
6 8 6 
5 4 
1 6 
3 5 8 
1 3 9 
9 2 
4 4 7 0 
1 4 6 
7 9 
1 7 8 
1 6 
3 0 
4 7 
1 2 7 
3 3 
1 3 
1 2 
1 2 4 
8 7 
1 7 0 
1 9 
4 6 
2 6 
5 0 
1 2 
2 2 
1 2 
1 7 0 
1 7 3 
2 4 
1 8 3 
1 5 
6 8 
3 0 
2 0 
1 4 
3 3 
4 4 S 
3 6 4 . 
1 9 8 4 1 4 
6 8 9 1 5 ' 
5 4 6 1 2 
7 8 
4 
2 
7 0 '. 
6 
4 2 7 S 
9 ί 
4 
1 5 < 
a 
1 2 
1 7 ' 
1 6 ; 
1 6 
1 2 
8 8 
8 5 
4 
1 9 
2 
4 
1 1 1 
1 
1 3 4 12 
1 
2 4 
a 
1 3 
6 8 
1 2 
2 0 
1 4 
1 2 I S 
4 8 C 
1 4 
θ 
6 1 4 
. 
2 8 
18 
• 
1 8 
• 
2 2 4 
a 
6 8 
7 1 7 
1 7 0 9 
6 3 6 
I 0 7 3 
2 8 
2 8 
1 0 2 7 
2 2 4 
a 
1 8 
1 8 5 2 
1 3 
2 1 3 6 
2 6 8 1 1 
3 0 3 
4 3 5 
6 1 
5 
4 9 1 
1 1 3 
1 7 0 4 6 
4 9 9 0 
7 2 7 
2 2 0 3 4 0 1 
1 9 1 
2 7 1 7 
2 E 
3 
1 1 
. 
8 
2 
• 2 1 5 Ì . 
4 4 
2 2 
5 0 
9 
1 1 
1 4 ; : 
1 8 3 
■ 
• 1 9 1 0 4 
Italia 
4 
4 3 
1 6 
9 
1 7 
. 1 6 7 
. 
4 
­1 4 2 6 
9 6 6 
4 5 8 
3 5 9 
1 6 6 
8 8 
1 
4 
5 
5 
I 
7 
1 
. • 1 9 
1 4 
5 
1 
1 
3 
1 
. 
• 
. 2 6 3 
. 
6 
­2 6 9 
2 6 9 
6 
2 6 3 
. ­
I 8 2 2 
4 5 
1 0 8 
5 3 5 
1 6 8 
6 7 
7 
4 1 4 
3 6 
3 1 
1 1 8 
1 6 
1 8 
I 8 
7 1 
1 5 
1 2 
3 5 
2 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes per produits en Annexe 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
C o d . 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE F r a n c e , Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BS) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS 
EWG­CEE Bolg ­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
444 
456 
46 2 
468 
476 
484 
496 
500 
508 
520 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
648 
664 
676 
700 
703 
732 
300 
816 
322 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
002 
001 
004 
005 
022 
034 
048 
068 
204 
212 
248 
264 
272 
288 
302 
314 
322 
412 
420 
468 
496 
512 
616 
636 
646 
660 
6 64 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1033 
1031 
1032 
1040 
10 
389 
35 
11 
9 
146 
17 
19 
25 
5 
lì 
14 
19 
38 
5 
2 21 16 19 
15 
26 
3 2 
85 
17 
295 
065 
405 
201 
167 
299 
12 
675 
70 
147 
316 
235 
50 
2 50 
251 
283 
20 2 
50 
56 
126 
12 
45 
179 
8 00 
350 
78 
15 
700 
125 
1 1 
237 
332 
905 
535 
285 
119 
292 
15 
251 
64 
16 
11 
25 
li 
8 95 
893 
002 
507 
3 85 
'.86 
149 
182 
2 51 
283 
2 02 
967 
791 
176 
27 
7 
149 
10 
60 
568 
6 21 
9 47 
398 
48 
350 
4 
275 
17 
15 
5 
21 
33 
19 
850 
240 
610 
2 04 
BOI 
4 03 
20 
55 
3 
147 
62 
235 
50 
50 
37 
126 
20 
1 800 
700 
48 
li 
842 
663 
179 
285 
285 
894 
57 
15 
FEUERSCHIFFE,FEUERLOESCHSCHIFFE USW..SEEGAENGIG 
3 835 
500 
8 202 
550 
270 
3 
1 336 
2 100 
9 400 
535 
255 
3 20 
500 
2 
26 997 
4 335 
22 662 
9 032 
9 022 
13 627 
1 337 
11 817 
8 20 
10 997 
2 
2 
10 992 
1 3 37 
14 900 
3 515 
11 3 85 
8 750 
8 750 
2 635 
17 
227 
720 
607 
327 
212 
161 
002 
003 
022 
034 
O40 
055 
206 
2B3 
400 
440 
526 
648 
7O0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
FEUERLOESCHSCHIFFE.SCHWIMMBAGGER USW..NICHT SEEGAENG. 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
841 
990 
544 
007 
426 
4 
10 3 66 2 
16 
2 171 2 4 0 
. 
1 
1 
1 1 
6 75 
9 2 0 
16 1 M O 4 9 1 
390 
400 
404 
412 
416 
440 
4 44 
458 
462 
468 
478 
484 
496 
500 
508 
520 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
648 
664 
676 
700 
708 
732 
300 
818 
822 
950 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA PANAMA 
CANAL PAN .GUAOELOU . M A R T I N I Q 
INDES OCC .CURACAO VENEZUELA 
­GUYANE F EQUATEUR BRESIL 
PARAGUAY CHYPRE L I B A N IRAN 
ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT HASC.OMAN INDE 
B IRMANIE INDONESIE PHIL I P P I N 
JAPON AUSTRAL I E . C A L E D O N . . P O L Y N . F R SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ■A.AOM 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
37 150 82 40 20 
2 5 1 56 37 41 17 
106 37 16 24 16 
9 6 1 17 16 29 147 158 43 125 43 
110 48 
100 90 53 
26 0 6 0 14 070 11 9 9 0 7 837 
5 8 4 8 4 0 56 6 6 0 5 3 9 
27 41 
1 7 73 4i" 
71 1 32 
4 2 
REMORQUEURS 
002 0 0 1 0 0 4 O05 0 2 2 034 048 068 204 212 248 2 6 4 272 288 302 314 322 412 420 4 6 8 496 512 6 1 6 636 648 660 6 6 4 700 708 
B E L G . L U X . PAYS­BAS A L L E H . F E D I T A L I E ROY.UNI DANEHARK YOUGOSLAV 
BULGARIE MARUC TUNIS IE .SENEGAL SIERRALEO ­ C . I V O I R E N I G E R I A 
­CAMEROUN .GABON .CONGO RD 
MEXIQUE HONDUR.BR 
INDES OCC .GUYANE F C H I L I 
IRAN KOWEIT HASC.OHAN PAKISTAN INDE INDONES I E 
P H I L I P P I N 
D E 1 0 0 0 H O N 1010 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O M CLASSE 3 
1020 1021 1030 10 31 1032 1040 
15 768 289 120 
54 423 65 553 2 0 0 
26 105 
363 3 4 5 6 
6 5 9 65 11 325 1 795 2 0 7 43 82 9 5 3 317 
2 3 7 9 
14 520 1 040 13 4 8 0 965 197 
509 7 97 713 827 697 870 2 72 324 16 
10 
59 
2 69 120 
54 
2 96 028 267 
51 21 217 45 75 
885 
75 8 10 
43 68 42 
5 85 682 903 014 9 3 7 8 83 62 131 
6 0 34 182 15 
65 
67 2 00 
795 32 21 
177 321 197 1 97 124 103 11 
149 
26 
11Õ 
9 421 4 052 
5 369 3 7 6 0 3 5 7 0 1 607 
255 2 2 
325 
78 22 82 517 317 379 
775 790 2 3 1 
BATEAUX­PHARES BATEAUX­POMPES POUR LESQUELS LA NAVIGATION N DOCKS FLOTTANTS 
BATEAUX A USAGES SPECIAUX Ρ LA N A V I G A T I O N MARIT IME 
/lit 
?nn 
2 8 0 280 /in 
. 
002 
0 0 3 0 2 2 0 3 4 
0 4 0 056 2 0 6 288 4 0 0 
440 528 
646 700 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 1030 
10 32 1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ROY.UNI DANEMARK 
PORTUGAL U . R . S . S . . A L G E R I E N I G E R I A ETATSUNIS 
PANAMA ARGENT INE 
MASC.OMAN INDONESIE 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
8 9 0 3 . 9 0 BATEAUX 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 005 022 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D I T A L I E R O Y . U N I 
3 
6 
2 6 
4 
26 
3 
22 14 8 7 
785 
21 10/ 116 
96 38 24 1 0 0 4 260 
684 6 I S 
49 121 
8 0 4 
H I 2 
9 9 3 9 7 1 Π 6 9 8 6 
2 4 6 38 
A USAGE 
2 
2 2 
2 
332 
I2H 2 15 
Γ 24 614 39 5 
18 27 15 
076 45 031 15 15 
9 7 9 246 38 
8 
2 
15 3 11 
8 8 2 
2 87 
316 
0 04 
6 75 
0 4 8 766 2 82 6 0 4 604 6 79 
N A V I G A T I O N 
1 
69 
7 
) 1 1 ) 1 1 
8 19 9 9 1 
6 5 1 819 3 86 
327 
577 
495 132 5 84 
11 135 56 
53 
249 
511 
738 
185 
723 
479 
26 
7 
17 
103 
1 
103 
102 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France ι Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Itali· BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOUARS V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
028 
030 
034 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
064 
206 
216 
220 
224 
272 
2 H rt i.· 2 170 378 440 474 508 6 16 624 648 660 b t.,'t 676 ,350 736 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 32 1 0 4 0 
1 0 1 
2 4 
L22 10 9 4 4 1 0 3 4 1 7 7 
1 3 5 5 
7 2 15 
4 3 2 2 8 2 4 8 2 1 6 
6 2 ¿ 4 2 2 0 3 86 1 2 0 
7 4 5 7 3 5 3 1 9 
42 107 262 
28 7 0 0 9 807 
18 8 9 3 13 3 4 1 2 2 5 1 4 3 4 1 509 1 558 1 2 1 1 
1 3 10 9 4 4 
32 55 1 0 1 
12 4 1 8 3 80 12 0 3 8 
1 0 9 5 2 4 1 0 86 4 6 6 605 
176 
42 6 750 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
0 0 2 003 004 005 042 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
6 12 17 2 6 8 3 357 5 3 9 0 37 5 0 0 3 7 5 0 0 
3 9 0 0 
6 7 4 3 9 38 112 63 515 38 112 3 9 2 4 . 
3 9 2 4 2 4 
457 
35 319 
11 6 9 9 5 9Θ2 5 7 1 7 2 076 
2 0 5 0 2 4 3 0 43 
3 9 0 0 
20 0 3 4 16 1 1 4 
3 9 2 0 3 9 2 0 2 0 
404 019 385 313 197 72 
SCHWIHMENDE VORRICHTUNGEN 
0 0 1 002 0 0 3 00 5 022 028 0 3 0 032 034 0 3 6 046 050 216 220 288 314 322 330 400 412 484 616 648 950 
1000 
1010 
1011 
.020 
.021 
030 
:031 
1032 
1040 
42 
296 
52 L16 
44 
38 
232 
57 
121 
47 
7 
366 
10 
198 
15 
63 775 
60 370 
3 406 
468 
371 
2 903 
398 
839 
20 
111 
52 001 
7 628 
29 
17 
15 
3 
ISENKKAESTEN, 
2 
59 
4 
DGL. 
3 
3 
47 
4 8 8 326 6 6 2 147 132 4 95 2 42 8 39 20 
3 66 
1 0 1 4 7 
83B 405 434 183 1 4 9 251 97 
225 
55 
170 
103 
35 
67 
0 2 8 0 30 034 0 36 0 18 0 4 0 0 4 2 0 4 3 D50 
06 0 
064 
208 
2 16 
220 
2 72 
233 
322 
370 
3 78 
440 
4 74 
3 0.3 
6 1 5 
6 24 
6 48 
6 60 
6 64 
-.76 
680 
7 36 
1 0 0 0 10 10 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE HONGRIE . A L G E R I E 
L I B Y E EGYPTE SOUDAN 
. C . I V O I R E NIGE R IA .CONGO RD .MADAGASC 
ZAMBIE PANAMA .ARUBA BRESIL IRAN 
ISRAEL MASC.OMAN PAKISTAN INDE 
B IRMANIE THAILANDE 
FORHOSE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL­E CLASSE 2 .CAMA .A .AOM 
CLASSE 3 
121 56 4 4 6 1 0 2 52 4 33 63 
2 2 5 2 6 2 3 2 3 75 
343 3 8 4 13 15 199 
1 2 5 2 0 0 4 8 5 31 
1 0 7 4 3 6 
1 12 1 8 1 3 1 0 
21 567 2 568 
6 4 4 73 440 6 2 5 
2 4 7 7 4 9 9 9 3 14 7 8 1 4 5 2 1 
1 612 7 5 3 9 6 3 7 4 9 6 2 720 
246 
15 
4 46 80 
52 418 
2 0 0 1 7 0 3 1 0 1 9 
67 734 953 19 779 5 1 7 
246 
1 
9 1 9 7 6 1 1 38 
1 3 7 
·. 16 
l : / 
1 3 1 I I 0 2 3 4 5­1 1 2 7 6 4 4 73 5 4 0 6 2 5 
I 3 5 5 4 9 4 7 7 
8 86 1 2 0 1 !,.» 7 00 
8 617 1 845 6 772 3 019 
1 116 2 7 34 
BATEAUX A DEPECER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 
1000 M O N D E 1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
4 7 3 6 0 1 7 3 0 7 9 128 
9 1 6 785 132 132 
ENGINS FLOTTANTS DIVERS (RESERVOIRS 
16 4 2 4 1 4 0 15 5 ¡0 5 8 
0 0 1 JÜ3 0 0 3 005 0. ' 2 028 030 0 1 2 034 036 048 050 216 220 288 114 322 330 4 0 0 4 1 2 4 8 4 6 1 6 643 950 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ITAL I E ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE YOUGOSLAV GRECE 
L I B Y E EGYPTE N I G E R I A .GABON .CONGO RD ANGOLA 
ETATSUNIS MEXIQUE VENEZUELA IRAN 
HASC.OMAN SOUT.PROV 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
9 1 13 7 2 75 22 15 
1 1 36 9 7 0 133 89 176 26 237 
61 4 7 5 1 4 13 3 3 0 
2 1 
3 1 4 245 0 6 9 4 30 299 6 1 3 220 20 
10 7 4 3 3 
186 24 162 65 48 92 59 20 6 
1B7 
1 6 7 
. •  
4 
1 3 
17 
17 
5 32 
4 5 2 
1 31 1 1 1 2 
BOUEES ETCÌ 
? 
> 
2 
5 
5B 
5 
89 
9 2 6 1 3 0 83 1 3 1 
2 32 
15 
5 1 4 
13 
2. 93 
3 02 
70 
4 32 1 0 9 94 3 2 3 
1 31 
58 
57 
1 I 
1 
30 
1 I 36 9 
16 
75 
12 
?'\ 2 
2 26 
1 
1 
5 
-Λ 
. 2 9
3 67 
94 
2 9 1 21 1 1 IK 
82 
1 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
222 
40 
182 
45 
19 
116 
29 
·) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en lin de volume 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland ¡Deutschland 
(BR) 
8 6 0 1 . 0 0 STUECK ­ NOMBRE 
BELG.LUX. 7 6 . . 1 
SUISSE 4 2 . ­ 2 
M O N D E 12 8 1 . 3 CEE 8 6 1 . 1 EXTRA­CEE 4 2 . . 2 
CLASSE 1 4 2 . . 2 Δ EL E 4 2 . . 2 
8 6 0 2 . 1 0 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 7 . . . 7 
PORTUGAL 4 ESPAGNE 2 POLOGNE 4 HAROC 5 5 .ALGERIE 1 1 PEROU 2 
M O N D E 29 6 CEE 8 . . EXTRA­CEE 21 6 CLASSE 1 8 . . A EL E 6 CLASSE 2 9 6 . .A.AOM 1 1 CLASSE 3 4 . . 
4 2 4 
21 
'. 1 3 
'. 4 
8 6 0 2 . 3 0 STUECK ­ NOMBRE 
BELG.LUX. 2 . . . 2 PORTUGAL 2 2 YOUGOSLAV 21 GRECE 4 ROUMANIE 3 MEXIQUE 1 1 ARGENTINE 4 
1 4 3 
4 
M O N D E 39 3 . 2 16 CEE 4 . . 2 2 EXTRA­CEE 35 3 . . 14 CLASSE 1 27 2 AELE 2 2 CLASSE 2 5 1 .EAMA CLASSE 3 3 
7 
4 
3 
350 1.10 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 6 . . . 6 BELG.LUX. 8 PAYS­BAS 8 ALLEH.FED 1 I T A L I E 6 1 DANEMARK 2 SUISSE 4 AUTRICHE 4 ESPAGNE 10 4 YOUGOSLAV 3 ROUHANIE 1 MAROC 3 .CONGOBRA 2 2 . 
.CONGO RD 4 . 2 . ETATSUNIS 1 MEXIQUE 1 .SURINAM 1 PEROU 1 BRESIL 5 C H I L I 20 B O L I V I E 1 ARGENTINE 3 . 1 . Ρ AK IS T AN 4 CEYLAN 7 . . . INDONESIE 5 P H I L I P P I N 2 
8 8 
5 2 4 4 6 3 1 3 
2 1 1 1 1 5 20 1 2 4 7 5 2 
M O N D E 115 8 3 1 103 CEE 2 9 1 . 1 27 EXTRA­CEE 86 7 3 . 7 6 CLASSE 1 25 4 AELE 11 CLASSE 2 60 3 3 ­EAMA 6 2 2 . 
.A.AOM 1 CLASSE 3 L 
2 1 11 54 2 
1 1 
8 6 0 3 . 3 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 11 . 1 1 9 
BELG.LUX. 7 . . . 7 ALLEH.FED 7 1 3 1 . I T A L I E 6 1 . . 5 SUEDE 1 DANEHARK 2 . . . SUISSE 6 3 . . AUTRICHE 2 . . . ESPAGNE 10 GRECE 27 25 TCHECOSL 1 a . . HAROC 9 9 . . T U N I S I E 1 1 a a .HAURITAN 2 2 . . .MALI 3 3 . . 
.TOGO 1 1 . . .CAHEROUN 9 9 . . .CONGOBRA 2 2 . . •CONGO RD 4 4 . . ANGOLA 6 6 . . . A F A R S ­ I S 2 2 . . .MADAGASC 1 1 ARGENTINE 2 
1 
3 2 9 2 
2 SYRIE 5 5 
Ital ia 
2 
2 2 2 
­
18 
18 
18 18 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
CEYLAN 
BIRMAN IE MALAYS I A FORMOSE 
H 0 Ν D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA ­A.AOM 
CLASSE 3 
8 6 0 4 . 1 0 
FRANCE GRECE MEXIQUE 
M O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE I CLASSE 2 
8 6 0 4 . 9 0 
FRANCE 
PAYS­BAS I T A L I E NORVEGE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV .MALI .SENEGAL GUINEE 
.TOGO .CONGOBRA •CONGO RD ANGOL A . MADAGASC B O L I V I E JORDAN IE PAKISTAN THAIL ANDE 
INDONESIE 
H 0 N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA CLASSE 3 
8 6 0 5 . 0 0 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE H A R O : 
.MALI . C . I V O I R E .TOGU ANGOLA . A F A R S ­ I S .MADAGASC B O L I V I E ISRAEL PAKISTAN 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE l AELE CLASSÉ 2 .EAMA . A. A OM 
8 6 0 6 . 0 0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM. FED I T A L I E DANEMARK SUISSE AUTRICHE BRESIL PAKISTAN 
H 0 N 0 E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
Unité supplémentaire 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederlanr Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
4 . . . 4 . 
1 1 . . . . 9 . . . 9 2 . . . 2 
152 76 4 2 64 6 34 2 4 2 24 2 118 74 . . 40 4 52 26 
15 3 65 46 22 22 2 2 
1 
20 4 
9 3 19 
ï . 
STUECK ­ NOMBRE 
5 . 5 . . . 14 . . . 14 . 6 6 . . . . 
27 6 5 2 14 
7 . 5 2 . 20 6 . . 14 14 . . . 14 . 6 6 . . . . 
STUECK ­ NOMBRE 
5 . . . 4 1 
6 6 4 14 2 7 2 3 13 1 19 2 2 1 1 1 1 
2 2 1 1 3 . 3 7 5 5 6 2 2 . 2 1 
12 2 
140 25 3 23 4 117 21 3 64 5 31 4 49 16 3 14 U 3 4 
6 6 4 12 5 3 12 19 
. 
7 : 
6 l 
2 I 
10 
111 1 18 1 93 59 27 30 
4 . 
STUECK ­ NOHBRE 
3 . . . ? 1 I . 1 
13 13 3 3 . 5 4 0 12 4 4 4 . 2 2 3 3 3 3 12 3 3 10 10 6 2 2 81 
2 2 6 30 1 23 . 1 203 30 
77 3 21 3 126 27 18 18 3 3 
. . 13 12 1 
5 . 40 12 4 
12 . 
6 
81 . 
180 15 8 14 172 1 
73 1 17 1 99 
■ · 
STUECK ­ NOMBRE 
4 . . . 4 302 300 4 10 IB 8 1 . . . 54 3 1 
4 0 8 301 
338 300 70 1 64 63 6 1 . . 1 1 . . 
2 
4 · 10 18 8 1 53 l 3 1 
RB 19 
28 10 60 9 55 9 54 9 5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den ι Voir notes per produits en Anexe 
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Januar­Dezember —1968 —Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
N I M E X E 
EWG­CEE France 
8 6 0 7 . 9 1 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 2 0 7 
B E L G . L U X . 2 7 2 6 
P A Y S ­ B A S 9 4 
I T A L I E 8 7 
P O R T U G A L 6 0 
E S P A G N E 7 0 4 8 
G R E C E 1 1 0 
M A R O C 4 0 0 4 0 0 
. S O H A L I A 1 0 0 
. S U R Ι Ν Δ Η 4 5 
P E R O U 7 5 4 
B O L I V I E 7 0 
J O R D A N I E 3 7 3 2 
P A K I S T A N 1 7 3 1 2 0 
B I R M A N I E 1 4 5 
N . Z E L A N D E 2 5 
M O N D E 3 0 7 8 7 0 0 
C E E 6 7 6 6 
E X T R A ­ C E E 2 4 0 2 6 9 4 
C L A S S E 1 5 6 4 1 3 1 
A E L E 3 5 9 8 3 
C L A S S E 2 1 7 9 5 5 6 3 
. E A H A 1 1 5 
. A . A O H 5 3 8 
C L A S S E 3 4 3 
8 6 0 7 . 9 9 S T U E C K ­ N O H B R E 
F R A N C E 4 1 7 
B E L G . L U X . 1 1 5 0 3 1 1 
P A Y S ­ B A S 5 0 1 
A L L E H . F E D 7 1 3 5 3 0 
I T A L I E 3 7 2 3 1 
R O Y . U N I 5 0 4 Θ 
N O R V E G E 5 
S U E D E 2 7 7 5 0 
D A N E H A R K 3 6 
S U I S S E 4 0 7 7 8 
A U T R I C H E 6 2 2 
E S P A G N E 1 0 2 3 6 
Y O U G O S L A V 3 8 1 8 
A L L . H . E S T 2 
H O N G R I E 2 7 2 7 
. A L G E R I E 3 7 3 7 
E G Y P T E 1 8 0 
S O U D A N 2 9 
. M A U R I T A N 4 4 
­ C O N G O B R A 8 0 8 0 
­ C O N G O R D 3 2 
A N G O L A 2 2 5 7 
E T H I O P I E 1 8 
K E N Y A 3 4 
Z A H B I E 3 0 6 
R . A F R . S U D 1 5 
C O S T A R I C 6 2 
D O M I N I C . R 2 0 
C O L O M B I E 3 2 
G U Y A N E BR 5 
. S U R I N A H 6 
P E R O U 1 0 
R R E S I L 2 0 2 0 
C H I L I 2 
A R G E N T I N E 1 0 
L I B A N 3 2 3 2 
P A K I S T A N 8 
B I R H A N I E 2 5 
C A M B O D G E 1 9 8 1 9 8 
A U S T R A L I E 2 
M O N D E 5 3 8 2 1 5 6 3 
C E E 3 1 5 3 8 7 2 
E X T R A ­ C E E 2 2 2 9 6 9 1 
C L A S S E 1 1 0 0 6 2 3 2 
A E L E 8 3 7 1 7 8 
C L A S S E 2 L 1 8 9 4 3 2 
­ E A M A 1 3 4 1 0 2 
­ A . A O H 4 3 3 7 
C L A S S E 3 3 4 2 7 
8 7 0 1 . 1 2 S T U E C K ­ N O H B R E 
F R A N C E 1 7 9 
B E L G . L U X . 3 6 1 2 7 9 
P A Y S ­ B A S 2 4 9 1 3 4 
A L L E M . F E D 2 9 6 1 2 9 1 2 
S U E D E 7 3 5 5 
D A N E M A R K 3 0 
S U I S S E 3 6 6 3 6 2 
P O R T U G A L 1 6 7 1 3 
E S P A G N E 1 1 9 2 7 
Y O U G O S L A V 3 2 1 
G R E C E 2 5 1 
. A L G E R I E 2 7 1 9 
R . A F R . S U D 1 8 0 1 8 0 
C H Y P R E 3 7 
M O N D E 5 3 6 3 4 1 8 6 
C E E 3 8 0 3 3 3 7 7 
E X T R A ­ C E E 1 5 6 0 8 0 9 
C L A S S E 1 1 3 6 5 7 2 4 
A E L E 7 2 7 5 1 4 
C L A S S E 2 1 8 4 8 5 
. E A M A 2 7 2 6 
. A . A O H 6 0 5 2 
C L A S S E 3 1 1 . 
8 7 0 1 . 1 3 S T U E C K ­ N O H B R E 
F R A N C E 1 1 5 3 
B E L G . L U X . 5 0 0 2 9 
P A Y S ­ B A S 8 6 2 
A L L E H . F E D 4 3 6 4 0 3 
I T A L I E 3 5 9 
Belg.­Lux. 
1 6 
8 0 
6 0 
9 
7 0 
• 2 5 9 
9 6 
1 6 3 
6 0 
1 0 3 
15 
2 7 
6 7 
1 
2 9 
1 2 
2 4 
15 
6 2 
2 0 
32 
5 
1 3 0 
5 5 
2 3 5 
1 5 
2 2 8 
3 2 
2 
4 
5 
1 
11 
1 0 
1 
ι 1 
" 
2 
i 1 0 
e x p o r t 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(DK/ 
I 1 5 6 
2 3 6 
4 
1 4 
B 7 
6 0 
2 2 
5 0 
5 
5 3 
1 4 5 
■ 
3 2 0 
2 4 3 2 8 7 
7 7 5 7 2 
3 4 2 
2 7 0 
4 5 
4 5 
3 2 
1 7 
1 8 
17< 
ί 
t 
ι 
1 ! 
2 2 6 
8 3 3 
4 3 4 
) 3 4 1 
5 
2 2 7 
3 6 
2 7 7 
7 
6 2 
2 0 
2 1 4 
1 8 
2 5 
j 2 7 6 0 
1 8 3 4 
. 9 2 6 
6 4 3 
5 5 2 
2 7 9 
4 
9 0 
3 0 
2 9 
6 
6 
1 
1 0 
9 
2 6 0 
1 4 9 
U I 
7 3 
2 4 
3 2 
6 
7 6 7 
3 1 0 
6 8 1 
3 5 9 
Italia 
3 4 
1 0 0 
7 4 5 
2 5 
9 4 0 
4 4 
8 9 6 
3 1 
6 
8 5 5 
1 0 0 
ιό 
1 6 4 
6 
3 
2 
5 2 
5 3 
4 
1 6 
3 
1 
1 
) 
2 
5 3 4 
1 7 3 
3 6 1 
1 1 6 
1 0 7 
2 4 4 
1 
8 4 
5 2 
6 1 
4 5 
12 
2 4 
2 
1 4 4 
9 2 
2 2 
2 5 1 
8 
9 0 1 
2 6 2 
6 3 9 
5 6 7 
1 8 8 
6 7 
1 
Η 
5 
3 8 4 
1 5 9 
1 8 0 
8 
* 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
HONOR I E 
R O U M A N I E 
G U I N E E 
R . A F R . S U D 
M E X I Q U E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 1 5 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
MAROC 
. C O N G O R D 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 T 0 1 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
­ C O N G O B R A 
­ C O N G O R D 
A N G O L A 
MOZ AM β I QU 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
. G U A D E L O U 
COL OM Β Ι E 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
U R U G J A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
EWG­CEE 
4 9 3 
4 2 6 
8 5 
6 9 0 
2 4 6 
1 2 5 
7 1 1 
2 3 1 4 
1 0 1 
7 2 6 
1 6 7 3 
1 8 
1 9 
1 2 
3 0 
4 8 
3 8 
2 3 
1 3 8 
1 2 
3 6 
3 6 
17 
3 2 
1 1 5 3 4 
3 3 1 0 
8 2 2 4 
7 6 6 5 
2 6 9 5 
5 0 1 
19 
3 1 
5 8 
F r a n c e 
4 
1 4 
2 0 
5 0 0 
4 3 2 
6 8 
2 0 
16 
4 8 
1 4 
8 
S T U E C K ­ N O H I 
1 9 
2 1 
7 
7 2 
5 
2 5 0 
4 2 5 
4 7 
3 7 8 
1 10 
2 7 
2 6 5 
2 5 2 
1 
3 
7 
6 
5 
2 5 0 
2 7 5 
7 
2 6 8 
6 
6 
2 6 2 
2 5 2 
1 
S T U E C K ­ N O H I 
7 8 4 8 
1 6 4 2 
2 5 5 1 
5 4 6 B 
2 5 1 0 
2 6 2 
13 
7 4 
6 5 2 
2 6 3 
1 5 5 
1 3 8 
3 5 1 
5 0 3 
5 5 1 
3 5 4 
2 1 4 
9 1 o 
2 0 0 
5 
2 
3 6 
7 
7 
1 0 
2 3 2 
4 
6 
1 2 
1 0 
3 0 
1 4 
M 
10 
7 
7 
2 8 1 
1 1 5 
4 1 
18 
7 6 
1 1 0 2 
8 9 
2 5 
10 
',? 
17 
6 3 
3 8 7 
1 3 
0 
12 
12 
2 
3 5 
1 2 
3 6 
1 1 6 
2 1 
2 0 
5 
i n 
8 7 
9 3 4 
8 3 8 
4 5 6 7 
1 5 5 6 
3 2 6 
2 9 
2 0 
3 6 
2 6 1 
3 
2 1 6 
" 
9 
12 
1 0 
5 
5 
3 6 
1 3 
3 0 
2 9 9 
7 2 
15 
1 3 
4 0 
6 2 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BRI 
4 9 3 
3 9 1 
8 5 
5 0 1 
2 1 6 
1 1 2 
8 6 
5 3 1 
8 
2 7 2 
6 0 7 
2 
5 
1 2 
3 0 
4 4 
! s 6 9 
1 1 
3 5 
3 2 
1 7 
1 5 
1 4 1 7 5 7 9 5 
1 3 17 2 1 1 7 
1 . 3 6 7 8 
Ì * 
3 3 7 3 
1 8 0 3 
2 7 9 
4 
1 3 
2 6 
16 
4 
4 
4 1 
1 7 
2 4 
2 2 
2 1 
2 
l 9 6 6 . 5 4 3 4 
6 8 5 8 2 
2 3 2 . 1 4 4 4 
8 3 5 1 7 
4 2 0 1 5 3 3 
2 1 2 5 6 
1 0 
7 0 
1 1 4 
2 8 
2 
4 
5 6 
4 
2 6 
10 
1 0 
1 5 
ΐ ', 
1 
8 3 
2 3 4 
1 2 3 
1 3 1 
2 8 8 
4 8 4 
3 6 2 
2 0 0 
1 7 5 
5 7 6 
1 7 4 
3 
3 6 
6 
5 
5 
1 0 
4 
3 
1 2 
1 
3 0 
2 
4 
2 
7 
2 7 9 
1 1 5 
3 
3 2 
7 8 6 
1 7 
1 
1 0 
4 0 
3 2 
6 0 
8 
U 
1 2 
2 4 
1 0 
3 6 
5 8 
2 3 
2 0 
4 
3 7 
2 4 
Italia 
3 1 
1 8 9 
1 6 
1 3 
6 2 5 
1 7 8 2 
9 3 
4 5 3 
1 0 6 6 
1 6 
1 4 
4 
1 8 
1 1 
6 9 
1 
4 
1 7 
5 2 0 8 
7 3 1 
4 4 7 7 
4 2 7 2 
8 7 4 
1 7 3 
l 
1 0 
3 2 
3 
1 4 
7 2 
1 0 5 
1 9 
8 6 
8 2 
3 
1 
4 4 8 
5 8 
3 7 
4 9 
3 
3 
2 9 
3 4 
4 
5 
3 0 
1 9 
1 1 3 
1 1 6 
3 9 
7 4 
2 
I 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
4 
1 6 
2 
3 8 7 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n Voir notes per produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
«Vé­
AUSTRAL IE 
N.ZEL ANDE •CALEDUN. .POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
C E E EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8 7 0 1 . 93 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM .FED I T A L I E ROY.UNI I SL ANDE I RL AN DE NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL HDNGRIE ROUHAN Ι E AFR.N.ESP HAROC ­ALGERIE T U N I S I E L I8YE SOUDAN ­H.VOLTA .NIGER .SENEGAL L I B E R I A . C . IVOIRE GHANA .TOGO .OAHOHEY NIGER IA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABON •CONGOBRA •CONGO RO ANGOLA ETHIOPIE • SOMALIA KENYA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .HADAGASC .REUNION RHOOESIE HALAWI R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA HONDURAS SALVADOR NICARAGUA COSTA R I C PANAMA CUBA DOMINIC.R .GUAOELOU .MARTIN IQ JAMAÏQUE INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL C H I L I B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE CHYPRE L IBAN IRAK AFGHAN 1ST ISRAEL ARAB.SEOU MASC.OMAN YEMEN ARAB.SUD PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE INDONESIE M AL AY S IA PHIL I P P I N JAPON AUSTRAL IE N.ZELANDE .CALEDON. 
EWG­CEE 
7 7 
4 2 
1 6 
1 3 
28 0 0 3 20 019 7 984 6 130 2 72 5 1 789 
1 0 7 
1 0 2 
6 5 
Franc. 
3 4 
1 2 
2 
9 578 7 895 1 683 1 2 7 1 
4 7 5 
4 1 2 
7 6 
2 6 5 
STUECK ­ NOMBRE 
18 628 
3 433 4 058 2 800 10 6 1 1 1 799 
5 2 
2 0 9 
3 8 1 
5 0 0 
4 7 5 
I 08 7 1 2 5 8 
7 1 3 
1 236 1 191 
1 7 6 
2 255 2 266 7 
5 
3 
4 
4 7 
9 
1 9 7 
2 251 
8 
6 7 
4 2 
3 1 
3 
6 
9 
8 9 
8 
17 
8 
6 
2 8 
14 
4 
1 4 
1 1 7 
1 3 1 
1 1 4 
1 2 
1 3 1 
4 
17 
4 6 
1 6 7 
5 6 
1 2 
2 
2 496 6 6 4 
1 272 
6 3 
6 9 
7 1 
3 3 
5 5 
3 7 
U 
9 
1 8 2 
3 0 
3 2 
1 2 
1 1 
3 2 3 
4 9 0 
U 
2 4 
5 
6 1 
2 2 
6 3 
4 2 5 
9 
1 0 0 
3 
1 1 
2 4 
9 
2 6 7 
9 
3 5 5 
1 9 
2 
3 
1 0 
45 1 8 
3 2 
8 9 
1 3 
1 3 
3 6 2 
6 1 6 
1 267 1 3 4 
5 1 
a 
3 8 6 
4 1 3 
6 2 1 
6 746 
75 
5 0 
1 79 
1 9 8 
. 
1 5 0 
1 850 3 
2 3 
2 
2 
7 1 
1 5 
6 
2 1 
5 
1 
1 0 
l ì 
7 3 
4 5 
5 0 
1 4 
3 2 
2 2 
1 0 
2 
2 5 7 
2 
1 
2 
3 0 
5 0 
1 0 
e x p o r t 
Belg­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 1 . 3 2 
4 0 
l a 3 
l . 1 5 
3 8 2 7 9 2 1 2 9 9 3 
3 4 5 3 8 6 7 9 9 3 
3 7 4 6 5 0 0 0 
3 3 8 3 4 0 2 6 
1 7 8 1 1 8 3 8 
3 4 3 9 1 7 
1 2 3 
2 1 2 8 
2 . 5 7 
4 8 1 8 2 9 4 5 2 
5 7 2 7 3 4 
6 5 1 . 2 4 2 3 
1 3 2 1 6 7 
2 0 1 8 5 1 8 4 2 
5 4 3 1 6 6 9 
2 B . 2 3 
1 2 0 . 8 9 
5 75 . 2 1 5 
1 1 4 9 3 
3 7 4 . 4 1 
5 0 7 1 3 9 0 
1 0 . 9 6 3 
1 . 6 2 1 
5 4 4 . 4 3 8 
8 . 5 6 5 
7 2 
2 1 2 1 6 7 1 
9 2 7 1 1 1 
3 
3 . 2 
3 
4 
3 7 
9 
1 6 . 2 5 8 
5 
1 1 2 3 
4 2 
8 
1 
4 
9 
1 8 
8 
1 
2 
2 
7 
7 . 2 
3 
2 4 
1 4 ¡m 1 0 3 
I l . 9 9 
3 7 0 
2 
1 1 a 1 1 0 
4 
6 . 1 1 
4 2 
3 . 9 1 
1 1 
1 2 
2 
3 2 . 2 1 8 6 
1 8 6 5 7 0 
1 2 2 2 
3 5 . 3 
3 3 
4 . 5 5 
1 2 
4 2 
1 5 
1 1 
6 4 
I l . 4 
4 a 8 
1 1 9 
2 6 4 
2 . 2 4 8 
1 1 
3 2 0 
6 1 
2 
2 1 1 3 4 
1 2 . 3 9 1 
1 8 
2 . 8 
a a 3 
3 
2 a 5 
5 
7 
1 0 2 . 1 1 6 
1 8 
. . 2 
1 0 
4 4 9 
2 . 6 
2 . 8 2 
1 3 
2 . 1 1 
1 . 3 3 0 
1 5 . 3 5 4 
4 8 . 4 7 0 
3 9 a 2 
Italia 
2 
1 513 5 92 9 2 1 
4 9 2 
2 3 3 
4 2 3 
5 
6 
6 
4 356 
2 56 5 7 1 
7 9 1 
7 3 
1 
9 1 
3 
6 0 
1 8 9 
2 09 9 1 
2 04 4 3 9 
1 0 4 
3 7 2 
1 975 4 
. 
1 0 
7 
3 8 
1 2 7 
4 2 
10 
4 1 
1 0 
1 0 
4 
2 7 8 
6 7 
2 5 
3 6 
1 2 
2 1 
13 
2 2 
β 
1 1 8 
1 
3 7 
2 4 0 
1 
2 0 
7 
2 2 
8 0 
17 
2 
1 0 
1 3 7 
3 
2 
5 
3 1 
2 4 7 
6 9 9 
1 3 4 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
.POLYN.FR 
H 0 N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CL AS S E L AELE CLASSE 2 . EAMA .A .AOH CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY .UN I IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE A L L . M . EST TCHECOSL ROUHANIE HAROC .ALGERIE L IBYE EGYPTE .HAURITAN 
.NIGER .SENEGAL . C . I V O I R E .DAHÜHEY N IGERIA G U I N . E S P . .GA80N ­CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE .SOHAL IA OUGANDA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION ZAHBIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA CUBA DOMINIC .R .GUADELOU COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU BRESIL C H I L I ARGENTINE CHYPRE L IBAN IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU MASC.OHAN PAKISTAN THA ILANDE AUSTRALIE N.ZELANDE OCEAN. US A .CALEDON. 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
8 7 0 1 . 9 6 * 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE A L L . M . E S T TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE 
EWG­CEE 
6 
6T 6 9 2 39 530 28 162 20 5 48 T 4 7 4 7 548 5 3 4 
2 4 5 8 6 6 
France 
11 466 8 166 3 300 6 0 7 
1 2 6 
2 693 2 3 2 
1 959 . 
STUECK ­ NOHBRE 
9 2 9 
2 6 
3 6 
1 7 5 
8 5 
8 4 
3 
2 1 
2 2 
1 8 
1 3 
9 9 
9 2 9 
1 6 
1 2 
6 9 
3 
1 
3 9 
1 3 
5 5 5 
5 1 
4 
1 
1 
1 1 
8 
1 7 
3 
1 
1 
3 7 
1 4 
3 
12 
2 
2 
4 
1 9 
1 3 
4 
1 
5 2 
1 2 
2 
1 8 9 
8 
3 
2 7 
3 
2 
6 
40 3 1 4 
4 3 
7 
1 0 
5 
2 2 
4 1 
10 
8 
2 
12 
2 5 
1 6 1 
3 9 
3 
1 1 
4 508 1 2 4 6 3 26 2 l 5 76 2 4 3 
1 642 1 0 6 
5 7 8 
4 4 
1 
1 
14 
8 1 
3 4 
1 
2 0 
13 
7 
5 
6 
1 0 1 
1 
2 2 7 
3 7 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
2 
i 
2 
1 7 
12 
4 
1 
1 3 
1 69 
2 
2 5 
U 
8 
2 
1 0 
8 6 7 
9 7 
7 7 0 
2 0 0 
7 8 
5 6 9 
3 0 
2 4 4 
1 
STUECK ­ NOHI 
2 227 7 0 0 
6 2 9 
9 0 
2 1 
6 6 
2 
2 8 
1 1 
2 1 
1 1 
17 
6 8 
1 0 1 
4 
1 1 
6 9 
1 1 5 
2 4 
2 6 
4 
3 
4 
2 1 
Belg.­Lux 
Unité supplémentaire 
Nederland Deutschland 
4 
(»Κ) 
1 
11 478 8 808 131 16 4 5 1 2 6 7 0 304 15 4 7 0 2 346 2 9 4 12 063 1 6 9 2 5 4 789 321 10 3 358 2 4 
7 0 
2 8 
2 1 
4 
2 
2' 
3 
1 
ί 
ί ; 
! . 
) 2Ί4 
1 4 2 
I 
I 33 
1 1 ! 
! 
i 1 
I C 
i 
. 1 
2 6 8 
1 296 
4 9 
12 
ï 18 
9 
1 5 
6 6 
4 3 
2 3 
2 2 
4 
1 
1 2 9 1 
4 0 2 
3 6 2 
. 2 0 
5 6 
2 
2 8 
7 
2 0 
2 
1 5 
4 1 
9 3 
2 
. 4 5 
8 8 
2 2 
i 2 
Italia 
1 
12 392 
5 9 7 4 
6 4 1 8 
5 238 
8 6 2 
1 166 
I O 
1 3 0 
1 4 
9 1 6 
5 
2 5 
1 5 6 
4 9 
2 
8 
1 1 
8 
9 3 
8 1 3 
1 6 
1 0 
6 9 
3 
1 
3 9 
1 2 
3 2 8 
1 4 
1 7 
3 5 
1 4 
1 1 
3 9 
1 2 
2 
8 
1 
2 7 
3 
2 
6 
3 7 8 
1 4 
4 3 
7 
1 0 
4 
I I 
4 1 
2 
8 
1 2 
2 5 
1 8 0 
3 9 
3 
1 
3 5 7 1 
1 102 
2 4 6 9 
1 3 5 4 
1 6 1 
1 072 
7 6 
3 3 4 
4 3 
4 0 4 
1 3 5 
4 8 
3 
4 
2 
2 5 
7 
ΐ 2 4 
4 
1 
1 
4 
Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 
83 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESr iNAT/ON 
NIMEXE 
EWG­CEE 
BULGARIE 53 
ALBANIE 5 .ALGERIE 68 TUNIS IE 9 L I B Y E 66 SOUDAN 2 .HAURITAN 1 •MALI 3 . H . V O L T A 9 .N IGER 48 . TC HA D 3 .SENEGAL 53 SIERRALEO 4 L I B E R I A 3 . C . I V O I R E 140 G HAN A 51 .DAHOHEY 5 N IGERIA 299 .CAHEROUN 11 .CENTRAF. 2 .GABON 3 .CONGOBRA 3 .CONGO RD 20 .RWANDA 3 ANGOLA 3 KENYA 7 HOZAHBIQU 1 .MADAGASC 5 .REUNION 8 ZAMBIE 19 R.AFR.SUD 500 ETATSUNIS 9 
GUATEMALA 6 HONDURAS 3 COSTA R I C 2 CUBA 49 .GUADELOU 5 .ARUBA 1 COLOHBIE 8 VENEZUELA 95 C H I L I 5 PARAGUAY 2 URUGUAY 1 ARGENTINE 23 L I B A N 11 SYRIE 12 I RAK 2 IRAN 33 ISRAEL 2 
JORDANIE 25 ARAB.SEOU 50 KOWEIT 20 KATAR 6 HASC.OHAN 1 YEMEN 2 PAKISTAN 5 CEYLAN 4 THAILANDE 14 INDONESIE 3 H AL AYS I A 44 P H I L I P P I N 8 CHINE R.P 1 FORMOSE 5 AUSTRALIE 400 N.ZELANDE 4 
H 0 N D E 6 531 CEE 3 667 EXTRA­CEE 2 864 CLASSE l 1 461 AELE 288 CLASSE 2 1 307 .EAHA 310 .A .AOH 86 CLASSE 3 96 
Franc. 
17 2 
1 3 9 36 1 50 4 
30 
14 6 1 1 
3 
3 8 4 2 
4 9 4 
4 
9 
307 31 276 6 3 268 145 31 2 
8 7 0 1 . 9 7 * STUECK ­ NOHB 
FRANCE 4 160 B E L G . L U X . 536 PAYS­BAS 394 ALLEH.FED 605 I T A L I E 14 ROY.UNI 72 IRLANDE 14 NURVEGE 186 SUEDE 7 FINLANDE 47 DANEHARK 319 SUISSE 667 AUTRICHE 15 
PORTUGAL 2 3 8 ESPAGNE 705 YOUGOSLAV 5 2 GRECE 475 TURQUIE L 4 9 1 A L L . H . E S T 4 TCHECOSL 5 ROUHANIE 10 BULGARIE 1 AFR.N .ESP 10 MAROC 180 .ALGERIE 215 T U N I S I E 13 
L I B Y E 104 •NIGER 3 .SENEGAL 3 . C . I V O I R E 37 . TOGO 6 .DAHOHEY 12 .CAHEROUN 11 . GABON 4 •CONGOBRA 26 .CONGO RD 422 .RWANDA 6 .BURUNDI 2 ANGOLA 74 ETHIOPIE 67 ■SOHALIA 13 TANZANIE 5 .MADAGASC 23 
11 2 12 1 1 
1 
i 37 
10 
3 2 
10 
4 3 
3 3 
26 
2 4 3 
21 
1 3 
Belg.­Lux 
1 
62 55 7 2 
2 1. 
2 
1 
I 
ί 
1' 
e x p o r t 
. Nededand Deutschland 
: 
Γ 4 7 
t 42 
5 
3 ■ 
) 2 
> ' 
I 
IDKJ 
3 50 
4 7 
3 
10 2 3 
3 5 102 1 50 
7L 5 1 
3 2 1 3 1 I 2 
14 360 ! 5 
6 3 1 1 
1 
7 6 4 
9 8 12 2 2 4 2 
19 28 20 6 1 
14 ) 1 36 6 1 5 400 4 
1 3 866 ) 2 07 5 Γ 1 791 ) 1 190 ' 2 3 4 1 547 > 131 1 48 1 54 
22 16 12 
10 L 2 
1 
2 40 9 
32 
I tal ia 
5 4 4 63 
2 
3 
5 2 1 4 
2 
3 2 
5 
1 137 . 
1 89 
i 1 10 
. 6 22 
2 5 2 
1 2 54 587 667 207 41 4 4 9 17 4 11 
4 127 509 370 588 
66 14 186 6 47 317 625 6 
2 3 7 667 52 433 1 489 2 2 8 
180 210 10 
101 
3 11 6 12 8 
23 408 6 
53 67 13 4 20 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
▼ si 
.REUNION 
ZAHBIE R­AFR.SUO ETATSUNIS CANADA DOMINIC.R .GUADELOU . M A R T I N I Q C0L0H8 IE VENEZUELA .GUYANE F EQUAL EUR PEROU BRESIL C H I L I PARAGUAY ARGENT INE CHYPRE L IBAN IRAN ISRAEL ARAB.SEOU HASC.OHAN YEHEN PAKISTAN INDE THAILANDE INDONESIE CHINE R­P JAPON AUSTRALIE Ν.Ζ ELANDE 
.CALEDON. 
H O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . AOH CLASSE 3 
Θ 7 0 2 . 13« 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UN I ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQJIE U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL ROUMANIE BULGARIE AFR.N­ESP MAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE EGYPTE 
SOUDAN .NIGER ­SENEGAL GUINEE L I B E R I A ­ C . I V 3 I R E GHANA ­TOGO NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGO RD ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA OUGANOA TANZANIE MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION .C0M3RES ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHAL A HDNDJRAS COSTA RIC 
OOHIN IC .R .GUADELOU . H A R T I N I Q INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURI NAM .GUYANE F EQUATEUR PEROJ C H I L I 8 0 L I V IE PARAGUAY ARGENT INE L IBAN SYRIE IRAK 
EWG­CEE 
5 
1 2 099 4 9 4 297 59 3 14 33 31 3 11 19 427 136 1 39 44 10 5 137 31 5 3 1 10 13 3 1 2 1 4 1 133 59 
5 
16 614 5 709 10 905 8 584 1 504 2 295 568 245 26 
France 
3 
i 
i 2 2 
1 3 
1 1 
12 
1 3 
. 3
201 26 175 51 3 1 19 41 19 5 
STUECK ­ NOHI 
1 0 5 1 
262 259 2 60 1 223 7 11 4 62 15B 50 315 331 10 7 352 41 81 3 18 10 18 6 33 52 26 107 116 10 
14 2 33 2 13 29 139 4 4 27 27 61 106 14 173 9 
13 8 14 9 12 31 4 2 27 275 21 32 2 
23 10 23 10 21 3 26 10 1 36 127 3 7 3 15 55 19 
. 8 
2 7 
1 
32 18 35 
2 
2 
2 
23 
3 
3 3 5 
. 
1 2 
. 2 
3 
2 40 * 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
3 0 
10 
1 2 09 8 4 9 4 297 58 1 12 33 30 
. l ï 19 426 135 1 27 4 4 10 1 4 1 . 106 31 
'. . 12 
'. . 212 1 133 59 
2 
90 4 164 16 155 2 8 1 60 5 594 62 3 104 10 5 6 1 5 1 89 8 4 3 8 3 1 54 1 4 4 3 55 2 13 2 106 14 . 3 510 1 . . 2 2 5 2 . 2 17 
225 . 785 4 1 
3 246 5 2 07 . 44 8 238 1 2 0 7 2 
21 23 4 21 7 
2 216 19 
1 
2 ■ 1 
i 1 
2 
3 
55 3 . 5 a 
2 
ï 2 218 19 
. , 14
23 51 . 
6 '. 1 
" 
2 0 9 4 L 11 4 4 1 i 133 46 242 5 1 304 20 10 5 128 8 22 81 2 11 7 > 3 1 16 4 2 6 26 19 7 1 7 0 19 95 5 5 
14 
30 . 
9 4 1 5 139 1 2 2 19 5 22 2 56 47 4 11 8 160 5 4 
11 8 14 9 . 1 10 29 4 . 25 47 10 2 16 16 2 
9 8 21 1 10 21 3 21 5 6 1 1 13 73 3 3 1 2 12 1 14 1 18 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anex> 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
N I M E X E 
«Vi­
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O H AN 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N DON E S Ι E 
M A L A Y S I A 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 1 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
. C O N G O R O 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A M 
L I B A N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
1 0 7 6 
1 9 
4 0 
2 2 
1 4 
2 6 
8 
1 4 
6 
7 
4 
6 
8 
3 
3 3 
2 6 
1 
7 7 3 0 
3 0 5 5 
4 6 7 5 
1 7 4 4 
9 3 3 
2 8 7 5 
3 1 6 
1 9 0 
5 5 
France 
2 0 5 
1 7 
1 8 8 
1 8 7 
4 2 
2 9 
S T U E C K ­ NOHB 
1 4 9 
2 3 
5 7 
4 3 
5 
2 
4 
2 4 
7 
3 
2 2 
1 5 
2 
2 
2 
4 0 6 
2 7 7 
1 2 9 
6 5 
9 
6 0 
3 6 
7 
4 
1 1 
3 
1 1 
5 
Ί 
• 
6 1 
3 0 
3 1 
8 
2 
2 1 
1 4 
4 
2 
3 7 0 2 . 2 1 » S T U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
1 S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T UN I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. H I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S l E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. RWANDA 
. B U R U N D I 
1 6 9 6 6 5 
3 0 3 5 5 8 
2 5 6 1 8 4 
3 3 7 8 7 3 
1 4 9 0 9 7 
6 7 1 2 9 
7 0 9 
1 4 8 5 9 
2 7 4 1 7 
4 2 1 8 2 
1 4 4 7 7 
3 4 0 1 4 
7 5 2 3 7 
6 2 1 6 0 
2 2 7 6 3 
9 5 2 
1 8 7 
5 7 3 
2 5 5 4 4 
1 1 9 9 4 
1 7 3 6 
1 6 1 
2 9 9 
4 0 
2 3 4 6 
8 5 4 0 
2 6 1 5 
8 6 5 5 
1 7 7 3 
5 9 
3 9 0 1 
1 0 6 2 5 
8 8 2 5 
1 4 1 6 
7 1 9 3 
2 7 2 0 
3 4 3 
3 0 6 
2 4 3 
2 1 1 
1 9 0 
4 4 2 
2 6 1 5 
4 7 
5 9 
1 1 6 
5 2 1 
4 1 6 
4 2 9 8 
5 5 1 
5 2 7 
6 4 7 
7 0 6 
2 9 3 1 
6 4 Θ 
6 1 
9 3 8 
I 0 6 9 
2 3 2 5 
6 0 
3 2 7 
6 1 
2 9 
1 0 8 
5 1 
2 0 
2 
3 
8 
2 
6 
2 ) 
8 
6 
6 
1 
3 
1 
7 
1 
1 
7 
8 
1 
1 
3 
2 
3 1 1 
4 3 8 
7 5 0 
5 4 0 
5 7 2 
6 
3 7 6 
4 5 4 
4 1 9 
4 5 8 
1 0 5 
2 5 6 
6 3 3 
9 7 1 
1 3 1 
3 5 
1 8 5 
4 8 4 
6 6 4 
5 2 
1 6 1 
4 2 
6 
7 6 7 
9 0 3 
2 5 6 
5 9 5 
2 5 3 
1 
4 0 3 
5 82 
3 4 5 
8 4 8 
1 3 9 
2 4 
1 1 4 
3 0 0 
2 2 6 
1 8 2 
3 5 8 
4 3 9 
9 9 2 
2 2 
4 7 
7 1 
2 3 0 
1 5 4 
7 1 2 
9 4 
3 9 4 
5 5 6 
4 6 6 
3 1 8 
5 7 9 
3 4 
7 1 4 
7 2 1 
4 16 
1 4 
1 5 
Belg.-Lux. 
2 6 2 2 
1 8 7 7 
7 4 5 
5 42 
1 9 9 
5 8 
2 
4 
1 4 6 
5 4 
2 9 
1 
7 
2 2 
3 
I 
2 6 7 
2 2 9 
3 8 
1 3 
1 
2 4 
2 2 
1 
5 5 0 8 1 
1 3 3 8 3 8 
1 2 0 1 1 4 
2 2 7 4 2 
1 4 8 5 4 
1 7 
4 
2 2 5 2 
7 5 2 5 
5 9 3 
1 8 0 6 
7 4 4 4 
6 8 2 4 
3 3 
2 3 
2 4 9 8 
1 3 2 6 
2 
6 0 
4 
2 
3 
9 
1 9 
5 6 
3 3 
4 
2 
1 7 
2 
3 
1 1 
1 0 
3 
e3 
1 
12 
-1 5 
6 3 
2 
8 
1 3 
6 
1 3 7 
2 
2 
12 
1 6 
1 1 2 0 
1 
2 
e x p o r t 
Nederland Deutschland Ital ia 
1 2 
1 
9 
2 
2 
2 
i 5 
2 
12 
2 
• 
1 9 
1 4 
5 
1 
1 
4 
3 
7 9 9 3 
9 9 9 7 
7 3 8 0 
2 4 6 0 
3 4 0 2 
1 1 
1 
1 9 5 1 
1 5 4 9 
2 4 0 
5 0 7 
I 7 6 2 
2 1 4 
3 1 
2 
1 6 1 
1 9 
1 3 
3 2 
4 
1 3 
1 
15 
4 8 
1 4 
ItHtJ 
1 0 7 6 
1 9 
3 3 
2 2 
1 4 
2 6 
'. 1 0 
6 
3 
) 3 
2 
1 9 1 4 
2 0 
4 1 9 B 6 9 3 
1 0 8 4 7 4 
3 1 1 4 6 1 9 
1 1 0 9 9 0 
7 8 0 7 2 
1 9 8 4 5 0 3 
1 8 5 3 1 
1 0 2 5 6 
2 1 
ND 
3 5 2 5 Í 
2 0 4 8 1 ­
5 6 49C 
7 2 3 5 ! 
8 2 1 ­
4 7 " 
7 5 9 2 
1 8 4 4 . 
2 1 8 6 
6 7 7 " 
1 9 0 3 2 
2 5 7 4 < 
3 7 9 5 Í 
8 9 2 C 
3 4 ! 
10 
1 2 2 
1 0 22C 
6 2 6 ï 
1 5 9 " 
5 ; 
1 145 
8 6 ' 
6 1 2 
5 7 
2 2 < 
I 1 2 2 
5 
1 9 1 
2 3 Í 
3 20C 
4 3 Í 
1 4 ­
3 
t 
21 
2 ' 
2 
3 7 < 
25 
1 1 
32 
2 6 ' 
2 0 9 
2 2 3 
3 5 2 
6E 
7 3 
1 9 7 
2 1 5 
4 Γ 
2 4 
6 6 
1 4 7 
2 9 3 
3 ' 
2 3 5 
3 
4 
2 4 
1 2 
2 
1 
5 9 
4 
5 5 
4 3 
5 
1 1 
1 
7 1 3 3 3 
2 7 4 3 6 
3 6 4 1 8 
1 0 1 6 2 9 
2 0 0 8 4 
1 9 8 
4 8 8 3 
1 3 1 8 
2 8 2 8 
4 4 0 9 
6 5 6 4 
1 7 0 8 1 
8 4 8 4 
6 8 0 6 
4 4 9 
5 1 
2 6 6 
6 1 7 9 
2 7 1 7 
8 5 
1 4 5 
2 9 
4 2 6 
3 7 6 6 
7 4 3 
4 7 8 
2 7 7 
I 
1 3 4 3 
2 9 8 8 
2 4 8 
2 9 5 
2 6 4 7 
2 2 5 7 
7 4 
3 
1 
9 
1 
1 6 1 
1 
2 2 
3 4 
2 8 7 
1 0 2 
5 7 
3 7 
2 4 1 
2 7 
1 
1 3 1 
1 3 7 
4 8 2 
8 
2 5 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
,,sf 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M D R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . BR 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L PAN 
C U B A 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
­ H A R T I N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , BHU 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 V 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 2 3 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
EWG­CEE 
1 3 7 8 
1 4 8 5 
3 9 0 
4 1 6 
1 7 5 6 
1 0 7 2 
8 8 7 
1 1 6 
1 7 6 9 
3 1 7 1 
2 8 2 0 
7 1 
1 3 1 7 
2 1 5 
2 1 6 1 5 
5 9 9 0 6 9 
5 1 2 3 0 
6 0 
2 2 6 1 4 
8 9 7 
8 2 2 
3 7 5 
3 0 2 
3 2 2 
6 1 1 
1 0 2 8 
6 
2 7 
1 7 2 
3 6 4 
1 5 3 8 
2 2 8 2 
1 3 6 
2 8 6 
4 8 6 
2 3 4 
5 9 9 
1 1 3 
9 4 3 0 
3 0 
6 9 5 
8 0 2 
6 1 9 
2 9 4 3 
1 4 1 7 
1 7 6 6 
1 0 3 
6 9 0 
2 5 8 
2 3 2 
1 0 1 7 
2 9 0 8 
6 5 
3 7 
3 7 9 4 
2 0 6 
8 0 2 1 
3 3 L 
8 3 7 
2 1 2 5 
1 2 4 
2 5 6 
2 5 9 
1 4 
8 9 
1 6 6 3 
1 6 6 
1 4 2 
2 2 
4 2 
4 5 7 9 
2 6 2 
6 
3 7 1 
3 5 5 
6 0 2 
5 7 1 5 
1 6 0 9 
4 7 3 6 
1 6 
3 8 4 0 
1 4 9 
2 7 3 6 
1 7 6 2 0 
1 8 7 1 
7 2 3 
7 1 
4 5 
1 6 1 8 
1 3 2 2 
1 1 
3 7 
6 1 
2 5 0 9 8 0 4 
1 2 1 6 3 7 7 
1 2 9 3 3 6 6 
1 0 9 7 3 3 9 
3 3 0 9 0 2 
1 7 1 6 3 1 
2 1 5 6 4 
2 1 3 0 1 
2 4 3 4 7 
France 
4 8 9 
2 8 2 
3 5 2 
1 0 
6 1 7 
3 7 1 
3 6 0 
2 8 
1 1 1 1 
2 8 6 8 
2 3 0 3 
3 3 
3 5 0 
7 0 
5 7 5 0 
2 8 6 1 9 
1 3 2 4 4 
4 8 
8 1 1 4 
8 3 
1 0 6 
9 4 
18 
2 6 
6 8 
3 3 3 
2 
1 0 
7 7 
3 6 
1 1 5 2 
1 6 6 2 
1 0 
18 
2 8 6 
4 0 
7 2 
9 
1 0 0 2 
1 1 
1 3 2 
6 5 0 
1 1 8 
1 9 0 
2 3 0 
1 6 1 5 
9 
10 
1 3 
1 4 8 
3 4 2 
1 3 0 3 
1 5 
8 
5 7 2 
2 4 
1 4 1 5 
1 1 1 
1 2 5 
3 2 2 
1 0 
6 5 
8 0 
1 
7 9 
3 5 
3 6 
2 
2 
7 4 3 
7 5 
6 
1 0 5 
1 2 0 
1 1 
1 1 2 1 
2 9 2 
6 4 4 
2 
9 2 
4 0 
4 6 0 
5 1 0 5 
1 0 7 
2 
4 5 
9 9 3 
7 2 4 
1 1 
4 7 9 1 0 8 
2 5 1 0 3 9 
2 2 8 0 6 9 
1 4 3 8 9 0 
7 7 4 1 7 
6 9 3 3 7 
15 8 1 4 
1 6 5 5 6 
1 4 8 3 1 
S T U E C K ­ N O M B 
7 1 1 4 2 
1 2 5 6 4 2 
9 1 7 1 3 
5 9 6 9 4 
2 6 4 1 5 
1 9 2 0 8 
1 5 5 
2 5 1 6 
1 4 4 1 2 
5 9 5 4 9 
5 5 1 8 
1 8 7 9 4 
5 6 1 7 9 
3 5 3 2 5 
6 2 2 9 
2 0 9 9 7 
4 6 2 5 
2 1 0 2 0 
5 6 0 1 
2 9 0 4 
2 1 
2 2 5 
1 2 B 8 
6 5 6 6 
9 9 5 
2 3 7 2 
6 4 4 0 
3 9 7 7 
1 4 8 1 
Belg.­Lux. 
2 0 7 
4 1 
6 
3 
1 2 
4 8 
4 2 
3 1 
4 0 
3 
2 
1 4 1 4 6 
3 
1 
1 
2 6 0 
7 
2 3 
7 7 
9 1 
6 
6 8 
2 0 
6 9 
4 0 
2 
1 
3 9 
4 6 
1 9 
2 1 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
3 3 
3 Ï 
3 
4 8 
3 
8 
4 
1 5 2 
7 6 
1 
3 6 0 
2 
1 2 4 
1 1 1 
5 3 
6 1 
3 9 5 1 8 0 
3 3 1 7 7 5 
6 3 3 4 4 
5 9 7 0 2 
4 0 7 3 8 
3 4 8 9 
1 5 1 3 
2 7 5 
1 5 3 
5 4 7 1 
2 9 5 6 9 
5 5 7 4 
9 3 2 
3 1 
2 
1 4 1 8 
1 6 9 6 
5 
3 9 1 
2 8 6 
1 
Unité 
Nederland 
2 3 
. 3 0 
4 3 
1 
1 
1 7 0 9 
3 
1 
9 2 
1 2 4 
5 1 
1 
2 
2 9 
1 3 
42 
4 7 
2 9 
4 0 0 8 8 
2 7 8 3 0 
1 2 2 5 B 
1 1 5 6 2 
9 4 16 
6 7 6 
9 0 
3 7 0 
2 0 
3 5 82 
2 8 9 8 
12 
2 0 8 
4 0 0 
2 0 4 7 
2 3 6 
4 7 7 
1 3 0 
6 5 6 
9 
4 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
3 0 1 
6 0 0 
1 3 
2 9 
8 1 9 
3 9 3 
3 9 7 
6 5 
3 8 5 
1 0 9 
7 6 
7 
5 5 4 
9 1 
1 3 8 3 3 
5 1 4 5 7 7 
3 4 2 0 9 
1 4 4 4 9 
4 3 2 
4 1 8 
2 2 2 
2 3 4 
1 3 9 
4 3 7 
5 0 3 
1 0 
7 7 
1 5 3 
1 2 5 
1 6 1 
7 7 
1 9 6 
1 9 2 
8 7 
3 6 2 
6 5 
6 5 0 5 
3 
4 2 7 
4 6 
2 9 5 
l 6 5 7 
9 4 9 
1 1 3 
8 8 
3 1 7 
1 0 7 
6 2 
1 9 5 
1 2 7 1 
5 0 
2 1 
1 6 0 S 
1 8 0 
4 9 0 7 
1 9 3 
7 0 9 
1 4 8 9 
8 9 
1 9 1 
1 1 2 
13 
4 0 
7 7 0 
1 0 6 
6 8 
14 
1 3 
2 1 0 0 
1 5 3 
4 9 
1 1 3 
2 3 7 
2 7 2 7 
1 3 1 6 
4 0 7 8 
9 
2 8 6 1 
1 0 7 
1 4 8 9 
8 4 6 5 
l 0 4 0 
6 7 9 
15 
1 3 8 
2 5 2 
1 1 8 7 7 4 9 
3 6 8 9 1 7 
8 1 8 8 3 2 
7 4 8 6 5 1 
1 4 0 1 6 6 
6 6 7 0 5 
2 0 4 9 
1 8 9 2 
3 4 7 6 
4 0 3 1 6 
9 4 7 0 6 
5 1 4 3 8 
1 9 6 7 4 
1 1 8 3 1 
1 2 1 
2 0 9 8 
9 3 6 8 
4 9 1 5 0 
3 7 1 3 
1 4 9 6 4 
3 9 1 9 8 
2 7 7 0 7 
4 3 9 7 
I tal ia 
2 
4 0 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 0 7 
2 3 6 
1 7 0 
1 3 3 
6 3 
3 1 
2 
2 
5 
2 1 
7 
6 
3 3 
4 
1 
1 
9 
3 
3 5 8 
5 6 2 
1 9 
3 7 4 
2 7 8 
2 1 7 
8 7 
2 3 
2 4 2 
1 5 4 
4 3 8 
3 1 
4 1 3 
5 4 
0 2 9 
0 1 6 
7 7 4 
1 1 
5 0 
1 2 2 
2 9 8 
5 2 
2 7 
8 0 
1 0 6 
1 0 1 
4 
4 
1 1 
1 1 0 
1 6 9 
3 1 5 
4 9 
3 
8 
6 7 
1 1 4 
3 6 
9 2 2 
1 4 
6 8 
9 3 
1 4 0 
0 7 7 
2 3 8 
1 7 
3 * 2 
1 1 2 
2 1 
4 7 9 
2 9 1 
8 
5 3 0 
2 
6 2 1 
2 7 
3 
3 1 4 
2 5 
4 4 
4 
4 8 
7 6 6 
2 1 
3 8 
6 
2 7 
7 2 7 
3 0 
6 5 
2 1 
3 4 5 
8 6 6 
1 
i 2 
5 
5 3 7 
6 6 3 
0 5 0 
7 2 4 
4 4 
5 4 
3 4 2 
2 9 3 
3 7 
6 7 9 
8 1 6 
8 6 3 
5 3 4 
1 6 5 
4 2 4 
0 9 8 
2 0 8 
8 6 7 
7 7 3 
0 4 1 
0 8 1 
0 8 8 
0 4 2 
1 3 
1 9 1 
2 9 1 
9 0 1 
3 3 3 
3 2 3 
4 9 4 
3 4 6 
3 4 6 
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85 
Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
N I M E X E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
A L B A N [ E 
A F R . Ν . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
Τ UN I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. MAL I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O RD 
. RWANDA 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
. S O H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
Z A H B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R ­ S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . BR 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
N I Ç A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
. G U A D E L O U 
. M A R T 1 N I Q 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A R U B A 
. C U R A C A O 
C Û L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAK 
I RAN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A S C . O H A N 
Y E H E N 
A R A B . S U D 
Ρ AK I S T AN 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R O 
V [ E T N . S U D 
C AH B O D G E 
I N D O N E S I E 
EWG­CEE 
1 3 4 0 
9 8 
3 3 7 
7 4 5 0 
5 5 2 6 
2 3 6 1 
8 4 
1 6 1 
3 3 
7 0 4 8 
6 1 6 
3 6 8 
6 4 7 
8 0 5 
6 
2 4 7 2 
2 3 8 2 
1 3 9 8 
1 0 6 4 
2 8 8 1 
5 1 2 
3 0 3 
7 4 
18 1 
1 2 6 
1 9 8 
2 0 8 
1 2 9 0 
7 3 
5 4 
7 4 
2 9 1 
4 5 9 
2 4 6 8 
8 0 2 
2 0 4 
7 7', 
5 6 2 
1 2 0 2 
2 1 7 
5 3 
1 8 8 
5··,5 
9 6 4 
­ /, 1 6 1 9 0 8 
9 3 8 
1 6 6 
2 0 3 
2 2 5 3 
8 6 2 
6 5 9 
2 7 
1 1 4 9 
1 1 3 3 
7 0 4 
3 1 
2 3 0 7 
1 3 
1 4 1 
3 5 7 5 9 
2 4 1 1 3 9 
1 1 3 4 9 
4 3 
1 9 7 
6 3 1 
2 1 8 
4 5 1 
4 7 7 
2 0 2 
3 0 2 
5 0 3 
6 
5 2 
1 5 3 
2 3 1 
8 0 7 
9 3 4 
2 6 2 
5 7 
1 1 5 
10 2 
3 1 2 
4 3 3 
5 9 6 1 
1 0 
1 8 4 
3 0 9 
2 7 5 
3 1 2 0 
1 1 1 1 
3 3 9 4 
2 7 2 
5 3 9 
2 9 7 
1 4 1 5 4 
6 3 5 
5 9 4 1 
2 1 7 
6 8 5 
4 6 4 7 
1 9 5 
3 5 9 3 
1 0 9 8 
2 6 3 3 
2 3 9 7 
3 0 9 
6 2 7 
3 4 7 
2 7 
1 3 4 
9 0 3 
2 6 9 
1 5 6 
2 2 
2 0 
4 1 8 8 
1 6 8 
9 
4 3 1 
6 9 1 
5 3 1 
France 
2 6 3 
2 7 
2 1 
I 4 9 3 
5 0 3 
2 6 0 
8 4 
4 9 
7 
5 6 
2 3 
5 5 
2 1 
3 2 6 
7 0 3 
3 1 4 
I 0 4 5 
7 0 5 
36 9 
2 1 
2 6 
6 7 
1 6 2 
1 1 2 
15 ) 
I B S 
3 0 9 
2 6 
3 2 
3 1 
8 7 
2 1 3 
1 6 4 7 
1 2 4 
1 0 1 
13 7 
1 9 
7 1 8 
1 5 2 
1 7 
2 1 2 
2 6 2 
2 8 5 
3 
4 
1 7 0 
2 7 4 
1 0 9 
1 0 8 5 
3 5 7 
4 5 7 
3 
6 8 7 
8 6 6 
5 3 5 
1 4 
82 6 
7 
6 4 
7 1 7 8 
1 3 0 7 0 
2 5 6 0 
3 6 
8 5 
4 6 
4 0 
6 2 
3 
8 
3 9 
2 
6 8 
81 
6 0 4 
6 5 0 
3 2 
1 5 
7 
1 9 
2 6 
1 8 3 
5 5 
1 3 
1 3 7 
1 5 
5 8 8 
1 1 0 
3 0 0 4 
2 1 
1 2 1 
4 9 
1 3 7 8 7 
9 8 
1 0 3 0 
1 1 
3 7 2 
7 8 0 
3 
1 7 0 0 
6 2 
9 8 5 
2 7 0 
1 4 1 
2 9 2 
1 1 
1 
5 1 
1 8 
3 5 
4 4 
1 
2 1 5 
2 5 
8 
1 2 8 
4 6 9 
2 3 
e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
{OKI 
9 5 9 4 6 
5 9 
15 
1 0 6 
4 
i 
3 
2 1 
i 3 
1 
5 
1 
1 
5 
6 
1 
1 2 
3 
2 
6 0 
3 
3 3 
6 2 
1 
7 
4 
ί 1 8 6 2 2 5 ! 
1 
4 
2 3 0 
4 7 3 0 
4 4 0 1 
2 0 8 0 
1 0 8 
5 6 4 
5 5 7 
2 7 3 
3 6 8 
4 5 2 
1 
1 2 5 9 
2 4 2 
2 5 3 
1 5 8 
1 4 0 1 
4 6 5 
3 7 7 
4 
1 8 
1 4 
1 8 
2 0 
4 1 3 
4 7 
2 2 
3 3 
1 9 0 
2 2 5 
6 8 3 
6 5 7 
7 3 
7 1 
3 4 9 
3 4 9 
5 5 
3 6 
1 6 2 
1 9 3 
3 2 3 
3 6 
1 3 4 
7 0 6 
4 3 4 
4 2 
4 2 
1 0 2 4 
4 0 3 
1 9 1 
1 9 
4 7 6 
1 6 6 
5 6 
1 4 
1 2 2 2 
6 
6 8 
2 7 7 6 7 
2 0 8 3 7 4 
8 5 0 4 
2 
1 1 1 
6 9 1 
2 1 3 
3 8 2 
4 0 4 
1 7 1 
2 9 2 
3 8 6 
1 
6 
7 8 
1 2 3 
1 3 1 
2 0 1 
2 0 0 
4 1 
1 0 6 
6 5 
2 4 6 
2 4 3 
4 7 3 8 
8 
1 5 8 
7 5 
2 1 6 
2 10 5 
8 3 1 
3 8 9 
2 4 9 
2 8 5 
2 3 8 
3 5 6 
3 6 5 
4 0 0 2 
1 9 5 
ΐ i 2 8 1 3 7 5 1 
1 9 1 
4 
1 7 1 4 
1 0 0 1 
1 6 4 0 
1 9 2 1 
1 5 2 
3 3 5 
3 3 3 
2 6 
6 7 
: ί 1 1 2 1 6 
1 1 1 
5 5 
7 
1 8 
1 9 
2 9 8 4 
1 0 0 
1 
1 5 7 
1 9 6 
5 2 9 5 
I tal ia 
1 1 5 
1 2 
8 6 
1 2 1 1 
5 1 6 
17 
3 
2 6 
6 4 2 5 
3 6 
4 0 
2 5 5 
6 
5 
5 0 4 
1 8 2 3 
9 9 
2 1 6 
6 1 0 
2 5 
1 
1 
6 2 
. 
5 16 
2 1 
1 2 6 
2 1 
2 7 
5 
2 3 
7 5 
10 
1 i 5 7 
2 9 4 
5 
2 2 
2 5 
2 7 6 
15 
1 6 1 
1 4 8 
1 0 2 
4 1 
5 
8 6 
9 9 
1 1 3 
3 
2 5 9 
9 
8 1 3 
1 0 1 8 
2 8 4 
5 
1 
9 0 
5 
2 9 
U 
2 8 
2 
2 8 
5 
4 3 
6 
1 9 
7 2 
8 3 
3 0 
2 
18 
4 0 
5 
1 1 6 8 
2 
13 
4 7 
4 3 
4 2 5 
1 7 0 
2 
1 3 1 
9 
1 1 
1 7 2 
9 0 9 
1 1 
1 0 3 
8 7 
1 
1 7 9 
3 5 
3 
2 0 6 
1 6 
2 
2 6 
6 6 
1 6 
1 
4 
9 8 8 
4 3 
9 i 
1 9 
2 5 8 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
sysi 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
MONGOL I E 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG < O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
Ü C E A N . U S A 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 2 5 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I RL A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
R O U M A N I E 
MAROC 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L I 
L I B E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
­ C O N G O R D 
K E N Y A 
OUGAN DA 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
HON D U R . B R 
H A I T I 
O O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
BAHRE 1 N 
K A T A R 
M A S C . O M A N 
T H A R A N D E 
H A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL AS S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 2 7 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E N D 
EWG­CEE 
3 1 4 9 
l 1 9 8 
3 6 7 5 
1 5 
3 7 
9 3 
4 2 6 5 
2 4 1 
1 7 2 7 
9 5 5 7 
9 0 1 
1 5 7 
2 1 
18 
9 0 9 
7 5 4 
1 0 3 5 1 8 1 
3 7 4 6 0 6 
6 6 0 5 7 2 
5 3 8 0 5 1 
2 0 9 6 9 6 
1 1 2 7 7 1 
9 8 3 1 
6 6 9 1 
9 7 4 6 
France Belg.­Lux. 
4 1 5 
Ï . 
ï 1 
1 4 
1 I 
5 3 
2 9 
2 7 
1 5 7 1 
2 9 6 
3 8 
4 9 5 5 
3 8 9 2 
1 4 9 4 4 1 
5 2 2 4 3 4 1 5 4 6 
9 7 1 9 8 2 2 9 5 6 
5 3 6 4 8 2 2 5 8 9 
2 5 0 2 8 3 8 2 6 
4 2 9 8 8 3 4 1 
5 9 15 1 8 4 
4 1 6 0 8 
5 5 9 2 6 
S T U E C K ­ N O H 
3 0 0 
4 5 5 
9 7 51 
2 '.· 9 
6 2 
16 3 
1 
4 
1 1 1 
I 3 
1 3 
3 0 2 
1 0 5 
1 5 
2 5 
2 
1 
1 3 
9 1 
3 
6 
1 1 
2 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 
1 7 
6 0 7 
2 9 
2 
1 
3 
1 
î 
13 
2 
2 
1 
15 
5 
4 
3 
6 
1 
4 
5 
5 
4 
1 
4 
1 
1 
19 
3 
4 1 
4 0 0 ο 
2 0 5 6 
1 9 5 0 
1 7 8 0 
9 1 8 
15 3 
12 
3 
12 
1 0 
5 
1 
S T U E C K ­ N O H I 
2 1 0 3 
1 3 8 B 
3 1 4 4 
7 1 3 
7 2 
3 3 8 
2 3 
9 
3 4 
1 1 1 
3 2 
3 8 
7 7 
6 0 
2 6 
1 3 8 
5 5 
1 1 4 
9 
1 3 
1 
2 
1 
1 
2 
6 
1 
5 
6 9 6 
1 1 3 
L 8 3 7 
> 8 1 9 
S 1 8 
7 
4 
1 9 
5 
, 2 
1 9 7 2 
Γ 
3 0 3 9 
1 4 5 8 
1 5 1 
) 2 8 7 
> 6 
> 3 
I 6 
1 5 
î 7 ! 1 0 
1 9 
9 
r io 1 3 3 
Unité 
Nederlanc 
supplémentaire 
Deutschlan 
(BR) 
d Ital ia 
1 9 6 0 7 7 4 
1 1 9 3 3 
3 6 6 0 9 
1 5 
1 9 4 
8 5 3 
3 8 0 2 4 0 9 
2 1 2 
1 2 9 5 4 0 5 
5 0 0 6 2 9 8 0 
1 2 1 4 8 3 
1 4 3 1 7 
8 1 3 
2 8 4 
3 0 5 
1 0 7 3 4 
6 7 0 0 2 0 6 1 3 4 6 7 9 8 3 
4 0 3 4 4 3 7 7 6 6 4 8 6 1 8 
4 0 2 4 2 3 5 6 9 2 9 2 2 4 
3 4 8 2 1 5 6 6 1 5 2 0 7 4 3 
1 2 5 6 8 3 8 1 2 5 9 2 
2 7 7 4 9 5 8 
1 6 3 2 6 9 1 
2 3 5 9 6 8 0 1 
4 4 
3 1 6 6 3 
2 6 0 1 4 
5 4 1 0 2 
7 5 4 
9 5 7 1 
2 
2 8 1 
9 
1 3 
1 0 0 
2 6 7 0 8 
5 
Β ι*ι 
4 2 
4 2 
4 2 , 
4 1 
­2 2 ' 
5 . 
Γ 1 7 
1 
10 
7 1 2 0 
3 
2 2 
6 5 
2 
. 2 2 
2 
. 2 8 9 
1 9 0 4 1 2 
5 2 4 
2 
2 
1 2 
2 
3 
1 
4 
3 
4 2 
. 4 5 
I 2 
3 1 
. 1 3 
. 1 4 5 2 
2 5 
1 1 6 8 1 1 ' 
4 6 8 3 4 2 
7 0 0 8 0 4 
5 9 7 7 5 2 
2 6 0 2 4 1 
9 3 5 2 
6 1 
1 
1 0 
N 
) 
. 
) 1 2 4 
1 2 
1 4 
6 5 
2 8 
3 
5 
3 7 
2 1 
1 5 
3 
5 0 
8 
2 
' 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
EWG­CEE France 
U . R . S . S . 5 5 
P O L O G N E 6 8 9 
R O U H A N I E 5 8 1 6 
B U L G A R I E 1 5 2 3 4 
M A R O C 2 0 I 
. A L G E R I E 5 1 4 4 
T U N I S I E 8 4 4 5 
L I B Y E 1 9 1 8 8 
E G Y P T E 3 0 1 
. M A L I 5 1 4 6 
­ H . V O L T A 1 1 1 1 
. N I G E R 1 1 1 1 
. T C H A D 1 0 1 0 
. S E N E G A L 1 8 1 5 
. C . I V O I R E 3 2 2 5 
G H A N A 1 4 4 3 
. T O G O 1 4 1 3 
. O A H O H E Y 2 5 2 2 
N I G E R I A 8 2 7 2 
. C A H E R O U N 2 4 1 8 
. G A B O N 1 2 1 1 
. C O N G O B R A 2 8 2 6 
. C O N G O R D 7 6 7 1 4 
. R W A N D A 1 3 
A N G O L A 2 2 2 0 
E T H I O P I E 7 1 
K E N Y A 3 8 3 6 
O U G A N D A 9 
T A N Z A N I E 3 5 2 8 
M O Z A H B I Q U 5 0 4 7 
. M A O A G A S C 6 3 6 1 
­ R E U N I O N 4 4 4 4 
Z A M B I E 8 1 7 9 
R . A F R . S U D 2 0 6 1 8 0 
E T A T S U N I S 6 9 9 7 
C A N A D A 15 l 
. G U A D E L O U 4 3 4 3 
. M A R T I N I Q 3 0 2 9 
. G U Y A N E F 2 1 2 1 
A R G E N T I N E 8 9 8 5 
L I B A N 3 6 1 2 
I R A N 1 5 
I S R A E L 5 6 4 4 
I N D E 1 1 1 
I N O O N E S I E 4 3 
M A L A Y S I A 3 1 
P H I L I P P I N 1 5 2 2 
A U S T R A L I E 1 8 
. C A L E D O N . 1 5 1 5 
. P O L Y N . F R 1 7 1 7 
M O N D E 1 3 6 7 5 2 9 7 5 
C E E 7 4 2 0 1 3 9 5 
E X T R A ­ C E E 6 2 5 5 1 5 8 0 
C L A S S E 1 1 8 4 7 3 9 4 
A E L E 5 8 8 1 3 5 
C L A S S E 2 4 0 4 6 1 1 2 3 
­ E A H A 1 1 0 5 2 9 2 
. A . A O H 2 3 1 2 1 9 
C L A S S E 3 3 5 6 6 0 
8 7 0 2 . 5 1 S T U E C K ­ N O H B R E 
B U L G A R I E 5 
H 0 N 0 E 1 1 
C E E 1 
E X T R A ­ C E E 1 0 
CL AS S E 1 4 
A E L E 4 
C L A S S E 2 1 
C L A S S E 3 5 
8 7 0 2 . 5 9 S T U E C K ­ N O H B R E 
B E L G . L U X . 1 7 4 
P A Y S ­ B A S 5 
Y O U G O S L A V 3 
L I B Y E 3 
E T A T S U N I S 1 0 5 
M O N D E 6 4 2 6 
C E E 2 9 4 
E X T R A ­ C E E 3 5 2 2 
C L A S S E 1 2 3 1 4 
A E L E 2 1 
C L A S S E 2 1 2 8 
■ E A M A β β 
8 7 0 2 . 7 0 S T U E C K ­ N O H B R E 
E T A T S U N I S 1 
H 0 N 0 E 1 
E X T R A ­ C E E 1 
C L A S S E 1 1 . 
8 7 0 2 . 8 1 » S T U E C K ­ N O H B R E 
F R A N C E 1 9 0 7 9 
B E L G . L U X . 2 0 3 2 5 4 8 7 4 
P A Y S ­ B A S 2 7 6 2 9 2 0 1 0 
A L L E H . F E D 1 1 5 4 2 2 0 2 5 
I T A L I E 8 1 9 4 1 1 5 7 
R O Y . U N I 3 0 1 9 3 7 2 
I S L A N D E 8 9 1 0 
I R L A N D E 5 4 5 2 0 
N O R V E G E 6 1 4 6 1 0 9 
S U E D E 4 7 5 8 3 4 9 
F I N L A N D E 2 7 9 4 1 8 3 
D A N E H A R K 1 2 2 9 4 1 3 0 1 
S U I S S E 1 0 4 6 0 8 6 4 
A U T R I C H E 9 2 3 1 3 9 8 
P O R T U G A L 1 9 3 7 6 3 6 
E S P A G N E 2 5 2 7 
Belg.­Lux. 
5 1 
5 6 
2 6 
6 ) 
1 9 
6 
3 7 
11 
6 
5 
3 
4 
2 
i 7 
2 
1 
2 
7 4 6 
13 
1 
1 
I 
7 
1 
1 
13 
S I 
1 1 
I 
4 
2 2 
15 
11 
3 
4 
2 0 2 
1 
. 
7 5 5 5 
5 5 2 0 
2 0 3 5 
6 2 3 
3 3 8 
1 1 9 6 
7 8 9 
9 
2 1 6 
• 
• 
1 6 1 1 
7 6 5 8 
7 8 9 4 
1 0 2 4 
7 
1 7 6 
2 
1 
4 2 0 
9 3 5 
2 3 
1 
e x p o r t 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
7 
3 
2 
11 i 
18 
i 3 1 
2 7 
1 3 2 0 
1 
. 
1 8 3 5 
2 9 0 
1 5 4 5 
3 0 
6 
1 5 0 7 
2 
2 
8 
• 
■ 
1 1 2 1 
1 9 1 5 
3 0 2 
3 6 
2 4 2 
5 
1 0 7 
2 2 
2 8 
1 6 
1 1 
1 
|BKJ 
5 
1 
1 
1C 
' 4 1 
5 
I C 
1 1 
1 1 
• 
1 0 6 0 4 
1 2 3 8 2 
1 6 0 8 8 
5 9 7 7 
2 0 5 5 
7 9 
5 2 3 
5 7 0 7 
4 2 1 0 
2 3 2 1 
1 0 0 6 2 
7 4 7 7 
7 9 9 2 
1 0 6 3 
1 9 2 
2 
5 9 3 
1 3 1 0 
2 1 5 
1 0 9 5 
8 0 0 
1 0 9 
2 2 0 
2 2 
1 
7 2 
3 
5 
3 
3 
5 
2 7 
1 4 
1 3 
9 
1 
4 
. 
1 
1 
1 
1 
5 7 4 3 
1 1 5 4 
1 8 7 3 
1 3 2 1 
3 4 3 
2 
1 4 9 
9 0 
2 6 7 
4 8 3 
1 1 4 8 
8 0 7 
2 3 8 
5 1 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q J I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S Ρ 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
­ H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A H B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. A F A R S ­ I S 
­ S O H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
HOZ A M B I OU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O H U R E S 
Z A H B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
HON DU R AS 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C D S T A R I C 
P A N A M A 
C U B A 
O O H I N I C . R 
. G U A D E L O U 
■ H A R T I N I Q 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
­ A R U B A 
­ C U R A C A O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E D U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
K A T A R 
H A S C . O H A N 
Y E M E N 
A R A B . S U O 
PAK I S T AN 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R­ Ρ 
C O R E E N R O 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
EWG­CEE 
3 0 
2 7 2 6 
3 5 5 3 
1 2 9 5 
1 1 
4 1 
2 
74 
1 6 3 
10 
4 4 
6 9 
6 3 
8 0 4 
1 7 7 6 
3 1 2 2 
1 1 3 5 
2 9 1 1 
1 5 2 2 
8 2 
12 1 2 0 5 
3 6 5 
2 8 8 
3 0 4 
1 0 R 6 
1 3 
5 6 
3 8 
1 4 1 
2 3 7 
2 6 6 9 
2 4 8 
2 6 0 
3 0 4 
2 4 9 6 
2 1 2 3 
4 8 4 
6 
4 7 7 
6 0 9 
1 7 9 7 
4 0 
7 1 
1 5 0 9 
6 0 4 
4 1 
2 1 3 
9 8 9 
4 9 5 
5 9 1 
1 1 6 0 
1 8 3 9 
1 1 1 3 
9 
7 8 0 
1 6 7 
8 4 0 9 
4 0 0 5 
1 0 0 3 
1 2 3 5 
4 4 4 
1 0 0 
2 2 2 
2 4 9 
1 6 8 
1 4 7 
1 0 7 
5 6 7 
5 9 6 
7 9 9 
8 6 7 
7 5 
4 0 
3 4 
2 3 
7 3 
1 2 9 
1 1 0 5 
7 
9 8 
3 1 2 
5 8 9 
6 4 4 
10 
6 6 7 
3 1 4 
6 9 0 
4 9 
2 7 4 8 
1 3 1 
7 1 0 
8 0 9 
6 9 2 
3 9 6 2 
1 3 
1 6 2 4 
5 0 2 
1 2 3 9 
7 1 6 
2 9 
1 0 7 
4 6 
3 4 
3 8 
2 1 4 4 
1 5 
1 19 
4 
2 6 7 
3 0 
1 
2 2 5 0 
2 0 1 
1 5 1 
4 4 0 
4 7 
4 1 3 
4 5 1 
4 
1 3 
2 3 0 
8 7 
F r a n c e 
1 
1 9 4 
1 6 2 
12 
11 
1 2 
1 
8 
1 3 2 
1 
1 
1 9 0 
I 6 0 5 
3 0 4 7 
7 6 7 
9 6 0 
6 
1 16 
1 9 6 
1 0 5 
2 3 6 
2 6 1 
9 0 1 
12 
5 0 
2 9 
7 0 
1 2 3 
2 1 2 5 
6 6 
1 9 8 
2 7 4 
6 0 3 
1 4 2 0 
3 4 5 
3 
2 6 1 
2 9 9 
5 6 7 
9 
5 5 2 
3 8 
3 6 
5 
5 4 4 
2 8 1 
3 7 2 
7 4 9 
l 3 6 9 
1 0 1 7 
7 
2 7 0 
7 3 
2 1 5 9 
2 
5 0 
1 2 0 0 
6 5 
2 1 
3 
2 9 
1 5 
5 6 3 
22 
5 9 7 
6 4 4 
. 1 16 
i 
5 
2 3 3 
17 
4 2 
3 
4 9 
2 
1 5 5 
4 
2 2 7 5 
5 2 
1 2 7 
2 0 
5 7 4 
1 7 5 
4 6 4 
3 
4 9 
1 7 
6 
2 2 1 
3 5 
2 2 
2 
1 
1 
2 0 0 
14 
1 6 6 
4 
9 
1 
Belg.­Lux. 
2 1 1 
5 5 
i 
. 
4 2 
1 
5 
Ί 
lê 4 
13 
2 
5 
9 
2 3 
7 
8 
1 7 
6 8 
1 4 
7 6 
2 
1 
4 1 
1 4 
1 
9 
. 8 
3 
1 
i 
1 4 4 
1 2 
2 3 
3 3 
1 2 
1 Γι 
8 
l ì 
5 0 
21 
IO 
6 3 
1 4 2 
9 0 
i 
Γι 
Unité 
N e d e r l a n d 
'. 5 2 
1 0 5 
3 
22 
b 
3 
1 
i 1 8 
3 
" 
13 
1 4 
3 
8 
1 
5 
2 4 
14 
2 
5 
2 
1 9 
8 
15 
1 4 
4 5 6 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
2 2 
1 3 7 2 
2 4 0 0 
5 5 5 
4 
1 3 
17 
7 
1 1 
5 4 
2 5 8 
1 4 9 
5 3 
9 1 
7 9 4 
1 5 2 2 
3 3 
6 
9 
4 2 
3 6 
1 7 
1 6 4 
i 4 
7 1 
9 1 
3 9 7 
1 6 9 
3 6 
2 2 
1 5 8 8 
5 1 R 
1 3 2 
3 
1 9 2 
2 5 2 
7 32 
12 
31 
7 3 4 
I 5 5 
4 
6 
2 1 2 
1 9 7 
I 4 0 
1 3 2 
4 0 5 
42*1 
2 4 
5 7 4 7 
3 9 3 2 
9 3 3 
5 
2 1 3 
8 6 
1 8 2 
1 4 6 
1 2 0 
1 0 3 
7 6 
2 0 0 
1 6 7 
1 6 1 
4 7 
2 6 
3 3 
6 
30 
1 1 7 
1 3 6 
1 
6 0 
5 7 
4 5 3 
3 6 4 
ι 5 7 3 
3 0 4 
5 3 2 
9 
3 4 0 
5 6 
5 3 5 
7 7 7 
3 0 
1 9 1 5 
1 2 
6 7 3 
4 2 3 
9 6 1 
5 6 1 
2 8 
9 7 
4 4 
1 8 3 
7 
19 
4 
2 1 1 
2 4 
6 6 
1 
1 2 7 
4 3 2 
2 7 
4 1 3 
3 
2 2 1 
7 4 
Italia 
7 
9 5 0 
1 8 6 
7 2 6 
5 
5 3 
1 1 
3 
3 2 
5 
6 3 
3 1 4 
22 
2 2 
2 7 6 
1 0 4 3 
1 7 
1 
2 
6 
7 
i 
1 1 
9 7 
7 
2 4 
2 8 8 
1 1 4 
6 
2 4 
4 1 
4 0 4 
6 
3 0 
1 7 2 1 9 7 
2 0 2 
2 1 1 
3 
7 6 
2 1 
5 6 
9 3 
2 
8 8 
7 0 
3 0 3 
6 9 
2 0 
1 0 
2 
1 4 
2 
7 7 
1 5 
1 0 
4 
4 
2 5 8 
1 ι 2 8 
2 6 
1 
4 3 
8 
4 
9 6 8 4 
2 5 
β 
6 9 
2 3 2 
6 2 2 
8 
3 
2 0 
1 3 1 
2 3 
4 8 
I 2 
8 8 
1 3 5 3 
1 
1 3 8 
7 6 
2 2 7 
1 3 8 
1 t. 
3 4 
3 8 
1 9 2 7 
6 
6 5 
2 9 
4 
2 0 9 3 
5 
8 
2 0 
2 8 5 
8 
2 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
HONG KONG AUSTRALIE N ­ZELANDE OCEAN .USA OCEAN.BR. . N . H E B R I O .CALEDON. .POLYN.FR PORTS FRC 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA . A . A O H CLASSE 3 
2 2 8 659 86 769 141 890 74 418 
47 845 66 5 6 1 13 2 5 7 7 680 9 1 0 
3 3 5 4 4 35 9 
46 343 10 066 36 277 6 844 4 029 
29 0 8 7 8 917 6 542 346 
8 7 0 2 . 8 5 » STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E DANEHARK SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUΙ E EUROPE NO U . R . S . S . .ALGERIE T U N I S I E L I B Y E .HAURITAN GUINEE 
. C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAHEROUN .CONGOBRA 
.CONGO RD .RWANDA TANZANIE ZAMBIE 
ETATSUNIS . M A R T I N I Q VENEZUELA 
.GUYANE F MASC.OMAN PAK ISTAN MALAYSIA PHIL I P P I N 
H 0 N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
. A . A O H CLASSE 3 
20 1 2 4 7 3 2 0 
5 40 27 
21 19 12 2 
12 4 1 9 2 0 86 3 8 1 
3 545 1 987 1 558 218 33 1 3 3 1 167 27 
1 4 21 
1 
11 
2 1 2 71 141 
3 0 1 1 0 7 4 0 25 4 
8 7 0 2 . 8 7 STUECK ­ NOHBRE 
B E L G . L U X . ETATSUNIS IRAN INDONESIE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 CLASSE 2 .A.AOM 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTR ICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE HONGRIE .ALGERIE T U N I S I E L IBYE EGYPTE 
GUINEE .TOGO N IGERIA .CAMEROUN .CONGO RD TANZANIE Ζ AHB IE R.AFR .SUD PEROU CHIL I B O L I V I E ARGENTINE 
17 5 12 2 
STUECK - NOHBRE 
13T 63 60 19 
16 22 5 15 31 
2 1 7 0 1 18 1 8 7 3 5 1 4 2 3 3 4 1 5 6 3 1 1 7 9 2 4 3 
036 644 3 92 
336 
1 1 3 1 
75 
ιό 
8 
2 
70 4 374 330 507 429 823 46 110 
205 
128 
260 
868 
77 
1 3 
789 
12 
20 
7 
4 2 
332 
38 
22 
6 
1 L Õ 
126 325 
4 5 0 5 1 
8 1 2 7 4 
58 284 
3 8 566 
22 8 8 4 
3 0 2 9 
7 3 5 
106 
14 
179 
23 
2 9 5 86 
10 0 9 1 
19 495 
6 4 4 9 
022 
2 6 1 
457 
169 
12 
1 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
SYR IE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
KATAR 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
-ALGERIE 
L IBYE 
CUBA 
.GUAOELOU 
.HART I N I Q 
VENEZUELA 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
MAS COMAN 
THAIL ANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
CEE 
EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTJGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUÍ E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.H .VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. A F A R S - I S 
.SOHAL IA 
KENYA 
HOZ AMBI QU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
EWG-CEE Belg.-Lux. 
29 
5 
2 
5 4 2 
2 9 1 
2 5 1 
132 
62 
1 1 5 
6 
20 
26 
2 
1 
553 
306 
247 
61 
31 
1 8 3 
2 
10 
446 
207 
209 
223 
271 
265 
6 
44 
46 
284 
106 
7 
78 
67 
30 
19 
4 
13 
2 
12 
3 
7 
14 
2 
5 
53 
5 
17 
Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
117 
95 
22 
16 
l ì 
4 ) 
33 
10 
141 
152 
2 1 9 
24 
79 
3 
11 
2 9 0 
1 4 8 
187 
17 
14 
2 
1 
10 
2 
1 
23 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
♦è­
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O S T A R I C 
P A N A H A 
C U B A 
D O M I N I C . R 
­ G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I F 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Y EHEN 
Ρ AK I S T AN 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N O E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
. G A B O N 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A N 
K O W E I T 
Ρ A K I S T A N 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
■ A . A O M 
8 7 0 4 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
EWG­CEE 
1 4 4 3 6 
3 4 2 
U 
l 
1 0 
2 9 
2 
5 
3 
2 
1 0 
12 
3 3 
3 2 
2 
1 
3 4 
2 
5 
3 8 
1 1 
19 
2 0 
11 
2 1 
7 
3 
16 
17 
3 
2 
1 6 
1 
3 
1 2 
7 
3 
12 
2 
1 4 
9 
2 
1 8 1 0 5 
1 3 5 6 
1 6 7 4 9 
1 5 9 0 4 
8 6 6 
7 8 1 
3 4 
1 1 7 
6 4 
F r a n c e 
1 
2 6 
5 
3 
1 
1 0 
2 
1 5 
2 
5 
3 4 
6 
3 
1 
5 
3 
1 0 
l 
1 2 
1 
7 
2 
4 6 0 
5 4 
4 0 6 
8 5 
3 4 
3 1 4 
4 3 
8 4 
7 
S T U E C K ­ N O H B 
5 1 
1 0 8 
6 0 
2 6 
6 0 4 
6 
1 2 
18 
7 
1 9 0 
6 9 
8 
2 
3 
7 4 
8 7 
1 3 
12 
2 7 
3 9 
4 
4 8 
1 6 
2 5 5 
1 7 4 6 
Θ 4 9 
8 9 7 
4 1 2 
2 2 1 
4 8 5 
6 
1 
3 
3 
3 
S T U E C K ­ N O H B 
9 8 
1 3 2 3 
1 3 6 
6 6 
5 1 
1 0 3 
1 2 
7 7 
7 1 
3 4 
2 5 3 
9 0 6 
1 4 
1 2 6 
1 5 8 
3 5 0 
1 
2 
3 3 
1 5 0 
4 
5 
4 6 4 
1 0 
2 5 
12 
1 9 
8 2 
1 8 
3 
1 4 
4 
1 
4 0 
1 
1 
2 
15 
3 
* 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 4 
12 
2 
1 
3 
2 
6 
62 
22 
2 f 
3C 
1 
ΐ 
i 8 1 2 
> 3 8 0 
ï 4 3 2 
3 4 1 9 
1 4 0 7 
1 1 2 
a 
I 
1 
I 
1 
. a . 
1 
I 
1 0 
1 1 7 9 
2 0 
4 6 
2 
1 3 
2 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
14 4 1 9 
3 4 1 
1 1 
ιό 
3 1 
1 7 
2 3 
8 
9 
9 
1 5 
3 
8 
6 
1 
1 
9 
2 
1 
2 
1 2 
2 
1 4 
2 
• 1 6 3 1 0 
7 2 4 
1 5 5 8 6 
1 5 2 4 0 
3 5 0 
2 9 8 
2 2 
2 7 
4 8 
2 
3 
6 0 δ 
a 
1 
9 
. 
6 1 6 
6 0 5 
1 1 
1 0 
1 
I 
. * 
6 6 
1 1 9 
10 7 
4 6 
5 3 
1 0 
7 7 
7 1 
2 6 
2 5 3 
7 2 7 
1 0 0 
1 5 7 
3 5 0 
I B 
1 5 0 
2 
4 6 4 
1 0 
2 4 
1 2 
1 8 
6 0 
Italia 
1 6 
3 7 7 
7 4 
3 0 3 
1 5 1 
7 2 
1 4 4 
17 
5 
8 
18 
9 7 
5 0 
1 
6 
12 
18 
6 
1 9 0 
6 9 
β 
2 
3 
7 4 
8 7 
4 
12 
2 7 
3 9 
4 
4 6 
1 6 
2 5 5 
1 0 4 7 
1 6 6 
8 8 1 
4 0 0 
2 2 0 
4 8 1 
5 
" 
1 3 9 
2 6 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
'■sf 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
H A L AYS Ι Α 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E N R O 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
­ A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
C U B A 
C H I L I 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 5 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N l 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
­ C O N G O RO 
­ B U R U N D I 
T A N Z A N I E 
­ H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
I N D O N E S I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE 
1 1 
8 
19 1 
6 
6 
15 
4 
8 
6 6 
3 4 
3 3 
7 
3 7 
1 1 6 
1 0 
3 1 6 1 
4 
2 
2 
3 8 
7 7 9 
6 6 1 
2 8 
1 3 3 
8 
1 
4 
■ι 
4 
9 9 9 7 
1 6 7 4 
8 3 2 3 
2 3 1 8 
1 3 8 2 
5 9 9 6 
2 3 
4 6 
9 
F r a n c e Belg.­Lux. 
1 
8 
Unité 
N e d e r l a n d 
3 
1 1 9 
3 9 7 9 1 2 0 9 
8 0 4 6 9 
4 4 
4 3 
6 2 
4 9 
3 5 4 
8 
2 4 
1 
S T U E C K ­ N O H B R E 
6 2 5 2 
3 7 
2 3 3 
3 2 1 0 
1 8 
5 9 
1 0 3 
4 7 
1 2 
2 9 1 7 
7 2 3 
3 7 4 
5 2 
4 6 0 3 
4 0 
4 7 5 6 
3 0 
2 3 7 3 1 
9 7 5 0 
1 3 9 8 1 
7 8 3 7 
2 6 5 
5 0 4 7 
3 
5 6 
1 0 9 7 
I 
1 8 
5 2 2 
3 6 3 
2 1 5 9 1 0 4 3 
3 
2 
32 4 
1 
2 ' 22 5 2 
2 4 3 6 1 9 6 
2 1 7 0 1 8 5 2 5 
2 6 6 2 
4 0 1 0 2 
3 4 9 
2 0 5 
56 
1 
1 
2 4 
S T U E C K ­ N U H I 
l 5 2 5 
3 2 4 5 
9 9 1 
1 1 8 9 
1 9 
1 2 2 5 
5 4 
1 9 7 
4 8 4 
1 0 6 6 
4 
1 3 7 
1 6 2 
2 
4 
1 
1 2 9 
3 5 
1 7 5 
3 8 
1 5 
1 3 5 
2 
5 2 
1 2 
4 1 
1 5 8 
1 5 3 
6 
2 1 7 
1 0 
1 0 
1 1 4 
5 
1 6 
5 
1 1 8 1 2 
6 9 6 9 
4 8 4 3 
3 5 2 6 
3 0 4 0 
1 3 0 6 
2 1 9 
1 4 6 
I I 
1 7 7 6 
2 87 
6 6 e 
2 
10 
5 
15 
. 1 
ί 
1 2 8 
7 
18 
1 
4 
11 
1 2 
2 9 8 2 
2 7 3 6 
2 4 6 
3 1 
3 0 
2 1 4 
4 9 
1 3 8 
1 
3 1 
. 
2 9 
l 1 3 8 
6 2 
4 4 0 3 6 
I 
I 2 0 0 
12 
1 0 
2 0 4 3 
8 1 4 
1 2 2 9 
I 2 2 2 
1 2 2 2 
7 
7 
6 
1 2 3 4 
1 2 0 3 
3 1 
5 
4 
2 6 
i 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 
1 8 2 
6 
8 
15 
4 
8 
6 6 
3 4 
3 3 
7 
3 7 
1 1 5 
1 0 
3 0 8 9 
4 
2 
2 
3 3 
7 7 9 
6 5 6 
2 8 
1 3 0 
3 
4 
9 
4 
8 2 3 7 
3 3 8 
7 8 9 9 
2 0 2 4 
1 1 4 1 
5 8 6 7 
1 4 
2 2 
8 
5 3 
9 
1 6 3 
15 
.", 8 
4 
13 
2 
4 
5 
3 0 
3 9 0 
2 4 0 
1 5 0 
1 0 5 
6 0 
4 1 
4 
4 2 1 
3 1 4 
6 3 5 
1 6 
1 1 
5 3 
1 2 1 
4 3 5 
6 9 1 
1 
5 1 
2 0 
1 
2 
ΐ 
1 7 5 
3 
4 
1 2 5 
2 
12 
6 
1 
1 0 
1 1 4 
5 
1 0 
5 
3 3 1 9 
1 3 8 6 
1 9 3 3 
1 4 2 0 
1 3 2 1 
5 0 5 
1 3 1 
3 
8 
Italia 
7 2 
2 8 0 
9 
2 7 1 
1 3 8 
1 4 9 
8 3 
6 1 8 1 
1 
4 
9 4 4 
2 5 
9 6 
7 
1 
2 9 1 3 
7 2 2 
3 4 7 
4 5 9 8 
4 0 
4 7 5 6 
2 0 6 8 2 
7 1 3 0 
1 3 5 5 2 
7 6 8 0 
1 6 0 
4 8 0 3 
1 0 6 9 
7 6 4 
1 5 
7 
4 4 
ι 1 
5 8 
3 9 
3 6 0 
3 
3 6 
1 4 2 
2 
2 8 
1 5 
1 0 
1 
5 2 
1 
2 9 
1 4 6 
1 5 3 
2 1 6 
1 0 
2 2 3 4 
8 3 0 
1 4 0 4 
8 4 8 
4 6 3 
5 5 4 
3 2 
4 
2 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e inze lnen W a r e n Voir notes par produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France 
8 7 0 7 . 2 1 STUECK ­ NOHBRE 
FRANCE 690 B E L G . L U X . 506 129 PAYS­BAS 6 3 3 61 ALL EH.FEO L29 36 I T A L I E 744 175 ROY.UNI 32B 119 IRLANDE 18 7 NORVEGE 130 2 0 SUEDE 353 28 FINLANDE 118 10 DANEHARK 136 1 SUISSE 497 31 AUTRICHE 285 5 PORTUGAL 37 2 4 ESPAGNE 266 59 YOUGOSLAV 63 2 GRECE 37 TURQUIE 6 1 U . R . S . S . 4 A L L . M . E S T 4 4 POLOGNE 2 1 TCHECOSL 19 10 HONGRIE 14 2 ROUHANIE 9 2 62 BULGARIE 5 2 AFR.N.ESP 13 1 HAROC 6 4 .ALGERIE 11 11 T U N I S I E 4 4 L I B Y E 5 . C . I V O I R E 3 3 .CAHEROUN 5 5 .CONGO RD 3 2 .MADAGASC 4 2 R .AFR.SUD 55 4 ETATSUNIS 9 CANADA 20 2 H EX 1 QU E 1 CANAL PAN 4 4 C OL OH ΒΙ E 2 1 VENEZUELA 8 .GUYANE F 2 1 BRESIL 6 C H I L I 12 ARGENTINE 3 L I BAN 2 IRAK 3 IRAN 14 AFGHAN 1ST 1 1 ISRAEL 13 7 ARAB.SEOU 4 KOWEIT 3 PAKISTAN 5 1 JAPON 2 HONG KONG 4 AUSTRALIE 77 3 N.ZELANDE 2 
H 0 N D E 5 4 5 1 849 CEE 2 702 4 0 1 EXTRA­CEE 2 749 44B CLASSE 1 2 440 316 AELE 1 766 2 2 8 CLASSE 2 169 51 .EAHA 18 14 ­A.AOM 16 14 CLASSE 3 140 81 
Θ 7 0 7 . 2 3 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 840 B E L G ­ L U X . 548 131 
PAYS­BAS 7Θ8 89 ALLEH.FED 544 128 I T A L I E 279 134 RDY.UNI 99 16 ISLANDE 13 
IRLANDE 4 4 21 NORVEGE 203 32 SUEDE 4 0 7 216 
FINLANDE 29 8 DANEMARK 119 15 SUISSE 206 32 AUTRICHE 387 39 PORTUGAL 121 61 ESPAGNE 179 93 YOUGOSLAV 75 5 GRECE 8Θ 5 TURQUIE 6 7 8 U . R . S . S . 3 POLOGNE 2 TCHECOSL 19 HONGRIE 5 1 ROUHANIE 99 83 BULGARIE 1 AFR.N .ESP 2 1 3 MAROC 55 53 .ALGERIE 150 81 
T UN I S Ι E 21 6 L I B Y E 45 31 .MAURI TAN 2 2 .N IGER 2 1 .SENEGAL 7 7 
GUINEE 28 1 L I B E R I A 2 1 ­ C . I V O I R E 5 1 35 
G HAN A 9 ­TOGO 5 3 N I G E R I A 9 .CAMEROUN 27 18 .CENTRAF­ 2 2 ­GABON 15 6 .CONGOBRA 16 12 .CONGO RD 16 ANGOLA 45 31 ETHIOPIE 8 . A F A R S ­ I S 2 1 OUGANDA 2 
Belg.­Lux. 
2 
2 0 
3 0 
2 7 
3 
3 
2 
* 
4 6 
a 
1 2 0 
1 3 2 
8 
6 
. 6 3 5 
3 0 
1 1 
3 1 
1 4 
5 
6 
l 
8 
2 
2 
1 
2 
1 2 
4 
ιό 
e x p o r t 
Nederland Deutschland 
U M U 
2 614 
27 340 
' 
3 
3 
1 9 
1 0 
2 1 
5 
4 
3 -
, ί 
1 
-1< 
2 : 
2 
12 
ί 
-<, ' 1C 
5 3 0 
5 6 9 
î 191 
1 1 
1 0 6 
3 1 9 
1 0 8 
1 3 4 
1 455 
2 7 8 
1 2 
1 8 1 
1 4 
3 4 
3 
3 
i 9 
6 
2 6 
1 
9 
2 
5 1 
1 7 
5 
6 
1 2 
2 
2 
3 
1 4 
6 
4 
3 
3 
2 
4 
7 4 
. 
> 4 195 
► 2 053 
> 2 142 
1 998 
I 1 49 5 
9 8 
2 
1 
4 6 
Γ 220 
2 5 5 
5 3 4 
r 8 6 
I 30 1 3 
1 5 
' 124 > 121 
r 6 6 7 
1 2 2 
3 2 1 
4 4 
> 33 1 2 
5 9 
5 5 
2 
2 
1 6 
7 
1 
' : i 9 
2 
8 
4 
I tal ia 
7 2 
1 0 
2 2 
8 3 
1 4 
4 
6 
1 
1 0 
2 
1 
2 6 
4 7 
3 
2 
2 
3 
3 3 8 
1 8 7 
1 5 1 
1 1 6 
3 8 
2 0 
2 
1 
1 3 
3 75 5 3 
4 5 
6 7 
4 
. 5 
7 
2 7 
1 3 
3 
3 8 
5 6 
1 5 
2 
1 1 
18 
22 
1 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
TANZANIE 
MOZAMBIQU .MAOAGASC .REUNION ΖΑΗΘΙΕ R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE CUBA .GUADELOU .HART1NIQ JAHAIQUE VENEZUELA .SURINAM ­GUYANE F PEROU C H I L I ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT HASC.OHAN PAKISTAN THAILANDE CAM8D.DGE INDONESIE MALAYSIA S INGAPOUR P H I L I P P I N COREE SUO FORHOSE AUSTRALIE ­CALEDON. 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 5 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E R O Y . J N I SUEDE 
FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . TCHECOSL ­ALGERIE SOUDAN R.AFR.SUD AUSTRALIE 
H 0 N 0 E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 7 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FED I T A L I E PORTUGAL GRECE ROUHANIE .ALGERIE TUNIS IE . C . I V O I R E .GUYANE F 
H 0 N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O M CLASSE 3 
8 7 0 7 . 3 5 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E R O Y . J N I NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
EWG­CEE France 
2 
4 
11 β 5 4 1 3 
127 8 B 2 
11 5 3 
2 
5 4 6 6 
2 
20 1 
3 
3 6 2 1 28 2 9 
a 8 5 2 1 3 2 99 19 75 16 1 4 
17 4 3 
18 2 25 1 5 2 41 4 6 
6 
3 6 
4 4 5 3 5 4 
23 10 
6 5 2 1 1 538 2 9 9 9 482 3 522 1 0 5 6 2 316 564 1 542 4 L 1 1 0 7 6 4 0 8 157 97 203 113 130 84 
STUECK ­ NOMBRE 
2 2 2 
102 38 117 9 24 8 163 4 0 37 
44 3 6 3 1 4 
101 7 52 3 7 1 53 2 1 
1 
15 15 1 15 2 15 
1 0 6 7 196 628 95 4 3 9 101 373 75 
2 5 6 14 38 26 6 5 15 15 2 8 
STUECK ­ NOMBRE 
5 
16 4 26 19 10 10 6 
4 3 3 
8 
11 4 4 2 5 5 
152 77 71 37 8 1 40 26 13 
13 2 51 27 4 2 14 6 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 0 7 
6 1 12 43 8 9 1 82 33 2 4 4 9 2 1 0 
64 2 1 6 
2 0 
Belg.­Lux. 
27 
Unité 
Nederland 
1 
3 
2 
12 
2'. 
6 0 1 
4 
15 
' 12 
1 
2 
1 
3 1 
65 = 3 0 6 
3 4 " 
2 4 7 
1 2 ) 
9 5 
l t 
12 
', 
1 
/'. 
2 1 
\ 
2" 
2 6 
2 
2 
3 
. 
5 
8 
7 
1 
1 
I S 
; : 4 
4 1 
12 
9 7 2 
5 74 3 9 8 
2 1 8 
1 1 « 
1 7 8 
3 1 
4 1 
2 
S 
13 
4 
* 
2 6 
2 6 
. 
I C 
2 
1 5 
1 2 
3 
1 
1 
2 
. 
1 
14 
1 
2 
1 
1 
2 
supplémentaire 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
5 2 
12 3 
2 
1 
» ί 
2 
9 9 
ι 
. 1 3
4 
) 3 
ί 
. 54 3
46 1 
12 1 
10 3 
1 
4 12 
1 6 
3 
32 1 
2 
2 
5 
2 
5 
1 
2 501 
1 095 540 
1 406 315 
1 095 192 
829 59 
286 109 
4 3 
11 26 
2 5 
2 2 1 
54 1 
8 3 
1 1 9 
33 2 
39 1 
3 
1 4 
9 4 
4 9 
16 2 
2 19 
13 
15 
7 8 1 
477 4 
304 3 1 
290 5 
236 3 
6 6 
Β 
1 0 
2 
3 
2 
6 
1 
1 
4 
2 
6 
1 
3 
8 
7 
2 
4 7 
1 3 
3 4 
1 0 
9 
2 0 
2 
Β 
3 
1 
Γ 8 
Ι 1 
ι 
4 4 5 
ι 
. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ■ noies per produits en Anexe 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
N I M E X E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
R ­ A F R ­ S U D 
L I B A N 
T H A I L A N O E 
­ C A L E D O N . 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O R D 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
1 RAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 9 . 1 0 
F R A N C E 
B B L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T UN I S Ι E 
L I B Y E 
­ M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
A N G O L A 
EWG­CEE 
6 6 
1 9 
15 
3 
1 2 
1 5 
2 0 
7 0 
4 
2 
3 
1 
1 1 5 8 
3 3 5 
8 2 3 
■ 
6 3 4 
9 0 
3 
7 1 
4 4 
F r a n c e 
4 
7 
8 
2 
7 0 
2 
1 
2 2 3 
1 0 4 
1 1 9 
3 1 
19 
7 9 
3 
7 1 
9 
S T U E C K ­ N O M ! 
1 6 1 
1 3 3 
9 5 
2 7 2 
1 3 6 
3 
7 
1 3 
7 1 
1 2 6 
2 5 
5 
8 
5 
4 
2 0 
1 6 7 
2 3 
4 6 
5 
2 
5 
4 8 
1 
8 
1 3 
9 
10 
6 1 
15 
4 
1 1 
7 
9 9 
5 
17 
1 7 
18 
5 
2 0 
1 
1 0 
1 9 0 2 
8 1 7 
1 0 8 5 
3 6 0 
2 5 3 
7 1 5 
1 2 7 
2 6 1 
9 
1 
7 9 
1 2 
2 4 1 
8 6 
2 
5 
3 2 
1 1 
1 3 
2 
4 
5 
2 0 
1 6 7 
3 
2 6 
5 
2 
5 
4 6 
8 
1 3 
1 0 
2 
1 1 
6 
3 9 
3 
1 5 
1 3 
2 
5 
4 
• 0 0 2 
4 1 8 
5 8 4 
7 6 
6 5 
5 0 5 
1 0 6 
2 52 
2 
S T U E C K ­ NOMB 
6 2 8 3 2 
2 8 1 7 9 
1 2 5 2 2 0 
6 1 2 7 3 
5 6 9 3 
1 2 1 7 9 
7 6 
3 0 3 
5 2 3 
2 9 9 4 
2 1 1 
1 3 8 8 2 
4 5 8 5 7 
2 0 4 7 
3 3 1 0 
6 2 3 7 
1 5 0 5 0 
5 0 8 
1 4 4 
2 4 3 9 7 
6 5 2 9 
1 3 1 8 
9 6 
1 3 7 5 
5 6 7 9 
7 1 1 
1 9 7 8 
1 5 6 
1 0 4 0 9 
2 4 2 
2 0 2 7 
2 5 5 3 
I 7 6 9 
8 9 0 2 
8 0 8 5 
2 8 5 
1 0 7 7 
1 7 7 8 
1 4 1 7 
1 3 
5 9 
3 4 
5 
1 0 
8 
1 9 
5 
2 
2 2 
6 
1 
1 
5 
1 
9 
1 2 
8 
7 
1 
6 6 2 
6 5 4 
8 8 1 
5 1 2 
0 7 7 
0 4 2 
0 8 8 
3 
3 0 4 
8 0 1 
2 1 0 
5 0 5 
1 
7 9 9 
0 3 1 
2 B 1 
1 8 
3 6 2 
6 3 8 
6 8 9 
9 6 7 
9 2 
4 3 8 
7 7 8 
2 5 8 
4 1 7 
2 2 5 
8 2 6 
2 4 7 
8 4 2 
5 2 1 
6 6 
Belg.­Lux 
e χ ρ o r t 
N e d e d a n d D e u t s c h l a n d 
1 9 
2 4 1 
1 2 5 
l 1 6 
1 3 
1 1 2 
3 
3 4 
1 0 
1 2 
1 9 9 
2 0 
9 
8 
t 
1 7 2 5 " 
2 2 8 5 ( 
8 4 < 
7Í 
1 2 2 
1 8 7 : 
3 
1 6 2 
1 8 2 
1 
4 « 
35 
2 52 
12 
1 
2 1 
1 4 1 
6 
1 7 ) 
6C 
8 
2 7 
1C 
B, 
4 4 0 
1 
. 2 6 
> 2 0 
Ì 6 
> 4 
r 4 
> 2 
. 1 " 
r 8 5 2 1 2 
. 5 7 3 3 
1 0 5 
3 
3 9 2 
3 
2 
5 1 
6 9 6 
2 0 0 
3 . '. • 4 
i on i 
4 8 
1 1 
1 2 
3 9 4 
1 9 4 
2 0 0 
1 9 1 
1 5 2 
5 
4 
4 3 
2 1 
5 9 
3 0 
1 
3 
6 
2 4 
9 1 
6 
2 
. 1 1 
6 
2 
2 
2 
4 
1 3 
1 6 
­3 4 3 
1 5 3 
1 9 0 
1 3 7 
1 3 2 
5 3 
7 
* 
6 9 7 
3 8 9 4 
2 6 2 6 7 
1 7 8 
8 
2 
2 4 
2 5 7 8 
1 5 8 
1 3 8 0 
2 0 8 1 8 
7 0 2 
9 1 9 
1 
θ 6 9 7 
3 
1 3 9 
1 6 9 
4 
9 
1 
4 0 
1 
2 2 
5 3 0 
2 
1 6 8 
2 3 6 
9 9 
1 3 1 
2 
1 9 0 
4 0 
4 0 9 
Italia 
4 
1 
2 
9 
19 
2 
3 
4 9 3 
1 1 
4 3 7 
4 5 3 
4 5 0 
6 
2 8 
1 0 3 
2 3 
12 
3 
i 2 
1 
1 2 
2 4 
6 
3 
2 
4 
2 0 
2 0 
. 1 
6 1 
1 5 
1 
5 8 
2 
3 
1 
1 0 
4 3 7 
1 4 1 
2 9 6 
1 3 7 
4 6 
1 5 2 
U 
8 
7 
4 4 8 7 0 
5 3 9 1 
1 6 4 4 9 
2 4 9 7 3 
1 9 8 9 
3 0 3 
3 7 7 
4 1 3 
5 3 
2 1 9 1 
5 9 4 4 
1 1 7 7 
1 8 5 3 
4 2 8 
3 4 0 3 
4 
1 1 9 4 
1 9 2 
2 8 
7 8 
1 1 
3 5 
2 9 4 
2 3 9 
8 1 
3 
7 6 
4 8 3 
2 5 1 
9 
3 5 
1 2 8 
4 9 8 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
. A F A R S ­ I S 
M A U R I C E 
M O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D J R . B R 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I 0 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 9 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
­ D A H O M E Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ C 0 N G 3 B R A 
­ C O N G O R D 
A N G O L A 
­ S O H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
­ R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
. S U R I NAM 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
K A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
EWG­CEE 
4 9 8 
2 2 4 
1 4 1 0 
2 2 5 5 
2 1 9 B 
3 4 6 
1 5 7 7 
5 5 9 0 
1 4 8 
2 6 1 7 
3 0 4 1 
2 2 8 3 
1 1 7 2 
1 3 3 
9 2 4 
5 3 7 4 
2 2 6 2 
1 4 5 
3 0 7 
3 4 9 
1 4 4 
4 3 1 
3 4 7 1 9 
9 5 
8 7 8 
1 0 1 
3 3 4 
8 3 7 6 
4 1 9 2 
5 3 3 
1 9 0 
7 7 
1 7 9 
4 0 1 
2 5 6 9 
5 5 4 6 6 4 
2 8 3 1 9 7 
2 7 1 4 6 7 
1 1 0 5 0 6 
8 0 7 9 2 
1 6 0 2 2 6 
4 7 3 3 1 
2 3 4 2 2 
7 3 5 
F r a n c e 
I 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 6 
8 
3 
2 
2 9 2 
1 1 3 
1 7 8 
4 6 
3 7 
1 3 1 
4 3 
1 7 
4 3 4 
2 0 3 
8 1 
4 1 2 
9 4 7 
1 6 2 
5 3 9 
1 4 6 
5 0 
6 0 1 
5 5 1 
0 2 2 
0 6 3 
2 8 3 
2 5 2 
1 2 6 
1 7 3 
2 7 3 
0 6 4 
2 0 0 
. 3 7 1 9 0 0 
4 
7 4 
2 
3 9 6 
3 3 9 
4 1 9 
7 2 9 
6 9 0 
3 6 4 
5 1 4 
8 0 0 
3 7 3 
9 2 4 
5 2 6 
S T U E C K ­ NOM 
6 3 2 
2 75 
3 1 2 
6 7 8 
1 4 3 8 4 
3 4 1 
7 2 3 
4 0 3 
3 4 4 
9 1 
1 7 3 6 
2 5 2 
1 7 5 6 
4 7 
1 2 7 
8 0 
5 8 2 
1 9 5 
4 1 8 
2 6 1 
1 1 5 
6 6 
2 3 1 
4 7 
2 2 1 
9 2 
1 4 2 7 
3 3 7 
6 0 
4 7 6 
7 7 2 
3 3 5 
4 2 
2 2 0 
3 8 9 
1 4 6 
5 6 
1 2 2 
4 5 2 
1 9 9 2 
6 4 7 
1 4 2 
6 9 6 
4 7 
3 6 0 
1 6 3 
8 6 
7 2 
7 7 6 
7 4 
8 B 
8 B 
5 6 
6 0 
1 3 3 
3 1 2 
1 7 6 
6 8 
1 5 2 4 
2 5 1 1 
1 4 0 
6 2 
4 1 8 8 
6 0 
2 6 7 
3 7 8 
2 0 0 
2 5 6 7 
5 4 4 
4 6 8 9 
2 7 5 0 
1 0 3 2 8 
5 5 1 
10 
Belg.­Lux. 
Unité 
Nederland 
1 2 
2 5 5 
6 0 
: 
2 
65 
1 
3 7 1 
2 9 
72 
1 2 9 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
6 
5 
1 2 7 6 
5 8 4 
6 3 
5 0 
8 4 B 
1 1 4 
î 8 6 
5 
6 0 
1 6 2 
4 5 5 1 1 
4 0 9 5 3 
4 5 5 8 
2 4 8 4 
2 3 4 5 
2 0 7 2 
6 3 ) 
6 4 C 
2 
I C 
2 
2 4 
7 02 
. 
16 
3 
2 
1 4 
9 8 1 6 
5 7 9 6 
4 0 2 0 
1 3 2 2 
5 5 6 
2 6 9 3 
3 
1 2 8 9 
3 
72 
• 2 9 
6 
1 2 0 
3 7 2 
7 5 
1 
3 1 
2 6 2 
2 0 4 
3 
2 8 
7 5 5 9 8 
3 1 0 3 6 
4 4 5 6 2 
3 6 2 9 6 
2 6 4 2 9 
8 0 9 0 
1 9 7 4 
2 8 6 8 
1 7 6 
4 
5 4 
1 5 
Italia 
5 Í 
1 6 
4 1 
4 
1 2 6 
1 3 4 
1 8 8 
5 2 6 3 
9 7 
1 5 
3 3 
2 3 2 
1 7 
9 1 9 
6 
1 5 
1 2 5 
7 0 
4 3 1 
7 5 8 1 
2 0 
6 7 7 
IC 1 
3 0 3 
5 
3 0 
3 0 8 
1 0 9 
Ί7 
1 7 7 
5 
5 4 
1 3 1 3 2 0 
9 1 6 8 3 
3 9 6 3 7 
2 4 0 3 5 
1 3 9 4 4 
1 5 5 7 1 
1 3 4 4 
7 0 1 
3 1 
6 3 2 
2 6 8 
3 0 6 
6 6 5 
1 4 3 8 0 
3 4 1 
7 2 3 
4 0 2 
3 4 4 
9 1 
1 7 3 1 
2 5 0 
1 7 5 5 
4 6 
1 2 7 
T 8 
5 2 7 
1 9 5 
3 3 1 
2 8 1 
1 1 2 
6 6 
2 3 1 
4 7 
2 2 1 
9 2 
1 4 2 7 
3 3 6 
6 0 
4 7 6 
7 6 6 
3 3 5 
4 2 
2 2 0 
3 8 9 
1 4 5 
5 6 
1 2 2 
4 5 2 
1 9 9 2 
6 4 4 
1 4 1 
6 9 6 
4 7 
3 5 0 
1 6 3 
3 6 
7 2 
7 7 6 
7 4 
8 8 
3 6 
5 6 
6 0 
1 3 3 
3 1 2 
1 7 6 
6 8 
1 5 2 4 
2 5 0 9 
1 4 0 
6 2 
4 1 8 3 
5 9 
2 6 6 
3 7 8 
2 0 0 
2 5 6 7 
5 4 3 
4 6 8 0 
2 7 5 0 
1 0 3 2 7 
5 5 1 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
N I M E X E 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
. C A L E D O N . 
. POL Υ Ν . F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL AS S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 0 9 . 5 9 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Ι E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O R D 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
C U B A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
S I N G A P O U R 
J APON 
F O R H O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 9 . 7 0 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 7 1 0 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E2M.FED 
I T AL Ι E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ M A L I 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
­ T O G O 
EWG­CEE 
2 9 0 2 
2 9 9 
2 3 3 
4 0 0 
2 1 0 
1 0 7 2 
7 2 0 0 1 
1 9 1 0 
7 0 0 9 1 
2 4 7 4 6 
1 9 3 4 5 
4 5 1 1 1 
2 5 2 4 
1 6 4 2 
2 3 4 
F r a n c e 
i 
3 0 
1 3 
1 7 
1 
1 
1 5 
3 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M ! 
3 3 7 7 
5 2 9 
1 4 9 5 
4 0 3 
1 3 7 
3 6 0 
7 5 
l 1 3 9 
1 1 3 
3 0 6 
6 3 
7 6 
9 5 
3 3 5 
6 7 
2 1 
2 4 
2 4 0 
2 7 0 
1 0 5 
6 5 
1 7 2 B 
4 8 
2 7 
3 4 
6 5 
4 1 
1 2 4 
4 6 0 
2 7 7 7 5 
3 5 2 
7 8 
4 3 
3 6 0 
2 5 
6 3 4 
5 9 
2 0 7 
2 0 
6 4 
4 6 3 
6 4 
9 0 0 
2 9 
2 8 
1 3 7 
4 7 9 
4 8 
4 0 
4 4 2 2 5 
5 9 4 1 
3 8 2 8 4 
3 1 7 4 4 
2 1 3 2 
6 4 9 3 
5 2 4 
3 8 1 
4 2 
. 
2 
3 
2 
1 2 
— 
1 6 
3 0 
1 3 1 
5 
1 2 6 
5 
3 
1 2 0 
6 0 
5 9 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 0 
2 3 2 2 
2 6 3 3 
3 9 
2 5 9 4 
2 5 9 1 
1 9 8 
3 
, 2 3 2 2 
2 3 2 2 
2 3 2 2 
2 3 2 2 
­
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 6 B 3 4 1 
2 6 7 2 4 
1 4 0 2 7 4 
1 5 1 8 3 7 
7 6 5 
7 0 7 9 
1 4 9 1 * 
5 0 7 2 
3 1 0 2 9 
8 9 6 
8 9 3 
3 8 0 S 
6 2 
5 1 8 
1 3 6 3 
2 8 8 7 
4 2 5 5 
4 4 4 
2 4 5 2 2 
4 6 5 
1 5 5 9 
2 0 6 0 
2 8 7 2 
7 2 7 
. 1 1 8 2 4 1 5 7 9 6 
3 4 9 6 2 
3 0 0 
2 7 
1 1 6 5 
5 8 0 
2 7 7 5 
2 9 5 
1 2 4 3 
3 1 
. 2 7 0 2 3 8 9 5 
4 3 6 
6 4 
4 6 5 
1 5 5 9 
1 8 9 7 
2 6 7 1 
7 2 4 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 9 9 7 
1 5 6 
1 4 9 1 
3 
1 
lb 7 
1 
6 3 
3 7 
3 9 9 
1 5 8 6 
1 5 3 
3 l 
5 1 
1 1 S 
l 1 1 
2 6 
2 
1 0 0 
8 0 
1 6 8 8 
1 4 
i 5 0 
1 1 4 
4 4 
4 
2 9 3 2 
6 3 5 4 7 
2 2 9 7 6 0 
1 4 3 3 3 
9 3 7 
2 1 5 4 2 5 
3 2 0 
1 0 2 
2 
a 
2 3 2 
2 
2 7 
2 4 
. « 3 
2 0 4 5 4 1 6 9 5 
4 3 5 1 
1 5 0 0 4 
7 7 9 9 3 1 4 5 0 
3 0 1 
3 0 5 2 6 6 
5 0 1 0 
3 4 2 3 
1 0 1 1 0 
5 4 2 5 
8 
1 2 
6 7 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 3 
5 
9 8 
6 9 
1 1 
2 4 
5 
1 9 0 2 
2 5 4 
6 2 3 
1 1 6 
1 8 
2 4 
9 4 6 
5 4 
1 5 0 
5 6 
4 4 
4 0 
3 0 0 
6 7 
2 1 
2 4 
1 0 0 
4 3 
2 2 
6 
2 2 
2 7 
2 0 
1 
2 
6 
3 5 1 
4 8 7 2 
19 2 
7 6 
1 6 
2 5 
1 1 
3 5 
4 
2 0 
4 
6 0 
2 
2 3 
2 8 
1 7 
8 7 
6 
• 1 0 8 9 5 
2 8 9 5 
Β 0 0 0 
7 2 3 9 
1 2 9 2 
7 3 2 
1 1 1 
1 3 3 
2 9 
. 
4 0 
4 0 
4 0 
2 
• 
5 9 6 8 
2 9 8 1 
8 0 9 9 2 
1 6 4 
2 1 9 1 
1 3 5 5 2 
5 5 1 
2 1 2 4 4 
4 8 
1 0 
5 8 5 
. 1 2 1 1 5 
. 4 
. 3 
Italia 
2 9 0 2 
2 9 9 
2 3 3 
4 0 0 
2 1 0 
1 0 7 1 
7 1 7 4 2 
1 8 7 1 
6 9 8 7 1 
2 4 6 7 0 
1 9 3 3 2 
4 4 9 7 7 
2 5 1 4 
1 6 4 1 
2 2 4 
1 4 1 1 
2 3 8 
4 7 3 
2 3 7 
3 3 6 
1 7 7 
5 8 
1 5 3 
7 
6 
5 5 
1 3 
4 0 
2 2 7 
2 
5 9 
4 0 
7 
1 4 
3 9 
4 
1 0 9 
2 2 8 5 4 
1 6 0 
2 
2 7 
3 6 0 
6 2 3 
2 3 
2 0 2 
6 0 
4 0 3 
5 5 
9 0 0 
1 2 0 
3 9 2 
2 6 
1 0 
3 0 1 6 0 
2 3 5 9 
2 7 8 0 1 
2 4 3 2 4 
7 3 7 
3 4 6 2 
3 3 
8 6 
1 0 
1 9 0 
2 3 7 
3 2 
2 0 5 
2 0 5 
1 9 6 
• 
1 4 0 2 2 4 
7 5 6 8 
2 8 4 8 2 
7 7 6 2 6 
4 2 9 0 
1 3 7 
3 5 1 5 
6 8 9 0 
4 7 4 
8 7 5 
1 9 6 8 
3 1 
5 1 8 
1 1 7 5 
1 7 0 
3 6 0 
4 
2 4 4 5 8 
1 6 3 
2 0 1 
* 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
N I M E X E 
­·* 
­ D A H O M E Y 
­ C O N G O B R A 
E T H I O P I E 
­ M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
. G U A D E L O U 
­ M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
L A O S 
V I E T N . N R D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
­ C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
­ A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 1 3 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M ­ F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
L I B Y E 
­ C O N G O R D 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 1 0 
F R A N C E 
S U E D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 T 1 4 . 3 1 
T U R Q U I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
EWG­CEE 
3 5 9 
4 2 8 
l 5 3 2 
5 2 0 8 
3 0 0 9 
4 2 1 7 
4 3 8 9 1 7 
1 3 3 0 6 
3 7 2 8 
2 0 2 5 
9 2 4 
7 8 6 
2 1 4 5 
B 6 6 
9 8 7 
2 0 6 B 
1 1 9 7 
2 2 4 1 
8 3 3 
8 7 5 
1 8 4 3 
l 4 7 8 
8 0 2 
1 2 0 2 
4 3 0 
5 3 1 6 
1 6 9 9 
4 2 0 
2 2 4 6 
3 2 3 3 5 
4 5 0 1 
1 7 4 6 
3 2 3 2 
1 4 2 3 
1 1 4 8 6 6 0 
4 8 7 9 4 1 
6 6 0 7 19 
5 2 3 8 0 5 
5 9 9 7 5 
1 3 3 7 8 2 
1 4 9 3 4 
1 8 9 0 2 
3 1 3 1 
F r a n c e 
4 
2 
2 6 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 3 5 
6 2 
72 
3 4 
5 
3 5 
12 
15 
2 
3 4 9 
8 7 
1 2 4 
7 8 2 
9 5 2 
1 7 2 
5 4 8 
0 2 9 
1 5 0 
9 3 4 
2 6 3 
9 3 7 
8 6 6 
1 5 1 
2 2 5 
1 0 3 
3 5 4 
. 5 4 2 6 5 
4 8 5 
4 2 0 
2 4 6 
2 3 2 
2 9 5 
8 4 6 
8 8 2 
9 6 4 
8 2 4 
2 5 0 
7 8 7 
8 8 2 
7 9 2 
3 5 3 
S T U E C K ­ NOH 
9 0 3 2 
2 0 3 2 1 
2 4 7 8 4 5 
8 5 2 3 9 
1 3 9 9 
5 5 8 7 
2 5 5 3 
8 0 7 6 
1 0 5 
8 0 8 4 
2 4 6 7 9 
8 7 8 3 
6 6 6 
2 0 7 6 
1 5 8 0 
3 9 6 
1 4 2 4 1 
1 3 5 8 8 
8 9 3 
4 1 1 
1 1 1 2 
4 9 9 9 
1 4 8 7 8 
4 3 6 
2 9 6 
1 4 3 4 2 
2 4 6 9 
6 1 9 3 
8 9 0 
5 3 7 2 
4 8 3 
5 3 6 
5 2 0 
1 0 2 0 
5 2 0 4 5 3 
3 6 3 8 3 6 
1 5 6 6 1 7 
8 3 8 9 0 
5 7 8 5 4 
7 0 9 8 9 
2 7 5 0 
1 7 0 3 6 
1 7 3 8 
7 
1 9 6 
7 
2 
1 4 
1 1 
2 4 6 
2 1 2 
3 4 
3 
2 
3 1 
2 
1 4 
7 1 2 
6 3 7 
2 0 5 
7 7 4 
7 
6 7 4 
2 7 
8 4 
1 
0 4 1 
6 1 9 
1 2 2 
7 5 
8 2 2 
3 4 
1 1 2 
6 0 
4 
8 8 
9 9 6 
9 6 0 
3 2 8 
6 3 2 
3 3 9 
7 9 6 
2 9 1 
2 4 9 
5 8 1 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
7 4 
20 
2 1 2 
1 4 7 
6 5 
5 7 
5 1 
5 
1 
3 
S T U E C K ­ NOMI 
6 
1 1 
3 
8 
8 
• 
. 
Belg.­Lux. 
2 2 3 
1 1 6 0 9 
2 5 
4 8 
4 0 
5 5 9 6 6 
4 3 2 5 7 
1 2 7 0 9 
1 2 0 5 6 
3 6 8 
6 5 2 
2 8 2 
8 8 
1 
4 4 
3 8 3 9 
4 5 1 
1 9 
6 0 
1 7 
6 4 
1 
22 
• 4 5 1 7 
* 3 3 4 
1 8 3 
1 2 3 
1 9 
6 0 
6 0 
• 
. 
Unité 
N e d e r l a n d 
ιοί 1 9 0 0 5 
2 0 
1 9 3 4 
3 6 
3 0 7 3 Ö 
8 
9 1 0 7 9 
3 7 7 9 7 
5 3 2 8 2 
2 0 2 0 1 
8 4 6 
3 3 0 8 1 
2 1 0 5 
3 
9 6 3 B 
3 2 2 5 
1 3 9 
2 
1 1 
4 
3 2 
13 
5Ï 
1 4 
5 
2 2 
1 
5 
• 1 3 2 8 1 
1 3 0 0 5 
2 7 6 
1 5 2 
6 2 
1 2 3 
• 8 1 1 
• 
. 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 0 
1 8 
2 5 7 3 
3 6 3 7 3 8 
9 6 6 5 
4 6 0 
3 0 0 
1 8 i 
10 
9 6 
6 2 1 
4 74 
9 6 0 
4 
7 6 
1 0 1 
3 8 5 0 
1 4 7 3 
1 6 0 5 
4 4 3 4 
1 1 0 0 
5 2 2 3 5 5 
9 0 1 0 5 
4 3 2 2 5 0 
4 1 4 9 7 8 
3 7 6 0 0 
1 7 1 4 6 
3 2 
4 8 
1 2 6 
1 7 1 
5 7 6 
3 6 2 9 4 
4 8 6 
1 0 1 1 
1 2 6 6 
5 6 3 7 
1 0 5 
4 1 8 2 
9 5 2 5 
5 0 1 7 
1 5 
4 
5 2 2 
. 7 0 
7 5 1 
3 8 5 5 
3 5 
1 1 
2 0 0 
16 
1 1 6 
• 7 0 3 7 0 
3 7 5 2 7 
3 2 8 4 3 
3 2 0 7 0 
2 6 6 4 2 
7 6 9 
7 0 
7 0 
4 
4 6 
. 1 18 
9 5 
2 3 
19 
16 
4 
• 
8 
6 
8 
8 
Italia 
34 î 1 4 0 Θ 
2 0 3 
3 9 
1 3 7 1 
1 8 0 1 7 
2 5 6 7 
3 1 1 8 
1 0 9 1 
6 2 4 
3 4 3 
1 9 7 
9 8 5 
8 6 
4 6 
1 9 2 0 
1 2 
2 9 8 
5 3 9 
I 4 7 4 
6 7 0 
6 3 6 
4 3 0 
9 8 1 
1 9 0 
6 7 
6 4 6 
8 0 
3 4 3 4 1 4 
2 5 3 9 0 0 
8 9 5 1 4 
4 1 7 4 6 
1 5 9 1 1 
4 7 1 1 6 
1 7 3 8 
8 6 9 
6 5 1 
8 8 1 4 
2 3 9 5 
1 1 0 7 5 
7 4 3 5 8 
4 5 6 7 
1 2 8 7 
2 4 2 8 
3 8 9 8 
1 2 4 2 9 
3 7 2 6 
6 5 1 
2 0 7 2 
9 7 4 
3 9 5 
2 0 0 
1 9 6 9 
7 7 1 
2 0 6 
2 9 0 
4 1 8 0 
1 0 9 1 1 
3 1 8 
2 1 4 
1 4 3 4 2 
2 4 3 4 
6 1 7 8 
8 9 0 
5 1 7 1 
4 6 7 
5 3 6 
2 8 9 
2 4 
1 8 5 3 2 5 
9 6 6 4 2 
8 8 6 8 3 
4 8 2 0 6 
2 8 3 3 5 
3 8 7 * 6 
3 7 1 
2 3 0 4 
1 7 3 1 
2 8 
2 0 
9 4 
5 2 
4 2 
3 8 
3 5 
1 
1 
3 
• 3 
3 
• 
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lanuar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. eHand ¡Deutschland 
(BR) 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI I RLANDE 
NORVEGE SUEDE OANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV EUROPE NO TCHECOSL HAROC .ALGERIE T U N I S I E L IBYE .NIGER ­ C . I V O IRE TANZANIE .MAOAGASC ETATSUNIS CANADA VENEZUELA 
C H I L I IRAN JORDANIE ARAB.SEOU .POLYN.FR 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAHA .A .AOH CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . ALLEH.FED 
H O N D E 
CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A .AOH 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM. FED I T A L I E ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUÍ E U . R . S . S . A L L ­ M . E S T 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHAN I E BULGARIE ALBANIE 
AFR.N .ESP MAROC ­ALGERIE T JN IS Ι E L I B Y E EGYPTE .MAURI TAN . M A L I . H . V O L T A 
.N IGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE S IERRALEO L I B E R I A 
C . IVOIRE GHANA TOGO 
DAHOHEY IGERIA CAHEROUN CENTRAF. GABON CONGOBRA CONGO RD RWANDA ANGOLA E T H I O P I E 
SOMALIA 
965 340 168 116 2 55 317 40 19 161 112 959 301 75 
156 24 5 8 2 16 7 
090 157 468 8 39 34 
2 
15 
17 379 13 Θ4* 3 535 3 196 2 9 4 * 315 32 39 24 
166 176 10 5 5 5 2 
8 7 1 4 . 3 7 » STUECK 
259 989 135 851 636 547 89 
537 554 963 745 718 2 3 6 26 31 2 
126 
155 149 6 3 3 3 2 
966 599 241 
103 317 047 68 
53 3 76 271 43 11 36 8 16 
12 98 814 60 652 17 17 
61 
2 20 718 19 60 56 
266 107 32 67 54 
350 20 20 
15 1 5 3 
6 88 772 7 
17 4 7 31 46 49 1 2 
40 13 2 61 15 24 36 113 
60 40 I 5 
4 9 4 * 4 7 0 * 2 4 0 233 187 
18 17 1 
719 6 05 114 
94 84 14 
4 09 
1 
71 
4 12 1 
881 665 500 
17 120 109 29 3 18­
138 3 2 
292 360 932 869 722 
597 680 256 
66 86 962 836 23 42 247 174 34 
15 85 18 3 
86 27 4 41 18 22 12 il 19 1 
Italie 
354 3 155 109 
887 621 266 235 233 30 
15 90 165 11 
154 18 13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
KENYA OUGANDA TANZANIE .MAOAGASC .REUNION ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE GUATEMALA COSTA RIC CUBA 
DOMINIC.R .GUAOELOU . M A R T I N I Q .ARUBA .CURACAO COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM ­GUYANE F EQUATEUR PEROU C H I L I PARAGUAY 
ARGENTINE L IBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT KATAR MASC.OHAN PAKISTAN INDE CEYLAN CAHBODGE INDONESIE CHINE R.P JAPON FORHOSE AUSTRALIE ­CALEDON. PORTS FRC 
H O N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE L AELE CLASSE 2 ­EAMA ­A .AOM CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE U . R . S . S . POL OGN E TCHECOSL ROUHANIE 
BULGARIE ­ALGERIE T U N I S I E L I B Y E 
­ C . I V O I R E ­DAHOHEY ­RWANDA ­SOHALIA KENYA ARAB.SEOU Y EHEN V IETN.NRO 
H O N 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA . A . A O H CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE R.AFR.SUO 
137 6 65 132 119 47 12 168 108 21 18 20 20 22 22 
137 31 22 29 
23 37 25 20 
28 92 39 32 
12 96 119 
22 
i 
5 39 25 6 
38 9 1 6 20 8 70 18 0 4 6 11 635 9 365 5 713 1 7 9 6 1 102 6 9 2 
855 BIO 045 460 352 419 118 016 166 
B714.3B» STUECK 
612 
391 622 
303 
14 
55 2 
21 
1 31 
489 3 09 
22 47 
β 
2 4 
7 
3 
7 
2 
34 
62 44 
2 
12 
209 942 267 001 915 236 
68 2 
30 
STUECK ­ NOHBRE 
163 119 22 22 
60 3 24 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
20 1 13 
533 
3 7*5 
020 945 75 9 7 
65 45 
10 19 13 4 
56 55 21 18 
6 21 1 
2 25 5 4 32 25 
1 0 
9 8 9 
7 82 2 0 7 
4 0 
1 3 
1 3 6 
9 5 
3 
2 
I 
6 0 
7 
i i 
5 3 7 
5 1 0 
0 2 7 
6 3 4 
4 2 4 
3 86 3 9 
2 6 
1 6 
1 I 
I I I 
H 
I 
13 
21 
3 10 1 
12 5 38 2 
6 6 3 
1 6 0 
6 0 1 
0 1 6 
/ I l 
0 1 4 
2 2 6 
620 234 69 
li 5 2 
19 1 5 352 82 3 
163 13 19 14 
4 10 19 13 
132 2 52 
872 608 264 465 299 738 318 14 55 
4 5 9 154 178 263 
26 137 222 19 39 
1 
2 
2 
I 
2 3 
6 
4 7 5 
9 3 7 
5 3 a 
4 80 4 6 5 
4 6 
4 
ι 1 2 
1 3 
6 0 
2 
1 0 
7 
2 
1 0 
5 
. 1 708 
1 0 5 * 
6 5 * 
5 1 2 
44 3 1 2 5 
1 9 
1 
1 7 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
ETATSUNIS CANADA ARGENT INE ISRAEL J APON AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE L IBYE .GABON .HAOAGASC R.AFR .SUD ETATSUNIS HEXIQUE ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU MASC.OMAN PAKISTAN INDE 
P H I L I P P I N CHINE R.P J APON 
H O N O E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA a AS S E 3 
Ρ AYS­BAS 
ROY.UNI NORVEGE SUISSE ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE U . R . S . S . HAROC EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS ISRAEL 
H O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E CLASSE 2 CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTR ICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE AFR.N.ESP HAROC .MAURITAN .TCHAD 
­ C . I V O I R E .GABON E T H I O P I E . A F A R S ­ I S .REUNION R.AFR .SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE VENEZUELA 
.GUYANE F CHYPRE L IBAN AUSTRAL IE 
016 328 668 269 129 417 
11 15 17 
1 26 
1 14 
2 3 12 
550 
117 
433 
3 
16 
2 
9 
1 
183 
45 
138 
87 
57 
29 
21 
20 
1 
42 14 26 
1 3 3 
11 
li 
STUECK - NOHBRE 
129 
12 
41 
23 
12 
1 
1 
24 
U 
131 
12 
114 
Nederland (Deutschland 
(BR) 
456 
209 
24 7 
233 
128 
13 
1 
1 1 2 3 
Italic 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A .AOM 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED I T A L I E ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE PORTJGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
TURQUIE AFR.N .ESP MAROC 
L IBYE .HAURITAN GHANA .TOGO NIGERIA .CONGOBRA 
­CONGO RD ­SOHALIA ■HADAGASC ETATSUNIS CANADA 
INDES OCC .CURACAO PEROJ ARGENT INE L IBAN JORDANIE ARAB.SEOU BAHREIN BIRHANIE INDONESIE HAL AYSIA AUSTRALIE 
H 0 N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAMA • A.AOM 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
FRANCE PAYS­BAS ALL E t . FED ROY.UN I F INLANOE DANEMARK SUISS E 
PORTJGAL YOUGOSLAV MAROC T U N I S I E .CONGOBRA .CONGO RD ETATSUNIS .CURACAO COLOMB IE JORDANIE 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA ­A .AOH 
R O Y . J N I PORTUGAL R.AFR.SUD ETATSUNIS AUSTRAL I E 
M Ο Ν Ο E EXTRA­CEE CLASSE 1 AEL E 
B E L G . L U X . I T A L I E 
NORVEGE SUEDE DANEMARK YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE 
1 
716 264 452 412 2 7 2 40 16 
474 178 296 263 213 33 15 
1 7 6 
1 
3 4 
1 2 
. 
1 3 
9 
1 1 l 2 4 
228 57 
171 
114 
30 
STUECK - NOMBRE 
17 12 9 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
3 
2 13 1 
* 353 24 877 15 0 0 0 
1 0 2 4 4 9 3 6 720 1 * 807 15 0 2 4 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
. 01 . 
29 
17 
12 2 2 
124 5 5 69 
15 0 0 0 1 0 2 4 493 
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Januar­Dezember — 1968 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
N I M E X E 
sVé" 
L I B E R I A 
C H I L I 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 9 0 1 . 3 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
B U L G A R I E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
H O N O U R . BR 
Ρ A N A H A 
. C U R A C A O 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
H 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 9 0 1 . 4 0 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
G R E C E 
. C A H E R O U N 
R . A F R . S U D 
C H I L I 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL AS 3 E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
8 9 0 1 . 5 0 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
G R E C E 
. H A U R I T A N 
L I B E R I A 
R . A F R . S U D 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
E Q U A T E U R 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
8 9 0 1 . 6 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H O N O U R . BR 
P A N A M A 
C A N A L P A N 
EWG­CEE 
4 5 8 6 
3 3 4 
8 7 2 1 8 
2 9 2 3 0 
5 7 9 8 8 
3 8 0 4 4 
1 6 5 1 7 
4 9 2 0 
1 5 0 2 * 
B R T 
1 3 5 9 1 
8 6 2 
4 9 9 
2 8 1 5 
4 4 3 4 8 8 
2 4 8 5 
1 5 4 2 4 
1 8 2 2 5 
5 1 0 3 
1 7 0 2 3 
3 1 9 
1 4 3 3 5 
2 1 1 2 
4 8 9 
7 7 5 0 2 
1 9 9 4 
2 0 3 0 1 
1 2 5 8 
1 9 4 4 1 5 
5 7 9 0 6 
6 2 4 
10 2 0 4 
1 2 6 8 
9 0 2 2 4 2 
1 7 7 6 7 
8 8 4 4 7 5 
5 1 6 4 0 2 
4 6 6 5 0 0 
3 6 5 9 6 1 
2 0 7 9 0 
5 7 9 0 6 
2 1 1 2 
B R T 
4 8 5 
1 8 2 4 
3 2 5 
1 4 7 7 
6 0 6 
2 7 9 
5 4 0 
6 5 2 
6 1 9 4 
4 9 1 
5 7 0 3 
4 7 7 2 
3 3 0 1 
9 3 1 
2 7 9 
B R T 
4 9 9 
2 9 5 3 
4 1 7 7 
3 0 4 0 
1 5 0 0 
6 4 9 0 
7 1 6 
1 5 9 2 
7 6 6 9 8 
2 1 2 4 
4 9 5 B 
1 0 4 7 4 7 
1 0 4 7 4 7 
1 4 1 1 9 
3 4 5 2 
9 0 6 2 B 
3 0 4 0 
Bf· Τ 
3 8 6 9 
16 3 1 3 
18 9 8 3 
1 6 4 8 4 
2 9 4 2 5 
8 7 7 
1 0 0 0 4 2 
8 2 6 
4 0 7 1 0 
8 1 5 8 
3 8 5 6 
3 6 0 4 7 
8 7 5 5 0 
1 0 2 4 4 
3 3 7 
4 9 9 
2 2 4 0 
8 0 9 7 3 
1 4 0 5 6 
2 0 1 5 7 
3 7 8 
6 1 9 5 
4 4 2 9 
4 4 9 5 
7 0 3 2 0 
1 0 4 4 
France Belg.­Lux N e d e r l a n d 
* 5 8 6 
4 * 2 7 0 
2 4 8 7 7 
1 9 3 9 3 
1 4 8 0 7 
4 5 8 6 
1 9 
4 
1 5 
' 1 5 
4 7 7 1 3 
3 6 3 
1 9 4 0 
1 8 2 2 5 
1 7 0 2 3 
3 1 9 
1 3 4 8 4 
4 8 9 
7 7 5 0 2 
1 9 9 4 
7 4 5 9 5 
1 0 2 0 4 
6 1 
! 3 
5 7 
2 1 5 7 7 5 8 4 0 1 3 7 
1 9 4 0 8 4 0 1 3 
2 1 3 8 3 5 . 1 2 3 
4 9 0 5 1 
1 6 4 7 8 4 
4 8 9 
6 6 
6 6 
5 7 
5 7 
4 8 5 
1 8 2 4 
3 2 5 
9 0 9 
• 3 5 4 3 
4 8 5 
3 0 5 8 
3 0 5 8 
2 7 3 3 
. 
I 
1 
1 
4 9 9 
4 1 7 7 '. 
4 9 5 8 '. 
9 6 3 * . 
9 6 3 4 
4 6 7 6 
4 9 9 
4 9 5 8 
3 
1 
6 
1 1 
1 1 
6 
4 
3 
4 6 7 
2 9 4 8 
1 6 1 5 7 
5 0 5 3 
8 4 7 3 
2 3 4 3 
8 1 5 8 
3 8 5 6 
1 2 9 0 4 
4 9 9 
2 2 4 0 
4 0 9 2 3 8 6 5 C 
1 4 0 5 6 
3 7 8 
4 4 9 5 
3 0 4 0 2 
2 
3 
1 3 
1 
2 1 
1 5 
1 
1 7 
1 0 1 9 
3 7 7 
3 5 3 
0 2 4 
0 2 4 
1 1 4 
4 9 9 
8 1 4 
5 0 0 
7 0 8 
9 0 6 
5 4 1 
6 1 3 
9 2 8 
0 2 2 
0 2 2 
9 05 
9 0 6 
5 6 8 
2 7 9 
5 4 0 
• 3 8 7 
1 8 7 
1 0 8 
5 6 8 
219 
2 7 9 
0 4 0 
5 0 0 
4 9 0 
0 3 0 
0 3 0 
4 9 0 
5 4 0 
0 4 0 
4 9 9 
3 2 6 
5 9 6 
2 6 3 
3 7 3 
9 9 6 
i l i 
6 2 4 
7 1 0 
1 6 1 
e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 6 
1 6 
1 6 
1 6 
3 8 1 
1 
1 5 
1 
2 0 
1 
7 7 
5 0 2 
1 
5 0 1 
4 0 1 
4 0 0 
1 ) 0 
2 0 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
7 
2 
2 
4 
2 
1 3 
7 
7 
9 7 
3 7 
5 3 
1 3 
2 0 
6 
2 
1 7 
1 1 4 
8 5 1 
8 5 1 
5 1 7 
5 1 7 
3 3 4 
4 9 9 
. 8 7 5 6 7 4 
9 8 5 
4 2 4 
3 9 5 
8 5 1 
30 1 
2 5 8 
8 4 5 
6 2 4 
7 3 1 
3 7 4 
3 5 7 
3 2 9 
4 7 8 
η 2 s 
30 1 
6 0 6 
6 5 2 
2 5 8 
2 5 8 
6 0 6 
6 5 2 
9 5 3 
7 1 6 
5 9 2 
1 2 4 
• 3 8 5 
3 3 5 
9 5 3 
9 5 3 
4 3 2 
9 0 1 
36 5 
8 3 5 
6 8 4 
4 9 9 
6 9 9 
8 2 6 
5 1 4 
3 3 0 
3 1 7 
3 3 2 
1 5 7 
1 9 5 
6 9 9 
5 7 6 
Italia 
• 6 7 2 0 
6 7 2 0 
6 7 2 0 
2 1 1 2 
4 1 9 7 5 
1 2 6 8 
4 5 3 5 5 
4 5 3 5 5 
4 3 2 4 3 
2 1 1 2 
6 
6 
7 6 6 9 8 
7 6 6 9 8 
7 6 6 9 8 
. 7 6 6 9 8 
I 2 0 Ô 
3 6 0 4 7 
1 0 2 4 4 
1 8 9 4 
5 1 8 1 
2 5 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
_ N I M E X E 
I N D E S OCC 
. C U R A C A O 
. S U R I N A M 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I BAI ­
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
H A L AYS I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U O 
HONG K O N G 
H 0 Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 9 0 1 . 6 9 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
L Ι Β ER I A 
. H A D A G A S C 
H O N O U R . B R 
P A N A H A 
K O W E I T 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 9 0 1 . 7 1 
R O Y . J N I 
N O R V E G E 
P O R T U G A L 
­ C . I V O I R E 
. G A B O N 
T A N Z A N I E 
B R E S I L 
I N D O N E S I E 
H 0 v| D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
8 9 0 1 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T J G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U H A N I E 
HAROC 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A M A 
. G U A D E L O U 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N O E 
. C A L E D O N . 
­ P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
EWG­CEE 
4 9 9 
9 9 9 
2 3 5 0 
3 8 4 4 
6 9 8 2 
I B 7 2 2 
9 0 0 
4 9 9 
2 3 9 4 0 
2 4 2 0 5 
1 5 8 3 9 
1 4 6 0 
3 2 9 2 0 
1 3 6 8 9 
3 6 0 0 0 
7 2 5 
7 6 2 0 8 0 
5 5 6 4 9 
7 0 6 4 3 1 
3 18 1 1 5 
1 7 8 3 3 5 
3 6 * 3 B 3 
1 6 6 7 4 
3 8 4 8 
2 3 9 3 3 
B R T 
5 0 0 
4 9 0 
6 9 3 9 
* 0 6 6 
1 6 5 3 2 
* 1 2 0 
1 7 2 4 0 
9 8 5 
4 2 3 * 
3 3 6 0 0 
1 0 0 5 9 
1 0 * 8 7 
2 * 3 9 6 
1 4 6 6 
7 1 7 6 
1 4 2 2 9 0 
9 9 0 
1 4 1 3 0 0 
5 7 0 5 8 
4 5 8 1 6 
8 0 0 0 8 
1 0 0 5 9 
4 2 3 4 
BRT 
2 2 8 
7 9 6 1 9 4 
10 5 
2 14 
3 5 8 
1 6 5 
1 9 9 
2 8 5 4 
2 
2 8 5 2 
1 4 5 2 
1 4 5 2 
1 4 0 0 
5 6 4 
Unité 
France 
10 
1 
1 5 
7 
1 8 9 
2 4 
1 6 5 
3 5 
1 6 
1 2 9 
1 6 
5 
16 
4 
1 0 
1 
7 
4 5 
4 5 
2 9 
2 2 
1 3 
10 
S T U E C K ­ NOM 
8 3 6 0 
6 5 0 6 
1 1 2 0 2 
3 0 2 3 1 
8 5 8 0 
3 8 1 6 
2 0 4 
3 9 6 
1 4 1 6 
6 1 3 
9 6 7 
3 7 4 4 
2 5 1 6 
4 7 4 
5 5 
2 4 
2 4 9 
4 1 9 
6 3 
3 3 
3 7 4 
1 3 4 
6 9 8 
1 4 6 6 0 
1 0 5 0 
3 7 8 
2 1 
7 2 
2 4 9 
3 9 9 
2 3 
6 0 
1 1 2 
1 4 1 
2 5 8 
1 6 0 
1 0 1 3 Θ 4 
6 4 8 7 9 
3 6 5 0 5 
3 1 8 9 7 
1 3 3 2 9 
4 
4 
15 
6 
2 
1 1 
5 1 
3 0 
2 0 
1 8 
4 
Belg.­Lux. Nederland 
4 9 9 Γ 
2 
1 1 9 . 2 
4 6 6 
4 3 9 
Θ 6 8 
7 6 2 8 6 5 0 8 4 
6 2 5 . 6 
1 3 7 8 6 5 0 7 7 
7 3 * . 3 8 
9 7 4 . 1 5 
4 0 3 8 6 5 0 3 9 
6 7 4 
9 9 8 . 2 
1 9 9 . 1 
5 3 2 
9 8 5 
* 2 6 1 β 6 5 0 0 5 9 
2 0 5 6 Θ 
4 6 6 
1 7 6 
6 7 8 2 9 2 1 Θ 6 
6 7 8 2 9 2 1 8 5 
8 9 2 . 1 
7 1 6 . 1 
7 8 6 2 9 2 1 8 
0 5 9 
* 
2 3 4 . 
2 6 1 . 1 
2 
2 5 9 . 1 
1 
1 
2 5 8 
2 5 8 
2 1 3 9 
7 0 3 
2 6 5 2 9 8 
1 8 1 9 1 
1 6 4 3 5 5 
5 3 7 3 
1 6 7 
6 2 1 
2 
5 6 9 
7 6 1 
4 2 9 5 
6 4 
1 8 3 
1 8 . 
8 
3 3 0 2 
1 
2 6 
1 2 6 
1 2 3 
4 8 1 
6 1 1 
7 8 2 3 
1 
2 
7 2 
2 4 9 
7 4 
4 
5 3 2 
1 1 
2 2 9 
1 6 0 
0 2 5 2 9 3 6 2 
3 3 3 2 8 8 3 2 
6 9 2 5 3 
7 8 2 3 3 
9 B 1 β 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 9 9 · 5 0 0 
3 5 0 
3 B 4 4 
6 9 8 2 
0 8 4 
9 0 0 
4 9 9 
4 0 C 
j 
7 2 ί 
9 2 1 
so; 6 8 P 
2 6< 
1 1 ) 
8 5 C 
5 0 C 
7 4 C 
2 3 4 
4 7 4 
5 0 C 
9 7 3 
7 4 C 
7 4 C 
2 3 4 
7 9 6 
3 0 6 
3 5 8 
1 9 5 
6 5 9 
6 5 9 
7 9 6 
7 9 6 
8 6 3 
3 0 6 
5 2 5 
2 8 0 
7 5 7 
6 3 3 
6 
2 6 
1 0 9 
7 ) 
i 
3 1 
3 2 
3 6 
I t 
1 0 
6 8 
2 
7 1 8 
1 9 5 
5 2 3 
4 2 7 
2 92 
2 3 9 4 0 
2 2 7 3 9 
. 1 4 6 0 2 5 0 5 2 
1 3 6 8 9 
7 2 5 
3 8 8 3 5 1 
2 * 1 0 3 
3 6 * 2 4 8 
2 0 6 4 4 6 
1 4 2 8 9 7 
1 4 * 1 1 3 
. 1 3 6 8 9 
. * 9 0 
. * 0 6 6 
* 1 2 0 
* 0 0 0 
1 0 4 8 7 
2 3 1 6 3 
4 9 0 
2 2 6 7 3 
1 2 1 8 b 
8 1 2 0 
1 0 4 8 7 
2 2 8 
1 9 4 
1 6 6 
8 2 1 
8 2 Ï 
6 5 5 
6 5 5 
1 6 6 
1 9 0 0 
9 4 8 
6 1 1 
1 4 2 8 
1 2 0 3 
9 
5 8 
5 0 6 
1 1 4 
2 0 8 
2 3 0 6 
1 1 4 4 
2 1 2 
1 3 
1 0 8 
3 0 
7 1 
3 
2 0 3 
9 
4 2 
l 3 9 8 
2 5 2 
1 6 3 
2 0 
1 * 
9 
5 
1 1 2 
1 3 2 
3 
1 * 5 3 1 
4 8 B 7 
9 6 4 4 
7 7 3 5 
5 6 3 9 
Italia 
3 6 
9 0 
9 0 
3 7 
1 
4 3 
1 0 
1 3 
2 0 
3 
3 7 
3 7 
1 3 
1 3 
2 4 
3 
6 
1 4 
I 
3 0 
2 4 
5 
4 
2 
. 
; 
00 6 
5 9 1 
5 9 1 
2 4 7 
2 0 0 
1 0 0 
2 4 4 
2 4 Õ 
6 3 9 
8 2 8 
7 5 7 
7 5 7 
2 4 0 
2 4 0 
5 1 7 
; 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
7 9 6 
5 7 5 
0 0 8 
2 0 2 
6 7 
2 
2 2 9 
2 1 0 
4 9 7 
1 8 9 
6 4 6 
9 0 6 
1 6 2 
2 1 
6 
1 3 3 
4 6 
1 6 
4 
4 5 
2 
1 6 5 
5 8 3 
1 1 
9 
1 
3 1 0 
1 5 
2 6 
1 7 4 
5 8 1 
5 9 3 
9 2 0 
4 0 9 
Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e inze lnen W a r e n Voir notes per produits en Anexe 
Januar-Dezember — 1968 — Janvier-Décembre 
95 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG-CEE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
CLASSE i 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
482 1 883 
269 239 
949 861 
117 27 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italic 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Anexe 

ANMERKUNGEN Z U DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein­ als Ausfuhr 
nd 
NOTES PAR PRODUITS 
non disponible, ¡nel. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
F R A N K R E I C H : ausgen. Zugmaschinen mit elektrischem 
Motor , in 8701.97 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Zugmaschinen mit elektrischem 
Moto r der Nr . 8701.96 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8702.15 
nd, in 8702.13 enthalten 
einschl. gebrauchte Kraftwagen der 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
Nr. 8702.27 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D nd, in 8702.21, 23 und 25 enthalten einschl. 8702.85 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8702.81 enthalten 
B E N E L U X : ausgen. zusammengesetzte Teile, in 8706.90 
enthalten 
B E N E L U X : ausgen. Zubehör, in 8706.90 enthalten 
D E U T S C H L A N D : ausgen. Dämpfungsteile aus Kautschuk, in 
8706.90 enthalten 
B E N E L U X : einschl. zusammengesetzter Teile der Nr. 8706.10, 
sowie Zubehör der Nr . 8706.40 
I M P B E N E L U X : einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör fur die 
Montage der Kraftwagen und Fahrgestelle 
I M P D E U T S C H L A N D : einschl. Dämpfungsteile aus Kautschuk 
der Nr . 8706.60 
E X P D E U T S C H L A N D : einschl. Dämpfungsteile aus Kautschuk 
der Nr. 8706.60, sowie Sortimente von Kraftfahrzeugteilen und 
­Zubehör 
I T A L I E N : nd, vertraulich 
B E L G . ­ L U X . und I T A L I E N : nd, vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9307.33 enthalten 
B E L G . ­ L U X . : nd, in 8712.99 enthalten 
E X P N I E D E R L A N D E : nd, in 8712.99 enthalten 
E X P B E L G . ­ L U X . : nd, in 8712.99 enthalten 
I M P B E L G . ­ L U X . : einschl. 8712.95 
E X P B E L G . ­ L U X . : einschl. 8712.95 und 97 
E X P N I E D E R L A N D E : einschl. 8712.95 
F R A N K R E I C H : einschl. 8714.38 
F R A N K R E I C H : nd, in 8714.37 enthalten 
I M P D E U T S C H L A N D : einschl. Sortimente von Flugzeugtcilen 
und ­Zubehör 
I T A L I E N : nd, vertraulich 
F R A N K R E I C H : ausgen. Frachtschiffe, die auch zur Be­
förderung von Personen eingerichtet sind, in 8901.97 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Frachtschiffe der Nrn . 8901.92 und 
93. die auch zur Beförderung von Personen eingerichtet sind 
8702.13 
8702.15 
8702.21, 23, 25 
8702.27 
8702.81 
8702.85 
8706.10 
8706.40 
8706.60 
8708.10 
8708.30 
8712.97 
8712.99 
8714.37 
8714.38 
8803.90 
8901.10 
8901.92, 93 
F R A N C E : exclus les tracteurs à moteur électrique, repris sous 
8701.97 
F R A N C E : incl. les tracteurs du n" 8701.96, à moteur élec­
trique 
A L L E M A G N E : incl. 8702.15 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8702.13 
A L L E M A G N E : incl. les voitures usagées du n° 8702.27 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8702.21, 23 ou 25 
A L L E M A G N E : incl. 8702.85 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8702.81 
B E N E L U X : excl. les groupes de pièces assemblées, repris sous 
8706.90 
B E N E L U X : excl. les accessoires, repris sous 8706.90 
A L L E M A G N E : excl. les blocs­amortisseurs en caoutchouc, 
repris sous 8706.90 
B E N E L U X : incl. les groupes de pièces assemblées du n" 
8706.10, ainsi que les accessoires du n° 8706.40 
I M P B E N E L U X : incl. les parties, pièces détachées et accessoires 
pour l 'assemblage d 'automobiles et de châssis d 'automobiles 
I M P A L L E M A G N E : incl. les blocs­amortisseurs en caoutchouc du 
η " 8706.60 
E X P A L L E M A G N E : incl. les blocs­amortisseurs en caoutchouc du 
n° 8706.60 ainsi que les assortiments de parties, pièces 
détachées et accessoires de véhicules à moteur 
I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
U E B L et I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS: nd, repris sous 9307.33 
U E B L : nd, repris sous 8712.99 
E X P PAYS­BAS: nd, repris sous 8712.99 
E X P U E B L : nd, repris sous 8712.99 
I M P U E B L : incl. 8712.95 
E X P U E B L : incl. 8712.95 et 97 
E X P PAYS­BAS: incl. 8712.95 
F R A N C E : incl. 8714.38 
F R A N C E : nd, repris sous 8714.37 
I M P A L L E M A G N E : incl. les accessoires des parties, pièces 
détachées et accessoires d 'aérodynes 
I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
F R A N C E : exclus les bateaux mixtes, repris sous 8901.97 
F R A N C E : incl. les bateaux mixtes des n ° " 8901.92 et 93 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung; Bei der Verwendung der Besonderen M a ß ­
stäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenposit ionen, die Teile 
und Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­ und Gewichts­
angaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
F R A N K R E I C H : nd, nicht erfaßt 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale: En ce qui concerne les positions qui compor tent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières 
ne sont pas exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quant i tés . 
11 y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l ' inter­
prétat ion de chiffres en unités supplémentaires. 
F R A N C E : nd, non repris en statistique 
UMRECHNUNGSKURSE 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1968 TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 
Equivalent en dollars 
202,55 
20,00 
276,243 
250,00 
1,60 
France 
Belgique­Luxembourg 
Pays­Bas 
Allemagne (RF) 
Italie 
K/68 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1968 VERSION) 
LAND ZONE PAYS Z O N E 
Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft 
Frankreich, Andorra 
(s. 054) 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land (einschl. Berlin 
(West) ; Saarland ab 
6/7/59) 
Italien 
Übriges Europa 
Vereinigtes Königreich 
Island 
Irland (Eire) 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Dänemark, Färöer, 
Grönland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 
Polen (s. 054) 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch-Nord-Afrika 
(Kanarische Inseln, 
Ceuta und Melilla, Ifni, 
Spanische Sahara) 
Marokko 
Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
001 
002 
003 
004 
005 
022 
024 
026 
028 
030 
032 
034 
036 
038 
040 
042 
044 
046 
048 
050 
052 
054 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
200 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
01 
01 
01 
01 
01 
11 
12 
12 
11 
11 
12 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
26 
25 
24 
25 
25 
25 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
Communauté 
Économique Européenne 
FRANCE, Andorre 
(cf. 054) 
BELG.-LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 
Reste de l'Europe 
ROY.-UNI 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
DANEMARK, Féroë, Groen-
land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 
MALTE (incl. Gozo et Co-
mino) 
YOUGOSLAV. 
GRECE 
TURQUIE 
EUROPE ND (pour la France 
= Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 
POLOGNE (cf. 054) 
TCHECOSL. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 
Melilla, Ifni, Sahara espa-
gnol 
MAROC 
.ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.M AURIT AN 
.MALI 
.H. VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
Guinea, Portugiesisch-
(einschl. Kapverdische 
Inseln, Sao Tomé und 
Principe) 
Guinea, Republik 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria, Staatenbund 
(einschl. ehem. Brit.-
Nordkamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Zentralafrikanische Repu-
blik 
Spanisch-Guinea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo, Demokr. Rep. 
Rwanda 
Burundi 
Angola 
Äthiopien 
Fr. Geb. der Afars und der 
Issas (ehem. Fr. Somali-
küste) 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
Mauritius, Seychellen, 
St. Helena 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Süd westafrika) 
Amerika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Guatemala 
Britisch-Honduras, Baha-
mainseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Dominikanische Rep. 
Guadeloupe 
Martinique 
Jamaika 
Westindien 
256 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
362 
366 
370 
372 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
408 
412 
416 
420 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
456 
458 
462 
464 
468 
26 
26 
26 
26 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
26 
21 
21 
21 
21 
21 
26 
26 
23 
21 
26 
26 
26 
26 
26 
21 
22 
23 
26 
26 
26 
19 
15 
15 
23 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
22 
22 
27 
27 
GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, île 
du Prince) 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.TOGO REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 
.CAMEROUN (y compris le 
Cameroun méridional an-
ciennement britannique) 
.CENTRAF. [Rép. Centra-
fricaine] 
GUIN. ESP. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.CONGO RD 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS [Territoire franc, 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis 
.SOMALIA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
MAURICE, Seychelles, 
Ste-Hélène 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie 
du Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 
du Sud] (y compris Sud-
Ouest Africain) 
Amérique 
ETATSUNIS (incl. Porto-
Rico) 
CANADA 
.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC. R. 
.GUADELOUpe 
.MARTINIQue 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
II 
LAND ZONE PAYS ZONE 
Trinidad und Tobago 
Aruba 
Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Britisch­Guayana, Falk­
landinseln 
Surinam 
Französisch­Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi­Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Maskat und Oman, 
Trucial Oman 
Jemen 
Südarabien (Aden, Protek­
torat) 
Pakistan 
Indien, Sikkim 
Ceylon, Malediven 
Nepal, Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
648 
652 
656 
660 
664 
668 
672 
676 
680 
684 
27 
23 
23 
27 
27 
27 
23 
22 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
TRINID. TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE BR, îles Falkland 
.SURINAM 
.GUYANE F. 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
MASC OMAN, Trucial Ornan 
YEMEN 
ARAB. SUD (Aden, Protec­
torat) 
PAKISTAN 
INDE, Sikkim 
CEYLAN, Maldives 
NEPAL BHU, Bhoutan 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
Nord­Vietnam 
Süd­Vietnam 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. West­
Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak), 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Portugiesisch­Timor, 
Macau 
Mongolische Volksrepu­
blik 
Volksrepublik China, 
(einschl. Tibet, Mand­
schurei) 
Nord­Korea 
Süd­Korea 
Japan 
Formosa (Taiwan) 
Hong Kong 
Australien und 
Ozeanien 
Australien 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch­
Britisch­ Ozeanien, (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich, s. 812) 
Neukaledonien 
Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle, a.n.g., Polar­
gebiete 
Nicht ermittelte Länder 
Freihäfen 
Geheim 
688 
692 
696 
700 
702 
706 
708 
712 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
808 
812 
816 
818 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
32 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
32 
32 
32 
29 
19 
29 
29 
19 
19 
29 
29 
23 
23 
23 
9 
9 
9 
9 
9 
VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Nouvelle­
Guinée­occidentale) 
MALAYSIA (Malaisie, 
Sabah, Sarawak), Brunei 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
TIMOR MAC (Timor portu­
gais, Macao) 
MONGOLIE, Rép. Pop. 
CHINE R. P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE N R D 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE (Taiwan) 
HONG KONG 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
OCEAN USA 
OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 
uniquement, cf. 812) 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRAUME 
CDie nachstehenden Kenn­Ziffern weisen im «Einheitlichen­Länder­verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) Insgesamt ausseht, der EWG­Mutterländer Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) Andere westeuropäische Länder Vereinigte Staaten und Kanada Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, N e u s e e l a n d . . . . Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) Ingesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­Neuguinea vom 1.1.63 an) Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG Algerien Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten Andere afrikanische Länder Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g Westasiatische Länder Andere Länder der Klasse 2 Länder der Klasse 3 Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion China, VR.; Vietnam, Nord­; Mongolische VR; Korea, Nord­ . . Verschiedenes a.n.g 
Π 12 15 19 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 
31 
32 y 
ABKÜRZUNG ABRÉVIATION 
MONDE INTRA­CEE Ï.XTRA­CEE CLASSE 1 AELE VUT. EUR. OCCID. AMÉRIQUE NORD AUT. CLASSE 1 CLASSE 2 AOM 
EAMA DOM TOM ALGÉRIE AFR. MÉDIT. NDA AUT. AFRIQUE AMÉRIQUE C. SUD ASIE OCCIDENT 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 EUROPE ORIENT AUT. CLASSE 3 DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code­repère ci­dessous identifie dans le «Code géographique commun » les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination États Membres de la CEE (Métropoles) Total général moins les métropoles de la CEE Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) Pays de l'Association Européenne de Libre Échange Autres pays de l'Europe occidentale États­Unis et Canada Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) Ensemble de: EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non compris Nouvelle Guinée occidentale depuis le 1­1­63) États africains et malgache associés Départements d'Outre­Mer des États Membres de la CEE Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte Autres pays d'Afrique Pays d'Amérique Latine nda Pays d'Asie occidentale Autres pays de la Classe 2 Pays de la Classe 3 
Pays curop. du bloc soviétique, y compris l'URSS Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord Divers nda 
111 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
IV 
CST NIMEXE 
0 0 1 . 1 0 C1C2.11 
13 
14 
15 
17 
9 0 
0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 
13 
15 
90 
0C1.3C 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9C 
CCI.33 01C5.10 
9 1 
9 9 
0C1 .50 0 1 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 9 
5 0 
0 0 1 . 9 0 01C6.1C 
3 0 
9 1 
0 1 1 . 1 0 0 2 0 1 . 2 1 
2 3 
2 5 
27 
29 
0298 .00 
011­20 0201.6C 
0 1 1 . 3 0 0 2 0 1 . 3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 0 
0 1 1 . 4 0 0 2 0 2 . 1 1 
19 
3 0 
50 
0 1 1 . 5 0 0201 . IC 
0 1 1 . 6 0 0 2 0 1 . 7 1 
79 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 9 
0 1 1 ­ 8 1 02C3.1C 
9 0 
0 1 1 . 8 9 0204 .10 
30 
9 1 
9 9 
0 1 2 . 1 0 0 2 0 6 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
C12.9C 0206 .10 
3 9 
9 0 
0 1 3 . 3 0 1603 .11 
19 
3 0 
50 
013­40 1601.10 
9 0 
0 1 3 . 8 0 1602 .11 
1 9 
2 1 
2 5 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
59 
1638.00 
0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
29 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 25 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 
0 2 2 . 3 0 04C1.10 
2 0 
3 0 
9 0 
0 2 3 . 0 0 04C3.00 
0 2 4 . 0 0 04C4.10 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
0498 .00 
CST N I M E X E 
C25.01 
C25.02 
0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32.01 
0 3 2 . 0 2 
C41.00 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.0C 
C44.0C 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
045.9C 
C46.Ü1 
046 .02 
0405 .12 
14 
l b 
13 
22 
23 
2 6 
2 8 
0 4 0 5 . 3 1 
39 
4 1 
49 
SU 
6C 
7C 
0301 .12 
14 
2 1 
2 3 
2 3 
4 1 
43 
4 5 
47 
51 
53 
55 
57 
6 1 
63 
6 5 
67 
7 1 
72 
79 
81 
82 
89 
9 1 
9 5 
9 9 
C398.00 
0 3 0 2 . 1 1 
12 
14 
16 
18 
2 1 
2 5 
2 8 
3 1 
39 
50 
0303 .12 
14 
15 
16 
18 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
36 
3 8 
1604 .11 
19 
30 
50 
7C 
81 
83 
8 3 
87 
8 9 
16C5.10 
SO 
1001 .11 
19 
51 
59 
1006 .11 
15 
1C98.C0 
1006 .30 51 
59 
1003 .10 
9 0 
1005.10 
9 1 
9 9 
1002.10 
9 0 
10C4.10 
9 0 
1007.10 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
1101. IC 
3 0 
1198 .00 
1102 .21 
CST N I M E X I 
C47.U1 
C47.02 
0 4 8 . 1 1 
0 4 6 . 1 2 0 4 8 . 2 0 C46.3C 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
0 Î 1 . 2 2 
C51.30 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C51 .91 
0 5 1 . 9 2 
C51.93 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
C51.99 
C52 .01 
C52.02 
C52.03 
C52.09 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 . 3 2 
0 5 3 . 5 0 
1101 .51 
53 
53 
7C 
3­1 
9 9 
1102 .41 
61 6 1 
6 5 
1102.29 
49 
51 
55 
63 
7C 
19C5.CC 1107.00 I9C3.0C 
19C7.10 
20 
8 0 
1908­CC 
1901.00 
19C2.00 
19C6­CC 
0802 .12 
13 
17 
18 
0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
C802.50 
0802.7C 
9 0 
C801.31 
0 8 0 6 . 1 1 
1 3 
15 
17 
0 8 0 4 . 1 1 
15 0 8 0 1 . 7 1 
7 3 
75 
7 7 
0 8 0 5 . 1 1 
19 
31 
3 5 
50 
7C 
9 1 
9 3 
9 5 
0803 . IC 
0806 .32 
34 
35 
50 
C8C7.1C 
3 1 
35 
5 1 
55 
71 
75 
9 0 C8C8.11 
15 
3 1 
3 5 
9 1 
59 
08C1.10 
50 
9 1 
9 9 
0809 .10 
9 0 
C898.00 
0 8 0 1 . 3 5 
08C3.30 
0 8 0 4 . 3 0 
C812.10 
20 
30 
40 
6 1 
6 5 
9 0 2004 .00 
20C5.5C 
20C5.10 
2C07.11 
1 3 
15 
11 
20 
33 
15 
lb 
3 8 
4 0 
50 
60 
CST NIMEXE 
053.5C 
0 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
053 .64 053.9C 
0 5 4 . I C 
054.2C 
C54.4C 
0 5 4 . 5 0 
0 5 4 . 6 1 
0 5 4 . 6 2 
0 5 4 . 8 1 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 4 
0 5 4 . 8 9 
0 5 5 . I C 
C55 .41 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 . 4 3 0 5 5 . 4 4 
0 5 5 . 4 5 
0 5 5 . 5 1 
2C07.7C 
8 1 
35 
89 
C81C.C0 
20C3­CC 
0811 .10 
3C 
9 1 
95 
9 9 
C813.CO ¿ 0 0 6 . 1 1 
15 
20 
31 
32 
36 
33 
31 
4 2 
4 3 
44 
4 5 
4 7 
07C1.11 
13 
15 
17 
19 
0 7 0 5 . 1 1 
15 
5 1 
55 
57 
0 7 0 1 . 7 5 
7 7 
0 7 0 1 . 2 1 
22 
2 3 
26 
2 7 
29 
3 1 
3 3 
3 4 
36 
37 
4 1 
43 
4 5 
4 7 
49 
5 1 
53 
54 
55 
57 
53 
5 5 
62 
6 3 
66 
67 
6 8 
7 1 
7 3 
8 1 
83 
8 5 
Θ7 
8 8 
89 
9 1 
9 3 
9 5 
97 
C797.00 07C2.C0 
0 7 0 3 . 1 0 
30 
50 
7C 
9 0 07C6.10 
90 
12C4.10 
3 0 
12C5.0C 
12C6.00 
12C8.1C 
3 1 
3 5 
50 
9 0 
07C4.10 
9 0 
U C 3 . 1 0 
9 0 
1104. IC 
9 0 
1105 .00 1106.10 
5 0 
1904.CC 
2001.CO 
CST NIMEXE 
0 5 5 . 5 2 
C61.10 
C61.20 
0 6 1 . 5 0 
0 6 1 . 6 0 
C61.9C 
C62.01 
C62.02 
0 7 1 . I C 
071.3C 0 7 2 . I C 
072.2C 
0 7 2 . 3 1 
0 7 2 . 3 2 C73.0C 
0 7 4 . I C 
074.2C 
C75.1C 
0 7 5 . 2 1 0 7 5 . 2 2 
0 7 5 . 2 3 
0 7 5 . 2 4 
0 7 5 . 2 5 
0 7 5 . 2 9 
0 8 1 . 1 1 
0 8 1 . 1 2 
0 8 1 . 1 9 
0 8 1 . 2 0 
0 8 1 . 3 0 
2CC2.10 
2 0 
33 
4C 
50 
6C 
51 
5 9 
2csa.oc 1701.11 
15 
17C1.9C 1798.CC 
17C3.10 
30 
5C 
7C 
SC 
C4C6.C0 
1702 .11 
19 
2 1 
29 
30 
40 
50 
6 0 
17C4.10 
3 0 
9 9 
17C5.1C 
9 0 
0 9 0 1 . 1 1 
13 
15 
17 
9 0 
21C2­C0 18C1.00 
18C5.00 
18C3.C0 
18C4.00 1806.12 
16 
5 5 
9 9 
C9C2.1C 
9 0 
0903 .00 
0 9 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
50 
09C5.00 C9C6.10 
50 
0907 .10 
50 
0 9 0 8 . 1 1 
13 
16 
18 
5 0 
0 9 0 9 . 1 1 
13 
15 
19 
S l 
59 
0 9 1 0 . 1 1 
1 5 
20 
3 1 
3 5 
51 
5 5 
51 
71 
75 
1209.00 
1210.1C 
9 1 
9 9 
23C6.1C 
90 
2 3 0 2 . 1 1 
13 
15 
9 1 
9 5 
23C4.10 
1 5 
20 
30 
40 
50 
6 0 
7C 
8U 
9C 
CST NIMEXE 
caiYïc 
C61.91 
C81.92 
C81.93 
0 8 1 . 9 4 
C81.99 
C51.3C 
C91.40 
C99.01 
C59.03 
C59­04 
C99.05 
C59.06 
C99.07 
C59.09 
111 .01 
111 .02 
1 1 2 . 1 1 
112.12 
1 1 2 . 1 3 
112 .20 
112 .30 
112 .40 
121 .00 
122 .10 
122 .20 
122 .30 
2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 0 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 0 
221 .30 
23C1.1C 
30 
Û9C1.3C 
18C2.CC 
2303 . IC 
9C 
23C5.00 
23C7.1C 90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
9 0 
1598.CO ¿ I C I . 1 0 
30 
¿ I O 3 . I I 
15 
30 
21C4.10 
50 
21C5.00 
¿ 1 0 6 . 1 1 
19 
31 
39 
50 
¿ 2 1 0 . 1 0 
30 
21C7.C0 
2201 .10 
90 
¿202 .05 
IC 
2204 .00 
2205 .10 
2 1 
25 
31 
3 3 
41 
4 3 
4 3 
4 7 
51 
55 
59 
6 0 
2298 .00 
2 2 0 6 . 1 1 
15 
3 1 
3 5 
50 
2 2 0 7 . 1 1 
15 
17 
3 1 
3 5 
3 7 
2203 .10 
9 0 
2209 .10 
30 
5 1 
54 
55 
6 1 
6 3 
6 5 
6 9 
24C1.10 
9 0 
2 4 C 2 . 2 0 ' 
24C2.10 
2498 .10 
24C2.30 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
4101 .41 
4 5 51 55 
8 0 
4101 .31 
3 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
19 
4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
4109 .00 
4 1 0 1 . 6 5 
9 0 
4301 .10 
2 0 
30 
9 0 
1201 .11 
15 
12C1.20 
12C1.30 
CST NIMEXE 
¿ 2 1 . 4 0 
¿ 2 1 . 5 0 
221 .60 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
¿ 2 1 . 1 0 
¿ 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . I C 
¿ 4 1 . 2 0 
2 4 2 . 1 0 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 . 2 2 
2 4 2 . 3 1 
242 .32 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 2 5 1 . 1 0 
251.2C 
251 .50 
251.6C 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
251 .82 2 6 1 . I C 
261 .20 
2 6 1 . 3 0 2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
262.6C 
2 6 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
12C1.40 
1231.61 
6 5 
1201 .96 
12C1.50 
12C1.91 
92 
93 
94 
55 
57 
9 9 
121.2. 10 
so 4CC1.20 
3 1 
39 
40 
50 
6C 
4CC2.20 
4 1 
49 
50 
6 1 
6 3 
65 
67 
7C 
ac 90 
4CC3.CC 
4CC4.CC 
44C1.10 
30 
44C2.00 
4403 .30 
6 0 
44C3.40 
4 4 0 4 . 9 1 
4403 .10 
7 1 
7 3 
74 
74 
44C4.10 99 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 
44C3.20 
53 
55 
9 9 
44C7.10 
9 0 
44C5.20 
3 0 
4 0 
4413 .30 
44C5.10 
7 1 
73 
74 
79 
4413 .10 
5 0 
45C1.10 
9 1 
9 5 
45G2.C0 47C2.11 
15 
19 
20 
4701 .10 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
47C1.21 
4701 .29 
4 7 0 1 . 3 1 
4701 .39 5C01.00 
5003 .10 
9 0 
5002 .00 53C1.10 
20 
53C1.3G 
4 0 
53C2.93 
9 5 
97 
05C3.10 
9 0 
5302 .10 
9 1 
5304 .00 
5305 .10 
29 
30 
5 0 
5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
CST NIMEXE 
2 6 2 . 9 0 
¿ 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 C 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . O C 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 
2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
2 6 6 . 4 0 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . I C 
2 7 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
5 3 0 3 . 1 1 
15 
30 
9 1 
9 5 
5 5 0 1 . 0 0 
5 5 C 2 . 1 0 
90 
5 5 0 3 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
5 5 9 8 . C O 
5 5 0 4 . 0 0 
5 7 C 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 4 0 1 . 1 0 
5 4 C 1 . 2 0 
3 0 
5 4 0 1 . 4 0 
7 0 
5 7 C 1 . 1 0 
3 0 
50 
5 4 C 2 . C 0 
5 7 0 4 . 1 0 
5 7 C 2 . 0 0 
5 7 C 4 ­ 3 0 
50 
5 6 0 1 . 1 1 
13 
15 
19 
5 6 0 2 . 1 1 
13 
15 
19 
5 6 0 4 . 1 1 
13 
15 
19 
5 6 C 1 . 2 1 
2 3 
¿ 5 
29 
5 6 0 2 . 2 1 
2 3 
¿ 5 
2 9 
5 6 0 4 . 2 1 
2 3 
2 5 
29 
5 6 0 3 . 1 1 
13 
1 5 
19 
21 
¿ 3 
2 5 
2 9 
6 3 0 1 . 0 0 
6 3 0 2 . 1 1 
1 5 
19 
50 
3 1 0 1 . 0 0 
3 1 0 2 . 1 0 
2 5 1 0 . 0 0 
3 1 0 4 . 1 1 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 5 1 6 . 1 0 
3 1 
3 5 
39 
2 5 2 0 . 1 0 
9 0 
2 5 2 1 . 0 0 
2 5 0 5 . 1 0 
90. 
2 5 1 7 . 1 0 
3 0 
50 
9 0 
2 5 0 3 . 1 0 
9 0 
2 5 0 2 . 0 0 
7 1 0 2 . 1 1 
9 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . 0 0 
2 5 1 3 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
2 7 1 5 . 0 0 
2 5 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 5 0 4 . 0 0 
2 5 1 8 . 1 0 
3 0 
50 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 3 0 2 5 0 1 . 1 2 
1 4 
1 6 
l a 
5 0 
2 5 9 8 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
¿ 7 6 . 5 3 2 5 2 8 . C C 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 2 2 6 C 4 . 1 C 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 0 2 . 1 0 
2 7 6 . 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 2 5 C 8 . 0 0 
2 7 6 . 9 2 2 5 0 9 . 1 1 
1 5 
1 9 
3 0 
2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 . 3 0 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 0 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 
2 8 2 . 0 4 7 3 0 3 . 4 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 0 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . 5 C 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 0 2 6 0 1 . 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 1 2 6 0 3 . 1 1 
1 5 
1 7 
3 0 
5 0 
9 0 
2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 7 6 0 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 C 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 0 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 
2 8 6 . 0 0 2 6 0 1 . 3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
2 9 1 . 1 1 0 5 C 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . C O 
2 9 1 . 1 5 0 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 C 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 0 2 . 1 1 
1 9 
5 0 
2 9 1 . 9 3 C 5 C 4 . C 0 
2 9 1 . 9 4 C 5 C 5 . C 0 
2 9 1 . 9 5 0 5 0 6 . 0 0 
2 9 1 . 9 6 C 5 C 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 0 5 1 4 . C O 
CST NIMEXE 
2 5 1 . 9 9 C 5 1 5 . I C 
9 0 
2 5 2 . I C 1 3 C 1 . 0 0 
2 5 2 . 2 0 1 3 0 2 . 1 1 
1 5 
3 0 
9 1 
9 5 
2 5 2 . 3 c 1 4 0 1 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
7C 
9 0 
2 9 2 . 4 0 1 ¿ C 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 C 
8 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 . 5 0 1 2 0 3 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
8 1 
8 3 
8 9 
1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 0 6 C 1 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 5 2 . 6 9 0 6 C 2 . 1 0 
1 9 
3 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
1 5 
9 0 
2 9 2 . 7 2 0 6 0 4 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
9 0 
2 9 2 . 9 1 1 3 0 3 . 1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
l a 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
5 9 
2 9 2 . 9 2 1 4 0 2 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 1 4 C 4 . 0 0 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
1 9 
3 2 1 . 4 0 ¿ 7 C 1 . 1 C 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 C 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 C 2 7 0 3 . 1 0 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 C 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 C 4 . 1 9 
3 2 1 . 8 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 2 7 C 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 C . 1 1 
1 3 
1 9 
3 3 2 . 2 0 ¿ 7 1 C . 1 5 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
3 3 2 . 3 0 2 7 1 C . 5 1 
5 3 
5 5 
3 3 2 . 4 0 ¿ 7 1 C . 6 1 
6 3 
6 5 
3 3 2 . 5 1 2 7 1 C . 7 1 
7 3 
7 5 
7 5 
CST NIMEXE 
3 3 ¿ . 5 ¿ 3 4 C 3 . 1 C 
9 0 
3 3 2 . 6 1 ¿ 7 1 2 . 1 1 
1 3 
1 9 
9 0 
2 3 2 . 6 2 ¿ 7 1 3 . 1 1 
1 9 
a i 
8 3 
8 9 
9 0 
3 3 2 . 9 1 2 7 1 C . 1 7 
3 3 2 . 9 2 ¿ 7 C 8 . 1 0 
3 3 2 . 9 3 ¿ 7 C 8 . 3 0 
3 3 2 ­ 9 4 2 7 1 4 . 3 0 
3 3 2 . 9 5 2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
3 3 2 . 9 6 ¿ 7 1 6 . 1 0 
9 0 
3 4 1 . I C 2 7 1 1 . 1 1 
1 3 
1 9 
9 1 
9 9 
3 4 1 . 2 0 2 7 1 8 . 0 0 
3 5 1 . 0 0 2 7 1 7 . C O 
4 1 1 . 1 0 1 5 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 1 
5 5 
4 1 1 . 3 1 0 2 C 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
4 1 1 . 3 2 1 5 0 2 . 1 0 
9 0 
4 1 1 . 3 3 1 5 0 3 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 9 
4 1 1 . 3 4 1 5 0 5 . 1 0 
9 0 
4 1 1 . 3 5 1 5 C 5 . C 0 
4 1 1 . 3 9 1 5 0 6 . C O 
4 2 1 . 2 0 1 5 C 7 . 2 6 
4 1 
7 3 
8 6 
4 ¿ 1 . 3 C 1 5 0 7 . 7 2 
8 5 
4 2 1 . 4 0 1 5 C 7 . 7 4 
8 7 
4 2 1 . 5 0 1 Í 0 7 . 5 2 
5 3 
5 5 
5 6 
5 5 
4 2 1 . 6 0 1 5 0 7 . 7 5 
a a 
4 2 1 . 7 0 1 5 0 7 . 2 7 
7 6 
8 9 
4 2 2 . 1 0 1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
4 2 2 . 2 0 1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
4 2 2 . 3 0 1 5 0 7 . 2 9 
7 7 
9 2 
4 2 2 . 4 0 1 5 0 7 . 3 1 
7 8 
9 3 
4 2 2 . 5 0 1 5 0 7 . 2 1 
2 3 
4 2 2 . 9 0 1 5 0 7 . 1 0 
3 9 
4 9 
6 5 
8 1 
9 9 
4 3 1 . 1 0 I 5 C 8 . C 0 
4 3 1 . 2 0 1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
9 5 
4 3 1 . 3 1 1 5 1 0 . I C 
3 0 
5 1 
5 5 
4 3 1 . 3 2 1 5 1 7 . I C 
9 0 
4 3 1 . 4 1 1 5 1 4 . C C 
4 3 1 . 4 2 1 5 1 5 . 1 0 
9 0 
4 3 1 . 4 3 1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 0 0 2 9 5 7 . C O 
5 1 2 . 1 1 2 5 C 1 . 7 1 
5 1 2 . 1 2 2 9 C 1 . 1 1 
1 4 
1 6 
1 9 
3 1 
3 3 
3 6 
3 9 
5 1 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 1 2 2 5 0 1 . 5 5 
6 1 
6 3 
6 4 
6 5 
6 6 
6 7 
6 3 
7 3 
7 3 
7 7 
7 5 
8 1 
8 5 
9 0 
5 1 2 . 1 3 2 9 0 2 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 4 
2 5 
2 6 
2 5 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
6 0 
7C 
8 1 
8 9 
9 1 
9 3 
9 9 
5 1 2 . 1 4 ¿ 9 C 3 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 1 
5 9 
5 1 2 . 2 1 2 9 0 4 . 1 1 
5 1 2 . 2 2 2 9 0 4 . 1 2 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 1 
3 5 
3 9 
6 1 
6 2 
6 3 
6 6 
6 7 
7 C 
8 0 
9 0 
5 1 2 . 2 3 2 9 0 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 6 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 2 . 2 4 2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
5 1 2 . 2 5 1 5 1 C . 7 C 
5 1 2 . 2 6 1 5 1 1 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 2 7 2 9 0 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 8 
5 0 
5 1 2 . 2 8 2 9 C 7 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
5 9 
7 C 
5 1 2 . 3 1 2 9 C 8 . 1 1 
1 2 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 9 
3 2 
3 3 
3 5 
5 1 
5 9 
7C 
5 1 2 . 3 2 2 9 C 9 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 1 2 . 3 2 ¿ 5 1 C . 1 C 
9 0 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 4 1 ¿ 5 1 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 5 
3 0 
5 1 
5 3 
5 9 
7C 
9 1 
9 9 
5 1 2 . 4 ¿ ¿ 9 1 2 . C O 
5 1 2 . 4 2 ¿ 5 1 3 . 1 1 
1 2 
1 4 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 1 
3 3 
3 9 
4 1 
4 5 
5 0 
6 1 
6 9 
7 1 
7 3 
7 9 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 2 
3 3 
3 5 
3 6 
3 9 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 2 
6 4 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 4 
7 6 
7 7 
8 1 
8 3 
8 6 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 1 1 
1 3 
1 7 
2 1 
2 3 
2 7 
3 0 
4 0 
5 1 
5 5 
6 1 
6 3 
6 9 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
4 1 
4 5 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 5 
6 1 
CST 
5 1 2 . 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 2 
5 1 2 . 6 3 
5 1 ¿ . 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 . 7 1 
5 1 2 . 7 2 
5 1 2 . 7 3 
5 1 2 . 7 4 
5 1 2 . 7 5 
5 1 2 . 7 6 
5 1 2 . 7 7 
5 1 2 . 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 . 8 1 
5 1 2 . 8 2 
5 1 2 . 8 3 
5 1 2 . 8 4 
5 1 2 . a s 
MIMEXE 
2 5 1 6 . 6 3 
6 5 
6 1 
7 1 
75 
8 1 
8 5 
8 3 
9 0 
2 9 1 7 . 0 0 
¿ 5 1 8 . 1 0 
3 0 
5G 
9 0 
2 9 1 9 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 1 
9 9 
2 5 2 C . 0 O 
¿ 5 2 1 . 0 0 
2 9 2 2 . 1 1 
1 3 
19 
21 
2 5 
2 9 
3 1 
19 
4 1 
4 3 
4 8 
5 1 
5 3 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 9 
3 0 
9 1 
9 9 
2 9 2 3 . 1 1 
1 5 
19 
3 1 
3 4 
5 0 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 8 
7 9 
8 1 
8 9 
2 9 2 4 . 1 0 
9 0 
2 9 2 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
3 1 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 9 
2 5 2 6 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
2 9 2 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
2 9 2 8 . 0 0 
2 9 2 9 . 0 0 
2 9 3 0 . 0 0 
2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
2 9 3 2 . 0 0 
2 9 3 3 . 0 0 
2 9 3 4 . 1 0 
9 0 
¿ 9 3 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 1 
¿ 1 
2 5 
2 7 
3 1 
3 5 
3 7 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 5 
8 2 
a 5 
CST NIMEXE 
5 1 2 . β 5 
5 1 2 . 6 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 ¿ . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 ¿ 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
£ 1 3 . 2 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
£ 1 3 . 2 6 
£ 1 3 . 2 7 
£ 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
£ 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
£ 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
£ 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
£ 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 
2 5 3 5 . 9 1 
9 3 
5 5 
5 9 
¿ 5 3 6 . C C 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 C . 1 0 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
¿ 5 4 5 . 1 0 
9 0 
¿ a C 4 . 4 0 
2 8 C 4 . 9 1 
¿ 8 0 4 . 1 0 
3 0 
¿ 8 C 1 . 3 0 
2 8 0 1 . 1 0 
5 0 
71 
7 9 
2 6 0 2 . 0 0 
2 8 C 4 . 5 0 
6 0 
7C 
9 3 
5 5 
9 7 
2 8 0 5 . 7 1 
7 9 
2 8 0 5 . 1 1 
1 3 
15 
17 
3 0 
5 0 
2 8 C 3 . 1 0 
9 0 
2 7 C 5 . 0 C 
2 8 C 6 . 1 0 
9 0 
2 8 C 7 . C 0 
2 8 0 8 . C O 
2 6 0 9 . 1 0 
9 0 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 8 1 2 . C O 
2 8 1 3 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
2 8 1 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 1 
4 9 
9 0 
2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 
2 8 2 4 . 0 0 ' 
2 8 2 5 . 0 0 
2 3 2 7 . 10 
9 0 
2 0 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . 1 1 
1 5 
2 8 1 7 . 3 1 
3 5 
5 0 
2 8 1 8 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
2 8 2 0 . 1 1 
1 5 
2 8 2 0 . 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
2 8 2 6 . C O 
2 B 2 8 . C 5 
1 0 
2 1 
2 5 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 0 
6 0 
7 1 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
9 5 
CST NIMEXE 
£ 1 4 . 0 0 2 6 5 7 . 0 0 
£ 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 1 0 
2 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
7C 
8 0 
£ 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 2 
1 6 
2 0 
3 1 
3 5 
4 0 
5 1 
5 5 
6 0 
7 1 
7 9 
a o 
9 0 
£ 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
3 5 
£ 1 4 . 1 4 2 8 3 2 . 1 2 
1 4 
1 6 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
£ 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 Θ 3 4 . 1 0 
3 C 
9 0 
5 1 4 . 2 1 2 8 3 5 . 1 0 
2 0 
4 1 
4 9 
5 1 
5 9 
5 1 4 . 2 2 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
3 0 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 a . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 0 
6 1 
6 5 
7 1 
7 5 
8 1 
8 2 
8 3 
8 9 
9 0 
£ 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 1 0 
2 9 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
6 0 
7 0 
9 1 
9 9 
5 1 4 . 2 6 2 Θ 4 0 . 1 0 
2 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 3 
6 7 
£ 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 4 . 2 8 2 8 4 2 . 3 1 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 2 0 
3 5 
4 0 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
7 1 
7 2 
7 3 
7 4 
7 9 
9 0 
5 1 4 . 3 1 2 6 4 3 . 2 1 
2 5 
3 0 
4 0 
9 1 
9 9 
Gegenüberstellung 
CST-NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
VI 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 3 2 2 6 4 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 1 4 . 3 4 2 6 4 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
9 1 
9 9 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 3 
4 9 
6 0 
7 C 
8 0 
9 0 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 8 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
7 5 
8 1 
8 9 
5 1 4 . 3 7 2 8 4 9 . 1 0 
1 9 
3 0 
5 2 
5 4 
5 9 
5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
9 0 
£ 1 4 . 9 3 2 8 5 5 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
£ 1 4 . 9 4 2 8 5 6 . 5 0 
£ 1 4 . 9 5 2 8 5 6 . 1 0 
3 0 
7 0 
9 0 
5 1 4 . 9 6 2 8 5 7 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
4 0 
5 0 
5 1 4 . 9 9 2 8 5 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
5 1 5 . 1 0 2 8 5 0 . 1 0 
2 1 
2 9 
4 0 
6 0 
9 0 
£ 1 5 . 2 0 2 8 5 1 . I C 
9 0 
5 1 5 . 3 0 2 8 5 2 . 2 0 
8 0 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 . 3 0 3 8 C 4 . 1 0 
3 0 
5 2 1 . 4 0 2 7 0 7 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
4 0 
5 0 
6 0 
7 C 
9 0 
5 3 1 . 0 1 3 2 C 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
5 3 1 . 0 2 3 2 C 6 . 0 0 
5 3 2 . 1 0 3 2 0 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
3 0 
5 3 2 . 3 0 3 2 C 3 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
5 3 ¿ . 4 C 3 2 C 1 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 9 
5 3 2 . 5 0 32C2.CC 
5 3 3 . I C 3 2 C 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 1 
7 9 
8 0 
9 0 
5 3 3 . 2 0 3 2 1 3 . 3 0 
5 3 3 . 3 1 3 2 C 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
7C 
5 3 3 . 3 2 3 2 C 9 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
5 3 3 . 3 3 3 2 1 0 . 0 0 
5 3 3 . 3 4 3 2 1 1 . 0 0 
5 3 3 . 3 5 3 2 1 2 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 3 0 9 7 . 0 0 
5 4 1 . 1 0 2 9 3 8 . 1 0 
2 1 
2 5 
2 7 
4 0 
5 0 
6 0 
7 1 
7 9 
8 0 
5 4 1 . 3 0 2 9 4 4 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 0 
9 0 
5 4 1 . 4 0 2 9 4 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 9 
3 0 
4 1 
4 9 
5 1 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
7 0 
9 0 
5 4 1 . 5 0 2 9 3 9 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 9 
7 1 
7 9 
9 0 
5 4 1 . 6 1 2 9 4 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
5 4 1 . 6 2 3 0 0 1 . 1 0 
3 1 
3 9 
9 1 
9 9 
5 4 1 . 6 3 3 0 0 2 . 1 1 
1 5 
3 0 
9 0 
5 4 1 . 7 0 3 0 0 3 . 1 1 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 4 
3 6 
3 8 
4 1 
4 3 
4 5 
4 9 
5 4 1 . 9 1 3CC4.C0 
5 4 1 . 9 9 3C05 .1O 
2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
CST N I M I X I 
5 5 1 . 0 0 
5 5 1 . I C 
5 5 1 . 2 1 
5 5 1 . 2 2 
5 5 1 . 2 3 
5 5 1 . 2 4 
5 5 3 . O C 
5 5 4 . C O 
5 5 4 . I C 
5 5 4 . 2 C 
5 5 4 . 3 0 
5 6 1 . I C 
5 6 1 . 2 1 
5 6 1 . 2 5 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 9 0 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 0 
5 7 1 . 4 0 
5 8 1 . 1 0 
3 3 9 7 . 0 2 
3 3 C 1 . 1 2 
1 5 
1 7 
19 
2 1 
2 5 
2 9 
3 1 
3 9 
5 0 
3 3 0 2 . 0 0 
3 3 C 3 . 0 0 
3 3 0 4 . C O 
3 3 C 5 . C 0 
3 3 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
3 3 9 7 . 0 1 
3 3 5 8 . 0 0 
3 4 5 7 . C O 
3 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
3 4 C 2 . 1 0 
3 0 
3 4 C 5 . 1 1 
1 5 
9 0 
3 1 0 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
3 0 
9 0 
3 1 0 3 . 1 1 
3 1 C 3 . 1 5 
1 9 
3 0 
3 1 0 4 . 1 3 
1 5 
17 
1 9 
3 1 0 4 . 3 0 
3 1 C 5 . C 5 
1 2 
1 4 
16 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 5 
5 0 
3 6 0 1 . 1 0 
9 0 
3 6 C 2 . 0 0 
3 6 C 3 . 0 0 
3 6 C 4 . C C 
3 6 C 5 . 1 0 
9 0 
9 3 0 7 . 3 5 
3 7 
3 9 0 1 . 0 5 
0 7 
1 1 
13 
1 6 
1 8 
2 2 
2 4 
2 6 
¿ 8 
3 2 
3 4 
3 6 
3 8 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
7 1 
7 5 
7 5 
8 0 
9 1 
9 9 
CST NIMEXE 
5 8 1 . 2 C 
5 6 1 . 3 1 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 9 1 
5 8 1 . 9 2 
5 8 1 . 9 5 
5 5 9 . 2 0 
5 9 5 . 5 1 
5 5 5 . 5 2 
5 5 5 . 5 3 
5 5 5 . 5 4 
£ 5 5 . 5 5 
5 5 5 . 5 6 
5 5 5 . 5 7 
£ 5 5 . 5 5 
3 9 0 2 . 0 5 
0 7 
1 1 
12 
1 3 
14 
16 
1 7 
1 9 
2 2 
2 6 
3 2 
3 4 
3 6 
3 6 
4 2 
4 3 
4 5 
4 7 
4 0 
5 2 
5 3 
5 5 
5 6 
5 b 
6 2 
6 4 
6 6 
6 7 
6 9 
7 2 
7 4 
7 6 
7 6 
6 1 
8 3 
8 3 
8 5 
3 7 
3 8 
8 9 
9 2 
5 4 
9 6 
9 8 
3 9 C 3 . 6 0 
3 9 0 3 . C 5 
1 1 
1 3 
15 
1 7 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 5 
3 1 
3 3 
3 4 
3 6 
3 7 
3 9 
4 1 
4 3 
4 4 
4 6 
4 7 
4 9 
5 1 
5 2 
5 5 
5 7 
5 9 
3 9 C 4 . 0 0 
3 9 C 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
3 9 C 6 . 1 0 
9 0 
3 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
1 1 C 8 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
19 
3 0 
1 1 C 9 . 0 0 
3 5 0 1 . 1 1 
1 5 
19 
3 0 
9 0 
3 5 C 2 . 1 1 
1 9 
5 0 
3 5 C 3 . 1 0 
9 9 
3 5 C 4 . C 0 
3 5 0 5 . 1 1 
1 5 
5 0 
3 5 C 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
3 0 
CST NIMCXI 
5 9 9 . 6 1 
5 5 5 . 6 2 
5 5 5 . 6 3 
5 9 5 . 6 4 
£ 5 5 . ö 5 
5 9 9 . 6 6 
5 5 9 . 7 1 
£ 5 5 . 7 2 
5 5 9 . 7 3 
5 5 5 . 7 4 
5 5 9 . 7 5 
5 5 9 . 7 6 
5 5 5 . 7 7 
5 5 5 . 7 a 
5 9 9 . 9 1 
5 9 5 . 9 2 
5 5 9 - 9 3 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 5 5 . 9 8 
6 1 1 . 0 0 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 0 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 2 . I C 
6 1 2 . 2 C 
6 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 9 0 
6 1 3 . O C 
6 2 1 . 0 1 
3 8 C 5 . 1 0 
9 0 
3 8 C 6 . 0 0 
3 8 0 7 . 1 0 
5 1 
9 9 
3 6 C 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
3 8 C 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
3 8 1 0 . 0 0 
3 4 C 4 . 1 0 
3 0 
3 8 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 8 0 2 . 0 0 
3 8 1 2 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 8 1 4 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 6 1 7 . C O 
3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
3 8 C 3 . 1 C 
9 0 
3 6 0 7 . C C 
3 8 1 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 9 . 4 5 
3 0 1 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 0 
3 3 
3 7 
4 1 
4 3 
5 0 
5 5 
6 5 
7 0 
7 5 
77 
8 1 
8 3 
8 5 
4 1 
9 2 
9 3 
9 4 
5 5 
9 9 
4 1 9 7 . C O 
4 1 1 0 . 0 0 
4 1 0 2 . 1 1 
2 1 
2 9 
4 1 0 2 . 1 5 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
5 0 
4 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 6 . 1 0 
9 0 
4 1 C 7 . 0 0 
4 1 0 6 . 1 0 
9 0 
4 1 C 5 . 1 0 
9 1 
9 J 
9 9 
4 2 0 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
4 2 C 1 . 0 0 
6 4 C 5 . 1 0 
5 1 
9 3 
5 4 
5 6 
9 8 
4 ¿ C £ . C 0 
4 3 0 ¿ . l l 
1 9 
¿ 0 
4 C C 5 . I O 
3 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 ¿ 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 6 
6 ¿ S . 1 C 
6 2 9 . 3 C 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 3 1 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 6 3 
6 3 1 - 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 2 1 . 8 6 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 . 4 0 
6 2 2 . 7 1 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 8 9 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . I C 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 C 
6 4 1 . 5C 
6 4 1 . 6 C 
Í 4 1 . 7 C 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 2 
4 C C 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 C 0 7 . 1 1 
1 5 
2 0 
4 0 C 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
2 0 
4 C C 5 . 1 C 
3 0 
4 C 1 5 . 1 C 
2 0 
4 C I 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 9 
4 0 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 5 
6 0 
4 C 1 2 . 1 0 
9 0 
4 0 1 C . 1 0 
3 0 
9 0 
4 0 1 4 . 1 0 
9 1 
9 3 
5 5 
9 7 
4 C 1 6 . C 0 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 - 1 0 
9 1 
5 9 
4 4 1 6 . O C 
4 4 1 7 . 0 0 
4 4 1 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 C 6 . C 0 
4 4 C e . O O 
4 4 C 5 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
4 4 1 1 - 0 0 
4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 . 1 0 
5 0 
4 4 2 2 . 1 0 
3 0 
4 4 2 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
4 4 2 C . 0 0 
4 4 2 4 . 0 0 
4 4 2 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
9 0 
4 4 2 6 . 1 0 
9 0 
4 4 2 8 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 9 8 . 0 0 
4 5 C 3 . 1 0 
9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
9 0 
4 8 0 1 . 1 0 
4 8 0 1 . 8 1 
8 3 
4 8 0 7 . 6 1 
4 6 0 1 . 5 1 
5 3 
4 8 C 1 . 3 0 
4 8 0 1 . 7 C 
8 5 
8 7 
3 9 
9 2 
9 8 
4 8 0 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
4 8 0 2 . C O 
4 8 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 8 C 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 4 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 
6 4 1 . 9 7 
6 4 2 . 1 1 
6 4 2 . 1 2 
6 4 2 . 2 0 
6 4 2 . 3 0 
( 4 2 . 9 1 
6 4 2 . 9 2 
6 4 2 . 9 3 
6 4 2 . 9 4 
6 4 2 . 9 9 
6 5 1 . 1 1 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 . 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 . 1 5 
6 5 1 . 2 1 
6 5 1 . ¿ ¿ 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 . 2 4 
6 5 1 . 2 5 
6 5 1 . 3 0 
6 5 1 . 4 1 
6 5 1 . 4 2 
6 5 1 . 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 1 . 5 3 
6 5 1 . 6 1 
4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 8 C 6 . 0 0 
4 8 0 7 . I C 
3 0 
5 1 
5 5 
6 4 
7 0 
8 1 
6 5 
9 1 
9 5 
4 8 0 8 . 0 0 
4 8 1 1 . 1 1 
1 5 
2 0 
4 8 1 6 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
4 8 1 7 . 0 0 
4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 8 1 8 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
9 0 
4 8 1 C . 1 0 
9 0 
4 8 1 3 . 1 0 
9 0 
4 8 1 5 . 0 5 
1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
4 8 2 C . 1 0 
9 0 
4 8 2 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
3 0 
7 C 
9 0 
5 C C 4 . 0 0 
5 C C 5 . 1 0 
9 0 
5 C 0 6 . 1 0 
9 0 
5 C 0 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 0 0 8 . 0 0 
5 3 0 6 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 9 
5 3 0 7 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 9 
5 3 0 6 . 1 0 
2 0 
5 3 C 9 . 1 0 
2 0 
5 3 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
5 5 0 5 . 1 1 
1 5 
5 5 0 5 . 3 1 
3 5 
5 5 0 6 . 0 0 
5 4 C 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
4 1 
4 9 
5 4 C 4 . 1 0 
9 0 
5 7 0 5 . 1 1 
1 9 
2 0 
5 1 0 1 . 1 1 
1 3 
15 
1 7 
19 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3 9 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
CST NIMEXE 
6 5 1 . 6 2 
6 5 1 . 6 3 
6 5 1 . 6 4 
6 5 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 2 2 
6 5 3 . 3 1 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 C 
6 5 3 . 5 1 
5 1 0 2 . 1 1 
1 9 
5 1 C 3 . 1 0 
5 6 C 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 8 
5 6 C 6 . 1 1 
1 5 
5 1 C 1 . 5 0 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
6 5 
7 1 
7 5 
6 0 
5 1 0 2 . 2 1 
2 9 
5 1 0 3 . 2 0 
5 6 0 5 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
2 8 
5 6 0 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 0 1 . 0 0 
5 7 C 6 . 1 0 
3 0 
5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
5 9 
5 7 0 8 . 0 0 
5 5 9 7 . 0 0 
5 5 0 7 . 1 1 
9 1 
5 5 C 8 - 1 0 
5 5 0 9 . 1 3 
2 1 
9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
9 9 
5 5 C 8 . 3 0 
9 0 
5 8 0 4 . 5 5 
5 5 0 9 . 1 1 
1 6 
1 7 
13 
2 3 
2 5 
¿ 7 
2 8 
5 5 
9 9 
5 C 9 7 . 0 0 
5 1 5 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 - 0 0 
5 0 0 9 . 1 1 
1 5 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 9 
5 C 1 0 . 0 0 
5 8 0 4 . 9 1 
5 3 1 1 . 1 1 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
17 
1 8 
9 1 
9 3 
9 4 
9 6 
9 8 
5 8 0 4 . 9 3 
5 4 0 5 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
5 7 C 9 . 0 0 
5 7 1 0 . 1 0 
9 0 
5 1 0 4 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
3B 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 5 3 . 5 2 5 6 0 7 . 3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 3 
4 5 
4 6 
4 7 
4 9 
5 1 
5 5 
5 9 
6 5 3 . 5 3 5 8 0 4 . 1 0 
6 5 3 . 6 1 5 1 C 4 . 6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
6 8 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
6 5 3 . 6 2 5 6 0 7 . 6 1 
6 5 
6 9 
7 1 
7 5 
7 9 
8 1 
8 5 
8 9 
9 1 
9 5 
9 9 
6 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 
6 5 3 . 7 C 6 0 C 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
9 1 
9 9 
6 5 3 . 8 0 7 C 2 0 . 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 3 5 3 1 3 . C O 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 8 C 4 . 9 9 
6 5 4 . 0 0 5 8 5 7 . 0 0 
6 5 4 . 0 1 5 8 0 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 0 
6 5 4 . 0 2 5 8 0 6 . 0 0 
6 5 4 . 0 3 5 8 0 7 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
9 0 
6 5 4 . 0 4 5 8 0 8 . 1 1 
1 5 
1 9 
2 1 
2 9 
6 5 4 . 0 5 5 8 0 9 . 1 1 
1 9 
2 1 
3 1 
3 5 
3 9 
9 1 
9 5 
9 9 
6 5 4 . 0 6 5 8 1 0 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 
6 5 5 . 1 0 5 9 0 2 . 1 1 
1 2 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
9 0 
6 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
6 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 4 3 5 5 0 8 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
2 0 
6 5 5 . 4 5 5 9 1 1 . 1 1 
1 4 
1 8 
2 0 
CST NIMEXE 
6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 5 5 . 5 C 5 9 1 3 . 1 1 
1 5 
1 9 
3 1 
3 5 
3 5 
6 5 5 . 6 1 5 9 C 4 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 9 9 8 . 0 0 
« 5 5 . 6 2 5 S C 4 . 9 0 
5 9 0 5 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 0 
6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 C 2 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 5 5 . 8 1 5 9 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 9 
6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 
6 5 5 . 8 3 5 9 1 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . 0 0 
6 5 6 . I C 6 2 0 3 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 
6 5 6 . 6 9 6 2 C 1 . 1 0 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 6 . 9 1 6 2 0 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 0 
3 0 
5 0 
6 2 9 B . 0 0 
6 5 6 . 9 2 6 2 C 5 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 7 ­ 4 1 4 8 1 2 . C O 
6 5 7 ­ 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
3 1 
3 9 
6 5 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
1 5 
6 5 7 . 5 2 5 8 C 1 . 2 0 
9 0 
6 5 7 . 6 0 5 8 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
7C 
9 0 
6 5 7 . 7 C 5 8 0 3 . 0 0 
6 5 7 . 8 0 4 6 0 2 ­ 1 0 
2 0 
9 1 
9 2 
9 5 
9 9 
6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
3 C 
5 0 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 1 . 3 1 6 8 ( 1 ­ 0 1 . 
CST NIMEXE 
6 6 1 . 3 2 6 6 C 2 . 1 1 
1 5 
19 
2 1 
2 4 
3 1 
3 9 
4 0 
5 0 
6 6 1 . 3 3 6 8 0 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
9 0 
6 6 1 . 8 1 6 0 C 6 . C C 
6 6 1 . 8 2 6 8 0 5 . 0 0 
6 6 1 . 8 3 6 8 1 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
9 0 
6 6 2 . 3 1 6 9 C 1 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 2 6 9 0 2 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 3 3 6 1 5 . 6 C 
6 6 2 . 4 1 6 9 C 4 . 1 1 
1 3 
9 0 
6 6 2 . 4 2 6 5 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 4 6 5 C 7 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 5 6 9 C 8 . 1 0 
9 0 
6 6 3 . 1 1 6 8 0 4 . 1 1 
1 5 
1 7 
9 1 
9 9 
6 6 3 . 1 2 6 8 C 5 . 1 0 
9 0 
6 6 3 . 2 0 6 8 C 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 3 . 4 0 6 8 1 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 3 . 5 0 6 8 0 7 . 1 0 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 6 1 6 8 1 0 ­ 1 0 
9 0 
6 6 3 . 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 6 3 6 6 1 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 7 C 6 5 C 3 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 3 . 8 1 6 8 1 3 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 7 
4 1 
4 3 
4 5 
5 1 
5 5 
6 6 3 . 8 2 6 6 1 4 . 0 0 
6 6 3 . 9 1 6 9 C 9 . 1 1 
1 3 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 9 2 6 5 1 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 C 1 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 1 2 7 C C 2 . 0 0 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 2 0 7 0 1 3 . 1 0 
9 0 
6 6 4 . 3 0 7 C C 5 . 1 0 
2 0 
5 1 
5 5 
6 6 3 . 3 0 7 C C 6 . 1 0 
2 0 
5 1 
5 5 
6 c 4 . S C 7 C C 4 . 1 C 
9 1 
9 5 
9 4 
6 6 4 ­ 6 C 7 C 1 6 . C 0 
6 6 4 . 7 C 7 C C 8 . 1 0 
3 0 
6 6 4 . 8 0 7 C C 9 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
6 6 4 . 5 1 7 C C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 . 0 0 
6 6 4 . 5 3 7 C 1 5 . 0 0 
6 6 4 . 9 4 7 C 2 0 . I 1 
1 5 
2 1 
2 9 
6 6 5 . 1 1 7 0 1 0 . 1 1 
1 3 
15 
1 7 
1 5 
3 0 
5 0 
9 0 
6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 . 1 0 
2 0 
6 6 5 . 2 0 7 C 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 6 5 . 8 2 7 C 1 9 . 1 1 
1 2 
1 3 
1 5 
16 
1 7 
1 9 
3 0 
5 0 
9 0 
6 6 5 . 8 9 7 C 2 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
bei . 3 0 6 9 1 1 . 1 0 
9 0 
6 6 6 . 5 0 6 9 1 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
9 0 
6 6 6 . 6 0 6 9 1 3 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 3 
9 5 
6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 C 7 1 0 2 . 1 3 
9 7 
6 6 7 ­ 3 0 7 1 0 2 . 1 5 
9 1 
9 6 
9 8 
6 6 7 . 4 C 7 1 C 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 7 1 . I C 7 3 0 1 . 1 0 
6 7 1 . 2 C 7 3 0 1 . 2 1 
2 6 
2 8 
3 1 
3 5 
4 1 
4 9 
6 7 1 . 3 1 7 3 C 4 . 1 0 
9 0 
6 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 . 2 0 
6 1 1 . 4 C 7 3 0 2 . 1 1 
1 9 
6 7 1 . 5 0 7 3 C 2 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 1 
5 5 
6 0 
7 C 
8 1 
8 3 
9 1 
9 3 
9 9 
6 7 2 . I C 7 3 C 6 . 1 C 
3 0 
6 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 C 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 . 3 0 
6 7 2 . 5 1 7 3 0 7 . 1 2 
1 5 
2 1 
2 4 
2 5 
3 0 
6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 7 2 . 5 3 7 3 7 1 . I C 
5 0 
4 U 
CST NIMEXE 
6 7 2 . 7 1 7 3 C 8 . 1 2 
1 4 
16 
1 ' ! 
17 
3 4 
3 6 
3 d 
6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
2 0 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 C . 1 1 
4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 0 
6 7 3 . 2 1 7 3 1 0 . 1 2 
1 4 
1 5 
2 0 
3 0 
4 3 
4 5 
4 9 
6 7 3 . 2 2 7 3 6 3 . 1 0 
2 9 
5 0 
7 2 
7 4 
7 9 
6 7 3 . 2 3 7 3 7 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 
7 4 
8 0 
6 7 3 . 4 1 7 3 1 1 . 1 2 
1 4 
1 6 
2 0 
5 0 
6 7 3 . 5 1 7 3 1 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
4 1 
4 3 
4 9 
6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 0 
6 7 4 . 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 C 
7 3 7 5 . 2 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 g . 1 0 
2 0 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
4 1 
8 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 C 
5 0 
6 7 4 . 3 1 7 3 1 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 6 
3 2 
3 4 
3 6 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 0 
9 5 
9 7 
6 7 4 . 3 2 7 3 6 5 . 2 5 
5 5 
8 1 
8 3 
6 7 4 . 3 3 7 3 7 5 . 1 1 
1 9 
4 0 
6 0 
8 0 
9 0 
6 7 4 . 7 0 7 2 1 3 . 6 4 
6 5 
6 1 
6 7 4 . 8 1 7 3 1 3 . 6 1 
6 3 
7 1 
7 3 
15 
7 7 
8 5 
6 9 
9 1 
9 3 
6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 . 7 C 
CST NIMEXE 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 1 
19 
2 1 
2 5 
2 9 
3 0 
4 0 
3 1 
5 9 
6 1 
6 3 
c 5 
7 1 
75 
l'i 
8 0 
6 7 5 . 0 2 7 3 6 4 . 2 0 
5 0 
7 2 
73 
I I 
9 0 
6 7 5 . 0 3 7 3 7 4 . 2 1 
3 0 
5 1 
5 2 
6 0 
72 
74 
au 
9 0 
6 7 6 . 1 0 7 2 1 6 . 1 1 
1 4 
I b 
1 7 
6 7 6 . 2 0 7 3 1 6 . 2 0 
3 0 
­,Ο 
5 9 
; ι 5 3 
5 3 
5 7 
6 7 7 . 0 1 7 3 1 4 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 9 
5 0 
i l 
7 2 
7 9 
6 7 7 . 0 2 7 3 6 6 . 4 0 
8 1 
8 6 
8 9 
6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 0 
6 7 8 . 1 0 7 3 1 7 ­ 1 0 
3 0 
9 0 
6 7 8 . 2 0 7 3 1 8 . 1 1 
1 3 
1 5 
2 1 
3 1 
9 1 
9 5 
6 7 8 . 3 0 7 3 1 8 . 2 9 
3 9 
9 3 
9 7 
6 7 8 . 4 0 7 3 1 9 . 0 0 
6 7 8 . 5 0 7 3 2 0 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 3 
6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 0 . 9 1 
6 7 9 . 3 0 7 3 4 0 . 9 5 
6 8 1 . 1 1 7 1 0 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 8 1 . 1 2 7 H . 6 . U . 
2 0 
6 8 1 . 2 1 1 1 1 . 4 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
2 1 
2 b 
6 6 1 . 2 2 7 1 1 0 . 0 0 
6 8 2 . 1 1 7 4 C 1 . 2 0 
6 6 2 . 1 2 7 4 C 1 . 3 G 
4 1 
4 5 
4 9 
6 8 2 . 1 3 7 4 C 2 . C C 
6 8 2 . 2 1 7 4 C 3 . 1 0 
2 1 
2 9 
4 0 
5 1 
5 4 
CST NIMEXE 
6 8 2 . 2 2 7 4 C 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 8 2 . 2 3 7 4 0 5 . 1 C 
9 0 
6 6 2 . 2 4 7 4 C 6 . 1 C 
2 0 
6 6 2 . 2 5 7 4 C 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
9 0 
6 8 2 . 2 6 7 4 C 8 . C 0 
6 6 3 . 1 C 7 5 Û 1 . 2 1 
2 5 
6 6 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 8 3 . 2 2 7 5 C 3 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 6 3 . 2 3 7 5 C 4 . l l 
1 5 
2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 8 4 . 1 C 7 6 C 1 . 1 1 
1 5 
6 6 4 . 2 1 7 6 C 2 . 1 1 
1 5 
2 1 
2 5 
6 6 4 . 2 2 7 6 C 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
3 1 
3 5 
5 1 
5 5 
6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 6 4 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 6 4 . 2 6 7 6 C 7 . 0 0 
6 8 5 . 1 0 7 8 0 1 . 1 1 
1 3 
1 3 
1 9 
6 6 5 . 2 1 7 8 C 2 . C U 
6 6 5 . 2 2 7 8 0 3 . 0 0 
6 8 5 . 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 6 5 . 2 4 7 8 C 5 . 1 0 
2 0 
6 6 6 . 1 C 7 9 0 1 . 1 1 
1 5 
6 6 6 . 2 1 7 9 C 2 . 0 0 
6 2 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
1 9 
2 5 
6 6 6 . 2 3 7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
6 8 7 . 1 C 8 0 0 1 . 1 1 
1 5 
6 6 7 . 2 1 8 0 C 2 . 0 0 
6 8 7 . 2 2 8 0 C 3 . 0 0 
6 S 7 . 2 3 8 0 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 8 7 . 2 4 8 0 0 5 . 1 0 
2 0 
6 8 8 . O C 8 1 0 4 . 6 9 
7 2 
7 4 
7 6 
6 8 9 . 3 1 7 7 C l . l l . 
1 3 
6 6 9 . 3 2 7 7 C 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 8 9 . 4 1 ­ 8 1 0 1 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
9 0 
6 8 9 . 4 2 8 1 0 2 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
9 0 
6 8 9 . 4 3 8 1 0 3 . 1 1 
1 9 
2 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 8 5 . 5 C 8 1 0 4 . 1 1 
1 3 
16 
13 
2 1 
2 3 
2 6 
2 8 
3 1 
3 3 
3 6 
3 b 
4 1 
3 ι 
4 6 
4 e 
5 1 
3 1 
5 6 
5 6 
6 1 
6 3 
a l 
3 1 
9 1 
9 3 
5 6 
9 8 
9 9 
6 5 1 . 1 0 7 3 2 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
6 9 1 . 2 C 7 6 C 6 . 1 Û 
2 0 
9 0 
6 5 1 . 3 e 7 5 C 5 . 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 C 9 . 0 0 
6 9 2 ­ 1 3 7 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 1 
9 5 
6 5 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
6 5 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 5 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 5 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 5 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
6 5 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 
6 5 4 . 1 1 7 3 3 1 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 9 
6 5 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 5 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 1 
1 3 
1 7 
2 1 . 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 C 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
6 9 5 . 0 0 8 2 5 7 . 0 1 
6 5 5 . 1 0 8 2 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
6 9 5 . 2 1 8 2 C 2 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
VIII 
CST NIMEXE 
£ 9 5 . 2 2 8 2 C 3 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
6 5 5 . 2 3 8 2 C 4 . 1 C 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 0 
8 0 
9 0 
6 9 5 . 2 4 8 2 C 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
6 5 5 . 2 5 8 2 0 6 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 9 5 . 2 6 8207 .OU 
6 9 6 . 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 5 6 . 0 1 8 2 0 9 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 9 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 
6 5 6 . 0 3 8 2 1 1 . 1 1 
1 5 
1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
9 0 
6 5 6 . 0 4 8 2 1 2 . 0 0 
6 9 6 . 0 5 8 2 1 3 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 6 . 0 7 8 2 1 5 . 0 0 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 1 1 
1 9 
3 0 
4 1 
4 9 
9 0 
« 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 
6 5 7 . 2 1 7 3 3 8 . 3 7 
4 5 
5 7 
6 5 
8 0 
6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
2 0 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
1 9 
5 0 
> 6 9 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 5 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 7 . 9 3 8 3 1 2 . 0 0 
6 9 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 
6 5 8 . 1 1 8 3 0 1 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
6 0 
9 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 C 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 5 8 . 2 0 8 3 C 3 . 0 0 
6 9 8 . 3 0 7 3 2 9 . 1 1 
1 3 
1 9 
2 0 
9 0 
6 9 8 . 4 0 7 3 3 0 . 0 0 
6 5 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
9 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 9 8 . 5 3 8 3 0 9 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
6 5 8 . 6 1 7 3 3 5 . 1 0 
2 0 
30 
90 
CST NIMEXE 
6 5 8 . 6 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 5 8 . 8 1 7413 .OC 
6 5 8 . Θ 2 8 3 C 8 . 1 0 
9 0 
6 5 8 . 8 3 6 3 1 0 . 0 0 
6 5 6 . 6 4 6 3 1 1 . 0 0 
6 5 8 . 8 5 8 3 1 3 . 1 0 
2 0 
5 0 
9 0 
6 5 8 . 8 6 8 3 1 4 . 1 0 
9 0 
6 5 6 . 8 7 8 3 1 5 . 1 0 
5 0 
6 5 6 . 9 1 7 3 4 0 . 1 9 
9 9 
6 5 8 . 9 2 7 4 1 9 . 0 0 
6 5 6 . 9 3 7 5 C 6 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 5 6 . 9 4 7 6 1 6 . 1 0 
2 1 
2 9 
9 1 
9 9 
6 5 8 . 9 5 7 7 C 3 . 0 0 
6 5 6 . 9 6 7 8 C 6 . 1 0 
9 0 
6 5 8 . 9 7 7 9 C 6 . 0 0 
6 5 8 ­ 9 8 8CC6 .00 
7 1 1 . 1 0 8 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 2 0 8 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 3 1 8 4 C 4 . C 0 
7 1 1 . 3 2 8 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 6 . 3 1 
3 5 
9 1 
7 1 1 . 4 2 8 4 0 8 . 1 1 
1 3 
1 9 
3 1 
3 3 
7 1 
7 1 1 . 5C 8 4 0 6 . 1 2 
1 3 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
5 1 
5 5 
5 6 
5 7 
7 1 
7 6 
7 7 
7 8 
9 3 
9 4 
9 5 
9 6 
9 7 
9 8 
8 4 9 8 . 0 0 
7 1 1 . 6 0 8 4 C 8 . 3 9 
7 1 1 . 7 0 8 4 5 9 . 3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
7 1 1 . 8 1 8 4 0 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 1 . 8 9 8 4 0 6 . 5 0 
7 9 
7 1 2 . 1 0 8 4 2 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
5 0 
7 1 2 . 2 0 8 4 2 5 ­ 1 1 
1 5 
2 1 
2 5 
3 0 
4 0 
5 1 
5 9 
6 0 
7 0 
9 0 
7 1 2 . 3 1 8 4 1 8 . 9 1 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 1 0 
3 0 
9 0 
112 .51 . 8 7 0 1 . 1 2 
1 3 
1 5 
9 2 
9 3 
95 
97 
CST NIMEXE 
7 1 2 . 9 1 6427 .CO 
7 1 2 . 9 9 8 4 2 8 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 1 4 . 1 0 6 4 5 1 . 1 1 
1 6 
1 7 
2 0 
3 0 
7 1 4 . 2 1 6 4 5 2 . 1 1 
7 1 4 . 2 2 8 4 5 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 8 
2 9 
3 0 
9 1 
9 3 
7 1 4 . 3 0 8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
7 1 4 . 9 6 6 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 6 4 5 5 . I C 
9 1 
9 3 
7 1 5 . 1 0 8 4 4 5 . 1 0 
2 0 
3 2 
3 3 
3 5 
4 1 
4 6 
4 7 
4 8 
5 2 
5 4 
5 5 
5 7 
6 1 
6 5 
6 7 
7 2 
7 4 
7 5 
8 1 
9 1 
9 9 
7 1 5 . 2 1 8 4 4 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
7 1 5 . 2 2 6 4 4 4 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 9 
7 1 5 . 2 3 8 4 5 0 . 1 0 
9 0 
7 1 7 . 1 1 8 4 3 6 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
9 1 
9 3 
7 1 7 . 1 2 8 4 3 7 . 1 1 
1 6 
1 7 
1 8 
3 1 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
5 0 
7C 
7 1 7 . 1 3 8 4 3 8 . 1 1 
1 9 
3 2 
3 3 
3 6 
3 7 
3 8 
5 2 
5 3 
5 4 
5 9 
7 1 7 . 1 4 8 4 3 9 . 0 0 
7 1 7 . 1 5 8 4 4 0 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 7 . 2 0 8 4 4 2 . 1 0 
9 0 
7 1 7 . 3 0 6 4 4 1 . 1 1 
1 5 
17 
30 
7 1 8 . 1 1 8 4 3 1 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
5 9 
7 1 8 . 1 2 8 4 3 3 . 0 0 
7 1 6 . 2 1 8432 .ÜO 
CST NIMEXE 
7 l b . 2 2 b 4 3 4 . 1 1 
1 5 
1 9 
3 1 
3 5 
5 J 
9 1 
5 5 
5 7 
7 1 8 . 2 9 8 4 3 5 . 1 1 
12 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
1 9 
2 0 
3 0 
7 1 6 . 3 1 6 4 2 9 . 0 0 
7 1 8 . 3 9 8 4 3 0 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 0 
7 1 8 . 4 1 8 4 C 9 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 6 . 4 2 8 4 2 3 . 1 2 
1 4 
1 9 
2 0 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
7 1 8 . 5 1 6 4 5 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
7 1 8 . 5 2 8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 0 0 6 4 5 7 . 0 0 
7 1 9 . 1 1 8 4 0 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 1 3 8 4 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 1 9 . 1 4 6 4 1 4 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
7 1 9 . 1 5 8 4 1 5 . 2 5 
3 1 
3 5 
9 0 
7 1 9 . 1 9 8 4 1 7 ­ 1 0 
2 0 
3 1 
3 9 
4 1 
4 9 
5 1 
5 9 
9 5 
9 6 
9 8 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 1 3 
1 5 
1 9 
3 1 
2 3 
3 5 
3 6 
3 7 
3 6 
3 9 
5 0 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . 1 1 
1 5 
1 8 
3 0 
5 1 
5 5 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 3 
9 5 
9 6 
9 6 
9 9 
7 1 9 . 3 1 8 4 2 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 3 2 8 7 C 7 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
3 5 
3 7 
5 0 
CST NIMEXE 
7 1 5 . 4 1 62C6.1C 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 4 2 6 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 6 4 1 7 . 9 3 
7 1 5 . 5 1 8 4 4 6 . 1 0 
9 0 
7 1 9 . 5 2 6 4 4 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7 C 
9 0 
7 1 9 . 5 3 8 4 4 5 . 1 1 
1 5 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 5 4 8 4 4 8 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 1 9 . 6 2 8 4 1 9 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 3 8 4 2 0 . 1 0 
3 0 
5 1 
5 5 
7C 
8C 
7 1 9 . 6 4 6 4 2 1 . 1 1 
1 5 
9 1 
9 3 
9 5 
7 1 9 . 6 5 8456 .CO 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 7 0 8 4 6 2 . 1 1 
1 3 
1 5 
3 1 
3 3 
7 1 9 . 8 0 8 4 5 9 . 1 0 
5 0 
7 1 
7 9 
9 0 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
9 8 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 1 0 
9 1 
9 2 
9 4 
9 6 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . 1 0 
3 1 
3 5 
4 1 
4 5 
5 1 
5 5 
6 1 
6 5 
9 0 
7 1 5 ­ 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 9 9 8 4 6 5 . 1 0 
9 0 
7 2 2 . I C 1151.1.12 
1 4 
1 6 
1 8 
2 1 
2 3 
2 5 
3 2 
3 4 
3 6 
3 8 
4 1 
4 3 
4 7 
5 2 
5 4 
5 6 
6 1 
6 3 
6 7 
8 1 
6 5 
9 1 
9 3 
9 5 
CST NIMEXE 
7 2 2 . ¿C 6 5 1 5 . 1 1 
1 5 
1 9 
3 1 
3 3 
7 0 
7 2 3 . 1 0 6 5 2 3 . 1 0 
9 0 
7 2 3 . 2 1 8 5 2 5 . 1 0 
9 1 
9 3 
9 5 
5 7 
7 2 3 . 2 2 8 5 2 6 . 1 1 
1 5 
3 0 
5 0 
9 0 
7 2 3 . 2 3 8527.CO 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
7 2 4 . 2 C 8 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 
7 2 4 . 9 1 6 5 1 3 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 5 
9 9 
7 2 4 . 9 2 8 5 1 4 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 5 . 1 1 
1 3 
2 1 
2 9 
3 1 
3 3 
5 1 
5 5 
6 1 
6 3 
6 5 
7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
1 5 
7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 4 1 
4 3 
4 5 
4 8 
5 0 
7 2 5 ­ 0 3 8 5 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 0 
9 0 
7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
1 9 
3 0 
7 2 5 . 0 5 6 5 1 2 . 1 0 
2 0 
3 1 
3 3 
3 9 
4 0 
5 1 
5 3 
5 9 
6 0 
7 2 6 . I C 9 0 1 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
7 2 6 . 2 0 9 0 2 0 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
7 1 
7 9 
7 2 9 . 1 1 6 5 C 3 . 1 0 
9 0 
7 2 9 . 1 2 8 5 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 1 
5 9 
7 2 9 . 2 0 8 5 2 0 . 1 1 
1 5 
3 1 
3 3 
5 1 
5 5 
5 9 
7 0 
7 2 9 . 3 0 8 5 2 1 . 1 1 
1 5 
1 6 
1 7 
1 8 
2 0 
3 1 
3 3 
3 5 
4 0 
5 0 
CST NIMEXE 
7 2 5 . 4 1 
7 2 9 . 4 2 
7 2 5 . 5 1 
7 ¿ 9 . 5 ¿ 
7 2 5 . 6 C 
7 2 9 . 7 C 
7 2 9 . 9 1 
7 2 9 . 9 2 
7 2 9 . 9 3 
7 2 9 . 9 4 
7 2 9 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 
7 2 9 . 9 8 
7 2 9 . 9 9 
7 3 1 . 1 0 
7 3 1 . 2 0 
7 3 1 . 3 C 
7 3 1 . 4 0 
7 3 1 . 5 0 
7 3 1 . 6 1 
7 3 1 . 6 2 
7 3 1 . 6 3 
7 3 1 . 7 0 
7 3 2 . 1 0 
7 3 2 . 2 0 
7 3 2 . 3 0 
7 3 2 . 4 0 
7 3 2 . 5 0 
7 3 2 . 6 0 
7 3 2 ­ 7 0 
7 3 2 . 8 1 
8 5 C 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
6 5 C 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
5 0 
5 C 2 6 . 5 0 
9 0 2 8 . 1 1 
1 5 
2 2 
2 5 
2 E 
3 0 
5 0 
7 0 
6 5 C 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 1 
7 5 
9 0 
8 5 2 2 . 9 5 
6 5 C 2 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
8 5 1 1 . 1 1 
2 1 
2 3 
2 5 
27 
¿ 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
B 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
8 5 1 8 . 1 0 
5 0 . 
9 0 
8 5 2 4 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
8 5 2 8 . 0 0 
8 5 2 2 . 1 0 
3 0 
9 1 
9 3 
9 9 
8 5 5 8 . 0 0 
8 6 C 1 . 0 0 
S 6 0 2 . 1 0 
3 0 
8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
8 6 C 4 . 1 0 
9 0 
8 6 C 5 . 0 0 
8 6 C 6 . 0 0 
8 6 Ç 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 6 0 0 . 1 0 
9 0 
8 6 C 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
7C 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
8 7 C 2 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 7 
5 9 
8 7 0 2 . 1 3 
1 5 
5 1 
8 7 C 2 . 7 0 
8 1 
8 5 
8 7 
8 7 C 3 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 7 0 1 . 9 6 
8 7 C 4 . 1 0 
8 7 0 4 . 9 0 
8 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
7 3 2 . 8 9 8 7 C 6 . 1 0 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
7C 
8 0 
9 0 
7 3 2 . 9 1 8 7 C 9 . 1 0 
5 1 
5 9 
7 0 
7 3 2 . 9 2 8 7 1 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
7 3 3 . 1 1 8 7 1 0 . 0 0 
7 3 3 . 1 2 8 7 1 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 8 
9 9 
7 3 3 . 3 1 8 7 1 4 . 3 3 
7 3 3 ­ 3 2 8 7 1 4 . 3 1 
3 5 
3 7 
3 8 
7 3 3 . 3 3 8 7 1 4 . 1 0 
5 1 
5 9 
7 0 
7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 . 0 0 
7 3 4 . 1 0 8 8 0 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 5 
3 6 
3 7 
3 9 
7 3 4 . 9 1 0 8 0 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 1 0 8 9 0 1 . 1 0 
7 3 5 . 3 0 8 9 0 1 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 1 
6 9 
7 1 
7 9 
SO 
9 2 
9 3 
5 7 
7 3 5 . 8 0 8 9 0 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 C 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 0 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 8 9 0 5 . 0 0 
8 1 2 . 1 0 7 3 3 7 . 1 1 
1 9 
5 1 
5 9 
9 0 
8 1 2 . 2 0 6 9 1 0 . 1 0 
9 0 
8 1 2 . 3 0 7 3 3 8 ­ 1 0 
3 1 
3 5 
4 1 
5 1 
5 5 
6 1 
8 1 2 . 4 1 7 0 1 4 . 1 1 
1 9 
9 1 
9 5 
8 1 2 . 4 2 8 3 0 7 . 1 0 
91 
95 
9 7 
9 9 
8 1 2 . 4 3 0 5 1 0 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 1 9 4 C l . l t ) 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
8 2 1 . 0 2 9 4 C 2 . 1 0 
9 0 
8 2 1 . 0 3 9 4 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
51 
55 
5 9 
9 0 
8 2 1 . 0 9 9 4 C 3 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
5 0 
9 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1968 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
8 3 1 . 0 0 4 2 0 2 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 3 
3 5 
4 1 
4 9 
5 0 
8 1 
8 9 
4 2 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 0 0 6 C 9 7 . 0 0 
6 1 9 7 . 0 0 
6 5 9 7 . 0 1 
8 4 1 . 1 1 6 1 0 1 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 9 
3 1 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
9 9 
■ 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 0 1 
0 9 
1 1 
1 3 
1 5 
1 9 
2 1 
2 3 
3 1 
3 2 
3 4 
3 5 
3 7 
3 8 
4 1 
4 3 
4 5 
4 7 
4 9 
5 1 
5 3 
5 5 
5 7 
5 9 
6 1 
6 3 
6 5 
6 6 
6 7 
6 9 
7 1 
7 3 
7 5 
7 7 
7 9 
8 1 
8 3 
8 5 
8 7 
8 9 
9 1 
9 3 
9 5 
9 7 
99 
8 4 1 . 1 3 6 1 0 3 . 1 1 
15 
1 9 
3 1 
3 5 
3 9 
8 4 1 . 1 4 6 1 0 4 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 2 1 6 1 0 5 . 1 0 
9 0 
■ 4 1 . 2 2 6 1 0 6 . 1 0 
3 0 
4 0 
5 0 
6 0 
9 0 
CST NIMEXE 
8 4 1 . 2 3 6 1 0 7 . 1 0 
3 0 
4 C 
9 0 
8 4 1 . 2 4 6 1 0 8 . 0 0 
8 4 1 . 2 5 6 1 C 9 . 1 0 
5 0 
9 0 
8 4 1 . 2 6 6 1 1 0 . C O 
6 4 1 . 2 9 6 1 1 1 . 0 0 
8 4 1 . 3 0 4 2 C 3 . 1 0 
2 1 
2 5 
2 9 
5 0 
4 2 9 7 . 0 2 
8 4 1 . 4 1 6 0 0 2 . 1 0 
2 0 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 4 2 6 0 0 3 . 1 0 
2 1 
2 3 
2 9 
3 0 
9 0 
8 4 1 . 4 3 6 0 0 4 . 1 0 
3 0 
4 1 
4 9 
5 0 
6 0 
9 0 
8 4 1 . 4 4 6 0 0 5 . 2 1 
2 3 
2 5 
2 9 
3 1 
3 3 
3 5 
3 9 
4 1 
4 5 
4 9 
5 1 
5 5 
5 9 
6 1 
6 9 
9 1 
9 9 
8 4 1 . 4 5 6 C C 6 . 1 1 
1 5 
1 9 
9 1 
9 9 
8 4 1 . 5 1 6 5 0 3 . 1 1 
1 9 
2 3 
2 5 
2 6 
2 8 
8 4 1 . 5 2 6 5 0 4 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 3 
8 4 1 . 5 3 6 5 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
8 4 1 . 5 4 6 5 0 7 . 1 0 
9 0 
8 4 1 . 5 9 6 5 0 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
8 4 1 . 6 0 4 0 1 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 4 2 . 0 0 4 3 9 7 . 0 0 
8 4 2 . 0 1 4 3 C 3 . 1 0 
2 0 
9 0 
8 4 2 . 0 2 4 3 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 0 6 4 9 7 . 0 0 
8 5 1 . 0 1 6 4 0 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
8 5 1 . 0 2 6 4 0 2 . 1 1 
13 
15 
1 7 
2 1 
2 3 
2 5 
9 0 
8 5 1 . 0 3 6 4 0 3 . 0 0 
8 5 1 . 0 4 6 4 0 4 . 0 0 
8 5 1 . 0 5 6 4 C 6 . 0 0 
8 6 1 . 0 0 9 C 9 7 ­ 0 0 
8 6 1 . 1 1 9 0 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
8 6 1 . 1 2 9 0 0 2 . 1 1 
1 9 
9 0 
CST NIMEXE 
6 6 1 . 2 1 9CC3 .10 
3 0 
5 0 
7 0 
6 6 1 . 2 2 9 0 C 4 . 1 C 
9 0 
6 6 1 . 3 1 9 0 C 5 . 1 0 
3 0 . 
5 0 
6 6 1 . 3 2 9 0 0 6 . 0 0 
8 6 1 . 3 3 9011 .CO 
8 6 1 . 3 4 9 0 1 2 . 1 0 
3 0 
7 0 
6 6 1 . 3 9 9 C 1 3 . 1 0 
9 0 
£ 6 1 . 4 C 9 0 0 7 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
1 9 
3 1 
3 9 
5 0 
6 6 1 . 5 1 9 0 0 8 . 1 1 
3 1 
6 6 1 . 5 2 9CC8 .15 
1 7 
3 5 
3 7 
8 6 1 . 6 1 9 0 0 9 . 1 0 
3 0 
7 0 
8 6 1 . 6 9 9 0 1 0 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
8 6 1 . 7 1 9 0 1 7 . 3 0 
4 0 
5 0 
7 0 
9 0 
8 6 1 . 7 2 9 0 1 8 . 1 0 
3 0 
5 0 
8 6 1 . 8 1 9 0 2 6 . 1 0 
3 0 
8 6 1 . 8 2 9 0 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
5 0 
8 6 1 . 9 1 9 0 1 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
3 0 
5 0 
7 0 
8 6 1 . 9 2 9 0 1 5 . 0 0 
8 6 1 . 9 3 9 0 1 6 . 1 1 
1 3 
1 5 
1 7 
3 1 
3 9 
8 6 1 . 9 4 9 0 2 1 . 1 0 
5 0 
9 0 
6 6 1 . 9 5 9 C 2 2 . 0 0 
6 6 1 . 9 6 9 0 2 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
6 6 1 . 9 7 9 0 2 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 3 
9 5 
9 9 
6 6 1 . 9 6 9 0 2 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
9 0 
6 6 1 . 9 9 9 C 2 9 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
9 0 
8 6 2 . 0 0 3 7 9 7 . 0 0 
8 6 2 . 3 0 37C8.CC 
8 6 2 . 4 1 3 7 C 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
8 6 2 . 4 2 3 7 C 2 . 1 0 
3 1 
3 9 
50 
71 
7 9 
6 6 2 . 4 3 3 7 C 3 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 4 3 7 C 4 . 1 1 
1 5 
9 0 
8 6 2 . 4 5 3 7 C 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
6 6 3 . 0 1 
¿ 6 3 . 0 5 
6 6 4 . O C 
6 6 4 . 1 1 
0 6 4 . 1 2 
6 6 4 . 1 3 
0 6 4 . 1 4 
8 6 4 . 2 1 
6 6 4 . 2 2 
6 6 4 . 2 3 
6 6 4 . 2 4 
8 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
6 6 4 . 2 5 
6 5 1 . 0 0 
8 5 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 2 
8 5 1 . 2 0 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 4 3 
6 9 1 . 8 1 
8 9 1 . 8 2 
6 9 1 . 8 3 
£ 9 1 . 8 4 
8 9 1 . 8 5 
6 5 1 . 8 9 
8 9 1 . 9 C 
8 9 2 . 0 0 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 1 2 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 0 
8 9 2 . 3 0 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 . 9 1 
8 9 2 . 9 2 
8 9 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 4 
8 9 2 . 9 9 
8 9 3 . 0 0 
3 7 C 6 . 1 0 
5 0 
3 7 C 7 . 1 0 
3 0 
5 1 
3 2 
5 5 
5 7 
5 1 5 7 . 0 0 
5 1 0 1 . 1 0 
5 0 
9 1 0 2 . 1 0 
9 0 
9 1 C 7 . 0 0 
9 1 C 9 . 1 0 
9 0 
5 1 C 3 . 0 0 
4 1 0 4 . 1 ο 
9 0 
5 1 0 5 . I C 
9 0 
9 1 C 6 . 1 0 
9 0 
9 1 C 6 . 0 0 
9 1 1 0 . 1 0 
9 0 
9 1 1 1 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
5 1 
5 5 
9 9 
9 2 9 7 . 0 0 
9 2 1 1 . 1 0 
3 1 
3 5 
3 7 
3 4 
5 0 
7 0 
9 2 1 3 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 0 
9 2 1 2 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 4 
3 5 
3 7 
3 9 
9 2 0 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
9 2 C 2 . 1 0 
9 0 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 0 3 . 1 0 
9 0 
9 2 0 4 . 1 0 
9 0 
9 2 0 5 . 1 0 
9 0 
9 2 C 6 . 0 0 
9 2 0 7 . 0 0 
9 2 C 8 . 1 0 
9 0 
9 2 1 0 . 1 0 
9 0 
4 9 9 7 . 0 0 
4 9 0 1 . 0 0 
4 9 0 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
9 0 
4 9 C 2 . 0 0 
4 9 C 4 . 0 0 
4 9 0 8 . 1 0 
9 0 
4 5 0 9 . 0 0 
4 8 1 9 . 0 0 
4 9 C 6 . 0 0 
4 9 0 7 . 1 0 
2 0 
9 1 
9 9 
4 9 1 0 . 0 0 
4 9 1 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
3 9 0 7 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 0 
6 1 
6 3 
6 5 
b o 
6 7 
6 9 
4 1 
9 3 
9 5 
5 7 
9 9 
CST NIMEXE 
6 9 4 . 0 0 
8 5 4 . 1 0 
8 5 4 . 2 1 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 3 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
6 5 4 . 3 1 
8 9 4 . 3 2 
8 5 4 . 3 3 
8 5 4 . 4 1 
8 5 4 . 4 2 
e 5 4 . 5 C 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 5 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
6 5 5 . 2 3 
6 5 5 . 9 1 
6 9 5 . 9 2 
6 9 5 . 9 3 
6 9 5 . 9 4 
6 9 5 . 9 5 
8 5 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
8 5 6 . 0 4 
8 5 6 . 0 5 
6 5 6 . 0 6 
8 5 7 . 0 0 
6 5 7 . 1 1 
8 5 7 . 1 2 
8 5 7 ­ 1 3 
8 9 7 . 1 4 
8 5 7 . 2 0 
8 5 9 . 0 0 
6 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 3 
8 9 9 . 1 4 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 6 
8 9 9 . 1 7 
8 9 9 . 1 8 
8 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 2 
8 9 9 . 2 3 
8 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 5 
8 5 9 . 2 6 
8 9 9 . 2 7 
8 4 4 . J l 
9 7 5 7 . 0 0 
8 7 1 3 . 1 0 
5 0 
9 7 C 1 . 1 0 
9 0 
9 7 C 2 . 1 0 
3 0 
5 7 C 3 . 0 0 
9 7 C 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
9 7 0 5 . 1 0 
5 0 
9 3 C 4 . 1 0 
9 0 
9 3 C 5 . C 0 
9 3 0 6 . 3 1 
3 5 
3 9 
5 7 C 7 . 1 0 
9 1 
5 9 
9 7 C 6 . I C 
2 0 
3 o 
4 0 
5 υ 
9 0 
5 7 C 8 . C 0 
Ö 3 C 4 . 0 0 
8 3 0 5 . 1 0 
9 0 
9 8 0 3 . 1 1 
1 9 
3 1 
3 9 
5 1 
5 5 
5 7 
9 6 0 4 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 8 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 2 1 3 . 1 0 
9 0 
9 8 C 6 . 0 0 
5 8 0 7 . C O 
9 8 C 6 . 1 0 
5 0 
9 8 C 9 . 0 0 
9 9 C 1 . 0 0 
9 9 C 2 . 0 0 
9 9 0 3 . 0 0 
9 9 C 4 . 0 0 
9 5 C 5 . 0 0 
9 9 C 6 . 0 0 
7 1 9 7 . 0 3 
7 1 1 2 . 1 0 
2 0 
7 1 1 3 . 1 0 
2 0 
7 1 1 4 . 1 0 
2 0 
7 1 1 5 . 1 1 
1 9 
2 1 
2 5 
2 9 
7 1 1 6 . 1 0 
5 0 
9 6 5 7 . 0 0 
9 5 0 1 ­ 1 0 
9 0 
9 5 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 C 3 . 1 0 
9 0 
9 5 0 4 . 1 0 
9 0 
9 5 0 5 . 1 1 
1 9 
3 0 
9 1 
9 9 
9 5 0 6 . 1 0 
9 0 
9 5 0 7 . 1 0 
9 0 
9 5 0 8 . 1 0 
9 0 
4 6 0 1 . 1 0 
2 0 
9 0 
4 6 C 3 . C C 
9 6 0 1 . 0 0 
9 6 C 2 . 1 0 
3 1 
3 5 
5 1 
9 3 
9 5 
5 9 
9 6 C 3 . 0 0 
9 6 C 4 . 0 0 
9 6 C 6 . C 0 
3 4 C 6 . U O 
CST NIMEXE 
8 9 9 . 3 2 3 6 C 6 . 0 0 
8 9 9 . 3 3 3 6 C 8 . 0 0 
8 9 9 . 3 4 9 6 1 0 . 1 1 
1 9 
5 0 
7 0 
8 9 9 . 3 5 9 8 1 1 . 1 0 
9 1 
9 5 
9 9 
8 9 9 . 4 1 6 6 C 1 . 1 0 
9 0 
8 9 9 . 4 2 6 6 C 2 . 0 0 
8 9 9 . 4 3 6 6 0 3 . 1 1 
1 9 
2 0 
9 0 
8 9 9 . 5 1 9 6 C 5 . 0 0 
8 9 9 . 5 2 9 8 0 1 . 1 0 
3 1 
3 3 
3 3 
3 7 
3 9 
8 9 9 . 5 3 9 8 0 2 . 1 0 
9 0 
8 5 9 . 5 4 9 6 1 2 . 1 0 
9 0 
8 5 9 ­ 5 5 9 6 1 3 . 0 0 
8 9 9 . 5 6 9 8 1 4 . 1 0 
5 0 
8 9 9 . 5 7 9 8 1 6 . 0 0 
5 8 9 7 ­ 0 0 
8 5 9 . 6 1 9 0 1 9 . 3 0 
8 9 9 . 6 2 9 0 1 5 . 1 1 
1 2 
1 4 
1 3 
2 1 
2 5 
9 1 
9 5 
8 9 9 . 9 1 4 2 0 6 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 9 2 6 7 C 1 . 1 1 
1 9 
2 0 
3 0 
6 9 9 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
8 9 9 . 9 4 6 7 C 3 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 9 5 6 7 C 4 . 1 0 
9 0 
6 9 9 . 9 6 6 7 C 5 . G 0 
S 9 9 . 9 7 9 8 1 5 . 1 0 
7 0 
6 9 9 . 9 8 6 8 C 4 . C 0 
6 9 9 . 9 9 6 8 0 5 . 1 0 
3 0 
9 1 1 . 0 0 9 9 5 7 . 0 0 
9 3 1 . 0 1 9 9 9 9 . 0 1 
9 3 1 . 0 2 2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
5 3 1 ­ 0 3 2 4 5 8 . 5 0 
9 9 9 8 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 0 1 0 6 . 9 9 
9 5 1 . 0 1 8 7 C 8 . 1 0 
3 0 
5 5 1 . 0 2 9 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 0 3 9 3 0 6 . 1 0 
9 5 1 . 0 4 9 3 0 1 . 0 0 
9 5 1 . 0 5 9 3 0 2 . 1 0 
9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
3 1 
3 3 
5 6 1 . 0 0 7 2 C 1 . 5 0 
9 9 0 . 0 0 5 0 . 0 0 
9 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 2 0 
3 0 
4 0 
5 0 
9 9 0 . 3 0 7 1 0 8 . 0 0 
9 9 0 . 4 0 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 0 7 1 1 1 . 1 0 
5 9 1 . C O 7 2 0 1 . 3 0 
9 9 9 . 0 0 9 9 9 6 . 0 1 
?90 ­ X O O 
991 ­ X10 
N B : 
0 9 9 . 0 2 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 2 . '90 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N D 
CST NIMEXE CST NIMEXE 
I X 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
bil ingue: allemand/français 
édition tr imestr ie l le: janv.­mars, ¡anv.­juin, 
janv.­sept­, janv.­déc. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt: 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportation rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 
­ σ c n CD 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
ε 
"õ 
> 
BZT­
Kapicel 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Capi­
tol i 
NDB 
Vorzugspr 
Prezzo spe 
scuno) Lit. 
Abgekürzte 
Waren benenn ung 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas.... 
Pietre, gesso, ceram., 
vet ro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t re metalli comuni 
Maschinen, Apparate,.. . 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
ïis : Gesamtausgabe (12 Bä 
cíale: edizione completa 
56.250 
Preis: Einzelheft 
Prix par fascicule 
D M 
12,­
6,­
12,­
10,­
8 ­
12,­
8,­
10,­
10,­
12,­
6 ­
10,­
Ffr 
15,­
7,50 
15,­
12,50 
10,­
15,­
1 0 ­
12,50 
12,50 
15,­
7,50 
12,50 
L i t 
1 870 
930 
1 870 
1 560 
1250 
1 870 
1 250 
1 560 
1 560 
1 870 
930 
1 560 
Fl 
1 1 ­
5,40 
1 1 . ­
9,­
7,25 
1 1 ­
7,25 
9,­
9,­
11 ­
5,40 
9,­
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
ide zu 
(12 v< 
je 4 Heften) = DM 360,­
>lumi dl 4 fascicoli cia­
Preis: Jahresabonnement 
Pr ix: abonnement annuel 
D M 
40,­
20,­
40,­
32,­
2 4 ­
40,­
2 4 ­
3 2 ­
32,­
4 0 ­
2 0 ­
32,­
Ffr I Lit 
5 0 ­
2 5 ­
5 0 ­
6 250 
3120 
6 250 
4 0 ­ 5 000 
30,­ 3 750 
50,­ 6 250 
30,­ 3 750 
40,­ 5 000 
40,­ . 5 000 
5 0 ­
2 5 ­
4 0 ­
6 250 
3120 
5 000 
Prezzo: abbonarne 
Prijs: jaarabonr 
Ffr 4 5 0 ­ ou Fb 45 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326, 
van 4 afleveringen 
Fl 
36,50 
18,­
36,50 
2 9 ­
22,­
36,50 
22,­
29,­
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
29,­ 400 
36,50 500 
18,­
29,­
250 
400 
nto annuo 
ement 
Libellé abrégé 
des produits 
Produits agricoles 
Land bou wp rod u k ten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, ceram, 
verre, . . . 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoer materieel 
Ind.deprécision,op t ique,. . . 
Fijne mechaniek, opt iek,. . . 
Beknopte 
goederen­
omschrijving 
Cha­
pi t re 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
NVB 
Hoofd­
stuk 
E 
\J o 
> 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
I 
K 
L 
"ci 
Q 
00 = Prix special: édition complète (12 volumes 
50 = Specie Ie pri js: volledige uitgave (12 de en 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
bilingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­die. 
tweetal ig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan.­juni, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
German/French alemán/francés 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
edición t r imestra l : Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volumes per quarter; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fol lows: 
12 volúmenes por t r imestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 
(NDB) de la siguiente manera: 
Vo­
lu­
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Chap­
ter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Special prie 
Orders from 
be se rit t o : 
Abbreviated Designación 
of Produces 
Agricultural products 
Mineral products 
Chemical products 
Artif icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... instruments,... 
e: total series (12 volumes 4 booklets each 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 
Fb 
150 
75 
150 
125 
100 
150 
100 
125 
125 
150 
75 
125 
) = Fb 4 500 
agents may 
Price: Annual 
subscription 
Precio anual 
de suscripción 
Fb 
500 
250 
500 
400 
300 
500 
300 
400 
400 
500 
250 
400 
Precio especia 
Pedidos de 
enviados a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., v idr io, . . . 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 
Instrum. de óptica, de precisión,... 
Capí­
tulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Vo­
lu­
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
: serle completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) = 
Fb 4 500 
países donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T E S EUROPEENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given ¡η Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
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